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326В• Thematischer Textüberblick
A. Texte 
184. Goročevci
a) Daca Arsova Zlatanova, géb. 1908
1.1. Goročefci se... naãeto selo, Goročefci. Daca
Arsova Zlatanova, os&ndése i  sedato.
1.1.2• Ko me najdé méne, milo.
Ama saga ostarela s£m, kažem, krák me, ne me 
bo li, ama némam ič opora. I trudno. É pa, rabótimo• 
A kój če ž if  čovek, može l i  da gléda• pá* se taka 
övije, ta da l i e teP trébe l*־  i  da rabótim, sj־céto l i  
tá ktf ódim i l i  ne mógu, če mi púkne žlačka, taka da 
se.
1.6.1• Zimáta dvá vúka utepáha lo fc ite . Utepáãe gi,
donése túka и seló. Golémi vaici. Éma, vidimo gi
/  /  / ך  ,  /  /  t  i t  ,
gore• Ka se zamaJu deca, ono, deca pasu stadoto, 1  
se zamáu nésto, ón ripne и stadoto, dokači ofcú i
/ /
butne, i  s i pobegne, i  odnese, i  udavi.
Pa béju, v iju và li i  mečfce túka, sine. Predi
tája godina ednó momčence kasno se prib irá lo ot
selo, e túka od gore, i  onà iš la  odnekude, ono se
ukačilo и krúsu, i  ona čučmila pot krúáutu. beše
célú noč viselő и krúâutu, i  oná ká se zazorílo,
/ t f  9 t $ 
pomerxla se i  ono••• E tuka и êdnu maalu blizo do
׳ ״ » / « 9  x ״ ׳ І ׳1 ו * . ׳ ' _ ' ~nas• А о т  и Pernxg 21veJu, ama on tuka bese prx 
bábu mu, p ri dédu mu• Ta preštračkuju i  mečKe túka• 
Preódu taká t i  ja pát, pa kažemo preštračkuju. Nesam 
ái já vijuvála.
2• 1.1• A baeta mi dosai ot túrskata vojná ká e bilá
sas TÚrcite i  proletá umrel. Ta sam sirače i  májKa 
mi se poženila i  taká sam.
Mojata majća je ostala siroče bez májdu• Baâtá
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voj se is e li l  и Šilmen, и Plévensko• Та pri čičove 
túka je ojivéla, očuvali a čičove. Pa basta voj 
doodil dá ju vódi [?] da ó ti imái i  drúge, t r i  
četiri^a sina• Аша čičata ne dál, ta túka su ■̂u 
očuvali, otúka se je oženila. I páj и tóvá seló• Ama 
ón dosai od dóle da sí ju vódi, ne li, cedo.
2.2.1• í 8эт si praživela mnógo ubavo. Tri dečica,
t r i  sina imam• Iščuvamo gi, oženimo ģi ,  zadomimo éi• 
Otidoše ko svi i  násite po béli svét. StáracJt mi 
umré évé trináese godine, ja sem samička. I raboti 
tám, i  s i mnógo úbavo s i prežive־*amo. Dobré, ama 
véti да rák it i  umré• Pa t i  ja sin se v/nu, ta
9 в / / % / * ł і ѣ / , / ł
napravi tuo v īlu  tam. Та да te tuka pokraj mene« Ete 
taká se 2ivélo, sine*
si sas mójat čovek, ón beše sakát s édnu 
rúku. Ne imálo tekvija leglá, no názemi su ležali. I 
stárcite iz lé z li da vfšat, da vfsad žito, da 
iskára^u. A tóa b iló  deté málko i  se pritpko ļilo , tá 
и ogrtišteto tám, kudé o jákit. Ta s i izgorélo 
ručičkata, ta bese sakát. Ī su me sakáli zdrávi 
čoveci, obače [sab^] trébe da ima néâto. Se oženimo. 
Pa túka smo si ot selóto i  se s£biramo na sedérífce na 
t^kóva, na prikasfte, na ora, na navečer na práznik. 
I túka smo si se zapoznali•
3.2.1. A tíká se oženila• Odvél ju, odvedé devójdu,
gj־mú púsRe, zbéru se hóra na čestito. ï pósle ka 
dójde vréme za svádbutu, idu za dréhite. Se zbéru 
stári trf idu na predavuška ju kažemo. Predávuska. В 
pa, iznesú rúbutu, stó ־*e nagotvila rúbutu• I go 
očeis stó imála, iznesú да na konópac, pa да narédu, 
pa да bróju. Ī voj da... i  да dadu na čovecite. Ono 
otidu čoveci, čoveci idu, t^kvéje zbéru se 
kompániáé. I téka.
3.3• Bma, já s i otido t#ká, nesmó, pobégo si demék,
otidó s i tiká i  pósle••• Ka smo bég..., nesam voj 
kazala, si otido.
3.5• I pósle ka dójde réj za svádbutu, idu za
־ 2 -
čeizete и roditeļete, se zbéru čoveci vazrasni, teka 
vamilija, kompānijā. ídu na cfkvu, venčaju gi, pópit 
četi, četi, četi. Vf пето se, naprávimo svádbu. Oknu 
tika , donesú póki ori e, pogače, bánice. Sedú večerau,
^  9
edu, pi^u do kudé dvanáese, pa se raskáraju.
NÍ^e nesmó imali golemó, sine, stó smo bédni 
hóra b i l i .
Is t fsu, te rábotu i  naprávu okóliste tika
golémo, okóliste taká o tfs it i  pobijat na srediitu
kól golém. I pósle istfsu да i  káto naslága^u voj
dfvoto, snópje tikóvo. Od žitoto. I uvedát korìivi.
Snópje gi vikat, śtóto se žane i  se vdj־zva, vôfzva
na kupčirfKe. I pósle túru gi okól dfvoto, uvedú
korti. Pa pósle pa koríi bése, poResérta^u volóve. Po
némaôe końi, kój néma końi, pa volóvete uvedé, kára,
/ / /  f f i 
kara, kara, oni gazu, gazu, gazu, ta napravu 8lamu 1
žitoto se isčuka. To 8e kázvaâe gúvno. Tóvá
okóliãteto àtó ־*e. Vfšidba bése to vá. Taká se
vfãéâe. A žitoto duvalo se, taká s lopátu vfļau,
vfļau, ta sé odbéru zincata, KlétKete [otiduja]
Ф f f f f f
natam. I  posle saberu sas čuvaļe, ta se hranu sas 
tóvá žito. I teká se je živejalo. Éseno vréme vfšu, 
Vfsu, Vfsu do kasno. Po godinu páj ka dójde, protfsu 
dfvoļakat, isčistu да, izmetu i  nasádu. I  taká se je 
prekrájuvalo. Ne imalo čuvaļe brašno, no idu na 
vodenicutu, meļu. É pa, kudé ima, po sélata ima si 
vodeničare. Imaie i  voda gi karaše i  onaka na 
mašinu. ima óàte si и selóto túka. Dole na spirkutu 
ima8e vodenica.
Odili sme. É, pa Kurovica nagóre, Kozlóv r i t .  
Kiirovica, Kozlóv r i t ,  Male padine, Vratánica. Tam 
smo gi pásli. Ma, b iló  i  koéárku, i  na obéd gi 
dokáruemo gi po t r i  puti na••• Muzémo gi nájutro, pa 
na obéd gi dokáruemo kudé dvanáese, ta pág gi 
muzémo, i  na večertii. Ta po t r i - puti gi muzémo. Pa 
kató momiče taká bé, a vázrasna veče. Á, tó je dóma 
8І se, p ri nás nesmó spaváli, kői.
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4.3.1• Erna, praveše se t f lá , nekói s i právu, povečko
imaju, i  tám na riivete zagrádu od lese t£kóvo, i  tám
Iežu of cete, i  jedín čovek si Ieži p ri rix. Tf iá se
kázva. Leži po dvé večeri, i  pomésti ju pá na drúgo
mesto. Pa óna tám če tam riivata da se natóri, tá da
ródi ž ito . Muzé gi êdán i  seka súbota nabije máslo,
s ir i i  nósi и Tpn da prodáva. Edan sédnu na tóvá na 
/ / * / f f  
präget na t f  lutu i  3eden gi kára ojááa.  i  namuzé
mnogo mlekó, povečko óvee. I izbxju máslo, sirerie
natováru na, nósu и Tfn da prodáva ju. A koi pomálko
ímau túku za rii si imau, dòma si да se&éru.
4.4.4•! •«.postoi ta staše, i  pósle да naprávimo na
pogaču, taká na pxtKe goléme. Na pogáőe golémé i  gi 
zavx-*emo и t^eóva si ima specijálno, ta páj postoi 
málko i  и pódnicutu ispečemo. Podnicete ot kalište, 
bijemo, ml at imo, mia timo, mlatimo, i  pośle naprávimo 
taká rúb izokólo da, da ima čember. I se spiišti 
léb£t i  [vazgóre] Vfšnik železan ima, ugóri se i  se 
zaklopi i  se peče. I mnogo -*e sládA leb, nájsládaflc 
otámo, ot pódnicutu.
4.4.2. sireiíe, pórano néma še ma já, tá ot ká zakoļu
jágriista i l i  ja rišta , s iriste to  túru и sirovátku, tá 
stoi málko, pa od riéga si b iló . A s^gá majá ima, ne 
да varu. Neváreno i  ga podgréju málko i  kápnu málko 
májú, i  sé pots iri, i  pósle да iscédu, sipu u 
tenziih, i  s i se iscédi, i  stane sirerie.
4.5.2• Pa gfsnice si se kázva. Dole s i sádeemo gi i
káto uzréju, iskubémo gi i  t#ká naprávimo gi na 
metličku, i  gi natópimo и rekáta, ta stojú po 
nekolko vreme i  to se••• Ima i  beli i  c fn i. Belite 
se béru pónapret, cfnite pókasno• í gi túru и 
vodutu, i  se stoi kółko stoi tám, i  klačišta, tová 
se kožata naprávi na klačišta. I izvádimo iz vodútu, 
i  susu se. Iščiikamo g i, dfsjeto ispádne onó, a 
klačišta za optici.
4.5.3• Lasno se tkálo, ama segá ne može. É pa, osnovu
neāto, pa да naviju na jednó tíkóvrf krosnó. Pa pósle
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да uvedú и četri nite, i  odovámo otspréda pa drúgo 
krosnó, i  navj־žu, i  írna s i t^kóvo dfveno, ta été 
tdka sas••• nabpdilo... i  8 nogéte, meštávú nogéte
/ ך ׳ / / / / /
na••• a na Jedno stupalo, a na drugo• I ono se tkae•
E, vfļa  se sovaļča. A otúka se v ^ ļi, pósle odovám se
vj־׳ļ i ,  i  se prestúpi se, i  onó se právi na tkarté.
Nemaše obústa, sandáié, no opanci• Ot sviriú
túka zakoļemo, opanci se naprávu, pa se nósu. Ka
zakoļemo svirtútu za Koledu, za kudé Dmitrovdan i
kožata se odére i  se isúsi po édAi mésec na stenútu•
I pósle se nareže taká na vasičKe• I opanci se
napráve i  tóvá se nósese• Nemaše obóśta, nemaše
ništo. Pa kozina• I obričimo túka, pa od v9p, da
može da se naprávu dúpRite. A onó••• kózina, ama. Pa
opanci. Tova ê vj־, no s i gi kažemo opanci•
OpančaļRe od vúnu• Od márte napréda•
E pa, momite rabóte, momčetata ta dojdu koj
kudé imái momiče, p rijá ••• Doódu edni, kój ima
prijateļRe, doódu s i na prxkasfte na, sedú, sedú, pa
pósle s i izotxdu, oni gi isprátu• Momxte prédát,
pletát, nésto rabót£ takóvo• SedéiiKa да kažemo•
ī  šarana pogača na Bagriu večer. Natúrau mu i
za ófce, i  za čoveci, i  za t^kóva testénce ozgór•
Pogačutu se naprávu na topčetija. I да nareõú zašto
• / / / f 
^e. Ī debelo dfvo turu, ta pregorx, i  tóvá badriag
biló• I sútrin да stánu i  glédau, da lx je pregorélo
devoto. I t#ka. É, ako ê pregorelo, če je berećetna
godina• Áko né, néma da je berećetna•
Pa Kolédu páj práimo kolači, posteļemo slámu,
izléznu na krúg, natúru jáderieto i  izléznu na prák:
"Uormane f e r ma n e ,  dójdi da večeramol Pa létosRe i
oči da t i  ne vidimiH• Da né gprni, da ne ide daž1• Ī
t^ á •  I dj-vjáta gi vfzújemo i  sa sefcirče: "če rajaš,
i l i  glávu ču t i  sečem?״• "ču rájam, ču rajam!"•
Na 3ur3°vden zakoļemo jágtie i  да opečemo na
ogrfišteto na šis• Ī  gi odnesémo dóle i  pobiu
kolovete i  gledau, ko^e najgolem год iskaralo•
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Najgolémo j agri e• I pópat mine, tá gi prečete i  si 
/ * / /
odreže êdnu plečku. I kolači nósimo, i  ot kolačat 
málko 8i odreže i  prečete. ī  pósle sabéremo, i  8i 
dojdemo i  t#ga n i־*e ־*edemo. Dokato ne mine pres 
popátoga, ne se, ne sé jadéãe. A ofcéte káto muzémo, 
^edno gi kara otam, i  oni ja čeka na vratáta, edná po 
edná izmuzú ģ i ,  procédu na cedáöku, i  gi sled málko 
gi púsnu da gi pasu. Ī mlekó tJgá sabéru od áén i l i  
od dvá, pa sipu и bučku takóva tésno, dj־veno, i  
izb iju  máslo, tá iskáraju i  taká.
Vénei. Če idu devójKete se sabéru, idu, é־e 
/ * / / / / * 
ta ко и êdnú pianinu, ta nabéru takóva ^ednó
zdravčište да kažu zdravac, zdravac. I  góre igráju 
na horóto, dójdu tuka, izv iju  dve venčeta. Ednó na 
májRutu, -̂ edno na jagrieto. I kato gi muzu, kojá pfvo 
ulézne, zakaču riój na šijutu venac, i  na jágxienceto, 
i  gi tagá izmuzú. Pres pogaču né, 8ámo venacat i . . .
»
Pfvata ka mine i l i  и kotléto, né̂ e na pogačutu. A 
pogača s i se oroési, koláői se nóse dóle na Cfkvata, 
sičko se nósese, sine. I se narédu taká i  pópa mine 
prés tova, premá 8 kondiloto, i  tógává gi prereže, 
da s i ostane za nègo i  pósle śtó ostane. I taka i  
jur^óvdan i  Spásov dni imaše. Kolači nóeimo dole.
5.3.7• Pokládé 8e, se omési banica, pokládu^e se, i
pósle sedsftn nedeļe, néma, édno sectòn nedeļe nikoj ne 
sé oblažu^e. I, ka dojde Veligden£t, namesu kolači, 
jájca, zakoļu jágrie i  да prečekaju. A s ed Ai nedeļe 
sičko pósno jadé próletno vréme. I taká. Veligden ka 
dójde: bojadišemo jájca, naáárimo g i, idemo na 
cfkvu, prečestimo se i  taká če... če idemo 8i 
ná-gosje i  jédAi na drúk s i namésu kolači, rodnine 
si t i  ja na tógova, raznél gi. I po t r i  dana óro se 
v ije túka, svírka. I Veligden mine.
5.3.8. Svéta Tròica dójde, otidemo da Svéti DÚk étó
да kažu. Svéti DÚh. I otidemo dóle, narédu kolači 
tflca na livadutu, čerkvata ni ê dóle na rasklón, 
kudé se odbi, za túka. Ī devójRe se narédu ta pojú,
־ 6 ־
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izokolo obikoļu ogan, р£ pojú, pojú. ״Sveti jó rja  
korta kove na t^vnína be2 borina". Bez bórinu, 
napreda ne iroalo tok, no bórina dj־vo je svetila. I 
taká se je živelo. Na Jovándan pák kolači se režeju, 
ide se и cfkvu. Та mnógo imaáe tekvéja Svetci i  se•
I Spásovden i  t i ja  e li.
6.3. ídê emo taká dalečko na učiliš te to , i  učiteļ
imase mnogo decá, i  sí raskára učite ļ, кое s i ne zná 
urok, pa našibau, pa nasibau да 8 pručku. Onó já s&n 
b ilá  sirače, tá od Dinítrovdan do járjovdan, pá mi 
sabráha govéda da pasám, da se rànim hlébam, pa né 
da sam iő lá. A onxja se uču dokudé PetróvdJn taka 
dokude ־*e• I t#ka.
7.2• É pa, ne znám, sine, stare žene su mi kazuvàle
kó su doodili Turei túka po seló, kó su gi s£birali 
dàn£ci i  kikó su gi• Koj néma da s i p ia ti, oni mu 
zagólu dùpe, pa kólko pa leva, tólko po dùpe 
udaráli• Ot stáre sím čula, ot postare od méne. Pa 
da pred mene néje bxlo tova. Tam ima ^edná maala, ta 
tám mnógo su slazi l i .  I  dójdu pres karu po seló. U 
-*ednú kaš tu u léz li, i  oni ispobegàli svi, i  ostala 
edná devójKa, pa da rti prigótvi da edú. I gotvila, i  
gotvíla, áma edín b il pórazúman, rekal: "Mj־dni si 
sega, najedémo l i  se, če se rédu da me, demék avite 
če zakačaju". ï oná nagórc, nadól, pa ripnúla и éd£n 
plét t^ká. Onó némaôe naprét tíkv ija , nó ot parčKi 
plétove. í se zakačila te и pokrívete se, и trívútu 
se svila i  tám ta rs ili ju, ta rs ili,  pá ^u ne mogli 
naméri, i  su o tiâ lí, i  oná s i izlézla. Ta tó j tagáj, 
tó j taká biló.
8.1. Pe-sés. Pa znám. Popóv dől, Carák, Medile,
Todorovci, ívOcovci, Refcitov dói, TÚdinci, i  túka 
«
Selo. N1 .e smo и Selóto*־
10. Pa sedato, ósJm, pa desetina p j.
Porezá se i  mi teče kef f ,  k/v. Pps se kázva
/
tova.
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185• Dušinci
a) Dimitrovka Jordanova, geb. 1921
1.4• Óh, léle• Dete, ženeno l i  s i ti?  Ú, da si
uvažavas žemi i  deca, drúgo, čedo, n išto da ne 
uvažavaš, nisto. Evé što, i  ja vidim, če s i mlát, 
obače če odimate, dá ste ž iv i i  zdrávi da odímate, 
té tóvá v i. Evé i  v i je dá ste ž iv i. Štukne l i  dárí£t,
9 9 9 /  9 9 * 9
veči život néma• Óh, a samotan čovek, mnogd1 ê lošo, 
mnógd1 ̂־e strašno, mnógd1 ê grózno. Ma ima, déver mi 
ozgór sedi. TÍja mi je déver méne. I od onám imam 
deverà, по níkoj t i  ne može pomégne ot suprúgutu i  о 
tébe. NÍkoj. Svi da se zbíru, i  decá i  rodá i  
^sičko, néma da... ne može t i  dá se zadovoļi 8
/ ѵ  /  9 f  /  /  9 %
meto• Samo avamata« Dvete ruKe što eu• Te tova t i  
* í e.
1.6.1. zímusfce da ne putuješ. Zístóto ima glotníce
vúci da te udávu• É pa, ja odéka znám, štom te vídu, 
oni tfču i  té napádnu da te udávu. Kiké če te, 
zaválu l i  te, kráj• Zaválu l i  te, če te udávu.
!•6.2• U Pernik se lično slučilo. Eden si je vozílщ 9  ̂ j ^
seméjstvo. I ־*eden да sreču^e aftostop. Dobre, ama 
ón lé l i  írna ogledálo naprét• I  ón se počel pipa 
t£ká. Kát se počel pipa, ón izvadi 1 kamu, 0 3ád da да 
bo... É pa e, semejstvoto si karai. I -1eden да 
streču^e aftostop. Teka vrévu. Nesam čiila, le l i .  
Nemój da me zapišež, dá me karafu po sudilisča. I 
Uón kikó önödéi, ón uzél 03át kamu nosíl. É pa e, 
noš. I ónija да váne ©3 át osprét rekál: "ZeStó vadiš 
ti? " . I ón rekel: "Če t i  I .״ebem májkata sega*־ 
semejstvoto mu se bése isplasílo, a on да sv j-ļil ot 
koláta, svj־ļ i l  ga ot koláta. Opásna rabota. Te i
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zatová t i  kazújem. Se nesméu hórata da kaču-̂ u hóra
sega. Nepoznat l i  **e, ne smeu da да kaču^u.
f f *  *
2.1.2. če tri, ama êdan и vojniklakít umrę. **Eden od
vojn iklakit sa, prez vojnáta zaboló i  umré. É рэ,
plenxse go u 6ermáni-*a, od ćermanija да dokarase
tuka. Ot túka veči rákíd да vati i  umré. Ņemam,
poveče ņemam. N1 *̂e smo č e tir i dú2 b i l i ,  trima brá^Ra
i  ja. Sama sím si ja, sama si gospodarújem.
3*1. Pa kikó, n ije smo si b i l i  u selói Рэ dòma. Rak
če mi je ród, mú2 méne odéka! Ón túka sedése, a já
é-ej tám na rid á rít sédé. Maaláta ni je blízu, éj do
od magazinet  nagór tája stó ־*e. Pa e, kák če sé
opozná̂ emo, tóvá neje zapoznávuvaríe, tóvá je u seló.
Ni^e se znajemo tūka. ï gotóvó, ájde, če se Ženiš i
tóvá ■*e. Tagáj. É-e, ־*edná godina smo ni-̂ e o d ili.
L igá li smo se po stáro. Évé stárecdt mi, glé kikáv
je krasiv m̂ 2. A tóvá mi je čerkata što umré. É pë
e, líg a li smo se, рэ e smo se uzéli, рэ e smo
- 9 ־
odimâli deçà.
3.2. Pri roditeļete si otidómo ni^e tá s. Pa če se
2énimo, kudé če idemo, vojná, trébe se 2éni. É рэ 
i š l i  smo. Ón nemaše ro d ite ļi, ón sirág bése. Sirák. 
A já si imae i  májdu i  baátú i .  Tamo i  svadba mi se 
pravi. Oni áko iskaju, néka rìim e z želani^e, áko 
neče, mene si ־*e se 2elani*^e. E, tova znám, poveče 
ne mógu da te lažem.
3.5. Svadba se tagáj práveie, móje deté, svirRe, té 
po dvá dana svadba se praveše. Na prvi dan kúmove če 
dójdu, če se zbére celata rodá, popóve če őetú, če 
ni venčavau, če idu od nas.
Ot Košarevo. É, odéka gi znám, évé pedesé 
godine, cíganska, cíganska. Ú pa e, koļu jagriišta, 
ugótvu méso, tagáj ima še i  méso, ima še fsičko, sá״gá 
néma, tagá imaše. Basta mi imaše ná-dva triese óvce, 
kák misliš? Zakoļu jágne, ־*ednó, dvé, t r i ,  áko ne 
stígnu. Se se koļeše.
3.6. I pósle če, nije si zná̂ emo redat, veči trébe
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da rabotimo, trébe da sazdávamo seméjetvo, trébe 
ô $ / / 
tava, trebe onova «
4• Petnáese godin sam já bilá и stopánstvoto
ofčarka, govedárka. Raboti l i  smo и polovódstvoto,
kák m isliš, sičko smo rabo tíli. É, onám и t i ja  baír,
Ovsište, Stojánov dél, Rosén, Gdlémi var, tèa mèsta
ímamo• Rabotíli, imáli smo évei, imáli smo kézi,
imáli smo *sičko• Ú pS  e, o rá li smo, kopáli smo. Sas
volove, pa e dpveno ralo, pa e, e j, kato t j־gne
dpvenoto rálo, onó t í j  tám° odletí. pósle plúgove,
> / / t / 
posle glasxmo, ama stade stopanstvo.
4.3.2• Ja sam bilá, deté, za bačijete. Za bačijete
tika bilo• Znači, zbéru se é־e, pé-sez duâ• I bačiju 
naprávu í  ju pasu na récf. Ázna né ^edná ofcá i l i  dvé, 
dva-tr is ta  brávi• Kato ģ i  piištiš, zagj־nu tólko 
mesto. I ģ i  dokáru na obét, pá ģ i  muzu, pá e ģ i  
iskáru páj da ģ i  pasú• I, tagája veči bačijete i  
dójde l i  īlindan. Na Ilíndan bačijete se raskáruju 
več. Koje č ije  su s i óvee. Može da su dokáruvali, 
náãite su dokáruvali čak ot Mrámor, ot Kožinci• 
Poveče da bačiiju, nalí. ī  да nósu na mándru. Na 
mándru да nósu, mándra^ijata ríim pláâta, oni••• É 
peP, plastaőe se, da te laŽem, groźno, nelí• No se 
plaátálo po déset stotirtRi, tagáj bése jé ftino , po 
dváese nájmnógo и o fč... u Kilogram. I se pláâtaâe 
po tries stotińRi. Ne, tóvá ká sam b ilá  maleńka, t i  
kazújem• TÍ me pitas• Mlekóto otuka če да dígnu, tá 
и manas t i  r í t  tám. Na tólko, i  já t i  kázvam, znači, 
plačuvalo se mlekóto taká. Po trie s  četires 
stotíriRi, a sagája, móje deté, ósam láva, dévet. Ne 
mož da да kúpis. Ja od sútre od ^edan kupuvá, sto 
leva dado. Ne stiga. Deset RÍla, áko iskaŽ d i úzneô. 
Da да malko potsirimo, da ima, be.
4.4.1• U pódnica i  varšnik• Ornésimo lábat, staše, i
да pečemo. Sas kvasac naprét se mésese, nemaše majá, 
nemaše tikvéja rábote• I  staše l i ,  pečemo да и 
pódnica• Б pa, pódnicata se pravi, é, kikó kólo
- 10 ־
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takóvo i  ѵэрвпік si ima. Od zemrfá. Á be, zevríútu 
uznemo, pa e bijemo kikó nedolútavi, pa e bijemo, pa 
e bíjemo. I ju naprávimo na pódnicu• É pa, súei se, 
kák ne súői, oná ne može. TÚrimo voj tikóva и 
zemríútu k0ļč iš ta . Ot kozú kózinrf túramo. Á, bré^, 
užas právimo, i  se naprávi. Gazimo, ide od nås. Do 
tuka znáe te ligá. Pa e tú rimo, ta láp pečemo. É pa, 
kikó, ní^e s i да zná-̂ emo. Ón s i stasuje káto č lep
i .  Ama tiga j beše ubav leb?» Kiko s i limeremo, taka да
$ 9 * 9  9 f І
ispečemo, ama е̂ poubav léb it od naprát* Segá néma. 
Po celu nedeļu če да õúvaâ, mó je detá, náma da se 
speče taká i  da náe blák. A sagá láp se ne edá. Как 
náe lós léb it, sagá léb it né̂ e úbaf!
4.4.2. Pa onó se kikó sagá s ír i.  Maja. S3 sirišče?
Közé. Kozjo. I zakoļu járeto, i  ima síriste  и ríéga. 
Znači/ да odbéru bábete, já nesam, no babičKete, í
ga turu и сѵхк x sx sxreeju. A saga sas maju se׳ ,/ . . / ' י ׳
׳ . ׳ . ׳ ׳ ׳ .. » /  . x. . ׳ s ir i .  U moje vreme sas maja, a и majčino mx vreme
taká su да s ir í l i .
4.4.4. E pa e, tagaj, déte, se mán̂ e gótveeju 8
kómpirje, sas őriz. Tikvéja mánje, kikó sá őto sé
gotvu, ne se gotvi. Kasa se právese. É p i e, svári
se mesóto, pa se tú r i őriz i l i  kómpir, pa? če se
zap9j־ž i. I tagá veči, śtóm se zapg-škata tú r i, onó se
JoJan mu túru. E pa, da pómeriśe tam, poubavo da e•
I véga túra t i ,  tóvá se sékude túra• Dafxnov l is  se
túrásé• Drúgo ne mógu da te lažem. P ravili smo.
Pa earmáta se právi, znači, Riselo zeļe, tú r i
áko imaš mléno méso, kajmá, i  őriz״. I uvptiž да и
mastú, i l i  če и olívjeto l i  če što če. I túraS и
lxejete, 1/ ׳ ׳ .' . ׳ . ׳ .  se pravu. E, ogaríat 8 1 gori, se varx 
pósle. I se vári, é и takvúja tén^eru.
É, kák, bes čorbu može l i  da é? É p i e, 
čorbata se právi, kikó se ima, kómpirje se túraju, 
o ri 2? páj se tú r i, lúk se tú r i, povečko da é, 
póubavo, i  zap/ška t i  tóvá• É, mesóto 8e odélno. A
9 9 + 9 9 $  / 9 9
varivo se pe tuka varx• Ama 8a пета, Riselo zeļe• В,
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új esen tova zeļe sto sé kupúje, le l i  znałeś, 
kupujemo s i tuka• Staše, mesoto turimo sviiiskoto, ta 
isúâimo• I várivo se vari Jam. Трпвко vár ivo se 
kaže. Meso ima, kókale ima súseni, fsičko. Ú pa e, 
kostite • é  pa, dimi ser po vašemu se dimi, po náêemu 
se súsi. U kastu se súsi, može i  túka. É, natúramo
•po tova x sx se susx. ' . / ׳ ״.
Pravíli smo• Á, támo a£m já sedéla• U nàsutu.
U té sto sam sedéla, tám smo sedériRe p rav ili• Te 
i / * / 
pravimo sederiRe, ^ergeiie doódu* Ide urnebés• Te
ponekiga se stepamo• Pa zasto ni preču, zatova 
iskáru^emo ģ i  da s l e i ù ,  ama oni nàte da izlázu, 
ájde vánka• Na akaltú ni preču, i  ájde vanka• Na 
ak iltú . Na ak iltá . Gléde sagá, té ne ni preču nalí? 
NÍe iskamo da s i ležimo, oni ískau da sedú, da 
sederiRÚju. A n i je veči smo kápnuli od rábotu• Ót i  
mnógo se rabóteie. Izlezneš, e onám, и t i ja  b a iri i  
da se vpneã, ne^e lasno. Oni dojdu zaludni, pá ni 
preču• Ajde vanka, mxlol Da, taka smo ni^e p ra v ili 
sedeiiRi. Sa да néma tóvá• A smée li?  Tóvá mi se né̂ e 
slučuvalo méne. É, na takvá svetiļčeta smo sedéli, 
é, poglédni да• Te na tikvá svetiļčeta. No ne 
smê ese nekoj da izgasi svetiļčeto. É, onó šalata si 
je sala, ama nesú gas ili nam vídelo túka• Dole su 
imale lambe kikó sagá sas tók, a ní^e túka ot 
sectòndeséta godina uvédomo tók• I  pút at i  tókat se 
uvéde•
$ ך / f  $
Z naJ emo za Svetae• Uznemo, ta jagiixstata 
zakoļemo i  onámo ģ i  gótvu• I večerta če zbéremo 
kot le t i  ja i  če iderno da s i polúőimo mánjutu. I pop 
če ti, besní i  ón, ide urnebés. Imáli smo, imáli smo
«
Svetci nx^e. É pa e, na Svétu Tróicu bése, na 
Spasovdan bése, na Malu Bogoródicu, na Prokóp ednó 
kažemo bése. I své jágrtiáta su se klála, пкРе deté•
/ ш t / / / ך / * 
Naprxmer, dava, dinasRe Je mene re t, ju tre  na onxja 
Svetac tebe ^e ré t. I taká s i davamo i  si 
prodlažavamo. É pa e, danesRe, e li t i  kažem, méne če
00055361
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réd na t i ja  Svetae, na Svétu Tróicu ^e méne ré t. 
Ednó jágne če dadémo. I drugi jedno, ־*ednó, ^ednó i  
pét-ses jágríiéta. Áma sagá néma seló• Na céloto seló 
s i ^e Svetae, ceļoto selo s i koļe kurbánat• Samo t i  
dadés jágne, já dadám, drug dadé, tré t dadé. Do 
če tri jágríisteP. I drugíjat Svetac drúk če dáva, na 
drugíte kúi si ^e réd, če s i dáva, prodlažava. Pa 
níje s i да znájemo, tova s i je stáro o tra d íc ii.
/ / 9 9 9 9 9 9
Tija ret вэда, saga ако recu, tova da rabotu, koeto 
smo да níje rabot i l i ,  néma da да rabótu• Poneže 
néma, ednó naród néma.
5.3.5• Na Kdlédu znáeó što sé rabóti? U stáro godine,
9 9 9 / / 1  9
sa ne• Au starete godine• U stare godine uznemo na 
Kolédu, őúl l i  s i t i  tova? Decáta ódu po Kolédu, pa 
nie uznemo, ttf omésu násete májRe kolači* Ta omésu, 
navečer če túru ofčarnik, govedárnik, ide urnebés. É 
p i e, и lábat, lábat se kázva• Б pa e, túru tikóva, 
túru ofcú, pa e túru éve mogáre, pa e túru pcéta, pa 
ofčara, p é-e tikvéja rábote• Tikvé ráboti. Navečer 
če se zbéremo, i  če unósu tóvá p ri nás, i  če kaže
* 9 9 9 9 9 9
ko-*a e gospoja: ״Dobro večerl". I  oni odgovarau več: 
"Dobro večer", posreča^u ju. Posle če túru mánje, če 
túru fsičko• I če večeramo kolko če večeramo, i  
orasi če se délu, i  tika  ^e b iló  naprét• Tová ê 
Koléda. É pa e, Božič, Koléda ^ednó. Spáli smo, ta 
ó ti i  na slámu smo spáli1 T ri dana. Pa tó je pósle,
9
če 3U iznesémo, pá če и zapálimo. Na stožer ju 
nósimo, t i  и pálimo. Da, na stožer če odnesémo, če 
zapálimo. jútredan če úznu mužete, kojá, naprímer é 
ttfvá ^e dffče plodoródno. če úznu slámu da mu varžu 
i  če да udára^u: "Rajaj". I  tikvéja rábote smo 
vdj־š i l i .  S manarčeto. NÍje kažemo да túva seRÍra, a 
nadóle severrfácite manárõe. Te tová. "če rajaš i l i  
nečeš?". I onó odéka zná-̂ e darvo, dá l i  če rája, dá 
l i  nečel
5.3.6• Za Зиг3оѵ^еп и оѵсе pa і  uznemo, ta gi
dokáruemo ná-mla^. Pa i  ód־mlaz úznemo vénei t i .  É
0005Б361
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рэ, odéka, пі^е ві gi zná־* emo, tova s i bése po 
traducija• Sičko. Nema, kúde obé  ̂ dójdu ovfcéte, pa 
g i muzémo, p i bánice, p i úrnebes je túka, úrnebes 
bése. Áma sa néma nisto• Večerta koļemo jágne, рэ e 
да pečemo па rož^rf. Pa é^, tikvéja rabote• Ama sá 
néma• Sa néma, čedo. Doodí, kák né. Рэ četi, jágne 
očita, sírerfe se sirese naprécf. Á bre, *sičko ubavo
1bese, ama sa neje ubavo. Otkak stopanstvoto. Davamo,~׳ ' # • י' י י׳ ׳ *
plečku. Što da, daže sireríe mu davamo i  polovnícu
lép. A sagá néma i  popóvete, néma stó da im dadeš.
É, dotúka znám, dotúka t i  kaz...
é
6.1. Da nakladeš ógaftí. í če ^u tú rié  i  oná káto se
o^tégne, ima dváese nóge da v id is. Kigá nakladés 
ogátfat i  da и túriã  rlú da v id is , oná kikó se optera. 
Sa stárcatóga béemo ofčare. I  lóâo vréme. I ón sède, 
reče! "Sa če v id iš, kikvó zláto ču izvádim". Pa 
rákos "Áko, izvádi да, stóm si sédal, izvádi да". I 
jednáta tólkava káto se iz v ila . "čekaj, reče, níje
ógarí da nakladémo". Nakládomo ógarí i  ^u vpļimo и 
ogáridt. I  kráj• Iskara nogéte• Inače néma da vidiš
, z / , ר
na zmiju поди. Te tova Je.
6.4. É, tám ima manastír, dékato počivnata
stáncija. Sa se rásturi, néma niščo. Ī cj־kva se
rásturi i  fsičko. Na tikóvrf, na Svétu Tróicu mnógu 
f  f  f  t 
ubaf Sobor beše tam.
7.3.6. NÍje smo túka, kikó da kažem, z dva tríese dús
и tóvá seló. A áko poglédnes i  od onám, dórim
nekikvó seló ^e, áma sé prazné kdőte. Koj izmré, kój
se ís e li, kój natám, kój navám. Na zatvorárle
DÚsinci. Á be, zímrío vréme da nesi túka. Sigá létno
vréme áko s i túka, a zímusRe da nesi túka. Dojdil
10. S kolá l i ,  kolá te vózu? Ja č u ,  kolá proódu.
Bardo, karf. Stáracat ־*e dj־t  po náiemu.
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204• Sadovik
a) Evronija Jordanova, geb. 1919.
3. В pa, svádbi sa se poče právu u Bréznik. Koj
kakó u Bréznik ide, tamo u restorán•
3.1• A málko smo se lig á li,  no edán mésec i  se
oženimo* Ón beše postar od méne ped gódin. A já b i 
mláda. Na devetnáese godin se oženi• Poče tamán 
devetnáese.
3.2• A né, godež praímo. Najppvo bašča mu na
pituvárie doodí, pa pósle godež napraimo. Pa já s i 
dóma sédé.
3.2.1. Pe? doodíše svátove se kažu, otúka svádbata
doodí gòre. Та •*edínija dán gòre, ^edínija dán 
jútredán túk svádbata ímau, po starinsKÍ tiká  beše.
3.5.2• É pe, dárove. É pe, dáva ее, imaš l i ,  na sičKi
svadbári. Nemaš l i ,  na kogó imaš. Najvažnoto e 
kumát, kumícata, kašnite• Áko ima na drugi, ima, áko 
néma••• é  pe, platnó béé izatkála, dvá-puti platnó 
tká• Naprét se nóseja takvéja ríze i  mažje i  žene i .
/  9 % 9 9 9 9
Та ošče stoju ^edne rxze• Sa se ne nósu tikveja 
rxze• MasKe rxze imam, ošče stoju. Á pa dàrimo, kiim, 
kumxca, najvažnoto oni• Svékar, svekaj־va, kaóni, 
sičko• Na mladoŽedu i  na kiim največe i  nàjlibavo.
3.5.4. É pa, prài se kój, koļe se édno drugo, méso,
gótvi se• É pa, onó svadba ne mož da neščo gasto da 
é. Paj čorba, supa. A pósle já ženi sin, ta ímaemo 
téle, klámo, ta duftéta, tá• Áma, já ka se ženi, 
ne^e imálo tová.
4. Tuka tedezéta imaše, p i ovčar beše. Dváese i
dvé gódin l i  beše évé. Pa is lá  sim taká, odila sim. 
Ka se naloži, iš la  sim. Sa ņemamo, sa ima то pé-Ses
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bravi sédam l i  su, a predi teftezé beše. Та mižat mi 
bése ofčar u teKezéto, pa e pásil. Ī  ni^e poveče 
imaemo evé predi i  idee sas stopánsfcite, poneže 
miŽat• • •
4.3• Été túka ni je po jata, stopánska pojáta beše
é-e dole. Nesmó imáli ná-stranu pojátu n ije , túka ni 
^e. Pojáta za ovcite, a koáára túka za kráva, za 
volóve za, čuvali smo bivoļe predi• I ká su b i l i  
mažje, svékar mi i  maž mi• čuvâ emo i  ja ka dojdo 
bivoļe őúvae, posle volóve. Kráva smo čuvali, ovei 
smo čuvali poveče• Ama sá tÄ a  dojdé i  stopánstvo 
stánu, néma način poveče da č0vaš• Teká [od] načelo 
ni onodéSe ot pád bravi poveče da ne se čuvaju• Kô־ 
ima poveče, u teKezéto ģi je nakarál• U koperácija, 
Kezeséto l i  e•
4.3.1. Á pa b i l i  smo na egrék* É pa na egrék Ieži
ovčar, kó je na egrek• Idemo, doimo oveete tam,
mlekóto da nósimo. Ka kó ima poveče na mándra да
nóseemo i  túka smo s i donosili• É pa na mándra
poveče kad b ije  na mándra se noseše. A и selóto
sabirau да té i  sagá, pa да nósu kudé ima mándra•
/ t / t t t t 
Тика u selo ітаве edno vreme ve * Тика te na tova
deté и ríirtata kašča mándra se praveše. Nosili smo.
Sagá sdbiraju да i  да nósu po Pernik l i ,  po. Ama
nije némamo mnógo óvce, nesmó, ne nósimo.
4.4*2. sírim s i túka já. Û pa podgréjem да taká látko
da stáne i  sípem májú kólko spróti mlekóto• Potsíri
se, iscédim да и cedilo, túrim да na tésáfc, narežem
да na gritčeta teniKÍje i  got ovo. Sas maja. É pe
kupuváli smo. I sá právimo, ama málko májú ímae,
/
ta • ♦ •
4•5.1♦ Sa 81 gi striSÍmo, a napred, ka beše poveče,
pa se sabirau bačije se kažu, de óvce na t i  ja, na 
tí ja , na t í ja ,  pa právu s trí^ , právu veselbá, 
bánice, j aderte i  tólko. Na válnata li?  E pa napréd* 
smo si tk á li túka čergi i  ot kikvó ímamo mižja ot 
pléterte neščo. A sá su málko tá, pa i  válnata stánu
־ 16 ־
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necénena tá. Dvé gódin po pe-šez bravi i  stoi s i.
״ / av t • 9 9 ' • Nie v ļna 1 marno 1* * ׳   prana 1  neprana, ama пета ščo da 
práimo od ríír skapo se zima za... Ostrižemo i  
stóplimo vóda taká da pari pj־s i  u nagrtetémo, tá se 
popári• I pósle izm ijemo studena vóda i  taká. češamo 
pa na derák, ama sá se ízgubi tája rábote, ta já, 
ímamo v|na ot odávirf. Rabot ila  s9m,  kák nesam. В pa 
rasčešamo s raká i  deráci ima и Bráznik nósimo. ī  
támo ju piiskamo na derákat. É pe, čapkane e tóvá, 
češamo vonata, níje češamo да kažemo, ední да kažu 
čapkane. Od valnata predemó, t ká̂ emo, bojadisvamo i  
króimo, nósimo•
4.5.2. Pa sad ili smo• Pa Konoprtiščo 8i imaše nadól,
Konopiiišče да kažemo, ka dé to ... ī  drugi i  ni^e
/ ך י  * щ • * ł  * * % *po8eJemo ģ±.  Stanu 11 za brade, one su na ava kata#
Bdné se belójfce kažu, edná caj־nójRe. Edná se pórano
bérű, edná póposle. Obéremo g i, na g/enice taká gi
izvpžemo, pá gi tópimo и vóda• Isanu l i ,  pa gi
čukamo, povesma, keļčišča, taká• Ama sa mašimo teja
rábote• é  pa, tk á li smo si čergi, tk á li smo 8i é̂dno
vréme• Kikvó ê b iló  li?  Plátno smo tk a li za košuļe•
Napret se nóseja ot konóp košuļe, ženite• É pa té ot
tóvá, od grsnicite•
5.2• É pa, gòre já sáto Ratkovļeni se kaže, a
komšije tám sam odila• Nesam mlógo odila de, áma,
pa1־ ako sán iš la  nekoj pat, tam sam iš la  и komšije•
E pa, predémo, pie tèmo, ščo ni ־*e• Pe doódu i
•̂ ergéríe i• • •  É pa, govóru s i, ščo če právu. Á, kój
može da pé^e, imaše ^edan se z gájda dójdese pa
svireše• Sima, sima se kazvaše• I tiká.
5.3.5. É, za Koléda odvečer zamésimo testo, kolačeta,
pogača, Šarimo ju, na ovcéte и naričamo. Nasiagamo
odgore na pogačata é topčeta t£ká, sé̂ edno ovcite.
Pa za poļeto, za na li naprét se želo, ta kpsti gi
kažemo. Natúramo i  za di• Šarimo• É pa, taka и 
 ! ł t t , / ״
ear imo, sas topčetata su ovcete, a tova tika
prekf stimo, pák taká ga rast/gnemo i  prekp stimo.
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Tova prf za poļeto, za žitoto, za kj* e tite . É, né u
׳ • * ~ / ׳  j / , 1'  nos imo, 8a ina8uno, ama edno vreme ка ее noeeâe и* ׳ 
cpkva n o s ili smo• Sa se mašiše téja rábote• 
Postiļamo na zemjáta, postiļajno náokol vdzglávnice, 
čista čerga nasréd, krúg ščo s i mésimo, i  nasiàgamo 
s i pósno zeļe, posin bóbP, oša/, sičko pósno. I na 
zemrfáta na vazglavnice nasédamo, večeramo i  tóvá• É, 
pa posteļča, slama se unoseše, slama, pa čerga 
túrimo. Pa krúg* kaže, ščo s i mésimo lébtft. Pa s i 
narédimo bop pósan, osàf, zeļe pósno, večeramo. 
SÚtrin ràno dinamo posteļčata. Na dpfčetata, na 
ovošnite dpfčeta slama nósimo• Nosili smo čak kam 
Begnovci, ímaemo bišča, mafiíat mi noseše• Adét je 
b iló  da ródu, da ródu dpfčetata• Та od Kolęda sláma 
im se vpže na dpfčetata• Б pa, reče im sé• Settirče.
־ 18 -
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5.3.6. Za кое? Е ре, imali smo. Svetae tuka na
^erjóvdan. Mesimo pogače, po našemu kolači• 
^erjóvden s i je póof ic i jálno, a 3^г3оѵс*ѳп s i 9a 
kažemo ni **e. Ma beše ednó vréme úbavo, kolači 
mésimo, pogače i  gi kpstósvamo táka na sredáta, pá 
gi nósimo и c9pkvata túka. Pop če ti, reže málko ot 
kolačite, a na Óergóvden osóbeno koi može da pé^u• E 
pa xslx smo, x ך a. sam xsla u moje vreme. Sutrxnta 
ráno, ošče tavno. ī  nagóre kói íska d ide, idu, é־e 
tám Magíla Izvórska да kažemo Magíla. Tam idemó, 
gòre •̂ е ravnišče, béremo cvetjá, kukurég*, kukurégad
/  да naj ima« Dojdemo, venex vxjemo na ovexte, na׳ . / _ ׳ . , * / . .
kotléto, ščo dóimo ovcíte. I  izdóimo ovcéte, 
potsirimo sireríeto. Za predi t i  kazújem, kigá se 
noseše и cpkvata• Mesimo pogača, kolači, kpstósvamo 
gi na sredáta, kolač se kaže• sirerfeto složimo. 
(Dupka) ne sé izreže, no taká s i proválimo sas 
risukaļča sas••• é pa, taká návik, adét• Muzémo, 
kolač takáv se kaže 1 da• Та t í ja  kójto е̂ muzačat 
сррпе nájppvo iz , ima ot kadé de, na kolačat сррпе 
nájnapréd na kolačat. Jajcé sírovo pódi kotléto
•zarovxmo, venex na edno e na oveu, e na edno jagne' • / ׳ , ' ׳ , . ׳
Koja ргѵо mine, riáj venacat složimo. I na jágne 
ko-̂ á, áko ima jágne, na rtájnoto jágne. Áko ná, na 
ko^á trábe. Kato dójdemo iz Izvórskata Magíla, tám 
ídeemo na cvájfce i  izvíjemo váncite, másimo 
kolači te. Pob dojde, dj־ne kambáloto, nos ime и tepsii 
tekvó, pokrifć i odgóre, libavo sirene. É־e, tóvá 
pogačite, kolač se kaže. Nosimo и čerkvata, osobáno 
na Óerjóvden. Po t r í  trójKe obikólu čerkvata i  
pejat. I já sím pejála* Ne sičKi, ama taká po t r í  
Seni na t r í  grúpi. Obikaļali smo, po já li smo, i  pop 
mine, ргѵо prekádi lá b it i  odreže s i po málko. Ot 
kolačat, ot h lebít. Ama jagnišča mlogo nesmo n o s ili. 
Ima ední náseu, koí su pó tíká.
т4 • ,т י '  j ' • ׳ *'•  i  ' •E pa 1  za Veligden jajca cfvxmo paJ, svar ;uno 1  
gi sas različne boá gi bojadíáemo. I  te taká. I 
poveče niščo. Jutredan s i koļemo jágne, gotvimo s i 
kikó za dóbar dán, pečeno.
.Petelat gòni kvačkata ־
.В, oná née kvačka. Petlóvete se gonu ־
ī  taka ubavo s i báse de. É ma t i  za kekvo se 
interesuješ?
- Ona pa ima kutriščata, samo le t i.
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209• Rasnik
a) Pavle Nikolov Gblbbov, géb. 1910•
1.3• •••imálo narót, pá se? živeali po dváese dus po
tríese vaf kasti. Pa se počital s tárija  čovek 
tógává* Toj kdinándva sičko. Mládija ne znája nísto, 
ama go uvažavat. čiga e na pazar, čiga e nekade, fse 
dójde, če mu spráa kórío túka, če otide, če kupi na 
site poneščo. Ka dójde na site poneščo dadé• Pa mu 
sobúja nocete, sobújat mu nojáte. Pa otúra da si 
lágne, pa kórío mu rasedlája, taka e b ilo . Na 
stárija , na stárija , dá. Тсйса e b iló  uvaženi^eto. A 
sagá kikó staná; "Stár čovek ne znáe niščo, káé, tó j 
stanai skrelóza več i  ne razbxra nísto". A oní ne 
beše taká tagáj. Taga beše ístinsRi 2ivót- ístinsKi 
živod beše húbíf, zastóto slát tóvá, káto iskaš da 
znáes, dójde Koleda, če dójde Velígden, pa če 
izlezna na Koleda na horó, narót otíva na horóto 
gòre, pa se sabára mládi. Ī slet-kato se sibárat, če
/ 9 / 9 9  / / / в /
napraat dve t r i  pet hora napraat t amo.  Stante sedna 
náokol taka u beli mentete, u brevenáci, pa pred ríi  
po edná b^kļica vino, pá s i p ijá . A mladíte si 
igrája. Pa štom se stevxría, slance zaódi, sičko dóma 
si otíva* A sá náe taká. Sígá štom se|nce zaódi, 
sičko ída na kafá i  kó^e kffde znáe. Та stárija  narót 
mnógo beše uvažen tagá po fsičko neščo, ne sámo po 
tóvá. í  po žetva [prema ru] Če 2ríá, b ilo  če kosa, 
biló če ída da rabóti. No što kaže s tá rija , tóvá e. 
A mladíja ne* A saga staná: "S tar... mladija nisto 
tóvá, starija  ništo ne znáe, já veče znám, já 
razbíram".
/ ״ / 9 9 9
2. MajRa mi ê pominála* Ženata mi ê pominála.
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sínovete s i mi žerfeti, unúcite s i žerieti. Nekoj 
neščo postradał, za пав nê e b iló  dobró, ятя teka 
šče go tegļime.
2.2.1• Mojata li?  Dobro, čekaj, čekaj. I  na nea, za
nea sa če t i  да... Štom sakas. Ja kígá bá mlát, če 
t i  počnem ot kráj. Tjá od Vitánofci. Seló Vitánofci. 
Ne, já e&m od Rasník, ženata e od Vitánofci. Dobró 
be, dojde túka na-gósti и Rasník, i  tóvá beše prez 
látó, báse Todorov dán. Pa se nie s náa zapoznáhme.
I t já . . .  Тѳ taká káto se zapoznáhme, slát málko 
dlági vremená miná edná godina. Idó na Vitánofci, 
dovádo s i ja túka náa i  na desetína dena šče práime 
svádbata. Á i  brató se oženi. Pa nie dváta bliznáci 
sas nego, i  ón dovedá edná žena i  na nea ímeto íme 
Éna i  na táa Éna. I  edín kúm• I venčaa, káto ni 
venča, sle^ tóvá natúka natúka já si ojdó vojník, 
oná s i ostaná túka• Pres tóvá vráme beše dobiła ednó 
momčence, á tóvá túka. Á i  onáa sašto na bráta mi i  
oná beše dobiła ednó momče, Bog da go próeti, tó 
pominál se. Kát izminá t í ja  vremená, čuvame si 
decáta natám natatele, meffiíme se, rabotíme. Imam dvá, 
dváma sinová. I imam četri unúci i  pát preumičeta. I 
já sam osimdesá i  pád gódin. No sá beše húbavo, no 
kagá dojdá dán da zabolá ženata, tám beše ná 
dobrá-e. Zaštoto ne dobre, t já  poluči edín údar, 
edín údar kóito go poluči. Trí č e tir i godini pet 
karámé, kidé, a nó odvedo*1 na seKi slúőaj ne može da 
и mine. Kato ne može da и mine, níkoj ne odvede 
ženata, i  tóvá če se, őúj, níkoj ne odváde ženata 
p ri vladíkata, no já 8am ja vodíl i  tám. Samo da móe 
da polúőime zdráve. Dobró, áma néma. Slát  tóvá káto 
zabolá t r í  gódin na bastún, i  dvá gódin i  šes máseci 
na légió bás da etáva ot leglóto. Edná kračka da 
krači. Áma já si ja gledá. Edná rána ne odnáse, i  
decáta znája, edná rána ne odnáse na nójnata snagá, 
t&cá e&n ja gledál. A nájpósle, štom iskaž da t i  to 
kažem i  tóvá nájpósle, ta predi dvá máseci mi kaže
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taká. ״pávle, - víka, ־ já me dígni". Da dignem, 
pótpri me", - kaže. Potprá ka. "Dxgni me״ ,״ ־  digná 
ja. "Ja 8ádni do mene", ־ sedná. I mi kaže taká:
HZastó me tólko običaš i  me gládas, kikvó sam te 
usluâála t r i  godini já tábe” . E,  víkam, taká šče, po
/  /  t  I I  ;  ê 9 % 9 ł  Щ 9toa voproe ao j de  da mu mre. Kato tja  umrę, mina 8e 
dváese dána, káto s i miná dváez dána, tjá  káto kazá 
toa voprós, zÂtó me gledaš i  ma običaš tólku, kaže: 
"Dali šče dojde dán da dadá Bok da me vidiš tótìé s Ai 
já". I káto umrá, dojdá dán, kigáto dojdá doma i  me
9 % я 9 ,  /  /  '  fzavede na edno opredeleno mesto » Mene, mene me
zaváde támo, i  tjá  štukna káto e štuknala támo, já
poetojáh, пета ja. Slá tóvá pred méne se izdigná
edná visóka postrójka, mnógo visóka, i  já ájde,
ájde, ájde, taftíh se čak górę. Kato se kačih gore,
hóra varvát natáro nat^trfk, no náa néma támo. Slízam
dole pak na zemríáta, kato slízam od zemríata, Вок me 
/ / v / / v / , / 
varšta da se varstam. Kato se varstam gore, tja
otkadá me vide víka taká: "Pávle, elá, elá da vidiš
keftiá seftn já sagá. Otivam gòre i  se dfžim s ángel 
/ / / / / / 
gospoden za raka, tova da go znaete site. S nego
ángel gospoden se dfžim raká za raká pát minuti. I
tóa pipná po vráto, tjá  štukna, i  tó j sk fs tíl se i
tó j štukna. Tóvá sam vidál já. Sanuvál sam. Svidátel
na p9^no za Gospoda.
Á-kato mináa šesnaese máseci, á2? priíh molítva
£ kašti. Ot sádim do idináes i  polovína. Slát táa
molítva kázvam taká, tóvá s i ê móje ubeždenije,
kázvam: "GÓspodi Isúse Hristá, is кат da vídim mójata
pokójna i l i  pred mene i l i  8a8 méne". I slát tóvá
zaspáh, káto zaspáh láko, polučavam и kašti edná
mása, na másata se polučava edín bućet, a ás priódim
edín o od bućeto i  zastanáh mimo i  čuvam glaeat: " I
na kogó iskáh da v i" . Čuvam glasat na Isúea Hristá,
tēloto mu ne viždam, glasát mu čuvam. Kazva: "Da,
dá, ־ víka, - ídvat, ídvat". Kato kázva "ídvat",
vratíte 8e otváraja, dvá vrá ti se otvára, slát t í je
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dve vra ti t r i  ženi flíz a t pred méne. Dvéte ženi
padat na senáta, a méjta pokój na stoí pred méne 
/ / / / / / 
prava. Kato stoi prava, usmihnala se, gleda те и
oči, já poče da plačem, tjá  isčezna. Ál mi já dáde
Bog da vídim samo na dvaes i  dvá godini. I
ístinskoto oblekló kogáto dojdé dán da potpíseme
nááija brák za našia život. Pa néka hórata kázvat
пета Bok, za mene ima, as sam mu napaIno svidétel za
Gospod īsusa Hrista, zastó me je tó j govoríl na méne
me. Duri i  da se kaže s^ga, papàta da dójde, néma mu
ustúpim, zaštoto papáta go zemál ot kri iga, od
Evangelio učenie, tó j tičen, a áz sam prós čovek, ás
ne znám da pročetim edná firma. No za Gospoda šče
df־žim.
/ 9 9 i i *
3.4. Različno sekade beše koj ko može. NekĀ si *)a
dovleče, ide, ļubi se s nékoa, nékide dovleče a, pa
dójde bašta и s edín bAtan ta stroši prozórci e.
Bašta и dójde, zašto sa u dovlékli, ta stroši
prozórcite. É pa, z dyvóto gi stroši, s kikvó.
Bastano, s tojága stroši и jádove, pa sle tóvá до 
$ * t i  i t t  
króta, pitada mdtaátaí "Očeš l i? ” . "Pa očem, kvó". í
tagaj veče počna p ijá  da jadá i  néma deték, néma
kák.
3.5. A siet tóvá mine dán, mina desetína déna
petnáese, pá če práa svadba. Pa če práa, če társa 
kum, pa če práa svadba, če práa ógledi, pa síét 
oglédite če se vpnat dóma, pa p ijá , pa jadá, pa 
svádbata.
/ # i t t  
3*5.1. Pa nevestata 8 1 e nevesta, pa. Nevestata se
oblači и litá k  túka и náe. Litáko napráen od vonata.
Áma sá* go izA ká li, bábata e go izrftkála i i i  májtía
izAkála, pa siši^e litáko, pa go naprávi dóle te
túka z dramčeta, sez bisér 8 takóvo. U pázudite te 
t  !  /  /  /  /  /  
tuka pa s manista, рэ utura edna paralenta, utura
túka edni S a ltic i, áko ne ž a ltic i, edni manista.
2d I t ic i ,  Jerdán. Ta s i ja váne mladožerfata
pód-rukom, várka se vana t£Č и c/kvata. Та se venča^a
- 23 -
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l i l l  I I  t
tam, pa 8e vy na о tam pa rasturaa svadbata. I ко כ
9 9 9  *
kiko znae. Pa se zbi^a na do kráj.
3.5.3• Pa vfžu edín petéi s konéc, pa go vlača d ída
né-voda. Pa troša stóvnata tamo ka. Pa se napráa
pósle na CÍgaríe ední, t i  sédna na vratáta, ne té
púsőa da ulézneô. Ta dadeš nékoj lé f pa da platie da
ulezneš. Pa čas če edín posípue da se umie od
cj־nináta. Mūzika gdìéma ima, svira večer, svira
tarantó če svira, večerta če svira, cigarte, Bugare,
kojé, svira támo. É ne imálo fcemenéta, tupán teflcó 
/imaše.
4.2. Imárteto e različno, edná godina o*״ táa
strana, drága godina od onáa strana sadát 2ita ta .
2ito, tóa pčenicata kidé se őré edná godina o táa
strana, pósle drúgata ô  táa strana. A drúgata 
/ / , / / # / , 
strana carevica, posle drúgata strana carevica.
Morus, no nie s i go ókame poveče túka carevica.
л ׳ ' * » .« • ׳  Orese se carevxca, ore se oves, ore se limec,
eserták, čisto žito, pčenica, pa pósle kartó fi,
pipér, tsfttivia ráboti sme si prodalžavali i  ra b o tíli
/ tagaj. A saga go 1. ׳ . » ׳ .ך * * ! ! . . zmen1 Ja, sa oves ne ora, пета tuka 
и Rasnik se ne orése. Ečmik őrá néőto málkd1•
4.3• E pa b iló  e, pa kák ne. I  já sim b íl ofčar.
Ov*čaro s i e ov*gár, volováro si e vdidvár, koríáro s i 
e kortár, čorbajijata s i e čorbajija. OvÇaruvál sán 
pa как? O-ol Od ófci nesám porásal, tóvá da znáeâ. 
Is poļeto ģi  pásé, á be is poļeto. Na sékade, mòre. 
Kidé e pazbiāča, tam si pases, kadé néma Žito.
 Em e, s kikvo, sa seno, 8 treva. S tre va' « • י * ׳ , ,
poveče 8e rana; arof se orese, sa arof пета. I gra
׳ ׳ ׳ / , , / /
se ore pak. Ete 8 tova 8e rani ofcata, z drugo s 
tókvo če se rani. I súma, áma nie túka SÚma ne 
bereme, tova Rasníko što é. Súma nagór oníja selá po 
Tj־nsćite, oni šuma berá, a nie àúma ne béreme. Koj 
ka ko običa, tika radi, i  tika se stóka čuvaese, 
mnogo životo beše úbaf.
4.3.1. Koje, b a č iji li?  Tóvá e odélno, tóvá e létno
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vréme. Letno vréme iskaraš na egrék, káto iskaraš na 
egrék, séka sútrin i l i  prez dvá déna őe pomes tavas 
egréko drf nagnóis. I mestiš [tfļe to ] da onój da 
nagnói, síét káto nagnoiš, p orež go žito i  iskaraž 
ž ito  i  se ránis taká. A segá gnojtá, oní tóvá ne 
vrartgesva, zemaa ta v fļi^a  gnojta po kadé znája. Pa 
kupája to rf, pa če kupują, пека kupują.
4.5.1. Ofcite se striža vínagi jú l i  mésec i l i  juni,
kój кэда striže, tega striže. No od vídovden, edín 
dán ima vídovden, о tága gi striža. Te t í ja  dénove 
se striža ofcite vínagi. É pa s nožici, saz drúgo ne 
može g i striža. Na-pce, ná־ fce seeš, ná-j*ce rabótië, 
sičko па-усе, vpšeš pak, sebiras, t^a.
4.5.2. Sadili sme• 0 t í ja  gpsnici iskáruémo r iz i•
RÍza da nosiš. Ženite ģi  tkája. Gfsnici pa oréa, pe? 
ujrèa, pa ģi  izvada, pa ģi  tópa и vodáta, pa iz 
vodáta gi izvada, pa ģi  čuka, pa ģi  rabóta, pa ģi  
napráa na kónci, i  stáne riza, košuļa, é tácá.
5.2. U sékaja može da se prái sédértća. Sedertćite se
prá-̂ a -*éseno vréme, káto dójde ^ésen, sAere se 
poļeto, i  taga če počna ženite da rabóta válna. I se 
prá^a sedéríKi. Válnata rabóta, preda, pietà, válna 
se rabóti. I tóvá se rabóti za oblekló. Dobró, ama 
ponedélnik, ftórn ik, sréda ída na sedért&a, sedá. 
Stári, mládi se sibíra, momi, -*erjerte, ļuba se, 
običa se tám, gása s i lambite. Pa gasa se, trebe se 
cúna. Áko me tája [siná], é kikvó če stane, kój кода 
сипе te tová e. É pa t i  teká e. Što če до [pūšam] i  
decáta sluša, [am vič ko] t í ja  rábote. I séka godina 
teká práa sedéríde, tiká se prái sedértda, a drugojače 
kikvó šče prái sedértka. Pietà se, predé se, kój Stó
•
si ima rábota, tová rabóti. Oní rabotat, prikazu^a, 
prišal do momáta i  ja poprigfrtál i  prikázuja s i pro 
ļubof. í si sedi do néa i  tová t i  **e, tikvó se 
rabóti poveče, pónatam da govórime, znaem zasto e
׳ •osai- י
5.3.4. Za kőé? Á, t i  iskaž da kažeš... Da, znám.
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razbráh te• Iskaž da kažeš, káto edín dán edín 
práznik kák se prozíva. Nali? Á teká? če dójde edín 
práznik, pa večerta pósti se é po deset dváez déna 
po edín mésec pós, ne sá jáde blažno, á se jadá 
čisto pósno• Pa če vána na Božič vrapče, na Božič 
vána vrapče, pá če go zabodá da isane. Pa káto isane 
če ída и caj־kva. Da isane taká zabodá go• Na fžert•
/  § $ % 9 !  9 9  /
Pa go zaboda# Та хвэпе ubavo da івэпе. Pa če xda и 
c fkva, pa dójda l i  is  сэукѵа, od vrapčeto site če se 
blaža od nego• Po kólko ima od nego če se oblažu i  
tega veče p i jerte, jaderte, vino• Pa kolačeta če práa, 
kolačeta, pa koledári óda i  seló• Pa im dáva po ednó 
kolače, pa s i donesá dòma• A saga пета tova, tóa 
'x manaa•
9 * 9  9
5.3.6• I  čergovden •̂ е teka• óergovden, júrjovden, dá,
dá, J^r^ovden go kázvat, po gracftí Óergóvden. I teká 
može i  teka može go kaes• Dobro ama taga^ nosa 
j  ágrí iš  ta t a и cdj־kvata p ri pópo. Da im četi pópo na 
jagnátata. É pa, molítva im četi božestvena. 
Reliģija, če če ti. Pa sie tová če dójda dóma, pá če 
go zakoļa, pá če go ispeča, pá če go nósa и cpkvata, 
i  kolači se nósa. Ī  če nósa i  jágneto tám. Pa pópo 
da s i zeme edná plečka od nego. E pá, ocápi s i. Ot 
seko jagná [tú r i čuval]• Nema da g i nósi mnógo, ón 
ima kój da да, ima go slúéa до čovek• Pa ima kój до 
slúSa. Ima ón čovek kój go slúsa nego. A puni 
Čuvalo, púni, čas odnese i  prodadá, tdká naprai pop. 
í  se pósle dòma vpnad, zbérat s i i  go jedá. Te tová 
*)e. Za ^úrjovden taká. A tra d íc iite  gi manáste saga,
9 9
параIno se manaa.
5.3.7. Pośle Velígden pá beše. Práa pós po pét sés
sédmici, pa ká dójde Velígden, t^ga če se blaža s 
jajce. Na vreme, a saga tova se xzgubx paj. I slet 
tová kagá beše Veļi četvptok... ті znaeš, Veļi 
četvptok k£gá beše. Dojde Veļi četvj־tok i  séka žena 
ocpvila jajca i  če nósi и ríívata. Sefti и svójata 
rííva če otíde da zaríje dá ^e cpvenó žito to . É pa,
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ш а  до praeJa. Ра Velígden se praveše mnogo hubavo• 
Tupáríi. Práeni, dá• É pa tová bése na Božič» Šarena 
pogača, če ima••• kukulník se prá^i na tová na 
Velígden• A tová ksftjá se pogačata prái sis jágriista, 
s óvci tAÓva se natura pd1 puļeta támo. I slát  tová 
veče, tová e na Božič, кое za jagneto, кое za 
ofcáta, кое primerno za dobitik. I  tiká  trad íc iite  
bea mnógo úbavi, áma sagá go izgub íli i  sá go i  
zabdVaríme t i  ja rábote. če otída и cj־kva páj stari 
hóra, mládi hóra, učenicite pelna čerkvata učenici. 
Po sedim osimdesé deca. A sá néma ni ־*ednó deté, i  ne 
ída. īma gi i  tra d íc iite  gi manómé sega• A predi 
tová se tra d íc iite  dfžeali mnógo ubavo• Tradícija 
néma, dnéska práznik Velígden, sičko dóma sedi. 
NÍkoj néma d ide na rábota. Počiva edín dén, dvá t r í  
déna počiva. A saga pervio dén kaže: **A što e 
Velígden, [veče] sigá née práznik, káj**• Káié znáe 
támo rabóti• Pa tra d íc ii•
Komunízima, glédaj segá, i  tová šče t i  kažem• 
Neka se, zašto, né go iskļučavajl Točno iskam da t i  
kažem. Komunízima i l i  da bése došal kikó dojdé ta 
beše dp2ava. i l i  da ne beše ič , ón i  tagáj doodíl. 
[Ta č ija  tová]• Zašto l i  ogolija selóto? TÓlko ogoli 
selól Zaštoto zemáa, prèdi déda mi m ilijá rd i godini 
edín pirón ne imálo, az sam go pestìi, i  síé** tová 
go dadome ní^e na komunisti• Ī  oni kaza: "NÍe, o-o, 
sičko nie známe, znáetei"• A oní nameríja edín kórí 
osédlan, païen sa zlató i  raspolagája, a sagá edín 
kórí goļišaf, ta kojá pá rtija  dadé [šečer]• A stó 
godini ímamo [da go pra tanRi č iija t], tová če go 
ka2em• Stó godini ímamo da go práa• Te razrusí^a 
célio svéd, be• Predi četirese godini séka žena 
znaeše za ļu ļila ta  i  detéto, otíde na ríívata i  
pobije i  s i znáe rabotáta• Odnesé до и ļuļča i  slé^ 
tová pobíe dvé dj־fca i  tám s i до zakači da go ne 
izedá pogánci i  vrapčeta. A oní kikvó nápraija, 
sičko pribráa, pribráa pa zákaza: "Nate v i imótl"•
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Áma za kakvó tó j imót mi go davaš? Sa što če go
rabotiš? Sa já ák imam pedese dékari, a némám
nikakav inventar, otkidé možem go rabótim? Ja če
kdfstim ruce i  da plaštam onova, déka če nájdem
paralélna piata•
/ / / ׳ ״ / f  /  
Ce da daa, ama x&kat. Nxe 8me napre tova
praxli, vav bànkata zimame. Kredxto od bánkata, áma
dadám b ilé tite  vav bánkata, t i  mi dá je bánkata pari.
I b ilé tite  8tojá tám da ne može da prodaš voiоve, А
sigá kakvó stana [šo če im da dám], otkaftié, dà l i
žitoto, dá l i  imót, n išto néma.
Ja kagá rasnáh, onó osamdesé i  č e tir i gódini
sam, kigá rasnáh, béa и Rasník četiriese pojáte. A
sá némámé nijedná. A četiriese béa. A elét tová po
tradícijata na dváese mèsta se noseše kolači, a saga
na nijednó mèsto se ne nósi kolač* Á za pojátite,
imaše mnógo pojáti, izvrfrédno mnógo. Tarn s i tkáe
ženata, tám decá rája, tám jágni i  fsičko. Na
pojátata, a sá pribráno и seló pa.
8.2. É pa različno, ima Orlé, Stáncite, Tptina
padiná, Umište ima, MÍzdpva padina ima, Koríjata
ima, Ļuticata ima, Lubeničevo ima, Pródanica ima,
4- • ״ . ׳  / ' /IļKa xma, Lxvage xma, Vj־be xma, Lagatorxca ima,
Ciinko ima, Kfčina slátin ima, Sarandilica ima,
Dlagata liváda ima, mnógo, mnógo. TÍje sa и Rasník
nešta sa poveče taká.
9.1. E pa, sé édno i  sašto, pojáta i  košara édno i
/  ^
sasto.
Po stáro mu se kázva kaik, krakat, kójto 
krakat  káto kažeš: krakat i l i  kalko me boli•
״ / / / 9 9 9
9*2* Zenata kato ļuļa aeteto u ļuļfca - u ļuļča, a
áko e po gratsći - bešik.
10. Kato se porežem, ubi jem s ednó i l i  nož* i l i  s
kikvó i  dá e potiča kaj־f  i  síét tová go prev3fzvame 
sas mnógo marsni raboti  što némámé lekéri.
Na távano ká se káőime s é  saiba.
E pa, kólko, edináes i  polovína•
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245. Dokjovci
a) Maga Aleksandrova Pejčinova, geb. 1898•
1• Prez vojnáta odnemá ni videlo, razbiraš li?  Na
bórinu, pa se zbxremo mladéã t^ká, tova* Tagá li?  Ta 
e u Dećófci, já sdm o Dećófci. Tam s£m bilá  mladeš, 
tam 39m rodena. Nat am je, malko, пета ^edan saad da 
odis. MeP sólo, be, sólo Dedóvci, otám s$m ródena, 
tám smo mladiríí karáli t£ká. Pośle ni vati vojnáta• 
Tája vojná sojuzničeska. I p a tili smo mlógo, o d ili 
smo i  bósi i  gl aduvá l i  smo. Da, taká 83m živeala. 
1*6*3• Ne teče réka. Suodól. Reka suodól se kázva. ī
s^ga пета poroi golemi• Porój se kaže• Emi porój, 
réka golemá• Kagá je orfádan, kakvó beše tóvá, ka 
túka porój beše. Ide i  grád i ,  i  vóda ima i ,  daž* 
sude ka poteče, taká* Na edan júrjovdan, kagá 
napravímo tuka ^úrjovdan, ón se pádaáe и péta к• А 
n ije  да паргаѵіто и četvj־tak, zá da ne grešimo na
9 /  /  /  /
Вода, и pete g da neJe♦ No да napravxmo и četvptak, 1
puštimo stókutu nagór e. I onó ká 2 ag ־ן me, ká 
zásvitka, pa ká údari jedná síla go léma, áma neje
9 , ш • /  '  * 9 * 4  9 98amo tuka, 1  Melnete vati gore, Melnete, Leva reka, 
Melnete i  dvéte Meine. I tám bése tagáj odnálo t r i  
žene и Melnu, и Doļrtu Melnu• Tri žene odnélo и 
selóto niz, ^ednútu je niz kpčmu izvléklo. I nakudé 
Daiga Luka se kaže selóto nadóle, kudé im teče vodá 
rekata. I teun po vfbete gi 8 t£ká kakó taká opasála• 
Taka beše* Takvija porói doóde^a• Ženete li?  É pa, 
živel Pomréle. Kag živel? Poduáilo g i, vodáta ģx
i f  /  m  9 9 • 9 9 9utepala, пета nisto• TJka doode3a napret, sega po ne
doodu tolko goleme retti• Do saga ne^e, pa ot saga ne 
/
znam.
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­סב­
2•1. 1m Deda? Mnógo me òúvaSe, mnógo já be vrédna. !
me mlógo običaše• NÍje sis rí ega séno svózimo, 8 ríága 
na žetvu ídemo• Ón me mlógo öúvaSe, i  já••• Ne, и 
Dedóvci dáda mi ■*e. Dedofčanin je• Dodeka nesam se 
oženila, tová t i  rasprávim•
Oní béa, ó ti kikvó su? Pa maž i  ženal I 
prizáten beše bašta mi• Prizeten beše• Malko se ne 
pogájaja. Tiká májtía mi да ne običaše tólko, no oní 
s i úbava decá isčuvaše. Šez deca• E pa, bašta voj, 
taká e b iló , bašta g i ženeše tagáj• Baštete ženea 
čeļetu. Znači, nemál sina, a trábe mu sín. A ón 
čerku ima, ženi ju za tí ja •  Ama tó ja bašta ni b íl 
mórnak čovek, siromá čovek• Áma májda mi je úbava 
b ilá , яупя да poslušala bastútu za da dóm da ne 
ispústi. I  tikóvo, s ta riņ i. I  tiká  да zemala, áma 
voj ne po dáf, í  да je sá tormozíla• Taká e biló• 
ftínata rábota• Isčuvaše ses, ama samo seftn ja živa od 
ríí, oná ^sičko izmrése na dváes i  ped gódin, tríje s • 
Été ká e. Tová e dotúka tiká .
2.2.1• Á pa, ká se oženi, veči túka pa sa sem pa
drúgo־*eőe. TÚka l i  kvó smo došli? É, i  tova ču t i  
kažem. É pa, mója maž* oste slúfeèe vojník u Bréznik• 
No t r i  gódin eluži, tám nesto pobíse, napraíl nešto 
grešku, tá ^edná godina mu naturiše• No ja mu dado 
zór, ráko: "če dojdeš, i  da ne s i o ts luž il. Če 
dojdeŽ da se oženimo, poneže пета te Čekam veče**• On 
kazá: **Ja b i dosai, nó posle ču te ostavim doma, pa 
če potsirtčuješ, tóa, onóa" • če, demák, ču plačem za 
ríága, če lošo če mi je, пета da mi je árno• I, a ja 
ráko: "Ál S mojú vrednoču ču zgódim, néma níkoj da 
me tormózi, néma níkoj takó**• I dojdá, i  se oženimo, 
ón vojníg bése. I  pa tová. E pa, po tová já rabotí 
s i túka i  да čeka. Nemá gódina da se mine, ón se 
úvolni, o^tadé zaživejamo. Ubavo s i živejamo, n i smo 
se b i l i ,  ni smo se karáli• Decá očuvamo pét i  níje• 
Pét ubaviríá decá. Те да tá ja , tá ja -*e najmalata.
2.2.3. Á, né, ósrfta gódin záedno sedémo sa svékrfrat, i
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sas••• ímae déver učite ļ ímae ja, sas ri éga sedémo• 
No ni ne••• os£m godin sedémo, no n ije  81 kandisámo, 
poneže onija s i uč ite ļ, le l i ,  a mója rabóti. I  taká 
n i ne dojdę u zgódu i  se ode limo. Тика s i se 
odelimo, tuka imaše••• oâte ^edná kašta ■̂e dóle, tám 
b iló  mecná, kfčma, tám je b iló  b&kálnica• Pa tá j b il 
svekar mi je bogád b il.  Tuka tá ja kašta n ije  što 
sedimo sá tu tu ja , и túja n ije  ostádomo, и orni ja 
déver mi. A on nejté túka se и о••• Imamo drugo 
selište, é, pógore, tám 8i kastu nápravi čak• Imaše 
si pari, imaše fsičko. Da ne ni pritešriava, ostavi 
ni nás túka, a ón gore otidé• Taká beše•
3.2• Taká 8e p itú je : "če l i  me dadéte tám i l i  né,
já ču s i otidem samá, áko me ne dadéte• Ja sam veče 
stig la  za ženidbu i  is kam da se ženim i . . . "  Ka l i  se 
oženi? Dváes i  edná. A maža mi dváese. Edná godina*־ 
a&m родolema. Roditeļete kaže t£ká: "Kudé s i običaš, 
tám s i id i" •  No kagá pojdó túka, túka beše svékA mi 
čorba^ija• Ta me ne bráneja, no t#ká, kudé í skaja na 
pó na t^kóva, na t£kóva ne béja ka il. T£ká su 
roditeļete•
3.2•1• Pitaše me ká dojdoše. Kazal svekarat taká: "če
и pitate, sá l i  iska da s i dójde, i l i  da idemo da и 
takmimo i  sa svátove da и dovedémo". čekaj, né, né, 
õú t i  kažem. A já kazá t£ká: "Nema da právimo 
svádbu. Ó, néma da právimo takmež1, á ču 8i ójdem 
s£gá, i  pósle če s i napráimo svádbu"• Ta pósle oni 
doodiše, ó ti Leka vojnig beše, mója mús. Ón je
Aleksander, ama já да, n ije  да ókamo Leko. I ,  réko,
9 9 ' י 9 י  ł  , י / ,י 9   on пета kaga, trebe otpusce da zxma, trebe tova,
onová• A já réko: "Če ga ko^á tormózimo, sá ču s i
t^ká ójdem, i  pósle če 8i naprávimo svádbu, i  ón če
otide s i pá vojnik". T#ká beše•
Svátove li?  Tóvá su svátove kagá iska momáta
8a svátove da se ženi• T ija kójto ženi sina, ón če
zbére hórata, pokáni s i hórata sas pokánu s i gi
pokáni. S refciu l i  če, sas belešku l i  če pokáni g i:
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sičfci da mi dójdu, kóito običa, и svátove. Su idem״
tám i  tám u tová seló". I  s i dójdu s korfi, s korii,
pedi kój, no ubavo beše mnógu. I kaga dójdu za
devójdutu, če nakaču túka, áko ima topóla i l i  jábuka
i l i  visóko nešto, jábuku če nakaču и topólutu. ī
dodáka ne stúru topólutu, náma da uláznu va'tre, ne
ģ i  púskat. Dodáka jábukutu ne stúru• Sis pušKe.
púsfce gj־mi, áko и zgódi, a lasno se ne zgája• No ітя
s i, ima si nišanjije, tá zgódu, svála • Koj najmože,
odeka ģ i  znám, koi• Á, mladožeria i  ne ópit ne právi, 
/ / _ / ,  / / / / 
toa пета, drugite  svatove, svatovete prāvu « S pudfce
streļau, streļau. Najposle se slúői i  tagáj veče
ulázu• "Dobre došli!". S ггRiu ģ i  srečaju, s
radosno, veselo, úbavo. póubavo náma nakidá. Teká se
rabóteśe. Koj s i svátove•••
3.5• •••a kój be svátove, pa dójde s i momáta i l i
bága, nákoja preženu je, pobágne• Ī l i  nákoja si 
običa, dójde, i  pósle s i svádbutu naprávu• TÚka si 
svákarat naprávi. Oní ja se ne bfka otám, kóito 
devójdutu dáva• Teká•
3.5*2• В pa: "Dobrá dos lí!", - daruváse me• É,
svákarat те dáruva ednú pendárku• Pendárka le l i  tová
*  9 9 9
 e zláto. Žlatice, edná nanizane, drúge si ima*־
onakvá po ^edná. Koj kólko s i ima i  darúva na 
deteto, žlatica kaže• Turska žlatica, kikvá e, ne 
znám• Dadoše mi* міпіс. Tová pa minie i  ón je zláto• 
Može l i  da nesmó dar и va li, kagà se ženimo? Davam mu 
ergu, dávam mu zglávnicu, davam mu kfpu, dávam mu 
Čorapi, dávam mu rizu, sičko mu dávam. Ón t i  pa 
j ׳ ׳ ׳ ' ״ ! ,יי ׳   ' dava, on mene pa ariza, kolko mi pare, ne znam, 
dáde. Ne pómnim sve. No mi dáde krávu. Krávu mi 
ári za. Koj ofeú, kój krávu, kój kikvó ima, kój páré. 
Tiká se dáva•
3.5.4. Svádbutu li?  Svákar mi s i sičko pravi, sičko
si nakupi, što mu trábe. Ón s i koja ima, imaše s i, 
rcćija ima, leb ima, kúpi s i vino, kupi s i takóvo 
drùgo koje mu trebeše, őriz, záhar, e takóvo. Í si
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napravi svádbu, úbavu svádbu nápravi. Kakó l i  se
jelo? E, tega imaše i  goveda da zakoļeš, imaše i
ovcu da zakoļeš, imaše si i  svinsko, i  imaše pún...
рэіпо sičko. Palno beše sičko, sičko paino. Kojé s i
iskaš, tova s i rabotiš. I ubavo ־*éderie i  sičko.
9 9  /  /  /E pa, kvo smo ra b o tili, rabotu smo ra b o tili,
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opštu rabotu, sélsku rábotu. Ka be devójda té
tika : nadelnik rabótimo, tám zapovédije déda l i ,  
bašta l i ,  kój da é, rabotimo.
ī  и poļeto גmamo tam dive, i  túka ima séno été 
túka se súm̂  ima, drúgi да kósu. Na t í ja  mestá? É 
pa, tová ■̂e Poļe tám, Poļeto, Bor. TÚka tová ê 
Stáro Seló, te taká se zové. Á pa drúgo što né̂ e pa, 
zémano e jóste nalí. Gora. NÍje ímamo góru, mnógd1, 
mnógd1• Mož da ima, ne znám kólko dékara, mnógo e. 
Nesu da li górutu jóste, née dádena. N1 u su da־1  li do 
séga, n i 1־и može uznemo, ni može dánag da plaštam, 
ni ništo. [Ni kako sáka, néka е].
A níje túka izlázimo, rabotimo, kartófi óremo 
i  bóbP, gradínu rasájuemo zeļe, luk, sičko. Rabotimo 
ko čoveci, no stóku ne őúvam, ne možemo, malciņa 
smo. Ne može da őúvamo, a imót ímamo, kojá.
Stóku i  túka péso, i  túka páso stopánsKi. 
Bačijarie nemaše и náèeto sélo. Nemaše. No staro 
vreme imaše mnógo kóze, mnógo ovce, na mándru se 
noseše tdkó. No pósle se maná tová. Pa imaemo, i  
pojáte imaemo. Pojáte imaemo, kóze ôúvaemo, pd* ko^á
л 9 9 9 9 9 9
na pojatete kőzete čuvamo na, tova, ovfcete u eeloto.
I ,  po mlógo mléko imaše, nósimo na mándru.
Podnicutu ot kál. BÍ̂ emo sas takóvo, sas da!־vo
[dé da ne], kakvó e da* Bijemo, tá se uprávi kaltá,
i  tagá ju raspléskamo i  túrimo mu tová rabat. Rap na
pódnicutu. Rab, le li ,  oná taká té kikó ^e, tiká ,
tiká  se zauzvíje teká pódnicata otsékude, da 
^ é
vpšnikad da stoi na ríú pósle. Tiká. pódnicata -*e ot 
kal. I tiká pečemo lébP и pódnicu. Ka isahne 
pódnicata, i  tigája če pečemo lé b it. I vpšnik. Tová
00055361
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vpšnik, p9  ozgóre što да peče• Posipaļča• É mø, 
sa žarta Vfånikøt, le l i  da se ребе léb£t• T^ká. Á pa 
и vúriiu pečeemo, nije pa túka и vúrrfu pečeemo• I и 
vúrríu smo pekli• A oná pa se vúrrfata, s i ju naprávu 
sas túhle vúrríata, i  tagá  ̂ ugóru sas t^kóvo• Mužete 
poveče se raspravļau в &8 vúrrfutu• I léb#t omésimo, 
iznesemo, navj־ļau да, zatvóru, ispeőé se, tova e• I 
и vúrríu smo pákli.
4.5.4• Boei smo o d ili. Bosi, pa já 89т , и vojnáta
devójća ka bé, já 89т ot takóvo zasivála ozdóle, tá 
sam nosila dá me ne backa. Mnógo beše tagáj lošo od 
bosoču. U vojnáta ka beše, tagá. Tagá od bosoču da 
patiš. A onáka se neje patilo  od bosoču• Opancite 
li?  I ni opancite dogódu se kflcó t i e, kólko su t*־  i  
tamán, pá gi natopiš, pá gi nadúpniS. É ma e, 
svirfútu zakoļemo, ta ot sviriútu pràvimo. Posle pa 
dovfšu-̂ е. é  pa, kožutu rasečemo za opanci. Elx isane
/  /  *  i  9 9 9  9
kožata. ī  û na vaše rasečemo• E k#kó vaše, što se
prodava• I od rii, ne sttinemo l i  t i ja ,  pa kupùjemo•
Koj iska sa8 nožičku, kój iska sas vfvcú, Usúőe si
ót, é le l i  ima klačišta takóvo? í s i да naprávi.
Nadúpni ga ot ám i  ot ám да nadúpni, i  да eve kaká
nav/vļaš obústu, ve ednó otám, ednó otám i  taká• 
/ / ״  /  , ,  !  m  t  /
Taka 8a što se pravi 1  opa пака t  se taka• Posle se
naprávi ednó dóle 8 nožiče• Û pa, ima s i opančaļfce.
Opančaļfce su 8i pa drúgo, navfvi se, i  se obùje•
Teka rabótea• Osóbeno kagá kozaré zimrlo vréme, pá
sas navúje i  túka pa upleté nagóre 898 tóvá sas
opančaļKete i  cel dan po snég òdi, ne oseča stut.
4.6• Kaštu l i  ni^e ot ta׳gaja? Otágaja le l i  nniža mi
utepaše. Utepaše да komunistite да utepaše. í po
'w . ' •/.״ . ' . ׳ / - ' * ׳ ׳  , / .muza mi, e, t i ja  sajvan ja pravi• Ja, Sena. E, t i ja .  
I ,  napravi kaštu и Defìskalóvo, sas dvanáese stáe, 
golemu• Та 8ú t r i  seméjstva su mi tám, ČerKete• U
túja kaštu tám•
/  /  t  /  /  ,  /
Ka ко se gradi, mnogo trudno• Najnapret se
kámeríete kúpu• Kameríe se dókáraju, kúpu se• Kupimo
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kámeríete, i  2 évrí a se kópa za takvó. Oná se kupuje, 
no n i je 8 1 коралю* Za mazarie, 1  ревак, pa za ta kova, 
e li se pravi kal méju túhlete ká se jidu . Meji 
tuhlete- ï  níje kupimo túhle. ^Bdná varnica cela ni 
ojdé и dójríija etaš. Varníca edná što pečii vár, e 
tikóvo tiihlete le li. gi peču, le l i  znáes? Peču gi, 
céla varnxca kupímo. Mnógo, golemá kaštata beše* I 
ni ne stiže, sámo za dÓ1ríija etas. A za górríija etaž 
drugútu gódin kupxmo ošte, oste dvanáese, e tikóvo 
kamióna. Pa né-znam, kamióna túhle, ta górríutu 
izidámo. Kupxmo ćeremide, kupxmo, tikóvo, mertécite 
gòre• Тэ sičko kupúje se• I máj stori právu, i  t i  
plaštaš. Majstorite , sí ima májetori, u Pernik. ima 
i  ot Tpnsko, ima i  ot takóvo, ot sékade ima 
májstori• Doódu s i, x si gi upazárimo, kój kakó se, 
i  právu• Ī taká• Kasta ot kél ne može se právi•
5.3• Štom dójde práznik, premeríújemo se, míjemo se,
pústimo práimo, ájde ni na ná-oro• Sis mladeštu po 
dosatijata• Le li znaješ, ml adás što rabóti• Taka 
beše• ī  sá se taká rabóti, kigáj••• Òro bése nasret 
seló Dedóvci, sim žive^ala i  tam. imaše Cxgaríe, štom 
tépne tupán, če nožici če pre^edémo, no če ídemo 
ná־ oro. Nožici• ískam da kažem, tová ̂־e primer, de,
nožici ču pre^edém, nó ču idem ná־oro. Tiká mi ־*e,
r . ׳ spceto mx tupa•
5.3.5. Na NÓvu Godin ju posreštamo. Ubavo posréstamo•
Najnaprét če dójde Nova Godina i  pósle Kolęda. Taka
♦
na KÓledu. Na KÓledu pa sasérn drúgo־*eče. Na Koledu 
/ í , / ,  / v / f , 
taka• Postxmo, postxmo tam po ses nedeļa lx , ne
znám, kółko beše. I ká dójde Božič, veče, tagaj
blažno če gótvimo. Da. No dodáka nesmó se ob laž ili,
tová Badríi večer právimo. Na večertii unesémo, tikav
# /  /  /  /  9
nx aded beše, slamu unesu, pa rasposte••• pa 
posteļemo cpgu ozgóre, i  na slámutu jéderíeto 
naturamo. Mesimo pos&i zelnik, mesimo kolač, mesimo 
máleríko ־*ednó, pá да pari turamo и ríága, pá да 
razlómimo navečer. U kolače máleőko turimo pari и
־ 35 ־
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liega. Та da vidimo, do večer да razlómimo cja vidimo, 
kój če nájde pareto. U tógova t  su paréte. Érni,
/  9 9 9 * 9  9 Ѣ
adet, odeka да znam što ^е. I ,  ot kaga tova, tova 
3e večerto i  turu navečer badriak. Tova... slušal l i  
s i, amerikáncite sto govóru, po ràdi^oto? Kaže, 
saštoto i  oni taka p ra v ili. Badriak• īdu mužete, ta 
otseču badriak, prez dentò na Badrii večer. ī  na 
večerto да túrimo na ogiiište da preg... A be, badriak 
je tova, otsečež d9j־vo и gorútu. Darvo, darvo, sáko 
darvo otsečeš darvo. Á, né, sliva ne može, tám niz 
goráta i l i  búkovo i l i  bigunóvo i l i .  Í ,  да tiir iš  
navečer na ogariØt da pregóri. I  pregóri l i ,  t#gáj če 
stáne eden navečer od mužete. ī  če odnesé glavriú, 
polovin tóvá badrìakat što é, и gúvnoto p ri stožaro, 
i  če óka nékAo tám, báe, ne znám k£kó e. Nesam да 
čula baš k&kó e. ī  jutredan veče pa nósimo sabále ot 
posteļčutu što e slamata, ta nósimo, decáta ni 
prátu, i  seftirče• I kažu. Po ednó izvi^emo takóvo 
kólca naprávimo ot slámutu. Kolca ot slamćete. I 
túramo na sékoje, ko 8á što su slivete. Na séku 
slivu kaže: "če l i  rajaš i l i  né?N. Ta sá da sáTséku. 
A sá minú и godine, e pá. ï taká. Posle rúőamo, 
reftiu če gré^emo, če pî emo sičko. I ájde n i, pá če 
idemo pa na-oro. Paj ná-oro če idemo. ī  tagáj če 
idemo na orò [peP].
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5.3.6• ^úrjovdan si se slavi ot kakó е̂ vék i  evét. ī
sá si se slavi• É pa, ^^^ovdan s i dójde ^úr^ovdan, 
i  na ^úr^ovdan če pústamo óvfce da gi popáskujemo• Í 
če kagá dójdu ovcéte, če gi nakj־mimo predi, i  če 
vánemo jágneto dá да zakoļemo. Svečicu mu zapálu na 
glavútu i  да zakoļu. Venci li?  Ama vencite se túru 
kagá izmuzémo ovcéte i  ká pústimo jagriištata. TÚrimo 
na tú jtf ovcú, Stotó smo jágne, Stotó pj־vutu ovcú 
izmuzémo, na tóvá jágne turimo i  ri emu venác i  na 
májtíu mu túrimo venac. T#ká. ï kotléto s venaс. I 
idemo na ^úr^ovdan na cveKe. Nabéremo с vélte i .  É pa, 
mládi idu, stari ne idu, devojčetija, momčetija. Tam
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ide, do t í ja  rét se dójde. De do t í ja  red, do désed 
dojdu ot cveRe, i  tagé óvce, izvíjemo véncite na 
kotléto, na ovcútu, na jágneto. I tagáj dójdu 
ovcéte, i  ģ i  nakpmimo i  jágneto zakoļe. I pósle 
puštimo ovcete, ta s i pasu, a ni^e se gótvimo za 
Svetac. če ídemo. I jágneto, tová béâe òste и 
Dedóvci, kagá be já, a pósle se maná, na rožari да 
pečemo. īspečemo да na ro2ari i  да nósimo na Svetae 
tám. Kakó go odnesémo, tiká s i да donesémo, áma да 
nósimo. Na cfkvutu, tám, kudé se zbíramo na Svetac• 
É p i, i  tám kolač režemo, sírerieto potsírimo kod 
ovcéte, ká ģ i  izmuzémo i  sírerieto, и sírerieto bél 
evét ot krušu i  tám nósimo. Ot sírerieto póp veče 
dójde, tt£ ot kolačat reže, polovnícu s i zéme, í  ot 
sírerieto četvptinutu mu on zeme. I ostatnoto si ni •*e 
zem[?]. Od ovfcutu nísto ne zima, sámo ot sírerieto 
zima. Ne, plečka néma, plečku ne davamo.
É, tová je na Velígden. To je za Velígden. Za 
Velígden, doódi l i  Velígden, nájnaprét predi 
Velígden vápsemo jájca. Jajca ģ i  ot cpvena, našarimo 
ģ i , í  na Velígden. Jajca vápsemo rii saz boja- I 
pósle uznemo, ta omésimo, u súbotu ómésimo, u nedeļu 
če je Velígden. Omésimo kolači* Toa beše taká 
napréda. Kolač. Po mlógd1. í  и rii jájca naturamo. I 
pósle kój s i dadé podárak kolač na kúm, kój na 
kumícu, kój si ima p rija te ļ, kój 8i ima rodnínu. Na 
Velígden, na Sobór izójdemo s, pa 2éne kolači nósu,
i t  t t t t / ,ך
ta, e, na togova daae, na onogova# Ta e uvažemJe 
tikóvo s i običa hórata. Te taká smo rabo tíli. Á, né, 
né, p i i  što če traž i и riívu. É, tová ne znám.
...sas teslú l i  če, sas kakvó če, í  s i ģ i  
zglóbi. Zglóbi i  s i ģ i  naprávi kakó, kudé se s pirón 
zakóvá, kudé s kakvó može, takvó. I mnógo rábote.
A be, taká takóvo ko lis té , a ne znám mu íme, 
üsté takóvo, áma 2ívo edé dróbat. Tová e metiļ, 
kakó и óv... takó и čoveka. Tekóva e.
247• Odranica
a) Marina Pavlova, geb• 1911
1.5. a Ima, imam dvoica sxnove imam• Edan и
pérnik. Tam kaštu napravimo, ta ón sedi tám• A 
^edanija и Radomirskd1 и Klenóvnik medicinali
rabótnik• Та me prašuje, Pavlé mu je ime: "Mamo, 
kikó če činimo za govédata?". A já pa se utepá, te 
túka été se sape o t i ja  prák, ta kató drusnú и 
kašti. I  ón beše túka, t i ja  od Radomirsko• Pišta, 
oká, ón dotj־ča, tá me vati za־mišfce, pa vj־ļ i  na 
krévet• "Kikó se útepa?". Reko: "Lasno se utepá,
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ama. I ne mogu ex о tova tepane, te tova e"«
Та edenica mi sín, ženata да komándi, t i ja  
pógolémija, petnáese gódini i  t r i  meseca nesam да 
vidéla. Pa kője kikó pa mé praSÚju: "Amá kikó 
živeješ ti? • м ііко", - mu ime, ־ "ne doódi• Kikó
•
živeješ?"• A já kažem: "Pa živejem s i, pa пека е̂ 
živ i  zdráv, dóka ־*e dá •̂ е, néka su ž iv i i  zdrávi"• 
Pa nékoj mi kaže, videi да: "Govorimo sas Milkote",
- sas tóvá se utešavam, a spceto mi zie i  znało о 
tója godine. Pa sá doodi jesenasfte, takó bašta mu se 
pó zaboló veči/ tá••• sá skóro sa páj doodi• Та 
doodi, doodi, áma se záinati, onó se [otreziiáva] 
čovek ot••• Ja, č in i mi se, dójKi da nómaja, č ove kat 
mi umina, ta se vati. Zbiraja zápas, édno vréme, ne 
znám pres ko־*é godine beše• Та ón se poče tám и 
minata, bašta mi se káfcó jadósuva, пета kój túka da 
rabóti, a Eftim otidé и minata• A on iskara tam, 
edmiž да uzése od minata, pa zápas id i•  Pa pósle 
veči sedi s i tám, raboti. Ta i  pare s i odimámo, ta i  
deca isčuvamo i ,  áma ete da beše požive^al, éné kudé
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se. Ne zna^e čovek što če dočeke i  do кеда če. Ne
3־ ־9
znáe.
1.5.b pismo. U č ili i  ón beše do ftóro odeléni^e, ta
été s i pa kato vojník pisái pismo. Pa ne zalepił
marku 8a. Kakó bez márku idu piernata od vo^énite,
taka bése te móite sínove ka služiše. A oní, nemálo
ón da zalepi, i  túka dośló pismóto, pa iská li, kółko 
• 9 9
e b*־ ilo  taksata. Pa nemálo da płatu. Majća mu i
bašta mu. Та да vj־núli pismóto páj p ri ríága. Te taká
^e b iló  za **ednó pismo. No t r i  gódin da prati pismo.
Ni otpuska n i, kiko otišal tam, edno pi simce -*e
pisái, i  oni ne mogli da да, ne dali да, déka nemálo 
/ f 
marka na ríega.
1.6.1. Plaču se od vúci. Tuva ^e odonám ima ^edan,
ófce ríegóve s i, pá gi pásil, pa štilnule po kfs 
Kori jutu po gabi, gabi gi jedni, níje gi kažemo
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pečurRe, ta -*ēdu. I ne se tíl, jágríe mu odnel vük.
Ka, reče, večerta dojdé, umiče mu došlo: "Dedo, áma 9 % 9 9 9 9 
déka ־*e ubávoto jágne?". Ka да, kaže, ustražimo po
ofcéte, да néma. I jú tredan iz lé z il kudé minuvál, ta
réce, izédeno, ta ednó kračence ostało i  málko koža
i  tiká  zakačeno na t f п. Onó vúkad да je ostavi1 da
да siedi, da nàjdu siedi od jágneto. Te taká. Ta se
plaču se té i  natám po, teRe se négdeka se spiištu pa
udávu. Našete neče da udávu. Prodádomo své.
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1.6.2. Kaže^a sumkajije ka deka ode**a. ־*Ední
súmkaji^e, ־*ední Jandarmérija. Šiimkaji^ete nočem se
kríju  i  dójdu za lébe3 da im dadémo. A t í ja  pá sá gi
ptf Jandarmérijata pa ctóiasRe ide. Pd* idu za máslo,
pa idu zá, pa áko ne dadémo, pa če vftú sabļete
nád-glavu. Та. I jedni i  drúgi, máni. Pÿ já ^ednuš
ráko, pa tuka na tája maalu odnáse vóda ofcéte kólko 
• 9 % 9 • 9 9 9 
írna ־*emo, za^edno bé^a. Pa se sasuče ozgóre ot
planinútu, óné po rekútu b ilá , tá gi beše odnélo. Та
od našite nekikó nijednú néma odnéla vodáta. Tolko
l i  smo nešto zgodíli na Boga. Árno, a komši^ete na
кода ^edná, na кода dvá ostadoše. Ī doódu tí ja
landarmerija ta , zakačili po dvé kanČeta па klakove 
па kaiš: "Maslo da ni dadeši". Reko: "Тика пета da 
nájdete máslo, túka odnesé vóda ofcete, ta néma", I 
s i oni ojdoše, a majda mi ká se úzbunti, etár čovek, 
pa: "Á, le ié zašto śi**• Kolko ima, é ־ ,reče ־ , ti 
ne iznése dupéto da dadeš". U dúp smo zbráli 
maslóto. "Da im dadež da odnesú. če déjdu n£ča'sfce, а 
pá če ni iskoļu. A, lé le , mome, zašto t£ká 
nápravi! ". Pa ne mógu pa riú, dà ju uspokójim i  da. 
Kažem: "É pa, ako ־*e kazano da ni koļu, če dojdu, če 
ni zakoļu". Pa nemá da doódu, áma oná se plaši se. 
Pa réko ju t re do neté osavnúmo: "Nemá da dójdu 
3andarméri^ata". E ma, onx doode^a, áma te tdgá oná
9  *  9 9 9
straume se bábata, če dojdu načasRe da če n i koļu, 
déka nesmo im dali máslo. Ta taká.
E p3 odžive^amo p ri roditeļete. Oni s i, oni^a 
postare ta si izlezoše, iženiše se. Ja ostádo
9 9 9 9 *  9
najposle. Pa ot Penćofci dojde momče, ttf zažive^amo. 
Ta šeese i  dve gódin smo živeali 83 8 iiéga. PS umré 
préz januári mésec. Podole, pódole béemo na Selište. 
Áma já ne znám túja starutú kastu, pós le sam se 
túka, já sam se 8ámo rodila и táa kašta. U tája 
kašta ja 8Лп rodena о ta 1־a. Onx imali troxca muska 
deca, pa im izmrela. Najgolemoto pj־vo b ilo  momče. Na 
dodéka da, na slámu se je, déte, sedélo tagáj. 
Dodéka voj posteļu slámu da sédne z detéto, onó 
izb ijá lo . E, onó ftóroto se ub£ckálo na letká, 
kažemo na čekj־k [mòta]. E pa, letká ot čekj־k što se 
mota ja ceffti, ama ne znajee t i .  I  ono uzelo tova, pa 
se s#pélo, dve gódini i  polovina, tá se ubólo и 
gusútu i  umrélo. Ednóto u č ili četirinaese gódin, 
učilo и DÍv Ju četvpti kiás. A četirinaesetu gódinu 
umrélo. Ja ostado. Та doŽiveja tuka. I prepádo [se 
sees] roditeļete s ta ri, trébe da se slúSa, da... I 
kaže bašta mi: "Áko ne ostaneš túka na dóm̂ Tt, ka 
pojdež da idee negdé da se ženiš, zakļuči kaštata pa 
zápali. Ni t i  za naz da m isliš, ni ni^e da pàtimo za
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tebe". Te taka. Pa ostado t 8 ete. Dobré s i žive^amo 
sas čoveče katú rabot•••
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3*1• E pa, kój zná̂ e kikó• Od iiinoto selo edná
dosla ženička túka• NÍje imaemo kanáp oreámo, 
kļčišta да kažeamo. Ī  nákoj voj kazal, imáli smo da 
prodavamo, pa doodí oná• Ī drúge su doodíle, de• Та 
doslá i :  "O*״ Perićófci sam, dédo". MOt kojú maalú?״• 
(8.1•) "Svílenova maalá” . B ili•  Svílenova maalá. Nekoj
nemal deca, pa uzel detá, pa да sá и svilú premeníl. 
Та, tova ako. I Svilenofci ostalo maaláta. Ī ,  ón pa 
górsRi sedál po Peńćófci bastá mi, ta znáe nápj-sti 
Penčofčarie i  stári i  mládi. I kaže. U Peńćófci 
górsRi poļak. E pa é, po goráta pázu, le l i ,  te 
takóvo, górsfti poļak. Da. Imaše bránista, pá da 
bránu bránièta da, tá i  stóm ima poļak če se bojú. 
Tam naselenijeto пета da pusta dobitik kudé ^e, kude
I / 9 • i ļ f i
ê zaláseno, kudá -*e te takóvo. Ta taká se. I oná 
kaže: "Ot Svilenofci sam, dádo". Pa reče: "Ja 
poznavam Kolete, poznavam Nenkóte". Oni b i l i  brajća 
i  im a li... "Imau l i  sínove ima^u li? " . "Pa imaju. 
Kole ima petina sina, óśte dvoíca ima da ženi". I 
rekal. I reče bašta mi: "če kažeš Koláti mlógo 
zdrávje i  jednó od momčetijata da mi dadá da mi je 
zet"• Te po tája dúma oná ošla tám i  uzbuntíla g i. Ê 
pa, kažemo uzbuntíli se: "Kikó če, kikvá devójtía če 
ímau". I dojdá momčeto na Božič• Na-oro. Saz drága 
momčetija dojdá i  tám kikó bidá, zapoznámo se. I 
dojdá čak túka. I ta tag bašta mi kaže: "E pa, já 
stante znam, no vas v i ne znám, vi^e ste mladeži. 
Može ste rastiíreni, može ste pijánice, može ste da 
pusite, da". A êdan povazras&i pa kaže: "Dedo, 
gládaj po ppstíte. Nema da su ni ž ļ t i  p fs tite  ot 
pušerte. A pa za pijeiie može nekoj nekigiš i  da 
popiju", ־ kaže. Pa tá takvája is to r ije, ta se, tová 
^e. Trí**ese i  šesta godina se oženimo.
3.2.1• В pa, pratimo, dojdoše edná svadba tuka. É pa,
pravímo godés. A taka, dojdoše roditeļete na
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momőéto, ta godeš, i  brajća mi, komšilak. Ta dojdó&e 
veči p ri stavnuvarie, ta su־noč pikerte i  veseļe. Na 
jutróto éi zametnú im košuļe izodnesoše. U Peńćófci 
da vidu, deka idu godežazie od Odránicu. Ta se pa 
pásle svádbata pravimo. É pa, é tam t i  dékato ja 
pereme, írna dubica. Pa tám na devójdete jábuka. É־e 
golémo dpvo, pá и vfo и dubxcutu ukaču. I jábukata 
se klatúska. Dódéka ne stúru jábukutu, néma da gi 
pus tu svátovete da uléznu. Pa 8 púáka. Gj־mú, gjpmú, 
gfmú. Otroši se nájposle i  uléznu svátovete и dvór. 
Te taká.
3.5• É pa, pravimo si posle svadbu, pa kumove, pa
staro jće, pá. Ī rodá i  naša i  na momčeto i•
Četiriese košuļe s#m dalé na svádbutu na rodniná. I
rtina rodá gdlemá, pa i  našite túka zétove, séstre ta
[zéfci] podlagár [ітиКе]. Tuka, túka svádbutu smo
p ra v ili, и tú j. U túja. É pa, ne znám, kólko l i  su
doodxli, po kólko se бе sméstu. Beše golemá
kaštičkata. Та se pa ká -*e úbavo vréme, pá i  odvanka 
t i l  
mase, pa pesen, pa oro pa•
3.5.4. Kakó l i  smo gotvxli? É pa, zakoļemo po dvé
šiļežina gi kažê amo jálova. Po dvé zakoļemo, pa 
mánja, ta súpe, ta rabota. Pa radija kój kólko iska. 
irnaemo si raći^u na vrémeto, ima 1־emo bafíiõú dóle taká 
préko rekútu. Ta bélvice, edné siile slive edné. 
Reftíija čudesna izlazeše. Ta taká beše.
4.3. Pasła søm gi, pasła, tá do poslédno, pá gi
prodádomo sá été predi nékolko gódin, sé, sé. Pa 
imamo i  pojátu imamo. Tam beše zeft: kaštutu pojátata, 
pa pósle napravimo košaru dóle ta. I kosára i  
govéda. Govédata s i prodádomo, kakó umré 60vék£t mi. 
Šez govéda imâ emo. Ednú krávu néma da prežalim 
dodéka sam živa. Šara voj, Šara voj beše ime. Pa ne 
može.
4.3.2. Bačije. Áma kazú־* a našite su mi kazuváli,
zbéraju se, i  kój kólko ima ófce, otkára gi tám u 
bačijutu, i  gi múzu. séfci izmuzé svóeto i  kólko
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mleko Če dadu о*׳ tēja о f e e ,  p é  od drúgu ta• Posle im 
pa dāvāju sreštu tová sírerie, máslo daváli l i  su, 
nesu l i ,  ne znam• Ta ^umbî uš je b iló  ubavo, á, 
premuz да r ič a li. Na prámus če ídemo. É pa, tá tová 
.e bačijata, prámuzat*־
5.3.6• É, Sárjovdan. Beše úbaf práznik. Onó se, oní,
nákoj riőá l: "Nadáli se na Mladánci, na Blágov&, pa 
dá če dójde úbavo vráme". A drúg* pa reka'l: "É, 
Mladenci vraženci, Blagovic vrágovíc, a júrjovdan ê 
boži dan, áma ê daláko jóste dodáka dójde1*• Nalí 
kój cúva dobi t ik , stóka neščo, tifcá gláda da do 
3urJovdan da isčuva, pa pósle oče neče, če je ubavo 
vremeto dá se, da izlázne na pašu i  gováda i  ófce i .  
Ta pa na Svetae ójdemo, izmuzémo si ófce, pa 
potsirimo sirerte, pa kolač, pogača nasárimo i .  Na 
3úrJovdan báse taká. I xdemo támo и eelóto, xdemo, 
nósimo kolačite, sírexie. I  pópat odreže po edná 
őetvptxnka, ta s i úzne. Ot sírerieto űzne s i i  ot 
pogaČutu s i odreže. No imaše i  za nas, a sá i  na za 
póp пета. A ubavo beše, ^úrjovdan ká dójde.
5.3.7. Ubavo báse Velígden. Áma, oní, se raduválo...
Tursko detá i  búgarsko v re v íli, á pa, prašuvali g i: 
"Áma ká če ־*e Velígden?". A búgarskoto detá ráklo:
/  9 ,  /  # $ 9 ģ 9 Ą
"Rarice ne, jutre je, railKe ne, jutre je"• 
Podripuvalo i .  A turskoto detá prašali: "Ne znám, ka
9 9 * 9
če. Pa e li če drúgi dan i i i  ka če ^e, ne znaro". Ne 
ználo turskoto detá. flirtija barjám. Oní l i  su barjám 
rtírtija práznikat. Pa rádoz beše, jajca bojadišemo, 
pa ubavo. Pa paj s i karamo si Velígden, karamo s i, i  
^úr^ovdan si dòma služimo Svetae, prekj־stimo se. Áma 
ete ní^e ídemo tám kiko na Zbirište, seloto da 8e 
zbíre. Pa óro báse, pa svírKe, pa Kemená bigúl, ka 
takóvo báse. Remené да kažemo, gusle. Taká sviru,
/ 9 9 9 /  ł / • ,  v
8viru, ama se guļa oro, xgra• В pa, tuka sx tuvasan
si sv íri, kój se naiiči da sí. Naprávi, iskópa 
karavártu, tú r i daskú, tú r i žičfce, pa sv íri.
6.4. Vé  ima manastír, ama saga pa nekoi kopáli po
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liega, pare tra ž ili•  ^Éd&n xde в köze nagór, ta 
kazuvá, róde, prekopáli tova, dékato bése préstől, 
podi prestól^t. Pa да, prekópano, reče, ne znám što 
sú našli• Što če nájdu, nxSto néma da nájdu, ko-*í 
zarovxl páré• Biló s i siromastxja na vrémeto, pa 
sá pa xde siromastxjata. Nemoj da те ^e négde ka 
naklevétiã da mé•••
7.1• В pa, kažu, Turčin v a tx li, pa да odráli, tá
zatová ostalo ־*e. Onx su Turcite lóso i  pravxli, tá
ך  /  /  f f
si Je tra ž il•  [Ze belći] malko pet stotin godinu l i
f ł i * 9 9
su sedeli Turcite. Pa odrali, ־*em živ да d ra li. ï
odráli• Pa se čulo ot seló na seló, odráli u 
ł ł ł * ł ł ł ł * 
Odranicu. Tova nê e b ilo ••• Staro selo, kude ni
Stáro seló b iló , pósle iz lé z li o tám• Ta ostało
íme to Odránica• Belánica b iló  naprét• Á, ubavo íme
biló  Belánica, kaže táta, áma été tóvá zárát
TiirčinA, ta Odránica да prekj־s tx li.  Onó selóto né̂ e 
/  t  f  t  .  , י  .  ,  ,  f  mlogo staro, ama ot Turcite begalx horata, ta se
zaseluvali tam, ta kae káto uz samo nébo se vxdi• 0
tám i  o tám bairišča• ï onx ta zaživejali, na mojú
majću bába b ilá  od béva Rekú, ta riča la : "Ja kad
ojdó и Odránicu, sédØm kašte beše". Pa pósle bése
starnilo stó i  četiriese kaste selóto• Pa sá
iepobegáôe mladežite ta• Te taká što xma negdé ka
nékoj starete• Onáka néma•
8.1• E pa, ne mógu da t i  kažem, pa kojá. É pa,
može, ču t i  kažem. Б pa, ednx-̂ a V xļin i, tám je
Ševarna tám je te, gòre čukar, edná pa xma
Buosérovi. Ošla tétka ná-gosje, pa deté tám na bráta
voj l i  ê b iló , pá да búje je le i  posrále да, a oná
да gaļxla i :  "TetKino buoserče, tétKino buoserőé!״.
Ī taká ostala i  maaláta Buosérovi• Onx b i l i  ć it in i,
a pósle po tája, po tája dúmu. Та do Buosérovi l i
dojdómo? Та Dračeva bara ednx, ta Slátinstíi rx t,
Dolírte, Brančeva čiika, Lepoini, Bošriakovi, Stáro
seló, Magaránovi, Sláfkovi, pa ne znám drugete,
trébe da gi po iska•••
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250. Mureno
a) Nona Ivanova Stojkova, geb. 1901*
1*1. Na fsičko. I ja znae, duiláta na êtó se vftéâe,
sínko. Dokturje sá* p ri méne doodíl i .  Kikví ne s^. Ot
sefcikvi rabot i  znáe ta razbírae, áma več sim и
godini, и godini sim veči, sínko, и godini. Á p ri
méne kikvx nesá doodxli, kikvx, kikvx, kikvx.
Nesá me poznaváli. Odáka če me póznává ja, ká
sim b ilá . É, more, sínko• É pa, kikó misliš? Bilá
sim štom sim b ilá  и páleni, и povxci, b ilá  sim da ne
zná t i  zár kikó misliš? Pa sim [viš ко] znalá,
/ / / . / / / / # 
znala, znala, ta sara preznala, ama sa sain 1
zabovaríla več.
Kikvx ne sá doodxli, dáte, áma sam i
zabovarxla. I dokturje doode**a p ri mene, sínko,
dókturje doóde^a. Áma veči sim izumála, tová sa
godxni, godxni móite več.
Mnógd1 razbxrae po takvíja ráboti, dáte, mnógd1.
Ama bájem s i, od úpla bájem, ot strá, ot súgrebi, ot
sáftikvi ráboti gi znáe, ta báe. I podgríbam i  báem
9 9 • '  « 9 , Іmu. Б, legnem, xzvpnem go na kpstopat. Pa Je se
mnógu narót konturisálo* Da t i  kazújem. Áma sá 
godxni me nategná^a veči, godxni, ščo da právim.
3.4. Vana zá-ruce i  odvleča, ájde. Pa ot selóto,
odeka če sa. Ja nesam и drúgo selo rasnála, ni sam 
se u drugo seló radala. Tuva 8am si и náse seló. Ot 
selóto. Та, dete, kikvó mi neje minalo práz-glavo 
veči, áma sem... Od oróto me vanája i  ájde. Deda 
VÍdenova kasta, pa tagá ־*e b iló  taká. Erna, kikó ščo 
se doódi. Ka dójde, ká uvedá nekoje mládo kikó: 
"Dobrá dosló!"• Celívuja и rúka, kó^e gá li, koá
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platnó tú r i.  Po platnó ni uvòda. Б pa, zbralo se,
kikó néma, bez narét l i  če se? Naròt se zbira mnógu
t i  po takvija rabot i•  É pa ^e, došal ^e, ama. I da
* /  /  /
^e došal, ta ščo да. (Áma kaži, dojdé bašta mi, kazá 
zašto taká, zašto taká?)•
4.3. Pa prède• I  po já ti, i  košari, i  óvci, i  svirte,
«  é ^  a  ^ •
sičko ־*e imálo, sičko• Pa b iló  -*e tóa• Ma da 
govòrim, áma ká ne znám, sto da govòrim veči, déte. 
No me pita čoveko. Kigá? Bačija ne ideu, áma 8vé si 
i š l i  na, sámo s t j־láta onx gi pásli. Ja s i g i pasém 
našite, pa drúk s i gi pásé riegovite, pa taká ê 
b ilo . A bačii nesmé zb irá li, [znači] kvó da t i  
kazú̂ em• A ínak smo s i na samò sébe s i pásli óvci, 
sviríe, govéda.
5.3.6. Decá da ída. É pa, na 3úr^ovdan što če?
Zakoļeme s i jagne, zakoļeme s i, kò-̂ e ščo s i najadé
s i, gótvi s i, p ije  s i. Áko ima ródnini, dójda mu. Te
tová -̂ e b iló , kakó ^e, što ^e b iló . Pletéme• Ú, kój
če gi zbxra, pa béreme s i n i־* e s i nabéreme, pê  s i
naprávime venci pa. Na оveite. Ma na našite s i óvee.
Kojá se ppva ojagríxla, turime vő-* venec, turime voj.
(Pres kolače ja muzeš). Á, múzli sme gi kj־s kolače,
pa muzuváli sme. Odéka, déte, znám•
(Na ríiérf se nósi, bábo, na t^kóvo)• Umórila,
pésta da ostane, kakó da mu kazújem? Biló e i  pó
rid iš ta  i  po dolišta, i  cvéfce i  vénei nósime, kolači
na f2־érí nadéneme, nósime• Noseeme kolačeta na p2érf,
/ / / / w / 
pa naaena, nadena. I  taa kasta pa naaenat, pa и
drúga kašta páj t i  nadéna kolačenca, slanínka.
Tiíraja, kikvó beše• Pa doóde^a• Kolači nóseeme•
Svetéc. Ómé8ime kolačeta édno drúgo. Pa na, pa* s i
nosili• Taká, premúzujeme, kj־s kolače l i  beše
nekikó.
Pa ká izlézne na horó• Goráta, gòre na 
LÍsornica• (Odránica dójde, Glogóvica dójde). Pa se 
zbéraja ot nékolko séla, pa óro, pa ig r í, pa kikvó 
l i  né práime veči gòre• É pa, koi séla? Naše seló s i
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dójde, Glogóvica, Odránica, gòre Vrapča. I oro, 
gájdi i  ig rá j kolko sakaš. Pa b ilá  sim devojča, pá?  
8Лп igrala, pa  ̂ sim pojala, pâ  sim i .  É, dáte, móje 
čudo nígde go nemoŽe. Ja kikvo je prez moja glava 
minalo. I oro, i  svirfci, i  kikvó ne.
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b) Lenče Krbsteva Stojkova, geb. 1933.
2.1. É pa, baãtá n i zagina, ní^e báeme málKi. I  pád
decá. Jednóto nájmálkata mi sestrá báse na pet
máseca. I  tá go zastreļaja и Pernik. Toj raboteše и
minata na Kuciján. Tpdgnál na rábota, i  s vláko
s re ļa li nekikví i  go báa utepáli. Ź, p& od vláko,
Jordane, báa! É, kák to ־*e b iló , te tám go zastreļa
i  ž iv 'a  kólko -*edná sádmica i  poőiná. I  ni ostanáme
teká. I pósle prez látoto májKa mi ot síIna sakalná,
i  dádo mi g i otkarál и Rustendíl и bólnica. NÍ
ostanáme s p ri bába mi. I bába n i ne gledá, ni
letóto sičkoto sabrame ž ito , izvj־ome, sabrame,
stókata s i gledáme. É pa, túka и selóto: Šuļanica,
Tošovec, Leva recita, Dlagi o rn ic i, tám n i s i
ríív ite . I te taká. Le ļi imaše dvá. Te n i donásja
hlep, tá n i odgledá. Osóbeno táa pógolámata ni ļe ļa ,
tjá  omásese hláp i  po ļe ļina  ni isp rá ti, i  donesá, i
ni **e hraníla. I pósle káto stanarne veči pógolemi, и
siropita liščeto zema ja edín mi brat, ־*ednata mi 
, / / / / , / י / /
sestra, ta g i otkaraja tam, ta g i gleda u Lukovic»• 9 9 9 
Ti gledá^a te tám. Slát tová gi p re fp ļija  и zámen.
Тика. Trf tám zavpšija uč iliš te  i  veči s i porasnámo,
i  setti s i zemá hlábo. ī  te taka. Tuka na selo
gládame stókata, stókata, óvci, krávi i  svi rie. Imóto
s i gládame. NÍ s tová se prepetļavame, dj־žavna
rábota nesmá ra b o tíli.
2.1.2. É pa, ímeun t r í  seetrí i  dváma brájda.
4.3.1. Na egrácite? Pa iš l i  sme. Večerno vreme tam i
spése, brát mi tám speše. Koliba napráveno i  sútrin 
ídeme, ta gí muzáme, večerno vráme sástó tiká  ódime,
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ta gi izmu2érne, odneeéme večera na brát mi. Toj tám 
speše, na pojátata. I  sútrin s i g i púsne pák.
4. 52. Тика и selóto go víkaja Konopnište, i .־  sádime
/ . , / / / /f І ! 
gpsnxcx. Mesnoeta se kazva Papur. I  ele tova zeme,
kát о porasná, obéreme g i, i  gi natópime и kátu bláto
se naprávi vodá, se sabére. I  se natópi, i  onx káto
se raeKxsna, izvádime i  gi izmx^eme. I  sas 3ednó,
víkame go 8áb1a, napráveno dj־vo, bijáő ^e, pa sabļa•
I klacame, klacame, і  tóvá debeliščeto до isvfļime i
ostáne sámo klačiščata. I síét tóvá gi xma tikvxja
spécijálni starovrémsKi grébenci. Mxna na
grébencite, i  go predéme. É pa, dóma, néje na tikóvo
na elektrx••• É pa dá. É pa, ^ednó g i vxkaja
^ I
gj־snicite belójfti, ■*ednx cfnójRi. Tiká gi vxkaja. í 
se napredé i  se iz#tkáe platnó. Razbój, ništeļfci, 
bfdo, é tikvxja ráboti. Sa sovaļKi se promocxrfa 
koncxte. I síét tóvá и rekáta go beļa po edná 
8édmica, i  onó stáne bèlo. I tagáj go reža i  sxjemc 
kosúji, pentolóni, é tikvxja ráboti.
4.5.4• É pa, tógává némase gumeríáci. I ,  što zakoļeme
praséto, narežeme go tiká , kólko za opanci до 
vxkame. I na vaši go vxkame. I  narežeme da Igo, i  od 
nègo naprávime opanci sas vj־afc i ót kļč išta go 
vxkame• Napráime opanci i  nosime. I oni se sRxna, za 
dvá dana ppsna, i  pák izrižeme ot saštite, ot 
sastata koža, tá gi kj־pime, tá to smé nosxli tóvá• 
Pa za dvá déna se sfcxna. É pa, и opancite -̂ e ládno 
zxmrío vréme, áma naslágame tikó , vxkame ot saxte, 
što 8á nosxli bábite• Narežeme go vxkame navošte, x 
ot nègo založime и opancite i  té tiká .
5.1. Vxkame до čilingrak• Í ,  saz golémi to jági i
napravime dúpka i  vj-ļame ednó periušče. I  sas nègo, 
kó ulúöi и dúpkata, pečeli. A kój ne ulúői, 8as 
tojágata go ff ļa  nastrane?•
5.3.6. Ót na áergovden sutrintá stánem ot dvá i
polovxna časo prez noščo. I se oblečeme i  otxvame 
gore u balkano па ^edxn rxd, kažeme go Lxsornica. I
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tám se sdbára ot Glogóvica, od Odránica, tuka о 
cáloto seló momičeta, momčeta• Kdìto svira 2 gájdi, 
kdíto s fcemená, gj־má púSKi. I gore se sibáreme, 
naklademe ogíno na vphó i  igráeme, ve sál ime se. í ,  
štom se rasdvne húbavo, t/gneme si od balkáno i  
nabáreme cvetjá. ï káto se pribáreme и kašti, zememe 
ta naprávime cvetjá, vánci 2a ofcíte. I naprávime 
venex. Kojato p!־va ofcá ni se ojagní, na náa 
naprávime, napráime na jagnáto, napráime na bučkata, 
kedéto bíjeme mlekóto, na kotláto stó muzáme ofcíte• 
ī  prikļučeme, a ofcxte nakpmime i  gi is кагате veči. 
Ofcxte otída na paša, i  ni ómésime hláp, potsírime 
sírerieto što sme izmúzli sutrintá od of cite• í  na 
čerkvata otívame gore i  na sírerieto nabáreme ot 
jáb ilK i cvetjá i  naturarne odgóre kolači• I  pópo 
dójde gòre, vesálime se• Ī pópo mine, govóri, 
govóri, čete tám nešto. I reže sírerieto, reže 
kolačo. I  ко običa, dadá mu i  ot siráiieto, dadé mu i  
ot pogačata• I siet tová se vistarne tuka, a túka na 
furria peČeme jágneto i  zímame jágneto. I  večerta 
odnóvo s i pák prerežeme kolač i  tógává večerame več 
i  od jagnáto. É pa, decáta n i, dáda tó što n i peče 
jagnátata, tó j n i méri predi da jadáme od jágneto i  
slát tová. Pa ni pa premári• Á na kantár• I  slát 
tová, káto večerame, pák ni premári, da vídime, 
kólko sme prida lí od jagnáto• Da, dá, taká beše 
predi• A sagá né•
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253• Kosovo
a) Tonka Timova Sotirova, geb• 1923•
1.1• Á, razbiram po gonetRe! imam kagá, já samá
sam, nemam nikogo. Decá se poženili, samá žive^em,
sas stóka se nešto rasprávam, tová• Ta po príkas••• 
І і  / t 
po gonetRe mnogo se ne mteresuvam po tikve
politÍRe, né, ne• Nemam vráme• Samá sam о dváese i
dvá gódin samá sam ostanála• Na četires i  sádáto
gódini udovíca sim ostanála• Ja sam se oženila, túka
gòre nat selóto sam s i živejala, i  mi počinalo
momčeto na četires i  sedam gódin• NÍje smo maalá
sim, sega živejam gòre Šučuļina maalá• E, gòre nat
seló• Šučuļina maala, Šučuļina maala• A ja sim moma
od Vfbice• É-e, tuka ־*edna dolina Vfbice se kazuje*
Momá sim se ženila u selóto, túka sam si• Ne [?]
kikó momáta, a kikó sam se oženila, kikó sam stalá
udovíca, sama s i sedim gòre u **edna maalička• Dvá
dečica imaše, ģi ženi, i  sigá sim s i páj samá.
I  pósle svadba s i pravímo i  taka• U nasata, 
dekato sam s i momá, ta me zemá• I báa s i májRe, beše 
s i májRa mi• MajRa mi mòata, imaše, já mačava májRa 
imaše, ne beše moata majRa živa• Ja sam ostanala na 
edná godina siročence• I bašta mi se báse poženil, 
tá ne čuva drúga májRa, áma se ne čuvaše mnógo и 
poženicata. I dve-trí decá pósle prirodí. Trí 
prirodí, dvá damò zatáceni• imaše oš **edná sestrá 
ja• I  ne isčuva ženata, úbavo ne isčuva tika . Ja se, 
n í־*e se pósle oženimo i .  Ja gòre, pa já pa ostaná pa 
udovíca i ,  tá tikav je mój život•
2.2*1• É pa, ne znám о stó, nešto ide po bólnice,
nešto se tepá, nešto što ^e počinal ne mògu t i
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kažem• Nika kva репзі^а nesú mi daváli• Pomoš nesu mi 
daváli n ieto dósága, né• Nesu mi daváli.
2.2.2. Ás li?  Dvé momičeta sim imála• Dvé momičeta
béa• Ka [?] počina nuižit, béa učeničče dvé• Na péti 
kiás bése na šes l i  sedam l i  kiás. Pośle já gi uči, 
sama gi uãi, samá gi ženi, sama, sičko sama•
Ema, oni ka učea, ká su slobódni su iô l i ,  áma 
pósle s i úòeja, učeničKe• Ka su u č ili,  onó ideja и 
Trekļino uč iliš te • Tóvá dóle selóto• DÓjdu, ta me 
emériu, ta dóma dá im prigótvim j  aderì e. Teká beše. I 
oni su iã l i  s ofc ite  su iã l i  decáta.
3*1• E pa, tuka smo se zapoznali, tuka smo se ot
selóto• Kakó smo se zapoznali? Na sedéríKe mnógo 
nesmó, tiká  smo se viduváli u oro• Práveâemo zbirc i, 
práveâemo túka, i  smo se zapoznali• É, túka и dvóro 
s i béãe oróto, é, túka túva и selóto, koperácijata• 
Kad učiliā te to  s i bése oróto• Smo se taká zapoznali, 
dojdoa ta me takmi i  me odvedo^a• E tika  beše edno
' « j ' ׳  ' » ' • י • , Svreme. A nesmo mnogo odxlx, ne• TxKx me aresa i
dojdóa, tá s i me takmi, i  já s i ojdó• Ļubov nesmó
* 9 • ā 9 9 / 9 9 * imali, ne« Neemo, певто. Pa pravimo ete t&kmež,
dojdója, ta me tikmi• E pa, dojdója, ta se odumamo
tám, predádo raftija , i  ájde jútredan me, dojdó, a
[Laja ta] me zemá, ta me odvédoa•
3.2. E pa, godež, dojdóa svékir, svek/va, predádo
raJtija, daruvá gi saz dárove im dádo, zagina im 
dárove• É pa, daváli páré, dadú páré tagáj, po kólku 
dávaea• Po bése tagáj, málko béa paréte béa 
poéftine• Dadomo, dádoa, oni mi dádoa méne paréte• 
Pośle paréte s i dávaa и nás i  béa и momčeto i  и méne 
paréte• Pośle s i kupuváli ^ednó drugo, sto ni ^e 
trebàlo za evàdbata•
3.5.2. Pa svadba napravimo, svirRe. Pa daruvámo, cél
/ / / / /
narot se daruvase tagaj• Pa sae košuļe, rxze, kfpe
vézene, čorapci, sé, mnógo imaše• Tagáj se davaše 
dárove, mnógo se dávaja•
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Dvé-tri ofčice, sega če i  prodadem, ne mogu i  
večim se zanimávam, stara sem.
Na poáte nesmó b i l i ,  dóma smo si b i l i .  Áma, 
síné, pásli smo si stóka. I onája ženata si ne mnógu 
čuvaše táa mačeata. če, pásli smo óvfce, na poáte smo 
imáli. Áma 8i stárite sedanije nesmó sedáli mnógo na 
poáte. Dariom smo sedáli, a nočom nesmó nočuvali. 
Nesmó. Dariom pi gore iš l i ,  nakáramo s i, pásli smo 
gòre. Pa imáli smo po dva-trí^es óvfce. Tagáj imaše, 
stóka se čuvaše, sagá se pó ne čuva. Gováda ima, 
kráve ímamo. čuvali smo. Pasli smo• Pasla sim óvfce, 
gováda góre, pa i  tuka sim pásla, kekó sim došla.
Ne imálo. Sekoj si sám. Bačija ne imálo. NÍje 
si muzámo, sírimo si za nás. TÍja, táa si muze za 
náa, t í ja  s i muzá taká. Bačije nesmó pravíli, ná, 
né. Sekoj za sebe si odgovaraše.
Na egrák su sedále. Monete zalve što báa, oná 
su sedále na ^egrek, já nesam sedála na ^egrák. A 
dáto ka ojdó. É pa, právu na ríívete košare naprávu, 
taká ־,egréci zagrádu da nakáru. Nakáru, ta se tóru 
ríívete. Žetva. Та se natóru ríívete i  tám preméru
• « •
egrék, i*־  táa spí^e tiká názemi spí**e mladešta, a já
t /_ / / / _ /ך ,/ /
nesam spala. Toa zalete su spale moJe, a ja nesam 
spala.
Pa s riifce mésimo, и pódnice ispečemo. PÓdnice, 
vj־ešnik. I másimo• Pa ponekój ju sári, kój ne Sari, 
taká ponéka u. Nesmó. Starite su š a r ili,  já nesam 
šarila. póstarite kcfí su b i l i  pred méne, a já nesam 
šarila. Á sam oš pómláda.
Pt? kakó! É pa, pódnica se pravi. В pa, taka 
ima nágde... A závría dokáramo ot nágde, ot kóa se
' * • 9 • ,י « / י praJu podnice, natopimo. Ī gazxmo, gazimo, dve-trx,ר •
kašte se zbáru i  naturu u zemríáta nešto ta klačišta, 
/  ^  /  / י   І  ę / ,  /  /  
nesto 8lama♦ Gazxmo, gazxmo, gazxmo« I ot koza su
tu ra li. Í ot kozá, tová pó nemaše kóze [p#]. Turali
8u i  tóvá. I naprávimo ģ i  tiká na takvíja tikosa
* ' • ' • 9 • • a. 9 ו  ̂•topceta, razgazxmo, razgazxmo, razgazxmo, x taka g i
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z avij emo ta napraimo rúbove. Cékamo, ta isenu i  na 
ogiiište. Moš i  паѵэпка saga, túka s i nakladeš, s i 
tú ris  podnica ta si pečes. Koj néma [kúhiiu] i  
navínka si pečeš. I vfšn ici, železni vj־׳šnik, 
prodavaja železni v/šnici. cigarte prodáva^u vpšnici, 
s i kupešen. É pa, túrimo voj maja, ta stéâe, i  
znáemo ka stase, kakó sega őtó si mésu léb it• Imaše 
oni^e tiko, imaše kvasac pónapréda, tá s i 6úva
^ I
sekoja žena и séka kašta ima kvasac. Nemaše maja* 
Nekiko kvasac ê imalo, klinčeta, panička da 
rastópim, túrim mu brašnoto i  izmēsim po pet-šes 
pogače, kcK su ovdija. Po pét pogače razmésim na 
mesaļe, prevpnem. I ugori l i  pódnica, ta stúrim, 
ispečem, pa drúga, pa tréta i  tova i .  Pa kakó! Úbaf 
s i. I  zélnik, banica. Své smo tiká  pékli, nemaše
ך  /  /  f  /  /  /  /
Jedno vreme tako p e c t e ,  rakovice take « Ono tova
nemaše, sagá odimá, ta pečem и tikóvo. Saga ne pečem 
и pódnice, áma ima ^edni peőú páj. Koi su s i póstári 
si peču kói s i. PÓúbav léb it u pódnica. Da. Ódé ka 
znám, pó ni blák u pódnica. Те da omesiš banica, da 
ispečeš и pódnica - póblaga. Nešto já odéka znám.
4.5.1. Pa ostrižemo, zavánemo va'že. Áma onó krátKe
ostrižemo. I opéremo vonata i  pósle tkáemo, 
predémo, davamo za... v è  na rekáta ispéremo vonata, 
natópimo a, pa ispéremo. U rekáta s i zagázimo i  si 
peremo, popárimo и é̂dan ko t... и é̂dan korito a 
popárimo sa žeška vóda. I pósle s i ispéremo и rekáta 
i  si ispéremo, isčešamo, p i odnesémo na grébenec, 
uvlačimo i . . .  I sus imo. Pi isùsimo séto na slancéto. 
Ej, na taká na slancéto s i isane, i  pósle isčešamo, 
isčešamo, natúramo и čuvaļe i  idemo, tá na grébenic 
uvlačimo i  p látimo i  s i dójdemo. I predémo, pletémo,
9 * 9  /  9 9
tka־*emo. Tiká beše edno vréme.
4.5.2. Pa sadili smo. Pa é túva po riivete, po rekáta
ete túka. Eté tóa te tóvá mesto túka se sadeše
9 *  9  9  9  9  9  9
gaśnice. Na ^edno mesto ceļoto selo sadeše. E pa, 
nasádi se, nasée se, pa pósle se bérű pa. A onó
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Konopriišteto па век na rét, túka séko־* si xma po 
parčence tika. Taa kasta, táa, taa, na êdnó mesto 
se sádea• Pa onó xma po dvesto metra, poveče ne 
imálo. I nasádimo, pa gi obáremo, pa g i tópimo, pa 
g i••• Pa e taká súkaria, napra imo na tóp. Pa izlézne 
kakó žito  tikó visokó tikó izlézne, i  gi natópimo и 
rekáta* I bá li, oní cj־ni pa pósle stánu beli ká gi
9 ь 9 9 י  /  /  в /
natopxmo• E pa, oremo, a gx nasa••• naseemo, x onx
porásnu, pa iekaru ^ednx belojRe. Та gi obáremo
ná-leto, i  onx••• Pa gi vĵ žemo taká na snopčeta, pa
gi odnesámo dóma• Pa gi pósle naprávimo topíla и
rekáta, tá gi natópimo• É pa, sas matxka sas vír
naprávimo i  vóda im púitimo, i  gi natópimo• I sedú
po edná nedeļa, i  se ras••• stánu kakó klačišta, i
pósle gi őúkaju sas darvja takvó• öúkau, čukau,
čukau, tá gi naprávu na povásma. I pósle gi
prevlaču, pa gi predú, pa raspravíja. Za opanci, za
opanci se praveše. Ot k lič iš ta  se praveše• Se
právilo s i tová vpfcáta• Ka se da se právu opíncite,
ot klačišta s i i  právea•
4.5.3. Pa na kudeļa sas fúrka. Áma saga manámo nákoa
godina. Predémo sagá, páj predámo• A tkáerie pa 
f 9 / _ / / / f 
manamo nekoa godina, saga ne tkaemo. Gotovo « Gotovo
• /  /  
ode^ála, gotovo sičko• Ajde• Imali smo• Pa tkae se,
na ništaļKe se naprávu nékika, pa se tkáe• Pa tkáemo
na krosnó sa sovaļRa• Tkáli smo, svi smo tká li• Ta
čergi, patétti sigá stóto xma čergi, čergi, čergi,
âárene čerge, različne čerge na p ráb irit se tkáese
 napret. Pa cfge, čerge, taka• Edni cfge, Jedne čerge/ / * / / / ר ׳ ׳
vikam• Pa čerge s i i  víku, taká, cj־ge si i  v i••• 
TÚva si víkamo cj־ge. Áko se zapísva.
É pa, p ravíli smo gi, tk á li smo g i, na razbój 
smo tká li• Dpveni razbóje imaše, tá smo si tk á li, 
p rá li, pletámo. Ta5 taká vezémo. Taká beše naprát, 
brodíraneto. Doma, dòma smo s i да rabot i l i ,  na 
dpveni razboj• É, si naviva krósna, osnovéno, pa 
navijeno, pa tka jemo•
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4.5.4• Pa ot koža• Koža, svirtsfca koža• É pa, svirísfca
koža napravimo kólko za nogáta, i  nadupčimo, i  
naprávimo za opánci, ta gi nósimo• Pa na váâi gi 
narežeu, pósle no kólko za kolká ni trébe nogáta, i  
takvija naprávimo- В pa, lásno s i se š ilo . I 
právimo, právimo, i  naprávimo• Pa na túva да 
naprávimo, nabpčkamo да taká. I naprávimo kdkó 
opanik, x s i go obû emo, i  s i nósimo. Doskóra gi 
nosi• E pa, naprávi se túka sas -1ednó natúva, otám,
/ . / t ׳ t t ך
0 tam x ot am stegnemo tova• E taka• Te tova Je 
opanaк, été taká mu rečeme. ï té taká да ta túka да 
nadupčimo, nadupčimo, i  êdno s i otam i  otám saz dvá 
kra^a natam, i  да stegnem, i  да napráimo na opanik.
1 pósle natúka če napráimo pó taká rétko, na opandi 
[navijemo] s i se opančaļKe i  nósimo. Été taká smo
_ . ' . ׳ nosxlx. Pa x zxme x taka, 8x zxme gx nosxmo. Ka ne/ . . . ׳ . / .
imálo, ne imálo obúste. Navódte se túru ozdóle,
׳ ״ ' • » 9 ' • '  A. ^corapcx vunenx obujemo x sx nosxmo• Na mesto pa• Pa 
taká smo momuváli pó napréda• Pa dá• Ka bémo mómi•
׳ • 9 , ./ /
Na opancx smo oro xgralx, napraxmo sx opancx, 
opančaļKe zamótamo, i  nemaše obúőa• Nemaše kakó saga 
što ima• Tiká smo živeali, no pÿ s opanci smo oro 
ig rá li•  Na opanik s i sam òro igrála. Celo sólo na 
tànac. Opašfci. Tiká bése.
5.1• Ig rá li su, pa ig rá li su ptf• Svirtá. É pa, kakó
i  ł  9 9  9 t  ,  /  /
e, naturu edna tako 1  turu nekoi 89 8 nekakvi, e, ono 
če prédnu gi natám• Kogó mlátnu, mlátnu, kogó ne 
mlátnu• Ja nesám igrála, t i ja  póstarite što predi 
nás igrája, muškarcite mnógo igrája svirtú ka. Zbéru 
se sas ófce i  igrája. "Križ miš" igrája• Pa. taká 
zažmi ^ednó, onó oni se skriju , pá gi traž i• Ko 
isprevári. No été t i ja  znáju decáta, i  oni su 
p ita li•  I dáma se igrało. Pák narisúvas zárnak, e 
taká se igráese, taká pónaprét dáme, taká decáta se 
igrá.
5.2• I na sedértKe smo p ré li, p lé li, iš l i  smo• Pa и
kašta tám p ri őásnici smo si sedéli, p ri roditeļe•
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Nesmó násame negde b i l i .  Pri roditeļe smo s i sedáli. 
Tam s i íma*̂ u roditeļe, májRa i  bašta na 
p r ijateļKete, tám se zbáremo pet-šez devojčetija i  
s i sederíkújemo. Pojú, pojámo, ide úrnebes* Te taká 
smo b i l i .  Á pa, dójda i  momčeta* I  momčetija si 
doodxli* Te tdká. ī  poveče su и náz doodxli rodnxni, 
p rija te ļe . Tdká smo b i l i .
5.3*3• Imaše mlógu Sobór je. Nxje да ѵікато Sobór.
Òro, òro, pa naseda do doļe celo sàio. I òro ka
/ / / / / 9 9 % ך
napravu, sederífce, e tuva pa xgraJemo gore na Rxt. Pa
/ / / / / , / , / / 
ete tuka oro ka se napravi na Svetx Nxkola letna.
Nasata ־*e cpkva se kázva Svetx Nikòla* Da e túka òro
se vfteše. Seka nedeļa. Svetx Nikola о pa, á onó ká
báa momxte pred máne gi imaše devófce. Sváta nedeļa,
dójde l i  nedeļa, vínagi túka imaše si òro* Nemaše 
/ / ' / / / / /ѵ 
Kino, nemaše tova, ѳато káTco oroto • Tova beee
napret. E pa, nadoļe túka svirKe, Kemená ni sv íri,
sv íri i  níje s i igrámo, tová. P8P túka s i naši si
sviru, BÚgare s i sviru sas Kemenence. Tfka, tfka,
tfka i  ní^e si igraemo. Nemaše kako saga što imało
tagáj* Ka bámo níje. Tupán túpa, tová smo ig rá li
òro. (CÍgarie). Ni imálo ftíno, ni imálo večerirfKe, ni
imálo ništo* Tová, oróto ká [dóé]. Seka nedeļa smo
s i se zb irá li mladestá túka na òro* E pa, Sobórat,
se zbáru od drúgi selá, túka v ríje  òro* Imaše i
bakálnice, prodáva i  básme* É pa, imaše s i na
Sobórete i  pazar, s i prodáva  ̂ básme* Takó, dá. [?]
' . ' - . t 9 / . ׳ • / *ne ו malo tega, no sx xmase, и oro sx imaše, x po 
nekak ónija Sobór s i režemo kolač.
t
5*3.4• Í za Božič taká si prigótvu* Ко̂  si prigótvi,
če s i jade, kój ne prigótvi, náma da jadá. Právimo 
s i Badili večer. Badili večer s i omásimo s i •*ednó
9 9 9 * 9
pogače* Omásimo zálnik. Omáseja, šare־*a, pònaprát 
tagáj pogače saru za kój őúva kojá si ófce isšaru 
pogača. ī  и pogačetoto túrimo pare. В pa, natúru 
taka kò pogačutu napravu, svíju ко ovcá, taka mu 
reőú, naprávu да na ofcá, napravu да na rálo да
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naprávu. Tiká testato si naprávu tiká na rálo, tiká
našaru• I sednemo i  razdelimo• Pareto komú se pádne,
reču tebe, kaštata tebe, ofcète tébe, krávata tébe,
tika  razdeļu• ī  tražimo, tražimo, kogó se nájde
pareto, tám ти ê kasmétat .  I t í je  kaemétat i  te
taká *̂e biló• I  pará, i  pará túrádé• No gi sagá túru
i  klečfte saga túra, a tagá poveče pará túra[èe]• Pi
túru sagá po só fijtf osóbeno, túru takó, túru bobé,
túru paré, túru i  kleč&ete• A níje túva••• A drvóto
ito  Зе taká, tóvá• Sigá níje s i túramo tóa po 3ednó
parénce, túrimo déset stotírítte, po dváese, déset
stotírífce nájmnógo tú r[imo]• Poveče••• I kój да
nájde, и néga kasmétit• í se rádu deca, se ráduju•
/ * $ i / * /
Te taka ־*e biló• A, slama imaše ^édno vréme, sigá 
t / / / / / t , ך
manamo. A e, ponapret. E pa, što rabotu, poslu Ju
takó, natúru slamata, i  na túru, túra ž ito  pòdi
slamata natúru• I sedi po ^edná nedeļa slamata• I
ozgór s i posteļu čergi i  tám spí3u 3edná nedeļa• ī
na kráj [navónka] iz láz i Božičat. Tréti d^n is fj1 A1־׳
! , / / t / , /, / / ך
slamata x odnesu tam, ta zapaļuju• Vj־zujem. Ama пх״־е 
na 3ední... Ne vj־zújemo táa što jé dlagata slama, a 
táa što 8ed imo, oná ê kr átka. A ^ední snopčeta što 
sú, táa vj־zúju po dj־vjéto. I да víka^u: "Áko rodiš, 
áko ne rodiš, já te odrežem• Áko rodiš, néma te 
odrežem"• Tikáva báju, tiká bá3e• Á, ^edan sámo, 
3ednó, decá, decá máleríRi. A staríte ne izlázu, e pá 
máleríRi decá prátu• I južicete naprávu, te taká
/ t / / * t / / ך
napravu vpska po dve trx  slamRe napravu tako, i  Ju 
túru na dfvóto. ״*Áko dogódina če ni rodiš, áko ne 
rodiš, če te da odrežem". X na drúga taká, i  na 
drúga taká, taká, taká, taká• Á, na rííva né. sámo ka 
idemo da žriemo na rííva, pogače, jé ln ic i smo nos ili 
ka žiiemo• I sabále ka stánemo na Badríi večer, g/mi 
pušķa. Toa sam: "Kolkáv voj glás, na rííva tólkav 
kiás". Takóvo su raboti l i .
9 / / *
5*3.5• В pa, meseše, seko3 si omési pogače. Toa s i
naprávi se mán-Jica, póúbava mánjica• I sí sedímo, tá
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si dočekamo Nova Godxna, posrétnemo ei ja• ï  do 
dvanáese si lágnemo• I Koleda práVea pó napráda, se 
[síra] po Koleda ókaja. É pa, ódu i  ódu pák takó. 
Dademo im raftí^ca, dadémo im más. Pa odu si 
mladestá. A níje né, momčeta, žene ne idu. Ne, né, 
sámo momčetija nákolko ódea, po SÍrova ódea, sa
/  9 * ц 9 ♦ 9 Щ 9 9 Щ 1вѵігКе oda i  tropu t i  na vrata, uleznu и пав 1  oro 
igráju, igráju, pojú• Dademo im páré, dadémo im 
meso, dadémo im raKx^ca, dadémo slanína i  ájde. Samo 
momčetija, a níje žensfcite ne ódu. Á, ženska... I 
naprávu se, natúru mustači, natúru tová. Onó
t ך / / / t
napravuJe se na starci, na da se ne pozna ju. Napravu 
/ / 
se na tdko.
Na ^ur^óvdan donesámo potsírimo síreríe, 
donesámo да túva, i  да reže póp. Prereže kolač, úzne 
tólko parče ot síreríe, tólko parče od lé b it, tú r i si 
и disàgi, ta odnesé, taká beše. Da« Kolač ká se 
režeše, taká kolač ka režemo. É pa, ni^e s i, séka 
kašta si donesé kolač, seka kašta.
r / / ״ , t  t t
Pa x JurJovdan popove pa ņemamo. Nemamo saga 
pópove• Á, kikó l i  smo ovdá, pa taká été. 
(Popáskû eme ó fc i). Ī n í־*e s i ódimo, i  ženi si 
ídemo. Koj náma decá, pa s ta r it i ima, ta si 
nabáremo, si pletámo venci. TÚrimo na of cete po edín 
veníc. Ot séftikvo ima tikvó, seKikve KÍtKe si 
nabere. ^Egliče imámé, duliče ima po rx t, po koríete 
se rája. Po koríete s i nabáremo i  s i ispletémo 
vénei. Po koríjete, áj gòre t# po goráta. í si 
ispletémo vénei, tú rimo na ofcete, dokáramo na óbet.
PeP omásimo bánice, ispečemo• Puštimo ofcete da i
t / , t t / *1 י׳  , / 
pasu. Deeata x pasu of cete• I nxJe doma• Prxgotvu
stárite prigótvu ni vénei, ká sim b ilá  já ofčarka.
Prigótvu ni vénei, dokáramo na óbet, tá izmuzémo
ofcete tám. I nakačimo na ofcete venae, i  na jágríeto
venae• Na of cète na násete što ófce, što g i•••
p/vata što izmuzémo, na náa. Na ppvata ofcá túr imo
venae i  izmuzémo, potsírimo• I na jágríeto na ríónoto
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jágríe túrimo venae• I izmuzémo, ta да potsirimo• I 
omésimo po edná pogača lep и pódnica i  dóma túka ta 
koláő• Donesémo sireríe na što gá potsirimo, donesémo 
да céloto túka* Popét prereže sxreríe. Polovxn да 
úzne ón, póp. Ptf [odéli] taká tólkavo parče, ta 
donese popat• í od léb it on úzne, tú r i s i и dxsaji 
támo, и sto s i да tú r i, i  si odnesé. I  nx^e túka... 
Ne, doma s i jademo jágríistata. I tiká.
5.3.7. Ptf za Velxgden omé8imo po••• svárimo jájca,
ocpvimo g i, i  omésimo, prigótvimo s i jáderíe• Se vári 
se tóvá onová• Koj što si xma, prigótvi si• I  sx
f  /  9 % 9 9 9 ,  /  /  ł  t  9
jade. Koj ne gotvi, néma da jade« Jajca Cfvxmo# Ne,
né, dòma si• É pa, ka imaše popóve doódea, áma sega
/  9 9 9  /  /  /  /  /
кодо stana drugo vreme, ete cetirese godin, pop eve
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némamo túka i  ne doódu•
6*3• Б, été túka ni beše učilišteto• P9 do kója
godina, odéka znám, já pómnim své, já l i ,  čedo, tá 
saga t i  právim, kó drf kažem b ilo  učilišteto• Pa sagá 
и Tréklino úíu dóle učenicite•
« *
8.1• Pa ima maalé. -*Edna Šučuļica, ^edná'Ángelofci,
t  9 • ^ •
-1edna StrÙ1inci, ־*edna Pašina ־*edná, mnogd1 ima, 
Kačareve, mnógu imamo maale, na ko^a smo meeta ni^e. 
NÍ^e smo na  ̂ selóto t i ja :  Ángelofci, ŠuRuļinci i  
S trú jinc i, Pašinci, v/ginci, Sirovičinci, Boškofčarie 
i  Seló. A nadól pá su drúgi su s i, ptf ima s i maalé• 
Pa Kosovo to ê naše maalé, što smo ní^e, što 
žive^emo túva nagóre. To su našite komši־*e. Taka 8mo
257. D ivi'a
a) Venka Lazova Zareva, geb. 1907
2.2.2. Decá emo 81 níje č e tir i isčuvali. Momčetija
t r i  i  te tová momá smo si isčuvali.
3.4• É pa, nesmó se zapoznaváli s dádutu• TiRe
[vádnaé] me odvlákoa od edná svádba• Od edná evádba 
be ־*a došli. Pa né od oróto• Pojdó s i nakude dóma• Na 
svádba bé• Ta s i pojdó nakude dóma sas brát, i  oní 
tifcé me ulovíja. Ájde. I já tólkd1 sam se sečala da 
se bránim. Brát mi idé donegdeka, pa s i se ón vpná, 
já s i ojdó 8 rii. Nemaše onx svákj־va• Etj־va i  déver. 
Samo onx dočekali• 2xv beše• Onx bé^a na evádba, i  
já bé na svadba• Razáli mu, déka sam otiá lá , oženila 
sim se• I oní starnili, stanali, ta s i òde ot 
svádbata sas bábata i  sas brát imé• I  sas nègo si 
ójda• I te taká mufti gdlemé. Zastó n i smo se ļu b ili,  
nx nxeto•
3.5. Pravímo. E pa, te tiká• Kaníja [? ], kaníja
kúm. Pa si napravímo svádb^• Doodí ja. É pa, oní 
gósje pravíja, svadbaréte. A já nevesta.
3.5.2• Pa daruvála sim• KÓlko sim imála dárove,
daruvála sim s i. É pa, kikvó, kosúli sim daruvála. 
Кит, kumxca i  ^etj*va. I némává svékA־ i  svekj־va.
 Etfva x dever. E pa, daruvaa, nesa me mnogo* / / ׳ * % « *
daruváli. Edin cfžļak mi odelíja. Pa Cfga•
,  /  /  9  І  $  /
3*6• I ja 8i se vfna na mojo dóm• E pa, ne ugodxja
/  /  , v׳ tgore, pa• Lošo. Pa sx se vj*na na mojo dóm. E pa, te 
zašto. Pijánica deverò, pá ne bíje [? ]. Ī  já si 
utéko. Pa í  momčeto dojdá po méne. Pa s i decá dóma 
čuvamo, p ri májlta i  p ri bašta t í ja  č e tir i.  
Porasnája• Ergéni, mómi. Ta ne sluša.
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4.2.2• Giivno s i napráimo, pa gúvno pa. Si dokáramo
snop j  ete, pa s i járan nasádimo, pá s i vjpsemo. Pa sa z 
govédata. Pa i  s kodi.
4.2.3. Б pa, ímaemo jártRi, s iiv i,  i  danasKe si imamo.
JabuKi* Pa mojo starec mnógo beše radesčija, ta 
dpfČeta nasadi, ta imamo i  s iiv i i  járíKi, imamo i
V ^ V «ceresi•
4.5.1. Ovcéte se strižu ókolo dváese i  f tó r i kói prés
máj. Tagáj se striža ofcíte, a jagrtištata kudé 
Petróvdin. É pa, opéremo si ja, pa sí navlačimo, pa 
sí pletémo čorapci, fané li. Doma si ja peremo. Í и 
rekáta i  dòma u kórito s i ja peremo. Ú pa, siišimo ja 
tám, no lóso ni и rekáta. Daléko mi. A já dòma, ta и 
koríto, pa blízu tá s i poveče doma. Á pa isiišimo, pá 
uvlačimo na grébenec, pa ispredémo, pá si pletémo 
čorapci, faneli, tkáemo si cj־gi. češa se. îspére se, 
pa se xsusx, pa se isčesa, pa se vlači na grebenec. 
В pa, vlačimo ־*a na grebeneco, pa 8 i  nasvijemo 
kudeļKiti, pa sí predémo. A tk á li smo si na razbój. 
Cfgi, takvíja ráboti smo si tk á li. É pa, dpvjé, ima 
podnošRi.
4.6. A i  p ri roditeļete sedémo ko^á. Pa si
napravímo i  svoja kašta. Dade ni mesto, pomagá ni 
baštata. Pa mójo bastá. É pa, kaštata te tiká. 
Uraboti čoveko mi и podj*žani^eto. Ta rabotí, tá si 
páré iskáruje, pa pomálkd1 pomálk&, zá dvé t r i  godine 
s i napravímo kaštd. Á e, vikámo i  máj store. В pa, od 
dfvjé, néma tú l i .  Tuie nesmó tu ra li. Oná si je od 
dfvjé. Cakmára. É pa, i  májstore i  čoveko mi s i. 
Rabotan beše, tá s i ide na rábota, pa dójde, pa 
rabotí, rabotí, ta sí t r í  č e tir i gódin napraví 
kašč^.
5.2. Ī momčetija i  mómi, i  tá pa sederićuju. Skóro u
seka kašta. E pa, igraemo, poemo, pletemo, šî emo. 
Tóvá smo p ra ili po sedéríKete. Ergénite si sedá. Sedá 
si do nás. I sederi duerno do kudé edin časo, pa se 
rastúramo. Vrévimo, ide sméj, ide fàvola.
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5.3.4• Á za Nova Godina smo 8i p ra v ili, za Božij, za
Velígden. В pa, mesimo s i, to r t i s i mésimo, 
prigótvimo si zálnici i  prigòtvimo si za Božič, pa 
za Velígden. Pa jajca. В pa, té tdká: mesim si, 
âárim si pogač1. É pa. Badili večer s i beše. É pa, 
níkoj, decáta. É pa, pa ída po kaštite, da dá̂ em
orasčeta, ráduja se, pa [váta]• Ima slama, gorimo.
/ ר ר/  щ ł ' 1 '  łSpxJemo, spiJemo na slamata* Pa Ja jaran zberemo, ta
izgórimo. Vpzú̂ emo, vpzú̂ emo na dpfčetata slama.
Radu ja [im] se decáta, igrája. Tová na slamata epá
etárcite. Pa zarantá si napráva važičfci i  nosa
decáta ta kačiija. Radu ja se, ráduja se. Badrí i  večer.
Ú pa, tová za Воž ij,  za Badrii večer. Á, mésimo.
Šarimo ģ i .  É pa, kikvá stóka čuvamo, takvá si
naâárimo na pogačKe. É pa, sučemo, sučemo, pa
zalápimo na pogačite, pa ispečemo, pa zarantá nósimo
na stókata ta dá. A nesmó и riíva nos ili, и riíva te
tová slamata. Napráva važici stárcite, a decáta se
ráduja, ókaja, nósa. *,E li če rá^as, dpfčence, e li če
te režem!". Onó ne odgovára, muči s i, amá si ródi na
leto. Isplási.
5.3.6. É pa, za júrjovdin. É pa, 3 áran stánemo, pa
nx̂ e starité xdemo, fcítfci beremo. Poemo, igráemo. Pa
na óbet bánice smo omesíli. Po koríite , po goráta.
Pesen, veselo. Pa momátata с véle e s i béremo, kikvó s i
nájdemo. Tražimo i  s i nájdemo i  si nabéremo. I  s i
donesámo za ^árjovdin. í na stókata s i nadróbimo, ta
si пак/тіто, venci napletémo, véselo. Na edná ofcá, 
/ t / / / , / / 
na ppvata. I na kotleto sto muzemo, x na nego venec
׳ / / / / / _ / .
napravxmo. A, veselo, rados, a saga... E pa, premus, 
do jaran ne muzémo stókata. A na óbet ká ģ i  
dokáramo, tagáj ģ i  muzémo i  tová mléko sí rimo. Pa 
prez venéc muzémo i  potsírimo tová mléko. Pa sas 
majá. Pa ímase. S majá. Pa nósimo kolač* É pa, já ne 
znám kikó, sa s iriš te  ot járe. [A ókle tamán] meríóe 
se sírerie. A sas májáta si poúbavo, ne meríse.
8.1. E pa, Uőánofci, Tumbarčarie, Kozarčarie,
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Buzinei, Antófci, taká maalíte. Kô á maali, no t í ja  
pòblísKite já znám. Oníja 8a pódaleko, pa ríí n i i  ne 
znam. (Bežanska maalá, Paúnovite, Duļovi, īļova 
maalá, Pezuļo, nadoļe Vaļavičare, vúinovi, 
Samarjíite, natúka Stambolíska maalá, i  tóvá Selóto 
več. Nagóre xma Kostadínovi, čafkovi).
8.4. Pí£ и selóto. P  ̂ e, na pazáro ot Sofija, ot
Pernik dokáraja, i  ní^e ídemo, tá s i kúpimo sto ni 
trebe• Taká ê b iló . A sá néma. Ne prodávamo, 
kupújemo.
b) Bor'anka Stojkova Cvetkova, geb. 1910•
2.1.1•. é pa, ubavo se dfžeeme, pa saz dédi mi• TÓj na
sedamdesé i  pád gódini umre. Živeja p ri nás túka.
3.2. Ne smé se lig a li níje. Toj bése túka od
mahaláta, éj góre nad nás• Kakó l i  sam se ženila? 
Toj beše vdovéc, tó j ás haresá me i  sí se zemáme. 
Ne, túka dojdóha édna večer, godés napravímo i  tova 
e, beše. Naturáhme večera, dojdója, túrime večera, 
večerahme. Pośle s i otidó i  ùtre8ni־*o dén ni^e 
zaminame za Sofija sas nègo. Ama se venčame túka• 
Venčame se dòma• I 2aminame za Sofija i  dva-tri déna 
sedemó i  si dojdòmo.
4• NÍ^e s i rabòtehme pólskata ràbota, žaneme,
vp seme, seno béreme• P  ̂ i  túka l i  sme dòma
rakodélije rabótimo• Krávi őúvahme. Pókra téh ima 
/  / ф /  /  # /  ł 
rabota• Da naranim, аа до napoim voda, da••• tova
rabóteemo. Тика ni beše jeharo za krávite• Pojáti ne
8mé imali na drúgo mèsto. TÚka ni beše, é и dvóro•
4.7• Bašta mi li?  Ništo, e li Cvétkof• Áma ímaeha s i
túka dudán• Тика и ka stata s i ima dudán. sí
nabavļaše s i stòka ot Sofija, prodavaše s i. Taká 
beše. Pa brát mi pósle postąpi túka и dufcáno. Bašta 
mi s i gledaše pólskata ràbota: žane, tóvá kósi, 
gléda si pólskata ràbota, a brát mi••• Brát mi ot 
četirinaese godini počna и dufcáno da rabòti• P i si
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tó j nabavļaše stóka, prodáva. No zatvoríja pósle 
magazino i  go ostavija bez rábota, bezrabóten.
/  /  9  9  9  9  f  /
Nekoga ваш ostavoríala taka, no to po za nekoj den 
i l i  pó za nákoj čas. Nesám rabotila •
•••pa momičeta sá sabíraeme. Momi, шоті. Моті 
se sabérehme, tá s i sederidúvame• Кода do edín časo, 
ká*gá do dvanáese, kigá pc? nékiga i  do sibále sedíme, 
osdvneme. В pa, rabótime s i, kój plete, kój síje, 
kój tafcívaP rákodéi i  j^• A ergéni ne imálo. Edín i l i  
dvá-p it i l i  sa ídva li tdká po ־*ednó momče. A poveče 
ne e ģ  ídvali• Momičeta se sámo sabérehme. Тика и nás 
zbéreme nékiga. U mahaláta p ri nekoi momičeta taka 
sme sedeli•
Za 3^rJovdan práveeme Svetéc. Éj, gòre p ri 
čerkvata ima, nat čerkvata ^édno mesto rámno, t^  se 
sabere se celo seló. Dojdea ot mahalite ženi sas 
pogači, sas pčenica. I  pópaP, и čerkvata četat pósle, 
i  pópo izlézne gore, tá se čerpuva tám pčenica, 
hlép, i  sí dójda dóma• A cvetjá, cvetjá bé rit. U 
goráta• Sutrin ráno otídrft и goráta, ta nabérePt i  
dones^t cvetjáta, na ofcéte naprávA vencí, vénei im 
naprávat, túrnePt im prez vrat^ i  g i iz d ó jít. Ofcíte 
izdójat, i  posļe nadvečeri gi pusnat da pasat, i  
taká pribérad gi večer• É, p ra v ili sa nékiga prémus• 
Stárite hóra prikázvaha, prémus pravil i .  No ás káto 
béh, nesam, nesmé p ra v ili.
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266• Selišten Doi
a) Lisaveta Aleksandrova, geb. 1903•
1.1•!• Devedesé i  edná•
2.1.2. Imam sestrx dvé oste žxvi, jedná umré• Imam
edxn brát. Á sme si g iv i i  zdrávi, mílo, sigá.
2•2•1• Ón mi sé taká ne dávase, é ti onó beše siroče,
bašta mu umrél beše. Ne bése siromá, áma páj némaeja
/ / 9 9 9 י / / 9 %
edno arugo♦ On пета para, a ja ko imam» Pa 8 1 
pominuváme, ugodime se• Ni mé je b il,  n i mé je 
karál, n i sam mu se já nému skarála, ugájaeme s i se. 
Nemaše da me b ije , nemaše da se kára po méne, nemaše 
ni saro pa já nému nešto nesam kazála• Saga se 
karaja, a já se [mlógo sećiram], a nie s i tráeeme, 
lošo, ama tóvá s i ־*e več, sto minalo, minalo•
2.2.2. CÚvae g i. Ranim gi túka oblačim g i, pérem g i,
vódim gi natám navám, úöim g i, i  taká mlógo libavo i  
sagá se... "Sedi da rúőad, sédi, bábo, da pi^eš", - 
mlógd1 8a dobrí decáta. Amá otójdoa po Pernik saga s i 
živeja. Ednóto go u č ili,  tá ne znám kikvó izufixlo, 
te lažem, a ednóto e šcftrjor. UnúCeta sa mi, na sxna 
mi sá, unučeta. Momx, devojčetija. 2énsKi. A nie 
mlógd1 običaeme, amá sa manáa da doóda, pogolemí 
stanája• Ka béa málerí&i doódeeja: "Babo, bábo! ", - a 
sagá se zamomíja, éj, sas momčetija vanája da óda•
/  9 9  *  9 9 9
3.4• Mene me dváma, maž mi i  ^edno drugo prija te  mu
negóf. В gòre nie živéeme, já izleznála taká 
navanka, oní me dokačija odvánka, dovlékoa me túva i  
ájde.
9 * 9 9
3.5• Posle pravx^a svadba, ogledi• E pa, svxrKi,
tuparíé. Narót se zbére, pa se xde támo pa, i  igrája 
pa. Karaàe mi se méne, já ka dojdó túva, ón kaže:
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"Nesi l i  mogia da si izbegaâ? É, tová s i mogia". Àna 
età ne može. Ja nesam saz* želani^e b ila , ада 
odvlákoja те támo i  túka se ta podgotvíli, tá hóra
zbráli, píerte, jáderte•
' ♦ ' / 9 % 9 9 9 4*2*2• Pa ej gore uaame guvno taka napraveno, poļanka
i  edín s tó j eér zabíjeme kikó diráko i  kori ite  vpzújene
na nágo i  zeibikaļa támo i  vedérne* Ī pósle smeteme
žitoto, be reme go, unesáme si до и ámbár о• A sagá
náma, sá s mašini. Starovrámska rábota báse•
4.3• Odila seôn i  po ófce, odila sáfo i  po gováda,
odila ssån* Ī po svirte sam odila* čuvaeme svirte, pa
ģ i  zbára túka ot seló, pa á-e ģ i  iskárame nanagóre
po rtívite, t  pasá, pázime g i. E pa, po poļeto íde^e
ja* Pa seőam se, e pa, tuka se imaše edno Mansurov
dói, ta karaeme na natámo, nasekade karaeme,
pasáeme* •*.pasá ófce, báse i  gováda, a nie pa
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dneska ov<&arka, a be jutre govedarka i  te taka*
4*4.2* P ravili sme pa• É pa, te taká izmuzá ofcíte pa
poteíra mlekóto, mlekóvo to se podgráje, pa mu majá
tura, ta naprava síreríe. Pa se pót s ír i sas edná
kapčica, i  taká báme si vanáli i  sírence, ta si 
/xmaerne*
9 • / ' 9 9 « 9 4*4*4• Koļeme sx вѵхііе• À saga ne sme klalx• Taa
godina imalo od láni, áma sá nesmá òste*
Turime tánjerata i  sípeme vóda i  túrime s i,
ima edno takvo tanafcence saz dúpfci, složime go nágo
i  narežeme lábo i  nakladáme pečkata sas ógan i  ón se
raspári i  ubav za ručarte• Koj пета zabi како mene•
E pa xzvadx se od of cata, pa se xzzeme ta se 
/ ,  /  / ,  / ,  /  t  /  
stopx, ta se napravx na lo j. Ono e taka na takovo na
lo j s i ^e, ama se stopi u tigart, stópi se, i  go
isipeš u edná panica i l i  guváő i  go izvádiő pósle i
če s i gótvii od nágo• NÍe ne gótvimo jáko s ló jo, ta
' ׳ ׳ ׳ ' , . .sx praxme sapun, ama... sas lo j, sas mas•
4*5*4• É pa zakoļeme ja sviiláta, pa próstreme važe,
tová kožata ta isáhne, i  pósle ja narežeja mažete, 
nareže^a na kolkáva trábe da e koža, ta narežeja na
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opíríci i  dada ta napráva. Naprét napráva pj־vo péte 
pa posle... tova mu naprávi vfo na opínoko, pa pósle 
inu právi péta, pa nóseeme opxríci. Sega gi manája, a 
ne nosa gi, izédoja gi pcétata kožite .
Kikaf Svetác?
Božič 8i praznueme. Te taká oméseja ženite 
kolačeta, dávaja na decáta. I s i dadá na decáta, oní 
s i izójda, a nie si sedxme dòma. Ubavo si béâe. Pa 
omeseja po edná pogača, áma nie si ja doma režeme. 
Neje ja nxkoj nosxl nxkide. Áma za Božičo. Ne béâe 
lóôo, árno s i beše. Dela orésite. Tebe če t i  dadá, 
mene če dada, e na tvó^a druk támo kólkd1 sme narót, 
na site če dadá po déset l i  če, po pét l i  če, po 
kólko če ja xma če dada*'. Po déset ore je, po pét, 
jáb ilK i dávaea, režea.
Pa sečam se. ^ ú r ^ o v á a n  s i se praveše, zakoļa 
jágne našite, ispeča pogača, kolač go kažeeme. ī ,  s i 
právime, okól cj־kvata idea támo pozabikoļava ženi, 
mažje, i  si dójdeme túva, pa s i doneséme jágneto,
/ * 9 /
pogačata, pa pilerìe, pa jáderíe, pa veselbá. Pa 
doodiše i  pop. Pa četeše, péje tam. H pa, zéme ta mu 
daváa ot jágneto, na jágneto čeļusta odozdóle, od 
jágneto glaváta âtó e. Ne mu daváa plečka. ī  ot 
kolačo s i odreže malko, ta si odnesé i  tóvá e. Ne sé 
e mlógd1 zimálo.
/  /  /  9  9
Nesam učila. Te tova se tika j adosu ־*em na 
baStú mi i  na májfcu mi, tá s i idem po ófci i  paeújem 
govéda da pasém. Stóka imaeme. Ta po stókata ídeeme. 
Árno, áma neče sámo stóka, trebálo da me i  úői. A ón 
me ič ne uč il, tá se taká mu se kárae, kažem: "É-e, 
ón znaeše i  poveče da četi, a já niščo ne znám**•
Saiba. É, skóvano od dj־vo pa tó tiká 
prepréőeno ota<f i  odovacf. Brájda poveče.
Pa été tóvá te túka što s i teče pomálko. Nesi 
l i  minai prez nègo? Plítka e. Oná beše podļbočka, 
áma nasadíja, éj gore čukaro, bórje, ta oná l i  ju 
prezemá bórjeto, ne znám. Ttf zasaná ta málkd1 vóda
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5.3.2.
5.3.4.
5.3.6
6.3.
1 0 .
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83 да ima. A nie ima eme i  gradini túva, ta si
/ t / / / 
poeipueme, imaeme, ama saga пета.
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b) Cvetanka Krumova, geb. 1934•
9 9 я 9 7 Ä1 • 1 • Kazvam 8e Cvetanka Krumova. Rodena 83m u
séliâten Doi i  žive^em túka seesé godini.
5.3.4. Á za Božič se zbirame sičkite, koito 8a žerieni
na strani p ri rod ite ļite  dojdą*“, sabéra  ̂ se, omesi  
se pogači, kolači go kázvame, kolačeta, pa orési 
prigótvime, jábalKi, pa svárimo oâáf, slágame и 
ténjarite bop. Na náa, ona ne sé šari, na pogačata 
se slaga samo edin kars, sviva se taka naokoło i  se 
slága na sredáta. Právat se svirfča go kázvame sas 
praséta. Igrá^a svirtča decáta, dá. A, i  pósle se 
sabírame večerta, unásjame slama, postiļame, slágame 
na poeteļata edín kark, nie go kazúeme edín krúk, 
rásuk, tikóva ne rásuk, a krúk. Slágame tám bánica 
mésime, a na bánicata másime, pečeme koríte na 
pečkata odgóre i  gi práime sas tíkva. Svárime 
tíkvata i  slágame odgóre. Síét tová sedarne sičKite, 
palimé sveščička ná ot sičko sípeme na krúga i  
svesčička slágame i  iznásjame na vanka da jadá
/ ^ י / % * 9 9
Gospot 8э8 nas. Molime se Gospod da jade 8Э8 nas•
9 9 9 щ 9 9 9
Siet tova go snaejame otnovo, sedarne na posteļKata, 
počvame da jademe da pí̂ eme. ī  počvame da... decata 
koito sa pómalki da deļat jábalfci, órehi. Á na 
kraiščata slágame órehi na postélata na krá id... ot 
kráj i  sútrin kój stáne nájráno da zéme da sabére 
órehite za zdráve. I  t í ja  órehi ja večertata kálcame 
órehi, ta slágame órehi i  s iiv i s itii otváreni, ta od1 
osávo. Ī sútrin káto stáneme, ide ta maže na 
volóvete zad ušite ot česanija, zá da ģ i  ne vača 
zaúska decáta. Tová e za cár na decáta, zaúska da ģi.  
ne fasta. Ī  tiká i  digame poeteļata, pj־via dén né se 
diga, ftó ria  dén sedime, i  pósle zémeme ta digneme i  
otideme. A sutrintà če izvádime ot poeteļata ot
slamata i  če ódime na livádata kidéto ímame dj*fčeta, 
и ovoŠnata gradina. Da gi da vpžeme za zdráve da 
raždad dffčetata• Edínio nósi seKirata i  kázva: "če 
raždaš, i l i  če te sečem?״• A ēdini odgovára: "če 
raždam, če raždam", - vika. I  mu varže slamata• I 
tiká prikļučvame.
5*3.6. Prazniko na ofčarite go praznúvaeme taká и
9 9 / 9 / / staro vreme• Otivame na treva, sabirame se mladeži i
otívame na trevá, béreme treváta, právime vénei,
donásjame. Trevá ima ofča stapka, bel vrabnéc,
kambari Ki i ednó kázvame go bokléto, ig*־  liče , i
beréme, napráime vencíte, done8érne. Od ednáta trevá,
ofča stapka go kázva ednáta. I režat mažété ta da
nakj־mat of cite za zdráve. Síét tóvá slágat edin
venéc na kotélo, premúzva se ofeite, mlekóto prés
venéca, a ednóto edínija venéc se slága na vrató na
ágneto kóeto če 8e koļe na ^rjovdan* Zakoļe se na
óbet ágneto, ispeče se, i  go odnásjat na cfkvata
góre. Tam pópo četi, právi mu maslosvét, i  otám zima
málko ot ágneto s i čupi, drúgoto go varšča• Ī dóma
sedarne i  barjám právime.
с) Raranfila Antonova Spasova, geb* 1938•
1.1. Tries i  ó8am gódin 8am ródena, tries ósma
, / _ » d ׳ • - ' godina* A saga sam pe ese 1  see*
4.2*1* Posle kad obélime cárevice [da да tó Iež i], и
jésenno vréme bélime cárevicete, i  idvaja pák 
jer^énite, várime cárevica na tlaká, da* Na poļanata 
cárevicata svárimel É pa, tlakáta*** se sabírame, 
hóra víkame kojá da se se bóra po mnógo da sá, i  
sédneme i  bélime cárevicete, kukurúz l i  je, cárevica 
l i  je• í ,  и edin kötél svárime, napd^nime go [silno] 
i  svárime, i  pósle jadéme, če édeme sičkite.
4.3• В pa, čuvame, i  sa čiiva^a• Sa nije ne čiivame.
Sa célo seló čuvaju ófei, kózi, krávi* Odila sáta, s 
májka mi kató deté* A samá nesam odila•
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4.3.1• Prf i  3 ka ru vá gi pá na egrák. Tatko i  bése
ofčar, ón s i pásil túka. Iskárue, muzé, dokárue 
mlekó saв magarci да túka prodávaja na mándrata.
4.5.2• Ī zbére kalčišta, pósle sák 8a se tk á li čergi.
В pa, já nesám sadila gaj־snici, áma májka ^e sadila. 
É pa, öúka se, рг? stopa se и vodá i  se őúkat-. В pa, 
pósle se izvádat i  se őúkat. I se predé, pósle se 
tačat patéki, osnovés ja na razbójo, i  se tače. E 
pá, n iš ta ļč i ima, bfdo, pódnosćite i  slagaš i  tkaeš. 
Sa sofálka.
5.2. В рэ e, sabírame se и edná kašta i  pletéme,
ši^eme, právime pavečerfti, pečeme ka rtó fi, carevici 
várime, i  tdká mine noãtá. I -*ergéni doóda, kój može 
da pée, pée, kój ne može, slúsa. Ne, néma ni po 
peáríeto. Pa pletéme fanéli, polóferi, síeme karéta, 
dárove, čaršafi. Tová právime. Babite prédát, ni
9 9 9 9 *  9 9
nesmé [s íIno] v^na, ama bábite predá. ^Ergénite seda 
do nás, gоvórime, raspravļa vicove. É, vícovete sme 
zapomníle, amá...
5.3.2. Svetéc práime Spásovden, mésime kolači,
nósime. É pa, káto ne vá li dás, daš [ne] káto ne 
v á li, i  ód ime po póle da se mólirne. Za poléto• 
Ódime, péeme pésni i  se mólime. I  pópo sas nás 
trágne. NÍ se sibéreme grúpa fs ičk i momičeta ot
/  # /  /  9 9 9 ״   f  ,
seloto x ѵэгѵхгое» I na edno mesto sami napravxmo pa 
Kars i  na Spásovden támo otídemo. Otívame na Kars, 
nósime kolači i  támo obédvame. GÓtvi se mánja, 
zakólu ednó jágne i l i  š iļe , i  célo seló otíva támo. 
Ī  pópo ódede 8 nás, pópa dà, pa četi molítvu. Pa 
odreže, on reže kolačite pósle. A plečKe ne dávame 
n i. Ne dáva plečKe, čorbite samo. čorba, mánja, 
súpa. SÚpa naprávimo, i  tová na célo seló kurbán.
5.3.6. Óergóvden, pa 3ur3óvdan, Óergóvden. Òdi se,
naberá se cvetjá, naprái se venéc na jagnáto kóe če 
до koļa. Na tráva na cvetjá se iá ló , no já zar sAi 
išla? E pa nesám.
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269• Čepino
a) Vaska Videnova Velčeva, geb. 1909.
1*1• Što da praiš* Živejala 8im•*• В pa, té taka
polska rabota 8i  rabotíl i*  Na rábota ne iš l i ,  a 
zemledeli־*e raboteše. Tuka u selóto. U tova seló eme 
sí* Áma selóto n i ^e góre. A túka sme kikó mahalá. 
Ta tuka 8im se oženila, de, a góre, ozgór sim, ot 
selóto•
Nesam pásla ó fc i. Ništo nesam pastír bilé* A 
domasriár sim b ila• Pośle sim rabotíla, kólko sim 
rabotíla•
3.1• Р0Р málko sim, málko sam živejala p ri májKa i
p ri bašča• Na osimnáese godini se oženi i .  Lagáli
9 /  /  /  9 % 9
sme se. E pa te tdka. Kiko sme se opoznali, pa tuva
sme s i и selóto* I  ón otúka i  jé otúka• I smé si 
o d ili•  Ļubof, ļubof sme si vo d íli. í ,  se zeroáme•
3.3• Веда. Te taká• Ón dojdé i  če se ženi• če se
ženi, i  jé é jt, če se ženim. A vojníg beše• Pa idé, 
ta s i dosluži, pa ^esenta svadba pravíme, pa gósje, 
té pa roda se zapozna, zbiráa. Te tika  beše* Zaščo 
če g i p itam, ja sama s i znám• Što da gi pitam• Bašta 
mi 8i beše na rabota, majća mi, májRa mi znée de, i  
oné s i mi pózvoli: "Ójdi s i, kaže, za tové momče"• I 
ja ••• Samo и drúga kašta, a selóto s i je -*ednó.
Pa ka dojdé, posj־dí se málko, udarí mi -*edin 
šamar. I mi dáde pari i  poveče n išto*
3*5* Svádbi se mnógo úbavo právea napréde. Svírfci,
hóra, pa 8e ide na pa rodníni• Pa i  i  seló, i  seló 
s i ima zbirutók, zbira 8e• Zbírat se hórata na 
svadba, ide se, pogači se nóse i  retti ja se pije• 
3.5.4• В pa, kikvó ima, tikvó se gótvi. Óvci se koļa.
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praščina se koļa. Za mója svadba svékaro zaklá
pét-ses jagriišta, á pa za gósje devet praščiaa.
Zaklá, ispeče, gósje, é, narót. Ima si i  čorbi, (ma
si i  pečeno, xma s i. Б pa, zeļe, bóp, kikvó xma. É
pa, gótvi se i  se ruča. E pa, té taká, svari se, pa 
/ / / / t ê f t 
se zapadka tura pa, pa se raznosx pośle na horata
pa. Pxjerîe, jadeńe.
4.3.1• Egréci imálo. É pa, té taká, proletá puščime
ovcíte, térimé po ríxvite (Zatori) da se to r i, egréci
pomeštavame, ofčaro tám le2í tam. Tamo mu večerata,
támo mu sparíéto. I járan izmuzérne, i  ovvéro si pūsti 
/ / # « / 
stadoto po poļeto, x sx pase.
Po jata• Nx̂ e é-e od onam preko rekata imaeme 
pojéta. Nx-̂ e čuvaeme kojá ó fc i. Svékaro. Svékaro go 
čuvaše, na maža mi bašta. Momci í  тате. Te taká 
dečurļiga, ucénime ovőaré.
9 9 9 9 9 9 Ą
4.4• 1• E pa, nakopame 2 envi a, pa a nat opime, pa tur íme
sláma, turime tikó, tóvá ot kļčištata• Pa bijeme sas 
tojági, bxjeme, bxjeme, zbirame, bxjeme, 
razgazu^eme, pa zavxjeme podnici. Od zemríata, p i 
ozgóre vfšnik, pogačata vatre• I s i ispeče• É pa, 
dvaese i  pet minuti minali, pogačata ê gotóva 
pečena. I drúga i  drúga pódnica góri, pa drúgata 
puštaš. Do dváes i  pét minuti pogačata е̂ gotóva.
4.4*2• SÍreríe li?  É pa, te taká i  z mu z éme ovfcíte i
v e á n i  go potsxrime. Ima si majá. I  pórano imaše. Á, 
sxriáte li?  Ja 8І síriste  nesam s iríla , staríte 
mó2e. A já sim si sas majá sirxla* Tagáj prez móje 
vréme si majá imaše* A naprét sa si s ir i l i  srf 
s íris te . Od jágne s iriš te , oní sa s ir í l i*  More, 
úbavo beše.
4.5*2* Sadili sme* Konópno séme* I gpsnici se kaže*
Ední be séme, ední sa séme. TÍja sa séme što é, 
obéreme g i, iautfļame gi i  séme si i .  Edni be li, edni 
cj־n i. Cj־nójKi. É pÿ, é nadóle po Konopriišča kažeme 
tóvá poļeto. séfci si óre, séfti s i sèdi, a sigá néma 
tí ja  ráboti. Nabéreme gi, pá gi vj2־eme kikó snóp, pá
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gx topxme, pa gx tfļame, pa čukame. U voda• Imam© si
topila. Voda. (Dupka se iskópa). Kikó tikóvo iskópa
se dúpka, i  se natópa g/snicite, pus ne se vodáta, i
se istopa. Pa gi izvádime, pá gi mx̂ eme, pá gi
čukame• (Ī sá pa gi čukaja). Pa vlačime, pa prédámé,
pa••• E pa, vretána i  kudeļi, furka. Po násemu
kudeļa, a inače go ókaja furka. Ī vretáno. Pa
prédámé, pa mótame na mote^rxļKi, pa pósle go várime,
/ , / / / t t t 
paj и pepel. Pa platna tkaeme. Te taka utfļame gx и
pápel, pá и sláma, pá gi svárime и nešto. I l i  kazán,
x li kotál x li,  svárime g i. Pa pósle gi, ispáreme go,
pa gi tkáeme, razbój turime.
4.5.3• E pa, nabfdila, bj־do, krosna, edno predno,
ednó jádno, podnošfti, sovaļKa. Plátna, rxzi, gáöti. 
More, naprát se nóseóe i  pantolóni. Horata si 
napraa, pa s i nosa. Kļčišno nekļČxšno, noseše se. Sa
.петате копор, svpsx se׳ 1- ׳ ~ /
4.5.4. Pravxli sme. Ja sim isčuvala ósim decá i  sim
lixm pravxla opiiičeta. Idea na uč iliš te , sfcína se 
opxiicite, pa právim drúgi• Pa svfši l i  se kožata, i  
já od edxn opxnok otuka odrežem, edxn otúka, pa 
nastavļam, pa kfpim, pa sámo da gi isčuvam i  da 
onódem. Pa pósle odimá i  sandali, odimá i  obúfKi, 
ama tagaj bad...
E pa, te taka, izrežeme sas noš. Zakoļeme 
sviriáta, pe? isúšime kožata, pa tagá srežeme na fáői. 
Та kadá ja zakoveš, tá na stena. Elá, kažx i  tx 
nešto. Opxricite. Pa razrežeme á na tólkavi vaši, 
vasi gi kažeme. Pa srežeme, kolkáva ê nogáta, tólko 
sreŽeme opxnoko. Pa go nadúpnime, pá go práime, s 
nožxčka režeme. Vf о práime túka sas kanáp i  náokole 
sas nožička i  si obue. Vfzú^e se s remici.. E, 8 
remici, dotuka se umota i  s i vej־vx. I deca nê e 
mfználo ni nóga nákomu ni nxSto. E pa, dá, zxrne. 
Umotaš se и opirici, čudesna rabota. A sagá sa 
sandaliti izmfzna. Celo zxme no^ite sa t i  studáni, 
náma da se zgre^eš, пета nxšto. Da-а.
Óda, te segá če Lname na f tó r i ávgus kāto
Sobór, káto Svetéc kāto. I  t í ja  što ída na SÍrova
hóra, ostavi l i  8á s i tova što sa o d ili po SÍrova
» / / / / 
pari, i  tega-* če si praa baridét, Kuke ri. Ta če si
práa barićet góre, i  če s i ida hórata na Svetéc.
Svetó3 go kažeme. Ornesime s i pogači. I izlézna, góre
napráva mánja, gózba. Zbéreme se, ponaručame se i  si
dójdeme. A naprét se ídese и ej־ kvite, sá ne ída
hóra.
É pa, za Božič postime, dòte• Postime, póstine 
séctòn sédmici. Pa dójde l i  Božič, pa Bagrii večer, pa 
várime bop, mésime pogači, те8ime kolači• Pa jútre 
êdóme, pa na Božij bas várivo várime, sírerie turarne 
tikóvo. Si síreríe če se oblaža decáta nájnaprét. Pa 
te taká. Božič, JÓvanden i  Svetí Jován s i posrečame. 
I pósle pa sírovata•
P ra íli sme. Práime i  za Velígden i  za Božič i  
za Kolęda• Turarne kiičeto, turarne ovcíte, turarne 
pojátata, vra tite , kolači• Nosili sme i  pogači i•  
Naprét pogači bója. Pečeme gi, é u pódnica•
Za ^árjovden? Pa té taká• Stáneme, pe? puštime 
ofcíte, pa gi karaja na paša• Decáta se ráduja, a 
staríte si gi pasa• Baš na 3úrJovden. Á, pušta 
ovcíte, pá gi napasá, te tiká po livád ite  pústa 
sékade, pá gi napasá, pa gi dókára ja, pá gi 
izmuzéme, pa sírerie potsírimé, jágne zakoļeme, pa
/  /  /  9 9 ,  /
xdeme na Svetec, gore и Seloto. Jágneto x sxrerieto
t / , ׳ ׳  / t ! r
tam i  pogačata, x te taka• Dojde pop, ta prereže,
jágne zéme, sireńe zéme, poga••• Odreže pleČkata,
' 9 9 / t 9 9 desnata plečka zeme. Sxrerieto polovxn zeme• Kolačo
zéme polovín, pogačata. Te taká• Á, ón s i kára kori,
i•  Turi 8І и disá3 ite  i  sx, ne mu ^e teško.
/  9 Ą  9 9 9 ę 9
Taka bese. Ne ши Je tesko, na-ramo ne nosi aa mu 
teži. Nosi si na kóri•
Cfkvata ni ê drúgata mahala nagóre, ta gore 
tóku na BÍlceto. A ímame manastír túka• Manastír
/  /  /  9 9 9 9 9
Sveta Pét ka• Cpkva• On znae. Znae za Cfkva, on
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prasúe, imame l i .  Imaše napráde, sá náma• Sa e sičko 
iskrádneno, sičko•
8.1• В pa, tuka e Áno go kažu, Án. A górńata mahalá
/ / _ / , . . , / / ך
e Mijóva maala• A seloto sí Je pa Selo• Ima gore 
Vučkova pojáta, Šorfcina pojáta, Selóto dóle, и 
sredáta tokú, 1̂úbavo etá. Nee mnógu daleče, otúka 
nagóre izlázime, pat si ima, pa Učilište ima pógore 
málko. Pa tóku Selóto se v id i, kaštite se vida^.
־ 75 -
276• Koeača
a) Stojanka Sotirova Nikolova, geb. 1904•
1«1• (Sa če mu raskázues, i  tó j te snima túka. če
ши raskázvas sigá ot malka как 8i b ilá)•
É pa, kák sim b ilá , málka ká sd*n b ilá , 
ofčaruvala ssAn, govedaruvála sim, topila sim. Ja и 
Radiboš, od Radiboš sán. I onx sa otat ot Radiboš, 
já sim momá od Radiboš• Kakó sam pati la, 
govedaruvála sim, ofčaruvala sim, sviríaruvála sim, 
Zríála sim kato porasná*1, kopala sim• Pa kiko se 
zamomime, vanáme, prájdeme и selóto na óro, ta 
zbáreme se momite, pa oro igraja• Prf ergeríeto tanec 
vóda, nie do rii óro igráeme•
2.2.2• Decá l i  če tri, trx  momičeta, edno momče. Ja
sedam imam, no šes sa mi ž iv i, ádno náe.
3.3. Z dáda t i  kakó se opoznáme, vednek se zemáme.
Kod oró se zapoznáme, i  na večerto já ojdóh za nego. 
(Izbegála ot májRa si i  ot basta s i)• Bašta mi beše
pošal na rábota s i, u Pernik и rudniko raboteše. I
mú kazali. Ot Kopánica, o*״ tóa Sobór sam begála. I
bašta mi si pošal na rábota, pres Kopánica če mine•
í mu kazáli hórata, dáka sam begála• Bratofčetka
imái, izleznála i  reklá: "Brátko, brátko, drága momá
/ / i i * 
v la č ili" . A rekla: "Bratko, bratko, tvo־*ata čerka
odáve taká pišta, pišta, pistá. Pa nemá kój da и
ótne". Plakála sim plakála, i  nemálo kój da me ótne.
A oná go lagála. I ón rekál: "Áj če se vp nem da
ju ..."  A májda mi 8 nego beše. Rékái, če se vpne,
zistó majća mu: "2ená mi ne dojdá da mi kaže kikó e
rabotáta". A táa mu, druk mu kazal, na táa stó mu
bratofčetka и dever. Rékái: "Sotire, já s i v fv i, ne
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slúse. čerka t i  si o^dé, ni ko plakála né^e". 
(Oženila êdná strina ־*и).
3.5. Svadba kikó právime, dvé nevesti bérne, etj־v i.
Ja otidóh и sréda, a etfva mi dojdé и pétok. Рѳ 
zájedno svadba praime.
I ni dovédoja и cfkvata, tá ne venčali, i  si 
pojdóme, ojdome si dòma. Mūzika, kon, kumiea, tupán. 
(Kaži mu [?] kák t i  jetpva t i  zapaliła mrežata. Kat 
ste iz la z ili is čerkvata. Kum je b il) .  U čerkvata 
kató ne venčaja, nije sme póstari, nás ni pónaprét 
venčaja. Devera mi, ^etj־va mi po nás. I nis cpkvata 
izlázimo niz vratáta. I iz láz i od edná strana 
mladožeriata, od edná strana zálvata. I izlázime niz 
vratáta, i  já óśte ne izleznála, ^etj־va mi po méne. 
I  zaIva ju bútne nékako sveãtá, pá mi zapáli 03 át 
mrežata. ī  mrežata mi ffknála i  kosa, naprét kosi 
imaehme, rubaci. Ima ^ednó rubače odgóre. I  ništo, 
pritufkáme sé, [prorovéme se], ojdome si doma. I 
vanáa tám da se karaja na drúgata nevésta, ziãtó ־*e 
tóvá napravila. Oná: "Nesam sakála! ". Oná mi kazá, 
táa ótoma ļeļa n i: "Nemój da s i právite néâto maj i i i  
Nemój s i právite néãto m a jíil". I  pósle káto dòma 
reőé [otéca]: "Ja v i dumáh, a v í־*e što naprai?". Ta 
oná vaná da plače: "Nesam ríoj já iskála, [a péla] mi 
bútna rakáta, ká sam iá iá, i  zapalili mrežate!” . I 
mažo mi, kató se rassodi, nérven béãe, taká kató 
fukná, i  idé po goráta da se bési. Mižo mi. I  po 
nègo ojdé zéd gi i  na zalva mi mižo da v id i š če 
napravi. I ón osai da se bési, toa go vj־nú, ta si 
dojdé. Pa sé ne obesi.
3.5.1. i i t  ime se, nevesti, vodíja те и с ־ן к vat a. Sajá,
и sa ji, paralénti i  kontušeta jóbove takóvo s 
l is ic i,  s l is ic i,  i  и šamii, i  mreži, i  venčeta. I 
naRitija ni nevesti.
3.5.2. Í si svádbata prekaráme, kúmove ta dárove
daváme na kúm, na kumica, na svekpva, na déver. 
Svékar néma be, na déver i  na svek/vata, i  na kúm i
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na kumxca. В pa kakvx. Riza, čorap^e. É pa dlaga
rxza s rakávi. Starinsfci košuļi, r í z i. I  napréd go
kažea futa, futa, čorap^e, kf pa, na kumxcata. Pa na
kumo rxza, čorapje, kj־pa. Tova s i davalo naprét,
tová eme daváli• í ,  ná, zetó n i dáde ni po edná
paralánta s i koprínena, pa mu dádome po edná rxza• I
drágo?
4.3. Ta čuvali sme. Govádata n i, tová, ofcxte ni
báa pá^-sez brávi, a dáda mi gi pasese. A nx̂ e 
govádata pasámé. Á ni ofcxte pasáse dáda [no]. Imáli 
sme ófc i, pásla sim i  ofcíte.
4.3.1• Gováda• Baátá mi ima brát• E li ón n i bá zapas.
Trí gódin sede и vójnata zápas. Ta s i dojdá. Pa ni
sobrá gováda, pá ni napraí egrák na rtívata. Nagradí
egrák, tá ni sobrá dváes i  pád glávi gováda. (Brát
ju ). Saz bráta mi. í ni napraí koliba. Kolíbata?
• f i i  
Gráofsdi pat. í ,  sedérne ední^e saz brato celo leto
tám sedérne. A bastá mi i  majća mi íspolica pa órája.
(íspolica). I imam sestrí dvá málfci, bašta mi zéme,
pójda da ide na riívite da kópa cárevici, i  tu r i
^ednáta и toa disak, ednata и toa disak. Kosi, kači
na kóiio• I ide i  majća mi po nègo• Oná òmàsi zélniko
i  odnesé mu jadeńe, i  пат če mine p ri kolíbata, če
ni ostavi ot zélniko. Ka se pribéreme ot p ri
govádata soz brató, če s i nájdeme i  če jadéxne. Ón
kolíbata naprávi, vráta ima, áko i  s i sláma. I  kiiče
ímame, vpžeme go tám, níkoj ne... Onó néma da ulézne
da izedé pogačatal Áma nékoj da ne dójde. í ,  dójdeme
l i ,  jadéme. I célo látó nesmé v id é li majća i  bastá
níje. Celo látó noščom bašta ni járan ráno dójde,
níje s i spíme. če ni donesé jadeńe, če ni naprávi
opińci. Sagá go ká2a cdfv u li, áma opifici beše. Če ni
donesé op ińciti, če ni zakači takó kolíbata jáderieto
i  če s i otide. КІ stáneme níje, nájdeme opíiicite,
obújeme se, jádeiieto jadéme. I  govádata s i puštime,
pa ģ i  pasámé. I été tiká sme živejale.
4.3.2• Bašta mi je bačijar b il•  Bačija i  zbéra ofcíte
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i  karana mlekóto. Аша kadé go karaja ne možem da t i  
kažem. Davaja до.
4.4.2. E, kako ne znâ emel Sírérteto. Izmuzá mlekóto i
ka e tó bpže da go, kakó до izmuzá, óma ■̂e latko. I 
go prócadi na pocérova dlaga* I go potsxra, potsxra^ 
go 80 s iriš te * Naprét nemaše majá, kakó sigá, a své 
ot o fc ite , od jagne. Jagne sisalče zakoļa, onó ־»тпя 
s iriš te . jágne ošte sísa, sisalče. I  onó xma vatre 
le ja tć i, kažemo s iriš te . I  go izvada nègo i  go 
isiiša i  go kacaja i  sos nègo síra sxreríeto. Potsíra 
go dé. Tóvá se potsxri i  kató se fáne, narežeme go 
na tiká , iscv ič i se x ... cvík iskára. Cvikó iskárat 
ot. I  cadiļfci s i ímame ot platnó i  sipeme go. Iscádi 
se. I ,  kató se iscádi, isípemo go и tepeija i  go 
zaválime. Pldfëi si xma kató daska, na ozgóre, ta 
stane kato pogača. I ־*и narežeme, pósle s i nasólime 
i  и tenere l i  če, и kače* Imaše måleri R i  kaőéta. 
Nasólime i  s i sóla celo léto, zime jàdeme sirene,
•
4.5.1. Ostrižeme ofcxte, pa opéreme vúnata, pá če ־*a
isčešame, pá če ja nósime na grébenec. A i  dóma si
ímame edinág grébenec. S nègo si vrásuja lad in i, tá
sos nègo izvlačime, до vxkame osnóva. I  nègo до
ispredemé za osnóva, a tóvá póslednoto до vlačime na
grébenec. Po Radomir, po s irišn ik , kadé xma
grébenci, tám vlačime. I napredéme, x go osnovéme,
navíjeme, uvedéme и ništaļKe, uvedéme и bfdo,
navpžeme go i  go tka^eme. Kiko tkaeme? Pa taka
podnošKi xma, i  bj־do, nabpdila é tiká, krosnóto
túka, i  preždata. É, krosnóto tóvá razbójo na natámo 
/ / / *  / / / * 
3 ádrtoto krosnó stó ־*e navíjeno, onó na3 at. Tóvá ־*e 
ł f ł  ł /4 /
predilo krosno tuka. Kade se tka״־e, na nego
namotû eme tkanoto. Í ,  kato natka^eme, ta se nadxgne
tiká  odmótame, pá̂  če zamótueme. í и n iš tiļfc i, i
navali mu táa ništaļKa, pa tája, pá so sovaļKata
tiká , pa tiká , pá .̂ Ne možem da se sétim, da s i
svj־nem dúsáta. *
4*5.2• Preoréme go i  če go sítno nasitnime da пета
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tá lp i. Talpi da néma, édro. Sitno da ^é. I nasé̂ eme 
gfsnicite, i  ima si tikévá brana, ta go zavlečeme. ī  
gfsnicite nikna, porasná, i  béreme naprét, béli 
ízlezna. Oni seme ne fataja, teftcova belo nesto fana,
/ , / _ / / / / ך
ama neJe seme* I gx obereme. Posle onx ja изгеа 
cpnite , pa n i ģi obereme. Obereme g i, pa gi strúpame 
na kopče, na trúp, kato na dameče, ta pregóra. Pade 
séme lesé, e li kosé, e li reãéto, t i  is t f кате sémeto. 
I  gi zémeme, p i gi odneséme, pc? napráime и rekáta 
top iło . Б taka zajezérime, pá g i natópime. Taká 
napráime za ot stranite sé kato váda naprávime taká 
e. Та vodáta da e káto v ír te. í  g i natópime i  gi 
čuvame po dvá sédmici, í  oni se istópa, í  gi 
izvádime. íz vád ime g i, izmíjeme g i, isúSime g i, i  
ima s i b ijač, dfvo bijač. í ,  če sédneme i  čukame, 
č и кате i  povesmo i  skar ame. Kô e se smalene, pa 
smaknes. I  pósle go ispredéme i  c fg i práime. I cfg i
i  9 i  9 *
smo pravxli i  płatno sme [od riek] tk a li, napret -*e 
taká b iló . Pa kikó ne, r i  z i. Tol ko go napredéme i
naprávime r iz i  i  gásti na meleto, i  s pa i  ženite
a. v, ' י л. #п* ״ ' • ' /, .rxzx sx naprava x sxte. Taka sme napret pra xlx.
4.5.4. Pa pravime s i gi na-race. Pa če se zakoļe
svirtá, koļeme svirta, koļeme govédo. I  govéji ima, i
svinsči ima. I isane kožata. I posle narézu^e na
kólko opírtcite da je taká na fas i. I  kólko trébe da
^e, odreže opírtcite, í ,  s i napráva se opírtcite.
Izrežeme go, ta taká [dénemo] i  té túka mu
naprávime, tová mu ^e vj־o, a rftúka dotúka i  otúka
nábirKite tiká  mu naprávime. I pósle sas remičkata
nožičRi. I  s i remičeta imaše. Úvreme remičetata i  se
obujeme i  celo leto opírtci sme s i, napret ne imało
obúfKi, obúste né imálo. Se opírtci b iló , i  sme na
opírtci b i l i .
9 é
5.3.4. Kako ne sá, spí־*e sei Pa če unesá slama, pá če
ł  $  9 9
posteļeme, posteļeme slamata, pa posteļeme vj• 
slamata rogoža slamena. Pa Vf s ia ... vdfz rogožata 
ko, Cfga, cj־ga posteļeme. Pa túrime edín mesaļ na
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sredata, na nego če túrime večer tfpézata, večerata. 
ī  če se naredime, sičko če sédneme názemi. če tú r i 
baòta mi••• (Mani bašta t i ,  ti. s i za tébe, za tvóite 
decá prikázva j  ). E pa, za móite deca.,. (ТІ s i 
praviš tóvá i  s i za tvo ite  decá, как s i soberež 
decata, tóvá ши kaž il). Tuг ime s i palečnik pot, 
palečnik što se oré, pot slamata• TÚrime и rakavíca 
ž ito , túrime i  néa. (Prodlažavaj sigá• Как túrás 
križeto na posteļfcata). Turam krefëéto na posteļKata• 
Krak, kraže. Krák e tóvá до ni^e ѵікате što točime 
na nego, a tóvá kraže što s i prevraštame lébo da se 
peče na nègo• A nego túrámé kraže i  tóvá i  tóvá• í  
zeme mcfëo kražeto i  iznesé до па navÀika* Ī  óka tam: 
"Slézni, Bože, da večerame"• ^érmana óka• "germane, 
slézni da večerame"• Та po poļeto pákoz da ne právi, 
a da dójde da večera na• I ,  néma go, néma, i  ulézne:
”Dobro večer” . "Dobro večer". čekaj, kakó beše?
'  . 9 * 9 .  9 %(Ostavi до па posteļKata). More, on ja ostavi go na
posteļKata, túku••• More, kakó beše, ne možem mu se
sétim, što blagosivļaše• Nešto "mládi nevesti” ,
nesto "málertKi dečica, pilénca"• Pa pósle ”taka,
taka pilénca, po seló o d ili, и kát nos ili"• í  ostavi
kražeto na posteļčata i  sédne. Se kfstime, кj*stime
se i  s i glédame, komú če se v id i glaváta и séii&a и
stenata, коти пета da se v id i. Коши se ne vidéla
sértRata, lošo b iló . I  pročeti tam bašta mi, tóvá
mažo mi molitva i  sédne, ta večerame• Prevečerame,
prinesé и edná tórba orési, и edná tórba jábalfci• I
če ni dé li. Dadé ni po pet-šes oré 1־a na s ite , pàj na
drugi, pa f to r i pat, pá po pet-šes, pá po pet-šes•
Ta po dva-tríes oré ja, pa jábalKite, i  s i pósle
večerame• Pa s i se natfkaļame na posteļčata sičKite•
T ri dena posteļKata Če sto i, néma da ^a digame• Se
jadéme na posteļKa te i  sútrin, i  na óbet i  večer. I
tré ti^o  dén sobéreme i  slamata izneséme vanka. A
sabále kogá••• Vfzú^eme. Sabale če stana ráno
decáta, i  dvé, ednó če zéme b a ltija • Znáes l i  go,
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sto ־*e baltiņa? Sefcirče. Bdini-*o če zéme slamata
važica i  č ide na dpvóto: "Če rodiš l i? A drugóto .״
če reče: "Mani go, mani, če ród il"• Da go ne reže• ī
mu vj־ža slámka. Pa na drúgo dffče, pá taká: "če
rodiš l i?  Ón če: ”Mani go, mani go, če rodi". I na •״
/  ł  ł  ł  t  І  ł  ł  / ,  
eite dffčeta te taka• Gaza snego, gaza 8nego, Vfzuja
slamći na dfveto i  s i dójda. I  járan ráno, e li sme
p o s tili, pa Č ideme na cj־kva, ta se komkame na
prečesje, kómka. I stáneme rano, í  se oma stut,
8nák, níje sme dalečko ot selóto• Gazime po snego,
gázime. zór b iló  da dójdeme da se prečestime. I tóa
dóma što sí ostanáli, če svárime várivo, zeļe,
várivo, i  sagá go vára da ^eda, čorba, panež
napráim. Vf neme se, če zgre-̂ eme rafcí^a, če pija koi
p ijá , če s i kf'stime paj. Ī če jademe, pa če
poležime, pa decáta si igrája na orási. Pa igraja,
ájde t í ja  pógolemi, če sa če ída ve na oro u seloto.
PÓgolemite što momx, **ergeńe kox 09,  ojdeme si u
seló• Koi sa pógolemi, koi sa pómaleriKi dòma si
seda. Ojdeme u selo.
• •
5.3.5. Za Koleda? Za Baditi večer ê tová. Nê e l i
Badili večer, á, Petre? É pa, kakó e, dojde Badili 
večer, i  sabále če staneme, lep Če zamesime. I Če 
ispečeme lábo. Kolačeta, napráime, ispečeme i  láp 
ispečeme i  na pogačata tárime. Ot testóto napráime 
taká egrák, pa topčeta če túrime ofcíte, pa če 
túrime otúka kútreto, pa túka če túrime ofčaro, pa 
če mu túrime tojágata, ta túka pónatám če túrime 
oračo, pá če túrime volóve, rálo i  oračo i  našarime 
pogačata. Kolač• Pośle zaváneme testo, ta če másime 
Badili večer zálnik, badilík. Sos tíkva. Txkvata 
svárime i  já и guveČ smačkame. ī  krfto rasuČeme 
korite , zafáneme kóri, ta sučeme ete tolkavi kori i  
ģ i  ispečeme na vfšnik. Na Vfšniko• TÚrime v/šniko na 
ogrtišteto i  ogíno kató gorí... Vatre и kašti kató s i
 xmame, xmame sx ogilxste, ognxste sx xmame, na tova/ / . ^ ^ . / ׳
si pečeme lábo. Ogilište si ímame i  túrime evá
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vj־šniko i  ispečeme korit©. Pi pečeme koríte i  pósle 
и tepcíjata, el и tepcíja, e li tiká  kóra rasučeme 
dldga surova túrime, ta túrime pečena, pa pečenata 
kora túrime edná kóra. Pa tíkvata sékade taká 
narósime, rósime• Pa drúga tíkva pá taká narósime, 
pa taká, i  si tólkavo stáne. í ,  túrime pódnicata, ta? 
ugorime, pa eválime od ogriišteto, pa púátime zélniko 
da ее [?]• Pa vpšniko ugorime, zaklópime go, ispeče 
se. I se ispeče na Badríi večer badríiko.
júr^ovden se kaže, é pa kakó. Ódvečer če 
prigótvimo na of c ite , sabále če gi nakpmime, pá če 
gi pústime. Če otkáraja da gi pasá, po livádite da 
se napasá. A dóma si omósime kolač, pogača. í ,  
ofčaro napasó ofcxte i  če gi dókára* ī  če izmuzeme 
ofcxte i  napravime -*ednó kolače ispečeme, i  go máslo 
namažeme. I ofc ite , коjá nájnaprét ulázne, napravime 
ju na cvetjá venče, túrime и venčeto i  и dademé ot*־ 
kolačeto. I izmuzeme naprét nis kolačeto, niz 
dúpkata ofcáta. Pa izmuzeme si jtf taká ve, í  če 
dadéme na ofcáta ot kolačeto, onová dadéme i  na 
ofčaro da go izede. ī  izmuzeme of c ite  i  8i zakoļeme 
jágne i  go ispečeme. I naprét se je nosiło... U 
pečka, u fur ria, fúrria ugóra, и tepcíja. ī  če ispeča 
i  Če ideme u••• Kolač če s i nósime и c/kvata, Če 
nósime pogača, cárevici svárime i  nósime* A tóvá átó
,  -  1! A.  t * *  • t /  Mizmuzeme mlekcr potsirime go x go xsxpeme, ima se 
káleni guve^é. I sípeme mléko sirerieto и guvejo í  
če mu túrime ozgóre kakó isípano pokríva fcítka. í  če
zémeme pogačata i  cárevicite što tepeijata i
/ 9 í 9 9 9 9 sxreríeto, ta če xdemo и cp kva. I teun se sobere svo
seló. site nósa. A dóma tí je  što ostána, jágneto če
ispeča, i  če se vfneme i  večerta če večerame,
jágneto če jadérne* Í če••• Popo si odreže pogačata,
odreže s i polovinrf ot sirenčeto i  sí ón pribíra
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Ig ra li bábi po mesečina, po mesečina po 
ládovina. Edná drága se prekaruváli i  s i govorxli:
Ziátó srf t ־ i ,  bábo, k riv i kolána?
̂• Snaá mi gi ־ е 8 krosno prebila, ta nesam ju 
płatno navila•
Z ־ ë è t o  09 t i ,  bábo, dfļavi oči?
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ju kašta izmela•
- Zasto sa t i ,  bábo, krxvi racáto?
- Snaá mi gi 80 sovaļčata prebila, z &š t o  
nesam ju platnóto iz itká la .
9*1• A vižetata ss? pomalárífti, a konopeco ê golám.
Konópeco je za vpzuvárfe, séno da s i v/zuješ• A 
žitoto kat se prekárva, dfvá. A važetata srf i  onx si 
vfzá^tf, áma pó sa máleriKi onx, vj־žetata• Konópeco se 
vpže na stójero ká 8e vj־še, i  koríxto se••• Konópec 
ê diák.
b) Bogdan Vasilev Hiev, geb. 1923.
4.5.2. Garsnicite nasádime g i, hubavd1 káto uzráat
tam, ščiikame gi в9в darvo, iščukvame g i, iščukvame 
g i. I slá tová si xma speciálni grebenci tifciva, i  
ženite flačat go i  go naprávat káto kalčišta. 
Razvlačue se, razvlačue, razvlačue, i  sie tová ее 
naprávi káto kalčišta, i  i  si pa takát edni čergi, 
drugi s i rabótat taká po kašti, me razbiraš? Za 
Rilim i, za rázni tiftiva , razbiraš, upotrebļavat• 
Obače saga veče se isčezna tová, manáa se, ne sá 
sadi sá•
8.1. Mahalá Poáva, mahalá Mitóva, mahalá Ļušteva,
mahalá Manáva, mahalá Draškarska, StójkdVa, 
Eláninska, čurčiska, Pdļana, Domišļarska, Milánovi, 
VeličkdVi, MarínMVi, Ranóvi, líinávi, pa Milávi, i  
tx ja  srf mahalx. Teja Sto v i izbroxh.
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359. Visočka Ržana
a) Miroslava Ignjatovič, geb. 1927.
5.3.6• Bila. smo na cve-̂ če, pa dójdemo túka, své mládi
ígramo, koļemo jágne, nósimo да na kfs, i  dójdemo i
preménimo se i  izléznemo na óro• í gramo òro. É pa,
cvefte zbéremo• Zdrávac, jeglíku, о tóa se víje
venci, о zdrávac. Na pj־va oveá kojá izlézne da se 
/ ׳ , , /  / ,  / / /
izmļze, na tova jagne se tu r i venae• Venae• I na
ovcútu i  na jagnéto túrimo venae.
7.1.1. Pa pričal mi je déda. Pričal mi je kó su
sedè l i ,  kó su evé b i l i  své и ižu, pá su и ednú ižu 
spáli• Pa na rogožu• Pa su lé g ii svi, néma pósebno и 
krevet je ko sto se spá••• saga spi, tagáj své 
zajedno su spáli• ï tikó• Své je b iló  zájedno, sédnu 
na peftralí־*u, sá na ástál jedémo, a tagáj na prfralíu 
i  obikole peftrali^u i  sednu i  ruču. ü jednu peftiíeu. 
Saz dfvene ložiee kusáli.
7.3.4• Begála sam и rát• Begála sim ká dojdóse Nemei•
A mi smo p/vo pobégli и Lučicu na pojátu. Та smo 
prespáli, pa tagáj úznemo, ta otidemo и Rasovci, pa 
smo dvé nóői spáli, pa se vj־nemo ú-Rudin na pojátu, 
ta t r í  noči spímo, pá smo sedéli и Bf lók nedeļu 
dana. I ka se pósle minu minuše Nemei, ni smo si se 
vpnúli. Óvce, bás já sam is lá  8 óvce, karála sam i  
óvce i  govéda• B, p ri Jordána Gacćinoga se kaže•
8.1• To je Topilnica, ovdéa se kaže Bfdo, dóle Srét
seló, Doļrii Kráj kod gróbistata, dóle Prí MÓssft i  
tikó kažemo*
10• Pa úzne dletó i  izdilbé koritoto•
l i t ו ן 
E, to ne mogu da t i  kažem, ne-znam•
Rosa Petrovič, géb• 1915•
2.1. Pa máj stor je b íl, p rtfil varnice, p r é L l  
tiá le rá j, e tó [s kaznici] te? tám po sóbutu svá si 
rabotíl• Pa i  koríta je p rrfil, i  kalisuvál je i  
sudove i  svá je znál• A li sá ne v id i, ta ni ščo ne 
znáe, ne može•
2.2. Jedná и Niš, jednó и PÓpovac• Ám i  onó и Nxs. 
U N1 Š je rabotílo, a sá si и pánziu. Dvoícata su mi 
и репзіи• Muš ко [Rat] je lekarski pomo t rix к, а 
devojčeto и fabriku je rabotílo.
2• Pa ídomo na večeru p ri tája nevestu što [da]
dovádemo otáda, pá opoznámo se, i  táva se salímo na 
večerutu. I dádomo nišan i  oženimo se i  gótovo.
5• Pa svádba, pá tuva beše kavená, e táka dákato
Zgrádata sá, pa panice báli svád, bļuceta. Sa náma, 
sá ta riíri ispredi evákoga, a tagája p in ice, piníce, 
panice• Moja majća imaše koše grf kažemo pa 
bļucetija, p in ice zbira• Oná ģi dávaše po svádbe ta 
báli svát pAiíce• (Kumovi kvó su t i  donáli?). Kumove 
kotlóve mi donesoše. Tá* vlijaríá, šoļ, ni да zóvemo 
vliparié. Donesoše mi na svádbutu. More, deka smo se 
lagali. NÍ ródnine báomo, ródnine se zováomo, 
ródnino, ródnino. ï taká se uzél. NÍkikvi ródnine 
nesmó, mojá snáa dojdá iz Rosomač ozgórs?, pá oní 8u 
b i l i  ródnina z dádu Milánku, i  taká se zováli 
ródnine, ródnine, ródnino• I drúgo n išto.
5.4• Б pa, gótvimo, onó. Pa jálo, kvó gótvimo,
papriku, kápus, jA iíje , čorbe. Svádba b ilá  pa• 
Gosje, ko^á, pļno. Práko sedimdáse, more, i  poviše. 
Sa se práe dváte fam ílije záedno. A tagáj neje b iló . 
Tagáj p ri momče gósje, p i p ri devojčeto pák ópet 
gósje. U 1І irii  pa tám. Posle pa p ri ríí• E pá, nóse 
podarek, svák nósi podárak, kój taríirá, kój šerpe, 
kój, zbira nevástata•
3.1• Ran^elovdan, Ilié in  dan. В и LugAi dóle p ri
״ ״  /  t  t  r  t  ,  w  ,
Cešmutu oro, oro, oro, oro. Pa x Ranjelovdan
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sláveomo* É par gèsti doláze is sóla. Gosje. (Gosje, 
našinsči). E pa kúvamo, gótvimo jéla* Pa dójdu na 
spade, moj bašta iz Bf log imaše ú t̂fü, čiču. Pa ká 
dójdu na uvečer, iz Rsovci e v ir jije  saz gajdé kigá 
dojdu, рг? ka zasvire, onx igraju. Pa rogožu pletemo 
ot slámu. Ta3 da spú• Na2emi ka posteļemo rogožutu i  
jis tak, пета krávet, sas jis ták nap̂ nen se slámu, i  
spú t i  je gósje útía, čiča. Své spú. Pa s la v ili smo, 
sá ne slávimo* Pa toa, Ilinden i  Ranjelovdan. É pa 
dva dana su, po dvá־t r i  dana.
7.3*4. Begámo, pá jednó deté, já dvé imam, jedno
músko, jedno devojče, a devojčeto màio, pá да и 
ļuļču nósim, a detéto nósim, vódim zá-ruku. Pa 
bégamo za Vreló. Za и BÚkovo góre и Bf lóg*. Pa nemaše 
tagáj, a sá se naprailo seló и Vreló. A ni и Bf lóg 
begámo. E pa, túva ne može da sedimo, túva vójska, 
Nemei, Bugarje l i  sú* vójska e své túva minúla na 
Ržanu, a góre neprólazno, pá ne miríúju Dojč inci i  
Bflóg*. Pa nikoj ni né̂ e rekal, ni s i bégamo, svi* Pa 
stari čoveci su bábé takó kó méne, óné su ostale, 
mojá májda beše ostala túva sama* Ttf pričaše: "Nemój 
nikomu da né̂ e prosto, áko ima rát da ostáríuje, å 
kaže, - túva* Neka bèga".
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360• Senokos
a) Georgija Velčeva, géb* 1904• (GV)
und Angelina Velčeva, géb• 1919• (AV)
7.2• (GV) Nesam ni b ilá  ródena, ká je b ila  Turcija
túka• Nesám b ilá  ródena, ká je b iló  TÚrcija• Śtóto 
já в áfo, méne TÚrcija minúla pónokata. TÚrcija ê 
minúla, óśte kigá majća mi b ilá  ródena, tága^ eu 
iskaráli iz BÚgarsko Turcíte• Pi imálo edán, stóto
mugí i  po juríl, Turcíti iz  BÚgarsko• Te já да znáee 
íme, áma sam zabovaríla. Oní да t r a ž il i ,  a ón sédéi 
na mós, sédéi na mós, tá se napriíl na proāļak, a 
oní rféga t ra ž ili da да ulóve. Tiká po ju ríl Turcíti i  
ģ i  iskára• A ón rékdl: "Ja, kaže, ríéga sam őúl, á ne 
znáem да kó e". A ón sédéi na móstit ón ká miriuváli 
Turcíti. Napriíl se na prošļak, i  tágaj ón je 
pojuríl i  zá onodélo četu, ta iskará li iz  BÚgarsko 
Turcíti, pa pósle ģ i  iskaruváli i  s/psko. A Spbija־
te ^u dj־ža li, и Sj־b iju  sedéli Turcíti petstótin 
gódin, pectótin gódin su sedéli, née málko. Áma ká 
p o ju rili ģ i  otú tka, iz  BÚgarsko őú^e boļe, kó su 
begáli.
(AV) Á li kocáciti su ríím odrezáli? E li tagá^a 
su ríím rezáli kocáciti? Taká bába Nada dúmade. Mani, 
sine, méne, bábu, pústi tamd1•
(GV) Prf kój znáe, ká su im rezáli kocáci, ne 
znaem sve, ja sam b ilá , nesám b ilá  n i ródena.
(AV) Kocáciti ká su іііт  iz rezá li na Turcíti, 
one, oní su nos ili kocáci i  kápe i  své.
(GV) Oní no s ili sváãto. I s i imálo edná tikvá 
/ / / / / / / / 
mlogo b ila  ubava moma• E pa, mu bxl eve brata t  
f * ł t i  
tekavxja, eve sxnat ná popóveti b íl. A oní gu sakali
dá Ju potiirče. Kaže: "Maro, bela l i  Bdlgarće, ájde 
te, kaže, potúrčimo, túrska carica da búdeã, [dráka 
da na] da búdeã"•
(AV) Été tiká .
(GV) ״Na ćepen, kaže, da sediš, žļte ž ļtice  da 
broiš"• A ona s i pisála na bráta s i, i  vladika b il 
brát ríe[n]• ״*Maro le , kaže, bela Bdlgarće, ájde dá 
te, Maro, potúrčimo, da stánes túrska carica, na 
ćepen da sedis, ž ļte  ž ļtice  da broiš". Znači, za 
staratòga da jú  zavedú, oná bilá mlógo ubava. Dobré, 
amá kigá pisála na bráta s i, on b il vladika, ón ríú 
v /ne pismo pa kaže: ״vérutu, kaže, nemój si 
potúrőié, túrska je véra nevéra. 2ivòtet s i dàve, 
véru nemój s i potúrőiS". Brátet rtu tiká pisái otút, 
i  oná ne smelala da pòide• Oni su mlógo loše 
ra b o tili T u rc iti, i  be, kigá su túo vladejáli 
T u rc iti.••
A imálo té oni is i i ,  i  kó je tikevŁja glávan, 
ón ide sas ríi, ide na konák nedé ka. Pa otide p ri 
badtú mi, déka bašta mi b il.  Pa, otidu na konák, pa 
večerali, a onó imálo Stána ̂־edná momá, pa b ilá  
úbava. A oni gu i  n u r ili dá gu potúrőe. A oni gu 
napráe na bólnu• Ka o š li da večera ju tám, oni gu 
napraili na bólnu momútu• A oni večerali, večerali i  
pa p i l i ,  jé l i  što jé l i ,  pa ká zapojé t i ja  [brávría] 
śtóto im, kó l i  su да zováli, ubi l i  да Bok. Kaže: 
,*Leié Stáno, bela Stáno, što t i  belò lice  pocpniše, 
što te na bólnu napraiše?״*• A oná tá j izlézne majća 
ríu, pa kaže iz v i [u brés] i :  *,Lele Bošče, sá kvó če 
práim?"• Sa če gu, če gu úznu i  če ju zavoőú. Pa ne 
S tè li gu zavedú• Manúli gu. Ne š te li gu zavedú. Loše 
^e, sine, práeno, loše ^e práeno. Pa svašta e 
rabóteno.
(AV) U oj aci, u ojáci eu kútane pá eu... máni 
to••• и ojáci su kútane pa su zatvárane òdi d i, onó• 
U o ják. Zatvóru u oják i  ne dávu da iz láz i momá, 
Bože m ili. Éno na majću mi na sestrú kfvavi krusumjé
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p ra tili,  Kpvavi krušumje riu p ra tili,  če gu ubiju, 
áko neče pójdę srfs ili.  A oná sirota se prinúdi, tá 
da se oženi i  otíde ne znám deka, и Kalótinu l i ,  
májda mi kazúese• Pa b iló  zima, oná premfzne, ta 
pósle umréla. Da pobégne odi Turciti i  dá se skúta, 
pá gi da gu ne znâ u dóka. Lose su rabo tíli mlógo 
oní, mlógo 8u lóse.
Pa ká préko planinútu is i i ,  a onó Stána edná 
sis bula siz deté, a tú eden našinčanin imálo, pa 
zavedé u górutu prf utepá, i  deté. A oní ká doslí и 
séloto, pa dumáli: "É, déka l i  se kaže [berem] 
bułata, mnógo páré, kaže, nósese sas iíú".
7.3•1• Ka gi n u ríli otúda préko planinútu is
Zagórjeto, t i  túka su gi prokaráli i  s i iskará li. Pв
onó túo bése do, BÚgarsko e b iló  do Sláviriu čik
túva. A onó bílo e tekóvrf do Bugár Morávu, dogdé [?]
tekóva BÚgarsko, amá ne dáli golémete države. Kaže:
"Nogo če stáne golemá Bugárija, áko dadú do tám” . Da
l i  pólani sakáse, do túka zboruváôe, pòdi niz dá je
BÚgarsko. Zboruvaše tová. Ja slúsam na rádijoto, pá
8tejáo pa. Ja, áko s^n tólko stára, síné, já své
/ t t * / * / 
razbírtfin radijoto kvo kazú^u. U radi^oto kikvó
kazúju, kikvó onódu, ká karavánA tó j, já gi svačam
kikvó gi kj־p i. A já do rádioto sedéo, и svák čas
slúâ[?] kikó če reőú za rtéga tám. Pa idé tová,
detéto umičeto mi t r i  méseca sède na ra tište .
2.1.1• Sto־gódini ־*e bába mi živeala, na bastù mi
majća. Stó gódini beše. A možeše si jošte. Éve, gázé 
/ t t / - « t t щ t 
mečce ovas, a ona: "Stamene! Ja me natovarx na sana,
t i  ídemo drf úznemo óvásit, dá né да ne jede
mečkata"• ״Prf l i  ne možeš, nane?". "Možem, možem, ká
otidem gòre já ču i  žriem". A níje dečica manenći smo
kád gu zákara: "Baba, bába"• Ka [s rázbravi], pá žrie
l i ,  žrie. Pa manenti béomo níje ka bába..., káo mi
umré bába, já béo devojčence, slába béo. Áma oná i
mré, pójavi se bóies ispánskata, ta pomreše tága
mlógo... Sto gódini je živeala, prf sestrá mi
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živeala, sestráta mi poetara što e od méne žive 
devedesé i  č e tir i godine. polani umré. Nema dve 
godine eve néma jós ko umréla•
2.2.2• (GV) Ja što sam, sine, ispatila  da vid iš. Ja
sán ostala u četirez gódin do četirez gódin ka 
ostado bez domadina• Pa mi ostaŠe decáta sitna sve. 
T ija mušči štoto je sag učiteļ и Šumadiju déle, ón 
je tekóvrf été dvanáez gódin beše. I já ostádo sas 
rii, pa kvó de? práim. A onó dèca idu na škoļu, i  já, 
dé če prátim i  riéga• Nema s kogá, amá, ájde da 
ostáim bar devojčetija, tó s t r i ,  a riéga [?] mudi, 
muči, tá i  Devita stánu učite ļ, pe? otide nadóle, idé 
naprét tÁn־u Bosnu učiteļ•
7.2• Tamo Muslimánciti déka sedéoáe, doravi de?
ostánu, pÿ što gi ostaiše• Što su o s te lli t i j t f  
jvérove ká su iskaráli Turciti, te? sú i  t i  ja tóvá 
trébaio ódma da napúdé. Da nesú osta já li, a oni 
osts*v i l i  i  po násutu tu dpžavu svóe novovérci 
nekikvi. Za kvó su i  ostÄLli tx ja  što su novovérci, 
i  oni su TÚrci. To što p isa li novovérci, am oni su 
TÚrci. TÚrci su i  dhi, nárav e túrsdi, odéka su. Ón 
mi ne dá•••, ne dáde mi brát mi da zborúje, da ne
9
spomene.
(AV) Sa imamo unúka, nemój téka. Ma neče da 
rúőu? Dojdoše tú í, pa neče da rúőu sviri sko neče 
meso. Neče jájca ppžena и zajtin sá levo. "Б pa, ne 
znám kvó e Ú1el Á, zajtin [č ik ]l" , - ón kaže: "A 
nie, kaže, ne êdémo jája и más•..'*
(GV) U máz da ־*e, né• No lagál• Tóvá trebálo 
disto, ón•••
7*3*4• É t i  sag BÚgarsko. Jevréiti zbrašte, zbráâte
pá i  и Zagórjeto ká gi zbráli и é̂dnu škoļu••• Ájde 
и jévrejsku dp žāvu, im tépu teun•
7.1. Staro si ê séloto* Staro si ê selóto túka*
9 9 9 9 9 * 4  *  m  *Тика beee 8610 golemo, ama se rasturi naroa£t sega 
po gràdoveti tÿ.
(AV) Ot sto iže ê b iló  nagoré, sinkd1.
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7•1*1• (GV) Tuva 8e čuvaše stóka mnógo. ímase tikó
pet iļade óvfce [?] u Sanokós, pet iļade ófce 
mlekárci. Ра и planinútu stóka ujaloviļena ide, 
govéda, korfí. TÚka govedár govéda kára, pa pesen, 
golemó seló i  čoveci imaše. Stó beoše.
7.2. T ri bitće minuše preko nasicat  vek. Pa ka mine
bítkrf onóm se zá tri dp ž avat a pe? dó steče. Pa sá 
steče své, áma bré kvo napraí še. Sa tí^e Turčadjeti 
te kvó napraí še? viš, kó neče se sklárfa t i  je dá 
sklóne. Pa Muslimánci, ta koí? Pa Turčadje su, onó 
kikví su? Pa t í je  Muslimánci t i  ito  se bíu saga sas 
nás, oní kví su? Pi oní su TÚrci.
4.3. (AV) Mļ zé se, m^zi. Ja t r í  kráve sim m^zla i
sá dvé mļzem i  bez rutffe sam ostala, sve sam isčepila 
i  nóge i  rú<?te. Matorá žena, viš l i  ko ódim. Taká se
׳ ' . ׳ .pra i, пета kvo.
9.1. (GV) . .. is lá  sim já и Niš, otódim p ri sína s i.
Pa и Niš čekam vós. Ka čekam vózit, oní zború jedán 
Sfbin, jed^n BÚgarin. A já stoím i  ģ i  slúiam. A 
S fb in it reče: "Je l i ,  tétka, kaže, raztuneš l i  ni kvó 
govórimo, tá n i s lu tiš  tólko?". Kažem: "Ja razúmem i  
ná ^ednótoga i  ná drugótoga". A on kaže: "Pa kako 
táko?". A já g i razbíram, já poveče živim tólko 
gódin0 tú. P^ réko: "Ja razbíram i  n é  ■̂ ednotoga i  naP 
drugótoga". "Što taká?". "Pi réko, já sam učila 
búgarsko u č iliš te  i  razbíram i  na BÚgarinaftók kvó i  
tébe kvó. A túva pa živeam tólkova godine, znači 
razbrála sim své i  ví^e kvo govorite. I saga, - 
réko, - znám i  •*edánijat jezík i  drúgi". To mi se
•
prísmejali. P rísm ija li mi se t í je .  "Pa dóbro ־*e, - 
kaže, - tová, bábo, l i  da, znáj s i tiká  i  tiká ".
2.2.2. Reko, já [?] idem dóle p ri sínatóga mi, s i
otidem dor и Niš sama. Ukačim decú и ávtobus pa 
otidem čak u KrúSeváfc, sáma, bez* níkcttja. Dodeka 
čuvaše decáta manečka, já, dóle onó otidé več tries  
i  pét gódini na ^ednó mèsto u č ite ļ. [6ļa] ni s i 
otidé и KÓsmet uč ite ļ, p i najdé dóle učiteļču ot
9־ ־ 2
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Šumadiju, támo oni trsteničkata séla, pá se oženi, 
pa s i dole dobije decá saga, pa s i dóm na ilú náprai, 
pa s i unučeta xma, pa své s i• • • , a já se miičim túva 
za riéga• Te doódi, áma ne doódi često, daléko.
(AV) É pa, mójit mús bólAi. A sinát mi и
Pančevo. Briga да• Ón s i naćórlil kapu, pá s i uzima
t
plátu, a ni^e túa, kvó če práimo? Dojdę pó dve 
nedeļe, pá• Dom sim mu napraila u Caribrot• Unúka 
imam u Caribrot, doódi u Izátovci na rábotu. Ka oče 
dójde, ká neče, neče• Ima s i devojče, pá pet pari se 
ne dáva• A nije safe dédutu, já да po č e tir i púti d i 
nÄaska dignem da ide da moča• Ja da t i  kažem• Pa ne 
može da spim, a dana ska vá zda n na rábotu sam• Áma 
kvó da práim, móra taká be• A sá séno nepribrano, 
dj־va némamo, krávete lež0, já idem ta rabótim po 
nárot, kvó se ргг&і• Ka za slámu, ká za séno, ká• 
MÚka golemá. Onó dójdu, áma pomálko sedú• 0ču l i •  
Ama sto n i ne zadovedù p ri di? Pa sedimo p ri ń i. Oni 
nému néito.
(GV) More, sedè si• Sedè s i, já imam p ri кода 
túva, da me dpži sinat sáma? da sedim taká i  da se 
nuičim, bož e m ili. Ja imam zlátnoga sina• Samo da 
rečem: "Ájde, sine, tićó  s i [ostar]", - otidem já• 
Ón imam unúka ednóga: "Babo, ón, néma da s ir iš , ká 
t i  rečem, tagaj če s ir is " .
(AV) Ž^čka, ž^čkata e túka. Mene me je boléla 
ž^čka, e, já sim t r i  méseca od ž^čku ležala.
(GV) Batarat se ne boi ni na v^ka, n i na kúőe, 
ni na nisto•
Izjadano o ja t- Za duvárit: je izjádan o ja t.
(AV) Na ezikrft kvó vj־A  zborúje, razbirad li?
U tikóva, и partizánstvo. Pa partizárieti, 
sine, doneeú p ri májdu mi preméne• Po dvá jáka. A 
oná Ju prédádé méne, já da Ju pérem• A já Ju
׳ ' ך • * . ± ' ' י / . / 'zanesem, ej ima tamo liva je• Pa Ju zanesem• A imao 
svékra osamdesé gódin• (GV ־ Da ne vide čoveci). Da 
ne vide čoveci. A ón sedi p ri preménutu, a já idem
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tám ta ģ i perem и loččHste. Ра prostrem, ta isanu. Pa 
ne sté níkoj da reče, táa žena prála, čekaj da riú 
dadémo édin dinar i  da ríú i skaramo репзіи, rabotila  
četirese godin• Tova néma. Nesmó za ništo. Za n išto 
nesmó. Ja da t i  kažem. Taká sam se mučila, mučila i  
danaska se nuičim. Áma záludu...
(GV) Takvá ni je dpžavata b ilá .
(AV) Taká je, takó se kát če.
/ / /w / /(GV) Od govedo meso govejo meso 8e 2ove.
Jedán, pa dvá, pa t r i ,  pa č e tir i,  pa pét, pa 
šes, pa sédim, pa ósim, pa dévêt, pa déset • 
Idináese.
Magia. Ka se spušti dim, onó ^e magla.
ídemo i  Zagórjeto sis mūža mi. A jeden ot 
Tresevicu, ima selo tam u Zagorjeto Tresevsko. A on 
pásé kóze. ״Pa, dèca, já , stánete da v i kažem 
nešto” . A ní^e stánumo, té j čovek ni reče, i  ní̂־e 
stánumo. I ní^e vódimo koriá, tóvar noga. Sas morús l i  
beše, ne znám. Stánumo, i  ón náka [na mi] káj: "E־e, 
dèca, kaže, kikvó vréme ima da dójde. ima, kaže, da
/  /  _  /  9 л * % 9 9stane da se narodat potre* Рэ od jeddn vj* na 
d ru ^ ijit  če se čuju čoveci da se čiiju déka su״. Teká 
ima, kaže, da dójde, tó da se pótre naródit. I te 
tólko и kríígutu s i. Znači и kiiígutu nešto pisuje, t i  
ón taká kázuje. I níje se čiidimo, i  já tová nesam 
zabovaríla i  naska kigá ко ká ־*e danaska mi zborúva 
kvó što ni reče. I saga vid iš l i ,  kikvó ide na 
dpžavete, áko se zbúne [svéte dfžave] da pójde buná. 
Tová če stane. Da puste ónéja optómne bómbe štoto 
pale. Zapali se svétit eve, i  propáde své. Áko sam 
tólko s ta ra ... kikó, já sliišam, slušam kikó dfžavete 
nijedná mírna neje. A na našutu dj*žavu [ga? ide ?] 
stránu t í je ,  ovi je , oni je , pa sá ko, pa níkoj. če 
dójdu piavi šļemove, če dójdu t í je ,  p^ ne doódi 
níkoj, i  sámo se bíu. Sltišam na televízor, pričam 
kvo rabó.. .
ZaIva stftn já na sniú mi, zaIva.
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Vosrfk sveče se prae• Voščene sveče se práe od 
ѵовак. Łojene od lo j.  Jedni.* Lőj, été kúpenete 
sveče, one nesu od vósA. Oné su lodene. A té j štoto
9 Ä / 9 /
su od voscfk, one se prae od voeefk•
Gfdnata kos* Na gpbinu štoto, zové gpdnata
9 / 9 / 9kos* Gpbina zovemo gpbxnutu o-za-tka.
Górka Panova, geb. 1904•
Pa nesmo ее lagá li taká. Poligáli smo se málko
i  smo se udali. Pi kó če se upoznáemo• Te taká smo
p rr fili svádbu, pa smo p r i i l i*  É pa iša l je pa* é  pa
kvó je daruváríe, pa kvó ima tikóva se darúje, kvó 
t t / / t , / , 
пета••• Saga se, saga sve py se daruje, a tagaj 
t  /  
postaro•
ï. Óvce smo čuvali, govéda smo čuvali, те̂  i  kori i
smo Čuvali* Pa kolko smo im áli, pá* pó s pedesé pa e, 
btfšta mi i  čiča mi čiivaju po mlógo• čuvamo kori i  po 
t r i  če tri. Govéda čuvamo. Své smo čuvali.
*• Jovánden, své smo praznuváli. Û pa, Veligden
smo praznuváli pfvo Božič, pa pósle Veligden. Pa na 
Božič kvó se je prailo, pa gotvile smo, pá smo 
sedéli, pa smo sedéli na slámu, pá smo čekali Božič. 
G otvili smo s i posno, pá 8i práimo zeļanci, pa 8i
/ , / / t 9 / , / ,
var uno vaeuļ, pa 8x*•• O, meso ne, tagaj postxmo* (U 
Cfkvu iá l i  l i  ste na Božič?) I š l i  smo pa• (Na prečes 
li? )•  Na preče8 smo iš l i  i  na Božič i  na Veligden i  
na. (I posle blažite o t•••)• Posle se odma oblažimo, 
ka mine Božič, n ije  8e oblažimo• Riičamo takavo méso 
ručamo, mpsno ručamo tikóvo• Á za Božič smo p o s tili, 
nesmo se b la ž ili ništo• Kuváli smo méso, kuváli smo 
zeļe, kuváli smo tekvéje rábote• Va8uļ várimo, zeļe 
varimo, a meso ne ručamo dodéka ne doe Božič• Pa ká 
dojde Božič, pósle. Za Veligden. Ī  za Veligden 
postimo sedAi nedeļe, nikiko ne ručamo mpsno, ni 
meso ni nisto• T^gij smo taká b i l i•  (Buzú i  turšiu, 
ništa drúgo, čisto pósno)• P ra ili smo taká b il i•
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Pa júrjovdan smo s i čekali, júrjovdan smo si 
k lá li jágrfe i  k lá li smo, xdemo na cj־kvu.
Pa Pantalé, Pantalé smo s la v íli. É pa, kó se 
slavílo. Pe? gótvimo, pa prastéjamo se, pa doóde
/  # 9 9 9  /  9 9
gosje ot sva sela. Тика doode и seloto. Pa taa 
bližiiata túvaj Kamenica, Izátovci i  Slávirfa, 
Krivodolec i  své.
(Ot svude naród doódi túva... se naprávi óro 
po dvé óra po t r í  nárot mlát igráju, veséle se• 
Sláva i  kój kudé otíde svák slávi tagáj. Neje pxtaríe 
kudé če, ot da l í  če je svój x l i  ne, svpča támo i  
svak slavi 8 pilerie, jéderíe. Da. Tega je tdká b iló ).
Ne znamo ot kiga je . Ono ríu beše pisano ot 
kiko je cj־kvata, já ot kó znám své s i je c|־kvata tú. 
A ká je práena ne znám. Své doodeše pop.
A, túva su se ro d ili s i. Tuva s i su rôdeni, 
túva s i i  ž ive ja li. TÚva s i su ž ive ja li.
Ž ive ja li kikó smo? Koji je déda l i ,  prédeda 
mi? Б pa, déda mi i  prédeda mi já sáin ģ i  zabovaríla. 
E pa, tiká  smo ž ive ja li kikó sa. Pa sederi čuvaļe smo, 
sederíőuvále smo ká smo b ilé  mláde i  rabotíle smo. I 
sederi čuvaļe smo i .  Ama saga tólko gódin če já 8am 
zabovaríla•
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367• Gulenovci
a) Aleksandar Georgiev, géb• 1934•
4.3• T ija báttf. OÆar b íl bája TÓdor. (Óvce sim
pásÂ i  kóze dve 8Ä rii)• I ka pasai ovcéte i
kőzete, on kvó če naprávi, jedná ne miruvála kozá• A
pósto ne miruvála kozáta, ón úzne sas tojágutu i  Ju
udári, i  kó Ju udári, ón Ju utépa. (A ima rógove, i
méji rógovete se zavréla tojágata). I Ju utépa, pála
e. I ká úzne t^  Ju utépa, uplašil se saga, če да
b ije  dóma tátko mu. A ón kvó če naprávi, okál jedan
stáric imálo po ime déda Aléksa. Rékai: "Dedo
Alékso, dédo Alékso, be, jé l ovámo! יי . "Šo bre,
déte?"• "Á be, kaže, na kózu lóse stanu. Da vidiš
kvó Ju e". I kigá e uzél t i  dosai, počel da Ju
t r i je ,  počel da jú  и gúsu édno drúgo. I ká počel da
Ju t r i je ,  rekal: "Niščo drúgo, od bolestú ^e, kaže,
vrékit Ju je vanúl". Imálo bóies kózja, vrék se
okála. Rekal: "Vré, od vrék it, vrékit Ju je vanúlo,
ta umréla״• A t i ja  s i m isli i  kaže, kikáv vrék,
kigá, kaže, já Ju udari sas tojágutu Ju utépa• I
pósle ká otide p ri tátko mu veöertú. "Á be, kvó
kozáta?"• "Pa, kaže, dédo Aléksa kazal déka od
vrék it, od vrékit umréla, oboléla i  umréla i . . . " •
"Pa áko i ,  kaže". I  ne smeál da kaže da Ju úznu da
Ju izedú déka utépana sas to jágú- Nego Ju v a l i l i  na 
/ / 
poetata i  gotovo•
^  Ш
8.3• З^Ьап• Ka peču rak i-1utu, pa toa posuje šo e
što s ib i ra raki jutu• A oni kažu Jibán. I ka úznu 
Jibánit, ta próbu rakijutu da próbaju, i  oni kvéknu 
na koleno i  sis cevku ot ppzder i  pi ־*u pa redoma i
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peču kompir meze. I  ka se načiikaju i  pósle veselbá, 
veselbá, ima razbéri se celu noč.
9.2. Detence obolelo i  doŠlo pred zádrugutu i  tátko
mu mu kupxl mederiák. Slatkxái támo. Áma kiiče -*ednó 
pris ló  do detéto. Ī  ón kaže tátko mu: "Sliišaj, kaže, 
vodx račun, kučevo áko izedé medeiiávo na detévo, če 
te utépam pósle, da znáes!".
Kaže: "Beše l i  tx p ri końatoga?1*. Pa kaže: "PÍ 
béo, áma i  ne béo, kaže". ”Pa só be, kaže, lažeš? A 
áko, kaže vļkdt izedé koiiávo, mislx mu, kaže, dóma 
ne trébe ni da doodiš".
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370. Vlkovija
a) Asen Dončev, geb. 1920.
1.6.1. Pred leíftsku godinu и jegrák, é tólko daleko orf
xžutu, čet r i  ovce udavxl i  č e tir i uapal. Pokla g i. 
Onó tó xma, xma v^ci. Sa túja gódin nemá da n i krád- 
ne, dók beoše mójete óvce, pa sá ovxja Stó ostádoãe 
t i  ģ i  pasú, ne znám. Á li xma. Za da xma, ima.
3.2. Pe? kakó smo se Ideali. Te, kffkó da búdé, može
l i  da se siberemo, pa de da vidimo, dé, dé nam kvo 
če kažu stári• Pa te táa bába ^e b ilá  navojxja, oná 
^e tetku, tétka na mójutu žemi. Navojxja: HDa, té 
úzni да, dóbar je, te dobra été majća mi". I oná 
naetoi, tóva e devojče zdrávo. I  teká ־*e dóbro b iló . 
í  na dváesti, já béo vójnik, četirez drúgu gódinu 
dojdoše na petnáesti seténbar, i  na dváest i  p fv i 
november sam se oženil, beše svádba.
3.5.2• Pa svadba kako da ־*e, gósje. Nevésta dáva
dárove na ródnine, na tetínovci, na uj<?feve, na 
na jb ližrii. Koš0ļe, cpgu na kúma, na svékra, na své 
tó. Ī teká daríla devójda, je morála da sprèmi 
dárove, tagája, p^n kofček, i  da lx  če ostane 
ponéko-̂ a cpga za ríú. Á li svekj־va pák b ilá  dúína da 
gu oná rfój poklóni kád ļ u  dovedé и ižu. Da riu dadé 
cj-gu, dá riu dadé kréved, dá riu dadé posteļu, támo 
své kvó je b iló  pótrebno, í  kao mláda nevesta kad 
dójde, gléda dá riu se kúpi nešto poklon, té kako da 
t i  kažem, tekstxl. Drúgo ne sé je kupuválo. I obúőrf.
Ja poklon ništa nesám dobíl. Od bábu sam 
dobxl, té od rió^nu majću nešto poklon i  drúgo né^e. 
Oná je, né^e, siromašku kuču je, nejé b ilá , á li já 
sim nxeim se ženil za mirás, já sim se ženil za
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č о véka, b ilá  zdráva i  sprémna mi je b ilá  2éna ne 
može boļe da búdé• A li a sá obolé i  táko•
3*6• I  nevésta je b ilá  dú2na dá se pokóri na
svekpvu, na svékra, da slúêa, da ustáne rano. Da 
izmete, dá své što ־*e b ilá  ràbota náj onáka teška i  
náj, nevésta ^e morála da svj-Si. A já kó mladožeria 
díjam se i  idem и košaru da ránim•••
4• Ot trie s  i  petu gódinu se zanímam sámo sas
govéda, óvce, oráríe, kosérfe. Ī  zxme ránim govéda, 
mļzem mlekó, čuvam jágríista, prodávam. Decá ssán 
iškoluval sve• Onako od mój trú t• Zgráde što sam, z 
bráta smo se podelíli i  své seftn p rÿ il ot pedeeétu 
godinu navam• Své što sam smeál, já sam remontíral. 
Stvárno, zgráde su piotare, dpvena konstrúkcija, á li 
své je obnóveno.
Sa su mi decá и Skopje• Ja, bába mi òdi s é  
štaA. TÓ mi ne vaļa• I táko• Kakó da t i  kažem, 
osečam se nedóbro• [Iznemóguemo dan a dan], a vói im 
da imam• Volim• I sa ко da bude, ne znám• Decá dójdu 
letrío vréme sprému rrôiú, zxme já móram da onódem* 
Imam pet svirte. Mora sa d1־ m da turxm na svxríe, da 
túr im na kokošče, da túrim na té lc i•  Pa da napasém 
govéda, pa da gi mļzem po četires ć ila  mlekó nósim 
sváko jú tro  na mlekáru• I sváko jú tro  и pét sáata pa 
do osáb• Néma mírka•
4.4.2. Ka se izmļze mlekoto, pa se podgre^e na tríese
stepena topliná. í  se stávi и golém lónac kój če se 
sxrx, x űzne maja, toplxnata se xzmerx da nee mnogo 
toplo• О dváes i  ósAi do tríese stépena dá je tóplo, 
x mu se stavi majá na déset ć ila  jedná ložica 
supena. Ako ^e tries  ć ila , t r í  lo ž ic i. I pósle 
čet r i  pet saata ono se s is ír i i  bába úzne, pa ímeun 
t iz ja f sim napravíl, iscédi да, své urédi i  naprávi 
ealamur u gołemu tenderu, Četirese ć ila , tú r i jajcé 
и salamurat, jajcéto tréba da izlézne na povpšinu 
kólko jédin dinar Stó je golémo• Tolko da se v id i. 
Da mu ־*e normalna soltá• I tagája dváes č e tir i sáata
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sedi и t í ja  salamúr, i  ka jú tre drúgoto pótsír i ,  oná 
izvádi tova etároto síretie, stávi g i и kácu, kače 
plastično, i  póse dváez dána preredi, prećipi 
salamúr, što trébe své urédi, i  póvremeno да č is ti 
od bú5u dá ne váne, i  éto tikáv je s í r i t ,  tová mu je 
celata majstoríja.
4*4•3• Rećija se peče, oberu se slíve, 8távú se и
kácu i  óné predipú za déset petnáez dána• I  ká se 
staloži jíb ra  nasípe se и kazán, napļni se káca 
studena vodá préko lu lútu, préko kácutu, ima dóle 
lulá• Préko lulútu, a lu láta je и kácu ssfe vódu 
sprovédena• Ī  is , oná se ovámo kó se isparjáva is 
kazánit, kó dipi parata, oná is  kácutu se ládi i
«
teče reíía . Ī  tó riu ־*e célata majstoríja. Nap̂ nimo 
kacu, ispečemo, áko ima slíve, nap^nimo oš ednúè za 
deset petnaez dana, prećipi l i ,  dosta riú ^e. I tika . 
Sa úznem pústim po pét-Ses ć ila , ká pečeo, i  onó 
pústim ta teče, pá да pósle prepečem, i  slívova 
rákija káo gróm. VŠ na piámén, na piámén v$־ļa .
5.3,2• Petróvden. Dvanáesti jú l i .  Krivodoléc s lavi1
Spásovden, Goriii Krivodól júrjovdan, Izátovci Svéti 
Nikolu и december mése3 , Boļev Dől Svéti Rangéi и 
novémbar• Kamenica ísto. NÍje smo iš l i  na sláve, 
Brajčovci sá öté, jučer riím je b iló  sláva idináesti 
seténbar. I sláveãe, svá séla idu p ri ródbine p ri 
p r ija te ļi,  kój кода póznáé, níkoj níkoga nejé svák 
vfčal. Morál je dá да dočeka, póznát, nepóznat, 
némas и tóa seló póznati, já te povedém. P rija te ļi 
smo, kod mójega p rija te ļa  i  rodnínu gostújemo. ídemo 
na igránku. Uvečer nékoi ostánu na večeru, nékoi s i 
dójdu i  tdká. Narot se je mešal. A li imaše dósta i  
$
narot•
5•3.6• Na járjovdan dójde pop prèdi júr^ovden i  sé
pogódi za gódinu dána. Po dvé kánte žito• Da svéti 
vódu na júrjovdan, da svéti vódu na Svétи Tróicu, na 
DÚhovi, da svéti vódu na Todorovden, na Vlásovden 
práznik na volóve, na SÚrJovdan da četi gòre na kfs
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na jagrtišta. Na Petróvden slávimo, evéti vódu. Za 
Veligden, za Úskps, pák svéti vódu, za Božič• I taká 
re liģ ija e b*־  ila  u tóku, odpžavalo ее, ovija 
sveštenici, u godinutu eváko seló, posebno za sváku 
za sváku rtegóvu slávu mu je svetíl vódu. Dojdę и 
kujću, támo nappska "á lilu , á lilu ” i  taká. I níje za 
Petróvden po t r í  dana se spráamo, krečimo, 13 
obélimo da počistimo dvorište. Zakoļemo po kóju 
óvcu, ko jágne, i  sláva n i.. .  ot sva sóla naléznu po 
t r i  četLr i  miizićKa. I ^rjovdan se slaveše kao 
nájdóbar práznik za stočarstvo. Na óvce na júrjovdan 
újutro m ladíti, deca, devój<5H3, mládi. Joè tamno и
/ /  ł 9 ł ł ł
zoru idu и доги u vj*at na сѵесЧв• I ka naberu cvecte 
é1 što je t^k počelo i  súmu otkpšu bú ko vu, iepletu 
se vénei na kotál suče se, mļze of cète, na jágne. 
Kojé pr'vo izlézne na tóa što se koļe ofcá kojá prvo 
izlézne. I zakoļe se jágne, nósi se na kj־s, sírerte 
što sé namļze od mlekóto nóei se, popat да pola űzne 
i  òdi plečku i  doļriu čeļus i .  Još [ t^  koi te da] 
rábote. I pósle ostánu övije? seļaiiete, vinó svák si 
zanél, òro se naprávi, dovečer tú j igránka. I tiká.
6.4. Manastir túka Svéti Ranjel, já ka sam radoznál
na Veligden, na Úskps ê imálo prečes. Ī cj־kva je 
b ila , kakó da t i  kažem, b ila  padla, s jednutu od 
jednu stranu, a li pak se dpžalo t ik  v a verska sl0žba. 
Isló se na prečes, pa Svéti Ranjel sá négde tú nékoj 
i ,  né־ znam bás и kòi, kó^e dato i  októmbcft: mésec, 
slava mu ־*e b ilo , pa se zbirálo nárot, pá se nosiło 
poklon na meftiastír. Pa tá j manastír je čuval óvce, 
pa jéseni svág domaćin úzne po ednú óvcu ta očuva i  
na júrjovdan zakára, tá* če sí ju  vpne na manastírat.
I taká dá je manastírat rnogal da fukcioniše. Á li da 
l i  su i  popóve krádli i  tagája postépeno, postépeno 
о tòga vajda nemá• Své propáde, manastír i .  Imaše 
manastirsko imani^e.
7.1. Zove se Vļkovija što b iló  vj־at své šuma, i
mnógo v i l i  v^ci, gorá b ilò , v i l i  v^ci, i  za tóa túka
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ka se nase líli, oní да kazali Vļkovija. Gore viu 
v^ci. U gorútu. I otórosP nósi poréklo Vļkovija.
7.1.1• Imało je u ovo seló četires i  četvftu gódinu
č e tir i s to tin i četirese čoveka. Ja sam b il magaciner 
и zádrugu, i  se praveše pópis, a sa su osta li 
četires. I káko da se živi? Selo je umj־lo.
7.3•3• Óvo je srédeno za bivšu Jugoslavijuf imáli smo
dvovlásje. Imái si dokument prólaznicu, vojnik je 
imálo na gránicu, proodiš, i  ón t i  zapiše, kó otodiš 
зэs kolá, s volóve, óvce da paseš, kvó karaš s tép. 
Uvečer ká  ̂ se vračaš, ón t i  pák upiši: "Vj־núl si 
jedná kóla seno, vpnúl s i kólko s i óvce prokarál, 
své ko što si újutro minúl". í do pedesetutu gódinu 
sve ê tdká b iló , pedesetutu gódinu cáp od jed^n pút 
granica na pfv i ju l i  se zatvon 1  vise nase !marie 
propade od gore i  tiká je.
8.1. Doļria malá, šūtilova mala, Srédria, Gorria malá•
8.2. vidlič . Pa se zové pašriak Lespet. L ivádé se 
zovú ć is ilica , Cj־curíja, Kalinkovica, Kopano, Barje, 
Zabel, Jeiá, Bláto, Malina bára i  drúgo néma túva na 
mesto.
Pa túka и nási átar ódma préko gránicu. Tűi 
što se vidu ovi bórove, óvó zelenílo, tó je své nàie 
imárie na Vļkoviu. í na Doļrii Krivodól támo prèma
/ / / . /  ,Bpļu* Taa mesta se zovu pfvo Rasina vjba, Zal Bel/ / / 9 9 ״
Goléma miglia. Mala miglia. Karavánsó1!  pút; túka 
imálo jédin pút, kói да je presékla gránicata.
/  J  9 $ ł  ą *  *
Karavan ot Pirot za tursko vreme nosili 8u pa preko
planinútu na Petrovín, ne znám, őúl l i  s i, i  t í ja  
/  / ,  i  / , /  /  t  
put je otagaja ostai Karavansci put. I toa e sve
nase imarie.
/  /  9 9 ê 9 9
10• Sa prodado te predi mese3 dana#
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b) Nada Dončeva, geb. 1922•
2.2.1. Bogácdi sín. MÍslim. CÚva úbavi volóve. Pa
úzne tá laže jednó drúgo devojče, áma já seftn pódobra
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od tfú. Svekfvata sáka méne. A onúju neče. ī  ón ájde, 
kikó če naprái, onúju laže če Ju úzne, a prača mi
ł $ / 9 / / /
mene svekrove za mene# Та mene da me űzne* I te taka
smo se l^ à la . Ni smo vod ili mlógo ļubof, ón sa z
d rú ji òdi, já 8 ríega p r ija te ļi. Teká p rija te ļsč i si
živeemo, drú2imo se• (Tajna 1Úbof)• Tajna ļubof• í
td taká smo se iz lA fá li t^  smo se uzćli• A já sam
bilá  budála, neje trebálo da gledam volóve i  ríive.
Nego trebálo da gledam kude može se žive^e po rat* A
já - volóveti úbavi, riive golemé, če žrfem, néma d im 
/ $ / , / / 
na drugo mesto da rabotxm• I te taka sim se
izlagála, tá sam да uzéla.
2.2.2• Kaže Mxla: "Kako Nado, kó se spráffS saz
decáta?H. A já kažem: "MÍle, tAián urédim, málo
razmestim sve igračče razdijam, dók se onx naspu,
čisto mi и sóbu • čim se onx razbudu, počiiiu da
raznósu da rasffļa ju , i  taká mi ostane pák neúredna
kújna• I zatóva, réko, ne-može se sprái, mamo, oná
du pa decá пета da ríím ni sto zaméram, neka igráju,
neka raznósu, já za kvó sam póred ili,  če pribíram,
če tišim  rábotu". I taká ka dójde májfca i  b ^ tá , onx
gi predúznu i  pósle onx se raspráju sis ríx• Ī té
taká sam se izdála•••
3.5• Ó, svádbu ko 8mo praxli• Degóva majća udovica,
áma sa své se je snibdila, své je imála• A já 8am
imála roditeļe, mój bišta e b il pročut čovek, dóbar
čovek, s i svi je b il p rija te ļ, s i svi je b il dóbar,
evákomu pomognúl• P# dori i  riój če pomógne. Ájde,
8váo, ko rečeš t i ,  taká da búdé, ko rečeš, sváo,
taká da búdé i  taká su napraíli svádbu. Mož* se kaže,
dóbru svádbu su napraíli. I  taká je b iló . (Stó dúsi
gósje su doodíli, da naraniš, da napóis).
3.5.4. Pi óvce se koļu, pa mánje se práju. Paprika se
púni, pa pósle, p^ni se. Á, našineči... Pá* zeļe se
vári, várivo, pósle drúje mánje pák se ugótvu te. É
pa, méso se stávi, pa pósle se bé li lúk, pa krumidi
lúk i  málko zapfška i  tóvá se nariča pópska jan ija .
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383. Vlasi
a) Darinka Veselinova, geb. 1905•
4.2. v è  p riča li, á li [?] smo zaboravili ponéåto. Pi
kvó če sečamo več? Ostaréla bába* Befêtá ká je b il,  
čuvali smo volóve, óvce, o rá li smo riive, kopáli smo 
morúzu, p é  ž ito , p é  smo vp li ováko na gúvno s kórii. 
A sá doódi kombáj- Ta vj*SÚ čoveci ko xma, a ni ne 
némamo sá žito  túka. Sxn mi je и dóle и Pxrot, sedi 
и grácf i  čerka mi. Dole Vfšu, dóle, a tuka sámo séno 
zbiritao. Ene ónde и pie ѵгі и séno, súma. I tová. 
Bxramo dj־va saga. Za zimuska•
5.3.2• Slávimo. Ima édnu slávu ló t i  Svéti Tròica. Та
slávimo• S lavíli smo édno vréme 3úr^ovdin, pá u seló 
támo Srét Seló, smo iš l i  na Svetac. Ponesémo jágne 
pečeno, pa sireńe potsírimo i  ídemo tám• Pa dójde 
póp, ta u zima od mesóto, p i málko ot sírerieto, i  
taká je biló• A sá• Sa ima pa ednú slávu, sá sláve 
mládi Pf v i máj, a tová ne račiine 3úrJovdan. Svétu 
Tróicu s i páj sláve, gósje doódi túva и seló is 
PÍrot is , túva и seló doódi•
6.4• Ovdé ima gòre manasti г да zovémo• Ima с /  kva i
/ / / * / 
do cfkvutu xma kafanu dj2־u доге• Kô  xde po•
7.3• 4• Á li tiká préko ridove. Pa i  n i, pa i  selóto
begámo, é, préko onój bfdo smo begáli• Pa tám begámo 
otúva i  seló smo begáli [ta né], zad onój bj־do tám 
ima selóto, tam smo begali• A ovde n é  ovu*̂  stranu se 
b il i•  Pa BÚgari i  k ikvi su i  Sfbje su b i l i ,  к ікѵ і 
su, ne znám• víka su se b ilx  neprijateļe su b ilx , ta 
su se b i l i .  I ni smo begáli, pósle se prèmi r i ,  pa si
dojdómo túva и seló. U selóto se vj־númo.
Ä  /  / /  /  ł  f  $
8•!• Mirale• Pd ima tuva maala, am selo, na maale,
ednó írna и selóto góre edni ima. Gore óka se Seló, 
j  j  « 
ono malko kute ê gore nesto ima. Očundraci se zove* 
mestóto• Očundraci tiká zovú mestóto. Рэ ima ovdé 
preko ovija rid  ima edni, Sùmje se zovó. Táj maalá• 
Šiimje. Ovdé dóle što ima ot čupri ju dóle Kom je• 
Préko ovi r id  ima Ržina šiima да zovú. I  tólko tuva, 
né znam pódaléko od naše seló, te tóvá su póbliza•
é  рэ, ima túva si kudé su mlógo ón zové se 
Liva^àe• Ovdé se zové Šiimje. Ovdé Parasin e n é  ovù 
stránu• Í  tólko ovdé i  (iitka, é j, ćitka, á é tó bfdo 
što se v id i Mali Vp se zové. É pa t i  ja znám na 
rídove túva koi su и blizínu, a koi su daléko••• írna 
góre ednó seló Berovica да zovú•
Iš l i  smo и Dimítrovgrat • Р  ̂ u po PÍrot smo 
iš l i•  Po blízo nesmó• Dimitrovgrat, póblíztf né̂ e 
imálo• Caribrot, a sá Dimítrovgrad да zovú. Pd nesmó 
iš l i•  Onâ á s i séla góre [ i  su] i  и Зѵопсі, a ni smo 
s i i š l i  za cáribrod• Posle po PÍrot• I dénis po 
PÍrot idemo, sas ávtobus ídu• A naprét pešĀ stári 
ļud i, рэ pešKi pí iš la  sem pá• NÍje imálo ávtobus, 
níje imálo fídfe, níje ništo• Ováko iš l i  smo ses 
volóve, sez dj־va и PÍrot smo iš l i•  I se podvezémo, a 
óvá kekó sá što ima kóla, takóva fífce l i  да kažu, 
ne, ne^e imálo níkiko•
B^je ká su više, a ká je jédna bļa. É pa tekó 
s i ģL zovémo l i vada• É, jedná áko je, liváda, a áko 
su poviše, liváde. Liváde да zovémo• Pi zúbP, a kát 
su zúbi, mlógo ká su zúbi, a edén zúbP. Zovemo да 
^edán zúbP. Kff, ka׳žemo kf£. SneV, snék ka׳žem, le׳te 
 e čiša, a zíme snég*. Kažemo páda snék• Stúcf, kažemo־1
kólko ê stúcf• Id i da vid iš, id i ví^. Ájde jé j2, na 
deteto kažemo, ajde jéjf. čovek s i ima dvé rú<?fe, dvé 
nójSe. Pa čovekit, čovek si ima dvé n ó f e .  Daž*, daš 
smo okáli• Golém ližec. I tó ne pánt im.
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b) Adamova, ca. 80 Jahre
1*1• Prézime, sá ne známo dà l i• • •  (če kaziiješ
Adamoa)• Adamoa, bas. Na mūža Adám ovdeva.
5.3.5• Božič, Uskj־s, Velígden smo да zováli, te
Úskfs• Ī koí práznici drúgi• Badrii  ečer. Badriag да 
óku. Badriak i  Badrio veče. Pa tová Božičit, kdüá 
dójde badriak ide po riéga. Po Božič tová, badriak• Na 
Koledu te taká su koleduváli• P8 pojú tám, kakó gi 
úâe tám, i i i  śkólnici i l i  s tári i  pojú s i koledársku 
pésAi• Kakó su u č ili taká s i pojú• Nose stó im 
dávaju ot kúdu kolač i  o res iti, kolač i  o rés iti, 
orési, orasi• Te tová im dávaju. Pa kakvó ímaju tová 
im dávu• Koj im dadé āikerčak, kó̂  im orási• Koj 
kvikvo ima• Babič<?fe dadú nésto• A za decá s i pojú 
tam koledársku pésan, i  dadú kój ргЁгіси kój, ájde• 
Otídu si•
־ 107 ־
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399• Jasenov Del
a) Loza Milánóvá, geb. 1925•
2.1.1• Tuka s i se ženi la túde. Bugarće, på  b iló
nemálo granica, se ženile , túka s i dobile. Pa su 
se oženile pá• Pośle se zatvoríla granica.
2*2.2• A ímamo če tri, če tri devojčetiica ímamo. Oná
mi se i  ženila, ímamo s i unuČeta, ímamo si 
preunučeta, ímamo s i. Ja imam ósim umičeta, četri 
muškarci, če tri devojčetija. A sá paP imam t r i  
preunu^četa• Své s i ženila. čerče onó kvó i  sá i  
sínovete ne, sedú [dóma] tá. I l i  pa ženska strina. A 
mi se mora mučimo dodeka možemo, pa kvó• Dodéka smo 
dvoíca• Та рг? pósle• Áko óte neká priglé^u, áko néte 
kikó ote• Sa kvó da práimo• Doóde, doóde• Tu ima 
edníje blíza, edníje ni drfléxrf, edná и Novi Sad•
3.1• Pa níje smo túka b i l i  smo se stóku pe• Ón ide
z goveda, ja idem••• Т  ̂ smo s i pooratíli, pá sez 
drúga momčetija smo o ra tili.  Pa ón z devojčetija• To 
súdbina, [pa kázuj mu], dójde pá s i, sváko s i otide 
kudé mu e dóbre ka.
3.2• P ravíli su• I pa téka, tikmés ka otíde, ón s i
pài ponesé pogaču, pa reći^u zaćiti• Pa otíde, áko 
otide kaže: "če ídemo tikmež* p ri devojče". Pa áko да 
dadu, oní да uznu, ako да ne dadú, né, vj־nu s i se. 
3.2*1• E pa tika , e li t i  reko, sine• Ka s i dovedú,
dar dadu, daruvaríe. I pa tika , cf^e, čorapci, 
košuļe, kekvo ־*e sve izrabotílo. Onó si otídu pó 
tega tekme pá. Oní otídu t r i ־ četvorica Łl i  troica 
i l i  otídu• Pa pósle otídu ko^á. Te pe dartútu 
donesu, na svákoga dadú dár na rámoto pá• Te donesú 
pa dár.
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3.3• E pa ne znám, kikó e. Níje napréda, se žene,
taka. Ugovóre, pá s i pobegne za momčeto, otide 8i• 
/ . /  /  /  /  /  /
Ko 1  8a taka• Begarie• Pobegne 8 1 , pa 8 1 otide za
momče. Pa mu dójde bistà, mâ ća, pa ide kude otiã ló,
• ą
kvó е̂ što ^е. Ра да p itú ju , begálo l i  jé, v la č ili 
l i  su да, ne sú l i• • •  Drúgo kvó? É pá*, pomirérie, 
ídu, orné se s i, i  odéka t á  otíde devójdAa, pá napráe 
pogaču pa otídu támo p ri dédu, p ri bábu. Pa áko gi 
príimu t í ja  večer, onó 8i odíbre. Áko gi ne primi, 
ide drugútu večer, рэ ide trédutu. Pa se odóbri i  ká 
se odobri, oni se sprému za svédbe. É pa, kój s i 
neče odóbri, onó né je dobró, neče nikoj tóvá dtf 
dozvóli da kažemo da se ne odóbri• Mora• Po ļu t i se, 
po1Úti, pá se odóbri. Mora da se odóbri•
Ä  /  /  f  9 /  t  9 93*5• KáTcvo sama? Б pa ubavo, enunaju pa# Sa 8 пета,
a napréda, é pa evádba, 8ine, znaeš, kvó napréda, é 
saga [p ri voj če sá] armónike, tóvá plék múzika. I 
napréd imálo plék múzika pa s v ir jije , tupán, pá, 8á 
pá ovola ide• Ко да kažu• Ja ne mógu da znám•
3.5.2. Pa pósle pa napráe svádbu. Pa páj darúju, kői
9 9 9 9  *  9
mu dojdu na svádbu. Davu dar• I  taká. NÍ־*e smo tagaj 
b i l i ,  naš né imálo tólko ništo. Та, p^ kój ni dadé, 
nije dobiemo i  n ije odnesemo, 8a pa odnesemo, 
ćHabetija odnesemo, kvó ima, kój cj־gu, kój••• мі 
kažemo cj-^e, a nadól ne kažu cj־je , drúgo če gi 
óku. ï vi^e tám sigurno ne kažete taká.
3*5.4. Spremali su bánice, те8imo. Pa mése kačemak
práve• īsto od morúzno brašno. Pa dočeku čoveci, pá 
prave. A évé úznu, pa kaše práve, kaže kaša. Naprávi
m ' ■  ,  ,  ,  /  / ,  /да 8as шаг, pa да īsppži tova, stopi maetutu, pa
sppži tóvá été brašnoto, pá sipe vódu, pa dppne taká
duma [ l i ]  meša, mésa, mésa, i  onó 8e naprai, izlézne
mastata, i  ubavo za ^ederie* ī  kačemak nose, пове
bánice, napréda, zakoļu ofcú, napráe mánju. Od ofcú 
/ / / / / 
pa naprave и kotal (u zgreva], svare, pa да zagotve,
zappže да. Taká já da t i  kažem, zapj־že да i  nasipu
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po panice zevríáne, néje tari i r i  ko sá sto ta iiír i xma.
No t i  nasípe támo и zevríáne i  panice i  kúsa.
4• DÍgnemo se óko pét sáta, x l i  póla pét, i l i
u••, [pa kát se t i ]  ímamo l i  póla šes, été da
[iz]metémo, te da s i omíjemo, [?] gdé 8a svirte, dé
da s i prigótvimo za rúőak. Te p ájde, béremo morii zu,
várimo kompiré, p^. ídemo и d [־vá. Diná ska smo iš l i
ú-dj*va, ka č ili smo morúzu na távan i  drúgo. De
kokósće dúvamo, dé вѵіпе, dé, t r i  kráve, nájutro  tá
se dígnemo, ide deda p ri krave. Posle xdemo, ta gi
mu zemo. Kozu биѵато i  ríu mu zemo. Pa jútre pai ká se
dígnemo isto pai tá^a rábota• Vfãémo, žrfemo, kága
trebe, svašt# se radi tú• Kod nás, na selo пета...
se kaže rabótimo, a nadole se kaže rádimo. A ni kaže
d é  rabótimo, ctôiáska ímamo rábotu. Trébe di
rabotimo, a áko ne rabotimo, néma edémo• Á li nie
slábo se túva rája, níje smo siroma sélo, siromaško.
Nema ništo, téëko se rája. Da ímamo príhódi.
Pa déda t i  rabotíl и rúdnik, pá támo mu dali
penji^u, zabolél• Та pomálko mu dávaju• Tá áko ni ne
dávaju, néma kój da ni dáva• Ta s i kúpimo brasaпсе i
kvó ni trébe• Pa pái čekamo mésecat, pa pài si 
/ , / t 
kupxmo• Ete taka•
4.4.1• Mesimo lép kažemo, pečemo, napreda starínsko
vréme ksfti b iló  pá и с réprie, v /šn ic i, pá ostrúáde,
/  /  I т  /  /  / י   /
tikova 8ve• A p i и crepríu• Ру  taka zame8хто 8х ksxo
׳ / ' . ' . ׳ * . ! ׳  i,  sa eto sx да тевхто, pa sx tika  razmesxmo na krug*,
/ /. / / 9 9
kažemo krugf• Pa na masu pa• Na krug*, na krugr, taka
se kaže. Pa s i mesimo, ono kofČe^i b i l i ,  kofček, pa
8i mesilo и stáro vréme, i  pósle ká s i razmési
lé b it, pa s i gá••• Ugrée crépríutu na ogrííáte и ižu,
na ogrtíste, pá s i dpva natfpa, pa tú r i crépriu od
zevriu• Od zévrtu naprávimo, bijemo, bijemo s kólci pa
naprávimo• Pa se isúáe• Pa túrimo, tá se i  pósle
pečemo lébePt, a vj־snik ozgóre ima s i dj־šku takvó 
,, t f . / / / / t 
plek. Pa да turxmo na tova ete, ta se po ugree, pa
mu natfpamo žeravcu iz ogrtíste• Та se ispeče l é h é t  и
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crepriutu. A li je lébP poblag и crepríu• Ka se е̂ рек lo 
naprét•
4.4.4. Morúznicu pečemo. Blágo za jéderíe. Pa póvise
pa néma Sito ņemamo, ečmik. Ečmik ókamo. Nažriemo, pa 
да úznemo, ta да umeļemo pa mésimo lébP• Ta ručamo od 
ječmik, pa posle [éve néma], pa morúzu pa meļemo, pá 
s i mésijno takója morúznice, pá s i práimo kačemaci. 
Takóva smo• Pa buzú napráve mesto d i imu mánje, pa 
kúsaju odi morúzno brašno• Pa práve• Ja nesam 
pravi la, á li sam vidéla• Ture mu kvasac, pá да••• 
postoi nékoj d^n, pa s i да pósle più• Sas čaše• Buzá 
kaže.
Pa práimo s i да• É li t i ,  v i je ne právite l i  
tám? Prf ni ta oprávimo да, túrimo vódu pa s i vodáta 
zaeči, ta HŚ־s". Pa turimo šičerrft. Za^eči vodata, 
pa túrimo kavēto i  s i napráimo kávé• Onó ka izlézne 
od gór kajmakit, tá če ni^e да stúrimo i  pijeioo. Pa 
kajmák néli ima onó ozgór kavéto, pa izlézne• 
Krfjmák. I  néli vidiã da te já ka néma da t i  zapéni 
kavéto odozgór, kvó tóvá néje kávé•
9.1• čaša, база, mi kažemo čaša. čaša, ni^e tó kaj
s taká ókamo. Nadóle drúgoječe orate ot Studénu 
natám. Babúsnica• Nije pa drúgo, n ije  taká, n ije  ni 
smó BÚgari, ni smó S ־ן b i, n ije  nékoi Šopci. Tuka smo•
/  /  /  /  /  , « w  /  ,
9.2• E pa ne znam ja, tamo onx povise na sppsci
oráte• Oni ne kažu gpne no kj-čag* i l i  tikvó, tikvó 
nekvó, já bis nesam...
Pa morúznice, nije ne kažemo ko što ju  kažu 
nadóle prója, a ni kažemo morúznica.
10. K̂ dk, pa drúgo butina, k|k, kla'k, klakat me
boli kaže. É túka.
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b) Katinka Zlatkova, geb. 1923•
2.2.1. Ón si ostare, pa i  obolé nešto [la ] gúseSe да
mnógo túk i и. Oseftndesé godine, os&ftndese i  t r i  imaše•
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Ká* ־*e nestai• Dva^estog decembra 1־e nestál• Sa
devòta gódina kakó. Sad и dváez decembri déved 
godine kiko 1־e nestai• X ja sama mučim. Ņemam 
pénzi^u, némám nxšta. ī  taka se mučim sama•
«
4.4.4. PuŽeļeto li?  Pa pečemo p i êdémo. I várimo,
ední svárimo ednx pečemo [и nékoj]• Pa gi napra imo 
čorbu, pa kúsamo• Ubava si•
7.1•1• P riča li su, kikó se ranije kó se živxlo, sine,
onó se ž iv ilo  rénije, b iló  patríá, móka, radéli 
imóvinu. Sa, sa manuše, sa ne radu imóvinu, nxãto, 
zévríu. A ranije s i zévríu o ra li, kopali, že li, vj־l i ,  
v fše li, své tova rabotéli i  xmali s i i  žxto.
8*1• Pi xma tèmo kaže se edná maalá Surlánica, pa
támo se kaže áútulica, pa gòre se kaže Slatina, pá 
támo se kažu RÚnkovci íme? edná maalá, p i edná xma 
Ángelovci, pe? edná xma Srébpnica, p i edná xma 
Boinci. ï  ovámo xma kaže se ^á linc i, pa
xspod ríx xma Slivarcx, ta Maloráda dói, Maloráda• 
Malorada. Nxe túka и Selóto, túva se kaže Seló• Taa 
maala• Priedanci да kažu• Pri^edanci túka, teja dve 
mahalé•
8.2• Pa, xma liváde se k á i u ,  túva nagór se kaže
Rxt, ná gòre se kaže Plánina, natámo se kaže Kj־s, 
páj nagóre Rand ina ríxva xma• Rikó se kažu ríxvete 
taká••• maaléte, taká se kažu i  ríxvete. Slátinsde 
rííve. I  nadóle Liváde• Ī na drúgo mèsto ne znáem.
8.3.1• Jesenovdélci• Pa xstd1, ískrovci, Ódorovci,
f  t  — t b f f  Kusovrana - Kusovranci, 3vončarte, Odorovčarfe, и
ískrovci iskrovčarfe, Petačinci ־ Petačinčaiie, své
taká s i.
9.2• Slxve, krúse, jábude. JabiļčKa gi kažu na
nadóle kad xdu k&nto Jugosláviju. Á nAamo ka xdu 
k^mto B ilgariju  kažemo jábude• Nxje s i gi kázvamo 
jabuće túka•
10• Klak, kúk, kažu да kúk• A mx да kažemo kļk,
x l i  nxkiko drúgoječe.
Kažemo zakļni se• Nemój se kļnes nákrivo. Kigá
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nesto nékoj néõto laže. Kažem nemój 8e kļneš 
nákrivo•
Kažemo sieze, slaze i l i  súze. Sieze i l i  súze.
Slebu. Pe kdi kĄ да zoveše i  távan. Negde 
dvi־métra. Negde métir i  оs Aidesé négde. Ónda golema 
^e slebata. Ī  na krov góre áko očeš dá na kújdutu da 
se ukačiš, nagór, be slébu ne možeš. Mora da slébu 
da túraju. Metneš, i  góre na króvrft.
Sieпсе, slance. Dlebé se, dlebé se séz 
gletóto. Tikó u túri gletóto p i ozgór se sčuk čilka i  
в teslú i  izdlebé koritoto naprái.
Žlečka да kažemo. Belka, žļčka, Belkutu, 
beloto kažemo belka, a žļtoto kažemo žlečka и jajcé 
što ima. Žlečka, žlečka да nije kažemo po našinsči 
ovdéa. Žlečkata ê žļta? Žļta.
SvaA orati ponešto.
Pa áko née krátko, može da búdé i  krátko, mož 
da búdé i  dlégo, može kólko trébe. De, krátko ne 
može. Može 810žimo se, denes ima dj־va, vezu^emo, 
dokáru^emo dp va sis kráve.
Drobové. Jedén drófcP kažemo dróbP. Žļna׳, ša'reno, 
cpveno, žutkasto teka cpveno. A kļunica mu velika. 
Po dpvjáta kjúca, é po slive, po krúSe, pó...
c) Zora Andreeva, geb. 1926.
2.1. . . •imála. Nesem imála, i  májda mi umréla. É
taká. N18  imála gódinu jóste, oná májdHsi mi se 
razbolela i  umréla. A narajála petnaese decá* E, tó 
oču da t i  kažem, tó ־*e interésno• I narajála decáte, 
i  pósle od méne, ká me jágriu rodila petnáestu, oná 
se razboléla žena i  umréla. I já sem ostala jož 
gódinu némám. Pa me snája čuškala natám, [divále mi
/ / , / t r
zelde konapem] x tepale po glavu. [Dorale те].
t t , / » 4־ t t %
Detence, pe me onaja rtusne onaJa• Tako, tako, x
ostala sem živa• Pa bi^u me snáje, neče mi léb dadú,
óne me b iju  néma lébP. Peč mi prati me sa stóku, jeÊ
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cél dén gládna tam i• • •  siroče• Koj siroče gléda, ta 
i  mene. Ī  tikó  sim ostala, evo seesé i  pé8־ez godine 
živim. Na, č i e e l ļ ļ  bérem tám pa jedém, ne dávu léb  ̂
néma• I tikó• Sam živela, ni imam majću, bašta mi, 
bišta 8i ko bašta• Koda deca, pa briga да ríéga• A 
máj&a őúva decá• I  táko• Ostála se pa se živim.
2.1.3• Pa, ední umiráli, ední ž iv i jóste. Jošte dvá
t r i  troica smo ž iv i, onó své otiš lo• Samo b ra ttic i 
ímeun, sestričine. Pomrélo. Što dvé séstre smo édin 
brát tová ot t í ja  petnáese dus• Tová e• A imam 
brátanci, b ra t t ic i imam• Naslestvo ímeun•
3.3• Dojdé mójid gazda i  dodumámo s i, če já da
pobegnem i  s i pobégo• Zbrá s i preroénkutu и kuferče i  
á jt. É, ozdól pobégo t i  túka dojdó. Ta takó. Dojdé 
brát mi, pomená da s i ídemo zór, a já kažem: "Neču 
da s i ídeml". "Pa ájde, ču te bíjeml". ИА nečui". 
"Ájde, zór e, ču te bíjem"• "Neču d idem, id i si t i  
dome?!"• Ta taka sam reklá i  kraj. Б, pośle otoše da, 
kaže svekar mi: "Ja ne smé̂ em á é  idem p ri 
du-Takova". Na baStú mi íme de־Tak. A ón kaže,
/  /  *  9 9
svekir mi: ״Ne emelem já de? idem p ri ríege?, dole". A 
déver mi kaže: "Ajde, ájde, mòra d ídemo tré^du 
večer da 8e dogováramo• Neče tíje? čoveg da ni b ije ". 
A в véka r  mi se boi, kaže: "če ni utépa"• "Neče, 
neče, tate, ja ču idem• I t i  i  já, i  néma da ni b ije 
dédata"• Ta taka, tólko e biló•
v / * /  9 9 9 9 t «3.5♦ Ceti kríigu, m̂ ntfe tam nekvo mfiniíe, upīše n i
tám da smo se venčali, été taká tó ־*e b iló  búgarsko 
vréme. K^ sam se já ženila, onó beše málko taká 
mpinčisto. Pośle na nadól s i imálo ráta, túka nesmó 
osečali jáko n išta. Tuva ^e b ilo  dobro.
4.4.1• U Зѵопсі odnesém pedesé Itila , ta и vodenícu
meļem i  да vrátim túka• Donesém dóma• Pedesé ftíla na
gfbínu• Uv/že se túva porože od jád Jakit stoí,
vreča, Jak• Tová e• Ī  donesém dóma• I otsé^em bráéno
i  mésim lep• Te táko• Pe? áko s i limeremo, omésimo, 
/ /, / /*í / / » 
ono ubavo, ako ne umeJemo, ono bude gletavo,
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kaliete. Tako• Napráim crépriu ot kalište, tova sán 
p rila , ajde da t i  pričam. Gazim. Tiirim kalište, 
zberem zevriu, zberem úbavu zévríu. Pa ju nasipem na 
kup. Pa zaćipim vodu, pá и nasipem vodútu и zevriútu. 
Pa natúram kļčišta. Pa natúram òdi kóze tikóva i l i  
ot korii, kozina se kaže tívá. Pa natúram tó и tóvá, 
pa gazim 8 noge i l i  čižme i l i  опака gáz im z bóse 
nóge. Pa právim, právim, právim, pa napráim. Pa
posle zberem na t r i  č e tir i klubetija tiká  tólka
/ f f t t  
zberem, pa raspleštem 8 ruku, pleštem, pleštem,
pleštem, napraim okruglo ovój ko šerputu golemó.
Napravim ko tepsiu. I naprávim ttfvá, pa zavî em
rubé, tiká  rečem, pa zavî em rúba*1, pa s vodicu taká
izmažem, izmažem s ruku, mažem natúda odovúde, i
napráim crépriu ko tepeiju. ī  ju túrimo, ta isane. Na
slánce isane. I pósle nakładem ógari, dpva nakladémo
debela natúramo, pa crépriutu oda zgór túrimo, vpz
dpvata. I  ká se razgori oná, ká se crépriata ugori,
ona 8jai ogari is to . Tako se užeže crépriata. I vpļimo
pogaču raspleštemo, vj־ļimo i  túrimo vpšnikaPt nis to
na tóvá ogriište, na dpváta. I  ón se i  ón usvetli
vpšniktft, ta posipemo vez otgór s pépei. I sámo
rečemo safe ostrúéku tiká tpgnimo natám, navám, i  onó
svetli i  tívá, vj־šnik2ft: sve tli. Tako se zo... óka,
vj-šnik. I onó sve tli, nie stúramo i  túramo na
crépriutu odazgór. Malo postani, e dignemo s istrúsku
na nagóre ete taká. Pa dignemo 8 istrúsku i
pdÇlédamo, oná se zaž ļtila  pogača úbava. Pak postdi
dva minuta t r i ,  pá podignemo safe tóvá, i  ka se málo
oládi, pogačata se iz lá t i úbavo, i  izvádimo i  drúgi
turamo crépriu. Ugori s i i  drúga crépría, pečemo po
pé-ses pogače, déset ispečemo. Tako.
4.4.4. Á bre, za sebe prigótvimo pasuļ várimo,
kómpiri várimo, leču, kvó imálo napréda takó, leča,
bóbat, tóvá své je ulazilo и jé lo da gótvimo, da
* / / / І 
■̂ edémo. Mléko smo je l i  (?íselo, présno, sirimo tu
své, i  máslo i  své tóvá. То se 8 rúkom rabotilo и
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dpvenu búőku pa bijeno. ī  máslo iekaramo, máslo. I 
pósle potsxrimo mlekó i l i  potkvásimo i l i  kó kikó.
GÓsje já da t i  pričaml É, и stare godine takó
*
^e, áko te••• saga e drúkse. Ja sam baš i  po gósje 
idem, ta kúvam i  své. Samo já ču t i  starinsć^i 
prepričam. Kvó če napréd beše оѵѳko, néma pivo• Nije 
gré̂ emo re<?iu, dávAio málko ládnu rećiu da pi^ú, pa 
pósle ka úznemo golémi kotál, pa zgré̂ emo rećiu. 
Kotál, néje ko sŠ и t å k v i  súdove. I zgré^enu pósle 
davamo da pi^u. A jederìe zgótveu и kotal is to . Bilo 
zakláli smo ovcú ednú, dvé, pa pečemo, i l i  krávu 
i l i ,  pá ispečemo méso màio, pa svárimo eden kotal 
čorbu, pa s i púimo tám, ta kúsaju• Tako e siromaško 
biló• A drúgo néje imálo ništo•
Él k lin  őorbú da kažem? Svárimo slive• Klin 
čorba. To se kaže k lin  čorba. í ,  svárimo slifKete. I 
pósle podipú málko i  razbiemo morúzno brašno и vódu 
isto и ládnu vódu dá se né zgruvaļi. Pa sipemo pósle 
и tóvá tám što ć4pi b iló  gj־ne, née imálo drúgo, no 
gpne, zevrláno, i  sipemo, i  poćipi, úbavo poćipi• 
Posólimo i  jedémo• TÚrimo 1Útu SÚSpu i  kráj. Te tóvá 
e k*־ lin  čorba.
4.5.3. Od vunu, odi pj־teno smo tk á li, napredémo òdi
kļčišta, pa tkáemo pj־tenice, néma platnó, pa tova 
tkáemo, p i da nósimo, siromaško. Te taká sam tkalá. 
Cç-fe smo tk á li pré je b ilo  od vúnu. Napredémo 
osnóvutu, vúneno, tóvá préjutu, a pósle nátku 
napredemo i  tkáemo. A isto  od vúnu tamo да ókamo 
nátka i  onóva grf ókamo osnóva. Pf voto, što se na 
krosnóto naviva. A pósle drúgo napredémo nátka, pa 
sa sovaļču, vj־ļamo, uvedémo na razbój, tkáemo. То 
sam tkała. Stó sam iz itká la  na razbój i
prébirni i  neprébirni. Néma da t i  pokažem, túa néma 
cj־gtf. Pa uvedémo na spisik, spisik napisano na kriigu 
p réb irit, i  ón po spisik uvódi pj־vu nitu, drúgu, 
tré jíu , četvftu, one׳ su č e tir i n ite. I on ta׳k и ta׳k 
uvódimo po spisikat, glédamo ко t i  8a túka što
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gledaš и kriígutu, i  táko glédaino i  uvedémo. I  onó 
prébir, pósle kóla, edná, dvója.
4.5.4• A bósa, bósa sam odila, divertaci, némám da se
oblečemo, пета da se obû emo, némam° níãta. Dadú ni 
edin metir na sédim duš, ósim dadú ni édin métir
9 9  9
platno, kvo če napraimo ni 1־e 8 tova. Nema ni što. 
Tako. ī  opanci svírisći nósimo, vfvfce ozdól vj־zú-*emo,
/ / ׳ , / . ך /  / / .
vj־zuJemo, pa se scinu vj־vcete, n ije  opet tova. Paj 
nasučemo vpv^čuline, pài úznemo t ł  ozdól spletémo 
kudé se scepílo d i ód imo, néma. Pa divertaci nékvi 
napraimo. Pa òdi dj־vo odeļeno, p i kó taká kó nogáta 
kó ide, a ozgór remičica túrenaP. Remičkita takvá.
/  ,  /  /  /  /  9 9 9Nosimo. Te taka« То 8е ока remička ete ta kova* I ono
širočko, pa eté túka zakovú, návrimo nógete pa nóse.
'  /  /  9 % • 9 a 9 94+6' Ete taka, uznemo tfnokopje. Pa* odmere, ture
tám s konopče, s konac l i  izmére, izmére, izmére, tá* 
да načetvptosu tová. KÚdata ко sá tája sto é.
Cetvf tosu p!*vo zevriikat, podrum nadóle. Ī uznemo״ / > /9 9 9
tj*nokopjé, kój rine, kój kópa, i  srínemo tó i  pósle
kamerie dokaramo, pa í̂damo ji<f ot kamerie. За d it ot
kámerie. 3at se kaže, taká e. I jída ju muŽje i  pósle
gréde dpvja prikáraju. Dj־vja. Gréde. Pa réde ednó po
ednó, réde, réde, réde. Pj־vo pódrumit, pa po
pódrumit ptf tó nanagór dí3u, pái z gréde, z dpvja.
Tová nagór z gréde, sas bisdi^e, sís. Pa pósle 
9 9 é 
napraimo kaliŠte, pa punimo meji bas<?í־*ete ne?
nadóle. Napunimo, pa ká prosane tová méji basći^ete,
ispúnimo, óvó prosane l i ,  níje pósle p^ te tová
praimo. Te tova kaļiste i  mažemo sis smola se kaže,
mažemo smolútu. I táko.
5.3.5. Idemo po Lazarice, zbireftno jajca. Zbéremo se
po petnáez žene, decá, devojčetija i  zbirimo krošrie,
jájca, pô emo, pļskamo s vodu, svašta rabotimo. Pa 
t , / / / / * » 
ne kvo poju tam Łazance. Ne-znam, tova ne-znam.
Pj־vo ־*e Koleda. Nasečemo bádriaci i  súmu. Pa
donesu ko sá nadvečer, a sutra minu decá po Kolédu.
í je ná jú tre, ájde, néka búdé jú tre . I  ni omásimo
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kolači, рэ im dadémo po kolač, ore, j ábuku, rećiicu, 
tó nadadémo, na deca peftricu dadémo. Vpļe bj־stinku
/ / f / 9 9 ł t f t
tam и sobutu x oku: 99Dobro ju tro99* Ete taka* В pa td 
tova im dadémo, i  ispojú: "Kutu, kútu babinę kokóśe, 
po put odile, po púd gi nosíle". Nekikvó tikóvrf i
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/projdu deca idu. Posle omesimo, šarimo pogače, 
sarimo pa• Srežemo prvo kúdutu narédimo, ta srežemo 
riú, ostalo oetáimo ókdl, nó тг? óvce omésimo pogačku 
ednú, pa omésimo za svirie, pa za kokósće, pa poļe 
ne kvó túramo. Pa poļeto na pogačutu našarimo• ï tó 
našarimo i  jútredan dadémo na stóku poláko. A poļeto 
i  kúdutu s i odlómimo níje, pa s i rúőamo. A onúje 
pogačče na stókutu őtó smo nareklí, níje nósimo t i  
,/ » /_ , » / , /  / 
davamo tam• Na orce, na köze, na goveda, na. Na sve• 
Tova. Pai várimo zeļe, meso, jedémo zeļanik né kiv
tam• Jedemo sve kvo, kvo smo erezali jedemo• I slamu 
t / / / ! , / 
unesemo. Pa pj־vo na 81a••• Рэ unesemo, turimo tam,
pi se t j־kaļamo po slámutu decá• Pa stoi t r i  déna
slamata, i  s i rúőamo, večeramo na riú i  spimo na hú
p i, újutru se dígamo, i  načiiiau pónovo ozgór ses
crje posteļemo, i  nač í  riamo i ,  postaļdfrio da
dorúökujemo. Тэка rabótimo• Idémo, iznesémo tám na
riívu l i  kudé bílo n i b lis k i, pa zapálimo i
preripu^emo, deca, žena, doma Аса• Ájde da
preripimo, i  decata načiriu, ona ripu, i  sme 1־emo s i.
Tako napráimo takáv smejáj. ídemo s i dómrf.
/ / / / י / /
5*3*6• Pa i  ono isto , odnesemo j a9rí6; odnesemo
sírerie, odnesemo své što ima, onó prigótvimo, 
odnesemo, ón mine póp, prereže kolačit, úzne s i ot 
sve ponešto, tú r i na koriá, odnesé. Te tóvá• Pa na 
jagriišta ispletémo i  na kotlé. Venecet, fcitRe, od 
júrjovőe, ot tó od onó, ispletémo s konác álavi, 
bél, vúnen, napredémo ot cérsftru vúnu. Pa júrjovőe 
cve ĵfce zbéremo i ,  i  ná spletemo ѵепэс pj־vo na 
ovcútu, pa na kotléto. Omésimo kravajőé, prf kfs 
kravajőéto napráimo s i sukaļKu, proválimo dúpku, рэ 
pfvo ná kfz riéga mine mlekóto na ofcútu, ká uvánemo
tája ofcú da muzémo i  nakačimo voj gendár, gendárit 
voj nakačimo cve^Reto. E taka. NÍje да ókamo gendár•
I nakačimo tó na ofcútu okól síu i  izmuzémo pósle 
svéte i  dadémo od léb it na ofcète. Tová e.
5*3.7• Pa za Velígden te taka* U súbotu peraščete
očinimo. Pa u pośle uznemo, pa ómésimo pogaču, pa 
túrimo kółko smo u kućutu narot tólko jájca túrimo.
I po ednó više pridadémo, da búdé pridádeno nesto. 
Pa napraimo kolači pai• Pa túrimo po jajcé pa 
sumuničče nékve taká máletne• Natúramo, i  kój dójde, 
níje mu dadémo• Kolačak, na žensko sumunička, a na 
músko kolač i  peráska, taká• Taká davamo• I  ón ni 
dadé parú, odnesé u s i narócf. Ddfclé mi p&rú. Krf já 
celívam ú-ruku, ón mi dadé kó e postar, i  ón pa méne 
ce liv i i  táko• Pa úznemo dvoička, ední jajcé i  já 
jajcé, pá gi kļcnemo ko č ijo  če se ponaprét stroši• 
Pa uznemo nxe, sa naprim onova dete x ja, x očemo da 
vidimo, onó d fž i perašku i  já perašku, i  očemo da 
vidimo sá, kóje če jajcé ka udárimo ova ka [ l i  mú], 
ko jé če se stroši• Áko sam J%ivol, ón s i ríegóvoto 
stroši, ako né, ón moneto stroši• Tikó. I  drúgo néma 
n išto. Keļcamo g i, кэ^сато gi•
5.3.8• Na Vptolomé, ájde tová če kažem saga. ídemo na
Vftolomé slávimo, nósimo pogaču, bánicu, síreríe, 
mlekó, jágríe, své tová nósim, i  pop mine, prereže,
9 • 9 * % / / / ך /nxJe kvo ostane za nas• Odnese, űzne sx ot sve
ponešto. Odnesé• Pa ništo• Pose posedímo, jedémo i
ídemo si kúli• Été taká* ídemo si dóma, ídemo si
dóma• Ájde če s i ídemo sá•
6.3• Éj, na Svetí Jován ovdéva i• • •  É pa siromaško,
pá me je té l bašta pračuje da úőim, détel Ájde,
ájde, ófce da paseš, kóze, govéda, néma d i ideš и
skolu i í ,  táko sam ostala da ne razbíram ništtf. Ne
znám sá da nékoj p ra ti pismo, a já ne znám da četim,
f / * / 
nósim drúgi da mi pročittf. Te tová ■*е glúpos•
Roditeļ te unakazál i  kraj. Tová ^е, пета drúgo kvo
da t i  kažem•
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С ־ן к vu imało, ama to já ne znám, ká je imálo, 
samo 3 adìnata sto i, drugo ne-znam, n išto. Nema drúgo 
ništo, tó je. Cj־kva sámo dóle ima.
Nekvrf cíganka túvrf b ilá , pa tó túja mialú baš 
obnovíla oná. Pa n i óku svi CÍgaríe smo, a níje nesmó 
[CÍría]• To nékva cíganka došla túa za nékoga stárca 
se je ženila. Ī  pósle su osta li sá kažu: "Ú,
/ /и . * i * *PanÄnci, teun te, Cigarete tova ete"•
Pf vo jócinci, p i RÚnkovci, pa PariÄnci, pa 
Selo, prf Tdbací, pa támo MÚrtinci, pa Slatina, pa 
Šutulica, pa Boinci, pa, čeka  ̂ jó8 Surlánica, pa 
S livarci, Slatina, Sútulica, tóvá imaś JaÄnci i  
oni, takó se óku. No ima dvé t r i  kuć*te tám éné taká 
kfsteni 3á<Ânci. Pri grobištata.
Ima dvé rúdfe čovek, ima dvé rúfte; ima dvé
9 9 9 /  9 9 9 9 9 ,
noge. Jedan zutr. Ete taka• Ka se poseče, teče kj־v x8 
pj־s l i  is  kvó bilo• Snéÿ pada. Golém stúd, golém 
sneg* páda. Ajde, déte, jé j . vič kvó lá  e kúőeto, vič*־
kvó láe kúöeto. íd i vij> v i j .
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501• Vratarnica
a) Jovanka Kostodinovid, geb. 1905.
2.1.1• Majda i  bašta, e j, bašta mi se poženil, méne
dobili и pedeséd gódini. Ón se poženi z drúga žena• 
2ená mu i  Zagracko beše. Ón se poženi. I  méne pedesé 
godine i  zatoj saga ja zimam, pi-*em si rediu. 
Pomálko pinem. I été tikévá rábota. Éj, što ka érta: 
**Kat ima, pinem, kad néma, néma da p i[? ]” •
Moj bašta zatékz£L támo gdé -*e se poženil ta 
méne ro d ili dvé t i  je momčeta i  devojčeto. Devojčeto 
s i né־zna, pošto ón umrél čovek mlát. Kvo tébe tám 
s i ón••• Pa Pera, Pera mu 8e vikálo, Perko• Ī ón b il 
čovek mlát.
A mój bašta, oni b i l i  и vójsku, a ón zéme pare 
pá p ri rii, áko mu ne sú riégovi, poštva g i, oni 
poštvali riéga, ón rii poštva• в і і  ni dóbar bašta káo 
dóbar dín, i  été tiká•
More, já i  né-znam dédu. Pa né־znam dédu já. 
Ne-znam si dé•••
2.1.2• Sestrá mi se zovála véca, a brát mi NÍka, edín
Pj־van. I tikévá t i  -*e rabota.
2.2. A li sam is lá , é ji Kát sam o tiš la , Kota néma
májdu, umréla mu májda, ostai na péd godine. Pa, krft 
sam otiš la , onó máőea, pa té ne vó li, ni méne, ni 
nuiš, ni decá. Ne vó li te. A li oná misléla da 8i já 
pobégnem, káko drúgi, a Kota bi iša l ú-sved b i iša l, 
kój b i да dpžal tám. A li já, skáramo se, já iskódim, 
pa porovém, porovém, pa uléznem pák. I  nesam 8i
pobégla, da ón fáne svet^, kakó na Kosu ZÓA. Umréla
* י « 9 / ״ 9 9   /  t mu žena, on dovei ženu, pa ta žena ne smatra
riégovite, nègo si smàtra riégovo, onie rìégovite
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o t iš li ú-svet. Tiká i  mòjita svekpva mačea ne vóli 
te. Nee t i  majća, pa te ne vó li. I  tiká  b ilo . Á li 
sim já otfpela, p i•••
2.2.3. Došal tóa zet mi, víka mu se Jani, pa ulezal u
pódrum• Kod náze gòre, u pódrum došal, pa ulezal u 
pódrum• Pa já mu nesám rékla, ón s i sám tólku kamáru 
dj־va nacépil i  tr i-p u ti unése pòdi śpóreta da túra• 
"Mani, Jani, t i  s i skapál, já ču s i ģ i  unesém". "Ne 
díraj t i ,  já sam nacépil dj־va, i  ču da unesém". 
Slúsa• Decá dobrí, pa pámetni• Éj, čerka mi ka 
dójde, kvó l i  né donesé: "Été, bábo, donéla sam** • 
3.2• Ja seun b ilá  mláda, ón postar od méne édnu
godinu• Ī  Maca sestra mi: "Ájde, ájde da ideš p ri 
Koču Bavkova"• A onája doâlá Vera, oná Vera 
Stòjnina, Stojnínata sestrá doâlá, pá s i neče ide• A 
oní došli sis Neška Lambutu da pitu za méne pri 
mòjutu májdu. A oná doőlá, pá s i neče ide• A Nesko 
ré k il: ”Pa neče s i ide"• Oní sedéli, oná s i neče 
ide• A Nesko: **More, já ču da rečem. É, bre, dédo
♦
Pet ko, ní^e smo doâlí da tražimo devojču״*• Í  kat 
rékomo tiká , ká oná s i otidé. Došla, i  neče si ide• 
Voléla sam gá, b iló  kvó b iló , la lí  imam sés 
paráunuka já•
Došli za méne da p itu , a já kvó sim bilá 
devójőa, e tólka ja• Posli za méne da pitu, a Vera 
došla če oná se pa nadáva da ide oná• Doâlá pa sedi 
tám p ri méne• A Neško Lambat a, Nesko i  svékar mi 
došli, a Neško rékA: "More, já ču rečem, ־ káé. ־ 
Bréj, káé, mi smo došli za devojču• Í kat s i rékomo 
tiká , oná s i otidé**, - káé•
3.5• Pi onó gòre su iš l i ,  gdé sim se oženila, po
Zmijánic• Po Zmijánic, né̂ e túka• Pa iš l i  dabóme. Pa 
svádba b iló  i  decá pósle: Pera, Stànko pokòjni, pa 
Pera• Ī pòse Pera dojdé túka, Stànko otidé p ri 
onóga, p ri čauša, n0Ēznaž да• •••pa b iló  i  dočekali 
dobró, pa pósle tiká , tiká , pá se oná skará s náze• 
Nesú, č in i mi se, né-znam ni já• Imálo svirače, pá•
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Dočekali, dočekali támo. Deda, bába. Imái Kota dédu 
devedese godine ón b il,  déda Balto. Pe£ za na vráta 
teun, podigáli smo deté, ponieálo se zové, ponisálo.
I ete tikava t i  ê rabota. Deté, zovémo ge? ponišalo. 
Žeravinu? Pa mešali smo, mešali• Po žcraviiiu.
4.1. Za и Stričevicu... do tú^ imamo imóvinu, do
BÚgarsko, do ćirevo, imamo kolíbu tám, imamo 
imóvinu, ž ito  séemo, kukúruz b iló  své. Pa sis rióriu 
majću beremo dreriće, pa se ukačim и vp drén, pa 
naberemo dreńće, pa dokáramo, pa pečemo refciu. ŃÓriu 
majću, oná mi snáa, tó j mi na bráta ćerka. Pa idemo 
sas riú, pa béremo dreiiće. Éj, do (íirévo, tám n i, 
imamo imovinu• Zove se Stnčovica. Toj se zove gore 
Stričovica• Edán kára govéda, is  t í je  séla, a já sim 
dodlá tú j za vódu, pá me p ita : "Éj, gdé imate 
imóvinu и tóa brék?"• A já kažem: "U tóa brék ptf na 
natám, imóvina о tóa pa na natám". Kötél dosló 
sklópőeno, prf sé ne v id i. I été tikáva rábota.
4.4.3. A kát sam já b ilá  míiiinka, nesam b ilá  и âkólu,
móa majća imála kazán. Tam, déto ekólata. Kásán da 
peče rcKÍu. Ра̂  sam imála dvoíca brájKa i  sestrú. PeP 
oni o t is lí  da őúvaju ófce i  da kópaju, a méne ostai 
majća da zimam kotlóńće od 1Údi. T i  s i dokarál saga 
dvá čebra t r i  dp va, a já fčera, óâte zafčera, a já 
sam došla saga, pa sáka dá te preseče, pá se káraju. 
A и pódrum ni bík vj־zan tiká  za dirék i  do riéga 
kotal da mu sípam[?] sédam stótin d ila . A о támo 
cígla, polovin pód je upečena cígla. A tú j naredeni 
t r í  búreta na pódvale, po stó К ila , po dvesta, po 
tr is ta  ftíla rećia. Na pódvale, na dj־vo, naredeni 
búreta. Pa narédena rećia, t r i  búreta, a méne ostái 
márna da zímam kotlénku od 1Údi. Če peèú pá se káru, 
pa néma drúgi kazán и célu násu Тѳѵпи Alúgu gòre. 
Kad já ostánem da pečem, pa ima čep, kazán dváes 
ć ila  ória jibán sto peče reftiu. Kaca Bog zna kółka, a 
napoļe fpļena komina, a otám prúga. Komina p^no, pá 
se svirie ukačili, pá se samo glava v id i, ־*edu
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kominu. A já zimam kotléride, pá sam ponéla kotlénku, 
kotlénka bakárna t r i  ć ila . Pa 8am ponéla da odnesém 
da sípem u pódrum• A néma níkoj, sáma já. Мэпепка, 
nesám b ilá  и skólu. Brájko Panin i  Kota RaRin pékli, 
pa ré k li: "Áj, bre, ájde d imo da vidimo, tó j deté 
odnélo kotlénku, pá če se napije, pá če dójde Donka 
da se kára s náze, pá če úmre támi” Pa pošli po 
méne. Ja nesám ni vidéla, oni se skutáli. A já 
sam otvórila, рэ óxla bík sas továgu udárim, če ón 
blízu do vratáta. sédam stótin ć*Lla, pa mu tólko na 
vrát nadíglo, já да udárim, ón se stúkne, a já se 
promáknem, pá se ukačim na stolice, pa sípam onúo 
rećiu и bureta. Próba mu, kojá e ļuta, kojá e méka, 
koja sve. Probam mu bre, e j, пета da lažem. ī  oni־*e 
ļiid i došli da vidu, kvó ču já da práim, gdé ču se 
napijem pá ču úmrem. Pa se gledáli, pá se vpnúli. Ja 
gi nesám vidéla• Pa kad mójata majća došla večertu, 
a oni ré k li: ”Áma Done!״• A oná: "Kvó?" "Áj bre, što 
s i ostáila tó j deté da zima kotlertće? Jale če d i  
úmre tám, pá če dá ni pcúvaS če umrélo tám, napílo 
se". "Neče, - káe, - onó s i zima ot pré nedeļu dána 
dvé, pá se v/ne". I tikáva t i  je rábota. Pa mi dúmu 
što píjem re&íu, pa já sam s i p ila  kát sam b ilá , a 
nesam b ilá  и skólu. I sák s i pinem néko  ̂ pút i  éte 
tiká . Tikáva rábota b iló . Ja kát tó j i  né־znam, 
reftía l i  je, pa née próbáló.
5.3.4. . . . tú j blažimo, gótvimo blažno* Badriak? Ja
ne-znam, da l i  smo mesili tó j. Ne, nesmó unosáli, 
ima unosu ļud i. Aya, tureimo slámu, túr amo pòdi 
ostala, túramo pòdi ostala na Božič. I  nékoj iseče, 
p i unese, i  m 3e po пеки lískoviriu túrimo pòdi tó j. 
TÍje mladi seâú, a ni^e s tá ri, áko ima liskoviria,
/  e /  9  / ך 9  /  /
tur imo, ако пета, n1 Je ne sečemo. I tika  va rabota.
Turimo s i podi ostala slámu i  kát se dignemo
jutredan i  napoļe zapálimo onúo slámu, и avlíu.
(Ispo dfva). [Podi•., po kút po av líu ]. TÚj s i, ne 
/ / /
!demo na drugo mesto.
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5.3.6• . ..béremo cvejčHa. Pa puštimo ófce ráno, da ве
napasu rano. Pa dokaramo i  odma mļzemo i  tó j 
mleko varimo i  ugótvimo da se niča. I  tó j mleko 8e 
odvári i  dróbimo i  jedemo tó j o ^úrjevdin* I  večer 
ka bude jagrieto opečeno. Pa jágrie mládo zakoļemo. I 
večer večeramo. ídemo, été kvó što oná kaže, 
izvíjemo vénei i  donesémo i  túrimo na jágrie venác i  
na majćutu, déto če se koļe, déto če se mļze* I 
donesemo stól i  kotál d i izmļzemo ofcète svite i  
odnesemo i  svárimo onój mléko, jágrie se opeče, 
večer, jagrie. ...ko ta l iskopamo bapku, pa־* túrimo 
jajce i  túrimo kotal i  mļzemo. A pečemo 8i nie tóa 
lép što da túrimo tám. I onó na eredinu na lóba rúpa 
i  túrimo, i  iskópamo bápku i  túrimo jajcéto и 
bápkutu i  túrimo kotála i  túrimo na kotala češaļ i  
oria lep i  ono ima dupku i  tagáj prikáramo ofcútu i  
mļzemo. ï póse odvárimo mléko, jágrie se opeče, i  
večer prekádimo i  večeramo.
Na ofcútu i  túrimo venác, i  na jágrie, i  jútre 
ária venác i  dváta premuzémo. U vódu fpļimo. Kat se 
puštim ofe i, puštimo, oni^e vénei ffļim o и vódu.
Bpbíriak, brábíriak и onúo bápku déto jajcé. Ono 
/ * / / * $ / 
nekô  pút ima, néko  ̂ pút néma, kidá kikó.
I na ^úrjevcUfti 8i onój jágrie opečemo i  mléko 
po^sírimo i  nešto odvárimo, nešto potsíreomo. I été 
takáva rábota.
5*3.7. Ne-znam, da l i  mésimo kolač? Što káé Nada, i
jutre Veligden, ní^e tó j sprémamo, večer, perašče se 
práu, ide se na grobļe na Veligden, tó j své na 
Úskfs, i  été tikáva rábota.
5*3.8. KÚva se, kúva na MečRin dán, kúva se. (Pa se
báca u ćóse и sóbu)• "Na mečku za dóśu, náze и 
gúSu". Pa várén kukúru^, várimo tó j.
6*3. Pa naša je kúda ta baž do školu* Petar učiteļa
ni u č il. Deda Petar. Naša ê kuća ta baš do školutu, 
é nagóre. Pa dignemo 8e ráno i  ídemo* Onó, méne móa 
majća pre fp li prés prózora, ódma túka n i kóća été*
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Ja ne idem, prepústi me, pretóri za u školutu. Ne
idem da obikaļam, prepušti те и školutu. I pósle me
prifáne, i  já s i vpnern. Do školutu baš, i  tikáva
rábota. A li été, učila sim. A Dona jóvina i  Pera
3 ÓK ina nesú u č ili skólu 1Údi. Pa nesú traženi.
/ f f  f f  
Pa тэпепко gr ne, manenka serpa, manenka
peftiica, zemriána panica«
Pa ni**e tú j što rábotimo neščo, da rečemo:
"Nemój tó j da rabotiš, nekáji Nekáj da rabotiš
tó j I יי .
Išla pa i  na TÓdora Macin p ri déda Rajka*
Pekla. Da s i zéme kóminu da s i dáva na ófce• A ón
rékA: "Ne može iz móu avliu da iskačc kómina” . A
oná o tiš la , pa imála svékar...
Ī  své dobro do saga, á li saga né-znam, do kadá 
9 9 ê 
če da budemo ž iv i. Poznali bi te ni^e. Á li se ne
videomo skóro. A t i  s i srétal Diišku, pa té ne
póznává 1? Pa ne vidimo se često. A kát se vidimo
često, t i  ka dojdeš, t i  če da dójdes túka.
Pozdrávi na... na kvó da t i  rečem na žemitu?
Na tvóu góspoju káko da... Pozdrávi na Maju da čīPe
tú j. Á, na telefon je! Pa né-znam kvó, á li oná da 
f t  f  f
čû־e toj? É pa, pozdrávi na Maju. Pozdrávi na Maju, 
i  kad idemo da svrátimo p ri ili,  da presedi, da dójde 
kod náze i  da presedimo tú j da se poznáemo. Ī biba 
Jona če t i  báe ot strá. Ayá, tiká  i  kaži, é j, da se 
smée, da se smée. I tú j po čelo od uróci, dá u ne 
bo li glavá. Tiká, tiká  da i  kažeš.
Dobri ni deca, své dobri, i  ti^e  i  oni^e i
f f  f  f f  f f  f 
eve* Nego da oče da пета bolka. A t i  tika  na ženutu
da pozdraviš, pa da dójde kod náze. Ja mislim če tó j
te lifon  da öúe. Da i  báem od uróci. Da и ne boli
glàva.
Éj, na onúo, na Stòle, kvó i  se vika? "De da 
mi baeš, - káé, - od urócil". Dvá-puti bajá, oná: 
"Ej, nesam t i  p ia tila  onój što s i mi bajálal". "Ja 
t i  ne [cálim] da mi p la tiš ".
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502. Petruša
a) Zorka Radovanovič, geb. 1908.
1.1.1• Bré-e, da t i  pričam, já éto imam osomdáeet i
ál su sás••• sèsta gódina él sédma• Ne 1 tólko?
1.1.2.a. Ako, kád je metaļča, onó se podvj־ne trépka, pá
se srf sètter sfcíne oná metaļča, sKxne, sfcíne i  máne 
oko. I uznes ónaj siKerák i  podv/neš trepku i  
s&ineš, sfcineš i  á jt, gótovo. I  prestipé šiKer^k i  
máni.
1.1.2.b. .. •unutrašile vene. I napraíle se ráne, pá me
bo li, ovój, od golemé miiće ne móg da te rastéram• Da 
t i  dfcričam, ־*él vídim da se interesuje?1 za 
odavnašilo• A méne bolx noga, nxgde ne xdem. Évo, 
ćerka mi sàma xde ta sádi lúk, ne mógu dd xdem• Ta 
pronásli tám, pa lépimo na té rane• Neka, pokaSx mu 
póse onój• I zalépi pa na !léga, tá se ne p rilép i 
ónaj zavoj, mnógo me bò li kat se odlépi• Ī  sák s i me 
bolx, né-znam, kvó ču, gdé ču da nájdem• Рэ ispucále 
mi véne unutrašile.
2.1. Sečamo, što da né. Zivéla sim s i dóbro. Nesam
imála baStú. Siroče od ósam godine. ī  po nádnicu sim 
xšla za páré da zaradxm, da s i kúpim vistán, da si 
kúpim odélo, da se nafticošim da me vóle mómci i  
tikó•
3.1• Biló ni sramotà, sine, tó j da pričamo• Bežala
 / / / й / , ׳ / / _
8im od momka• [Ne be] onoj, ne кто sat. Nego sramota
me, sramóta me. Baš je to já kat sim se ženila. Ja
sramota me da stánem uz momká• Tiko b iló  rani je. A 
/ / 
sad drukše.
• • t
3.2• Pi kakó -*e to ... došli da pxtû־e. Ppvo, ^el
očemo se, nečemo• A mi o te já li smo se• Došil bašta
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na momká, mom̂k i  tikó  smo p riča li: "Él t i  me voliš, 
él te volim". Tikó• I  tikó  n i p ros ili•
3*3. I to j• A li ja ne^e. A etj־va b^5 pristadena.
Oná iz Ošļane, a moj déver odóvde iz moju kútu. I, 
a li s i ona otejala, nesú ־*и v la č ili,  nesú ju riójni 
daváli. A oná se iskrála, iskočila napoļe, ón 
pričekal i  dovei ־*и kúdi. O tejáli s i, tik ó j se 
dogovoríli i  éto tiká.
3.5• I  já otejála sam i  éto navatíla sam se.
Svadba• B ili pj־vo oglejáiie• Svirači došli riegóvi, 
dvaestína dúée tik ó j kod nás na rúöak• Donéli pečeno 
práse i  ručak i  igránka• Posle svádba ísto tiká• Рэ 
dirú^emo se, dirújemo se s dárovi• Pa tikó  b ilo : já 
dadém Ilim čarape, pletení ováko od vúnu, né kup^čko.
m 9 • / 9 9  9 9 9Тѳкѵо, 1  onx na men kupe • • * Lepa svadba • ídemo и 
c/kvu t i  se venčamo. I dój demo kúdi, sibéru se, 
rúíamo, igránka• Ne, kod momká• Koj oče, ón ^édin 
dán prái ко devójku, a drúgi din kod mómka• Pa pósle 
se povfču ко devójdutu, p i t r i  d i n a  svádba. Á li s
•
édno práse i*־  s édnu ovfcú. Nee ko s^ga zakoļu béli 
svet• Été t^ ó ^ , síné•
3*5• 1• Рэ taká kúpé и dudán ónoj básmo, pa naprái
snájderka aļinu, é li blúzu i  súkriu, i  preméni se i  
prái onój mládenevesta gore badovina i  éto taká•
3.5.3. Pa dočekaju, dade sito  na••• znaeš, se sé־*e,
pa ima и sito  vúna, ima óvaj, páenica ima, bombóne, 
páré• Oná úzne, v/ļa  po ónaj nárocf. Posle sito  úzne 
svekfva. Ima deté nék na konče krutú да nagóre, cúka 
да mlada nevesta, dadé mu koãÚ1du, dadé mu cedilce, 
и cedilce kraváj• TÚj tikó  b ilo .
3.6• Ide se pósle. Рг£ e, tá kikvó. Pojdu s i devójka
i  mómik i  svek/va, svékir, déver áko ima, e t/־va. 
Pojdu pe־šestina, pa s i idu tám, ta s i rúőu kód na 
devoj ku kod mater. I tólko, néma drúgo•
4.3.1• I ,  po deeetina brávi óvce čuvali smo s i. Po
málko, ne po mlógo. Cuvàla sam baš já óvce• PÚStim 
óvce [ i  sam s óvce]• Ne, mi smo si kùd*i čuvali, a
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imali ļudi i  povate. Pa imali, mi nesmo, mi smo 8i 
kuA. Malko ovčice, mi 8i i  popasemo pa zatvórimo•
•••рэ tdkoj ses, znaŠ, sas ovój dpva, ugrádi 
se ókolo, pa tú j zatvoriš óvce• To znaô kikó? Tpļak 
s i sedi na ־*ódno mósto, ón mete tpļak i  onój júbre 
zbira na kúp na vpá i  pósle istára tám и riívu. Koj 
oče, može, otera óvce tám na ńivu i  lež0. TÚ imálo, 
napráve júbre, pa ták preseli tpļak pó natám, pa pó 
natám. Svá teflcój, kúj mógeft• A mi nesmó mogli, néma 
kuj. A kúj s i je sta lin  ovčar••• I  nmžje čuvali
/ / ך  ł f / /ovce. NeJe kvo saga, пета, B i n e ,  ni ovčar.
4*3.2• Zbirá li be, p rrfili sírerie. Pa éto krfkó.
Naprímer, ov ij koméija ima pet óvfce 8 mleko• Ja imam
dósét• TÍ ímas pót, šes• Ja őúvam kólko óvce imam s
mlekó, tólko dána čuvam. Saberemo tó na edno mósto,
i  já őúvam i  naprávim sírerie• Б, kad já őúvam
pe-dána naprímer, t i  dósét, t i  úzneé óvce i  móje i
tvóje i  na onóg drúgog komsíju, tróieg• Zbiruváli
smo po pedósed brávi. í, tagáj, óvaj, i  sírerie kólko
očeš• A saga imam dve óvce nejálove• Pa nesmó
plačali, čuvamo. т і čuvaš mojá, já őúvam tvoje•
• ••s i t i  uzímas kat t i  čuvaš. I já őúvam za mán si
sírerie, t i  čuvaž za táp sírerie• TÄoj.
4.4.2• P ra íli sírerie• Eté ksflcó smo pravi l i •  Pa 8 i
s iriš te . Namļzeš mleko od óvfce, pa onda ùzneS, pa
óvaj potsiriš и *̂ ódan sût, šerpa, kikvó bilo• I
úvati se onó• Pa praílo se s iriš te  od óvce• Úznemo
pa да ošušimo, pa tagaj zberemo travíce, tikvô־ , pa
да stļčemo и čutira se zválo tikó  j  • I  ták saa onój
kvásimo и vodičku i  sírimo. ï naprávimo sireńe• Pa
stoi kA» dinis pots ir imo, pa sútra да ulóvimo*
/ / / / / /4.5.1. Ostrižemo ovce, pa operemo vunu, u reku• Dom
popárimo s Kipólu vodu, p i ónda u reku operemo, p i
isušimo, p ê  je izvlačimo ־*el na־ruće ima dirak• El,
׳1 ׳ ' ״ ~ ' - / ו  '  л י  , x י  •ako ne, nosūno na masinu, na таете kője vlaőe• I 
predemo sájak i  učinimo, izaőámo pe? dademo и 
vaļavicu, t é  8e uvaļa, i  naprávimo za nuižje odelo•
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TAO b iló . . ..učinimo ju и gálicu и jesén, nadeļamo
/
esen.
4.5.2• A t j־ļica  imalo őto se tpu gfsnice.
Na ri ívű g/snice. Na riivu. fliva se zové, рэ i  
Konopļište mož da kažes, možež da kažeš gradina, na 
gradimi. Poséemo, pa obéremo ppvo beļče, pa cj־riće, 
pa istópimo и vódu, pa tig á j ótremo s t / ļic a  ima, p i 
izvlačimo, p i predémo, p i práimo postáv, kosiiļu о
to. ׳ . j •
4.5.4. Koļemo sviriú rárienu. Рэ i  ko neráriena, ováko,
musava, kikvá búdé. Sviriú zakoļemo, prf uznemo onú 
kožu pa na dúvar sas jekséri... Bas imam tám dr иди 
kuć и imam, da móg da ódim, pá da ídemo tám da vidiž 
bas kožu i  кэ gdé sam šušila i  káko e. Sas jekséri 
ókolo kožu sve to ópnemo i  oôúáimo. Ne, u kúíu, mi 
si zovémo iža smo zváli starinsRi, a onó kújna. I 
tú j mi razĉ pnemo, i  kát se ióúsi, starete mi úzne 
iseče ná po sesnáes s an t  ima sirina. В sa, kolká t i  
e nogá dužina, î־  ón tó־* iseče, i  napravimo operici 
sas kļčina. I obújemo se i  nósimo• Vf.
5.2. Pi imálo i  na sedóriću, stolice, sobáru
devójke, uzimu fcitfce cvé<?te, jabućte donesú mómci. 
Devojke jedu, sale se, smeju se. Tiko bilo* Po 
pútiâta, dóle na ovú raskpsnicu, gdé vo ima sokáci, 
évo navám ide. TÚj b ilá  sedéridfe• Pa púno, devójke i  
mómci• Ja seftn se premeriuvála и múdko odélo, pá se 
praim na momka, pa idem pa Őtipém devójke• Tikó 
b iló .
5.3.3. Pa to je ováko• Igránka, Sobór. Zbéru se,
naprimer, Svéti I l i ja ,  Tròica, támo ima svirači, 
zavetintf ima, kfs ima• I tam se sibere národ, mése 
kolač, seõú kolač, svire svirači, opkaļu ónaj kps, 
igránka. Pa Svéti I l i ja  ón je onám, áko s i isa l kudé 
Dom, tamo ^e, tamo na bfdo. I tú j ima kj־s pod vénik. 
é  pa, ováko napráeno odozgór ćeremi da i  ováko 
ladtfvína tú j túreno na onáj kj8־ ot kámen. A ima i  о
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dpvo kps• I tú j b iló  igránka, sine, pa mlógo b iló
dobró. A saga [ i  ne ídu].
/  t  /  /  / ļ
5*3*4• ...postimo, kat su Pokládé, mi zapostimo* I
póstimo, póstimo, ka dójde Božič, mi se oblažimo. 
Napráimo, vrapcí ulóvimo, pá se pj־vo s rtí oblažimo. 
Na dfvfce bodámo, t i  se osúèe. I  pósle se sis rii 
oblažimo* Pa kó*j ima, ón zakoļe práse p i opeče, p i 
prái Božič* Kcfj néma, ón skúva jé lo pa jede, kikvó 
ima* Nesu ļudi ^ednakvi, t i  imas, já námam, tikó* 
Badriak ocečemo, donesémo dóm, unósimo večerom 
badriak, slámu, orési veļamo, p i l ič i  práimo od orési* 
Pi dúmamo: "Ájde, p ile  da se izvedél". Vj־ļimo и ónaj 
bidriak čeničku i  pomažemo s maẑ k i  sis češaļ 
pročešļamo onój dpvfeé tikó j* Pa túrimo slámu u 
I sak s i túramo• Ovdék túrimo slámu и Jak, paP podi 
astal. I sedi ^edái dÁ1, drúg i  dsPn upálimo, tam 
nósimo po vočc?te, upálimo• TÚrimo kod óvce, túrimo 
kot kráve, túrimo kod svírie, ot slámu pomálko, ovák 
и šaku. Tój tik ó j b iló• Pa zapálimo tám kod voččH», 
gdé ima slíve, krúsfce. Upálimo to j málko za adót•
E pa, tik ó j zavét [u á li]  néfci nádi s tá ri ovák 
našaramo, našaramo i  paskurnik se zové tikó j• I 
našaramo, našaramo, našaramo i  opečemo.
ł t * ł 9 $
5.3.5. Bas то 1־a máti popevála na Božič "Kolédo״:
"Zamuči se Božja májka od Ignòta do Božičb i  ródi 
mládoga Boga, Kolédo". Tiká да pésmu popevála, 
Kolédo, Kolédo. То znám, a drúgo né־znam.
5.3.6. Znaeš, kikó tó j na ^úr^ovdin? Ka<* búdé jútrom,
né biš na ^úr^ovdin, á li káo sútra ^úr^ovdin, a sát 
ídemo и venie. Práimo venie о cvédfe do réku. ídemo i  
napráimo venčič, ponesémo jajcé, ponesémo solik, pa 
turimo и ^edno cediļčence pá do vádu do reku* I 
izvi^emo venie i  donesémo kÚA i  pósle tú j omésimo 
lébíft: ovoļĀ, pá na sréd ima dúpka* I  premlázu^emo 
óvce tú j na tá j lébac. A venácit túrimo, kojá se 
Pfvrta oveá ojagriíla, oni, mi túrimo venác na riú. I 
tagá j... U kotléto mļzemo óvce, izmļzemo óvce své.
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Nista ne túramo• Jajcéto túrimo podi kotlé i  sol^k 
málko• Ī pósle zarínemo onúj dúpőicu i  tikó• A tó 
mléko úznemo i  potsírimo. I  uvátimo za ^úrjovdin, 
zakoļemo mládo jágiie i  opečemo na pž^ri• ídemo na 
gróbje, práimo rúőak, ímamo gósti, dójdu kojí oče, 
zovémo se• Ja vóiim da dójdes t í  na rúãak, é li já da 
dójdem ko tébe, tikó• Pop pa nósi vodícu pré néki 
d^n, dvá t r i  dÁia pré ^úrjovdin ón nósi vódu. A i  
sak s i nósi vodícu• •••kát če da да koļemo, mi 
upálimo sveču i  podfžimo ovág do glavičku i  
prekádimo sas tivriinák sas [ognác] i  tagáj zakoļemo• 
Éto.
5.3• 8.a. MečKin d^n kadá e. Imálo Mečfcin dÃ1• I moja
máti tó jóste rabotíla• Kao sútra MečKin d i n .  Oná 
dinaska svári kórerte i  vočKe. Pa kad búdé knoči, ona 
tú r i na prózor kórén. Á li prózori b i l i  spoļa tám, né 
kao ovija, nego teun spoļa• A 1  ona tu n  tu j koren 1  
duma: "Mečka če ničaska da dójde tú j da pojedé 
kórén״*• I jútrom kórén s i tú j, né да mečka odnéla, 
á li lažu décu• jók, néma mečka, a sámo s i tikó j 
muz^ét. "Évo dúvar své ogúlen, doodí la mečka sas 
rózi oguļila dúvar". A onó, da l i  je ístina, l^že 
décu, zna^ež deca kiko su•
5.3.8«b• Bilá sim и Zaječar na pijać• I  odnéla sim kóvu
síreríe. I  dósli ísto tiká  kakó t í  što s i došal da me 
pítaju, káko sim slavila Novu Godinu dávna. Odávna 
smo s la v ili Novu Godinu ováko• Tamo se ímalo kafána, 
otídemo и kafanu, odnesémo šušenice méso i  odnesémo 
vino• I tekno na rét sédnemo, ^édin do drugoga, ־*edin 
do drúgoga i  tú j i  ostai, mi zovémo ovój ostai• I 
tú j éto svi nasédamo, svirači, sibéremo se púno• I 
dójde édin čovek postar, músko, Stára Godina• Pi
/ / / / / / י / ך
posle kad otide on, liega isprate, to Je Stara 
Godina• Ájde, pósle ^édnoga dečka dovedú, davamo 
pare, davamo édno drúgo na onóga dečka, tó Nova 
Godina• I  svirači svire, i  isprátimo stáru pj־vo 
gódinu, p i ónde nóvu• I sisečemo óné šušenice.
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kolači, p i jemo, jedómo• Svirači svire, vesele n i. Pi 
pósle igránka, igránka, igránka. I  táko se slavílo 
odávna. I  oni své tó j slimi l i  и Zaječar dóle na 
pijać• I pósle tám kvó su p ra íli né־ znam s tó j• 
6«2*2.a• Otúd ide strašno magáré,
pa nósi•••
Na magáré nósi bisázi.
Prf и bisázi, óva, tíkva•
Pa tikvu nósi vojník.
Pa strašno•
D ide támo и góru,
d ide и vódu,
d ide u Tursko,
d ide и Arnaúcko,
d ide u vê tir,
d ide u vódu•
Tamo daleko da ide•
Tamo strašnička kiiíga•
Tamo da ide po vátrovi.
Saga Je zļezdaju t r i  jvezdá. Gotovo•
6.2.2.b. Pa eto, kikó se ba^e od rftoci:
BeÄe uróci us potoci•
Cj־ná kráva cj־nó tele o te lila ,
8áma grf o te lila , sáma да zadoíla•
BeJfte uróci us potóci•
v í tú ne mó2 da borávite,
v i ste ve trovíti,
v i ste a lo v íti,
v i ste vodní,
v i ste ve trovíti.
Ûr и vódu d idete,
u góru d idete,
u Tursko d idete,
u Arnaúcko d idete•
/ - / # /
Bezxe uroci 6 potoci.
7.1• Ja ot kako znám, tó ni selo takvó biló• MÍ smo
ovúj kúdu ovdá napraíli, evo góre imamo váliku kú<5u,
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i  ovu ovdék e tó j ktfo kúj nica, tú j ovám ni stalo, 
ima kravicrf ־*edná и riéga i  dvé óvce• Ot kakó já 
znám, ovákvo s i seló• A kažu da je b ilo  sólo négde 
góre u pláninu, pá se nase líli ovdé kaj, Á li já tó j
/
ne-znam.
8.1. Na... ovaj mala se zove ovdeka Cumbùrci,
petnaes kuće. A évo nadóle, kudéto s i iša l, onx su
pómalko, onx se zovú K1Úőinci. A onám préko réku ее
/ , - / . t /. / / .  /, 
zovu Kokosarcx. A nagore uz reku se zovu Mala Reka•
Т^со.
8.2• Pa mi imamo riíve, óvaj, višrie, osomdéset ára
pod višrie. Zové se Ļubava. I  riivu imamo íspod višrie, 
i  onó Ļubava• Dole imamo po rékutu riivu, i  oná zové 
и réku dóle riíva• Brániste imamo pó-planin góre, 
zové se Govedaríca, zové se Šļaur, Smílovica, tik ó j, 
drúkSe ne.
9.2. Kékó já što govórim. Ovdé naše sélo tú j. Toj
dóle VÍtkovac. Esi b il и vítkovac? MÍnidevo, pa 
VÍtkovac, рэ ovój Petruša, pa ima nagóre Ošļane, pa 
Korito. I  Koríto, oni málo búgarsKi vréve, málo 
zamétu. A Ošļane i  mi tú j tá j okolína tudéka isto 
kccb i  já što t i  pričam•
10. Manačко detence. pílence mánacko. Daj, Bosa,
tu da v id i i  slíku.
V^na, v^na od óvfce• Pa éto tik ó j seļačRi. I 
drugo пета•
Ja te ubi•
b) Sedevka Stanojevič, geb. 1918•
4*2.2• ...se odávní, já tó j i  ne pámtim já tó. Na
mašinu smo vp li. Mašīna, oná vfšalicrf• A já nísam 
bíla kát se óvaj s kórii se v /lo , a já nísam. A že li 
smo па-ruke* ī  veže se и snópovi i  pósle vózimo 
kući, koj gde ־*e na gúvno támo. I vpšalica dóde i  
to־* ovpše žito* Sebali smo ječam, ž ito , óvas, raž. 
Kikvo b ilo . To je b iló  do ráta. Posle četeres do
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godine kád je b iló  ónaj rá t. Posle, i  pósle 8u sí 
mašlne vj־le . Á li pósle kát kombaj več tó e drúgo 
b ilo . Ónda se na rtxvu i  požrte i  okúpi se své i  tikó• 
Napravi se gúvno, naprávi se stožer и sredxnu, 
pá se razvežu snópovi, i  ónda ónaj kórt, kráve, kój 
kAvó imái, ón obikaļa onó, obikaļa, obikaļa, dókle 
sve i . . .  То3 mi [jedanput] sámo pričala bába. Kako, 
kaže, zadáde se óblak, pá, kaže, své podiže žito  na 
vódu. Á li tó je dávno b iló , nxsam já tó ...
4.2.3. Nxšto, nègo sámo tó j jedxno. Тэк se né ni
paskalo káo sáda što se onój i  ppska. Ne se pj־skálo, 
mx nósimo sámo slámu, te túramo, okópa se pored 
rtéga. Nesmó mx sadxli, bás takó, tó je dxvļo. Tamo 
su imáié néke dxvje ā ip ta lije  smo i  zváli. To je se 
rajálo po bp da, po onámo, po onáj nagóre po 
vinógradi. Imálo cpna téla, béla téla* Toj smo... 
á li tó j se nxje n i ppskálo ni kopálo. Kô e gde 
nxkne, trešrta l i  je, pósle se kalemxlo, sadxlo, 
drúgo. A ónda nxje b iló .
4.3.2. Cuvála sam i  óvce i  kráve i  svašta. Imáli smo
/  /  f  9 / י י   f  /
pojate gore ave. Pa dabome, pa 8e riapravi pojata, pa 
se naprávi za stóku, pa közé, óvfce. Pa ónda xde, mój 
déda bxo, pa skúpi stóku. Koj xma pómárte stóku, onx 
dotéraju kod riéga, i  ón őúva. I tó j pósle dáje s ír,
/  /  /  9 9 9 , 9
mleko prema#.. Muze se, pa коте kako... mļze, a ja, 
štom si naučxla po 8эк pa muzé.
4.4.4. Á ot közé smo pósle pravxli kájma, ká se óvfce
mánu da se muzú od Svetí Ilx ju . Več póőne Svetx 
Ilx ja , one mánu da se múzu óvfce. A onx mx ot kóze pa* 
právimo, mója bába pravxla tikó , muzé, pa jédan pút 
potsxri да, a jédan púd да skúva. I tikó  pravxla tá j 
kájmak. Á li sam já tó b ilá , nxsam baž b ilá  tólko baš 
uz !ix. Bilá sam u skólu i  nxsam baž b ilá  uz lix. I
ШѢ 9 9 Ч 9 Щ 9tiko  smo to radeli.
4.5.2. Sadxla sam i  dóle, и poļe, u reku, što zóvemo
réka. A támo je gòre Ļubava, támo ni su b ile  
gpsnice. Dole smo sadxli. P# Konopļišče, pa
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Gpsničišče, pa šta ja znám. í ,  tó j se izóre lépő 
jéseni, priprémi se i  pósle séme od bel••• óvaj
/ ך  ł  9 9  / ך  /
poseremo, ono 8e ot cpnke seroe 8eJe. A belke se
/ / / 9 9 / 9 ך
oberu popret, oni se ne prave za seme• I ,  po8eJemo 
pod motíku onáko, i  kad bélke óné se isklase góre, 
óné visóke, óné se isklase, mi rii obéremo i  íh 
natópimo i• • •  и réku. Pa bila su top iła , tikó smo i  
zváli, topi la . Á i  réka smo imali. Ī  opère se i  
pósle óné cj־nke ostanu, kad uzréju óné, mi pósle iii 
béremo. I opère se i  posle se is top i, pa se to j 
izvlači onáko na grébenci na d iráci. Pa se tág 
isčešļa, pa báôka ona-* povesma što smo zvali 
povésma, a báska onój što páda ot povesma. Ī  to-* 
predú žene pósle za płatno, za čaršavi, za poiiáve, 
za košuļe, za své tó j tikó smo radéli• I  pósle cpnke 
kad obéremo, onó se vóć i  zajeséni. Malo se oni
više, više sedli u topiła. I ni is to  tikó, obuvamo
׳ ' . . ׳ i ׳ . ׳   . * ' / . ono seme x x zveJ emo x seno ostavxmo, a ono sve xsto
 ̂ ^ t
utópimo kó i  óvoj bélke• I tikó své izvlačimo i  to^ 
se pósle prélo• Tid né imálo drúgo.
PeP nosi lo se tó, muškarci nóse pantalóne, žene 
nóse súkiie, košuļe, čaršavi smo tk á li i  tikó• Své, 
své što tréba, poriáve, mi smo zváli poiiáve.
4.5.4. Ja imam biš tik v i opinci. Ja biš imam tik v i
орІпсі• Nesám mogia da nósim gumertáci. To se naprávi 
ot kučina. Iseče se koža ot svíria. Odóre se svirta, 
pá se ostr0že óna dláka, pá se pósle iseče, pá se 
natópi и vódu i  pósle se ot kučina osuču kanápi. Ī 
tikó j smo p ravíli opinci.
5.3.4• Božij znám. Za BožiJ donesémo baltiak, pa úveőe
donesémo slámu, pa métemo pod ástál. Ja znam baž, 
baš kát sam bilá  déte. Pa se ekúpimo komšiluk, pa 
métemo na srédinu sovú. Pa imálo sóvre, se právi о 
dfvo, okrúgle sóvre. Pi oni 8távé, a mi se déea 
ígramo kraj• Mese se oni kovfžan&i smo i  zváli, tó j 
se omési, mési se kolač, pečemo práci kád ováko pred 
ВйШі dÁu Pečemo práci, skúpimo se, podélimo kát
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smo, kád vede práse, kád márt e. A onó s i sváki
zakoļe. A mi deca ripamo. Posle drugi dán na Božid
nósimo slámu, pál imo támo po sliváci tú j slámu•
/ * t / /
I gramo se, igranke. Drugo ne״־znamo. Ne sečemo• Ka e
ppvi d e fo . Božič i  drúgi dÁ1 ne sečemo dpva• Kaže, da
jáganci če búdu dopavi, te óvó, te onó i  nesmó• A
imaló s i 1Údi и sélo ónda, svi b i l i ,  pá s i naseče
dp va i  oče da ê slobodan• Kad bude na Božid, da ־*e
Slobodan• ī  tikó , tág nesmó sékli dp va• A ováj smo
beírtak donosili ot cár dpvo, á ot šļive nesmó.
5• 3*6• s ír smo p ravíli, tó j se méri, muzé se stóka,
kát se rési da se naprávi bačija od júrjevdin, a óno 
se premlazúju óvfce. Á, pred ^úrjevdcfti se ide, tó ■̂e 
kát se mési onáj koláj za ^úrjevdrfh, pá se t^g 
premlazúju óvfce újutru i  naprávi se vénac• Pa koja 
se ovfcá ppva ojagrtíla, onó se métne na rtú vénac i  
naprávi se léba ováko ovólki, pá se na sredínu rupa 
ostávi, pá se tú r i bpdo, i  tú r i se ígla, jáje• I  tó 
jáje pósle stáve и gpsnice, kad séju дрвпісе. I  tikó 
se premlazúju óvce, i  méri se s néku čašu. Ima neko 
óvfce, márte ímaju mléko, a néke óvce više. I  oní komé 
kakó óvfca pústi, tikó mu pósle dá^e pó pet kíla  s ír, 
po déset, po dváee• Kĉ j kakó imái óvfce. I  tikó  smo 
tó j radéli•
9.1• Ne-znam, jer ja, ja sam živela, mnogo sam ja
bilá  и âkólu, i  támo sam vide provéla âés sedam 
godine i  tikó sim, me u č ite ļi u č ili kiko da govorim. 
Pa pobpkam i  ponéku reč, a li v i Še, a li kod nas ni je 
drúgi jézik•
9.2• A onó seló isto govóre ko i  mi. Što ide gore,
Ošļane. A onój što je sélo do granicu, tó j Korito, 
óni drúkSe govóre, oni màio búgarski govore. A mi, 
mi si seļački govórimo, mi s i ovúda. U naš kraj ja 
né-znam. То Vlási dóle.
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503. Berčinovac
a) Draginja M ilkić, geb. 1906.
1.1.2. Boļku? Imam, eine, imam, néâto me, izgubíla
ват ravnotežu. Boluvala ват neőto u glavu, и le^a, i  
sag já••• Gpbína, gpbína. I  sak 898 továgu se 
potpíram i  tikó  ódim• A i  godine, i  godine i• • •  
1.6.1• Éto, onó s i i  sag xma kúrjaci, a mx smo si и
seló, nesmó iš l i  u pianin, рэ i  nesmó v iju vá li. Ne, 
náőe nesú•
É, kát sam já ovdé došla, kód moi ovija pj־vu
9 9 *  9 9 9 9 9
godinu. E, mô x imali kočinu ovamo, tikvo màio, 
tikvò sa slámu. I  dójde kúrjak i  pojéde sviitú. I 
újutru tá j mój čiča ustal i  kaže: HÓdete da vídite 
őúdol". "Kvó čudo?״. H0t svirtù, - ve li, - ostala 
sámo glavá. Samo glavá i  gj־bnica, - ve li, - ovák• 
Drúgo néma". "Móré, pa kudé je sviriá?"• "Pa éné 
kúrjaci ničas iz é li své” . Éto, tó j znám tik ó j.
1.6.3• Ó, mlógo doodí• Deãaválo se mlógo pút, i  oná
öúdo pravíla. Évo gòre íznad nas ovój tú j b iló  i  
rtíve, lepóta, bááte, onój gradine. Á li kad je tá j 
vodá došla, oná je své ponéla. Pi ovdé imáli smo mi 
topoļak, i  onó zakpči, pa dójde na nás vodáta 
doovdéka. Od naonám se raz líla  i  ovdé dójde na nás• 
Bilá naša stara kúda é dóle, onó ju ópkoli vodá• 
Ópkoli ni Stálu, stála b ilá  en onam. Ópkoli štalutu, 
i  mi šta čemol? Tj*či, izvédomo kráve, izvédomo svirte 
i  izvédomo gòre и riive da i  ne odnesé vodá.
t , / ׳ , ך / ł t
Tag u moje znane x na moJega tatu odnela 
vodenícu. A li da t i  pričam ovák. Otídu ováj mojá 
snájka i  mój muš. Otídu и tú j vodenícu za brašno da 
doteru brašno. I  počelo da gfmí, á li rékal mój muž, 
ve li: "Ájde, Ólgo, mi da ídemo odóvde. Ovdé če, -
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ve li, - da pádne, pá če ni izájde ováj vodá, pa ne 
mož da prójdemo". I prójdu oni i  tamÂi stigoše ovde, 
ono jurnu obiak, júrnu obiak i  odnesá vodenicu. Á da 
su oni b •־ i l i  tú j i  oni, da 8ú se zatekli, da nesú 
mogli da otidu, odnelo bi i  d i. I kóla i  sve, i  
krave i  sve• To ê tólko b ilá  ópasna vodá. Ńe־znam, 
Ólgo, кое godine bilá• Jako b iló  âúdo.
2.1. Iš l i ,  sine. (Pa de redom, náno, el znáô kikó
si na v itu  pričalal É tó, otkakó s i počela da õúvaô 
óvce, kóze• tó)• íákaj, sát ču pričam• Kat sam, b ilá  
sam, eto, пек t i  kažem, siroče, pa idem čuvam óvce, 
pa sam čuvala i  kozó, pa sam čuvala i  kráve. Pa sam, 
sine, b ilá , i  kát sam [po] odrásla, orála 8am, sis 
plúk, sas kráve, pi idem p i oróm• Sama, kád može 
neftí kad• Tata mi b il rárien и поди, pa b il kr ív, 
boleia да nogá. On mi samo pomógne, t i  iskočimo na 
rtivu, t i  obrázdimo, p i odónde pósle ón s i otíde, já
$ 9 9 9  *  9 /  *  /  *
si роіэк orem, vazdan. Тіко ^е b iló . Tikó ־*e moneto 
devójastvo b iló , dók sam b ilá  devójka.
2.1.1• Ó, mojá májka umréla, síné, já sam bíla na
č e tir i godine• I mój táta se pósle, kólko je vráme 
b iló , já nó_znam, ná-znam ni kád je dovei, já káo 
onágda káo prozasan znám da je mój táta dovál tú j
9 9 * 9 9 /  9
maćehu. Pa mače־*a, právo to je mačê a• Dovei ju tata 
i  tu^ ona pose me čuvala mene, i  imála sam sestru 
pómladu. I oná b ilá  tú j, čuvala ni siročetu, dobra 
je b ilá . Kao, b ila  je ni je káo i  májka što ni je. 
Mlogo ni je tá j mačê a b ilá  dobra, čuvala n i, eto, 
пек t i  kažem, očuvala n i, udála, oženila• Sak se 
udáju, a mi smo se ženi l i .  Imála ćórku. A póse oná 
kad očuvala nás, póse očuvala i  ćórku, pósle udadoše 
i  riú oženiše, dovedoše na kod ti i  zeta• Na tú j sestrú 
dovóli záta oni. A tá j što mi je rójena, oná je 
o tiš la  и Jelašnicu [tu ]•
3.1• Na sedóiiću, sine, na sedóiiću se upóznamo, na
vašar se upóznamo i  tikó  to biló•
3.2. Ко smo se upoználi, ón b il и vójsku, i  ka došo
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iz vójsku, ón dóso kod mene. Pa dóbro, éto, ón došil 
iz  vójsku. Ja némám zúbi, síné, pa ne mógu da? 
iz go vár am b^s. Došo iz vójsku i  dóso kod nás kod
,  /  /  /  /  /  e /  /  4 9
mojega tatù. I pxta tatu moju, mamu nesam imala, 
b ilá  sim, májka mi umréla. Á li píta me za tátu, el 
обе da me dá za !léga. I ón kaže, oče, i  tikó  se 
dogovóre. Oní se dogovóre. Moj táta. I tikó  me dadú 
za !léga• Voléla sim да.
Ón s i lično né imái baètú, né imái májku. I ón 
s i lično došil kod mójega tátu i  kod móju maćehu, 
tikó e b*־  iló . I tú j se, né־znam, tú j kvó smo... 
Ništo nesmó tù večer. Drúgu večer dóãil ón, došil mi 
mladožeria sis čiču rìegóvoga. Ne imái baStú, né imái 
mater, pa došal 8as čiču. I naprávimo tú j, sámo tó j 
b iló  kod nás deruváiie, a sag veri dba, a mi smo, mi 
pré b iló  derújemo se. Deruváiie. Pi ništa, ón dadé 
méne parú, já liému nešto, čarape, peškir, tikó  ■̂e 
b iló . I  pósle prodúže ta sprému svádbu.
3.3. Biló négde. A ovdéka и naše seló sámo jedná,
jedná je tik ó j, tó je u móje znańe• I oná je pobégla 
u BÚgarsku. Pa éto kakó, tólko znám, sine. Da je tá j 
MÍrka se zvála. Da ju rtén táta udavál négde, i  oná 
pobégne, v rá ti se kod liéga. I pósle šta če sas ilú, 
ovdék ju više nikój neče, oná otíde za BÚgarina, 
otíde и BÚgarsku. I támo i  doživela, više níje ni 
živela. TÓj b iló , jóś sam já b ilá  devojčica, kád je 
oná tó j o tiš la . A drúgi néma takój. Sag ima. Évo, 
Ólgol évo Mládica, pa sag ima téja, ima.
9 9 9 * /
3.4. Toj na nas pričala bába -*edná. É li, síné, mi
devojčiči pókf bábu, a oná n i. . .  MÍ smo devójke, pá 
smo, bába sedia, mi pókraj liú: "De n i, bábo, pričaj, 
kó s i se t i  oženila!" A bába ni kaže: **čekaj, sine, 
své ču v i ispričam". Baba Ļ iļa  se zovála. "Ja, - 
ve li, ־ vó li mómka, vólim, ־ ve li, ־ já mójega 
Ivánka". Taká ve li: ״vólim jáko Ivánka, á li mô־ í me 
ne dávu ni kako. I mi se véj dogovórimo s liéga, i  ón 
dójde siz drugára". I tik ó j ni bába pričala: "I úznu
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oni méne, pá me vēžu, pá me na čobpriak, ־ ve li, - 
ture, pá me odnésu kod riéga". Tikój ni bába pričala. 
Své, momák, kod momká ju vóle, á li rióni ju ne dáju.
I tikó  ju ukrá li. Toj ni je tá j bába pričala. "Ne, - 
kaže, - nikoj me níje őúo, níáta vise. Tuj ват s i, - 
ve li, ־ kod mó jega Ivánka, tú j seun bíla, ־ kaže. ־ 
Moi se nesú té l i  pomíre".
3.5. Dojdu kad je svadba. Muzika pa svátovi, pa
kum, pa starojka pa. I dóáli za méne, i  íâ li smo и 
сpkvu na venčarie, i  odánde me dovéli kod mladožeriu. 
Trí dáia b iló , t r i  dina svadba b iló . í ,  kát se 
zavpši svadba... čiča i  strínka. Pa b iló , b iló . Eto, 
ja kat sam dosla tu j, ono své b iló  sprémeno, večera, 
tú j noč večera b iló , večerom. Biló veseļe. I sutra 
oni s i gosti s i otidu, i  mo1  .po méne dójdu и gósti ־*
I  trédi dán čak mi se vrátimo kod mójega tatù. Takó 
je b ilo , takó je svadba.
3.5.3. jéste, kád me uvodíla tá j strina, oná me
uvodíla, a já sdìn bacála žito, с vede, takó je b iló , 
sine. I tó me oná naterála, strina, ta mésamo и 
ogriište. Pi mesam po ógarì, tá j strina me takój, téra 
me, dàla mi kiko kažemo, ostrúâka, tik ó j b iló  pré. I 
oná mi dála, i  já mešam и ógari, t ik ó j. NÍkoj me ne 
uč il tó j.
3.6• Pa dabóxne. Oni dojdu po méne, a mi pósle ídemo
tréd i dán kod rii, kod mójega tátu. Mali gósti.
4.3. Pi mój táta kad je čuval, úvek smo čuvali po
t r i  kóze, t r í  kozó, petnáez bráva, désed bráva, kát 
kató óvce, tikój« A li gore ídemo u pianinu sa stóku, 
gore smo čuvali.
4.3.2. Imálo, sine, bačija, ó-о! Kat se skúpi stóka.
Pa tú j b iló  ^edán nás čiča Sokol. On skupļal óvce, 
zbirál da kažemo, zbirál óvce, po mlógo, mlógo stóku 
zbére i  kaže ón: "Sak čemo da právimo prémlas". I 
otídemo mi sis, zbéremo se mi, i  tó j pósle b iló  i  
pópre dó sam b ilá  devójka i  kakó sam se oženila 
pósle. Otídemo tám kod riéga na pojátu, i  támo ón
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pravi kačamak, bél muž. T£koj 8e zoválo bél muž• I 
pósle ļud i doóde, koi. áté spremil, koi šta je mógal 
da sprèmi da ponesé• I tó j se, sínko, naprávi rúőak. 
Na zemļu čaršavi, nézem, övék na zemļu, né 1־e na 
£stél kao sag• Rastúrimo tá j rúőak, ta j čiča Sokol 
podéli bél muž na svi и ta riír, ta llir natura i  túj 
ručtik rúőamo. I  pósle čiča otíde 8 óvce, mi s i ídemo 
kúői• I  sag mój tata eútra, ón takój b íl, póvise 
óvce imał. SÚtra mój téta če da búdé na bačiju. Na 
bačiju če da búdé pj־v i ón, a pósle kojé kakó na rét 
sa stóku. I tata otíde, s ír i s ír na bačiju• Takó i  
ké sam devojka, t£ko i  ka sam se oženila, t£kó je 
mój tata rabotíl. Tamo ón s ír i s ír, pé i  ja kat sam 
očuvala то jega sina, ón gtf odvedé sas !léga na 
bačiju• Pa tamo ono m^necko, pa své saz dédu ide•
/ / ך / / / / /
Moj tata Je rtegov deda, вѵе po ilega, po riega, po
xiéga idu na bačiju. Tam idu na bačiju, pa tá j čiča
Sokol otéra stóku da napasé• A mój tata i  tó móje
deté b ilo  и pé-âez godine, onó sas riéga ide• Idu,
traže p i l ič i ,  déda да vódi tam, néjdu p i l ič i,  néjdu
grtézdo, i  tó j t^kój, t£kój bílo. Óno mój sín, ón
méne kad me podbére été takój: "De mi priča-^l"• Onó
i  ón se bévi po tó j takvó pisú^e mlógo•
f f  / / / /
4 •4.1. B, ne-znam, eine, to j ni dovezu creprie got ove•
Dovezé čovek ide ovák po pút i  vózi, óka: *,Crepitar,
ide crepriarl״• I mi príjdemo i  kúpimo créprtu i  pósle
územo, túrimo na ógart pa ju pečemo• Ón ni kaže, ón
ni ne peče• Á li pečemo, pečemo tó j, pa két se óné
dóbro usíja, pósle mi и stúrimo i  odónde produžimo
da pečemo léb и riú. Ozgór v/siiak, t£kój smo pékli•
Pa znamo, otklópim vj־ áriak i  poglédam léb gotóv.
PÍpnemo да, podígnem da vídim el se ispékal•
4,4.2• To je kod nés bučkali, ta véde más, más lo.
BÚőka kói oče, a koí neče, ón s i právi s ír marame,
cedila• Koj kikvó ima• Ón, é tikvéja grúde, mlógo
óvce pa• I  tó j t i k ó  i  pósle téraju. Pomuzé se ovcá,
pá se procedi mléko, pá se sípa u sût koí če se
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«â.  /  « '  9 ^  /  • '  ' י ^ ׳  potsxrx, pa se ono potsxrx, pa se posle natura u
marame i  tu j se iscedi. Ī  posle onáj domáfcin koi je
tó j, ón tera kúdi, pa ture u čibar, u čibar pa
usóli, pa pritisne* s iriš te  od jágiie* Onój s iriš te
što se úzne od jágrie, od jare, ot šta bilo* I tó j
tik ó j да napráve, pósle mu túré nekáv, nesim bas
gledála, od orej i  líz  да uvíju* I  tó j sak sámo sas
t / t t t t , ך / /
nega sxreno u* Ne kao sag, nego pre Je takoj sireno 
své sas sirište* Ne pokvåri da se*
9 9 9 9 /  9
4*4*3* Pa znamo, kako* Beremo šļxve, pa preKipu, pa
pósle kazán i  и kazán nasípemo, pečemo rakíju. Koj 
vo li da и prepeče pá ^и vj־ne, kój ne vó li, onó
/ Г
ostane meka#
4*5*1• Pa prèle smo, sine* Ppvo se ostriže ovcá, pá
se opère vúna* Pa se pósle, mi smo s i tik ó j, na rúku 
iščešļamo, na rúku izvlačimo saz grébenci i  pósle
/  M  /  9 9 % 9 9
preaemo. TuJ vunu predemo, právimo eve • Dabome, 
popárimo i  opéremo i  své tikó  e* Odávna smo tu ra li* 
Posolimo, turimo vúnu, pa posólimo maio pépei, pá 
sas dipelu vódu и kor ito . I tó isKÍsne i *־  nósimo
9 9 / 9  9
ovak, reka kad xma, peremo u reku*
4*5*2* Sečam se, kako da ne* Gpsnice, konopļe. Seme
ך/ / ך/ § / /
poseremo. Na liivu poseJemo, pa posle oberemo edne, 
pa pósle obéremo drúge* Bdné bájde, edné cpride* I 
póse tó j istópimo, obéremo pa istópimo, pa pósle na 
tp ļicu  trémo dók ne dobíjemo povésmo* Posle kád [is ] 
ótremo, mi na grébenci grebémo, pá naprávimo 
povésmo, a ovám sítno* Vlačimo pá na grébenac. A 
onój povésmo sas češaļu češemo i  tó j naprávimo 
tik ó j. Pa predémo, predémo pa, várimo pa, činimo pa 
ta tú j préju, préju. U júbre, gdé gové^e júbre* A mi 
naprávimo rúpu, pa onúj préju své umaŽemo u pepel, 
pa natúramo и onúj rúpu* I posle za dva t r i  dina mi 
své posipúemo sas dipélu vódu* ćipimó и kotál pa 
nósimo ko  ̂ ^úbre, pa eipúemo* ï onáj se préja 8kúva, 
pa bála, pa lépa, pa móka pá*. I mi о tó j pósle 
právimo kakvó kažemo za koš0ļe, právile se košuļe.
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právimo za košuļu, právimo za súkiiu. zápregul Sag, 
sak súkria, a pred záprega b iló . Ī tikó  ^e b iló  od 
gpsnicu.
4.6• Pa z bláto éto• Iskópa ju. Otpré, ve li:
"Iskopál šanac” . Tikój se kaže. I  onáj šanac napúne 
s kémen. Kamen i  bléto. I t ik ó j, púne, napune té j 
šanac, pa ónda pósle gore dpvo kovú, prave. Ppvo 
gore, pa posle okovu ovak, pa posle naprave blato 
sis slámu, pa guru, guru, guru. Naprave od zemļu. Od
/  9 /  / ,  /  ,  ,
zemļu naprave blato. I to j se tik o j napravi i  duvar 
1  naprave tavan, eve to j 8ve tik o j.
5.1. Ig rá li smo se, pá. Na sviádú, pa na klísku. Pa
/ / /. _ / t t t ׳ ,
ko, naprae, napraimo tikvo j dpvo ovolko, pa. H,
tik ó j smo, ísto kikóvo je što na lédiv sag, takój 
smo s i ísto, ísto tik ó j smo se ig rá li. Napráimo, tó j 
svirtdá, pá ju edán téra, dvá troica vérde. Stojú saz 
na dupku sas továgu. Ónâ  jú r i sviiidú da natéra и 
kós, tá и drúgu bápku tú j. I  mi várdimo, várdimo, 
várdimo i  t ik ó j. A klíska ísto i  oná. É, tólko dpvó 
pa ona*j udára, pa on^j vérdi, p i oná*j udára.
5.2. Na sedéiidu skúpimo se, devójke, pa dójdu
mómci, pa tú j mi predémo, oní sedú kod nás. Gdé 
bílo? Komsíluk, и sélo, komáíluk. Napoļe, napoļe, é, 
tèmo gdé se skúpimo, tikó  b ilo . Kladémo i  ógaii,
/ 9 * 9
klademo, é, kat počne da ^e ladno, jésen, mi 
nakladémo i  ógaii i  tú j pókr#j ógaii deca, znałeś. 
Bude, búdé tó j. Pi kakó, t i  sediš, pá se podigneš, 
ón t i  úzne stolicu t i ,  sédne. Pa známo, sine, tikó j 
smo, takój jéseni práve se sedéiika, pa ónda počne 
pósle svédbe pa.
Bilé smo drugárice, pa ídemo na kopáiie, kópamo 
tám pévamo. Pričamo otoč о tó j. Pa ídemo, dójdemo 
kúdi, pa ájde, če d ídemo da právimo sedéiidu.
9 9 Ѣ 9 Щ 9 + 9 9 % 95.3.4. B, ovako. Postimo eedam nedeļe, postxmo. Ppvo
póstimo sédam nedeļe. Pa ónda ppvo e Badilo veče. Taj 
d^n kat Badili dán tó j se mése tó j t í ja  kravájci, své 
što tréba za Božič mesimo. Pa šareni, dabóme. Mesimo
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kuću, me s imo riívu, mes imo lóz je, mó s imo své tó j,
eve. I ovój, tó j svó tikó^ omésimo. I  pósle če
večerom da právimo BÍdriu večer• Sprómamo pósno sve•
Sprómamo orešriak svá sas orási, ^Lbánica sas orési.
Toj tako^ spremamo• Toj s i, sine, sak svi mamilo,
/ / * / / *
á li to ^е b iló  tikó^. Óvoj, sprómamo. Muž ide támo 
da donese bidriag da да saseče, ónda otúd nósi• 2ená 
odovúdakaj pšenica, kukúrus, pasuļ, pa u riéga. 
Vasúj. í  и riéga ppska i  ón nósi onój, uvíl и košuļu 
i  nósi да tu j i  unesé да i  tú j kikvó mu blagosíja 
tú j• Kakó beše? Tuj blagosíja mu, i  večeramo i  
újutru se dignemo mládi koi su 1Údi mládi, pa decá, 
mx deca pa to j poļe, sine, potpajú^emo• ídemo и 
lozje, xdemo и slivak, tamo své potpaļu^emo• Pa о 
tu j slámu uznemo i  no8imo. Kat sam já b ilá  deté, 
dabóme, oni úznu pa razréde slámu, rastúrefju, 
rastúre, razréde• I túré poriávu pokrcfrícu, takó 
zoválo. Ī  mi nalégamo na riú svi, t ik ó j, tikó  ê
9 9 4 9 ' . י . ' # / /bilo* I u jutru o tu j slamu 8e uzne 1  nose tam, 
potpajúju. мі decá idemo i  mi sas rii. Glédamo kikó 
oni potpajúju. Ppvo od onáj bídriak úznu glavriú, tá j
/  9 9 9 9 9 *  9
tu j glavriu, pa s riu nose ta pale. Tiko-* b ilo . I 
posle se rúòa na Božič, odmáraju júdi i  t ik ó j.
5.3.7• Ppvo и cvéőe. Beremo cvéde, izvijemo vénei. U
ł  9  9 % 9 % m% 9 ׳  /  /poļe• Evo kod пав, ovde køko s e  zove okol# Ovamo 
imálo ovój zábran što ־*e b ilo , branik. Tu je jáko 
lépő cvéde b iló , i  tú^ ídemo po ovólko donesémo 
cvédNs. BÍlo braník, pa b iló  zábran, i  и riéga cveče 
mlógo b iló . Ne tólko odila. I  tikó  tó j izvi^emo 
vénei. TÚj dójdu mómei, kúpu devójKe. Bacu, bacu и
/ 9 9 9 9 • 9 \ 9 * Лv ir , и vodu. Sa eve premenu• Uvatx te pa u bobuk. 
Ólga né tó j patíla, a já sam patíla• Toj kad je b iló  
kát smo mi b ile . I  pósle otídemo, nósimo vénei, tám 
májka ni posretne sas kóvu vódu, pa и nás pļiska, 
pa. Da su n i mlečne ovee. Pa ajde posle ־*ední se 
odréde t i  otídu da napasú óvce tó j. ^Ední ostánu,
/  /  /  _  9  .  /  /  /
prae ono kažu struga. Tikoj да zvali. Onx naroeste
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tu j sve spreme, i  kô  -*e otxâil 8 óvce, ón dotera i  
. / . /  > * t * t 
tu j 8e ovce premļzu, turc 8e na ovce ѵепэс• I posle
8e tú j rúõa. Pom1zú i  túré je ѵепэс na riú. I tá j
pósle se oneja óvce své pomuzú. Ture, iskópu bápku,
pa túré tú j jajcé, pa túré tipác, pa tú ré ... Pa té
kravļača travá se zové kravļača. I tó j se své
natúra, pá se tú r i kötél el vedrò. KÚj kikvó írna,
tú r i. Pa tú r i na liéga venác, pa tú r i onáj kraváj,
što próz oníj kraváj trébe da se promuzé. I pósle 
/, t t t t / , / t 
kát to j pomuzu tu j ppvu ovcu, onx je ture venøc,
/ ł / , ! t  t t / 
ture, uznu krava j ,  x one ovce posle muzu ostale. A
onój stó 8e ovák obreže onde gde jé mlekó, onó se
tó j na tú j ovcú dá[va]. Gdé je prolazxlo mlekó proz
onúj dúpku, proz lébP. Oni' úznu obrežu i  na tu j ovcu
se tó j dadé ppvo i  ѵепэс. Koļemo jágiie múáko. Toj
náj se vardílo da búdé músko jágrte, se opeče za
ļ nr ' ļ  ovdin.
Pi éto tá j biba Jerxda. Oná tikó j si okála 
deverà da zakoļu и zdrávac. A mx nesmó gdé sam já 
kod mójega tátu, né. Al éto tá j bába Jerxda takó.
Od jágiie kočiiiče, od ^ur^evče jágiie kosčice i  
kočxne, kočxne i  tó j jajcé i  odnesé se tám, pa gdé 
je brobxńćalo, onó se raskópa bápka i  tú r i se tú j и 
tó brobxiiőalo. Da se pàté óvce, za tó j.
5.3.8. Na mečku od góru. Samo, é, znaeš kvó smo,
kórén, kórén otkfãimo kórén, pá sváre vočKe. Babe 
tikó^ rabotxle. I  úznu i  tó j iznesú za mečku. Na 
prózor. Otóc ni b ilx  prózori odovút se zatvoráli i  
otúdakaj natúru na prózori. A mx decá glédamo, če 
dójde mečka. Svu noč ne spxmo, 8vu noč сэкпето и 
prózor. Da 1 če da dójde mečka. Ī tikó osávnemo,
' • * * glédamo, x пета mečka#
6.1. Pa éto, tú j se őúlo dá *̂e imálo. í p ris ritá lo
mlógo 1Údi. !*új. A kakó beše za déda Kode, já ne 
zapazx. Ma já sam znála, á li zaboraļala sam, sxne. 
Á li éto t &j  déda Kode káko je bxl и vinógrat pa 
slézal ко tu vodenxcu. I onó járence, éto kakó tú j
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odilo naovam naonám, i  ón да óknul: "Dedino járence, 
dedino járence!". Ono и rtega i  onóx "Dedino 
járence!". Éto tólko о tóga.
Is i i  ^edin mladid na sedóiiću. I pójde da si 
ide kuć i .  I  bas ko tú j vodenícu onó ovin. I svó je 
t^ j ovan iša l po liega. Po liega, po liega, dókle gód 
on dojde b li zu do riegóvu s i kóću. E, tikó3 sim tó j 
čiila za tóga.
Imal ־*edan deda Laza i  bio s i ko ćórku и 
zúniőe. I  iš i l  ozdól uz reku i  onó, ve li, ón lično 
na móne pričal tĄ  čovek, t^ j stárac. " I tág, ־ 
ve li, - pogledo, ־ ve li, ־ já, onó u reku, ־ ve li, - 
t r i  devój ke, kúpu se. Svó, - ve li, - belo odólo i  
kúpu se u róku. I já z ..." . Tikój se zoválo, jáz za 
vodenícu. "1 sámo priokáâe: "Dojdí, momče, da se 
kúpemol Dojdí, momče, da se kúpemo!" Pa ón e ve li: 
"Ja se poóbjpnu, pa kát s i já, - v e li, ־ pobógo, pa 
b ó iil" . I odótle ón svpne ovdó kod nás. Ne ováj 
kóća, nego tú j. Kod móne svpne i  zadišije, ón diôe, 
diše. "Šta je, dóda Lazo, átá je?". "More, [čedo, ־ 
mi v e li], ־ já tó j őúdo pričam, kcflcvó, ־ ve li, - 
móne ovój zádesi dóle". Éto, tá j dóda Laza ê tó j 
tú j.
E, edna žena. Bilo ovdeka u reku topiła 
gpsnice. Í če oná kudó jódan sáat noču da otide dá i  
obije, da v id i, ־*ól ide voda u top iło . Kad otide:
9 /  9 * ę *  9  ,  /  /  /
"Ja, - ve li, - ovam, ono jare 8 mene, ja onam, ono 
járe 8 mene. Ja ovám. Preskakámo, preskakámo. I já,
- ve li, ־ čekaj da s i pójdem, -־ v e li. ־ Pojdó s i, 
járence s móne. I  já "síkol síkol", onó "siko! 
síkol". Ja "síkol", onó "síko!". I  tikó , tikó  ־ ,
ve li, - izgubi se".
Pa pričala sam áko beše. Pomálo sečam 8e. Kakó 
e ón tá*־ j čoek mómác iz zúniőe iš A  na tu j ravnicu 
góre i  onó igrále tú j. Dal devójke dál su. I  okále
/ 9 9 * 9  9
да da igra i  ón sis iii.  I  tú j kakvo ־*e posle, čovek 
úskoro úmre.
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7.1• Gore, b li zu pianinu gore. Pa otkakó já, sine,
znám, já gore nesám bilá• Moj se táta b il и dvánaez 
godine kád je saseļeno ovdé seló. Drúgo né-znam, ot 
kadá onó postáje i  tólko.
7.3.3• Pa známo, ovój znám da t i  pričam. Mojú múku
dók sam b ilá  deté 8iz BÚgari kát se ratuválo. Kát se 
ratuválo. Ja sam bilá  málecka и p!־v i zbég. Pa smo 
iš l i ,  pá májku némám* Moj táta ration и tó j b iló  Pj־v i 
svécfti rá t. Moj táta b íl rárién. í ,  ne imálo kój mén 
i  mojú eestrú ta őúva ni da ni vódi и zbég. Pa se 
navati ■̂ edín starać na mojéga tatu újka• Ón se 
naváti, ón da n i vódi и zbég* I úzne nása kóla, náse 
kráve i  odvedé déda, tc ĵ déda Petar vódi nás и zbég* 
ídemo do Ceróvicu• I  tú j sam zapazíla tú j gdé su 
pravxli kačárnak, iskopáse bápku, pa nakládose ógari, 
pa turíáe kotál i  napraiše kačamak, i  tú j mx 
večeramo tú j • í  tifce jútrom kaže naž déda tá j Petar 
kaže: "Deca, vračamo se, - kaže. - Vojska ostupíla, 
mx se vračamo, - kaže, - i  xdemo, - kaže, - kúdi". I 
pójdemo mx otúdafcaj, i  Kriaževac, u Kriaževaj, gori, 
gorú ógrii, ógari gorí, ovdé gorí, ondéka. Onó BÚgari 
kAÓ prósli, oní p a lil i tó j. P a lili óvója dudán se 
zoválo, dudáni. Dudáni p a lil i.  í  tikó j mi ídemo 
otúda ka onó tó j púca, púca, púca, gori. I dójdemo 
mi ovdékaj. Nad náãe salo. Bel ju zovémo. Imála 
«
^édna kolípka tú j tAvó. Covék őuvál tú j óvce. I tá j 
mój déda kaže: "TÚj če mi da prenočimo, ne smémo d 
ídemo и sciò"• I tú j prenočimo. "Ájde, otídemo и 
scio, ájde".
sine, ne mógu da pámtim sá kolkó je rázmag 
b iló . í po, kad búdé po drúgi pút zbég, pák. če da 
bežimo po drúgi pút. Onó b iló  b^š kudé Gospo í̂n d^n. 
Tuj. Otídemo mi и zbég. Obráse tú j, obráli kórerie 
b i l i .  I  otídemo mi и zbég ísto sas tóga z dédu. Pák. 
Moj táta ráiien. Pa né-znam kikó, őú t i  kažem kó se
/ , , /  9 1 9  f
kaze: xntxnxran. Oteran on. I mx ostanemo sas toga 
stárca рак. I  nekikó se mój táta tú iskubé i  ón s i
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najdę društvo i  s 3z  društvo rtegóvo s i pák negdé 
produže, á li odótle se izvúkrfl iz  BÚgariti• I 
dojdemo mi tó j, iã l i  emo tag do sóko Bartu. I  u sóko 
Bartu, ot sóko Bartu írna tám Resnik, seló. I  tá j dóda 
8 nás nás odvedó и tá j Resnik. I  tú j mi pó-óes kúde 
tu j ima izbeglice, a li iz naše seló imáié t r í  kóće
/ / / * _ , ״ / _ / / , . .
tu j• I ono pocese granate samo svitku, samo pucu. 
Naša vójska ostupíla, a po vójsku púcaju. í ,  tó j 
ódna naša žena. Otišla kot cpkvu dá ju ubíju. MÚ2 je 
poginúl. A onó da ubíju i  rtú. Oní gájaju onám školu, 
gáju cfkvu, gáju grobļe tú j svó. A já ču da iskočim 
da vídim, ól да ima mój čiča tú j и tú vójsku. CÚ da 
poznájem čiču já. Bašta mi ne tú j. On pa o tiša l, 
pred vójsku otiša l. I sednem já ovák, sednem, takvó 
b iló  dóle potočič, a já ovák sódnem tú j i  siroče 
plačem tú j. Rovem, ne plačem, rovem. I  onó dojdó 
odnekudó svítka, svítka nekakvó i  udári, síné, móne 
ovdó. Tuj me ubilo i  e èq  já tú j amam belógu. í ,  šta 
ču já sag, gledam, kj־v poče ovág á é  ide. A onó 
vójska tú j málko ot potočkutu liváda, pa tú j vójska 
naša. A já да vídim tú j mojóga čiču• Imála sam čiču 
и tú vójsku. í ,  ódán vojník ájd, ájd, pa dojdé kod 
méne: "Šta je, sine, odókle s i t i? " . Ja sam znála da 
kažem da sam begúnőe, dá seun izbéglica. "A gdé t i  je 
táta?". A já kažem: "U vójsku, né-znam". "A márna?". 
"Ņemam". Mati• "Nemam mater". "Pa kój te őúva?". "Pa 
éto, ódán dóda i  jédna tétka". í ,  úzne ón, sine, 
méne onáj vojník ú-rude: "Ájde, síné, da mi kažeš, - 
ve li, ־ и kojú s i kúőu t i " .  I odnesé me ón kot tú j 
mojú, ко tóga mojóga dédu i  tétku. I oní mi zavíju 
onúj nógu, i  otúdakaj kát smo mi došli, níkoj níje 
pogledál tú j nógu.
Kát smo došli dóm, ovólka otékla nogá tú j, 
úbita tam. I  tú j kakó ê b iló  tú j. Úskoro došli 
ovija, vójska. Kakó smo mi otúdakaj pobégli, došli 
smo si kúői. í ,  na po tú j vójsku došli Francúzi. 
Vojník Francúz. I v id i ón méne kakó mi je úvita
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noga• I  ón бе da v id i da poglóda, i  űzne i  razvi mi
י , . י' ר . ' ׳ ״ ׳ /  x , ' •onuj поди• I ono, eine, noga otekla. On uze, pa uvi• 
Toj kat smo došli otúd iz  bógit. Kat smo se v ra tí li 
kuć i•
Pa kakvó, pa kakvó smo zatóklil? Kóreńe své 
istočeno žito  svó ka smo dóãli, ambar otvóren, onój 
svó teče iz , kóreńe is te rá li Bugari kóreńe napoļe. 
Iz b íli kos da iz lá z i kóreńe, istočeno ž ito , próbit 
ámbár, svó• Kakó odovud idemo, onó ž ito , kóreńe onój 
i  tá j mojá tetka i  t í j  mój dóda, t í j  što ni je 
vodil, na baštu mi újka• Ón ni vodil• Dovedoše me 
tú j pósle i  póőe da doódi vójska, doódi, doódi, i  já 
sedim ovák• Imaše bres ^edín i  já uz bròsit sam 
sedia, čurila  takój pot. I onó doidó nófci vojnik, i  
p ita me, onó b il Francús tá j vojnik fráncusfci. I ón 
me úze и rúde i  plače, ļubi me i  plače i  }ubi me i  
plače i  p ita me, koga imam• Ja kažem da петгіт
/  /  t / ׳   ,  /  my * * *nikoga, nemam тати, ņemam majku• Ja sam tøkoj• Samo
/ $ * 1 ł ׳י' י י '• ,тляm sestru • Drugoga nemeun• Nemam dedu, nemam bábu י 
námam nikog. A onó tá j dóda što ni je b il,  što n i,
tó j mi na baStú mi újka• Ón tá j ón je vodil u ta j iz
bóg, drúgi zbóg. Taj dóda Petar ón je vodil u zbóg i
tótka, na baStú mi sestrá• I oná ni je vodila u tá j
zbóg• I  tdkój, sine, já tik ó j sim já prošla• Jako
teško t á j  siroče bez òca bez májku• Bašta mi b il
živ, á li áto, o t iš il pròdi vójskutu•
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504• Gradište
a) Živka Djurič, geb. 1934.
1.6.1• iš la  sim ranije s óvce, á li já nesám dodúse ni
jédan pút vidéla kúrjaka s óvce. Ón vidél, já nesám.
9 9 * 9  *
1.6.3. Došla je velika na ^ednu Bogoródicu, pa ^e cél
prúd odóvde pa do onám ob lila . Što gód je imálo, své 
je odnéla. Odnése ni móst, odnése kéj. Odnése své, 
gradine své su se poplavíle da néma ništa. Ot kupús 
ništa naročito. Ovój drúgo kóje štpčalo nagóre, pá 
se nešto isko ris tí. A kupús napļni tirte i  néma 
ništa. Své se spaška. Spaškalo se.
2.1• Pi kó da se ne séftam! B ili smo ima pe-šez dúsé
u kuču. čiča, strínka, iléna decá, déda, bába, já. 
Dvé striiiće sam imála, i  svi smo sedéli zàjedno na 
kúp. Pa brfãtá mi radei na rúdnik, máti radéla poļe, 
sedéla p ri svékra i  p ri deverà. Posle čičevi se 
ra z iš li, déda mi umrél, bašta mi umrél, já sam 
ostala и sesnáez gódin siroče, májka me čuvala и 
čičevi• Dok sam porásla devójka i  kát sam porásla 
devójka, já sam pobégla za !léga.
3• Pa o tiš la  sam si normalno• U skolu, i  о školu
smo si razgovoráli ovák, á li kúj če mislél mi da se 
úznemo. Posle kát sam já ostala siroče, mója máti, 
drúgoga néma, sín o t iš il и Ameriku i  néma да nígde, 
né se ni javļa l triées gódin да žalela да t r i  
godine. Cj־nó, bašta i  máti. I  bašta mi umrél. Ja sam 
ostala, májka mi misléla ováko: ״sine, da otideš и 
drúgo seló, já némám ništa. A t i  češ tú j и seló". Ī 
mi smo s i se ták s tíéga razgovoráli i  razgovoráli 
úvek, i  do jédnog dína. Jednog dína já sam otiš la  na 
oráile, ón došal po méne i  odvél me. Odvél me kod 
iiegóvu kúdu, níje mi dáo da s i idem kod móju kúdu.
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3.2. A ppvo me p ro s ili. Ppvo me p ro s ili rtegóv basta
i  **os édan čovek. Dolazili. Ál mój čiča me ne dá^e.
Ne daje, oče da me dá и drúgo seló tám i  da me
isp lá ti, i  da se já odánde sklónim, el ón ітд t r i
sina, a móa máti jedná s i, próko svát пета nikoj. A
máti ve li: ״sine, já nóge némám, já ne mógu d idem и 
f f f *  f f 
druga sela. TÚ̂  češ и selo! U seló i  stréja pomaga!"
I máti više b ila  navojika da já otidem za !léga nég
já. Da úznu móje imáiie ovdékaj. Ja imam déo imàrie,
móje baštinu. I áko já otidem u drúgo seló tám
daléko, oni če méne da vpļe páré, ál tó j če tú j da
ostane za riegóvu décu. A kad já vej dójdem ovdéka i
и seló, já s i rádim móje imóvinu. Ī zató oni nisu
mén da li da dójdem já ovdé.
3.3. I  táko je ón došo na orarle, já seun b ilá  saz
bráta о čiču, ón mladéji od méne. On odvéo kráve, mi 
smo dvá o t iš li.  Odvél me. I sútra din mén došla 
májka. ī  što su mi stvári góre b i l i  kői trébam já da 
nósim, óni mi donéli. Donéla mi májka dré-*e. Tako 
b ilo . Drúgo taflcvó ču dá se sétim?
3.2.1. Toj pósle. Posle doodili gósti i  svadba b ilá
lépa. Kad b iló  svadba ovdéka, já sam si b ilá  ovdé,
/ / f f  f f f 
ovde sam spremena za mladenevestu, ovde sve. A li
svirači odávde otidu góre kod mój dóm, i  odozgór
mojá s i májRina fam ilija  i  májka sa svirači dójdu
ovdé. I ovdéka ónda pósle uz A tá l i  ručak.
3.4. Toj su mi s tá ri, máti mi je pričala i ,  baš s i
mi tá j bába pričala kát sam b ilá  u bašču. Kakó óna 
b ilá  tám i  izda li ju, i  otúd došli troica iz  vidovci 
i  nosxli na čobpiiak. I strovila  s i i  opanik i  
čerapu. I  doneli ־*и góre donégde do kolibu Tpnóvica 
se zvála, и kolibu, i  ostav ili ju. I  otúd dókle iš l i  
oni =>u n o s ili, lagáli ju, za drúgoga momká ide. Kĉ j 
je b il nájlép и rii troícu. "A kád došli dotlé, oni 
me, sine, ostaiše sas Davida, - vé li, ־ a oni dvoíca 
pobegoše. Kad já poglédam, já na tdko vpzana na 
čobfiiak, onó nemeim ni čerapu ni opánikl". Toj su mi
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p riča li, tová s i mi tá j bába pričala• "Ja, - ve li, ־
doâla, sine, u Gradiste"•
3.5• •••smo p ra v ili svadbu i  mój и smo s i f  amili ju
zvali, a li čiča i  strínka mi nísu do lazíli, májka mi
dolazíla i  máj kina famíli^a. A što mi je po òca
f am ilija, níkoj mi níje dóso•
3.5.2. P ravili svadbu i  lépő mój dár ozgór máti s i mi
dala, i  já sam lépo evi izderuvála• Svádba i  svirači
i  své• Deruvála sam i  košuļe i ,  mi síim, pokrtftríce•
p/vo sam deruvála svékra i  evek/vu, pa imam dvá
deverà i  dvé jet/ve. Pose tétKe i  Sokólovicu na
svekfvu, pósle čičevi ná po mú2a. I tákoj sam svú
famíli^u izderuvála, i  svádbu smo pravil i ,  i  kuma i
staròjku več uz & tá l ovdé derúvano. Úza sobórriak и
staròjka se deruválo odávna. I tó j takó biló• Pa oní
ználi da ón otidál da me dovedé, a já nesám znála
ni sta• I oní s i ovdé sve spremali veőéru i  skupili
se ļu j i  p^na kúda. Kad mén dovédoâe• I tikó• Ne, tó j
na svádbu se báca, na svádbu• A ták s i me sámo
dočekali, a já sam se upladíla, kát sam ulézla• Pļna
kúőa, i  né-znam stá ču•
I  ovdé kat sam íãla u vároâ na slikátie i  ká
smo se v ra tí li,  ónda svek/va mi dočeka tú j na obór.
Ī izderújem i  kad izderújem, ónda pósle pogače pod
míôku i  onó tkaníce préko pójas i  vódi me u kúdu. I
u sito mi iznéla vúnu i  pSénicu i  parú i  da češļam i  
/ / / t / , ׳ f 
da bacam około. Ono se narot sabrai 1  teko. Vate
z/na, pa šta ja znám, da Zivúju.
3.6. Nemam já gdé da idem, óni méne gòre ne primaju
čičevi mojí, i  néma gdé da idem. Mati si mi 
dolazíla, a já p ra i... nesmó ni p ra v ili mali gósti, 
nemam kot кода, nemam oca. Pæ mali gosti, eto, 
odávde se skúpe mláda i  mladožeria i  tlegòv ótac i
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néka Ú2a famíli^ica i  otídu támo, sprèmano večera i  
támo se večera i  táko veséle se.
Za Uskps ónda ídemo ko staròjku, nósimo 
dárovi. Cela kúda rtína kólko ima, za svi ponesém dár
i  otidemo s i svekpvu. Ne smé ni mladožeria d ide, 
nego otide samo mladenevesta i  svekpva. I  otidemo ai 
kod ii i i  odnesemo dárovi i  derújemo iii lépő, i  oni 
tám nám lépő dočekaju i  oni poderuju méne, mládu.
Bedva. Ide ta urádi, pomógne. P lá ti ón, zbére 
nádnice, p lá ti na ļud i, i  idu ta rade. I tikó b iló .
...b ila  dete, ja sam iš la , mi smo imáli 
sedamdeséd brávi óvce. Tribes kozó i  četeres óvce, 
sedamdesed bravi. Išla sam, istenítem pógoléni 
kotal, pedesé <?íla se namļze mlekó na ^édan pút. I 
idem jútrom, večerom, pá i  na pládne. Kod moi si 
góre. Ranije. A póse se izgubiše, néma óvce. Koliba. 
М І nesmó imáli, č in i mi se, káo kúda, imálo sóba, 
imálo za óvce, imálo dvá pódruma, imálo za közé 
platnó, véliko b iló . Za sto brávi stóku kád je onó, 
tó veliko. A s4d néma ništo. I spavála, imálo 
odeléiíe, mož da spáva, á li slábo spáli. Ne im biló 
daléko, blizo.
Nabiju se kólci ókolo i  opleté se plót, i l  se 
iskovú tárabe, kikvó b ilo . I naprái se tpļak. Ne, 
tó j naša koliba se né pomeštala. Toj stálno, večito 
napráeno. A rtegóv bašta tó j radél, a mi nismo. м і 
sámo razvļčemo s kráve, kóla i l i  sáne i l i  kikó b ilo, 
áko je zimi, i  onó sáne, ne može kóla.
To se staļu óvce, i  sprèmaju ničak napráe 
za^edno, premļzu. I pósle glédaju stóku na záradu, 
áko né, onój пеКІ skupił nájluk. P latiš, i  ón t i  
čuva ovce. I sprèma ju ručik na ־*édno mósto ručaju i  
ón várdi óvce cólo lóto, sváfti s i mļze kád mu dójde 
rét. Tikój b iló  to odávna. Mere mlekó i  na Itilo  
mlekó ture po pedesó ć ila , i  ka t i  iskóći ród, 
zavpši. zima drugi pósle.
...s ir iiie  i  tikó . Pi procódim mlekó i  zamlačim 
kolko da e káo kad je pomuženo, a kóje se oladilo i  
potsirim. I kat potsirim, já isečem, sipem málo 
vódu, ta postoi u vódu, i  pósle isipem u siririávku, 
pósle 8tavim pot kamen. Í kat se iscádi, usólim
00055361
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grúdu ókolo, pa turam édno vj־z־drugó da postoju, i  
pósle stavļam ■*él u čdbar, ^el и kóvu, ^el prodájem,
él u ladriak i  tikó•
4•5• 2• TÓ sé otídemo pa poseremo na rétf. Jedná vózi
mátiku, drága sé^e, pa zatj־pújemo édan réd, pa
drugi. Pa onda posle onó tó izníkne, narastú
gpsnice, i  mi pj״vo obéremo óné ja bélé gòre što
iskoče, pá se óné natópe• Beļdfe• Pa se óné natópe i
и topi lo i  ótre se i  naprávi se••• U réku topiło i
tú j sedú nedeļu dana и vódu. Dók se onó odvóji,
ónaj, mi síim, kļčina od onúj cívku• I izbúba se и
réku i  ispére• I  ónda je oSÚSiS pósle, ima tp ļice
napráene о dj־vó, t r í  dpvjá, i  t i  ondé trakaš,
trakaš, trakaš, trakaš i  otreš, i  onó gólo povesmo.
Ī  ónda se vlači, grebé se na grébenci. Pa se póse
očeša s češaļu, pá se ónda ispredé• Pa kád да
ispredeš, t i  ónda pósle smotaš, pa nasoliš sos pépei 
 / / / ,^ t v ш / ׳
u koš и slamu, pa posipavaš 80 8 cipelu vodu, ta se
skúva, pa oSÚSiS• Pa ónda pósle úzneS, pá да na
kolenífce pa snovés, pa uvodiš pa na tkarié izatkaš i
ték ónda dobiješ dréju• Ko šnajdera da t i  naprái i
kapúti, pantalóne za nnižje. I l i  za žene p־ןtene súkrte
i l i  kosÚ1e patene, své se nosilo pj־teno.
4.5.4• Zakoļemo svirtù i  oiúái se kó2a. Na dúvar 8
ekeéri se razápne i  isane. I iseőú se vaše koļfci 
tréba opínag da búdé. I iseőú 8e opanci i  ostrú2e. 
Pa nabodém, urežem, uré2em i  da kakó tréba da búdu, 
vp ovi gòre. I nabodém i  natópim i  nasúöem povórku 
pftenu ot kļčina. I kád nasúóem povórku, oní se 
natopíli, sis iglú udénem povórku i  zabérem i  
napráim opanik 1 v/vce namafccnem i  obújem se. Kolko 
trá^e, zavíei, áko ê od gfbnícu, ono potrá^e 
dvé-tri nedeļe, a áko ne, onó najviše nedeļu í-po, 
zavísi káko ódiś. I gótovo, scépeno• Posle k/pim 
povórKe, prekppúje se s opútu. О sta ri opanik kój se 
je scépil isečem opútu, isečem, isečem, pa prekj־pim 
i  onó pósle više trá^e negli nóvo 8 óné opúte. Pa
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podložim ozdól zalógu, pa ozgór obļalo, pa ón se
oblige. Obļalo, turim v|nenu kppu, obļalo, préko onúj
zalogu i  t ik o j. Više trá^e scépeno, a nó nóvo. Kako
da nisam nosíla póvorKe! Орѳпсі ват nosiła káo
devójda kóvani. Od gúmu sávit ováko óko rúba i  ozgór
iskóvano sas... kó2a túrena pa eksári i  iskóvani
kóvani opánci. í  sam tik ó j nosila. Dók su iskoč ili
gúmeni ovág da se nóse. Toj tikó  b iló .
Za vreme okupāciju smo nos ili i  nanúle. Ozdóle
о dfvó, pá se próko о sróda ovdó preseőé málo i  tú ri
se kó2a dá se mož* previ je da ódiâ• I  tikó j smo
o d ili. I  nanúle. SÍg nóse papúőiői, a ták smo nosili
nanúle dpvene, le t i •
4*6• Pa tik ó j smo grad ili• Iskópali smo fundament,
/ / . / , , , / / _/ / , 
pa smo posle navez1 1  kamen, pa smo lepő sa starca 1
sa sina nateőáli kamen za sve. Pa ónda oni zidaju,
já méèam, práim bitón, malter, i  oni pomágaju, i
dodávam kámeiie, и kóve grebóm malter, dávam odovúda 
f f  f  9 
kae opiate, i  tiko-* smo dóle doļili dóo svó tikó j
napunili. A pósle góre saz blók..................se kúde
pravile о d iróci. Napráe se d iráci, i  iskővé se
prútje gabróvo, jesenóvo i  unútra se nap^ni bláto,
čakmara se kazála kuć a. I pósle se omá2e da je
mázno, okreči s kreč i  kúda.
5.2• Prf zb irá li smo se na sokak. Naló2imo vátru...
nakladémo ógaii i  sibéremo se své devóde idu i  žene,
né samo devóće. I sváka nósi pod mišku dpvá i
kladémo ógaii, i  naprái se krúg. Sedémo, predémo,
devóće se zbéru na jédnu stránu, pévaju i  tikó• Pa
kad ima momci dojju, kad пета, néma i  gótovo. Momci
otidu po dp2ávnu póslu, otidu po rábotu, néma• МІ s i
sedimó saz žene. Dojdę kúj s i kóju vó li, ón si dójde
do ilú• TÚ s i sédne do riú pá s i razgovára ssfe riú. Áko 
f  é /  e /  /  /  /  /  /  
811 tu j s ta ri ļua i, sedne, пета tamo da idu vám
daléko* Sedne s i do riú i  razgovára. Áko ju vó li. Áko
ju ne vó li, n iã ti*
9 ♦ / t / / 5• 3.3. Pa to je zavetina, slava• I eíberemo se svi,
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kad búdé naprímer kao kod nás Pantalé. Toj sibére 
sva sela okolna, gósti svi iskoče, múzika evira, 
igránka dok sváne. To se zválo Sobór odávna. Ništa 
ne rádimo. Samo sprémamo rúőéfc i  gósti dočekamo, 
lépő se obučemo najboļe i  ídemo tamo na igránku. 
Cele nóći na igránku i  ujútru s i dóĵ emo kúdi.
5.3.4. ī  kad bude Badili āsPn, done sé se badriak, usprái
se, újutru se podmési, kolé^aiifce se kólu na tám na 
b^diiak. Kolé^aiidfe, kravajčiči, pa ha dfvó 
prom^knuti, pa kólu na b^dtiak. Gdé uspráen, koiÚ1a, 
b^diiak. Óni kólu onéja kolé-J aride kravajci. I  ünesú 
za décu présno. I za s ta ri i  za décu. ī ,  kad búdé 
uvečer, kravajci, lep se mési, svasta mése, i  kráve 
i  sviti e i  vinogradi i  bašče i  stóku i  liíve, kfstíne, 
své. I  Води kóla. I ónda úznu úveőer, tó j své őarení 
lébovi. Uvečer se próstre slama i  čaršav, i  onój se 
eve is tu n  x prekadi se. I ,  eve to j kuj je na j  star 
čovek и kúdu, ón svak ко onój nareže lébP. I  ostaļa 
se svako póbaska da sé ne túra na vfá, da sé ne 
gmeče mladiči, ká<f ojágni jágiie. I ónda pósle oní ja 
badriak tám siseőú.
MÍ smo imáli pőéle gòre gdé sim s i b ilá . Ī 
nalože vátru i  na onúj badriak na oníja dóle debeļ, 
gdé je náj debélo. Deda mi pozové svi. ï mi, máti, 
bába, spremale ovólku kudeļdu, kļčina, i  p riv fzá li 
na kudeļu, i  svaRi da dójde, na oníja b^dńak obfča 
svpdal, Vft i .  Ī  pósle da úzne kudeļu da prede, da s i 
ón övije tfm&e tám ókolo dá mu ne bež0 rojací. S 
onúj pré^u što se napredé tú j večeru uz bádiiak, ón 
övije pčelarnik. ï tó j tikó i  b iló , i  Božič pósle 
újutru sváne Božič.
9 9 9 9 9 9 9
Slamu? Ručamo, večeramo na slamu. A za u jutru 
se vfže ovólko sámo i  tú r i se pod A ta l.  A onój 
jútrom mi decá své po slivací odnesémo ú-8vet, 
potpa1Ú̂ emo vočfce, slíve, krúáfte, jábu&e. Nose i  и 
vinógrat s tá ri 1Ú̂ e idu ta potpále vinógrad da 
potpáli se na B^diii dín, na Božič újutru. I pósle se
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sprema blažno, ruč^k i  teftcó. Samo decá: "Potpali, 
rodil Potpali, rodi dpvó do dpvó jú יי 0! r i se, nosiš 
slámu, nosie, nosiš, po cél slivák. ...dpvó nos ino 
slámicu. TÚj gdá smo blizo, gdá ni je blizo pórét 
kúdu. A и gdó če da idee l i  támo daleko od ván. 
Daleko b iló , úzne se sláma pod mišku i  šibica i  ide
se dá se potpáli vinógracf. Glavrtú áko može nóse, áko
• ~ л . ne, sxbxcu.
5.3.6• Kad búdé da búdé mļzigruda, mi idemo pa
/  9 9 9 9 9 9
naberemo eveite tam naberemo* U poļe* Naberemo cvefce, 
sibóremo i  donesémo• I kad búdé újutru mļzigruda, ni 
otidemo na reku i  izvijemo vénei. I nasi s ta ri, ko^i 
ostane zá kot kóću, spremál doručik i  donósi. Tam se 
rudú^e na t i ja  póred prúd napráeno. I  idemo támo i  
rúőamo. Pogaču ise£Ú uókolo, napráe krúg, dadú na 
ovčara da pogleda svó poļe, da progléda proz onuj 
pogaču, ta da v id i óvce kudé mu idu i  da mú ne be2ù 
óvce. I  támo ničamo na prúd i  otúdakaj idemo svi 
zá^edno. Kojá žena kAÓ ni se i  tá v id i, oná uzima 
ovú čašu vódu i  pļiska n i. Mx se préko réku kát 
preódimo, kúj s i na kugá c iļa , on s i tpza, pļiska, 
mókri, ide. Takój dójdemo mókri dóm.
Otidemo kad búdé dvánaee sáti, dotéru se óvce 
dá se premláze, otide se na gúvno, odnesú se vénei 
ko tpļak. ī  premļzemo óvce, prêt tpļak zagrádeno 
šipkovirte, kūpina túreno, zelenilo, tavrá, kvo bilo 
vpbák, i  и tú j proterú^emo óvce. Dole iskópana 
bávka, tú j omešen kraváj, i  tú j peraška 8e čuvala. 
TÚri se dóle, ozgór se tú r i kotál, na kotal se 
izviva veníc. Pa se tú r i jóś venác kcK je iz v it na 
réku, i  túrimo tú j pogaču saveļču. I premļzemo ppviiu 
ovcú, čvpkne dvá-tri pút, i  otúrimo pogaču, túrimo
9 ą 9 9 % 9 9 9
onoj eve• I ѵепэс 1 ostane tuj dokié se premļzu eve
/  9 9 9 9 9 9 %
ovee» Kát se premļzu ovee 9ve, venac se űzne x na 
poelédiiu ovcú se tú r i na glávu. I  otide. Poslédrtu. 
Kojá se ppviia ojagriila, oná se poslédria premļze, i
9 9 9 # /  9 9 9
na ńu se tu r i venac x otxde tamo и ovee• I posle
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pú ét imo jáganci и rii. Jajcéto pósle se úzne i  od 
^ur^evdin ãtó se zakoļe jágiie, onó se zbéru kočiridfe
• 9  •  9  •  9  • j  9  9  %  9  /  9  щ  ̂_ j
1  onoj jajce, 1  odnese 8e u, gde ima onoj ovoļfci 
sróv brabiričalo. I и brabiričalo se zakópa. Kakó se 
ovdé brabíiici rojévu, takó i  óvce dá se rojévaju. 
Takoj se radelo• ī  daļe ništa, sibéremo se i  rúőemo. 
Zakoļe se na $ ú 1r$ová&1 óbavezno jágrie. Kojé je 
nájgolémo músko. Koļemo kod ^úr^ovdan kot k/s. ímamo 
8i p ri stálu gòre k/s. ^úr^ovdin nása sláva, i  mi 
pret k/s ídemo, zakoļemo jágrie, da na k/s, míslim, 
nap/8ka k/v. Ī tú j s i zapálimo sveőú kot k /s it. A né 
na jágiie! Posle ako s i imaš gósti, oní s i t i  dójdu• 
Á li vedínom, nása sláva ^úr^ovdin, céla vamílija 
služimo i  némamo góste uópśte na júr^ovdan.
5.3.8.a. Na Svetí Andréju iznesémo, skúvamo kórerie i
iznesémo támo čašu sis vinó, i  и riú sí parno vinó i  
stavimo kórén, i  támo se pomólimo da dó^e mečka da 
zóbe kórerie í  da ne ide и rí ívű, í  da se ródi vinó
grož^e״
5.3.8.b. Pi právo gòre и brégat. Toj mi lina i  lépő
uzréje i  sizréva i  dóbr о, lépő se rá^a. Trívul. 
Svéti Trívul Zarezač. ídu támo и vinógradi i  zarežu, 
míslim, Ponesú po šušenicu méso, ponésu k ilo
vinó, sistávi se drúdtvo• ï p íju, méze. ídu pósle ot 
kudu na kudu ka dójdu и selo• E pa, tako, kaže, da 
ródi. Da ròdi grož^©״ Áko se ne zareže, onó néma, 
kakó да ne rádié, onó néma• Á li éto, tákav običaj 
ostai о stari i  mi póstujemo i  tó j.
5.3.8.с . Pa kikó kid, onó se sak pósti ne póste• S^k
sámo od ígnetov dán poneKi zapósti jédnu nedeļu i  
pósti• Kad búdé ígnetov d^n, ón smeté újutru kúdu i  
po kúdu rasv/ļa orési, zbére orési, júbre što smeté 
ón odnesé, pa tám prét vráta tú r i konopčinu ókolo i  
onój ^úbre stávi и sredínu. I tú j sípa ž ito  i  namárni. 
kokošdHe tú j dá mu zóbu и sredínu и konóptfc, da ne 
ídu po seló, kaže, da nóse• I pósti do Božič•
5.3.8.d. Da se zapósti• Za na Pokládé mi opéremo ložice
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i  viļušfce i  odnesú i  újutru više 8в ne blá2i préko 
za préko TÚdoricu. Odnesemo i  pá i  vpžemo u verige и 
i2u. U verigete i  vp2emo da ne gromu i  da ne čoku da
sode ne zobu kukúrus•
5.3.8.e• Bude šuša. Nema, mislim, â íè a .. ī  oni, sibéru
se deca i  jedna baba, koa ־*e najstara u sólo, oná 
sibére décu i  idu u gróbje, úzne kpstaču, nešznam, i  
donesé i  potopi ju u vódu• ï decá úznu onúj kpstaču 
na rámo• I sibére décu své na koSÙ1fce, košuļe pptene 
dúgaõKe prevpzane 8 povit. I  sibére i  idu ot kùdu na 
kùdu, svaRi i  poppska. Nema Riša. Poppska i  svaRi i  
oni pévaju pésmu, i  svaRi i  poderúje. Nose kotál, 
nóse súdovi, svaRi kúj šta ima derúje i•  I zbéru tó j 
i  odnesú na prúd, i  onáj bába im své podéli. I ták 
pévu pésmu: "Ój dódole, dódole, mi idemo préko sóla, 
a Rišica préko délai ".
6.2.1. Moja máti odávna da mi je pričala da imála
vodenica négde góre po Dpvničko. I imála, mislim, 
néka 2ená rtórte 8i devojče, a imála i  tú jo devojče, 
pastorče. I  isp ra tila  pástorku i  odnéla 2 ito  da 
simeļe и vodenicu. Ál onó se setilo , kát pošlo и 
vodenicu, pa ponélo kuče i  mače sis rtéga. Da ima 
slóbodu, da ima rázgovor. Ne smó sama d i otide,
/  /  9 * 9 9  9
devojče. Devojda, ne^e devojče. Í  ka otiš lo  и 
vodenicu, onó uzélo i  na и múőnik omesilo brásno. 
Neséjano, ne ništa, kraváj. Naklálo ógari, pa se 
opéklo. Pa ká se smpklo mrák, vodenicu zapelo, tu ?  i
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kuče, tu3 i  mače, tú^ i  petal p ri rtéga• Onó uzélo i  
darò••• tú r i и úeta onó, dadé na kúde, dadé na mače, 
dadá na petlá. I sedélo uz ógart célú noč. I došli 
dávoli, če da да vóde. Noču nekó vréme• I své да 
obúkli i  spremali lépo, u d it i l i  и zláto dá да 
odvedú, da да rastp'gnu и vodenicu. Oná да zatój 
isp ra tila  da да potiku. Pričalo 8e rani je da imálo 
dávoli. I  ona, dabome, kád ju své spremili pá da ju 
vóde, oná ^e rékla: "Odgovárajte, kúco i  máco, sák 
če me potikaju!״ . I  petal pripo^é, kúöe prilá^e,
mačka primauče, f a v o l i  pobégnu, onó ostane• Dok 
savnulo, onó ne zaspało, simielo se brašno, onó 
zamétne brašno upj־׳t i  i  onój kvó mu nadavàli, onój 
zláto n a d itili да, smelo i  odnélo dóm. I  kúõe i  mače 
i  sve po rtú ide, i  o tiš la  kuć i•  Rad odnéla óna 
odnéla i  zláto• Ál mačeva iekala, oná ne dala. É, 
sak če oná da s i isp rá ti rtórtu dér ku. Toj mó ja máti 
mi pričala, и rtóan vég biló• ŃÓj na riú pričala rióiía 
mati• Ī  ona isp ra ti sag iiortu dérku da donesé i  oná 
taká zláto• Á li и ieto i  oná da vódi kuče i  mače i  
petlá. I  odvéla oná své tó j и vodenicu. Dole se 
simlélo brašno, oná s i omesila kraváj, pá s i uzéla 
se najéla sáma• N1  davála na kuče, n i na mače, ni na 
petlá, na nikdÇa. Sama jé la . Došli dávold noču i  
u d it i l i  ju и zláto, i  če da и vóde. I  kad ju povéli, 
oná reklá: "Odgovarájte, kúco i  mácol**• Velií "Sama 
jé la , sáma odgovorálal"• Cekála mačeva újutru da je 
dójde dérka, néma dérka• Oná se digne, d ide и 
vodenicu da v id i. Kad otide, onó, v e li, créva se 
ovila okól kóló, i  vodenica sto i. I  oná zavijála: 
Mjáo, -  ve li, - mojá dérkő1 Jao, pústa mojá, crevcá 
okól kolcál". Á netti čovek tú j brál dj־va pa rékA: 
"É-e, právda pobejúje, právdal т і  s i tvójeto misléla 
da se zabogáti, al onó, - ve li, - tú j oto ostalo dá 
se, zabogatilo se i  da te dočuva, a tvójeto été okol 
и vodenicu, okól onó se ovilo dóle crévai". Toj mi 
je máti pričala, a já и móje znárie né-znam.
PsP kó sam iš la , méne škola b ilá  blizo, néma 
dváes métra. Újutru ustánem, otidem и školu i  tám 
dókle sedim и skólu, sedim, kád ni póśti za rúő^c, 
onó mi blizu, éno kólko do kúdunu dóle. Otidem si 
kúdi. Na pládne rúdam i  popládne se v/čamo pá и 
školu. I  večerom se póśtamo, své u réd, mòra da 
idemo dóg dójdem do móju kúdu gdé da ševam. Dvá i  
dvá, dvá i  dvá, dvá i  dvá и ré t, kcékó sedimó и 
klúpu, t^có ídemo i  po pút. I  komé kúj kikó stíza do 
kúdu, ón si tik ó j ševa tám i  ovám ot kúdi. Drúgo kvó
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ču ti?  Išla 8im dvá rázreda, ppvi і  drú^L• Kad biló 
tró^tÂ, to je b ilo  okupācijā. Trá^Ri rázred nísan 
mògia da idem• Učiteļa oteráse да Dražini i  пета 
škola. I táko smo mx tú j gódinu propuštili, a kád je 
b iló  pósle Oslobo^rte, и četvpti rázred dojdó Boža i  
mx dáci svi za jódnu gódinu dvá rázreda zav/šimo. 
ís tin  da je b iló  i  tósko, neka škola ná b ilá , č e tir i 
rázreda osnóvna• Toj s^g n ije  ništa prema ovúj školu 
što uče decá diníska. A li, eto, ón je morál čoveg da 
ni dadó, mislim, diplomu za č e tir i razreda da smo 
zavpšili. мі nesmó k r iv i da nesmó te l i  d idemo• Nego 
tako е̂ b ilo , dpžava otkarala i  nema i  gotovo.
Znám, dóda mi je pričal• Sedam kúde sámo•
U potók ovám svó su iz b il i  1Údi• Celo seló se 
stfbrálo támo и potók, tá b iju , a žene sváka žena 
etis ia kokošku pod mišku, pa nósi, tám kazán, ćip i 
vodá• Samo gúraS и kazán, iskubeš da im se sprema da 
im se dadó• Nego? BÚgari, kažriena ekspedicija. 
Nekakáv imaše, úbi móju strinku [sve dojč], pa i  
čiču, svó i  póbi. Pa zašto, ón oče da upáli kúdu, a 
oná ne dáva, ón oče da upáli, oná ne dava. I úbi ju 
na mósto, úbi, ne može ni da ž iv i, i  žive t r i  godine 
pósle, svó ugriila i  umró•
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Naše úskupno, ovdók nóma trizes kúde. мі smo 
káo i  jedna obična malá• I svi smo zájedno, újedno. 
Doļrti kráj i  GÓrrti kráj i  na Srát seló, tú j ni je 
bunár b iló  ranije, i  tú j se sibáremo, tú j igránka, 
tú j sláve. TÚj se svó obróci s la v ili ná ко t í ja  
bunár, na sredínu seló•
9 9 9 9 % 9 ,  /
To eve rastureno » Potezi« Ima Rudinar, 
Ravnište, Tráp, Zagraćf, Gláma, Stovančarnica, ima 
Gol Klasica, ima svúda ródom imáiíe, Padina• Ima 
Kpšina, onám vinógracf. Ima i  !live kod grobišta.
Levo ot čupriju Dpvnik, a góre ê Áldinac.
К^п ima mákano lišče, áma klen ón je pókoról, 
grebļav, i  rtegóvo lišče pokorólo•
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505• Gabrovnica
a) Jelka Aleksič, géb• 1940•
1.6.2.a. Pa déda mi je pričal, óvaj, kaže: "Nemój da
večer f̂e iz laziš pred vráta bez veneri". A ja kažem: 
"Zišto, dédo?". Ja sam b ila  slóbodna• Kaže: "írna 
vampíril". Ja да pitam: "Pj kikvó su tó j vampiri, 
jé l se ovój prepravóti nešto?". Se zbéremo na 
sedertću, pa se tám uznu i  obļču kožusi i  obļču jedno 
drúgo i  své kož0v naópako. i l i  néko rúno, v^nu. I 
kažem: "Da l i ,  dédo, tó j prepravótina što právimo i  
na svadbe i  na sedertću?"• Kaže: **Ne, vampiri 1” . 
**Kikvx su tó vampxri?"• Pa kaže: "Oče da dováte, - 
kaže, - žensko, i  dá да odvedú i  zakoļu да, ־ kaže,
- u réku". "Рэ kikó je tó biló?"• "Pa, - kaže, ־ 
teka mi p riča li i  to. Imal, -  kaže, - Nxkola is  
Tatrašnicu t r i  čerče, - kaže, ־ i  jednú dovéli na 
Stánci góre. I dotlék ju, - kaže, - dov^kli, i  
otsékli je glávu, i  t u r i l i  ju, ־ kaže, tú j na 
oréj, a rtú, ־ kaže, ־ v p ļi l i  dóle. U vodenícu imálo 
búka i  tú ju, - kaže, - kolóto své siséklo". I mx
9 9 9 % 9 9 4 /  t  Гsmo to mlogo veruvali. Kada posle se to j vec 
pričalo, pričalo, pa neRi s tá ri 1Údi kaže: "Ma nisu 
to vampxri b ilx l Toj b ilx , - kaže, - nádi a jdúcil". 
I mx smo se oslobodxli. A dogdé smo b ilx  máli, onx 
své kazuváli da, déda mi je kazuvál dà je vampiri. A 
onó né, kažu, nétti ajdùci, kaže, dójdu i  néku 
devójku drf odvedú. I sis rtú šta rade, rade, i  zakoļu 
i  gótovo.
To večerĀn gde razbácano b iló  seló, izlézne 
kuče da poráni, i  oni ju da uvàte i l  пеки žemi 
mládu. A stare nesú níkoj marii. То sámo mláde žene,
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táko je b iló  ránije. A tó j ajdúci, a oni kažu 
vampiri da su b i l i .  A onó nesù vampiri b i l i ,  onó 
ajdúci b i l i .  З^ѵоіі, onó b i l i  ļiid i. Ļiidi netti 
nežerieni, netti b i l i  saz... ožerieni, pá se zbóru po 
pe-šestina i  če idu tu j žemi i  tú j da izvedú i . . .
1.6.2.b. U náâe seló. Pa dobro, imálo je támo, kudó
ļudi nesú imáli. Kod nás nesú smeáli da dojdu. Kod 
nas 8u pušdHs imale• I kod nas niko^ nije smejao da 
príjde, tú se mi smo b i l i  odvóili. Pi b ilo  támo. É 
pa, tikó  nóko, rezíl je se kazálo• Tarn nógde 
odvójeno ot, kóća i  néma nuiž, o tiša l po pečalbu, 
ostale žene same. Oni dójdu, ukače se na prózor, 
túré s1bú i  stroše prózor i  ulóznu, i  kudó ima nóka 
devójka i  riú re z íli i  tikó  je b iló . Znál да ne znál 
да, šta vrádi, m ilic ija  sútra dójde, kój če da 
dokaže. Kad onó putúje po póla sáat i l i  sáat vróme
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do tú kúdu.
•••imálo pósle, oni se, áko да primete kői je,
oni se biju• Ima múka i  nevoļa, al oni se večinom
пас ־ן ne sis úglerie dá se... ne mož da да poznaješ, dá
l i  je tije?. Nije imálo, imálo je pápel je bácan
nókome и oči* Pa ima, al tiká  nókd^a su očoravili,
nókdtja su s i sećiru uda rili ta obeležili i  tikó• Pa
imáli su t í ja ,  oni su i  zváli. •• óvaj kódi nás t i  
/ / / * 
kaže t i je s ile n ije. s íle jije  su i  zvali. Imalo -*ed̂ n
tú se ne ženil nóći Desimir  TÚrőin, mani да, triées
sódam ósam gódin, pósle se oženi. Ón u nókolko kuče
u lazíl. Imálo jedna devójka dorava, i  ón ju silóval
i  oná se pórodi pósle. I poznála да po góvor dá je
oná, ováko, da je ón b il.  í ,  óni su да zváli Desímir
Turčin s ile jí ja . Posle se ón oženi• Nekolko pút je
bíjen òdi strane komšije.
2.2.2• I pósle kát smo dob ili sina, mi smo да n o s ili
u Kalnu и c/kvu, tá smo да kps t i l i .
I  došo ni je kúm iz záskovci 8 aútobus 
pírotsA újutru и póla pét Stó ide is  PÍrot. Pa onó- 
Óvaj, došo je tám, dočekali, mi smo detó doneli и
1u1ću i  kp s t i l i  smo u cj־kvu. I  póso i  pop i  t í ja  
pokliear Sto je s luž il u cj־kvu. U Gabrovnicu smo 
dete ošiša li, daruváli, i  ručik smo p ra ili.  Svirači 
nisu b i l i ,  b il •*e gajdár ^edán kcK je s v ir í l.  Zbráli 
smo ее око sedimdesé dúée na tá j ruč^k koi smo 
p ra v ili na dete• I onó je tólko mlógo sibrálo, dá 
smo mogli za te j pare da kúpimo plác и Kriaževac. ^Él 
plác je b il òdi pád bartće do ses b iló  kvádratni 
met i r ,  a ón je eibrál mój sin sedamdéset i  t r i  
iļade• Znači, mi smo mogli plāj da kúpimo za triées 
iļa d i pét ára, a ón eibrál sedamdesé i  t r í  iļade. A 
plus ãto ê eibrál té što se donosiło. T^k 8u b ilá  
izlezla odelca, te čebenca, te koš0ļe, pantalóne. Ī 
tako je b ilo  pósle. I  posle č e tir i méseca ón je se 
rod il trečeg novembra, a mi smo tó p ra ili za dváez 
devetoga, i  и márt mesec smo да donéli и záskovci. 
T&n smo imóvinu prodalí i  kát smo s t ig li tú večer, 
drúgu večer je Zavój potópen.
I táko su blagosiļa li da naša fam ílija četvj־t i  
braćfe da se uzíma. I  své je tó táko téklo, téklo. I 
kát sam já uzéla ovóga č о véka ot PÍrotsKi kráj, 
čоvéka, kažem, uzéla sim ot PÍrotsKi krá j. I  došlo 
vréme da mój brát ot tétku i  о čiču, táko se ni b iló  
ta f amili ja se uzéli, oženili se, da on uzél ilegóvu 
ró^enu séstru. I  níje mògio dá se da ostánem já káo 
odvó^ena о tú fam íliju , já sam uzéla od drúgo mèsto, 
nego ńegóva sestra da se v rá ti za mójega bráta о 
tétku. Ī pá se s is ré tli, kažu da blagosiļal, oní 
nesú b lagosiļa li, oní k ié li.  Óni k ié li da se tá j 
fam ílija ne rastúra i  to bogácfti.
Stoís sis mómka, kát sam več b ilá , já sam se 
mlada udalá и četj־naez godine. I oni su p riča li, 
kaže, ne-smež da ideš и sciò da ostaneš. Ī l i  tetka 
mi tú j b ilá  и komšilak i l i  né. I  véj dók sim postala 
devójka i  já sim se udalá и četpnaez godine. Рэ své 
su mi p riča li, tétka, bába, ne-smeš, kaže, da...
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Nema, kaže, da ideš, kaže, da se dozvoliš n ikom, é li 
áko kopxlis, nikoj te, kaže, и selo néma űzne•
/ / * ł ł 9
El imało ^edna u selo kop ilila  Mladenka, i.sto 
i  oná b ilá  dorava i  ko p ilila i .  dorava b ilá  Mladénka 
i  oná kopilxla, i  táko i  sina posle očuvali komâxje, 
oná b ilá  dorava, i  ón je se pósle prizetxl za néku 
ženu. Nxkoj да ni devójka ne teála úzne• Ni riéga što 
je b iló  kopilno. To je b iló  úvreda ránije ־ kopilé.
Doèlá seftn saz bráta i  sa snájku и doãtxcu na 
igránku na Petróvdin. I  ig rá li smo oro, i  já sam pod 
gúsu imála zláto napolióni. ï ón me t è á  videi. ī  
ová*j kát smo pósle... Naše zláto napolióni su b i l i  
pod gúsu ná... óvaj• Pi kó je znál, kdÇa je gledál, 
ón 89 strane, nó se tag né ni prikazál. I pósle smo 
si mx o txd li. To b iló  и jú l i  mésec• Dvanáestog júla 
u ćosticu 8az bráta i  s i snájku• I o tiš la  sim si и 
Gabrovnicu•
3.2. Ī  sjéseii kad b iló , ón došal dóle i  raspitál
se, otkudé sim i  kikó sim и Gabrovnicu. I došal sis
riegóvu sestrú i  s jós ^ednú ženu. Ja nísam b ilá  tú.
Bilá sim rabajija, kód na dédu sam si nešto oterála
támo и vodenícu da meļe. Ne imái na májku mi dóda
kráve, i  oterála sim kráve da zatvórim ко tú j
pojátu. vídim čovek ide i  tóra naše óvce. A óné s i
same odile, pošto ־,e naša imóvina b ilá . Puštimo
újutru jéseni, povečer zatváramo. Kaže: ”Ovčarko,
gdé si? D^nis ta te néma״• A réko: ,״Pa gdé s i tx?
ê
č ije  ovee teraš?״״• Pa kaže: "Mo^el". I tu j se 
srétomo, zdrávo, zdrávo, i  já s i otkáram kráve dà s i 
zatvórim kot pojátu i  vpnem se в óvce. I  ón me čeka• 
I sléznemo dóle kot kúdu. Dole mi je bába b ilá , dóda 
mi je bxl umrél. I ón oče de? ostane da je zéd za 
méne i  ostai je túju noč kod nás dóle и Gabrovnicu• 
3.5. ТІ 8mo se dogovoríli, p i pósle iša l kod riegóvi
rodi te ļ i  da im kaže, i  pósle došal za méne, pósle 
došli rtegóvi ro d ite ļi, pá smo p ra v ili svádbu i  tám 
smo se venčali.
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Dole je kód nás. Á li ón je b íl zát, póito je 
on doso. Došli su ńegóvi sástre, zátove• *̂ Él ón ima 
č e tir i sástre, jedná nxje b ilá  ožeriena, t r i  su 
ožeriene b ile . P rije te ļi, májka mu je dolazíla, dóle 
smo pravxli svadbu• Dali smo im dárove, avíma smo 
d a ríli što su b il i•
I posle smo se venőáli. Dolazíli smo и Topli 
Dől da se venčamo, pa nísmo mógli, a mx smo se pósle 
venčali ísto u Gabrovnicu• Pa níje mògio, ^ál níje 
b íl tá j zapisničar gòre и Topli Dől. Ón stanuvál и 
PÍrot, pí iše l i  и Topli Dől• A kúm ni iz  záskovci, 
on s i pošo, i  staródeva sis nás, i  venčali smo se и 
Gabrovnicu•
3.6• Drúgu jósén smo dob ili sina tóga Zorana. I
sedáli smo č e tir i máseca, i  tó j imóvina što je 
ostalo smo prodalí i  došli smo и záskovci• ï tám smo 
k u p ili... I  ovĄ, pósle smo kup ili ovde и Žiikovo 
imóvinu, pá smo ž ive li ósam godine, i  is e lí l ni 
$
autoput.
4. I pósle kad je došo rúdnik, národ je zostáo
b iló e se mlógo is־1  e lí l gdá, nísu imáli od čega da 
žive, svako iš lo  и Kriaževaj da zarádi kój dinar i  da 
kupi morúzu, žito  da dókára da smeļe и Gabrovnicu na 
vodenícu da se ráni. Najdę po sédam ósam šenika žito 
i l i ženicu, tó mu je svá. Kod nás su 1Údi do־)  lazíli 
t S 8u že li. Pet KÍla ž ito , t r i  KÍla smo im daváli za 
žetvu, za kopárie.
4.1. Naše sólo e b iló  popláveno od vódu, i  nárot se
is e lí l i  seló, sve smo b i l i  gòre na áíve и bpdo. I 
tako1׳ smo ž ive li, svá razbácano sólo. Mi smo si 
ž ive li na náéu imóvinu. Naša imóvina je b ilá  
trídeset i  sádaftn jáktera úkupna tá<f. Od reku pa do 
b/do gòre do tá j T ri mejá. Tatrašnica, Kalna, ínova 
tú smo svá g ra n ič ili s ē s  t í je  1Údi. A ostalo oví^e 
su ļudi ko^í su ž ive li tú j, oní su marie imóvinu 
imáli. Samo mi smo imáli. Jož dvá kúde su imáli márie 
òdi nás, tó su t r í  kúde ko^á nísu níkat kupuvále
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léb, a mi smo nájviâe imáli• Vf l i  smo negdé ãá8 
eédftn iļa d i <?ila žito* Ranije smo vp li z govéda, a 
pósle t r i  godine i  vpsàlica dolazila. ï premere 
žitoto da dadémo ujám• Ti tu negdé àés sédim iļa d i 
ć*Lla smo vp li. I  najviše smo brániâte imáli mi, i  
kad búdé za nešto trf trebrf da se dadé, mi smo ùvek 
daváli sa и seló za bpvove. Onó se sàk se zové mós, 
a ták smo zváli bpvove da preódimo préko réku da idu 
decá и školu, da préjdemo negdé za néku maalù. Pa 
nému ļudi gráju, mi smo své mi daváli• Gdé trebálo 
pómoć*, své je mój dóda, ón se MiRÍl zvál, ón je 
davál• Ón je bio náj gazda i  ón je davál•
4.3.1. Ne, prf mi kažemo kódi nás ovój tpļak, tpļak. U
tp ļa k it su ležale óvce. Prf káko se zagrádi, ļiid i 
g rad ili sas kólci i  8az gráiie, a mi né. Stubovi smo 
postavili i  ovúj žicu bodļikavu. É̂1 gdé je tu j b ilá 
búgarska karáula i  oná je b ilá  ostala. Onáj što bilá 
karáula zagrádena, oná b ilá  na naše mósto. A tú j 
b ilá  do mejú Totrosičku. I kát su BÚgari o t iš li,  onó 
3e tu ostalo sve za nas ta i  2ica. Došli su 1Údi da 
nóse na drúgo mósto, á li da úznu, oni nisu dá li. 
Ostali tú j nékolko dúsé BÚgari su osta li dóg da 
prebáce t i ja  što su imáli tú j hránu sas kórti, i  
ré k li su da tó mi úznemo túu žicu. I naša je b ilá , 
tpļag zagráden své s 9  stúbove saz žicu ós am róda 
préko i l i  osmíca uvàrena. Kapi je su b ile  t r i ,  dvá 
tpļaka, pojátu smo si imáli, kolíbu smo imáli, tú j 
štalu za govéda. ^Él tú su tú je tá j tábla od rékutu 
góre trídeset i  sédtìn jéktera veličina b ilá  povpšina 
naše mósto.
4.3.2• S ib irá li smo óvce, bačiju. Á li tó su s ib irá li
1Údi kói su b i l i  sas vécffe, sas vé(?fe óvce. A ovija 
što su 8Зв  márte imáli po č e tir i pót, oni nesú imáli 
níkakvu drúgu rábotu, oní s i i  va rd íli. Nesú i  
daváli nígde. A mi smo b i l i  & 9 s  više óvce i  jóã nétti 
ļudi tu3 is Tatrašnicu i  ovámo is Kalnu, oni su 
doteruváli kod nás i  s ib rá li smo. El mi smo čuvali
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šese sed£mdesá óvce. I tú smo zbráli do os£mdesé i  
više nísmo mogli da čuvamo mi, a dójdu po pet po šez 
dokáru drú^L koi su čuvali, td najviše do stó smo 
zb ira li. Рэ káko ^e, úznemo i  kólko óvce, tólko dni• 
Á li našete mlógo óvce, mi ostáimo za posledríe vreme• 
Imái pet óvce, ón pe d^na úzne mleko i  nósi t S  s ir i•  
Onija imái dáset, ón dáse dána• A našete šese b ile  
mlečne i l i  sed£mdesá, sed&ndesá d^na mi izgúramo и 
ávgus, pa náma za sváku ovcú ni dán mlekó• Što 
našete b ile  mlógo• A mi smo se p ra ili da smo dobri 
1Údi, dójdu t ā  n i pómognu i  и kopárie i  и žetvu i  
sečeiie šiimu. I oni odnesú mlekó, znači, za pet óvce 
odnesú mlekó koko-gót kad je imái dváes óvce da mļze 
celo látó• A našete do ávgus másec, sektámbar másec, 
za nákdlkd1 gckiin ne imálo ni za sváte óvce da úznemo 
dán mláko• Jel na ovcú smo daváli po dán mlekó• 
4.4.1• Kad smo p ra v ili tá j crápiie od zemļu. МІ smo
iš l i  tám póré cfkvu, tó se zválo Mfkoļin dói• Gde 
nákad ràdi••• ránije b iló  káo rúdnik. I tú^ imálo 
náka tvpda zemļa. Ponesámo sediru i  sákli smo• Kao 
beton ־*e tvpdo bilo• I donesemo и Jakovi• I zbáremo 
se šes sád£m žene i  kólko donesemo, mi úznemo i  tó 
popárimo s dipálu vódu и golámi kotál. I gázimo s 
поди. I pósle bacamo òdi tá j kučina, bacamo nešto 
òdi vjnu, òdi kóze dláku, i  gázimo dok búdé žilavo• 
I pósle ־*u pode limo káo za láb vurriác. I lápo qS b 
rude svá razbijemo odozgór máznemo, máznemo, dók se 
oná razvuče. I pósle úznemo i  obira naprávimo• Svá 
lepő káko treba da búdé káo panica• I úznemo i  
razbijemo lájna и kotál, i  lápo ju já úznem, t é  ^и о 
káo da ju ofárbam da se oná ne púca, postávimo ju и 
sóbu gdá je tóplo• Та sedú t r i  č e tir i dána da se ne
t  /  9 9 9 9 Ą 9  ,  9 ,
ispucu* Ne, ne, 8 amo и sóbu x zatvoru, nx proma ja, и
/  /  9 9 é 9 9 9
zatvoren prostor ♦ Zato da se ne xspuca • Dók one 
dobro povuču• Pa kat povuču, mx 5־и uznemo i  dxgnemo
9 9  /  /  /  9 9
i  na tavan gore. Podi crep. I  sedu na tavan preko 
zima, tó jeseni rabótimo, i  práko zimana oná sedú
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gore. ï spróleti kád búdé mlád máeec, mi stúramo i
na1ožimo ogriište, dp va, i  stavimo ju i  čekamo, da l i  
t / , / , / t !  
če da puknę• I ona, koja je dobra, ona nema da
pukne, пара limo i  láp postavimo и rtu i  vpšriak
пара limo, 2 as í  perno s i žar, i  lep pečen, bo ļi nego
sik što kupû emo ovde и Pxrot. Ja sAi b ila  maj stor
za te j crepile i  pravíla sim. Kat to j kalište gazimo
i  prójde nákoj i  kaže: "Dobar dÁil Da v i, ־ kaže, ־
potráju crópńetel". A mi kažemo: "Na táb ízusta, na
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Boga usi1” •
4-5.4. Рэ zakoļu sviriú, zbáru se komšije, fam ílija , i
/ 9 І t 9 / ф / / / / 
zakoļu evirtu, oderu x postavu na jedan z it.  Zxd, zxt
kàcó kažemo• Postáve ju i  úznu i  svá iskovú s
jekseri dá se oná ne sibóre• I kad búdé is ila , oni
odmáre po dváes santíma širinu, i  kolka je dugačka,
ide dóré и kráj. Sve sis letvice se obeleži, iseče
se, a mi žene ú z пето napredemo ot kļčina, pa
sprágnemo, pa prevj־timó napráimo kanápove. I oni
iseőú opánci, ta úznu svá tó j ta nabicku. Ко ako oče
no sis пеКе bpčkotine jódne, dvóje, a dóle sámo
rótko se naprávi za žapde tá j• Pa se iseőú ódi drúgu
kožu stáru žapče, pa se napráve pa ódi vj-^cáte, i
obújemo se, ídemo и seló ígramo igránku•
5.3.4. É pa od Božič• Pa pj־vo póstimo• То se nó
blažilo• Sad и novómbar mósec pósle Svóti Rari je l ima
Pokládé, zapóstimo i  do Božič• Kad búdemo mesili
sareni lóbove, sečemo tu večer svó onúj slámu,
sedimó na rtú. Újutru и jákovi, i  tám kude-gód imamo
slive, vótrtaci dóle и seló, dóle kod vodenícu
slóznemo, mora da nosimo da potpalimo da se rode
slive. Ne, sámo kažemo: "Ptflí, rodi, slívol Ako né,
dogódinu ču te otsečeml Áko ne rodiž, dogódinu če te
otsečemo!״. Ï sútra ta*j bidriak što smo sekli fca 
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gorel, ujutru uznemo s ta j s tu j glavriu, x 898 du
ídemo ta pálimo tú j slámu• I  níje ni deda davál s i
šibicu da nósimo da pàiimo, nego svó 8 tú j glavrtú.
M i  smo imáli tú j vólifci slívnik, jednó smo imáli
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préko réku. Pi odi tú3 što amo bídriakat, od bádriakdt 
glavrial I  sis riu smo iš l i  u scio, i  dóle se zbéremo 
и selo u ju tru rano sva ómladina koi imali dóle 
s livn ic i pornálo. Gdé ni je••• smo svi sedéli u seló, 
i  sváfci pomálo imálo. Taj vodáta potopiła i  prošla, 
oni ļudi nasadili d/vja. Nasadili večinom slive, 
ponefci őrá ostai i  t ik ó j. Óvaj, i  zbéremo se dóle, 
tá se opričamo, uvečer kúj kikvó je sinuvál tú j noč. 
Pričarie, smej árié, idemo si kúdi ta rúőamo i  pósle 
doódimo na igránku. Ļuļče su se vpzuvále na Božič• 
То и seló na naš oréj, lànci sibéreose da se 1Ú1amo 
na Božič• То ־*e b iló  na naš oréj•
5.3.6. Рэ, ka dójde ^úrjovdin, a mi pré újutru idemo
и сvede. Jedan dán idemo u pianinu i  drúgi dín 
vijemo vénei. I uoči 3úrJovdin premlázimo óvce. I 
ták smo v i l i  vénei, i  tó mi je b il déda gòre na 
pojátu• Pore Tatrašnicu smo b i l i  na mejú Kalna, 
Tatrašnica i  Gabrovnica. Na T ri máj e smo b il i•  Na 
Tri májé• I tú se sibéremo, isto  is  Tatrašnicu su 
b i l i  tu komšije i  oni dójdu na tá j rúöA. Právimo 
zeļanik, pečemo pogaču za tág. KÚvamo pAuļ i  súo 
rébro, pečenicu ostáimo [súju] za tácf. T déda mi 
úzne púSde, jédnu ón, jédnu úzne dadé na komšiju, i  
po sédam mátka ispá li [ j i t ]  i  drúgi sédam, i  jédan 
méták ispá li kój je ovčar. Ja sam b ilá  ovčar, riegóva 
unúka, i  petnáesti méták mòra da ispálim já sis tú j 
púsku• Da óvce létoz gróm ne ubije, da ne dójdu 
v^cje póred i i i  da i  podáve. I  kád zav/šimo tó tú j 
večeru, onó več je 8|nce b iló  na zaót.
I  za sútra kó־*e jágiie tréba dá se za júrjovdin 
odvói, mi izbéremo ko^é ê nájvéliko. Pfvo jágrie áko 
^e b iló  žensko, mi riéga ostávimo, pá po riég ko^é se 
ojagriilo nuiško, riéga úznemo i  nósimo dóle kot kúdu• 
KÚda ni je b ilá  dóle póred réku. I  újutru dójde déda 
da zakoļe jágrie, i  tú j postávimo na (*ždii, opečemo да 
i  mlekó što smo pom^zli káo sinoč potsírimo да, 
úznemo tu grúdu и tepsiju i l i  и Juveč, i  nósimo dóle
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kot kj־s. Kps je b ilo  и Gabrovnicu dóle kot na kráj 
n ije  bio bas и ered naseļe, á li vedínom je b iló  vise 
mósto náâe nego tu^o. TÚ smo b i l i  sedam poródice 
ko^e emo tó mósto daváli za tú igránku i  za tá j kps. 
Ī JurJilá s i mi dadámo, koļemo dóle kó^e se delílo 
molítva, i  odnesemo od ovij stó ot kúdu. I dóle 
iseöú да и parčeta, i  8vált i  úzne po parče. Kaže za 
zdrávje, da óvce iļade, da óvce bližiievu. I táko smo 
slavil i  júr^ovdin.
MÚzika smo s i imáli и seló eóctòn svirača, tú j 
piák múzika, igránka, igramo. Ŝ nce več na zaódu, 
evàdi kúdi ide* NÍkoj néma da ostane и mrák, 
s íja lica  ne imálo, nó imálo ništo. Pop je dolazil da 
preseče kolači i  úzne meso. Što smo odnóli dóle za 
ńóga. Ne nósimo celo jágiie, mi ne nósimo, pósto 
dájemo mol i t  vu. Kat smo mi kolačari, mi davamo 
molítvu, a kád d rú ji nási, kad búdé sváku sódmu 
gódin mi daremo j  ágii e i  kolač me 8 imo za kps• A drúgi 
kolač nósimo, ta pop seče dóle pórét kps* ï táko 8mo 
proslavuváli po t r i  dina• Ppvi din nósimo móso, 
drúgi din igránka, tráfci, trád*i din l i t i ja .  Biló -*e 
svóti Marko. Vatimo ómladina i  póp prenósi próko 
onámo kaže maló• Kude kakó b iló , nógde Gladníca, 
nógde CÚka se zválo, JabučKi pt, Golema róka, Mala 
ráka ovámo gdá smo mi b i l i .  I prójdemo da ne bíje 
grát. Prf zváli 8mo ovám JabučKi pt, Ponikla, Golóma 
róka, Mala róka gdá smo mi b i l i ,  Gladníca, fiúka, 
Granica• I sleznemo и seló ko cpkvu i  odígramo i  
nókolko kóla i  plók múzika sis nás svó iš la• sódáia
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duše smo s i imali i  selo• I to na tog tredeg 
^úr^ovdin smo tó radóli i  pósle níje imálo grát. Kod 
nás, a kój ne nósi l i t i ju ,  ni l i t i j u  kój ne nósi, 
ováj drúga sála, iií vedínom zakačuvalo grát.
5*3.8• čovek ima k<̂ j ni je komšija b íl, svirač stavļa
z gájde, zasviri rumónku i  igra i  Svpļišku rumenku 
do dógde god e^nce da na zaódu, i  ídemo si kúdi• 
Néma, tó n i dóda, já sam b ilá  ко dódu• A ostá li i
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zberemo se pokri jedanaes sáti dokudé č e tir i popódne 
zimi» Vodíce, Pokládé, dvó^e Mladánci, Sváti TÓdor, 
to su eve b ilá  Male zavátine, a Blágovesti su b i l i  
káo vašar. T^g ni ide i  dáda, ísto smo dóle и cj־kvu 
nos ili kolač, i  ide s^nce na zaódu, mx s i xdemo kúdi 
da namírimo stóku. pàiimo veneri, túramo i  na óvfce, 
pripústamo jáganci, i  takó je b iló  ísto i  Velígden.
6*4• A cfkvu je napraíla náóa fam ílija , pomagáli si
više sála, i  Mezdrejá i  Cpni Vj־ i  jednó drúgo. Á li 
na túju cfkvu nása fam ílija večinska je napravíla. 
Jer na dedu mi je čiča zakópan póré c/kvu i  na liéga 
piše v ú ő id  Nikólka. Ón je podígA tú j cfkvu.
^E1 ováj naš pop Stó ^e dfžal náéu c/kvu da да 
kfstimo, ón je b íl RÚs, i  živel je dúgo vréme i
/ ׳ I _i» ׳ т ׳ Л • ' л- ' 9 • /umrę. I posle je se jurxlx popove tam, ovam, x пхви 
1Údi mógli da ima popóve sváka с ־ן kva. Nego jédan pop 
za nékolko cj־kfe. I sak slavi deftî s и Kalnu slava 
tá j odfžava, kád и Gabrovnicu dójde dá n i seče 
kolač, Blágovest i  Mala Bogoródica, áúrjovdin, Svéti 
Rarijel. Dók su počela decá da se školutu. Vedi nom 
ovdé nesú. Nego Leskovčani, Vr ariane i  se školuvali za 
popóve, á li и okolínu Kiiaževac ovám Gabrovnicu níje.
7.1. Pi tikó  b ilá  vélika póplava i  slézne dóle и
seló i  pa odnéla školu, odnéla c/kvu, odnéla své. Pa 
b iló  ránije, jóé déda mi b íl manačA kád je tó 
odnélo. I pósle mi smo gòre na imóvinu, a dóle ni je 
ostalo s&l kudé ni je b ilá  kúda. Toj dóle što 
ostalo, onó pósle d e lí li káo za gradine, za tikvó 
màio. I onó да zauzélo rúdnik.
Ne-znam, káko je nastálo sélo náée, znám dóle 
gdé b ilá  tó j sig gdé smo postavíli nóvu cj־kvu, déda 
kaže da tú b iló  sámo t r í  kúde. I  о tá j t r í  kúde 
nastálo célo sélo. Imái e jédan čovek šes l i ,  sédáfo 
l i  čerfte, i  své te čerde tú dovéle zétove. I 
razdelílo se na tú j imóvinu i  povedálo se. Posle 
kólko su kúde b ilá , óvaj, né-znam. A pósle óko 
triées l i  su četires l i  su b ile , kád je potopiło
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selóto, á li imálo. Ne-̂ e tak tolko b ilo  kat potopiło. 
Tribes četires kuće b iló  i  imali s i onx i  cj־kvu, 
imáli ai opštinu, .imali s i školu. ī  to sve odnesé 
vodá, i  pósle onxja ļudi svá izlóznu na bpda góre 
kudó imáli imóvinu. I  kát sam já postala, b i l i  smo 
pótsto devedóset kuće [?]. Á li tó b iló  razbácano da 
za dvá dÁia ne mož da prójdes to selo. To biló 
razbácano po bj־do. I támo se graničilo sis Papratnu, 
góre sis Rcpušnicu, s Áldinu réku, s Tatrašnicu, sis 
ínovu, sis Kalnu i  Šestigabar, s tá j se sóla 
graničilo.
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508• Crni Vrh
a) Dušanka Vlatkovič, géb• 1928•
2.1• Pd kako da 8e ne sečam, káko da••• Ļudi su
b i l i ,  srédrti ļiid i• Nisu b i l i  náj siróma ni bogáti• 
мі smo b i l i  pé dèca, č e tir i séstre, jédan brát• 
Tako, čuvamo ovee, čiivamo kráve, čuvauno kortá p i 
jédnoj*, dva. I  táko, poļoprivredu rádimo, i  táko ־*e 
b ilo  u sélo. I sát s i je, salo s i je salo isto• 
Radimo i  ovdé, áko nesmo u.
2.1.1. Ot seló• Oná ^e b ilá  i  scio Gravaļosa âto se
zové, iz drúgo sélo, a udalá se pósle, oženila se 
kaže baš, oženila 8e po••• káko se odávna dumáló, né 
udalá se, nègo oženila se• Oná pósle и Cpni Vp doslá 
iz  Gravaļosu• Pa kvo ni pričala, i  da ־*e pričala, ja 
sam tó j zaboravíla•
3• Á li više, ránije je b iló , ro d ite ļi više žene
décu• Nije káo sad, mislim, što 8e oženi, ne pita 
roditeļa. A ránije pa se raspita, ot kákve ê 
fam ilije , pa kákvi su mu ro d ite ļi, dál su oni dóbri 
i l i  lo š i, i l i  da n ije  pijánica, da n ije  barába, da 
n ije , tikó  je biló• Da ima više imóvine, da ima
^ I •
8toka, to se računalo da ê dobro, da ê bogato• 
Misiim, gazda kaže, ne kažu bogáto, nègo gázde• ī  
mén baš mój bašta je dál gdé ima više imárte, 
imóvina• Kad ima poļoprivreda, kaže imárte, liváde. 
Kude je jedøn brat, nema da dé li, nema• I tiko ê 
b iló  odávna, i  tikó  se i  mislim i  žen ili više 
rod ite ļi•
3«1. Kakó 8e oženila? Tako, zavoléli su se, i  seló
ráeturno, á li támo kát se zbira. Svéti I l í ja  što se 
kaže, t r i  däha igránka и sélo, Úskps t r i  dÁia
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igranka. Skupe se ļud i, s ta ri i  mladi, i  omladina 
mómci, devójke• ígru, pevu támo. Nesú peváli, á li 
ígraju. Igráride, svirači. í ,  táko upoznáju se. I 
posle...
Nxje b iló  ránije káo što je sát. Da me 
izvxnite, devójke xdu... Ranije b iló , otxdemo и 
selo, áko ne dójdeá jóé vxdelo, jós mrák, tx se 
stxdis od rodite ļa, kikó J da prxjdes. I  ón te gf'di 
i  mož da te i  bxje i  svašta. Zašto da zakásnis? A 
sát kató se stivnxlo, da idú, oná tág izláze támo ta 
setu, i  prekó-noj да náma do újutru. Ranije nxje 
tikó  b iló . Jes je b iló  seló, á li imálo je ré t, kadá 
l i  d é  xdeš, kadá l i  da ne.
3.2. Rodxteļi se pj־vo zberu, mxslim, na devójku, na
mómka• I onx se dogovóre. Áko se i  onx vóle, da 
odgováruju p r ije te ļi. . .  A sád ná t^ko, sát se... Pa 
b iló  -̂ e, á l i . . .  Mene je, mxslim, mój bašta dál, 
oSenxl je me táko, da t i  kažem, ne kažem udalá sam 
se, nágo, ájd, vx kažete onáko, oženila sam se. Maio 
x i  pred zór, já nxsam volála baš tú j kudá 3־e ón mán 
dál da otxdem. Á li ón me tú j dál, jádan brát, a já 
sam b ilá  nájstara, pá sam i  orála i  kosxla, svá s^n 
radála. TÚ imóvina, xma imárie, tú j če me dadá da 
rádim, da xma kvó. Ī ón me tú j sd zór i  me dál málo.
Pa jásu. Pa tá tikó . Doju, skúpe se ro jáci x li 
komšije nákoga, otxdu pe-šes x l i  dáset x l i  kólko 
bxlo. Otxdu úveőer kod ro d ite ļi, kódi devójku támo, 
lažu, mažu, dogováru se. I, áko pristáne devójka, 
dade nešto dar, čarape, i  úznu, onx nóse rakx^u na, 
uznu to j popxju. Izjúbe se, sprijeteļe se i  ostánu 
p r ije te ļi.  I  pósle kat se dogovóre, práve svádbu i  
táko.
3.2.1. Svatovi pozovú kád pa dójdu za devójku.
Svátove, kolko se dogovóre svátove. Možda pedesá, 
možda kox su bogáti, možda stó, kox xma prostóriju. 
A li и selo je b iló  пета kÚKe tikó  váliKe mlógo
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goleme, pa da xma dosta narot. Nego ovde saga se xma
kude pa prave veseļe, a tamo s i b iló  u kuće и sóbe 
vólifte, koi kvo i таи s i. U dvó sóbe stave ostai i  
klupe i  tiko  ^e b iló . I  drúgo ná-znam kikvó da t i  
pričam• Jabuka se tú r i•  Jabalka, praviIno jábalka• 
To se tú r i.  Omesi se jódno pogača, x na tióga se 
našara uzokol i  tú r i se cveče, ovój áamsír, ka śtó 
да zóvu, zelón. A и sredinu jedná cfvóna jábalka. I 
tó kažu sobóriiak. I  stáve да, pa sedi tú j,  donesú да 
i  pósle s i да odnesú. Kad ódu tám kudó je , mxslim, 
odvedú mládu kudó na dóm p ri mómka, onx t i  ja 
sobóriiak lómé támo, kp še, i  táko običaj, tákrfv je 
običaj •
Kojá s i se zavóle, zavóle se mládi, b iló  i  
begátle.
A ránije priču da je b ilo . Tako imálo 
neožeiieni, ko sák što su ovde u Pxrot. Svúde xma 
neožeileni, и četpdesed godine ostaše kó••• Ра se 
zberu po t r i  četvorica kaže i  no s ili i  s i zór• 
Devójku uváte támo kudó и preváre i  vēžu ju sis 
tkanice• Nosimo s i l i  tkanice. Ì l i  úznu dfvo kaže i  
podbodú je pòdi tkanice i  odnesú ju sa zór. I támo 
preleži kódi i l i  ostane i  pósle mòra tikó  da ostane.
b4ő mój ójća ^edán, da ne kažem újak, já 
grešim, umeša да. hàê  moj ujća ^edan, ta mi ujnu, 
oná mi je pričala. Kaže, b i l i  dvoxca se s b rá li, 
troica l i ,  i  uváte ju i  sa zór ju odvóli.
Pa pomiróile, pomi re se i  ro d ite ļi, tó vej 
známo, razúmimo se. Oná támo prenočila, kod lieg 
preeedóla, i  pósle kút če ide i  kakó če ide. Pa može 
i  da neče se pomiri i  gótovo, á li ro d ite ļi s i neče 
pomire, al oná mòra da sedi kude je ošla.
Tako o ć it i se, mislim, tú r i se váló, dávno se 
kaže mreža bela stavi se, kosa se lópo naprávi, i  
zać iti se nevesta, i  mladožeria isto  kaže• KÚpeno 
cvójKe ima kúpeno, i  tú j 8 ig lú zać iti se lepő i . . .  
Ра ko xma stávi, ko néma - néma i  gótovo• Pa ž ļtice  
kaže i l i  kaže napali־* òlle i l i  káko bilo• Napali^òiie.
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3.5.2. Áko já imam, kaže se dár. čarape, košiiļa je
imálo i  jestáci se kaže. Ja да umešam, ne mógu svá 
da v i rečem kikó je b iló . I jestáci, koSÚje, čarape, 
tikvó se daválo, n i imálo, cj־Je kažemo tó j što se 
tkálo ovój šarene. I tiká dáva košuļe najviše kojá 
xma pó darovíta, pó rodi te ļ i  mógu. Onó se i  dár 
imalo. A poklon se da־*e, kakav je poklon imálo, nxje
9 9 9 9
poklon kao вэк što se dava. Dadu mu ovcu, ko־*í ovcú, 
ko^í j agile, ko^x takav je većxnu b ilo  poklon, sútra 
práksutra ^el lípse ovcáta, jágiieto, náma ništa. 
Neje ко sát što dávaju poklon. Та se násto više i  
skúpe se i ,  míslim, dadú na detá bár da zná^e što mu 
dáva na poklon, e l u ž i  se.
3.5.3. Pa dóbro, kad otíde, míslim, mláda támo
stígne, otíde na prág*• Kažemo na prák. I dočekaju ju
tú, opróste nešto, míslim, i l i  krávu i l i  šta b ilo .
Koj šta ima, kój šta oče. Dočeku ml adu, sito  što $ » 9 9  f 9 
sečemo brašno, и liek stave žxto, met priture. ī  oná
maže na vráta. Zamaže gòre pa dóle, támo ovámo.
Úkfsa l i  tá j mád, úzne žito vj־ļa . Koí su támo národ,
oná čeku žene, kaže se prestiļče òdi tó j ž ito  da
/ / _ , / , ׳ / ך / / /
uznu. A za kvo su gu zimale, ja ne-znam. KoJe znam, 
já v i objasnim, kó־*e ná־znam, ná-znam ni já. Ogiiište 
ieto, ulázne, uvedú ju, stávc t r í  lába, ká2e se 
cedilo, tó. Vēžu да, i  svek/va ju vódi oko ogriište. 
Stolice ováj mále naráde, pá svek/vata i  naredíla, 
snájkata i  izmákne, a svek/vata i  prim^cne. I  táko 
t r í  put ovíju ogriište. ï míslim, ima jádno dete, 
kô־á s i oní óte, ko^á im je blisko, ro^ák, á li 
večiņu gláda^u da je nniško. ī  onó ja sádne и skút, 
kaže uekútriak. Stáre pantalóne i l i  nešto, ta nevesta 
pa báj*i na riág da sádne. Oná níje sádla, á li áto 
maio čučmila. ī  večiņu gledu, muško dáte da búdé 
uskútriak, da búdé nuiško dáte pósle. Svá je laž, já 
ne verujem, á li táko •*e običaj. I ná-znam drúgo šta, 
ne sádam se. Áko nešto znám, v í se sádajte, já če v i 
pričam.
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3.5.4. Sto l i  se jélo? Ne imálo káo sá, mxslim, mlógo
mezeta i  jedno i  drugo. Klipus, turőxja, s ir  najviše 
imálo. Kiíva se kúpus, kuválo se i ,  mxslim, vasÚ1 i  
meso se kuválo i  tó j. sát kažemo pasuļ• Vasuļ i  móso 
i  tó j se kuválo, sát se tó j ne kúva, mxslim, za 
tiko . Opeče se, kői može opeču, i  pečerie nešto 4זי^ 
kod nókok, kod nekog néma. sámo napneš. Рэ koļu, 
zakoļe ovcu, zakoļe koj Sta ima, zavisi ko־*ó vróme 
se právi svadba. Paprika, mislim, se pónila•
3.6. SÚtra dán  dóju, mislim, riirii p r ije te ļi.  Odókle
je devójka. Doju onx kódi ili и ponedeļak, kaže se na 
gósje. Ne kaže se gósti, nego na gósje. U ponedeļak. 
Kad oni otidu za devójku, oni izgostuváli támo, 
dovóli mládu, a pósle, pósle ka dóju onije и 
ponedeļak, övije se spreme, mláda i  doãáka pred 
vráta. S turila mrežu náravno. I dočetafti p r ije te ļi, 
pa siz žešku rakiju. Pa imálo edni да kažu ib rik , a 
mi kpčak náj za reći^u žešku. Pa tó j na rióga ѵепэс 
isplóten, pa stáveno lópo, i  dočeku i  támo. I и 
ponedeļak oni kod zìi búdu na gósje i  zavpsáva se 
pósle.
Posle práve málo gósje kát s i oni odróde. Po 
desetina dúsé idu támo, idu ovámo i  takó je b iló . 
više nó-znam kvó da t i  pričam, já se i  ne sódam. Pi 
kólko dana do ponedeļak, pa oni otidu náravno и 
súbotu úveőer и kólko se dogovóre i  и nedeļu dovedú 
mládu ovámo, и ponedeļak dój и po riú na gósje i  
zavpšava se. I  táko.
4.4.1• Pi tó tikó  smo да pekli. Ogriište pa naloženo.
Pi brašno otseješ, kvásac staviž, zamesiš náravno kó 
i  ság úvek, ne možeš drúkSije. Nakladú, nakiadó se
$ / e / / ,  ' J w ' /
ogait, stavi se crepita, napali 8e• Sturi žena, ima,
úzne, xma jednó što zovó se ostróśka se zválo и 
se lo. Űzne kppu pa čavru sturi otíf ogriište, stavi 
názem. Vp sitak ima, áko oče pod vpšriak, stávi rióga, 
napeče. Áko ne, peklo se i  pót pepel, pod žar.
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Zapreče fino, opeče se i  léb je slátag b íl tikó  kad 
jé se pékil. Tikó je bílo.
Ot kai. Pa káko se právi, zemļa kojá se pó ne
/ . /  - * f / , * puca, to se probere• Pa slama, to situo, pa se to
vodá pa se gázi, kópa se s mati ku, pretura se, i
slama se po ńega só li da b i se dfžalo. Onáko neče z
bláto beza slámu. I tikó  naprave, tó j nékolko púd да
másu da да naprave, i  s riéga mažu i l i  pód i l i ,
míslim, sténe što se kaže• Mazalo se, i  táko né
imálo malter pa káo ság malterišu. I  tikó  je b iló .
É pa, paprika, paprika se puníla, míslim,
ísto• Pirinač stávié, lúk, méso• Sečemo lúk, méso
sameļeno i  pirinač ímamo náravno• U sváku kúdu móra
da ima namírnica komú što trébe• I  napúnimo, tó své
ieppžimo lépő i  napúnimo papriku, skúvamo, zapečemo 
/
naravno•
Sag zapičamo и rélnu, a ránije níje biló• 
Imálo v/áriak, ogriíste, pa tó napáié pa zapeőú• I 
níje imálo šporeti káo s^k, pa rélne, jár drúgi 
šporeti su b i l i .  Jes já káko sáin več potstála, b ilá 
su rélne več, á li ránije b ^  neje imálo t í ja  
šporeti• Nego visóki tikó  tésno, néma rélna, néma 
ništa• Samo može da se gréju 1Údi, a éve и ogiiište
/ 9 9 9 9 / ך / / /
imało. Tamo mese lep, crepile se zove Jedno ima, sto 
peőú lé b it, stáve•
Zové se kád je jédno p^, a kát su više - 
p^ovi. Oní prave, míslim, štetu. Izléznu, seőú žito 
i l i  и dpvo támo kudé se ukače i  krúse i  etúrau, rúőu 
^édno drúgo• P̂ ove kaže, dovaču lešnici, své• Kažemo 
d^go, d̂ g*. Pa kaže g1őú, decá ugļčali se i l i  1Úje se 
ugļčali, ugalamíli. I decá se ugalamíla, gálámé, 
gļču i  táko. B^e, pa jédna bļa. ímu t í ja  1Údi b^e, 
ppļavi nečisti i  táko. Bļoserine.
Kaže, t í ja  čovek néma akál, néma pámet, 
uzgubíl pámet.
Na baStú - bašta, a máti, to stári kažemo 
máti• jéste•
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509. Pajež
a) Stanislava Živič, geb. 1936•
1.6•1. Ja nx8am videla nikada kúrjaka• Рэ dáve óvce,
dáve šta nájdu da jádu nešto• Pa vidála sam ovAÓ, 
mxslim• Vidála sam kát 8am b ilá  na vašar, i  na vašar 
sam vidála da Cxganin vódi máãku.
3.2• Ayá, misliž da počnem и kikó smo se oženili.
Pa vid iš, mx se nxsmo ni poznaváli. I  kad je došo da 
me prosi, ták smo se upoználi. I  došli dósta, 
dojdoše goja isprósnici. I  če me pròse. I ,  svi su 
b i l i  na tfegóvu strànu da pristánem. A i  mx, káo ne 
b i jošte se ženila l i ,  udavála. I  onx če da kažu: 
"A jt, - kažu, - vx, deca, iskočete tám, ־ kaže, -־ da 
se dogovóritel"• I mx iskočimo támo i  dogováramo se• 
Ja sah mu opričala, já sáfci siromašno detá, némám 
preménu, némám dárovi, némám nxőta. 1״More, - kaže, - 
ako s i t i ,  - kaže, ־* siromašno, mx áko se uzmemo, mx 
možemo své da napráimo, mxelim, i  da stečemo"• ï ,  ón 
kaže da možemo• Á jt, kad možemo, ču prietajém. 
Dojdómo о tó j, onx ja isprósnici svi: ”Ájde, dèca, 
kako ste odlučili? 0če l i  da se ženite, neče li? " . I 
Sveta je tág rekál: "Pa dóbro, ־ ve li, ־ devojče mi 
se svxga, i  já bi да uzél". I mi pristánemo i  tikó .
Dc du mi oni pare, nišan• Ja na Ilim kolkó sim 
imála dárovi, dalá sim. í ,  tikó  je b iló . É, oni 
nastáve. Moj ótac uzél, izgrejá rafcíju, skuvál se 
kupue, poetavimo večeru, nápravi se veseļe, své. 
Ajde, devojče i  momče da iskoče tám, pá da se 
dogovore poboļe, da nê e sámo da tólko -*e. I  mi se 
dogovorimo. I tak ták smo 8e upoználi, ták smo 
počeli da vódimo ļubaN/.
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I  póse minu nékolko vréme, ájde d ídemo da se 
ispítamo kot popá. ídemo tám u súsedno seló i  
ispítamo se••• U Izvór. Kot popá smo se is p ita li, 
dojjómo, já míslim, májka če me čeka, ótac tú j• Ma 
oní s i o t iš li и komái la k. Ka dojdómo 8 mladožeriu, 
prazná kúda. "В, - kaže, ־ čekaj, ־ reče, ־ dá t i  
pokažem ot kikvó se d/vo kadíde práel". Ón méni. 
Reko: "Pa né tó j vréme, no čekaj, - réko, - da 
vidimo pj־vo pa tág". Ón kaže: "TÍ s i ot sag mojá, - 
kaže, - néma da búdeá tú j a". I  ništa• Iepratí ja 
mladožeriu, mladožeria s i otíde, i  já s i ostádo kúdi. 
3.2.1• Kad búdé vréme, zakazámo, kadá če búdé veseļe.
I  právimo, piák múzika pogodiše• I práimo veseļe i  
ódem já kod riegóvu kúdu, nevésta mláda• Otídem kod 
riegóvu kúdu i  své sedéli smo t r í  nedeļe kod riéga i  
ópet se vrádbmo ovdé• I nastávimo pósle život to••• 
rádimo. B Íli svátovi své• Svátovi, svádba, piák 
múzikrf. Pa míslim koí su došli riegóvi po méne. I mén 
su uzeli i  i š l i  smo и с/кvu dà se••• ssano smo iš l i  и 
cfkvu, nismo mógli da se venčamo, zátoj što nisam 
i má la godine. Sedámnaes, sedámnaez godina. I iš l i  
smo támo, ig rá li su nešto tám pret c/kvu, i  pósle 
smo o t iš l i na riegóv dóm i  tám smo•••
3.3• vidiš, áko se sviJa mórnak na devójdu i  devójda
na momká, oní se dogovóre. Áko и ne dávu s tá ri, riéni 
ro d ite ļi, oná se dogovóri s momká i  pobégne za riéga. 
Ne beži, je l se ide polako, onó ka^, míslim, tó j se 
kaže da je bežala.
3.4• Pa č0ješ, čula sam i  tó, ál nesam vidéla• čula
sim ta kaže, áko se 8 v ij a devójka na momká, ón ju 
zamétne i  odnesé ju. I tikó•
3.5• 1. Idómo s mladožeriu da kúpimo, trébe mi zib^n,
trébe mi šemija, tak semi je ...  Ti dóbro sámo p iš i, 
nemój da••• Preetílku, dobra koáÚ1a, i  mláda da se
/ / , # / _ i , ך/ t ו
premenx# NeJe vistan, гэЬэп je b ilo  tega•
3.5.3• Pa dočekali ni riegóvi gósti, imálo tu ostale
žene kó^e treba da dočeku i, míslim, komšiluk tú. I
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imalo ko^e devo j ke, mómci, skúpe se i  čekaju mládu 
kadá če stígne pred vráta. Kad otídemo, óni če dar 
trebe da báca^u žito* Dali su mi ž ito , bacala sam 
maslo, dá, veļamo. I máslo da mažemo. Maslo 8am 
mazała, da li su mi i  mazała sam máslo• ï ,  svá do 
doveče tiká  mláda pod mrežu sedi. Doveče se skupiše 
riegóvi désta. Jeste, obikaļamo ogriište, !gramo. 
Glávrie oni p ritícu , já i  izmikiiújem. Glávrie, dj־ve<?te
/ • • ן /  t • / « ! 9mielim# I  ja izmīcām, onx prxmxcaju, x teko smo 
tri-p u t o v ili ogriište. Toj kad otide, mislim, mláda 
nevesta na imižriev dóm. I oni kikó če, úznu pa bácaju 
láp, vpļaju da kažem. Vfļa láb i  ság ràde mómci, 
t j־če ta úzmu t í ja  láb?, i  kaže se tó j "grábal le’p"• I 
svi да pósle razdele po zálok, sámo za sváfti да da 
ima pomálo.
Ī  pósle smo nastavíli. Oni s i naetavíâe tám da 
oni ja 1Údi ko^i su b i l i  svátovi, pá su jós 
izdonosíli pogače, bánice, i  tú je se veőerálo, 
veselílo svá do srednoč. I  pósle su se svi 
ra zo tiš li, mi mora da idemo da legamo káo 
mladoženci. I imáli smo jábuku stó nevesta nósi i  tú 
jábuku stávimo pod glávu. jábalka. Zakašļa se. í 
újutru ustánemo mladoženci i  tú jábuku rasečemo i  
pojedámo. Ja sim kazála na svekfvu, i  svekpva kaže: 
HPa dóbro, ־ ve li, ־ kát ste, ־ ve li, - od luč ili 
pre, prá i  gótovo". I táko je b ilo  svá u redu.
9 9  .  9 9 9 /
Pose u jutru mora da те vode mene па-vodu* 
Úzmemo flásu, te s tiju , stóvnu. I újutru me vóde na 
vódu. Zgrá-̂ e se rediga žeška i  ponesá se и kondír 
váliK i. I  támo kát se odvede nevesta na vódu tám, i  
oná zaváta vódu. Varak újutru 8e zalepi na mládu se 
zalápi na čelo, na kósu. I ide, i  otídemo tám. Kad 
те odvádu na vódu, otídem já, zavátim vódu и fláãu, 
tó j nósi kúma, a što u te s tiju , и stóvnu zavátim 
vódu, tó nósi etaródenica. I 8І8 onúj žešku rećiju 
svákoga poslužim, koi gót su iza š li, svákome dám odi 
tú j žešku rećiju da popije po čašku raiti ju. Ī tikó
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otídemo kuć i  i  pósle zavfšavamo tó^ i  sprómaroo se, 
če da dójdu po mene gósti. Ī  dójdu gósti po móne, 
veseléiie, peváiie, igráiie, i  tikó  je s i b iló , tikó  je 
b iló  napretf. I  kikvó jóś?
4.2.1• Bedva, pá izókamo 1Ùge da pójdu da rade,
p lá timo, i  mi kažemo tó j bédva.
/  9 $ $ *
4.2.2• •••smo vp li ses krave. I ima vetreiiača, veleno
žito  svá ručno, míslim, okrečemo sis niće, i  tikó
smo v / l i  i  ve já li ž ito . Sas kráve. Stožer, irra
stožer, pa vežemo konópefc i  kráve uprágnemo, áko
námamo kórti. Rad ima kórii, kótii vj־SÚ. Ī uprágnemo i
tikó  ídu po ž ito , gázé, gázé, dokié да své zgáze.
Rad да zgáze, pósle mi uzmemo, smetemo, odvcPimo
slámu i  smetemo žito  i  pósle vé̂ emo na vetrertaČu.
Maâine, é, pósle s ma à ine smo v / l i ,  i  d^n d å n é s  s 
~ /masinu•
4.3.1• Pa míslim, áko oče čovek da najúbri ilívu, ón
úzme i  zagrádi tpļak. Rad zagrádi tfļa k , támo nočum 
Ieži čovek i  óvce i  poméra onáj t j־ļak ta da najubri 
célu liívu• Pa dóbro, pséta mòra da ima da vàrde òdi 
kúrjace• Nočum.
4.3.2• Skúpimo se dòsta, míslim, 1Úge. I úzmemo,
smešamo óvce tó j kád na ^úrjovdin• I tó mi zovémo 
bačija• I  míslim, úzmemo tá premlázimo óvce kad gojá 
se sibéru óvce i  premlázimo• I komé kolkó mléko, 
tikó  да razdélimo i  uzímamo mléko. Premļzemo óvce, i  
ség já sam namúzla pet RÍla. Na tá j pet RÍla trébe 
da úzmem stó RÍla mléko. A t i  s i namúzo déset, ima
•
da úzmeS dvésta RÍla, tr is ta  mléko. Ro néko kó^e, 
míslim, mléko. I  tAÓ své.
4.4.1. P ravili su, kikó su p ra v ili. Uzéli su i
nakópaju zemļu. I naprave kalište. ï stáve pomalo 
plévu. I  znám žene da su gazile po tú zemļu gazile, 
dókle gót se ožilavi óna zemļa. I  úzmu póse i  prave 
okrúglo káo što trébe za crépiiu• I  takó su••• i  póse 
и stáve na ógaii, i  oná se ispeče, i  peče láb? i  tikó•
4.5.2. Nasádimo g/snice и Ronopļište. Toj ni je b iló
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Cj־ni kamen góre Konopļište• I  úzmemo, nasádimo• I 
kad dójde vréme da, mislim, sizréju onéj g/snice,
ima jedne beļče ito  se kažu. I  obéru se one naprét•
.' ׳  . * f , t / ׳A onej sto oetanu carice pa prave seme, one se
kasnije beru• I  zdénu se и gomilu• I one pregoré, i
kat pregoré, otpļa se séme, i  otéraju se i l i  i
nósimo na lé ja , te i  potópimo• Pa kat se istópe, mi
je isperemo lépo, očistimo své, mislim, ošuāimo i
pósle sis tp ļicu  tpļamo• Kad i  istj-ļamo své, onáj
kļčina ostánu, mi ju úzmemo i  če i  češamo• Pfvo na
grébenci, pa pósle imamo četku i  očešļamo své lépo,
pa úzmemo pa prédemo, ódi povésma právimo osnóvu• A
odi maile pravimo marie. I tiko  tka^emo, snovemo i  
/ * $ f 
tka^emo. Postav za košu••• pos táv, práimo koš^e• Za
músku décu pantalóne• I  tikó  smo radéli.
Zakoļe sviriu. I odére kožu, ošuši kožu i  če ni 
naprávi naš bašta opánci. I úzme i  iseče kolíko ni 
trébe• I  úzme póse nasúőe vpce i  nabodé opanci• Da 
l i  če na bpčkotine, dà l i  če na zámtfte da naprávi• I 
áko i  naprávi na bpčkotine, onó lépi dojdu. I 
naprávi ni s i8 tá j kļčina, i  mi úzmemo i  obújemo i  
nósimo, jé l óno ̂־e lákano na nógu, lépo n i na nógu• 
Radujemo se deca• Ón napravil ni bašta opánci 
svinsdi•
KÚőa da se naprái, mislim••• Kad ož da praviš 
kuču, Pfvo osnoveš kóliko t i  trébe kúőa da praviš• 
Da l i  češ déset métra na pád, dá l i  češ••• Naša je 
kuća na dvaná־*es métra na pét. I tó j izméreno své, 
iskópano fundament, své kámerie su stavļeni dóle da 
ne mož vodá da podíde, mislim, da ni uide и kùdu, da 
mož proz onaj kanal da 1 de. I posle zidano ־*e. Dokle 
je zidano 8І8 kámen, é, pósle počeli smo sis dpvéde• 
Ī  mi siz dfvéde zavpšimo kúdu eve na dvá spráta• 
Prizemno i  sprát. I tó já i  mój déda smo uradéli•
Pa sviridá• Úzmemo iskópamo rúpu, áko sim b ilá  
ženska. Ál mi smo decá, pá smo se igrála• I  úzmemo 
iskópamo rúpu, napráimo, mislim, dpvo káo jáje i
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uzmemo krivaci. Í če bijemo svirtču. Kuj natéra p/vo
onój, mxslim, dj־vo и rúpu, é, pa ón je najjači i
najboļi, náj, mxslim, kox sviiidú doterà da••• Onó da
i  pósle d rú ji svi [isp ire ] ovój, mislim, utpčimo da
vidimo kój če ópet da sviridú da natéra и tú rúpu• I
tako ־*e b ilo  své igráiie •
5*2• Bile su sedeiiće• Pa sedeziće, skúpimo se
devo^če, skúpimo se úveőer i  če sedéiida ima• Své 
t /. / / / 
uzmemo••• Na sokak• Ī uzmemo ta predemo, nadode
momci, i  sag oni oče da izájemo в 8в  iii da
razgováramo, da ne odmami* I  glédamo što više da
urádimo, mislim, da napredémo• Predelle ^е b iló
uvečer, zatój što ne se vidélo da se pieté• I  ùzmemo
i  na kojù se pik zasvija mómik, mi s i iskočimo, áko
ón mi se svija , áko mi se ne svija, mi s i glédamo
prédeiie, ne glédamo mómci• Ī tekó•
5.3.3• P̂  sibéru se dósta, mislim, ómladine. I l i  kád
je dobar dÁi, tfnakó i  úzmu i  sibéru se mlógo, pa
svirači svire i l i  armonikaši, ál pré je b iló  piák
múzika, tá su s v ir i l i•  Sibéru se tám pre cpkvu,
igraju, i  tó j kažemo Sibór.
5.3.4. Kat se pósti se za Božič i  své do Božič se
pósti. Rada dóje Božič, Badila večer, mi úzmemo i  t^g
mesimo šareni lébovi.
Pa mislim, tu r i se léb и créprtu i l i  и tepsiju, 
pa и šporet. I uzme testo pá se izmési, izmēsi, pa 
odozgór se našaraju t i  ja lébovi. Stavļa se od onó 
testo što je zamešeno, mislim, onó se stavļa od liég. 
Pa da su šareni. Pa šare, mislim, áko očeš rii vu da 
naša... Ako očež da omesiš rtivu, omesiš lép, staviž 
да и tepsiju i  da još ne zapečen e ništa, i  uzmeš 
omesiš kao zmiju. I staviš, mislim, и usta òdi slámu 
tfnoj što je b ilo  klas• Na zmiju u ústa i ,  mislim, 
stavi sa strane kao kfstine, 1Údi. Òdi tó j tèsto se 
t£ko [imenpa] je, mislim, dá e ož da omesiš kráve.
 Krave se отвве kao da su upregnute, pj*vo jerem pa״ ׳ ׳ י ׳ ׳ ' . ׳
krave. I  kad uveče t i ja  lébovi se preseőú své, kráve
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uzme se preeeče se préko ered, léb ostavi se i  sutra 
døn se dáje t í ja  léb na kráve.
I namésimo sareni lébovi i  uvečer étá če,
/ t / י / . / 
úzmemo pa unesemo slamu u kucu. I  uzmemo pa 
ł ł ,  /  t t /  
prostremo tu j slamu dole na pot, pa nastavļamo,
prostremo, mxslim, stoļriak i  uzmemo stáimo lébovi na
zemļu na tu j slamu. I  nasédamo. Mxslim, prekpstimo
onxja lébovi sis kadiļnicu. Svéda se zapáli, i
uzmemo pósle pa onxja lébovi koi trébe naseču se. É
če sédnemo da večeramo. Mx úzmemo pa stáimo jé lo své
dóle na tú slámu. Ī  úznemo, sédnemo i  veCerú̂ emo na
zémriu, na slámu. Pa été, zakašļa se, pá. I  kúj oče
da mxslim da... Mx sédnemo i  večeramo. I  xma kóla,
omesxli smo kóla da se kólaju. Ī  da se kóla izlóme.
Áko se ne prelóme kóla, kóla če nam se izvpnu kaćf
poterà sis kráve. I  úzmemo pósle, i  jedin kói óőemo
iznesémo txkvu napoļe, pa ókamo: "KÓlko jvézde
ná-nebo, tólko txkve и onúj rixvul". I tikó  je b iló
na B02xć své.
Pa újutru uetáne, mxslim, máti i  če zamési. 
Zamesxla [grábi da] opeče krtfrajče. KÚj xde u badriak 
da ponesé kravajče. HÁ־a j, kravajče, ־ kaže, -  ne 
mož uópôte da jedež, dókle gód ne otsečež bidriak. 
Kad otsečež bidriak, kravajče da pojedéâ. I tág 
bádriag da zeunetnež da doneséő". I donése újutru 
bádriak, i  uveče se badriak seče spróma Badriu večer. I 
tikó  je b iló .
jútredin ustánemo, své sprémamo blažno, več 
néma da póstimo, mxslim. Pa olalxja na Božxč. Dvečer 
se pà li o la lx ja . Sláma úzme i  zapáli se napoļu. É,
י / , / , ׳ . / / , /  X ,
ujutru ustanemo, onuj slamu skupxmo 8ve. Sto smo, 
mxslim, prostflx , tá smo jé l i  na riú. I úzmemo pa 
skúpimo eve и jákovi i  nósimo po slxvnici tám ta 
pálimo i  ókamo: "Ó la lija , búndalija, tóvári se... 
Zapáli se tóvarija , udári Penču po púpig da oženi 
Verķul ״ .
Napred vátaju se vrápci, da, vrápci. I tó j
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grabe ta uhvate vrapca, pa tag da na Bož id pj־v i púd 
da úzmu od vrápca, tá da im je lákor mxslim, leto, 
da neje da im je tésko. Kaže, pj־vo se, kaže, oblaži 
sis vxápca, pa pósle, kaže, jád i, kaže, meso ódi 
sviriú. I  tikó  sve.
5.3.6. Pa beše. ídemo, tó j se kaže mļzi grúda. I
otídemo и cvéfce. Žene se gojá sibáremo, goja žene
ídemo t i  naberemo cvéjde u pláninu, svákakvo cvéde.
I úzmemo újutru ustánemo ráno i  ídemo ta i  víjemo
vénei. Gdé če i  víjemo, gdé ima vodá, na potók nétti
gde ima vóda. То úzmemo i  víjemo vénei i  káda víjemo
vénei, p fv i venac kat se uvíje, [cfnó] se báca vodá
uz vódu, niz vódu, préko, své. Baca se. I ovíju se
t r í  vénca. I če da se premlaze ovee. Kada se
premláze óvce, pj־v i venác se stávi na vedrò, a d rú ji 
 venac se uzme pa se stavx na pj*vu oveu koju pj-vu* ׳ . . ! ' . ' . ' '
oveu pomuzes. Ī stavi se. E, pósle d ru ji, ovoj trédi
venác, ón se stávi na jágrte. I své tikó• Á, mislim, 
naprávi se zagón, zagrádi se. I úzmu se t r í  prúta 
ódi leskú, t r i  su ódi šipak. I  na rtí se naveže, 
mislim, belá vúna, c/na vúna i  cj־véna vúna. I 
navežemo, mislim, na tá j zagón, i  tú j ni óvce 
proóde. I íspod vedrò úzmemo stávimo čeāaļ, stávimo 
sól i  stávimo kravajče. Ī  tó j kravajče úzmemo i  
odnesemo и brobírtalo. TÍ l i  své pisújes? I odnesemo 
и brobírtalo i  sutra din ídnemo po tó j kravajče i  
donesémo i  stávimo q é  и kpmílo na óvce. I tá j sói, a 
čeāaļ s i úzmemo i  slú2imo se sis rtéga. Ī tikó  je 
b iló  na 3úrjovdin.
Toj sam zaboravíla da kažem. Úzmemo pogaču pa 
ieečemo na erét и коски. I kád dójde pj~va oveá da 
muzemo, mi glédamo krós pogačutu da pomuzémo. Ī sámo 
na pfvu ovcú. Posle dignemo pogaču.
Iá lí  smo. Pa napréd je, mislim, né isa l ón ot 
kúdu na kúdu, mislim, pop. sámo kat svéti vódu, 
mislim, tag ide. Pa iš lo  je se napréd je se iâ lò . 
Ide se и с ־ן к vu, támo mòli se Води. Ne mógu da se
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se tim. Na ЗигЗ°ѵ^Іп. 1 uzme zakoļe 8e jágrie. I òmàsi 
se pogača• Stavi se s ír, svari se ž ito , stavi se na 
onuj pogaču žito• Omese se bánice, odnesú se tám 
pret Cfkvu, i  pop tó j svá prekádi• Kat prekádi pop, 
on uzme, ima on služiteļa ko^i да slú2i, pópit. I 
úzme i  seče pogaču na srát. Daje na tóga služiteļa,
9 9 9 , 9  9  9  9
on 8ve unosi u Cfkvu« Otseče glavu od jagiie i  po 
jádnu plečku otseče, i  ón tó j s i svá и cfkvu nósi• 
Gdá да dávu pósle, kikvó mu rabóte, ná_znamo, á li•••  
Ál mislim, onój što ostane, tó j za nás• Otseče ot 
s ír, otseče òdi bánicu i  svá tikó  je biló•
5*3.8• Naprád nákada níje otejálo d/vo da ródi. 1
ováj pójde gazda da seče• sín pójde da seče• A gazda 
če óka: **Nemój да sečeš, onó če и gódinu da ród il". 
I ováj ćimne káo da gtf otseče, á li ne seče да 
uopšte, samo да zaplašuje da mu ródi devòto. Rodi 
drúgu gódin, mòra•
8.2• ftíve. Pa ímamo Stevánovu livádu, Livádni dál,
ímamo Trí kladánci, ima Brázov dál, ima Réka, ima na 
sve strane ímamo imarie• Á li míslim, ímamo pót Kamen, 
ímamo Cj־nčev kjfs, ímamo Doļrii Trí kladánci. Gór rii 
Trí kladánci, ímamo Skróglu báru, C{־ni kámen. Lice, 
BÍIo, Raskf-sje, to j sve ímamo• Misiim•
b) Svetomir Živič, geb. 1931•
7.1. Selo Pajež je dóbio íme pó ježevi. PÚtovali su
' .  .  .  '  ,  ' .  .  f .  / ~  .  .  , wputnici tu od ranije vremená, 1  naiso neki na Je*a• 
Kaže: "Évo je ž l". P ro lázili táko daļe - pá jež, pá 
jež i  mnógo ježevi, selo je dóbilo po ježevi• Кае: 
иРа jež, pá ježi" , i ־   ostalo jež.
8.3.1• Á za Oemakóvu da vam kažem, tó možda če da v i
taze••• Za Osmakóvu kaže, prodavál i  Osmakóvci dóle 
sír• Prodaváli jádnu kófu, dvá kófe, t r í  kófe• Kát 
pródali ósmu kófu, kaže: "Dao sam ósmu kófu", -
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kaže. I onda ostalo e Osmakóva to selo•
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510• Topli Do
a) Mira Velič, geb. 1932•
' $ 9 $ i 
1.6.1• Imało ^e, sine, kat sam b ilá  ovčar. Vue i,
v^ci, v^k. Rat seun b ilá , sine, ovčar, pá sam na
jedno mesto raniła óvce na séno na livádu zdánuto•
Kikó l i  se zová livádata? Dubráva se zová, Dubráva.
I b ilá  sam ovčar, pá sam. • • Mati mi tu rila  lábac и
torbicu, já sam obúla pant alóne, a snág do mišče
gázim. Pa otidem na pojátu t i  i  púitim, pá ot
pojátutu i  mamim daláko kólko odóvde do bliza
Kasarine. Daláko i  mamim kólko onám e-e do vj־at,
/ , t / / t / 
mamim oveete na pj*txnu. U to vreme mora da se
istreeá v^k. Ja ču mu vidim diru, kudá je minúl. Á li
já odo onámo na liváduvu, pá sam ki ál a ógaii pré, pá
sam mlógo turála dpva i  onó žar. Pa s i kád rasprečiš
onaj žar, onó ozgór se potinúlo. Rasprečim ogáriat.
Ono dole udļbin ima žar málo. Ja natúram sencá,
turim tiko  ugrizińće, i  onó se zapáli pák. Ugrizine
tikvo j tu j. No se zapáli tó seno, i  já si nakładem
ogait. A li pogleda, pa de da naránim psetàta. Ja im
dado lábac, oná, sine, uzáse lábat pa odoše zádi
senoto pa jedú. A oveete pókraj senóto, a kőzete•••
Imam ãumu zdenutu pák na dp világ да mi ókamo. Jedni
да ока־*и štipka, jedni na dpvilak. МІ na dp viták. Onó
nešto jvenčok ima na jednú kozú, ón jánka, ^эпка,
janka. Ja se obpnu, nó nekakvó se skúla pá se vlači.
Na mešinu se vlači i  ide nadóle nis kőzete. A oná
rekle tika , samo da ón rxpne málo da p rib fz i, óna če
odma da begu kőzete, ál ón se vlači t i jo .  Kat
pogledam, no vük. Ja: "A bre, á bre, vúkl Á bre,
vuk!H. Kučetijata manúâe lábat, pa á bre nad góre ta
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да zabraše, ta да iskaráâe iz náâutu l i vadu, dóg да 
dovanuše zavojska pseta. Zavójska pséta да pósle 
oteraše, i  tamo да beoše и Top lodo ls ko u b ili•  I š l i  
su své sis riéga i  u b ili да. Ļiigi u b ili vļkatoga. Po 
riega, po psetáta, oná pred rii s i l i ła  se deka, oni pa 
po rteg idu i  otkaru да Dugo mèsto préko Bélán. Nê é
preko odi Zavoj, to ê b ilo  u Zavójsko. É, dá, nad
» -., , i '  9 9 9 Jegen na Belan. NeJe gore, nego Belan, pa Kruška
Vunija. Pa и KrušKi Doi su да u b ili. Krúâdi DÓI.
Zové se tikvá Bélán, DÚgo в ііо .
1.6.3. Dedu Josu. Kováni Dől je stíg lo, mlógo je b iló
gadno vréme ^ádnu gódinu. To je b iló  bei na 
vídovden, Alisé je bePí b iló . Na Alisé. ï  ón čovek 
b il и pojátu s i gòre ima, pá s i b il [sd s til] túva 
màio òd i... pá stígla golemá vodá, ón je izlézal. 
Kad izlézal, onó kr<£fe pojátutu ozgóre stígne oná ja 
vodá, onáj mut nica, pá да da да digne. Та dóle да 
odnéla и srét Kováni Doi dóle. Odneló je да, i  mlógo 
je gádno tó j Kováni Doi je mlógo gádno. Od dolóve 
òdi tó j kat pójde, máni.
A jédnu gódin pa bi mlógo golemá vodá pa 
odnése mostóve, pa vodeníce, tó j své odnálo, i  tó j 
8 At íúla.
3.2. Żenili, été tdká se Senili. Pj־vo idu
oglednicí. Momčeto i  ne v id i devojčeto. Á li je 
posmátru roditeļe. Dobro to devoče i  zglédu да i  idu 
ta pi tu. Da 1 oče da se uda, dá 1 neče, naznače mu 
tóg laómka. Koja oče, oná oče, kója neče, oná neče. I 
táko pósle úznu i  ídu povedú i  momče. Ī dogovóre se: 
"Voliš l i  да?" - ״vólim да". Je 1 да ne vó li, ón pá 
mu odgovóri. I  táko, táko je bílo. Skúpe se, dade 
dár, čarape, poklon. Da, dá, tó j proševina. I pósle 
s i óstaje ópe  ̂ devójda kod mámu. Ko mámu s i ostaje i  
ko tátu.
Pa óndak, pósle kad búdé skúpe své za svádbu 
sprému. NÍje káo sá što. Odvedú devojče pa pósle 
práe veseļe. Ne, nágo je b iló  kóntro. Biló je, ppvo
- 191 ־
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8e ugovori s ve, pa ono dade čarape, dade dar каэ 
košuļe, tikvo kvó ima. Dadé p ̂־ i nišan, p i oni 
odneeu, pa oni tam se veséle, p i s i ostane s i onó 
kúdi devójka.
3.2.1. Pa onda kat se skupe, své sprému, óni tiga
pozóvu svirači i  fami l i ja i  idu i  ispróse i  povedù i  
veséje. Pa svátove 8vé pómladi pódobri t i  tiká , p# 
fam ilija , fam ilija  táko. Si svirde dójdu, pa se 
kapija zapiria, pá se púSde púcu, pá se veseļe práe 
na dódek. Onáj fam ilija na devójku kój 8e na doček. 
eve se d in i zdrávo živo, i  ulázi и kúdu. Pa táko se 
dodéku, táko óbidaj bio. Pa, né, sámo rafti^u и ib rik  
i  posluži mladožeiiu, ta pine dva t r i  púti. I  pósle 
óndak naiju na, kúmíve po ziéga idu, liegóvi. ï táko, 
uléznu и sóbu, své fino, rúőrfk postáve se, rúda se. 
I  óndak pódu da izláze, veseļe, továre riegóvi stvári 
na devójku i  idu kot svóje kúdi. Pa dárove natováre, 
e li t i  kažem, natováre и kóla, b iló  ^e govéda góre, 
volóve su uprégnuti, pa sandúk své p^no sa stvári. 
Toj své iznesú odozgór da búdé káo lépo, káo da 8e 
v id i své. I tó j své odigru, otpévu, odveséle. Své je 
najboļe b ilo  te tiká. A sá né.
3.4. Biló e. Biló e i  tó. Jedan mómak mlógo volél
devójku. То ot kakó já znám, ódu da t i  opridam. 
Mlógo volél devójku. I óvak ónak, oná riég ne vó li. 
Á li ón riú mlógo vó li. Oná pójde na vódu, ón ju 
zgléda i  dováne devójku i  odvudé, odvudé kúdi. 
Odvudé kúdi i  zaklópi. A stóvne, vódu što da nósi, 
óné ostánu na češmu. Onija dáz da se v rá ti devójka, 
nema, ovija dáz da se v rá ti, néma. Pojdu ótac i  
májka, májda pójde da v id i gdé se dénu. Ka dójde, 
onó stóvnete na deSmútu stojú, a oná и néma. Oná se 
seti da je odvukal ju momak. I zná^e kój mómak. 
Otide dole kaže kodi !lega dá ju povúde da s i odvedé 
kúdi. Ma jók, nikako néde. Nikako ne može otklópe, 
neče и otklópi. Momik se s ik r il i  neče da u otklópi, 
zakļučil и sóbu. I ón kaže: "Nemaš t i  póslu, vólim
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ju i  uzimam ju l" . Kaže: "Pūsti devojče da s i mi ide
kući. Ako te vó li, onó če dójde, če da dójdete za
liega, i  če да dadémo, a onáko nel". Pa ^e b ilo  gužva
velika, pá ju p u s tili. Došli iz opštinu ļudi i
napraili galámu više i  puštilu ju. Toj je b iló .
3.5.3. Ka dójde devojče и kuču, dočeka да svek/va na
*. _ t » 1 , / / / / 
vrata. Ona sis 11 eg xde, aix pre ono ostane na
dfvník. A oná ulézne pa úzne pét lába, č e tir i lába
kadá kikó može da poveže sis cedilo• Pa na ramo
zametnú na nevéstutu na rámo lábat, a óko ogriište
/ л / ѵ<т_ / ׳ ״ ׳ . ׳ . ' ./ ׳  verxga• Ogriište, ima gpncx, to nxje kao sa serpe,
nègo д/псі. I oná ovivá, vódi sis tkanice vódi
nevéstutu. Óko ogriište. I sá ženata tá j svekpvata,
oná primicíria gj־néto kém ogari^t, a nevéstata
izmicíria. Ta trí-pu t oviju.
Á li kát pj־vo na vráta pójde, oná úzne ta
zamaže, tó né-znam 8 kvó beše, namaže na vratáta i
lébA nósi i  sveőú и rúku. I tó j taká trí-p u t oviju
ogriište, oná primicíria, oná izmicíria. I  pósle ostáve
/  9 9 9  /  /  /  /
leb, ипеви tam, oetave, posle ona ulezne tamo,
precelíva kój je tám na doček и kúdu. Ima uléznu si 
mužje, i  oni oj svi dadu po parú• Oná celívu^e, to 
je b iló . Parú oj dadú. Svi darúju. I  oná 
precelívuje, pa napráe káfu, poslú2i sis káfu i  
pósle igránka, vesélba.
3.6. I povedú jútrom kad búdé próspe se mladoženci,
običaj 5־e táko b ilo . Povedú na vódu tám gde toče 
vódu, na ízvor él na češmu •1é li.  I tó se skúpe svi i  
komšije i  svi koi su s i na momičko••• na mómka 
prija te ļe . Tuj fam ílija. Na mómka káo fam ílija . Pa 
svi, svi prija te ļe , 8ví su túva se skúpe, svirači 
svíre, mláda ide po rii. S páré ućitena. Pa páré, pa 
ne mógu da znám kikvó. Ne ž ļtice , ná ž ļtice , to áko 
ímu ž ļtice , oní s i ovežu na g/lo, a onáko s i páré 
retišne túré na pazuće. I svirači svíre, i  na sváku 
úlicu igránka se stvóri. Ta poígru, poveséle, žešku
*  9 9 9 9 9
reći^u nose, p ijú . pévu i  táko o tó.
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4.2*2• Б, to znám, sine. 0žrtemo žetvu. Žetva zré־*ef
mi poláko, pa káda búdé žetva zrála, mi tó j svá
ožrtemo, pa na kládiie zdánemo po rtivu. Pa pósle kój
dokara goveda, pa pnvuce na guvno. Koj ne, on 81.
prinesá na iája òste kád да žrte. Pa zdánemo snópja•
Pa pósle úznemo, otfsimo gúvno kád je óbladno, kád
je (Āšovito málo, mi otfsimo 8 matiku• Samo pod Vf
kórerteti travútu, travútu, travútu otfsimo, pa
odmátemo sa eúmik, eis mátlu odmet émo, pa pósle 
/ / / л ł , / / 
u2nemo pa nasolimo slamu » Pa tega j  да poļaemo, ako
nema diša, pa да 8 kórt i  ogónimo, ta да kórti utupu•
Та да napráe da náma kámarte, da nema zemļa и lábat,
и Žitoto. Pa posle svedámo kórti i  z av j־ su, pa po
pe-šez dana sedam vfšemo. Pa žito sróv, žito,
psenica. Ako je selo gore• Mlogo ima, sróv žito• Ī
pósle 8І pretáru^emo saz govéda. Tako je bilo•
Vf sámo• Vf še, svákar mi kára kórti, já dizam otúd
odovúd. GÚvno v flo . Kakó udáre z grúdi kortiti, ódé
pod gúvno sláma• Ja dijam, kolkó sam kadrá. Pa decá
kre máne i  oná pomágu i  táko•
4.4*2• Pi isto i  sírirte, úbavo se s i po ts iri• Óvce se
izm1zú, mlekó se donesá, pá se cádi se, i  góre kád 
да izmļzu, tá 8e sípé и kánte. Pa kát se donesá 
kúdi, pa se precedi, pá se podgrá^e málo na ógart, pá 
se p o ts iri, pa kat se váne vád, ón 8e isipe и 
cediļdu i  pritisne se• Posle да narežu, usóle* Nekoj
t 9 » Г /
да tura и salamur. Na suvo samo nasoli sirirteto kad
да nasede• Ра да natúrt и tepsije• A nákoj да túra,
ima s i и tekmá vódu, pa posólena vodá, pá да pústa
grutdicete и tú j vódu slánu• Pa kat sedi dváes 
/ , , /  / / / / /  
d e tir i saata, on да posle tura u debrę, reja. U
čebre* Pa s májú. Pa i  s iriš te , á li vedinom sá ^е.
Pa s iriš te  ódi ju rjilá toga  što, tó^ e s iriš te .
4*4.3• Rediga l i ,  sine, tó j 81ábo znám kó se pe£e* Pa
nisam tolko za...
9 t , ! t t
4.5*2. Pa uzņem, skopam na pojatu, pa skopam taka
više mesto. Pa nasá̂ em, pá s i niknu, pá kad búdé áj
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kém préko léto tám, pa onó izléznu baâká beļče, 
baška cj־rtče. Cprtde ostáriu^u dole, a beļče iskláse se 
gòre• Pa úznem pa oberem• Gazim si po rii. Onó se ne 
gazi tolko, páziã kikvó rabotiš. I sámo berež 
beļčete• I vezuješ i  sas od ńi. s i, onó žxlavo• 
Vf żuje se na dvé mèsta i  gòre póvisoko i  pòdole. A 
onéja s i ostánu one s i, a tája uzneš i  natópié i .  
Obereő i  natopiâ i .  U vódu. Ima s i tikvá topiła. 
Natòpiã u topiła , pritisneš sis kámarte, sedi, né b i 
znála kòlko vréme sedeoše• I  kád otxdeő t^  i  
probaš••• Pi tiká  nestò. Ne mógu da pámtim, á li 
otideš ti. probaš da l i  su, áko stisneš tiká  u na и 
vodútu. Tx áko u stisnež da onó da se, da iz lá z i tóa 
pazdérkata, znači dóbre su. Vadiš i  pereš i  sušiš i  
t j־ļaš posle. A kad búdé cfńćete da bereš, t i  posle
/  9 ^ / ר 9  m < ч 9 9 9111 za s eme ,  one dozreJu, one pø iekaru s eme .  Ono 8e
ne otkrxva, ne ós••• unútra и onúj čavuru. I onó s i
sedi• I  pósle xix obères, pá i  na gomxlicu zdeneš. Pa
zaviješ, ta [p tič i] da i  ne k1Úcu, pá se dóbro
isuše, pá se istp ļu, ta semeto odve^eš• Seme s i 
f f i f f  І І 
konopno se seme oka# No se čuva za proleće, pa za
seárte• A onój s i pa xsto natópiś, pá tiká  xsto t j־ļaš
,  »  .8 tpļxce.
4.5.4.a. Zavójci su i  p ra íli. Onx su••• nekakó kupúju
gúmu и тідаг, pá su praxli• Kolá l i •
4.5.4•b. Déda m i... ránimo svirte. Pa zakoļe, pa tig á j
razapne kožu, pá sis pépei nasółi, nasóli na ládán 
pépei, neje s vrúd. Pa nasóli kožu, pa úzne leskóvi 
prútje, onáko č e tir i prúta, pa razápne dóbro, pa и 
isúsi, pa pósle ju nareže na vaše• Te tólka vašata 
baš kólko hartxjata. Na vaše kolká je kožata, ón 
nareže, pa se óka vaša• I  pósle ón mi naprái opanci• 
Nadúpni, izreže pa nadúpni• Pa ot kļčinata òdi 
g/snicete naprái, pá mi nagódi zalagačje tó j se 
kaže, pa fxno podloži, pa úzne vj-'ce nagódi, pá me 
obú^e• Pa na vaše se kaže, tó j tiká  se zóve se• Vdr 
na opanakit, tó j vašutu te tiká  ju rečem. Te tiká•
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Ovák, ovák, táko. Ja saka da napráim jedmiš га 
decata* I  sá te tú j tiká  úzne i  izreže tiká málo i  
isto i  otú<f, i  pósle ón nadúpni tó j, nadúpni i  
nadúpni svá i  natópi и vódu• Kad natópi и vódu, oná 
se odmákne, i  ón pósle úzne i  vj־cu nasuče ódi 
kļčinata i  naprái zákaőde se óku i  fino. Vj־ce, svá 
tó j na, podási. Pa tó j úbavo. Pa Vf, vj־•
5.3.4• Odávno je se postilo* Ko minu Pokládé, mi
zapóstimo, pá ni máti ne dávase da se oblažimo do 
Božič. Pa na Božič ni bába izvedeše, pa ni dadá ppvo 
vódice da kúsnemo, vočtffe, ta kúsnemo. Pa ni dadá 
vince, tikvenik, ta tó j se kómkamo kikó. Ī pósle
^ I
počnemo blažno da êdémo* Tiká je b iló .
Á kikó se sprema, da pričam tó? Sprema se ot 
/  /  /  t i  i  
svasto se tu n  da se ku va. Pa se unese slama, pa se
eádne, kój oče, sedne názem, kój s i tú j pod astalče,
pa s i se tú r i stolica* Odávna je názem svá se
sedálo* A sá ná* Sa tú ־*e ják slámu pódi tóa, pá si
večera ju uz is tá i. Tako e. A prá drúkâe je biló• í,
kvó da t i  kažem drúgo sá? Sláma názem pa se tú ri•
/ / / / / t 
Prostre se slama nazem, pa se prostre čaršasr
odozgór, pá oná vreče što su b ilá  žito  što smo
karali и vreče, mesaļ što másimo hláp, pa tó se tiká
9  щ 9  9  9  9  /  9
tu r i ozgor, pa se tura lebove smo našarali, pa to j 
natúramo svá na tó j na čarsavit* I pósle úzne Čovek 
prekádi, kój je domádin. Prekádi, svečica se zapáli, 
prekádi. Á li unesá badriakit pa tú r i, ta ón izgori. 
Mi oko riéga, decá. Posle úzne pa presedé lábat* Pa 
tú r i se tepsija tikvenik, pa se tú r i pogača što se 
omesi. мі jo j kažemo povójnica. Pa se izlézne, tú ri 
se na kruk, pa se izlézne napoļe pá se óka: 
"fermane, f e r m a n e ,  dojdi sa na célu večeru, nemój 
Ietos nádi célo poļe I" . T ri־puti se tiká ókne i  
sveča gori i  tó j domaćica ókne* T ri-puti ókne i  
ulezne i  posle tó j ostávi, i  lép se pomálo narežu, 
prekádi se, i  večeruju i  tiko . Рэ orési se troše, ne 
d ija  se. Koj dogdé jedé, ne d ija  se. N Íti pa nóge
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n • , . 9 9 9 1 tsme ׳־emo da prekfstxmo natam navam. Ta da nx 8e mladi
8toka , da e své ubavo, da né^e lose, dá te tiká  je
b ilo . Jutrom slama kad bude, dxgnemo se ráno, úznemo
slamu, pa podi ródna d/va zapálimo. Rano pret 8|nce
to rádimo. Tako je b iló .
5.3.6. Те да kó je b iló  na júrjovdih. Mi s i s ta ri
xdemo, ne xdu deca, mx s i, žene kojá smo najágiiilo,
mx s i otxdemo, pá s i bérem evàde, pá s i pojém. Tamo
cél dán pojém, celo jú tro  pojem. Dogdé nabérem evàde 
/  e f  /  i t  f t  t 
za cetxrx pet venca• Pet venca mora da xspletemo•
Jeden za védro, jedán za pavīlu ovcú, jedán za pfvrto
jágiie, jednó za pj־vrio járe i  táko své tó j 8e ispleté
vendaк • I své se páva.
Pa dójdu roditeļe ot sélo ot kúde, dójdu na 
• 9 / / / t t  
pojatu, pa premļzemo ovce. Sednemo na zagon, 8edne
mi svékar sádne je l mú2. Ta pòdi vedróto túreno
jajcé, pá do !léga ostáeno češaļ, pa na dešaļit
túreno máslo. Pa tigá j izlézne p/vrta oveá, pá oj se 
9 * 9 9 9 / / t t turx venac pfvo. Pa taga и nagodx kao da и mļze, da
/  /  /  9 » * i m 9
u mļze. Pa taga űzne pa mazne jo j vxme sis masloto,
pa tig á j sis češaļat ju prekfsti taká káo da oj
prebáe. Pa óndak pósle ju pomļze, pá ju púeti. Pa
kad búdé pósle poslédrta oveá da izlézne, ón tagáj
ódi vedróto nagóre pretúri venácat, pa tú r i na
3 ád1iutu ovcú. I decá 8e tú j mojá decá 8u b ilá , dxgnu
se, otxdu ta púãta jáganci. Pa páze ko^é pfviio jágrte
izlézne i  ko^é ppviio járe. I  vánu oná si pá i  и
vendák i  túré mu. I pósle onó̂  jáje śtó je b iló  pod
vedróto. Onx да v/ļa^u úvis, kolkó može úviz да 
/  /  /  f t  f t  
ovčar£t vp ļi gore• I one ovcete se koteļu dog da ее
razgóde kőé na koú e j agrie. Jel óné nesú b ile  male,
oná su b ile  mlógo• Ī dók se one razgóde, sine, oné
své blaju, a jajcéto pádne ozgor, pa ako su jade
ovcéte, onó se ne stroši, áko eu slábe ovcéte, onó
se stroši jajcéto, áko да и visokó vj־ļ i .  To je tiká•
Pa pósle úznemo pa porúdamo, pxnemo, jédnemo. A
kojá, ko^é jágiie de da zakoļemo, mx na tú j ovcú ne
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mļzemo, na to j jagńe. Ta 8e nasisa. Ī posle vanemo 1
odnesemo да kúdi.
Pa kući да, zapálimo mu svečice na dváta roga, 
pa ónda да zakoļe, pá да odóre, urádi svá, Pa ónda 
podróbicu mu svá ukúva se, skúva se, pá se urádi, pá 
se zašije pá и ńeg*. Pa tagáj se tu r i и vúrriu, pá 8e 
opeče. Neje sámo naše, nágo skúpe se jednó desetīna, 
kólko oče tepsije da stánu u tu j vúrriu. Pa pósle i
mlekó 8e po ts iri, pa s iriiie  u cedilku, и cediļču, i
' * *4 • • ' І $ $ / se no8x u cfkvu x jagiieto# Pa pop tamo uzne Ievu
plečku ón úzne i  póla sirirtáto úzne. Pa tó j, póla
úzne. Plečku, čeļusku úzne, úzne i  nósi. A li onó
mlógo, pa s i ón zbira mlógo. Pa vaļda, nisam vidála,
á li mislim, dá да upákuje и nešto i  noái s i kúdi. Pa
sigurno и d isá ji je sigurno, kakó če, и jákove, и
vreče. I táko tó, drúgo ná-znam vise.
6.2.1. Deda mi je pričal tu priču zá и vodenicu.
4 / / /
Imála majća devojče. Pa jo umrel mužit. Žena imála 
nuiža pa je umrál. A imála devojčence. I oná se 
poženi, pa otide za drú jijek čoveka. Á li d ru jija t 
čovek i  ón imái devojče. A imái i  muško i  devojče 
imái. I sá tó j što odvála devojče, oná svá gledála 
rtámu póblago da dadá da iz jede i  póblago da dade da 
isp ijá . A na onáj na siročetata ne popružala da im 
dadá.
Á li onó reklá, v|na belá i  cj־ná׳ pa sáda da
mòra dá и tó devojče opere cpnutu v^nu da búdé belá
kó onáj. No prálo, prálo, prálo, dvá-tri dána, neče
se opere venata. Venata s i cj־ná. A dójde Bog*, jávol:
Pa, - kaže, - márna mi náredi" .״?sine, kvó rabotiš״
da mòra da ovúj v^nu da operem da búdé belá kakó
onáj što je ". "Б, eine, pa tóa ne može da búdé, á li
dá, dáda če t i  pokaže, pá". Prekj־s ti sis stapek, oná
obeláe vonata. Toj kaže dá je Bog b iló . Tô  mi je
pričal dáda. I  oná stáne belá vonata. Kad otide dóm,
onó belá vonata. Oná kvó kude да pra ti, i  onó mu eve 
/ ,  /
Bok pomogna.
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Pratíla да u vodenícu• Ono pošlo i  kučence i
mačence sis liega i  petal. Ono uzélo da večeruje. A
ona да pratíla  da ono zaj ine tara• Da да nékvo udavi.
Al ono pošlo i  peta l i t  i  kučeto i  mačeto в riéga. No
uzelo lebaj da jede, pa dalo pj*vo na maőéto, pa daló
na kučeto, pa dalo i  na petlatoga• No nemálo,
nemálo, dójdu J àvoli. Kaže: "É, síné, kvó t i
rabotiš?**. Kaže: "Ništa 1". "Kvó praviš?". "Pa évé,
večeru jem" • "Ó-о, pa što tiká?", - pa tú j počnu
pitu ju , a ono tagaj rek ló ... A oni да p ita li nešto
da pnča, te kakó naprimer što ste v i mán p ita li.  A
ono reklo: "Kuco, màco, kikvó da govórim?". Petalit
ispojal, kučeto iz la ja lo , mačeto izmaučalo, oni si
pobegli. Izmaučalo• Oni s i pobégli. Ne mogli да
ništa díru. Oni se b i l i  bo já li i  od mačeto i  ot
kučeto i  ot petlatoga.
A onój devojče kat p ra t il i pósle da otíde
da... One am tám nekakvó да nagradíli, da li na tó j
devojče. Kat prati ona liegóvoto devojče, onó imálo i
petle i  mače ísto. Á li onó ne stèlo da im dadé
ništo• Kad да počeli p itú ju J^ávoliti, kaže: "KÚco,
maco, kikó da govórim?"• Kaže: "Sama jéla, sáma
govorílal". Oní úznu pa да rasćinu devojčeto, 
/ ! t t / 
rasćinu да, rastj־gnu да natam navam, pa crevcata mu 
t t t / t t 
nameste okol kołata u vodenicutu. A glavu mu nameste
na penjerče gdéto imálo za videlínu и tá j sobór, и
vodenicutu. Oní mu naméste glávu.
t i  t t % t i t 
Al ona se nadała če 1  rieg da nagrade nešto•
Pojdę jutróto májdata pa kaže: "Ó-о, já kakó mi
devojčeto se nasmeálo na penjerčetol״ . Kad ulézne, 
t i t t  t t 
ono crevcata okol kolcata, a glavata na pen̂  erčeto,
nasmeálo se udáveno. I drúgo tú j néma.
7.1.1. Iš la  и Goriii Lom, čiporovci. Pa kikó je
pričala, sis 1Úje ide, t é  oj dadú morúzu, kúpi s i,
dade pare, pa lévővé dadé, рг? kúpé morúzu. I uv/že
po petnaes ćila  pa donesé ta ni ráni• Tolko t i  mógu,
síné, kažem.
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7.2• Da su Turci goveda skaruvali is  pianinu, te
góre od Mijur skaruvali su и sólo. Óvce, tó j sve
b iló  na Vaļavusku, sve je b iló  u seló skarano. То su
mi p riča li stari nasi. A inače pósle drúgo nista•
7.3.4• I ,  áko očete, mógu v i opričam za kikó je biló
и rát, ónaj četires pfve. Áko trába. Ispatila srito.
BÚgari su me te li ubíju. Kao devočļak sam b ilá , и
triná^ez godine beo. Onx su me te li  ubíju. I  káko
sam se izmučila, káko sam begála, káko••• Pa tá
kakó. Ósla sam já na pojátu• A onó и pojátutu b i l i
partizáni. I  oni mi zapretíãe••• Á li oni nešto priču
od BÚgare, a já ne razbíram, detá, ne razbíram. A
beše mi i  otac umrel baš tagáj • Uskorá devetína znu
je vaļda tiká b iló  nešto• Ī já, oni nešto priču, a
já se ne sečam, da oni tó priču ódi vójsku, od
BÚgare. Da če da naidu BÚgare. Nego si já gledam 8i
kikó su polegali, kakó se ilím déle. Partizártde,
partizáni pa im po dvoíca im sládu. ^Edan, jeden im
nósi sláduvarteto, kój kudá legal, Iežu, odmáru.
Jeden im nósi sleduvarteto, jedán sámo dé li. Ja si
gledam и tó j. TÍde si počeše otóde partizán iti.
Sprámu se i  otóde, bágu. Kaže: "Devojče, nemój t i  da
kažeš•••". Posládiíijat: "Devojče, nemój t i  da kažeš 
f f  f * 
što smo mx tuva. мі če te odma ubi^emo. Samo ako t i
kažeš".
/  /  в , ׳   , v ׳   t tTaman on tika reče, ta nema petnaee mxnuta, no 
nê e imalo saat, ni smo ználi kvó je sáat, n it i  
ràdilo, n it i  ništef. I onó tá t i  otúd vojská. Gdá sam 
já izlázla i  seló, vojská ide. Šļemove naturali, 
pušče na ramo. "Kazve, momiče, partizáni!я• "Ne-znam
f  Щ f  9 I
kvo ־*e to j, čičo, ־*edá l i  8e, pí^e l i  se". A tú j 
málko mangu^pirá, já l ón mi zápreti da ne kazújem. 
"Ja ne־znam, kvó je tó j, čičo, jede l i  se, p ije  l i  
se". Kaže: "Lepo t i  znâ eš kvó e. Oni su sa tú j 
b i l i I". A já ráko: "Ne-znam, čičo, ná־znam"• í ,  
trád ija t, d ru jíja t s tija . Da vfžem kúőeto, kúőeto i  
pá lá^e: "Vēži kačeto da ne lá^el". Reko, já да
00055361
grabi da да onódem, tre ć ija t izléze na pótoku t i  i  
vide i•  Oni s i nagóre us tráp it otóde• "Éné i i " ,  ־ 
kaže. I počeše da légu i  poőéáe da se skupļu• A 
jeden trésé pojátutu• Ja grábi kiičkutu da uvf'žem, pa 
uvj-zá za verígu, и kolíbu na čoveka ulézo• I  té t i  
да jeden BÚgarin na vratáta• Bugarinit té да na 
vratáta. "Šta s i túva, šta si túva, gdé češ?"• Re ко: 
"Ništa, 6ičo, ni što. Reče mi tvój drugár da v/žem 
kučeto da v i ne lá^e". "Dobro, óndak néma da se 
boiš". Tiká mi reče* A já izustí, pa réko... Kao mi 
dojdé и pámet, néma oníja drugaré sto su mi tú, 
ovčare ima jošte púno. Á li p u š tili óvce, já ne 
vídim, i  n ít i su mi kazáli• Ī  já réko: "fiičo, já bi 
iš la  e dóle kot čobani". Kaže: "Gdé?"• "Ke e dóle b i 
iő lá kot čobani, strá me âto púcate"• "Ne plaši se, 
kaže, - id ־ i slóbodno• Mi и tébe ne púcamo". A onó 
׳ י • ׳ * %«9 ' ' . - ,  j ,krusumje samo nádi mene svīre. Nádi mene, и mene ne ״ , , 9 
' ׳ j  • 9 samo nadi mene•
I já tamen stígo dóle do oní ja čobani, i  onó 
odońde ka svírka nekój i  óka: "Palï, ne ostavļaj, 
pá ll, ne ostavļajl"• A onó b i l i  oní и záskovci, 
Bugaréti• Pa se predvoíli. Jedná četa, vód l i  je, 
četa l i  je, já tó j 8á ne mógu da znám• Pola o ś li и 
za Topli Doi, a póla ošli uz Barsku Livádu, t i  tó 
znaž gdé je* I komándirit im b íl odónde i  sá óka na 
t í ja  gdé su b i l i  partizániti da pále• Oče u dvogledi 
gledáli i  svá znáju, a já poče da ležem, liža  iz  rá j 
izlézla•
í oní tegáj kakó vidoše odónde t í ja  ovčareti
d rú ji, treć i brajća smo s rii• Kaže: HÁjde, Mirće, da
9 9 9 . 9 * 9 9 bēgamo na onamo"• Onam ni, onam im na toga na Tozu
eenóto onám• "Ájde, - kaže, - da bégamo odóndek• Sa
če tá j vojská da dójde odónde, če ni izb íje"• Ja s i
idem sis riég, a našete óvce sim si marnila gòre и
pojátutu• Oní uzéli i  spalile pojátete, á li ovcéte
p u š tili, p u š tili i  kúőkutu. Zapalili pojátete• Deka
oka ta j odonde komandir im komandû e da zapale da•••
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A mx na onam pobegomo sas ovcete na onog
čoveka. Samo Što ni ne se••• zamalko što ni ne
setoše da ni izb iju  na pptxnu• Tiká je biló• Pa
pósle ja se vj־nem za ovcéte, vidó i ,  puštene ovcéte,
po snégit plívu• Otóde kiíde što sam i  raniła tám na
drúgo mèsto• Ja otó p ri rii.
/  /  y  /  f f ê f  9 /  
Onx otoše nagore, sve te j pojate x spalxse
nagóre• Stxgose, tá j vojská stiže odóvude što• Toj
ne e ám reklá• Stxgose do rti, iskópiśe se svi, céla
četa i  odoše us trap nagóre• Poslédan nagóre vojník,
ón je p a lił, svi minu, ne pâle, a poslédiiijat pâli•
Toj komândir, tika  mu je narédeno da ne puši im to
da im púsi dá im bolú oči. ī  odoše nagóre, pojáte su
popálene• Ja veőertú sam se mudila, ne mogu da
progázim, snég do našu pojátu da zatvórim óvce• Pa
me srétla majća, pa komśi^će, pa vxku, plaču za mene
i  za još što su Dragoļuba ódma u b ili gore• Na Bélán
su да iskará li i  u b ili su да• A ón je odvél nagóre
po partizáiieti• A oni nisu s té li, oni su se té li
pobíju tika , á li nisu s té li dà se da b iju eden*־ 
drugi. B ili,  né im komanda biló• vidiž da im je
komándirit néje b il još izlézal onám na tráp it• Nalí
и komšiju dá im izvésti, dá••• Oni su se té l i  mož
pobíju, a nisu se pob ili, a u b ili su ovčara ^ednogá
što je vodil nagóre vojskútu• Dubráva i  Pačavaļča
góre se••• I  kád več s lé z li tám, oni да p ita li:  Hjé l
vídis kaštutu?"• Kaže: ״״vídim"• Oni tagáj да u b ili.
/ / $ 9
Sa 8u rt ego va deca tam po [ ? ] ♦
Ima Kačemanovi, KaČemanovi ima, Mandarci ima, 
^órgovi ima, Necćini ima, Cvaklini ima, Grapšini, 
Milójkovi, pósle ć ir in i,  Kočilovi, PeSÚdini, V^čini, 
Kondinci, Masaléini, tó své su táko• Pamćini, 
LÚdini, Vankovi•
Jednú ókam séko, jednú ókam zálvice, jednú 
ókam aliriće. Ko^í je tiká  málo šaknut, budála, mi 
kažemo•••
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513• Zaskovci
a) Leposava ć ir ić , geb. 1912•
1.6.1• A ima, svašto ima. More, doodxli su ni и
ovcete, tá su i  davxli• Pa vuo iti. Nema pséto, onx 
uleznu età t i ,  kudé podáve, kudé iekaru. Рэ onó и 
tfļa k . Pa s to já je . Jazávci i  lis ice , své je imálo 
živinrf, své je imálo tó j, i  divjé svirie.
V idéli smo i  mečku• Oná sámo r i  jé kudé tiká
xma vodá, r ijé .  É pa te kikó, došla и pašu, a mx s i
stókutu smo s muãátoga, s i stóku• I oná došla i
r ijé ,  úze, kópa mečka• Ī t i  se bo^iš i  t i  od riú. Ne
smež, bégamo. Begáli smo pa nói Kudé če dá 8 to jáje
se ne mož da odbránimo• Pa s i dvoíca. Pa s mužatoga,
ovčare smo pa• S ovcéte•
2.1.1• РІ dóbro smo si ž ive li mi, majća i  bašta. Samo
što smo kući b i l i  siročeta, baštu némamo• Ne, já 8am
zabovárila. Od brájfta, t r i  smo, dvá séstre i  brajKa
jedán je b íl. Imámo dédu, bábu nesmó imáli, b ilá
pojinula• Рэ umréla. A déda s i ni je b íl• Ī  dóbro 8i
je b iló  i  z dédu и Zaskovci, dóbro•
2.2.2• Dvá čerlte i  dvoíca sína• Те да tú j, jedán и
3vezd^n. Oná и Dolalo su dvéte•
3.1• Pi lagáli smo se• NÍsam došla tiká  da se nesmó
lagáli. Рэ dóbro s i je b iló , ón is  Topli Dől, já и
Zaskovci, dójde ovámo. Pa znáemo se, mi gòre smo
blíza Topli Doi i  Zaskovci, dóbro ̂־ e. I ovčare i
svakakvi, kosače, své smo is i i  na rábotu zá^edno.
3.2. Pa né-znam• В pa, no p ro s ili su n i, dójde mu
bašta, majća p ri nás и Zaskovci. Рэ dóbro je b iló , 
t * f / / / 
ne^e imalo loše ništo. Pj־vo sis, sámi su doodili,
svekpva mi ôto kažu t í ja  i  svékar.
Posle su doodili s i svátove, svirtíe, tupác,
veseļe je b iló , dobro• Pa jáste, pa KxtKe. Zabán,
svá košiiļe [silujeriće], svá je lepő biló• Metne se
jábalka, vpļu• Jabalku vpļe mladožeriata. I svá. Pa
zgája se i  s pušķu, pa kój zgódi jábalkutu. Pa
mladožeriata. Рѳ odvedoše me u Topi i  Doi. Da kažem
kudá sam venčana•
U Zavój idómo na venčarie. Pa se vpnúmo, pá ne
natovariše и kóla, tá те odvezoše и Topli Doi и
kóla. pá те sturiše и dvór, pá те tigá j svekpva
uváde и kúdu, pa ovivá ogriište, sipuvámo vódu и
gpnci, pa tiká . Zametmiše те ppvo na vratáta ai e
iái/• T ri leba и cedilo, pa me zametmiše, ta da 
/ / / / / / / 
unesem и kuču, nevesta# Ш а . Е pa i  on, muz je
slúSu, sve dóbro.
Pa dóbro, svá se sprema, pijerie, jederie. Koj
što oče, napijú se jedni, jedni ná• Pi svi se
napi־*ú. I oni••• i  kői dójdu za nevestu i  koi
ostáriu. То ее napívaju, pa veseļe, òro• I otidemo si
pósle. Pa no, tó s i u Topli Dol. Otidemo si•
Pošla sam si kad nevesta, dojdoše za mene, i
otómo na venčarie, pa s i otómo támo и Topli Doi. Pa
na svákra, svekpva. Kolko godine ná-znam. Nesmó se
d e lil i ,  oni pomreše, mi ostádomo.
мі imárie imamo goláme ri íve imamo, braništa,
imamo. Mestata li?  Jednó Selište, ^ednó Запода, ednó
RÚdica i  jednó ovám dólat kakó zová, о Bože, i  Netíóv
Dol• Toj su ni sve riive, liváde. Oodá pa do seló ni
imamo i  tú j riive. B ili smo и siromáta и sredínu.
Nesmo gladuváli, nesmó o d ili bósi, goli nesmó• Imáli
smo sve• Radeli smo•
Pÿ s korii. GÚvno, gúvno tó j što vpšemo.
Nasadimo žitoto, pa koriiti uvedámo i  kátamo i ,  ta
9 * 9  *
vpšemo. Pa ima ^edan i  kara, korixti unútra, a ^edán 
pa pretriša. Stožer, dpvo smo pobili na srácf 
gúvnoto. I koriiti vpžemo i  ovivaju ókra?j stožerit•
Imáli smo i  pojáte• Dvá pojáte• Jedná и
Žarkovac i  jedná и séliste pojáte. Za óvce 
zatváramo. Рэ zatváramo i  и pojátu. Ki u sóbu 
kladároo ogari. Kadá kudá se oteélimo, kadá u ko li bu, 
tam ogarì klademo. Óbaśka je kolíbata, ná^e baš sas 
pojátutu•
Рэ nó, karáli smo na jegrák. Tfļak, tpļak smo 
mi и Topli Dől• В pa, zagrádeno tdká úzokol kojá 8І8
9  * 9  9
tarabe, ko־*e 8is vpšļak 8 v^SÍrie. То zagrádene. Á li 
mečkata kadá utj־č i él v^kit, ón s i váne ovcu i  
odvleče ju• A mi s i glédamo, á li s to jáje kvó da 
rabótimo• В pa, и pašu, is  páâu doóde.
Naše s i óvce glédamo• Svači 8i tiká  ogle[jú^e]• 
Biló i  bačija• Tiká za léte smešamo bačiju, pt ł  
mļzemo, pa nósimo mlekóto na kaškavaļ• Pa mi• Muž mi 
1  ja, deca• Mi, sine•
Pa sečamo se, 8ád ima mlekó da potsírim, [áma] 
néma• Pa po tsíri se 8 maju• Pa izmļzu se, pa se 
otcédi, pa se t9gáj i  s ír i.  Izmļzemo, otcédimo, 
úbavo otcédimo kros cediļče, kj־pe tó j cediļče 
zovémo. Pa potsírimo sis májú• Imálo je, kupuváli 
smo si májú• Á, od jagiiišta, p i i  odi tó j smo 
p ra íli, já né-znam• Pi tó j s iriš te to . s iriš te to  si 
izvadimo, pa izvadimo jatkutu, p i opéremo, pí 
krdfe kfpu tiká  svá cedimo, tiká• Potsíri se síririe 
úbavo, i  pósle irf, tiká istresémo na ástál, pa 
narežemo• Své na tiká  na v i l i je  tiká  narežemo• Pa 
pritísnemo• sólimo•
Ostrižemo s nožici, pa operemo и réku• Рэ и 
rekul Ne, u kotal s i zgré̂ emo vódu, pa poparimo 
v^nutu и koríto, pa tagáj ispéremo• Pa и rekútu 
ispéremo, pá и studenú vódu• Pa vlačimo, predémo.
/ ł ׳ / ш ГЛ
Ткаето c f ÿ e ,  dree, te tikvo j pleteno. Pa tkaJemo,
razbój napraíl i  mužje t i razbój, pa s^reļče, pa cévi,
/. / / t / / / , 
pa vpļaj natam navam. В pa, taka siz desnu pomestis,
8 lévu pomestiš• Kad napráimo zúbi, pogrešimo• Pa
pov/žemo, pa práimo ppteníce za dréje•
мі i  tó j smo ra b o tili, kļčina• Á li onó pÓ1Úto•
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Za prédeiie mi pó nesmó tó j ra b o tili. A tó j se radi,
prai se• Pa po riive. Pa ima s•' י-י / ״ / , / . . »ך i mesto, pa si naseJemo
/  9  9  ,  9  9  9  f
seme, pa beremo na gaśnice taka za ko ruka# ImaI Ma
z пае te što imał É pa, taka e. Baská s i béremo
beļdete, a baška cpiićete. Pa beļdete porano beremo.
A onój pósle ej־ridete. ī  vládimo si ovák na grábenac,
tá 8i izvládimo i  predámo• Pa tó j povésma. Tfļamo i
taká sis t f ļic u , dfvja dvé tiká  napráena i  jednó и
sredínu• Pa sas tó j što и sredínu, mi taká dúkamo,
sedémo, sedémo i  stfļamo.
5*1• Ig rá li smo s i na sviridú. Mi kažemo tó j bíjemo
sviricút ״Ájde, deca, da bíjemo svirtdúi"• Mi napráimo
dj־vcé, pá sis tojáée pa bíjemo, ѵ/ļamo, decá. Natám,
navám, t j־dí, bèga••• s tojájfe•
5• 2• Pa b ilá  sam, i  tám ptf na pút, tám na úlicu
nakladémo ágad, úznemo kudeļe, pa predémo i  ógaii si
kladémo. Zbéru s i momdetíja i  devojdetíja, ima i  óro
í gramo. (A ko t i  je krao stolicu?) Koj sáka da sedi,
a mi ne damo• Pa ono, š a li l i  smo 86• Oni ni kladú 
/ f t  / / / 
ogaii, a mi varkamo ta predemo• Pa tide se vanem и
* . / oro t  îgramo.
Pa taká je b iló  odávno• Momdé u dudúk и gajdé.
Momdetíja• Рг? sámi se naúde, svíre• pévamo, poj emo.
Predemo, rabot imo. Napoļe tamo na pút, na ulicu. Na
úlicu naložimo vátru i ,  ógaii, i  gréjemo se i  predémo
s i, a momcetíjata pa svíre, kojá s i znáe da svíre,
oná s i svíri• I popredámo, popredémo, pa áj, dignemo
se t i  da poigramo• I zi gramo óro, tó, pa pá predémo•
/ / / / / / / / ך
Tam na ulicu, neJe na arugo» Ne, ne, ne и kuču»
Svúde si je tiká•
5.3.1• Б pa, svetcí koi su, né-znam• Slávu s i slávimo
Sveti Nikólu. Pa slávimo s i, sprámamo si jé lo, pa 
pozovémo 1Úĵ e tiká gósje• Pa ni dójdu véderom, i  
pijémo, vedérujemo, í gramo, tká je biló• ígramo si 
óro, kd ĵí je piján, kcPjí je trezan- Pa kadá kakó, 
kadá dán, kadá dvá slávi[mo]•
5.3.3. Б pa, na tó j Sobór. Kat se zbírcmo tiká na
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put, é li knás kadá ókne, i  tó je Sobór. Knáz^t óka, 
mx se zbíramo kox smo s tá ri dóm, kox••• ot kugá 
пета• To je Sobór. Рѳ ništa, kój z é  kvó xma. 
Posivetú-^e se, kùj je napraí1 pákos, kĉ j je ukrál 
nešto• Da se tó j iskaže• Pa kralо je se pa• Králo je 
se, ne da ne^e. A li dobro je biló• Ne•* e imálo ן■̂ávo 
nxkadf •
5.3.4• Znám i  Božič. Pa i  ón tika . Oblažimo se tagáj
za Božič• Poetimo ppvo, pa kadá dójde Božič, mi
tagáj se oblažimo. Pi sprámamo 8i blažno, máz",
píjerie. Pa vrapče pa zakoļemo s i tiká , ká je Blágden
došal, mx s i zakoļemo. Pi sedi se na Božič, pa jédan
dan večerom, večera, próstremo s i slámu, natúramo
cj־gu, tiká  zavijámo, pa s i natúramo mánju, súdove
tiká te n irjá, lábat, pa prekádimo, pa tagáj režemo
na Božič• Pa zbáremo u pa jútre je nósimo pódi slíve 
t * ł / / 
ta potpaļu^emo. Ove ja sto raju slxve. No s imo ta
/ ך
potpaļuJemo.
Sa za Božič pa napraimo zeļanik s i zeļe, 
napraimo i  tíkvenik• Pa iznósimo na vratáta, taká 
<?imamo: "Sada mi dójde, jútredin nálH. Toj gfmļava 
nekvój. Svá nasarano. Pa já e li kazá: ”3ermane' 
Зегтапе, dojdí ni sá na večeru, letos nemoji". Pa 
trípu*״ tiká : "germane, g e rm a n e , dojdí ni sá na 
večeru, látos nemój!**. Toj tiká  pričamo. I povj-nemo 
se i  tagáj se sedamo na slámutu i  večerujemo. Orási, 
lešnici trošimo• Pa mi s i poveče - oráj. Po Božič ne 
tróãimo orési. I  tó j što i  ne trošimo òdi rane. Pa 
ne rúâamo po Božič* Jednu nedeļu. A tagáj tú j večer 
trošimo• ī  orási i  lešnici.
5.3.5• É pa, no tagáj nósimo. Tagáj ídu decá и Koládu
za Božič• Ps? po seló• Napráe dj־vfcá kolej arie stó p i 
mesimo kolejaride. Pa idu po seló• U sváku kúdu ídu, 
i  onó dávu im kolejaridete, i  nadevaju na dpvcáta, 
Kikič.
5.3.6. Pa imáli smo sláva i  na selóto• Kojá beše
sláva, júrjovdan. É pa, tagáj koļemo jágrie, ju r jí la •
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A yá. Рэ ájde, ídemo pfvo и cvéfce jutróto na 
3úrjovdan, pa izvijámo vénei. A ovcéte otpasémo, pa 
posle vencíti, pa kikó i  navftimó da i  mļzemo. MÍ 
riím taká turamo na š ije  vencíti. Toj. Pa izmļzemo, 
pa pósle uznemo pa ju r jí la  zakoļemo pa nósimo.
Ju rjíla , tó jágrie zakoļemo, zovémo ju r j í l ,  
^úrjovdin je. Pa zakoļemo, pa nósimo и cj־kvu. Pa ná 
jagiiéto i  na ovcú i  na jagiíéto* Pa na ppverlče, kojá 
pj־veriče jágile i  na ppvilu ovcú kojá se ojágili, taká. 
Pa nósimo jagrtéto nósimo и cpkvu p ri popá, pa pópit 
úzne polovín* Úzne če... čeļuskutu úzne i  jednú 
plečku. I to j úzne. Nê e tó j mlógo. GrúőKe sírirle 
što odnesemo, grúdutu áto potsírimo nesémo. Ón 
nareže tiká , pa s i úzne po jednú grúőku póptft. Tiká.
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517• Rudinje
a) Antica Djordjevid, geb. 1912•
3.2• E pa devójka doódi, momčetija• Ovój de, doóde
bašta, majka na momče• I orate koi. 8u čuvali, májka, 
bašta pa• I drúgo ko, níkAo. Pá* pósle se, káda se
/ ׳ , ׳ , . / / / /
ugovore mórnak 1  devojca• ш о  orate? E pa tika , 
ispróse devójdu, pa pósle práe svádbe. Áko se vóle 
momče i  devojče, če ispróse, áko ná, néma• Pa 
devojče kaže, oče, vó li d i ide za mómka, i  onó•
3.2.1• I posle. Pa posle kat se isprósi devójka, pa
dójdu svátove, pa idu na is p it, pa idu na venčarte. É 
pa, idu и cpkvu tám ttf da vide, vóle l i  se mómak i  
devójka. Svatove se dočekuju nákoj na seló, dočeku-̂ u 
se svátove, dójdu и kúdu, i  tám i  dočeku bašta, 
májka• S nista, sámo doláze и kúdu. É pa, tó j se 
pósle, kád je svadba, tó j če peče, a káda dójdu da 
prose, ništa, nema kolač, пета ništa. Dok ne uprose 
devójku. Kad je pristá la devójka, píju imižje rećiju, 
néma kolač, nema ništa. Posle kád se pravi svadba, 
tigá j kolač.
Pa doóde svátove, svirče, i  rúőu i  zaprevese
devójdu, zapreváee nevestu, ide• Pa túré je vál,
vál, vál túré• Pa idu и cj־kvu tá se venču, p i doláze
na ručdk na p ri devójku. Pa pósle se napijú, ruőúju,
pósle s i odláze z devójku, táko se radálo odávna• É
pa, odláze, odvóde s i devójku• Ál dójdu na ručak,
/ / / 
ara, u drugu kucu•
3.3. Ne-znam kiko da t i  kazú̂ em. Ja nísam• Bega,
komú se bága, á pa, digne se• Ne dávaju bašta i  
májda, neče da ju dávu za tóg mómka. A oná oče d i 
ide za tóg mómka, i  z be ru se na, ovák u kolo u kakó
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v i sto kažete, né-znam, kakó v i. I oná pdbégne, ne 
píta ni bastú ni májku. I tiká  bégu. É pa, é pák na 
pomiréiie néma na pomiréiie tig á j, nélo pósle, mine 
nékolko dána, pá se mòra pomíre, mòra da dójdu• Mora 
da dojdu mladi da se pomíre, a neče bašta i  majća da 
idu da se mire. Nego mládi otídu p ri májku i  pri 
baštu. Mládi koí 8u čerka, zét, pa se mire* Te tiká•
3*4• Pi ne mógu da vleče, nó s i òdi• E pa, može• Pi
/  *  9 9 9 9 9 9
b ilo  ^e nekada b ilo  i  tika• Kadá ne davu majća i  
bašta, pa já t i  tiká kaz•••
9 9 9 9  *
3.5.2• Pokloiie, no sa poklodé davu, tagáj s i né־* e
davála pókloiie. Tigáj ulázi, pa je davála pósle 
nevésta pókloiie, kadá dó^i pósle liegóvi gósti, tiká 
je se daválo• A tigá j kadá dójde nevesta ne dáva se• 
Ne dávu se dárove• Nego júterdan ka dójdu и gósti na 
nevéstutu, na nevestutu káda dó^u. Svekpva и dava na 
liój, na kudé je devójćata• Kada otídu, onó tagáj dár 
dáva na svékra i  na svekpvu. Pa, dálé košuļe, 
őcrápe, kikvó ima, tikvó j dadé•
/  9  9  9 9 9 ,  /
3 . 5 . 3 .  E pa, teán ne-znam, kvo rabote• Tam sx otxdu
svekpva, svékar, oní s i znáu kikó i  dočekuju. É pa, 
ne znaeš, já ne idem tigá j• MÍ pósle ídemo•
• ••ispróse, pa kakvó če, da otídemo pósle na !iegóva 
vráta, doőéku n i. Devojča vpļa ž ito , ulázi, celívuje 
uz ostai• Te tiká  se dočeku-̂ e, s kdí je sédal uz 
ostai, svékar, svekpva. Ogriište né-znam da 8am 
obikaļala, méne na vráta••• Б, ništa s i ne dáva kát 
s i ulázi• Vp'ļa se ž ito , ulázi, nevésta tiká  da•••
4.2.1• Skúpi se nárot, á li neče, bédno tó j• P3 i  já
9 9 # 9 9 9
ne-znam to j tika  da se skupe da pomagu.
4.3• Do Kļoštičku mé̂ u náéa pojáta je bilá• Zové se
Balica• öéke, tó j ču v i ppvo kažem• Pa kikó sam b ilá  
ovčar, né-znam da v i kažem, nesám b ilá  jáko ovčar. 
AI ovčar po liváde, u liváde pasú óvce, a mi vpčamo 
otud odovud, tika . É pa, kikó se zove, ko1־ a e cpna 
oveá, mi je rečemo Cpiiće, a kojá je belá oveá, mi 
Šara, Bela tiká  i  zovémo.
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4.3.1. E pa, t j־ļak obgrádi se siz dpvja i  tú j óvce.
Obgradi se i  tu j nakàramo óvce и tp ļa k it i  sédnu ta 
mļzu. Ova dvoica. I mi, onó prolázi, tiká  se 
naprailo, ta prolázi tú j, i  m1zú. Tiká. Néma na 
riívu. Si se kosára xma• Tx ná-znas, ál s i videi 
može, el s i čul• Ima kosára, xma, p i pókraj košarutu 
se naprái t j־ļak, i  и tj-ļak lež0 óvce i  m1zú• Tiká 
káru, zagrádimo s i za óvce da proláze. Tiká kros 
čoveci, proláze, i  m1zú. I tiká tó j zovú.
4.3.2. E pa, za bačija l i  kikvó je? Svá je bačija pa,
ja xmam ovce, tx. ׳ / ׳ . / / . * , onxja čovek xma ovee, pa se smesu. 
Bačija p i i  onó• Mlečno, ayá. Pi idemo t i  mļzemo, 
premlazimo i  tiká . Posle tx uzxmas mlekó, já uzxmam
^  I
mleko• Pa ko־*x je ov̂ sár, ov*Čare s i. Odráde ovSSare и 
seló odráde• Neki, ovóga če odráde, i  óni mòra su 
ovčare• A mx koíto оtxdemo, mx premlázimo. Tako, pa 
pósle xdemo ta, tx danás uzxmas, já jútre mlekó• 
Tiká se tó j rabóti .  Ovčari, ovčari m1zú, a gazda xde 
p i uzxma mláko. I sxri• Gazda 8i 8ám sxri kox s i je 
gazda kox uzxma mláko, a ovčarje s i pústu óvce kox 
s i ovčar•
4.4.2• Pi mlekó se sxri, úzne t^  se p i otcádi, káda
úznu и vedrò m1zú. Tx tó j ne-znaš, a já ču t i  kažem. 
U vedrò m1zú. Ра да odnesú, i  mx známo kfpe. Pd 
cedimo, pa úznu sxriste, p i [ugráa] i  potsxre, i  ono 
se pósle váne tója mláko, i  kppa. Ī kj־pa válika i  
sípé se и tú j kg'pu, i  oná se cedi. I  iscádi se, i  
pósle se tú r i na ostál na• Tiká, t i  8e otcádi, i  
reže se dá se stavļa и kače. Mx ju tiká  zovemo. 
Tako. I  drúgo kvó?
4.5.1. ...ká t s i otídemo, mi 8i strižemo v^nu kát se
óvce kat se 8triž0, s^g mine zimá• Pa mine 
^úr^ovdin, pa po ^júr^ovdin pósle strižemo óvce• Pa 
vļnu opáremo pa rádimo• É pa, kvó rádimo, prádemo* 
Pa operemo, p i isudimo, pa vlačimo• Na grebenci• Pa 
predemo. Pa posle pletámo, tako•
4 •5.2. Gaśnice báremo pa i  tópimo и bláto• U ri ívű i
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pose ־,emo. Pa posle uznemo ta 1  u vodu x natopxmo. Pa 
iznesémo iz vodútu, pa tpļamo na tp ļicu . Tpļamo pa 
pósle••• Své iskoči tó j pazdér odi iz rtí, postane 
sámo kļčina, kó s i videi? I teká rádimo. Posle••• 2 
pa, Konopļište да zovémo• Beremo beļče, áko očete. Ī
9 9 9 9 9 9
cprice za seme• Za seme• Pa tfļamo semeto. Sakate aa 
v i kazu^em. Tpļamo semeto, pa posle nosimo и vodu, 
kudé évé teče vodá• Та natópimo• Pa naprái se 
gpsnicsP• A kudé l i  se métnu? U topíla. Pa naprái se 
povésmo da да tj'ļamo• Mx kudé natópimo, mx да zovémo 
bláto. U réku и v ír да natópimo• Á li néma и náse 
seló vodá tiká mlógo, nélo nósimo, mx ímamo bláto, 
p i и bláto.
4.5*4• Svizia se zakoļe, pa se odére. Pa kožata isáne,
pa pósle úznu, t i  režu kolká t i  je nogá, tiká  režu 
opánci. É pa, režu na kikvó 1 да režu na tikvó na 
diskú. Opánik. Pa kát se narežu, pá se preklópe, 
napráe se na kolkóno na őovéka nogá može da stane. 
Tiká odreže onó na mlógo, koža pa mlógo, narežu tiká 
na opánci, opartcíe. I  pósle súőemo odi gpsnicete što 
vj־vce tikvó j, súőe na vpvce i  práimo opánci• E tiká 
l i  mu kaz••• I  práimo opánci i  nósimo, táko. Pi i  
zxmi i  léte své nósimo kad ne imálo gumeiiáci, 8Śq 
xma gumeiiáci, nósimo. Pa ládno, á li mora da se nósi, 
néma drúgo• Tamo se túra navósta mx zovémo odi
/  _  9pftenxce tika .
5.2. Otídemo na sedeiiće, predémo, neče se pleté, nó
se predé. Ī sálé se devojčetija kikó na sedéiidu• 
Momčetija doóde• Te tiká• U úlicu tám, ne sedéiiduemo
«
kući, natám na úlicu• Pa i  ógaii kladémo. I pokra  ̂
ógaiiat sedimó, na kámaiie, na stolxce• U náse seló 
kamańe xma, stolxce.
5.3.6. 3^r3ovc*^n j e׳ kojx je gòre ovčar. Ón úzne
ta napasé óvce, a mx kox smo dóma, mx otxmo na 
pojátu, napraimo bánicu. Tx né-znam da lx  znaeš. 
Ugótvimo ováko и sèrpe jélo i  otídemo na pojátu• É 
pa, to j teka да zovémo mx, и tepsxju se naprax pxta•
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vi да zovéte jé l zeļanik, jé l cacirKe. I otídemo na 
povatu, kudé ni je pováta. I úznemo vénei pletémo
о va ko, i  otídemo na povatu. I kojé n i je jágrie 
pĵ vrio, što se ojágrii pfvrio, mi mu túrimo ѵепэс. I na 
ovcú túrimo venac. í ,  tiká kudé proláze da m1zú, oni 
propúste tú j ovcú i  to jágrie• I  táko, tiká  práimo 
^urjovdan. Zakópamo, t i  s i po od mén, já sefta 
zaboríla. Kudé prójdu ovcéte, tám jajcé zakópamo. Ne 
vádimo да. I ne vádimo, to j jajcé s i sedi. Može dá 
да i  tó j ne diramo. Toj smo si zakopali. Kros pogaču 
li?  Nema da se mļze, néma níőta, tó j já t i  kázem, 
tó j kros venčak. Spletémo ѵепаз za ov°ú i  za jágrie 
kojá se pf'vria ojagriila i  túrim i  tó j mļzemo. É pa, 
pósle úzmemo t i  otcédimo mlekó. Pa potsírimo, pa 
pósle túrimo ručak, t i  rúőamo na pojátu. Koļemo 
jágrie, pečemo jágrie tó j. Toj ni je tiká .
Pa noeimo, dójdemo ot pojáte. Pa nósimo na 
cj־kvu p ri popá. Ón onám kikó uméje kádi i  úzne od 
jágrieto, molxtvu. Pa úzne, dadémo svi. Koi dél? 
Jednu nógu na jágrieto úzne, kolkó mu dadés na pópa. 
Tiká slávimo ^úr^ovdin. NÍsmo. Pa tiká  plečku, kólko
mu dadeš, i  kolkó si ón úzne nádi pút. Tako tó j na
S ׳ •cfkvu noeimo.
8.1. 2únlina ródom, a baská s i Janičovci, mi nesmó
od Janičovci. A já ókle sim - Zagorčovfei, odókle sim 
já ródom, pa sim otiš la  и Žovčini. Tiká se računa.
10. Za rekútu li?  É pa, za rekútu ima v ir  máli, a
ima v ír vodá gdéto teče, onó dúb1i, onó se udávi 
čovek. Dļboka jédna, jedna ima plxtka, e takó.
B^e. Vašče u kósu.
b) Krasa Živkovid, geb. 1924•
1.6.1. U seló l i  naše? Imálo e pá. Ú, v id é li smo, pa
no kudé nesmó1 Uléznu, uléznu, sine, и óvce, ovčar 
sam b ilá , oni uléznu и óvce i  dppnu po ^ednú ovcú 
uváte i  nóse ta izedú. Ne smê eš ništa.
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Pseta да naletú eve kadá nágde, otáse jednú
gódinu óvce. Psáta ímamo mi t r í  č e tir i na pojátu. I
vug dojdá i  vánu ovcu ón, pseta ripnuše, t r í  č e tir i 
 / / / _ / י / v ׳ ,
beose, rxpnuse, otkarase да preko trap na natam. Pa
tág ná^e pojál ovcu. Ál go^á pút mi izá l i  óvce.
More, jádnu gódin i  koríá n i izádose. Ždrebe.
NÓdu, sine, nóću. мі 8mo i  p u š tili gòre u liváde,
kad okósimo, mi i  pústimo u simpás, a imáli smo
pe-šes koriá. I  ždrebe imaše mánadko, oni да beoše
v a til i  nodom, noču, óvaj u v a tíli да i  iz á li.  Toj e
táko.
3.1. Á li ná tó j odávna b iló  kakó s^g. sá pójdu decá
'  ,  V ׳ . / ד   '  j  ~  9 י   V  • pa se ļube, pa tx да gledas, ono se 1ubx, pa se׳ 
seca, pa ide t r i  č e tir i gódin, pa ide svákako. MÍ tó
nesmó. Ako se srátnemo и pút, prosálimo se. Na
pojátu pójdemo zájedno, prosálimo 8e, tiká  kudá se
srátnemo, tó j ná imálo káo ság. É, na eedáridu kad
izleznemo, pá á, posedimó na sedáridu, dójdu
momčetija, pa šalimo se, pa onódemo. I  kője kude onó 
, / .  / t ! t /  ^  , ,  , «  ״י
sx xde doma, пета kikó ovo 8эк što, kako 8эк sto
ideš ón p ri táp, t i  p ri rieg. Tamo sedite zájedno,
pričate, onódete svašto. Svákakve priče, evašto se 
/ / / / # / / І i ' / radi danas# A tag ne unalo, sí ne• Tag ne хшаіо.
3.2• Tag ídu isprósnici, zberu se, tá brát, újda,
ujna. On povál újdu, té tina. Došli, p ita li su za
méne, oče l i  - òde, nàie...
E, mój bašta beše zapraíl svadbu, bráta mi je
ženil. Ón úmre siromá. ï zapraíli oní nava líli da se
on ženi, a já da ne. A li me ne dávu jošte, brát mi
se ženi, i  ón kaže bašta mi: "Bre, počekajte me, -
kaže, - pa idúdu gódin á li sjáseni, -1el kakó gó<f. Sa
práim svádbu, nísam mogúdan, ál [ode líl] sam se, -
kaže, - nísam mogúdan da práimo svádbe и ovú gódinu
da na dvá". A odeļen čovek, trébe mu svá, kát se
odeli čovek od brájda mu trebe eve. Ništo, oní se
digoše i  otóse s i. Otoše s i isprósnici, ništa tó j
n íje  b iló .
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3.3. Posle s proleče, sprolet, p ro le ti, рэ eve
Veligden, üskps kad jé b iló , ták smo se mi uzéli.
Odma mi mtftxku dade on u-rude da im da kópam, a néma
leb bez matíku* Doodíli su i  za drú^L pút
isprósnici* Oni s ta ri me ne dadose, ja se dígo pa s i 
/  /  /  j  f 
oto po riega• Te tika  smo se Senxli. Pa što da ne
pričam? 1 Pa dabóme, z begáiie, dabóme. Kaže pobégla,
pobégala kaže.
' / / / / i ł  $
O, mx nesmo daleko, mx и komšilak. Ne, ot kući
s i, ja izlézo, i  ón došdl na kapíju i :  "če s i idemo
i l i  če idemo?"• On s i и kúdu• Tam i  mati mi i  b ^ tá .
Kude, u kúdu da ulézne? Ne, né• Á, na miréiie l i
pósle? Ó-о, pósle dojdé pa dokudé••• Pa ništa,
pom iríli su• Otišla š o tiš la , néma da jadúju, oni
znáju da sam ja sis riég iš la , a séga smo se š a li l i
jedno dve godine• I pósle ónaj, к<  ̂ če me varka
méne? Ī  pomiríiao se i  ništa, né imálo loše ništa
.vise/ ״
3.5.3. Pa dočekali su n i, pá no kakó• P  ̂ lépo su ni
dočekali oni• Spremali večeru jú ^ i, já otó góre i . . .
> , / / . / / t t / / / 
Po prag lx? Ne, to j ne• Ne, ne, ne, posle, sxnel To
íznenadno• О tómű s i mi svekpva né n i znála može
b it i•  Posle ka dójde nevésta и kúdu, kad ídemo na
venčarie, pa se pósle vj-nemo, pá plék múzika po nás,
p i dójdemo na vráta, p i svekj־va övije s i s ito , pa mi
dadé s ito  ù-rude, pa vj־ļam žito• Rasv ļ̂am ž ito , kúm
po, po ná starójda, národ, bé li svét se sibrálo,
célo seló t^g ideše. Muzíka plék, imáli smo mi lépu
и seló plék múziku• I  pósle ulezneš и kúdu, oviješ
ogriište, nevésta övije ogiiište, r ita  tikvóa, déver
r ita  sto lice, a nevésta díza• Tiká je svadba b ilá
starinská•
4.2.1• Pozivar. A и selo imal je pozivár i  dójde sá,
mi smo dése dús jé l i  petína и kúdu• Ón ka: "Onija 
siromás, néma níkoga, umréla mu žena i  ostai sam"• 
Pa ne može da onóde, ón kaže: "^úre, xma da pratis 
jú tre  dvé snáje dd idu na Ratka da okópaju"• Jel na
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Ratka, je l na Stánka, je l na Janka, na kojega bude. 
Kakó kazúvu d xdu da mu pomógnu kaže da okópaju, en
/  /  /  /  / % / # / w ída mu ne ostanu ri ive nekopane• Nema koj, пета zenu, 
пета nxkoga, sam čovek, i  tiká mx se dxgnemo ujutro, 
úznemo láb i  matide. Pomoć, dobrovoļni rácf.
4.3.1• Pa jegrek tó je tpļak za óvce. Pa tiká  s tprie
ográdimo na riívu, ográdimo na livádu, pa lež0 na 
livádu, ta tórimo livádu, pa pomástamo tóa tp ļak it, 
pá po dvá večeri t r í  Iežu, pa pá pomástu. Ov*2ará. 
Taká.
4.3.2. Pa te tiká, namásamo bačiju po pe-šestina,
nágde i  po desetína dúsé namásamo bačiju, ovój mu pi 
ot kár amo p i i  premļzemo. Pa p ri jednogá kdí. zbira 
bačiju na pojátu, mi otkáramo póviâe. Pa i  skúpimo 
tám na bačijunu, na pojátu, pa tág úznemo pa 
premļzemo. Pa izmárimo. Sag mojá mleko deset dila, 
[tvoe ]... Pa őúvu, ima pó dva-trí troica ovčara, idu 
ta i  őúvaju. Tam koi skúpi na bačiju, a riemu plačamo 
zák. A mi posle idemo, samo mlekoto uznemo i  si 
potsírimo s i. Pa né kad mi se dójde, kád ni pozovù, 
na nedeļu i l i  na dvá, na rát kád mi dójde. Pa znači, 
t i  s i premizál déset d ila, t i  ima da úznes dásed
/ / ,׳ . . / ׳ . . . / ׳ . , 'dana, onxja petnaes, onxja pet, onxja deset, onxja
' ±• ! • j  j .nedx xma x dva dana uz xma samo׳ * ׳ 
Troica brájda, čičeve troica su b i l i .  A imáli 
smo po mnógo óvce smo čuvali. мі smo čuvali po ko 
osomdesá devedesá brávi óvce i  p i i  kóze, p i s 
t r i  es pa mlečne. Pa namesamo troxca, sa kat su kodi*־ 
méne oveáte, já gledam si mlekoto, t i ,  on je ovčar, 
kád je kódi onóga mlekóto, oníja je ovčar. I  ón tiká 
po jedán s i gláda mláko, oníja ovčar, oníja ovčar na 
rá<#. Na rá t po t r í  dána. Trédi dán.
4.4.1. Pa te, síné, kikó. Otídemo, skúpimo se po
pe-šez žene se zbéremo. I  donesámo po trí-puta 
zemļu. Na lé^%, na gj*binu nósimo zemļu и \1
vreču. I eípamo na kúp i  úznemo i  popár imo tú zemļu 
sis vódu, ftípnemo pa popárimo, p i и razgázimo
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jednuš, p i и pa zberemo, pa u razgazimo, pa и 
zbéremo, t i  dévêt pút taka. I oná dójde ta se 
ožilavi onáj zemļa. Posle úznemo i  podálimo. Pet
9 9 9 1 9 1  9 9 9
tép, pet men, pet# Ako ima - po šes, ako ne, po 
kólko xma, á li rávno delimo. Pet táp, pet méne. 
Posle úznemo onúj zemļu, oná se ožilavila , p úznemo 
p i и svá razgázimo, razgázimo, p i úznemo lájna. Pa 
napráimo skrobiļču. Łajna od gováda što izmet. Od 
goveda. Pa razbxjemo, razbxjemo, pa napráimo 
skrobiļču. Pa úznemo pa onój svá pobxjemo ovák 
cráprtutu. To tx ne-znaš, á li já t i  kažem. I pósle 
úznemo 8 lajnáta tó j ovák premažemo, i  oná se stágne 
i  8 to i. Sis tá j lájna 8vá ju premažemo 8І8 tú j 
skrobiļču. Premažemo, i  oná se pósle isúsi i  stágne 
se. U sóbu si túrimo da ú ne dúva vátar, da sá ne 
púcaju. Ne, ná, ná, na vátar i  na s^nce ná, sámo и 
sóbu и ladáVÍnu. Ī oná se pósle stágnu, nema da se 
iepúcu, néma ništa. Ī túrimo pósle na ogiiište. I láb 
zamesimo, kad ospá^e razmásimo, i  túrimo и. То se
9 % 9 9 % 9 9 9 %
napali na vatru, tója crepńata, pa и eturimo na 
ógaii, pa и 8 túrimo. Pa stávimo lábat, pa túrimo 
vpšiiak, ta 8e i  ón nagrá^e, napeče, pa túrimo tám, 
poklópimo ju, i  ispeče se láp f in i.  Pa tiká  smo 
rabotíl i ,  sine. Vpertaci kúpimo s i.
Kaže: "Tvfdåcl". Kad mine čovek, tá kad gázimo 
tája creprte, ón ni kaže: "Tvj־dácl"• A mi mu kažemo: 
"2elezácl ". No jedán pá mi ízoka: "Da se rasípul". 
Kad да zapucámo s kališteto, sve да ubímo и p ú titl
4.4.2. Pa mļzemo, sine, и vádra dfvena. Pa pomļzemo
ovcáte, pa pósle úznemo pa otcedimo mlekó* Pa kád je 
tóplo, onó si je tóplo ódi kád да mļzemo* TÚrimo и 
kotál, cedimo kros kp pu, )eros cádrtak támo, i  kotál 
túrimo i  podgrájemo да nágde kad je studenó* Pa s i 
s iriš te , sá majá, a tág s iriš te , sine, ódi jágrte što 
koļemo pa s iriš te , pá да stļčemo и CÚtiru. Stļčemo 
да tám, pa sí napráimo, pa si kros kfpu да úznemo
/ / / / ׳ / .
potsxrimo. Pa kat se vane, posle vanemo и крре, pa
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se otcédi, pa túrimo na tésak. I  nasečemo pósle i
túrimo и kácu i  posólimo-
Sir irte. Pa l í  t i  kažem s kvó, 8is s iriš te . Òdi
jágrie, kat koļemo jágiie, onó ima и jágiieto s iriš te .
I mi да izvádimo, isúsimo да i  pósle да stļčemo,
stļčemo, pa pósle sis riéga sirimo mlekóto. A sá
maja. Sa nikakve majete nesu. Poneka maja se trévi
dobra, ponéka nikakva né^e. Б pa, ostavļa se, se 
/ / / / _ / / # v / / 
lepo vata toa mlekoto ♦ Pe travu s inete  « Ima trava
s iriš te , pa 1iú nabéremo, pa u tó и s iriš te to  túrimo,
pa stļčemo, stļčemo i  napráimo s iriš te .
4.5.1. Od v|nu, sine, úznemo pa ošišamo tója,
oetrižemo• MÍ kažemo odavno strižemo toja ovcete pa 
opéremo vúnutu, ayá, v^nutu opéremo, opéremo ju, 
pére se oná úbavo, t i  ju ne mož népranu ništa da 
urabotiš. Opéremo ju, pá ju, grébenci ímamo, pa 
izvlačimo na grébenci na svojcí, pa pósle napredémo 
i l i  za ^émper s i isplétemo, jelečete? s i isplétemo. 
Za nuižje napraimo pptenice, t i  noseše pantalóne. 
Jelečeta, búnde s i napráe pa s i nóse.
/ / ^ ׳ / / / , /
4.5.2. Te, sxne, kiko. Uznemo seme, otídemo 1  pooremo
onój riivče i  poseremo gpsnice. I one izrastu. Pa
nabéremo beļče ppvo obáremo. A onája beļčete ne práe 
/ / / / - ļ / , $ 
seme, a caricete prae seme# N1  ostavimo posle, pa
naprae seme, i  kada več uzre^e seme, mi oberemo i
rii. Izvpžemo i  odnesémo pósle и bláto i  natópimo tám
и vódu, kudé ima... I odnesémo и bláto i  natópimo, i
sedú nedeļu dána и bláto, i  otídemo támo obídemo. I
oná áko 8u se natopíle, mi úznemo, ispéremo lépő
tamo i  utúrimo na s^nce, i  isúse se. ï kát se isúSe
pósle, onó ovúja tp ļicu  úznemo, ta stpļamo. ī
/ / / י $ $ $ $
stpļamo, posle vlačimo, grebemo toa роѵевта ta pa 
vlačimo, pa predémo pá. Pa pósle úznemo, ta skúvamo 
и pépei. Onúja tó j što je za koš0ļe, za cp^e, za 
kikvó gót tágaja skúvamo i  s vár imo, pa pósle 
oenovémo, navi j  emo. E pa, da omekné, da ־*e belò, da 
^е lépo, da ^е úbavo, pa mož da да radiš. Ne mož da
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да radis ónak kad ná^e skúvano, ná^e urádeno• Posle 
snovemo plátna, pá smo p ra ili košuļe, sine, pá smo 
nos ili patena plátna• Ódi kláőku napráimo košuļu ta 
nósimo• Tiká smo mx ž ive li• A ví sá ž iv ite  káo [gód] 
tikvó, sá i  mx stá ri živimo pókraj vás•
4*7• Pi ovdá и grád ódimo. Nesmó, nxsmo и Kriaževac,
nísmo mx im a li... U gracf. Ma ništa, pa imáli smo 
sámo zádrugu u seló• Drugo ništrf. Б, mój muž je b il
•magacxner. ׳
5• 1.1• Odigrâla sim p i i  vfdála, sine, kát sam b ilá
mláda, á li sá, kát sam b ilá  dete• Sviúdá. Kácó beše? 
Sviridá se zove• Pa tá kikó• Izláznemo kó je ovčar, 
kó je govedár, pa se zbáremo bá li svát, decá, xma 
desetxna se zberemo• I  úznemo tekvója, onó se 
napraxla sviiidá, tiká  napráe dóle š iļo , a góre, góre
9 9 9 9 9 % 9 9 9
ne• I uznu 898 vp ve и pa да t^nu jeden••• (Ma nemoj 
brá tó i) .  I  zavftú tója• Saz bičid да t j־gnu, a jednx 
otúd, jednx odovút sis tojásé, pá да•••
5.1.2• Napráimo rupu. Pa áko smo četvorica, onxja sa
odmáre tám kólko svá je ravnó• Jedán tú j, jedán tú j, 
jedán onój čoše, jedán onój stox• I  várku da ne 
ulázne u tóa и rúputu. Jeden ju udára otúd, jedán 
udára odovúd, a onxja jedán po jedán várka rúputu da 
ne onóde. Dogdá u le ti. Kad uletx da ne može da 
bráne, onx pósle preKxnu, néma više, nadigrál onxja 
jádan je ot коito .
 ̂Щ
5.3.3. Pa Sobór, sine, kad be na Božič, na tekvo^a na
Úsk|־s, Veligden, te Trójicu slávimo и Rudiiiá, s koi 
t t t » t ! 
slave u Temsku, slave Spasovden• I  tega 80s na Sobor
idemo. Práslave, idemo na Sobór, zberemo se,
svirači, óro ígrarno. Svátu Trójeu mi u Rudirtá
slávimo.
5.3.4• Pa póstimo, sine• Božič, pokládu^emo pa
postimo. Šes nedeļe, kadá Šes, kadá sedam, kada• I 
ka dójde• Posno svá rúőamo, ne kakó sák što se rúőa 
blažno svá• I ka dójde Božič, badńak, úveőe práimo 
Badriu večer, i  badxiakit sú-noő fčkamo, neče ni dadú
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da 8e oblažimo, jú tre áko ne pregorí. Deda ide ta
/  /  *  /  9 9 9
seče badriak, ^edvá да donesá• I ujútru pregorálo 
tikvója badriak. Na slámu sedimó Badila večer ta
/  9 9  9 9 9 9večeramo, pa posle••# Pa tuju noč samo na Bddiiu
večer večeramo na slámu i  pósle ^u skúpimo, pa û
nósimo po lózje , po tikvó po šļivarnik, t^  и
zapálimo, ta g o r í .  Ne, ispodí d ־ן váta túrimo pa
zapálimo ta• Pa kažemo, da n i róde dpvjáta, pai imo
ó la liju  kódi rii. I  pósle Božič t r i  dána slávimo i
ígramo óro na Božič• A orási ne jedáomo, sámo na
Badriu večer jedámo, i  pósle što ostane újutru mi 
/ / / * 
i zbacimo. То se praznu^eše•
Ne. Pogaču šaramo• E pa, te kikó, na Bddriu
večer omásimo kúdu, šaramo, te túrimo prózore,
túrimo lózje••• Lozje, ovčarnik, omásimo svá. Toj 
' י ׳ * ,  /  _  / .  m ״ t v  /  
eve earamo pupde ozgor na le b it našaramo, nasaramo.
Kolač, i  riága s i našaramo. Ko što s i mesimo kolač.
Pd onúj kravajče što túramo parútu. Ja mislim
i  znaješ i  t i .  Tvo^i túru l i  parú и kravajčeto pa
/ /  /  /  9 щ 9 ļ  9
kat podele? E,  и crepriutu posle kad !sture, onx ture 
/ / / /  ̂ / / 
ovas, ture moruzu, ture nareču sve: "Za tep če za
mimorúza, za táp če ječam, za ovóga ovaz, za mán
pšenica", ־ i  tó túré и crepriutu i  zaklópe pósle sis
tó ja , túré po jedan úglen us tó ja, i  áko se stópi da
se naprái na pápel, pá zdrávje, t í ja  če ê zdráv. Na
kogá se ne stópi, t í ja  če je bólan. Svašto. Morúzu
staļaju, konópno seme.
5.3.6. Pa 3úrJovdin, sine, omásimo. Venci i spietemo.
ídemo и cvájRe• Kao dánas ídemo и cvájKe i  uvečer
beležimo i  cvájRe, i  tikvóa, támo bebeļač zovámo
trávku jednú, beležimo s cpváni tikvója s cpváni
kónac• I  újutru ídemo pret-sļnce ta tó nabáremo i
ļi ļa k  i  cvejRe svá. I ídemo u reku t i  ispletámo
vánci. Za vedrò, za ovfcú kojá se ppvria ojagriíla i  za
jágiieto riórie. Trí vencá ispletámo i  napráimo ručak,
sprema n i svekpva, májfca s i kád níje bilá• Sprema
koláj za p ri óvce, omási bán pítu naprái svá. I
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j  ' ׳ ׳   ' .  f .  ' odnesemo prx ovee onamo 1  napraxmo zagon tamo и
tó^a. (Banicu, nego p itu ). Dobro s^k, neka kikó ^e.
/  t  /  9 /  ,  9 9
Ī  napraxmo zagon x uznemo x premļzemo ovee• 
Kravajče, pros kravajčeto, kroz vybii, kros tikvóa,
•  / _  .  i  r  ,  ,  /  /  / ,
kroz venacit, kroz bpdo• To sve, jajce. Sve to j 
premļzuju ovcútu, i  tó ja pósle podi vedróto, i  
premļzemo ovcéte, pa pòdi vedróto zakópu jajcéto. A 
onój s i vpnemo své и kolíbu оvám. I  uznemo i  ručamo, 
i  úznu jágrie, zapále sveču, túré mu na rógove 
sveőútu i  úznu i  pré zakoļu j  ágiié, napeču támo 
ogriište, dj־vja natúru, t i  se napeče žar. Ture 
jágrieto na fždri. Ī  úznu pósle i  na tó ja  pečemo tám, 
navftimó jágrieto i  opečemo да i  odnesemo doma. 
Odnesemo dóm i  májRe n i napráe tikvóa kolači omese.
I  odnesemo na cfkvu kolač i  jágrie, síririe grúdutu i  
riú nósimo. Tam dójde póp, prekádi, prereže kolači. 
Posle od jágrieto t i  úzne, a siririé to prereže na 
če tri i  četvptinu své ódi siririé to úzne. A li ono 
imálo púno, sine, и Rudirié. Dvá 1} á k a  napuni síririe, 
pa sis koriá odnesé и Teme ku. U Teme ku sedése pópit, 
i  sá s i u Temsku sedi póp. I  po dva 1ļ a k a  tikvoa meso 
zbére t r i .  ī  néma koriá, odnesú. Pop. On s i síririe 
natúra, t i  ne kupú^e sí posle sve to j jede. Pa po 
dva $áka odnesé méso i  po dva $ak.a s ír odnese. Po
/ / / / , / / , / ׳
dva koria odnesu. To od jágrieto, pa te kője, dade, 
plečkata eve úzne i  doļrii, doļria v ílica  se očepi, 
a yá, čeļuskata se očepi, i  onuj petļu Što nasred 
túreno jednó. Noga, a, e tika , e tika  stomakit. Ono 
je razrézano ovák i  natúra se onáj podrobica unutra, 
a ón pósle zaskopča sis jédnu nógu tu j, s jednu о 
tú j.  A ón jednú úzne, pa odnesé i  to j.  Onoj kopče 
što zaskopčalo, pá i  nogá i . . .  Trí stvari.
5.3.8. a. jármán, tó je ge r man  kad budę. 3erman 11̂
9 * 9  9
praznu^emo odi tikvoja.
5.3.8.b. Pi slavi Svetí jó r ju . Svéti $ ó r $ a ,  ayá, Svéti
3órja. A Svéti $ ó r $ e  je drúgo1 Svéti 3°r5e je и 
blágdan, a Svetí 3ór3a je poso. Te Antica slavi
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Sveti З^г^и. To je predi Sveti Nikolu na nedeļu dana 
Sveti Зог^а. Te Antica kudáto si oná slavi, a mi 
slávimo pósle nedeļu dána Sveti Nikólu po Sveti 
3órju• A Sveti 3ór^e mànastir slavi tám. Ón je 
jáseni. Ne-znam, kúj dátum beše, Blágo[jo]?
6.1. •••sim ja čiču. Te na Milieu bašta. т і Milieu
ne-znaš, a li.  ī  ón je и Niš rabotil, i  brát mi 
s tá rij i  mój. I  и Niš če da s i idu, a li nočom če da 
idu. Da idu na staničku, stánicu, pá da idu za Niš 
za da pósao újutru da ràde. I kaže: "Kat smo pošli 
ot kúdu, ima jedno stó metra ništo nemálo ot kúdutu• 
Á li, ־ kaže, - pósle sto mátra svá kikó iznad nás, - 
kaže, - svá ni se č in i kikó ide sis nás nekikvó 
iznad nás• vide seńdutu• Á, se vaļa, - kaže, ־ 
ispred nás, á, tó j da e iznad nás"• I oni iš l i ,  
iš l i ,  iš l i ,  i  čdk u Temsku kat s t ig li,  onó im dójde 
ná־dve. Á li čiča ne smelai da kaže na brátatoga mi, 
já l ón beše detišiiak, mladift tá ko tábP. Ón ne smeál 
da mu kaže• А и Temsku imálo, ima mirá na jádno 
másto i  kj־s ima• Ī ,  kát stigai mój čiča tú j p ri 
miroto, on se prekfsti, i  ono se nekude urine odi 
ili,  i  beše se čiča upláâil• Posle on úlovi siromá 
bóles òdi tó j da je kujál, mnógo vráme je boleduvàl. 
Kujál, boleduvàl òdi tó j• Ī pósle ón [úbi] na plÚKa
. ׳
1  umre•
7.1.1. Kaže, diimaše mi máti, kaže, kad iš l i  na Topli
Dől gòre práko gránicu za morúzu• I š l i  tám, pá i ,  
sine, u lo v ili u támo и tikvója и Búgarsko. BÚgare pa 
i  za tvo rili• Та dváes č e tir i saáta sedele támo 
gládni, zatvóreni. Pa pósle i  púste jútredán. Pa 
úznu oná bremánceta onó, tó ja na rámo uvpžu, su 
cedila• I pák minu na Topli Dol gòre na gránicu ta  
donesú и Rudiiiá láb da práe kačamak, morúsku da práe 
k a d a r n a k  da••• Pa po dváes i  pet Itila  su nosile• Nije 
mogio, odi triées né ־,e mogio• Ne-znam, da l i  su i  po 
triées n o s ili, á li tó е̂ dalgina b iló . Pi daleko je 
b iló , púd daleko pa kfšom práko Topli DÓI gòre práko
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pianinu su mirtuváli. Pi kaže, dójdemo pa donesémo 
moruskutu, pa ne može, kaže, po dva dana da odánemo 
pósle• Pa smeļu, pa práe kaőamák pa **edú. To ־*e glad 
kilo» A sa, sa né glá<£.
8.1• Opásal se tó j zové gdbre, Opásal, živkovci,
Vlajčovci, ümin Dől, évé Padina, góre Goriii Kraj, 
Doļrii Kráj, NeRičovci, Lukárci, pétrovci, góre 
živolovci, Mxinci, i  góre kat poglédai, néma više• 
(Dušmarieti na kráju góre)• Imaše Dušmarie, imaše 
Dušmanska maala gore. Pi ļu^e, onx su dobrx b ili., 
oni nesú i j á v i  b i l i ,  a li té za inát, tvj־doglávi s i 
oni, i  k fs t i l i  i  kaže Dušmanska malá.
8.2. Na pasiíáciti li?  Zové se, sine, Vftóp. Ledíiie,
e tikvóa Jablanov Dől да zovémo, Sinórsći Del, 
RÍlac, Vikáliste, Livádica, Krivo Licé, D1bóći Dől, 
Balička Mftvina, Vrélo, onámo TÚrla, Žļebura. More, 
zové se svákako ima: Graníkovo, Balica, Mećileb,
Krádrie L ivádje, Ravno BÚője, Letnica, mnógo, ono
/ / mnogo, sxne.
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523. Ljubatovica
a) Slavka Nikolić, geb. 1920•
!•6.1• Udaviše déved bravi. Jesenaska и tfļa k . Nesú
bÄ naše, á li na drú^*i 1Ú̂ e. Na ortáci. NÍ smo se 
etavxli ortáci. I góre u lá z li noču i  is k lá li dáved 
brávi• Ī  pósle svá su káo na stražu idu, svi kox su 
domaftxni. Jednu večer ^edni, drúgu večer drú^i. 
i  Stanxmir ovám ko iša l, i  ón je iša l• I góre 
dežurali su. Pa sák smo s i, pósle smo si ra z lu č ili, 
doteráli smo si svx kúői. I sag ná-znamo za látoska, 
kikó če negde da i  pág da gládamo nekakó da [im] 
emástimo.
2.1. Ja na... na šez godine. Ostali smo bez májku
na šez godine. I bašta mi je b il tú jádno t r i  č e tir i 
godine báz domaKxcu. Ī  nasal je pósle i  dovei je, i  
таčava ná^e káko máti, a bába s i je me čuvala. Dugo 
vreme, sine, bába čuvala t é  me isčuvala. Ī pósle
/ / • 9 * * 9 л 9 /baba umréla, ja ovde ostanem sas ilu, pa se onx 
podále. Imái mi je bašta bráta, p i se podelxli, pa 
strina, pá. Strinata ni je i  mesxla i  láb i  svá i  
prála n i je. Kudá smo mi mánaőka bilá• Posle já kat 
postádo, ja rádim pósle, bašta s i mi ide po pečalbu, 
a já s i rádim. Ón je duti^árin b il,  kóće, na zgráde 
radei. Duri^árin, p& na kúée, zgráde je radál.
I  pósle bašta mi po pečalbutu, a já s i s kóla 
idem, kopamo, žriemo, sve rádimo, snópje sam 
vj־zuvála. I radáli smo. Oni ja s i ni čag dójde kát 
smo i  svá smo zav fš ili età s mójutu mačavu. I decá 
imaše ^ošte dve. Oná manačka sedeše kúdi. I  tikó  smo 
radáli.
3.1. Nesmo sis liega b̂ % se laga li, z drú^L, á li áto
00055361
tiko  t i  napraiše, s ta ri ļu ^ i napréd kudé reknú. A 
nesmo se s rtega laga li, ja sim si siz drú^i tam 
[promumuvál] ovdé ondé•
Ma ко če ne poznávamo, u jedno smo seló. Ón 
šnajder, kólko mi je š il,  tikvó jédno drúgo. Šiješe, 
a li ipák nxsmo taka imali pójma o tó j.
3.2. Pa dobro je, kikó če, ródnine liegóve tu** xsto
u seló, i  ón s i u seló, i  privreviše tikó  da tú j če 
da dadémo. Dobró devojče, a dobró i  deté, šnajder. Ī 
tikó  tikó  smo se uzéli. É pa, la l i  ieprosxli me čiča 
i  svékar mi doš li1 I govoriše tú j večer. Á li ja neču 
dok ne vrévim sis momče: "Tikó, ne mógu ja, nesam 
vrevila ništa z DÚSka da vidim, - réko, - kikó je
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Ī tikó  smo. I onx s i otidóse. Pa drúgu večer 
dojdoše i  dojdóse evi i  ugovorxse i  své, i  jé úznem
9 v  /  /  9 9 9 9 ,  9  %
ta vf zem malu kp pu, ta ропеви gore dar и Gor ili Kraj 
• 9 9
e b*־ ilo . Dar tikvó malko odnéli. I  pósle smo se 
dogov... Рэ t u r i l i  smo koSÙ1u za mladožeiiu, pa sim 
tu r ila  čerape, pé sam tu rila  peščir pa ovój, pa 
rukavice p i ovój, a své tikvó kikvó trébe za 
mladožeriu. I tó j odnéli i  pósle tó j ozgór vj־nu kat 
praimo proiévinu. Pa dar na svi navj-žem, navj-žem, 
navfžem i  nóse. Ima došli no z dvaez dúsé. Na svi 
uvpžem, pa na ramo nos ili. Tiká b iló .
3.2.1. I minúlo nékolko vréme, pá pósle svadbu smo
p ra ili. I  oni dojdu svátovi za méne i  mladožeria i
svi, zalv# i  déver i  své tó j.
Fj־ļu sis púSde otúdaka, pa ve li, [a veié]:
/ w t / , t w / t v f 
"Be, Dusán, ־ ono mx se bista Dusán, - be, Dusane,
mi púcamo úvis da t i  uplašimo momičetol". I tikó  ê
b iló , a sag..•
I úznem tá, t é  se sprámamo, i  sánduk naréde,
narede p i и kóla robakijska, né^e k^ko sag. U kóla
túré sánduk, p i i  já se ukačim и koláta, i  za Iva i
déver, pá me odvezú gòre kódi mladožeiiutu. I  tikó
smo.
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Pa je b iló  pik loše vráme tág baš óko Sveti 
Jován. Pa Kozja gdá je tám* Tuj sam na venčaiie iš la , 
sag ne idu júdi taká. KÓzju na venčaiie smo iš l i  
pešči, do ovdák snek smo gazili. I  tú j smo iš l i  na 
venčaiie, ta smo se venčali. Onó neje sáde já, onó 
púno tám u KÓzjunu и cfkvutu. Pa beše ovdéka BÚgari, 
pa gránica, pa ne mož da préjdemo. мі smo и 
Cpnoklište iš l i  póblizo. Á li pósle góre póp je 
prešal и óvaj KÓzju и cfkvu. A í sp iti Pik onó pik se 
ispitu^eoše, ísp it pa kat ponapret pret svádbutu и 
Glámu, pozóve góre kúdu na nékoga, t^  ni pópA pi 
tú j isp ita . Ī tikó . Pa se vpnemo s i dóm. Pa pósle 
kad i  po svádbutu pret и jédan dán, и nedeļu 3£m 
otiš la , и ponedélnik ni gósje došlo. Ti gostúju. Ī 
to j .
3.5.3. Pa dóbro ni dočekala, s i sito. Á p i ogrtište,
nesmó mi okól ogiiište iš l i .  Onó se iš lo  napréd, a mi 
tág nesmó, manúli smo. Potíca glávrte òdi dj־va, pi 
onó gorí, [ i  s i da] tó j potícu tiká . Á li já nesam 
tó j radéla.
4.1. Naše rtive su več i  onám póvise и l i  vade. U
lívade préko Nišavu od mós. Jednó Vodonošina да 
ókamo, al né Vodonošina nègo je Laja. TÚj iája b iló , 
pa да oka^u Laja. Jedno okamo Liváda i  jednó ókamo 
Spirino što smo kup ili. Jednó ima dvé l i  su, t r i  l i  
su, ieto svekpva mi je b ilá  mirasčika. Pa DÚSko ima 
materínstvo. NÍ да ókamo (íerevézovo. [To jes] 
(íerevéz ovój mu máti. I tikó, drúgo némamo tiká 
onám. M Í... rtíve tú j ima, s livn ic i imamo. Pod mósaV
9 9 9 *4 *%nagore samo tam preko reku•
4.2.2. Vf l i  smo, pá smo svézli snópje, pá smo zdenùli
stóg*. Pa tag pogódimo kortarà da dójde sis kórti da
vfšemo. Pa i  ón dójde ráno. NapasA kórti i  došal ón
i  dójde. I mi své smo gúvno spremali, p i stožtfr. Pi
óko stožArft túrén konópac, zakaőú-*u kortíti é j. Vj־SÚ 
t t , / / t / 
a natam, pa kad namotu, о т  да razmotu ovak. I
/ 9 9 / 9 pretr1 8 amo♦ Ļuje se zberemo, pa pretrisamo slamunu•
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I l t  / /
Pa prevj-nemo pfvo, pa posle pret risamo• I tiko  smo 
vj״l i •  Pi sprámamo doručik, ručak, t i  jedámo dogde se 
ovfše• Pa kad iskara na vrá, mi s i pósle vé־*emo na 
vetreriaču. A onój kórii oni ide ta napasá pá dójde 
sá• Po dvá dána vj־sámo t r i •  A ság začas ovfšemo sas 
komba j ,  a li samo se [ i  zabaju] и jesen je mnógo 
zakasnil• Nekut se pomeremetise i  komba j  i  svá živo•
4.2.3. Jabaļče, taka дгР reknu. Jabaļ&e, usádeno jedno
/  9 ą 9 /  9 9  9 /  9drugo, ali ņemamo mx tudeka# Prud dole xmamo malo# U 
Prúd dóle gde ókamo да Prúd dóle, nadóle mesto• I 
tu** ima, nasadili smo nákolko dfvcá, jábude• Pi 
káko, báremo i ,  pa s i dokarú^emo ovdá, pa s i jedámo• 
Kad búdé•
4•3.1• Odvedú ni, ta várkam jáganci• Pojáta n i tám,
p i••• Tam daleko, RÚdina se zová• Ī tú j idemo i  
vár kamo, pojáta ni, pa tú j várkamo jáganci• Pa óvce
9 /  / é /  9 9  Гvarkamo, pa mļzu leti. 0 ne 8a1na, deda pa# Imala sam 
na móju si mater imái bastá, p i i  ón, bliza ni 
pojáte, pa dáda mi tó j• 1 tikó sim sas pókraj rii  tám 
pomiriúvala ka búdé•
Tfļag za óvce? Pa napravili ódi dpvja, p o k rili 
sa slámu 8Ís onój p o k rili i  takó• Nakarú̂ emo ovce, 
pòrta pa zatvorimo• Pa v ļ••• kúrjaci preripe preko 
dpvjáta stóto smo kováli. I  tikó  smo. É, na riivu kői 
su na tfļa k  sis t j־rie zagradili, i  oni s i leže, ne 
smeju da mánu. ī  kad búdé leže t r i  večeri i l i  č e tir i 
l i ,  i  pomáknu tpļak. I pósle leže pák tú j, ta izrádi 
riivu, t i  se najúbri. Sis óvce i  tikó•
4*4.1• Nakópu zemļu pa napráe kaļište. Pa kad bude, i
/ / / / / . r * .
vodu pripremaju, pa se ono raspravi, pa se napraí 
crápria. Pa ima vj־šriak, p é  kad isánu, oni úzmu ta 
napáié crápriu, pa Vfšriak, túré iában, pa napáié 
vfšriak. Opeőú lábP.
9 9 9 9 9
4.4 •2• Bude tako• Donesemo, pomļzemo ovce, pa
donesámo mlekó, pá да lápo procádimo• Pa úznemo 
májú• Dváes dila lónafc. Tolko mlekó iskoči, á kát su 
málko, onó пета• A li mi smo s ta v ili se ortaci
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nékolko* I  uzņem májú, kupújemo 8i, i  potsirimo, pa 
čekamo tú j neka je za sáat, može i  da náma sáat, ne 
gledam baá, a čim se váne, proeečem да, i  onó odvói 
sí rutku. I já úznem pa kj־pe, spremali smo, pa 
isípemo, pa lápo vfžemo, pa pósle pritísnem, pa 
nasečem si grótće kat se istráska, já да nasečem 
grútdte, pá s i rádim и čebrence, sói vpļam. ī  tikó .
4.4.4• Pa tu rila  sam lonče, p i sam sipála vódu, p8
sam stavila šečer, pá 8im stavila káfu. Kad 
zadipélo, kává sim tu r ila  kad zaćipelo* I  ság da se 
popije. U v iļja r ii smo s ipá li sis lonče, s kašičku. I 
drúgo kvó ču ti?
6á t i  se oládi káfanal
4.5.1. É pa, zová mu se i  natám kímto Svetá Nikólu.
Tag t í ja  kad í  naméëamo, m i... če ju osísamo, pa
,  ' י • ׳  joperemo, pa posle••• Pa to j 8 18a••• ja и da 
strižemo, á li mi velimo da šišamo sag• I ,  operemo 
vúnu pa• V̂ nu opáremo dóle и potókiv• É, vodá u is 
potók• Áko ne mož da postígnem, á и potókiv dóle oná 
presane, mi ídemo и Nišavu dóle. Pi opáremo, p i да 
nósimo na vlačaru ta vlačimo, pa predemo• Pi ima i  
češļara dóle и Palánku kudá p ri t í ja  v lača riti• 
Češļa se, pa se posle vlači*
4.5.2. É pa, gj-snice onám zovámo и Liváde* TÚj
najboļe se ráju• I poseremo i  pro leti- Pa kad bude 
stígle da i  báremo, mi báremo pj־vo beļče* Pa posle
 •riće kad uzreJe un semeto, da zapatimo pa semeto־ejד • * 9 % 9 9' /
Pa beļčete potópimo i  izvádimo iz ráku, u réku i  
dóle tópimo• I iz vád imo iz ráku i  SÚSimo i  pa 8І8 
t f ļic u  otfļamo, i  pa povesma* I pósle češamo, 
predémo, práimo postavi, práimo čcršavi* Tikvó 
rádimo òdi rii, od gj־snicete* I drúgo néma kvó da t i  
kazú̂ em za gpsnice*
4*5.4• Pi bfčkavi opánci pá, bfčkavi* Na bfčkotine
góre naprái pa remenčiči, p^* Pa se isúãi koža* Nrf 
z it  sis jekséri zakovú na z ít ta isane* Pa pósle 
úznu, tá ju stúre kad isane, pa narežu, pa kólko smo
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decá, na svá dácu napráe opánci. Onó kólko smo b i l i  
taga, sag* I tag pósle kikó je b iló , mx s i kupú̂ emo 
gumeiiáci i  ne nósimo. A ták smo nos ili. Pi narežu.
5.2. Pi kakó predemo na sederiću. Pa na úlicu. Na
raskfsje gdá je. Tuj se zbáremo, pa doóde mómci, p i 
kojá s i xma momká, kúj xma devójću, pa s i priču. I 
tó* Kojá náma sedi s i, pojá s i. Áko nájde, nájde, 
ako ne najde, ništa. Ī kóló, imaomo svirača Nikóla, 
pa s v ir i и dudák, s v ir i, s v ir i, i  onx xgru devojče, 
igru, xgru* ï svá tiká  b iló .
Pi űzne da pójde po riág da úzne stolxcu x li  da 
priča nésto. A já ne dám. Pa ná znam če l i  me 
celxva, neče l i .  Á li ja neču d i i[de]m po stolxcutu. 
Kd̂ á ne vólim. A kdtjá vólim, já s i popričam 8 ńeg. 
Joki če se izgúbe, áko se 1Úbe.
A ság náma nxkada kóla, sámo rádijo što 
öújemo, i  kudá je veseļe ovák prá־*e и kafánu i  
negde. Baraka negde. Pa baraka, prf u barakutu. 
Gósti, nevesta, mladožeria, svi, svákar, svekpva- 
5.3*4. Pfvo póstimo. v ê  ot ka dójde Božič, vátu
t ič ič i,  pá se ódi t ič ič i  da se oblažimo, da ni je 
lako leto gde lete. T xč ič iti pa lako da ni búdé 
látó. Zatój se 8 tiče  pfvo oblažimo. Á1 ne blažimo 
nx nxkako dogdé ne dójde Božič.
I pósle kad došal Božič, jútre seőú badriak, 
Badiia večer kad já. Pa natúrau ta gori na ogriište 
bádriakit, pa nóse jútrom ta pále kudá smo pfvo žito  
posejáli. Badriak úznu ta zapále. Slámu što smo 
sedáli na slámu. Slámu unesámo, pa próstremo čcršav, 
pa na čeršavit natúramo svi lábovi k ikvi smo mesili. 
I  kolač omesili. Bačva tikvó, pá tó úznu ta gá 
provate. To je b ilo  nekada, mój nuiž tó je manúl. A li 
kad b iló  dáda, kad b iló  bába, pa úznu t i  sípnu vinó, 
pá se napiju, pa o p ili se, pa pádne na slámutu p ri
9 9 / 4 •  9 9 _ '  /  /lebat. *O, opili se, ol\ Aya, teka se naprae, a 
kikvó če se napije málko iz  lábacin vincei I svi 
tiká  se opivu, opivu.
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Tega nasédamo ta veőerújemo. Pa své izn á li. I 
dúriu i  jábuku i  kikvó írna ot krúáde od néáto, kikvó 
trábe. Oreščiči tág ta svá tú j na tú j večeru 
natúraju. I  jútredan••• Néma jármán, jármán tó j lá t i
búdé. Stári 1Ú̂ e úznu t i  iznesú kid unesámo zeļanik,
/ 9 9 9 - • 9 9 , * 9 onx prekade да pa posle xznoee tam, pa da mane
t ič ič i da se nak1Úcaju, da ne k1Úcaju lá t i ž ito . Pa
да pósle unesú, tó j s i mx jedámo. A li óni su doslá
is tx t ič ič i,  á li áto ni takó. I tikó  se radelo.
I jútredan úznu slámu ráno, idu óko t r í  saata 
idu. Slámu pa tág natúraju и 3ák pa xdu gdá je pj־׳vo 
žito  posejáli, рэ и lózje, p i и gradimi, pa sve tiká 
po ríive. Tiká b iló , a sád néma. I zapále slamicu 
ovdá onde, ovdá onde, t í  da se rodi• A pa, velis 
"Áko ne ródis, če te posečemo". Toj s ta ri ļuje 
rabotxli, a já nesam, á li őúla ssftn priču•
5.3*5• Á pa oni kad unesú bádriakit, oni okaju:
־ 230 -
"KoKič, kofcič Kolędo, Bok se ròdi kolenol"• Pa
klecaju• Pa: "KoĀč, koRič Kolędo, Bok se rodi
kolánol״*• Pa če se prekj8־t i ,  pá: ״Dobro večer!
GÚbina se vá li sis mládoga bòga* Pa jagančiči sis
ováj jaretínka, telčinka, p ilč ič i" . Tikvó tó j báju 
/ » t 9 , / 
dogde unose ka unose to j Koledutu*
5.3.6. Pi età kikó júrjovddn ka dójde. Ta zamásimo
láp, pa omesimo provaļen láb za óvce da premlazimo и 
ńi u tó и lábat. Á и cvájRe otídemo. Pi ídemo и 
cvájKe tám kudá je RÚdina gdá su ni b i l i  pojáte tám. 
Pa ļiļa k  ima. Pa naberemo ļiļa k , pa donásemo. Рэ mi 
devojčetija ídemo, devójde, kikó i  smo b ilá  da smo 
išle• I  naberemo cvájKe, i  ovdáka kudá smo si i  dóm 
imamo, kojá se racivtálo. Pa naberemo, pa úznemo pa 
ispletémo vénei• Pa óvce če dójdu na-pladne, p i i  
úznemo t i  i  premlázimo tú j. Iskópamo rúpu p i túrimo 
solč9k, túrimo češaļ, túrimo tikvó jednó drúgo, tiká 
b iló . Sol, málo griimenčdk taká to ļR i. I 
kravájčenceno omésimo, pá да nósimo tó j и [psedéto] 
cediļku kudé smo povpzáli, i  tó j nósimo i  vpnemo dóm
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i .  E pa, tú j iskópamo, pa pósle ne miliúju tú j óvce 
b^3, a li tú j kudé se premláze tiká ppvo mínu. Prf 
túrimo venác i  na kotlé l i  je, vedrò l i  je, lónac l i  
je. I na ovcú túrimo kojá se pj־v1ia ojagiiila na sxju. 
I na jágiience kője je p/viío. Áko je žensko. Áko je 
muško, mi ne^e. Mx kojá se žensko ojagiixlo, p i 
múskoto. Na riék túramo venčak. Tiká b iló , a sag. Sag 
nxti xdemo и ... Pi pósle rúőamo, pa i  púátaju, pá t i
9 9 , 9  9 9
pasemo, pa jutreaan pa x mļzemo•
Ó pa, iš li. smo pa. Á pa, doódi, t i  úzne grútku 
tu** ôtoto smo premlazxli, on ju úzne polovxn. I kuí 
nétti opékal i  jágiie, úzne i  od jagńeno. Pi úzne 
méso, póp reže. Pa né-znam bá% kó ju odreže, já sam 
deté, pa idem siz dédu xdem gòre na kj־s, kudéto onó 
kfs. Neče da nósis na ováko, nègo k/s. Ī  tú j. . .
6.4. A já posle... и âkòlu su me tra žx li. I  já
porásto visem, á li tražxše те и školu, á li gdé mi 
máti umréla, pa bába me ne dáde. Reče: "Ne mógu já". 
U Glámu je se iš lo  gòre. Trebálo je da zav/šim
9 9 9 9 * 9
č e tir i rázreda и Glámu, a onó daléko. I  né^e b iló
zór tólko za svákoga. Ī tikó  ват ostala já 
' .nepxsmena.
8.1. Toj se zové Doļrii Kráj, a kod nás ovdéka и
/ / , / / / , 9 , 9
Sret smo tu j, pa gore se zove Gorrt1  Kraj# Sregart•
10. Pa može i  da ima tólko.
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b) Olga Randjelovid, geb. 1924.
2.1.1. Ja sam siroče b ilá , i  tátko mi se poženil,
mačavu ni dovei. Pa kikvá je b ilá , nxje b ilá  dobra, 
né-̂ e dobró• Boļe je májka nègo mácava, á li kád je 
umréla, morálo i  tika  pa da dojdę, i  s i tatko ženu 
da xma.
10. Dovpomo, dov/li evi, dov/1.
00055361
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542• Oreovac
a) Vladimirka Pavlovié, geb. 1933.
1*6.1• V idáli smo, írna kúrjaci. Ima• Ű, kólko pút se
desi, bu1Úk names amo, óvce otáramo u pianinu, i  
iskoče kúrjaci, úa, ódja, i  dovánu ovcú, odvleőú. I 
pósle sámo náma, néma je, odvlákli je , po já li je* 
Najdę se dxra i  tikó• Pa kob^jági če да uplásimo•
Vidála sam kad vóde ovák na vásár• Kad na 
vašar vodeoše naprád mečče, a ováko i  saun vidála•
3.2*1* Ne, úveőe dój^i po devójku. Pa cálu noč xgraju,
úrla ju, pa válike sóbe naprád imálo.
4.2.1• Na ilívu, naprxmer, žiiemo, pa smo doželi. Pa
otxdemo kod onóga, ón nxje jož dožel, pomognemo mu, 
dožtie i  ón. Otidemo večerom na večeru, smá̂ emo se, 
pričamo, šalimo se.
4.4.1. Zeviiánu* Opečemo lebP. Cre'piia se prái od zeviiu.
9 4 9 9 / # / 9
Zamut i  se testo od zevilu, mislim, 1  naprae crepriu. 
Pa iskópa se iz rúpu belá zevilá. Pa se ubaci dláka 
ot stóku, pa se ubaci piává, i  naprài se crepila* I 
pósle и ogriište ógaii nakladámo, pa túrimo crápiiu, pá 
' ׳ j  '  ̂ • se ona nagreJe, pa se usxja. Pa ju sturxmo s 
ostrúSku, sas ožek, pa stávimo lábP, i  takó vfáiixk 
xma plekán, pa ilága napái imo, pa pokrxjemo onáj láp, 
pogládamo да jádnom dvá-put da ná b i prigoráo, i  
opeče se lepő*
4.5.4• Zakoļe se sviiiá, pa se iš0ši koža* Pa dóbro,
oderemo ju, isúsimo ju na dúvar* Na dúvar razapne se 
pá se isúsi, pa isečemo opánci* Pa ostrúZemo ónde 
óvde, pa nasúőemo vj־ce, pa napráimo opánci i  obújemo 
se* Ot kožu*
5*3*5* Naprád и stáro vráme kad dó^e Božič. Onó
mésimo leb^ prema Božič omesimo leV. Pa uveče se 
zové Bugila večer. Nat/pamo lébovi, vino baklice, 
nasipu vino и baklicu i  obučii badriak и košuļu. Pa 
déda, kúj je na j  s ta ri u kuču ide oko kúdu tamo, 
baje, daje na mečku, na tikó ••• Z óve mečku da mu 
dade o zeļanik, pa ónda unósi kod unučiči, kot 
sínovi• I  kad ulézne, onó na sianiu, níje na stó, 
nègo na slamu ture• Puno lébovi• Pa i  nat/pu jédan 
préko drugi i  kažu: ״vidiš l i  me 8é<f?". Oníja kaže: 
”Sat te, ־ kaže, - pomalo v idim, idúdu gódin od léba 
jož da té ne vidimi ". Da -*e vise, znači, lébP. Da su 
vise ļud i, da je vise unučiči, umici. I tikó  své tó 
se zav/ši, pa se večera své póeno uveče prèma Božič. 
Újutru kad ueténu žene pristéve mj־sno, té da se 
oblaže deca pj־vo sis tiče , da e lako, kaže, da le t i  
ko tiče , da mu je lako gódina. Své se tó tikó  
radélo. Žļteride na ražai! nabodémo. Na ražai!, na 
dfvce. I  své se nabodú t ič ič i,  osúSe se iznad 
ogriište. I  tikó  se от/se deca p/v i pút 8 t ič ič i ,  da 
su léka, da im je laka gódina, lépo da pró^u i  da mu 
e lepa godina• I*־  sve se to tikó  zavpšavalo. Orési, 
jébuke, baje se. Na slamu se sedi. I  podliáú^e se,
/  *  /  9  9
pa se ba־*e, kaže: "Da je puna kúda z dečica sis 
pôénicu, e is ... da se ródi vinó, rak ija , zléto, 
srébro da ima". 1 své takó to ispriču. A slámu 
ujútru ka se dígnemo, и Ják, и vreče natúramo, pa 
glavriu, né^e sibicu i l i  maâínu, glavriú, pa ídemo ta 
pálimo gde smo p /v i pút izn é li séme na riivu. ídemo, 
pálimo, pévaino, po vótiiaci se pé li, péva se. Pa óko 
vočke se p a li, onó gorí vatra, pévaju, viču édan 
drúgdtja, kolač к /še na riivu, mése. Své to tikó  se 
zavpsava, kóla к /še da se siómé kóla• Kola к/ še, 
beše na leb. Pa k/še se da 8e mnógo ródi, pa dé se 
stroše kóla. U dj־vník se ide 8І sedirče da sečemo 
bagriag da sečemo, k/stovi da se naprave. Pri vódku 
se p ríje  8i sekirče: "Áko rodiš, ródi, ־ kaže, - da 
ima raki ja 1 Áko ne rodiš, sak ču te osečeml". ī
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tikó . I  vódka odgovára da če ródi, da če da xma. 
"0ču, ču da ródimi ". I  takó. Mils s i sekxru preti na 
dpvo da ródi, na vódku. A žena i l i  deca odgovárus 
"0ču, ču da ródimi". I tAÓ.
7.1. .. .b iló  do drum dóle, pa stočari b i l i ,  pá ne
mož da izvezúju nagóre Jubre da si gnóje riive, stóku 
daláko ímu ot pianinu. Pa se p r ib liz i l i  bliže do 
pianinu. I tikó  jedan po jádan napráe pfvo pojátu,
t t * * * * ,  . ׳   .  ,  т ׳ י י *  י  w !pa m o  xzaje 8 kudxcu, x tiko  postalo selo. cuma 
viadala pa blízu dráma dole. Ī oni pósle pobágli do 
pianinu, č is tije  planínska i  vóda i . . .  Ima i  naša 
zemria čeg do drum.
ł / / ׳   V ,  ' selo imamo male pet ses, Pot put, Nat put ט •8.1* 
kažemo. Á, Petróvci, jú rin c i, Belínovci, Velinovi, 
Mišinci i  tikó . GÓrria mala, já sáto iz GÓrriu malu. Pa 
sán se oženila и Srágriu malú, и Srágriu malu sátoi se 
oženila, pa Doļria malá pa. I  takó.
8.2. A imamo Mejú Lozjá, pa imamo Zabel, pa imamo
Popóve Kruše, imamo Mj־tvxlo, Palčavac, čukar, Lozje, 
Stásavac, Dančulica, Padirie.
9.2. Reču nešto pósebno, i  mi im se emejámo.
/ / / ł ł / /
10• A deca se ļute, ka decava reknu: "U, bre, t i ,
májko, kó kad podvijašl Ko kat podvijaš, - ve li, ־ 
kikvó se zanosišl".
A oprasi le ni se dvá svirie. I sád zovú me, a 
já ne mógu dá se obukújem, kadá da tražim zibán 
jádno drúgo, nego sam si pošla ovakó. í kad b iló  
góre na júrjevdan, já sam pevála sas rii júr^ovdin. I 
pevála sim sis rix. A já vódim, óvá drúge po máne 
ide. I tikó . Narodna nošria. Kažemo z ib in i. Oblekło, 
dráje, starínsko oblekló.
Vodáva baž za tļs tila .
־ 234 ־
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563• Rasnica
a) Natalija Jocid, geb. 1917.
1.1.1. Pa b ilá  sim nekikvá. Leie, le ie , le ie , sá kat
prinesém slíku, slíku devojačku, pá kat prinesém 
ovo, kát se poglédam na golémoto ogledálo, své vídim 
sa kvo -*e. Grozotíja, dèca, i  v í ídete natám• Neka 
ste ž iv i i  zdrávi.
3.1. P̂  nekakó se zalažu decá, pa se zavóle, p i
á jt. Pa ón baš mi ukráde stolícu, pá i u  zanése kúdi,
9 9 9 9  # 9 9 9
kod riegóvu kudu. Ma втечет! Ce me utepu moiti, ne 
smé̂ em da idem. Moj tata če me utépa. I pósle on mi 
donése stolícu, i  šibnu me sis Klù i . . .  Ī  ón riu 
grábnu i  trésnu ju ózem, p i i  méne pósle p i údari s i 
stolicutu. Ta da ni se zbére, ode. Deca, bré, pa v i 
zajebávatel Nema navonlja.
3.2. Pi móraju. Óni su došli. tiégof táta je došo da
me isprósi. I riegóf tata ne dáva za méne, a mój táta 
na dáva za !léga, pá s i se mi stavimo• Baš ni briga•
3.2.1• Ne. Lepő, lépő evádba. Pa doodíl i  su, svirde,
svátove, mi zovémo devojčetija kojá ídu kolárde, to 
 t / t t t / ׳
sve lepő, eve divno. I ,  bre, deco, me 8ve ispitaste.
. ,ר ,ר י * », ׳ .  Ja gluva, pa v i kazu jem• Manete mel Pri nas ta e׳־ne ׳־
običaj. Toa gòre po Lužnicu. Toj ne^e p ri nas.
Pasjač, síriuglávu ко ste č iili,  tá j séla, okolínu
Babušnice, Studéna gòre, díovac, vaļda jós taká če
9 ,9 9 י י
da vate• Pri nas пета• Pri nas je sve lepo• Mali 
nišan. Svékar i  još nétti támo sis riéga ídu, i  dadémo 
mi nišan i  óndak... Pa košuļa, čarape, t i  me razumeš 
své? Á pa za mladožeriu da se ne obuje• Žerieni l i  ste 
vi? É, i  vaše tiká  l i  su kikó já? Ja imam i  
preunučeta. Pa kvó ta če dòsta v i. Pròejaci
00055361
z о verno, ne ־*e prošļaci, nego pros j aci. Dabóme, kadá 
máli nišan dademo, óndak se••• Ne**e prošļaci. Pa го 
mi zovéino óglede, a proševina je tó, skúpe se 
támo dvatrí^ez diiši i  óndag dójdu, tá liím davano 
dár, tam košiiļe, čarape• īs p it tó ódma pre 
proôévinu. čxm dadémo nišan jútredan ídemo p ri popá• 
Da ni dadé, da ni nasípe и glavéte. bélé, deca, áko 
me zateče déda, ima se šegiije в méne• Ón je 
zamláten. U ponedeļag dójju ótac, májka i  liíhova 
ródbina po pedesé duši dójdu, dabome•
4.5.2. Mi да zovémo Raskfsje, jáko dobró•..
Topilišta, Vf bak. Á pa já Kosturci ne znám kAÓ 
zovú. Da, dá, Konopiiište, Konopļi... Ti, ma t i  boļe 
znaesl Pa nasê emo gi в mat••• pod matiku• Puštam 
brázde, pa óndak nasé̂ em séme, pá zaví^em, pá 
nasé-̂ em, pá zaví^em. Ī óndak ka dóje do bérbu, 
obéremo i  и to p iliš ta  odnesemo i  natópimo i  
izvádimo. Posle naprái muž tikvó nekikvó što se 
őúkaSe, tp ļica . I íúkaj, čukaj, i  napráimo kļčišta• 
Posle prèdi pa na nnižje gače. Mut  j e  nóse•
5.2• Na sedéride... na dvé-tri pártije  pa pévamo• Pa
«
dabóme, pévamo sélsdi, t i  znałeś, razúmes me• Gore 
na Srét seló, góre и Srét seló, ot škole, íspot 
cj־kvu• Pa táko, skupimo se, pa ondag dójdu momci, pa 
kadá ni izigrávu, kadá n i, áko se izrázim, zajébavu. 
Kadá se etépamo, kadá Sivú^emo• Kat káko• Prf s 
mómciti, p i onó. Onó s i i  p ri vás sá tiká• Á, k lá li 
smo ógaii• Palimo ógaii, nakladémo dp va skupimo• Ma 
kákva lámpa, na úlicu lámpái? Votar dúva, mi pévamo, 
skúp1u se mómci• Рэ záved, dabóme. Na Srét seló góre 
íspot Cfkve• Na t r í  č e tir i pártije  se zbéremo• Da, 
dá, na pút, na úlicu, na úlicu• Dabóme• Još odánde.
, ר ,, ׳ , ׳ * . . '  /Zna-׳es sí Dragu Zamlatena tuva? A Krivotoga Dragu 
znaješ? Pa óndak oníja Zamláteniti Drága što ima, 
što je sám, bés poródice, s cígani l i  да kopelíla• I 
óndak mi túva na jédnu skúp, p i ónda kudé déda Drágu
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Kurtinoga kúp, pá na t r í  č e tir i mesta se zbéremo. I 
táko je bílo.
5.3.4• Pa óarali smo lébove, pá smo mesil i  âáreni
lébove, pa óndak prèsidi, jagánci, óvce, kráve, 
svíile, tó své, tó své smo p ra v ili na Badili dán, na 
B̂ griu večer. I úveòe ká se skúpimo, pa zapálimo 
svédu, pa prekádimo večeru, pa óndag déda isč ita  
bogoelóviju popóvsku i  preréSe ónaj lép, p i óndak 
naprávimo ovólko se kaže bačvu na lébP. I  óndak 
sípemo vincé, i  déda pópije is  tú bačvicu vince i  
zaváli se ta pádne u krévet. 1 óndak spávamo na 
slámu, i  ujútru kój se pj־v i digne, ón ide ta rítne 
sváko govédo и stornák. Da да ne bo li sfce, govédo. A 
i  čoveka i  deté. Níje pùno da да rítne, nego pomálo 
s nógu. Kô  je spavál na slámu. Razúmes l i  me? É, 
táko, tó b iló  na Bagxiu večer. Iznosíli smo napoļe z 
Božju májku da večeramo• Bož ja májka bése l i  se 
porodíla. Ī óndak túrimo glavícu bé li lúk i  gre^anu 
rećiju súle, tú да kažem po náâe ãúle, i  óndak 
iznesémo i  svečicu zapálimo, i  bába sedi na gdé se 
seőú dfva. HÍ да zovémo na dpvník. Ī sédne bába i  
pozové Božju májku, i  večeru, i  pósle ulázi, i  č in i 
se večera и kúdu. JÚtredan kát se dígnemo, 
izléznemo, iznesémo tú slámu stó smo večerali na tú 
slámu, iznesémo i  pálimo pót sváko dj־vo1 "če ródiś 
i l  nečeš? Áko né, zapálidu te i” . Ī  sećiru, i  sećiru, 
dimamo• ï onó se uplaši i  ródi letóto. Zajebáncija.
5.3.6• Na 3ur5óvdan uveče zamésimo kravájčaк sas
kólko može da stane já je. Pa onó já je nekúvano. Pa 
odnesémo и сvede újutru. Otídemo cvéde t i  skúpimo, 
pa óndak otídemo na réku ta kú... évé izví^emo oiiój
•
vénac. Pa ká donesemo, pústamo óvce, ta mļze ko־*í  je 
ovčar. I  óndak jajcéto stróöimo kad istfőú 
jáganciti• Kolko se jajcéto pp8ne, tólko jáganci da 
se róde. Po t r i  na kúp. Ī napraimo premļz, zakoļemo 
jágiie, opeõémo i  napráimo lép rúőak. jáganci. 
...sírim o i  óndak nósimo kot pópa• Ta prereže pop.
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úzne polovin sireriéto i  polovin jágrieto. Pop úzne 
tredinu i  ot s ír i  ódi jágrie• Uzima prédrii déo.
5.3.8. I ka doje Spasovdan, on da 11 ־*e u jún, da 11
• • 9 л  9 9 /  9 9je u ju l mesec. Imamo kraļicu, pa kat pô emo, 
oblečemo jednó devojče oblečemo. če s i kazújem já po 
naše, i  v i me razúmete. Oblečemo jednó devojče и 
Pantalóne nuišde ot ppteníce. Pa óndak šešir. Ра да 
doteremo, i  onó je kraļ. A já sam kraļica b ilá , a 8á 
seun be2 za kraļicu postala. ídemo ot kúdu na kúdu i  
pévamo. Pa ónda gdé se 8kúp1a óvó kudé nósimo ovój 
l i t i ju ,  pá se skúp1amo tám и poļe pod jédno dļ־vo 
krúsa. Óndak zaktévu popóve da riim pévamo. Koj vó li 
s i na sina da mu pévamo, i  mi: "Sedi Stoján pòdi 
krúiu", - a pop ima sina Stojána. I óndak pop, rasté 
kolká kruša, to ļd i pòpit. Pop časlaf.
9.2. To dúmaju ovámo nádi PÍrot Ržana, Tpriána,
Berilovac, tó j tiká dúmaju. Oni redú, áko očemo da 
rečemo za Šporet, mi да zovemo sporet, a oni да zovú 
kavtór. A mi spóret.
10. ...svékra za májku, i  óndak tája májka je
ródila déda ^úbu i  séstru МІІки. I  óndak Momčil je 
se pa pósle rod il sis tóga čoveka sis 
Sixioglávcatoga. A Momčil... i  déda ^úba mój i  Momčil 
nisu ódi tóga roditeļa štoto is Sirióglavu.
Če me pitu jete, кѳко onúja što pituváse. Onúj 
večer gledáste l i  f ilm it kraļevutu svádbu? Á, ne 
gledate. Б pa, já gledá. I óndak, svi ju nečeju, svi 
m in istri neče ju túja da úznu. Kraļicu onúja, kvó Ju 
zoveoše? Drágu, dá, dá, Mašin. I nečeju Ju, neče da 
ima porot. I svékar i  svekj־va brúku sina, brúkaju, 
a li sin òde riú i  òde i  òde i  táko sá. Ostáde táko na 
péti prijem. I sá da v i ne kazújem, dó8ta v i.
Ájde, kazújl
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587* Grapa
a) Desa Mitova, géb* 1942•
10• Рэ ако ^edan• ZІ  v^ícite ^e tdká, áko ^edán
v^k kaže se ^edán v|k, áko su dvá v^ci, v^ci dvá, 
подо v ļc i• E pa ovfcu uvane, uváne, ulézne u ófce i  
uhvati ju• Odnese vu daļe и šumu i  tikó .
Suze, sļze n é  oči páda, ^edná salza, edná, a 
áko póvise teču mu kaže n i oči obé: Sláze ko daš. 
E tdkó•
K^k ókamo but, i l i  bút. S^ba, na távan se 
kačimo po sļbu. Od d/vo. E ovákvo dj־vo. É, ovákvo 
dj־Vo, é t9kvó dj־׳vo, i  iz v ftí  se i  se naprávi• I 
postávis i  se kačiš•
' • _# Sance izי* ' ׳ ׳ 1 greva, вэпсе na nebo izgreva•
S9nčoglet. Za zejtín l i  što? Sdnčoglet*
2 ļačka. Na cj־ni dróp ká se koļe ima ž^čka i  se
tó odreže i  se bàci d i ne ugorči tá j dróp.
/ / / / i iRdnKe na nos, pnce* Df ska na noâ о dpvo
/
napraeno.
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592• Crvena Jabuka
a) Marjonka Stamenkovič, geb. 1906«
2*2.2. Desa, vinka, pa Kosa, pa Dobrica nájposlána je
nájmladá. Što Saškova majća* Pomagaju tafti óte, k#i 
nete, nete* Neču da kažem, dójde ovdé i  pomógne ni* 
Uraboti goja nešto, kóje je pravo, pravo, a été 
brata ima on и vójsku, ón dnikše* Nê e k#kó Saska, 
pokor an, ováka mi ran, a ovija rázuman i  bístj־ čovek, 
t fč i ,  vrédan za své, za své да ima* A li [oču] i  ón, 
sa b i l i  ovdéva [vočke?] vréme, pa s i otidé. Otidé i  
tamo s tav il t£ka* Mandata i  oná ne vaļae kikó méne 
stálno, рэ otidé da v id i, pei* i  и pečalbu veleše da 
ide, ne znám, da l i  če ide* A été jú tre  če doódi 
ovdéva, t£ká rekel. Da dójde ovdé*
3*2* (Kakó te je takmil?)* Á tak^ ón me je tákmil,
e p é  tíkm il me je nekūko, ne znám kikó* Ón me je 
uyovoril, t é  ovdéva sím došla, a ón rettiu mnógo 
p ije , a oni imaju. Pa ón došal, tá да napoili* ī  
p ita li да, oče l i  mu dadémo devójdu* A ón p ris tá l* I  
dojdó ovdévtf* E t^cá* Nesam ni vijavála, onó doléko 
smo ni* (Svagali l i  ste se?)* Brée, nesmó Ьэ8*
Ne, ne, néje loše* в і і  ne mógu da rečem, ál se 
smejem, oču da se nasméjem*
4*5*1. E pa, bS s nožici se ošišaju. ...se opère pa s
vódu, s i opérem, zgréjem vódu i  opéremo. U kotál. PS  
mfda, pa drži ju da né da n šiša* A taká já ko, 
o t k é k o  znam. P é  velim, nesmó nikat taka da se 
poseče, s ä  nožici, neli* ־P é  bátnem riú* Nožicite 
otidu*
4*5.3* Nes9m и sóbu navi vaia, ne može onó dlágo, na
׳ ,/ ׳ 9 / • 1 '  , ł ulice se naviva. Dfvo* Tova, ovakvo, to j пэ-noge
kiko krevet. U sóbu támo u pódrum da vid iš kikvó e.
I  se dóle se V f i e  zá nitete se v/2e v/pce i  stúpi se
na red, na red, na ré<f, i  onó gòre nitete napráe ú,
izitkáe se* I  pa tiká . Stúpim ná na nitete, onó 
/ / / . f  / / / / /  
zxne, xma zev, zev да zovémo. I ,  tova ete ssxknemo
na tám, i  onó izlézne, soveļAta. I  tiká• P é  drugu
ménimo, drugútu, i  onó se tkáe. Zatézaju. Pa já s i
ód ocf túrim tová, ta se odmóta málksf, pá s i páj
načinim dfvóto i  tkáemo s i. Tojága ima za krosnóto,
zápnem, t i  tkáem. Tojága, kikó što ovój évé ima
tójasfte diake. P é  nikako drugoeče, povratárka. (K^có
se zové tova?). Nab/dila• ísto tiká  se tkáe i  onó,
báloto. Ni razbójtft. U eoveļčutu né li, p i cévka se 
/ , t / / 
tura lx , to zove se cevka.
Pa se s klačišta súőu se v/vce, pa se práve, 
né li taká, née kikó sá kúpeni• ímamo s i povésmo bré, 
naše kličište? ímamo, peĒ usučemo, p é  napráimo 
opancite. Neli taká. Opanci svirtsči, nesmó òdi 
drúgo. Pa svirtsči, svirtsRi, svirtsRi, ot svirtú. 
Srežemo, skróimo ģ i  za opanci. I  nitópimo d# se, p é  
če, p i nadúpnimo, p é  napráimo. P é  dupnilo ima, 
železo. P^ i  své se i  na v f é t  i  nadóle se své 
izdúpő^, izbackaju se• Posle se vfvcá usúőe i  naprái 
se, i  vj־A . P é  été, ima nakačeni ovám, da v id ite , 
svirtsRi, kikó su práeni.
Nee se rabotílo na práznicit. Pràzrìuvali smo 
si• Pa kikvó? Spásovdan? Onó ot kikvó beše bóje? (Od 
grad)• Pa taká, taká, od grácf, od grácí. Pe? kój kikó 
s i oče, koļe, kój neče, ón ne koļe• Pi óvce se 
popáskuju, p S  se prái jéderte, ručak, é, p é  dokáramo 
4 ,  t é  izmuzemo, pa i  jedémo lébP. Ete tika . (S 
vénei?)• PaP ništa nesmó ra b o tili, na óvce ispletémo 
i  dotúrimo g i. P é  ništa ne rabótimo, óné se své 
zbéru, t é  s i ģ i  izmuzémo. Tová se ne mógu sétim 
kakvó. Prái se p ij erte. Ja se ne mógu sétim, каЙсѵо me 
t i  pitaš• Sprémimo za jéderte své što se, štoto ima. 
Ot své i  zakoļemo bravče i  léb i  s léb i .
(Slava kakó se slavi?)• Pa nije li?  Nxje smo 
s la v ili Svéti Jován, í  onóvaja drúgo nesmó, Svéti 
Jován kid já dojdó, á i  Petčin־din. Dvá. Drúgo
/  /  /  9 9 9
ne smo• Kvo 11 se spremue? Pa epremue se meso, 
svašto, p i léb, рг? s lébP, kikvò xma, ot sve, ot sve 
se sprémue za Slávutu. Ot kikvó li?  Р ,̂ kikvó xma, 
р  ̂ z méso zakoļeš br^vče р^, svašto. Svašto, 
perašče, pá méso, pá tóvá várivo. Pa krfkvó b ilo , ot 
své sprémuemo. Kokóśće s i o^činimo, s i svárimo 
perašče, jájctf. Р  ̂ perašče zovémo od bojú gi ot
% 9 t  /  #  /  /  U  _  ł  /
siriu♦ E pa# Квкѵо 11 se e spremalo• Per ot кѳкѵо ima,
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i  ni rúőamo• Ре̂ tiká , tiká  kaScó štoto t i  pričaš,
tiká e. Kikó l i  smo č is t ili?  É, p é  été kikó e zá
očistimo, za p itije te  li?  E pa očistimo, koščinete
Z •
is ffļim o, oturimo, pe? taga*̂  načinimo p itije te , vodu 
sipemo, zaćipimó, i  óné se vánu. E tiká , a koščine 
is fj־ļimo. Pi sipemo k it  sipemo vodútu, nie ták pipér 
sipemo od góre• Malko sipnemo, i  onó zastine i  
úbavo, сrvená čorbatrf.
Pd ništa kikvó če rabótimo. Koj kikó s i može. 
Turam na slívana• Pa na sliva se nakači né li, 
koláta, napráimo ódi slámutu, Božič kátíá e. Onó kikó 
ču drúgo da pričam, tiká* Pa pa li se slamata, nie
bešte mládu nevestu, i  pričamo i  smejémo se. I onó
/ • sx mxne vreme.
S кое? (S vénei). Pÿ n išto nesmó ra b o tili, n é  
ôveu ispletémo i  dotúrimo gi.
...tv á ram да já, nemój, pa ne mož1 se zakļuči, 
otvóri vratáta.
Eté, na Jakit, na Jakit űzni tóvá, été tóvá 
Rebe, Rebe, Rebe été tám• Tóvá, Rebeto űzni na 
JakA, na JakA, na jákA . Énén tóvá, tóvá, tóvá, 
ovám, p ri jákA  tan tú j. Eté tóvá. Prf uvija se i  léb 
s rféga uviva. More, mesaļ, nesmó q é  u v ili•
Рэ pričala seftn s i kikvó seftn s i znalá•
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b) Roska Stojičič, geb. 1910.
/ ״ / /
1*1• Ne mogu te ja sve izlažem* E pa, e pa.
Gospotsći ja, gospod lepo od méne pobégcËl, jé t i  
kazu jem seļačKi. Ja saftn seļanka, ja nísam gospoda.
т * ' ' / . , ׳  י ד ' • •  ,  .  /  / w ׳   ^  . /Pa 8eļacx, aix, tx sx mlad, tx vxse znaes, a ja sam
stara, pa i  kője sán zab... znala, a ja sam 
zaboravila. Kolko sA1 ja muće ovdeve, evé l i  č e tir i 
diivara dve godine sAia sedim. Pa lu je i  živim. 
Neče. [Ne zaboravļuete]• Ja sam znalé po tačku, méne 
I l i  ja své ispriča l кйсо e.
Ja seftn mlada b ila , pa sim mogia i  da bégam sto 
veléese maja svek/va, mogia 8am i  da stígnem i  da 
sretnem, a sa ne mogu. E sto veļuem i  da stxgnem i  
da sretnem, mcttjlé seftn da? idem kudé got, a li sa ne 
mogu ništ^.
Ájde p itú j za kvo očeš. Á, da t i  kažem tébe,
neméj vx je nešto méne da iskušujete, pa jé sán
stara, pa ču pogrešim, pa da idem posle da 
/
odgovaram.
1.1.2. Aperisana. Á s ovój glédam samo. Pa vidis l i
tx , vét ste [starée] и stárosti, prf i  onó [?] робxda 
da izdáva. A jé sAi aperxsana, тевез dána sán b ilá  и 
bolnicu. A li s i znae tagaf, e j, pa i  videe ka dojdé 
ovdé, ovój s i videe, a onóva mi pé f r is a n o , í . . .  
Mogu krúpna sióvá da tx pročitam, a li sítna né mogu.
1.4. Dobrí su sí ední ļiige, ední su s i kAÓ naši i
oní. I  nasi s i dobri Juge i .  Samo Kalánci své i  daļe 
naláte na bíjede. A stó, déco, da nalétite na 
bíjede, sa kadá se b iju  bez ništa s i ginu ļiid i. Kaži 
mi tova* Sa nemój da se b ije te . Sa s i živete 
belemije ovude- (Á li nék se bíju кода ne bo li). Ma 
nék se b iju , né če izginu, tókó. Oni čiiju boļe nègo 
já. Ja ováka pitam nekogá, bíju l i  se sag decáva, 
pitam. Kakó rátuju l i  sá* Velím: ״sáveto! Saveta, t i  
ju znaeš?". ״sáveto!, ־ velím, -  Sa bíju l i  se, gínu
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l i? H. Kaže: ״״Mamo, pa ima s i i  saga״* A ja velxm, já 
ništa ne čujem.
To t i  já kažem, živu jte s i, nemój se svagate, 
če zakáse пек kója u Kalnu nema nakúde, é, t i  s i 
doodil p ri méne, a já ču p ri tébe, poznávam te. Б, 
t i  češ da dojdeš, če rečeš: "Ja sam doodil tuva da 
prespim” . Onó e teka• Napréd národ• Ti já kazújem•
1.5.a• •••iká  e b iló• Otidu decá 8ģ& kráve• Neje sámo
mojá nòlo komšijska. Otidu. Ón zabére kráve, pá 
najúri decá, pá kráve ótkara kúíi. U kod vaše kuče•
'  9 • .  9 Ч % 9 9 9 / Ш 9 9 9I  zatvori gi и, како да zovu, рэ n ije  диѵпо, a ono
k^có se zové, ne znám• ТІ znaeš, t i  s i naš. í
otidemo tám, onó kráve své, a já krávu sán imála s
té lé . I té lé svú noč ovdéva véne, i  se zbéremo žene,
nesú imižje b i l i .  No onije žene i  otidemo. Ī ón ni
kráve ne dáva. Kráve n i ne dáva, n ije  tú se počnemo
s vád amo. Počnemo se evàdiamo, poviše žene pá• Tiká,
/ / / / / t / / / 
t&ka, taka, t&ka, ta* да namolimo ta n i kxave dade# I
više se nesmó evadali• S riéga• Ī  ž iv i l i  smo si i
/  9 9 /  9 é /  9  9 9
daļe# Posle on doodi ovdeva, 1  nie oramo, e u Pustu 
RaKitu imamo, nie orámo, ón ei doodi p ri пае i ,  onak 
smo s i ž ive li• Neje me i l i  b il,  i l i  gajá l, i l i  néje 
me ništa d ira i. Da mé. Nel gi odvél, nasal gi и 
l i vádu. U Krušanu• (Pa č ija  je tá ja liváda?)• PeP 
vása e. Eyé pa, Jovánova e liváda• Na tébe se néje 
ni vodila k^tì je Jován b il ž if .  ТІ nesi imái dódira 
do tú j livádu•
Dobro, tóvá Áca za кода je púbica b ilá• É, 
znám riu рг?• Znám ja, znám Kosači, kAi je ón umj־l ,  pa 
on, ne li ja őúem kid úmre и Kalnu čovek• T ija  Jován 
malko na sekirá mlógo, já pa tele imam, pa su־noč 
tele rove, a kráva támo• Pa se dignemo ráno i  
otidemo támo, i  ón n i ne dáva kráve, i  teká, teká, 
dók да namolimo, dok-sá l i  da oprijateļimo, dá se 
édefri drúgomu pokórimo. Ī ón n i dáde pósle kráve.
Ete tolko je tvó j bašta, né li t i  já kažem. 
Najdę g i, i  ón gi sváne i  ótkara. Otkarál nekólko.
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a li nxje kojato n i važna néma ־*и• S te lčina. í  ní^e 
se dígnemo• [?] Bila sim da idem kúde got•
1.5.b• Beše mi se ovca zamesála, ú, bas и vaše l i  je
to и ovija e li drugi, zamesála se ovca, i  néma i  
пета, jagríe upravo. I  néma i  néma. í I l í ja  moj imiž 
izoka. Та да p ita : "ívane••• •״ ״ ,imam nečjo-o. Ima, 
a li ne znam Čijo e", - kaže• I  I lx ja  otíde, i  on mu 
да••• dade•
1.5.с. (Za Bačiište, za Bačiište). Onx su se bré
ju rx li,  i  uznu vasi da kažemo, vasi l i  su, baš vaši
t ׳ / , / / r י / /
ne mogu da rečem, alx uznu x zaberu sx stoku, ako и
najdu tamo na vaše tamo. Onx ^u néjdu x zabéru i
térau u pódrum• Á li naši kA se stégnu odóvdeva, da
se potepau onam na Sfumar, stxgnu g i naši i  v/nu
stóku. (Pa gadni su s i b ilx  i  jedn i•••)• Našite ta 
/ * / . / 
nesu• Ne*znam, ne mogu tx obe&am•
!•5.d• Pa tika , Sdbór práven je u náse seló
Kostadxnov din, Velígden, Kostadìnov.•• Pÿ imało i  
Sdbór i  doodíl i  ste i  vie• I b i l i  ste se túva• Znaeš 
l i  kA  se biste• Áj? É pa• Tova da pričam. Na 
SÍ mice e b iló . Teka e b iló• TÚva été se zbrámo, 
zbrámo. I  koí túva počel, vaš nekój. Kdí je bré, ón 
je s^ga kiim Dobrici (SÍma li? ) .  Ón je počel• (SÍma 
Marjanov?)• É pa ne znam• (Milka, znaeš l i  MÍlka?)•
• ••a sim g i, ko e ón. Znala sam да. I  ón je počel• 
Veliš. ček, ja drf t i  pričam kikó ^е b iló , pa tok t i .  
Pa taga ja otidó i  devojčetija mi dvé s méne. Dole• 
A li oní počeše, počeše da se bíju nešto s i 
konkurísuju, í  poče bíjerie, devojčetija k^d 
dotfčaše, kàtì me dovatiše méne da izléznem ja• bélé, 
onx se bxju, puca• E pa, sa ne mogu da te xzlažem, 
SÍmina l i  devojčetija preleteše préko rekútu onámo. 
I  víkau, jako víkaju. "Ájde da s i ídemo, ájde, 
ájde!"• Ón neče, b ije  se, sete Rogu, č in i mi se, 
ednóga Milísova vémo• Znaeš да? Áj! Ne znaeš! Ma 8 
rii да se počeše, nekude se súnu nekój KcPL̂ nac, snaú 
i má i, pé se sunul do rfú Kal^nac néko^. Á li ón, kad
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zapu••• Onó pfvo izgléda nu ón da e počel, Roja. 
Kada zapuca, pa údri, pa ūdri, pa tam upadoie 
nekólko Kalece i  naši. Pa se dóbro izmlatiše, i  
deca méne tfgoše 1  ispratiše me uz réku* Da s i idea. 
Če me utépaju. "Lele, če te utépaju” • I ja s otido* 
Kfv nesàtoi vidéla da je padáo, a b i l i  su se 
onáka jédan Stànko ־*e imało i  t i  ja Roda. E tx što je 
bxl, já ču i  to négde da rečem* Ja kePt sam došla
9
ovde * * *
1*6*2* Mijálkova čerka* В pa, dojdoše túva, i  oni ja
! / X ' . ' . y / - ׳ . / y ׳Jova eden. Serba да zoveju. I Dušan edan сора sto 
ruku tamo on пета, na svádbu s i ot&inu ruku* I žena 
ríegóva četvorica dojdoše, a já i  svekfva mi ovdéva i  
muž mi tú. ī  oni dojdoše i  oteše i l i  púsku da dadé, 
tóvá me séti, tó j da t i  kažem. Ī l i  púSku da dadé i l i  
če glávu da dadé. A t i  ja Dušan, Ļ iļa  да zoveše. On 
je pravil néret, áko e, [onój je] b il nekoj Javol, i  
kori i  su k rá li i  svašto ne• I ,  túva été sedú i:  
"L ile !", táa Dušanova žena se м іііса zvala, i :  
"b ile ". A [onómu] je Miléva žena. Á li óné s i dutú• A 
Dušan: "b ile , dosútra da nabaviš dvá pištoļa* Otkúde 
znaeš dá gi nabaviš, i l i  če•«•1* [Te téra ^и u štap, 
teká kaže]* NÍ^e, slušaj, káko sváfci, káko saga dá 
s i došal i  da mi rekneš nešto* Ja se pré, ja pó 
propádnem nègo nnižA* [?] Plačemo túva* Kål já znám, 
on da néma, ón kad ima, á li i  já ču da znaexn* MoŽe 
b it i  nešto, a nešto može i  da ne znáem• Kakó čemo 
što čemo• Otidoše s i onije, s i ovdéva posabolimo 
sami, kakó čemo d é  ima nekój áS  ni dadé* Pa da 
predadémo támo. Pa otidó, onó tám moj muž dolida 
nekakvó, a já otidó p ri ríéga pá s i plačem, če да 
utéra^u, pa kakvó ču. I dojdé mi na újdu sin, 
Jovanča, dojdé, i  n ije , ón s i [poču té ja] báto, teká 
да: "Bato, da ima da dadeš nékakáV p iš to ļ• Kakav je 
neká je, da dadém da predadémo tám, Ī l i  ja če pójde**• 
"Ma neče, kaže, ne mož da ni je tekáv". "More, oče, 
kaže, oče*** I otidoše oni*
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U to vreme dojdoše dvoíca partizán!. É pa, po
íme 8án gí znalá, á li sá ne mógu dá t i  gi kažem kox.
Ne mogu da se sétim. Dojdoše ovdéva, neje кяко svèlti
dójde, naši ļiid i, čim se požalimo, kikó n i. . .  Nxe im 
 / « ł / ,/ / . ״
se pozalxmo, pojde... Kako ne mogu, na vj־ na ezxk!
Óni kažu; "Nemaš t i  brxgu tova. Nema, kaže, tx da
• *
brineš tova. Nx̂ e če tu־* d é  ostánemo". Nedeļu d^na
stanuvaše, kapu im proménimo, [?] da izléznu po
napoļe. Samo nxje dvdíca znáemo tó. Ī ,  déverit, pa i
ón učestvuje и partizani. I ému kazámo. Ovija gòre,
ní^e gi sve-kríjemo, ta idu u klozet. í ,  teká ta
nedeļu dana sedeše ovdé, í  če g i, če ídu, onámo
širina, Mftvina да zovémo, pa ovám и branište. če
ide [?] d i im nósi lébP. I ponosi im nekólko ponosi,
i  dojdę na t í ja  skončane^e nékakvo.
Koitoga tražiše oní otsudíli gi na sm/t. Ái
naši gi o tsúd ili. Jel po kúfte su b i l i ,  své su ovúda
po kúlte, é onáma smo imáli, déver mi imái zaprávenu 
/ / / /  / / / /  / 
kucu• Onx tuva vez dán rovu, noču xdu, ta kradnu
ednó drugo. A Sj־b i, nesú da kažemo BÚgari, naši.
Dusán i .  Pri Rosku été bólue. I l i  da dadé ž ito  i  na
drúgi 1Údi, i l i  če ubíju. Pi svúde récf. í  taga óni
gi skAipišu dóle, ta na réku. Dušan i  Šerba í
Dušanova žena. Ī déda Mijálko, Stojánov bÄta.
MÍrkov déda. I ubíju g i, i  Kosta pójde ovdé na dóle
d i ide и seló. Kosta Vasulíja se zové, éj gòre. í
pójde i  na* čas idé, a nie èremo, čas idé í  v rá ti se.
"Lele Rosče, kaže, d é  znaeš kikvó e u selóvo. Ne sme
se ide и seló. Kaže, na réku su is t/p ča li pé
Sestina, kaže". ï tó été, oní gi iz b í li b i l i  i  pósle
gi eahranili.
1.6.3. . . . ja  znam putevi, de t i  tafti mi kazu^u. A li t i
veliš été pére védene, já ne znám. Ne mógu se já 
dosúdim da znám. Znám и Rekútu támo do Brót, što su 
védene pére. A tudéva ne znám nikiko. Slébo sim iš la  
s i stóku, já ne znám, decáva ídu, jé nesam iš la . Á li 
znám dá su, kudé su poginúle bífe. BÄ na Palašicu.
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Znam 1  gr arie beu naturale podi 111, 1  gr ari eto z пал.
BaŠ и Palašicu ovamo, znaete 1 PalaŠicu, znaete, é,
pa ovám do krája. Gore и vj־at. Do onóva. T ri l i  béu,
t r i ,  č in i mi se. č e tir i.
Momče i  devójda pošli á é  kupújи ednó drúgo, zá 
da se úznu, da se žene. В pa, znám tóvá. T raž ili su 
gi те8ej dana. ó i, móré, šes nedeļa e sigurno biló, 
baš sam broiła kólko e b iló . Šes nedeļa gi nesú 
mogli nájdu, pa gi našli pósle. Prf vikála sim i  rii, 
é j. Svákoga safta и vikála. őúj, stá t i  kažem. I š l i  i  
kupuváli, sá ne mógu te tú j izlažem da l i  su brájKa, 
da l i  su komšije, tú ne znám. Á iš l i  su momče i  
devojče se lagáli da se úznu. Pa da idu dá s i kúpé 
nešto stvárno. Tóvá srôn őúla. í  dóle Jován édan 
imaše u RaKÍtu, i  oni pojdu ozdole, i  Jovan űzne i  
móli gi káo 1Údi, kaže: "Da préspite, če izginete 
nagóre". Jók! če idu, pa nikako drugo^eče. "More, 
prespete, kaže, v e lik i je mras". A li oni ne te la li. 
Ón im dadé šibicu. í  oni pójdu nagóre, tó te ne mógu 
izlágnem, da l i  od rekútu s RÍdA može da sú iš l i .  
Ovdé odi rekútu, p é  ódi Brót, pa góre úz braništeto. 
I  iz lé z li do tuva, i  otúva se nemogló mj־dne i  oni 
lé g ii i  pomfli. É pa tóvá znám já• Nesám čula zá... 
Ón je őúl pósle. •••nagóre iš l i .  ...mogio m/da na 
nigde. (Кгйсо se kaže na Cj־venojabučči mečava, sóspe, 
kAÓ?). Pa sóspe, mečava, sóspe, n ije  Cfvenojabučarie 
kažemo sóspe• Pa sóspe káda natrúpa snég, níje 
kažemo "natrupálo sóspe goléme” • Á li pa cipéle im 
ná-noge b iló , pá sobuváli, pa grárie kp š ili, pa pod 
glávu tu ra li pa. То ват őúla, nesäto vidéla da sám 
očovidac. Samo sam čula tóvá, naši pričaju. Á, iš la  
sam na mestóto, á li pósle sam is lá  nekadá. Kadá 
izg inú li, o terá li g i, já sam pósle iš la , onó grárie, 
pa taka pod glávu túrano pa rédeno. Da se spàse. Da 
ne izlažem, beréju ednóga dána pčeve lis ice  dá su да 
je le . őúla sam, á li ne mógu da t i  tačno kažem, a 
čula sam.
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2.2.1. Ne l ič i ,  ja da t i  pričam, kácó se š a lil i.
Umeali, kácó sá stó se sá li i  tak se š a li l i .  Ī  já 
scftn se ša lila , ja sfffcn mláda b ilá . Ī  méne su 
momčetija voléla. (sigurno s i grubá b ilá ). Á, nxsam 
gruba b ilá , zatová sán x za mūža úbavoga došla i  
pámet noga. Ja da t i  kažem. Znaeš, a tvój brffctá да 
znáe dobro. Ón je aā svákoga pámetan, née se svadil, 
á li došlo vréme pá s i um/1. PA irt á tiké .
Da t i  válim, dá t i  8e žalim, dá t i  kAÓ, évé 
detévo e, deté ón znáe kakav mx je čoveg b il.  Ón je 
melém na ránu bxl. ístina. Neje deka je mój bxl. 
Nolo e bxl čovek. Ón méne né jédan put i  udarxl. I 
što me udarxl, na Gmitrovdan da xdemo na slávu p ri 
moi, baš ču v i kažem óvu tačku, pá sméjte se i  
nadóle. I, ón, évo ovdé b£Š, a é mačka beše pred 
méne, a já udarx, a ón pa me šinu préko dúpe. í 
tólko on mene udarxl, i  ni*׳ já ne teá d é  idem pri 
mói. Ne tejé. Ne te jé. Kudé ču im kažemo, ne teámo 
d é  xdemo na slávu. No slava b iló , a nie idemo na 
slávu. Á li ón me údari, já se rasfdi i  ne te jé. više
.tx ne umeem. . ׳
Mnógo laže, p é  gi izlaže, a nemój i  tébe d é  
izlaže. Ón majću ê imái mój muž1. I Milisov, trdica 
mūža i  dérku imála, a oná urnáié и dváez godine, a 
ligá la  se za Kostu Debo[ra]• I oná umj*lá. A troica 
sina imála edná róbirta žena, muž voj poginúl tám° и 
Búgarsko l i  ^e kudé ^e. I veļu, vaš&e ģ i  po jé li. I 
dóbro je b iló , ietina sirânási su b i l i ,  á li smo se 
e éa  čoveka čuvali. Ósam godine živimo и zádrugu, pa 
pósle se odelimo. Pa se oni otidoše и Bačku, á mój 
muž ne tejé. Ja mu velim: пт і  u Drenóvu čuku ž iv i, 
nemoj d é  ideš nanigde". ī  túva smo si i ,  i  dóbro е̂ 
b iló , neču da kažem. čovek me je čuval dósta, p é  i  
da me e b il,  pai s i kriveo čovek, née... Sa sam 
ostala samá, devojča e óvá došla saga, i  támo 
Slav# in i.
3.1. Ne, t i  misliš i  tová s é  s i ne znám, p é  já znám
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i  ja* Ón po znae kikó smo ón, mój m\ižr onx se zbéru
na sedóriću, ón mi eve ispriča: "Ja i  Roska teká smo
se žen ili, pa teká, páH. Eté taká été, žen ili smo se
kAo i  v í. (viž da se•*•). Nx smo, slúSaj tx , mojá
kúka e do Rakov-del pj־va kúdfe ná 3°ninci ito  se
zovú* É pa, já seftn otúva, a ón je vójsku s lu ž il, a
nie smo se lagáli s rfégÿ. I ligámo se, ligámo, da
kažemo, néli páré se napréd dávaeu na devójću. Dal
mi páré, á li já, leftjámo se, l&jámo. PcP decáva če si
é
límru ot smé1! če úmru ot sméj, što v i pričam tóvá.
3.2• I ,  ájde, če se uzímamo, á li bašta ne dáva, ne
dáva, ne dáva nikako••• Ne dáva mu i  ne dáva mi, ne 
f  i  i  i  i f f *  
dava mi. I ne dava nekolko ne dava, a li braxća sim
dvoíca imála• í oni su nam írili da dójdem, da dójdem
i  dojdó, i  své e dóbro b iló .
3.2.1• Ja sato najboļe iz  3on -̂nc -̂ došla, mene su
najboļe da li, na mir, pa s i svátovi pa, Riteni 
svátovi, pa koríí pa• P# onó svadba ne može bé/•.. 
kát вгйп já s úbavo došla, éj dóle u kuću svádbu smo 
p ráv ili* Ne može svadba béz*. .. Kat ssfìn já s úbavo 
došla iz  moi, mòra svadba ovdé da... Ī dvé noči i  
dva-dína i  tólkd1. Ka t i  znaeš, što me pa tóvá 
p i t . ..?
5.2• Á ot sederiće, рэ ^е, ot sedeiiće sederfćari,
vrača se, kój [pócnam], kój po ovám, kój kakó, ne 
mógu t i  pričam, ne znaeš* Znám, zb irá li smo s i 
predirící je imalo í  zb ira li smo se, predemo, pévaju, 
mlade ko jé su, predaļci kóju kóu s i dovánu, oni s i 
odvleőú к£Йсо saga kojá s кода s i oče. Da t i  kažem, 
áko očeš, onó méne ne dolikáva teká n i da rečem. Á li 
dé, já vídim pitújete, na já pa.
5.3.3. Tag je b iló , é j, tág je b iló  život, a sá né^e
život* Oro. Kad ídemo dóle, nie ídemo na-oro, na 
Kostadínov d^n ídemo ná-oro, teká smo да zováli, née 
Sobor. A li sá se izgubílo své, nema. A na óro 
Kostadínov dán i  Kal^nci su doodíli í  Rakovci í
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otsude, Sibor, pa prodávaju róbu donesú pa prodávau 
/ / / / j j 
tu. Pa и Cfkvu xdemo pa. ...vxše da se stxgne.
6.1.1. 3av° ü  imalo ovdé gore и, nádi Borisova,
znaete да. Treničov да nie kažemo. Е,  gore mu kúda, 
sá ón um/l túva skóro. Á li támo se je bxl octeelx. í, 
ón, nádi riéga, úznu dávoli krondir. Áko očeš pa da 
t i  pričam, ču t i  pričam. Krondir úznu káo ralti^u. I 
uznu x, i  izmáme čoveka nagóre, čoveci, i  izmáme gi
«
i  da pxju rafci3u u gore u Kamikit. U Kamikat gore, 
e3 gòre u [v isâ t]. Da pujú raRÍu, ájde, če da piju 
rafti^u. Ajde čovek da se prekj־östu, рг? tág da p iju  
rafciju. Da se prekpsti. Óni mu dadú krondir, ón se 
prek/sti, i  ^ávolite pobégnu od riéga. A pcéta imálo 
t f la  túva bliza zaléju, i  ón pogrési, t i  se té l 
utépa, túva, préko onóva, ón ne znál stó e iőál и 
Kamikat, oni да vod ili nagóre. I drúgo t i  ne mógu 
pričam. Izmáme, pa teká teká izmáme да i  odvedú и 
Kamikid gòre. Legali te 1Údi. Onó kóriska glavá. 
Kazújem já dá nesám zaboravila své.
6.3. U č ili, I l i ja  Markovid i  Aleksándar Ševovid.
7.3.2. A bugarsdi ra t, ja sam bxla mala, a li majKa mi
je i ma la šez decá, pá smo u pláninu b i l i ,  á li dóle 
sam s i b ila , nê e ovdé и pláninu, dóle s i и našu 
tám. í májRa mi ovčarica i  beffitá mi ovčar. í ,  naidé 
eden Bugarin i  žena. I n î־e óvce, óku seesé brávi 
smo imáli, i  májda decáta preKe-riú, prefce־riú, 
prefce-riú malečka decá. A ón kad jé p ripuš til, káko 
sada да glédam belóga korié, i  púca. Ne púca и nás, 
á li púca da plaši. A ženata: ״púcaj, Andréo, púcaj, 
dánas je naša vláda, a sútra né-znam č ija  če b i t i ״ . 
Bte tová káko sag da t i  kažem. A deté safe b ilá . Ja 
sam nájmláda и móite b ilá .
7.3.4.a. ...malečko, kratko támo, n ije ... I Slavčo iša l
 , / ׳ t t , / / / ׳
skoro u Kalnu, zet mx. I ,  ja sam riu, tova vreme je
malečka b ilá . í ,  pójdu BÚgari, já úznem deté ú־ rude
i  túrim kólko mógu ováko bez leléjdu, n ije  kažemo
deté kad nósimo malečko, leléjdu. I túrim, i ̂־  éj
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dóle podi-pút, s v / ļi malínete, a já úznem, pa é 
onamo Mftvinu, mož da s i s lo ž il niz Mrtvinu, širina 
xma• Pa, podi Mftvinu xma vodá, a já p ri vodútu. I
• י ׳  «I 1  v ׳   /  _  ,  f / . t / ,jós nekolko žene xmase• Pa taga nxje, ono vxka,
plače detéto, a já úznem, pa ódi leléjdutu ovák 
/ / / e / ł 4 
rečem, pa mu usta turxm• Da да zagusxm.
I pósle onx popališe eve ovùdeva, méne dodúse,
Stoján nás, mož1 tx да ļu da znáeâ slučajno, ám,
pļevriu mu zapališe, a méne zapališe plévriu, nesú l i
još što• A kráva se pa zatelxla• Onx neidoše,
jagriišt^ ispuštaše. Ovdéva imálo kújtica, oni svá se
jagriišta onó se ublePjaše, já se digo, pá deté uzé
ú-rufce, pá vójska me ótkara nadóle• I deté nósim•
» » t , f . / / , /
Ne, moeto ne nosxm. Nolo Smxļanana što e xs Kalnu,
' • ו ׳ ״ י ו ,-,' • ״ * . /  j ׳   j  '  '  ~aix ju tx ne znaes, aj?, e pal, ona deca dve xmase,
a já ednó uzé, umočana voj leléjdatal Umočana,
umočana, á li ja nesam gledala što je umočana, ona
poviše deca ima, a ja edno• Pa uze edno, pa ja
nósim• Paj nadóle ájde, ajde. A svekfva mi ostàde
ovdé i  detéto. I  já, éj nadóle ájde, ajde, ajde, i
tx k i. I  Stoján báta, ón mi je déver• Ne znaeš да
tx• Ón je u Bačku, žena mu je sa um{-la• I ,  ón uzé ta
nájnapréd ide on, ide tx jc  )edito mitruļez nosi, pá
txje Stoján- Pa taga po riéga, naredxli smo se, xma
kólko odóvde éj do dóle• Cela mala, onó s tag unaše
jú je , a ság déset čoveka d i izléznu. í ,  ón raskpči
tóvá. Kakó se zové, mitrujez пекакг^־. Raskpči, a 
/ / _ / / / / $ 
ja-tRe pozinu, t &k o  reko, rekos HLele, sa če да
ubíju, kakó ču já da gledam” • I muž xde, i  mój imiž
xde• I já i  detéto nósim. Kada on nešto ovój mánu,
mánu ta ne ubivá, nègo idomo i  on pa u školu.
U školu ne nákarase x, i  pretrése n i, svi, kój
i f ׳ f  f . f י  f / f •  ̂• ׳ ma pare on sve, a ja ovde xmae, a on mx gx uze,
tx jc  koxto ne pretriša, on mi gi uzel, já u čorapok
tu r i,  u čorapok staro Jrebro xmae, [úja] d inari, mož
da gi znáes, belx, pá turx и čorapok, ón se ne séti
da g i úzne. I  své n: pretriša, pretriša i  pústi, a
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muž je ostavi. Svi ón gi ostavi. I  deveri, dvoíca
devera, Milisov, Milxsova já poznávam i  sá. I tága,
n i puâti, ta ni sprovedú vojn ic i donegde ozdóle ni
isprate, pa trfbio. A tú ja Borisovinu ženii, i  na óvó
na ovuja h ł b u  Stojánku, može da ju znáete, oná neje,
i  Borisova... e pa, májdu rfégovu. í ,  ńójnu i  čerku
zatvoriše. ...agá oná ostáde. To su ra b o tili i
Borisov t i ja  gòre, i  ón ostáde, pa tága i  žena mu
ostade Jula. Pa kakvó l i  su, da mi proštevaš, kakó
su s a ir i l i  s d i, ne znám, a s a ir i l i  su. I tega
Borisova da ubíju. Puna âkóla, puna skóla je ostala
mužje. Á li Borisova i  Stánão ovdevá dá g i ubíu. Á li
oni zbéru, hê à  mój Svetíslav ón je šnajder b íl, ón
dadé ednú ž lit ic u . I  još 1Ú̂ e se zbéru i  otpráte 
/ / / , / / 
Borisova taga [ot eprave]. A S to ja ..., Stančo ne
mogáâe. Ubíse да. Na ré t. Tríputi puc... Tréfti-put
grf ubí-^u. Ne daló se dá да ubíu óni. I  pósle да
vpnuse 1  zakopaše. I tika .
U GÓrrlu malii, ón i  Ļuba ne znám kdí su 
póstari. Ón devedesé godine, móré, i  više ima, sine. 
...sam da t i  pričam své, á li nisam-biš и znáríe, pa 
ne móreftn dá. (Babo, slòbodno, k it  t i  já kažem).
Pobégla nadóle, a Ļiiba begál pa sé v ra tíl. Da 
l í  je do Rakov Dől iša l, da l i  do kudé, a ja imam 
sestrù sam imála déle, sá ju néma, oceļii, í ,  já kod 
ríú seftn pobégla i  kravčetija ímae i  déte ímae ednó. 
I ,  s méne да vódim. Ī otidómo nadóle, i  Ļubu já 
sretnem. "Kadé s i RosKe pošla?” Reko: "Pošla sam 
dušu da spásim da pobégnem". 1*More, néma spás nó 
sédi... TÓ pa kakó je neká je. Eve i  já bégé, pá se 
vfnu". A liegóva žena, sínovi dvoíca, deté jednó 
ubíjeno, p i na tárabu nadéneto, da l i  jednó bése tó, 
ednó и poviták malečko deté povíjeno, k^ko oní ovdé 
sá ne povívau decá, sá drugoječe čiivaju decá, a 
drugoječe smo n i. I ,  túva komšije ríegóvi MÍlica, 
Rasa, jóvá, b^ba Stana, tro ica, a Ļubina i  žena 
Mara, i ,  jóste ne znám, mož da ^e još nekoj, a li ne
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mógu se sétim. Bože, t i  je tak što izginúl nárotl Pa
eden uč ite ļ, Drágoslav, neje riiri, á li i  ón tú j i
vj־stu b il,  p é  Sima, pá JÚlKina čerka Rosánda, pá
devojče Zora l i  beše, pa* Steéhfcija, pa Sxma, tó je
sve tág izginulo• Još mož da* ima, áma ne mógu dd gi
s v i... pedesé dúsi izg inú li ták. Ón Ļiiba mož da 
/ f ф / / / ł ł / / 
paint 1  1  on covek# Ne seta se već* [?] I, gre ostade
i  znáes l i .  Kaže s^ga ón néma ־*áko ništa d^ rabot i .
,  / t 
I  drugo ne znam•
7.3.4•с• Eve dojdoše napuniše, a ja deté čuvae. A néje
sáveta b ilá , Ratka e. čuvae deté, pa túva sim и 
f ł  /  — /  
ļuļku vp zala, a noga me e zabolela, a onx su
napuníli, pá dva vóza d|־va su izgoréli pred vrâta,
pá plévriu mi zapališe, pá tám aļine iznéso и dolínu,
oni mi iskradoše• í újutru ŝ mnu, í  и búré ó é  ídemo
re&íju da vadimo, a li ímâ e i  svekpvu, pá ona pójde
8 mene, i  ja, klétem i  sága, čela me pa izédé
za-поди, i  t r í  Č etiri pet méseca i  já ete ču d^
úmrem ot őelú• Pa tága svekj־va ide 8 méne, i  já idem
i  krondirí napred imaše, 8a vlaše, a naprét
krondirí. í  izvadimo raftíu, donésomo ovdé. EdAi
dóvati krondirA. Vojník. Á li edán kAL mu skreša,
kaže: ״т і l i  sámo da pieš? T i  ovdé da ostanež živ*, a
drugi da ne ostanu?". Na ednoga léb dado: ״т і l i ,
kaže, lép sámo da edeš, drúj*L da ne éde?"•
I újutru se dígosmo, no ovámo őúdo po gu••• I
naši, kudéto velimo t i ja iš ^ l z glavútu, s kónskutu 
 _/ , / / / , / ѵ/ ׳ , /
glavu. ТхКе puska xspalx ozgore, a, ete gx Spbfe, pa
kát s i. . .  kožusi be li, a onó BÚgari su ovdé, a naši
góre. Pa kát 8i kožusi, kólko su vojníka tólko b e li.
Pá* ondé is  Padínunu, kát se razleteše kój nakúde •
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Nas Je ozgor eden Laza xma dole, gde sam ja se
rodila, i  ón mi káo brát: "Majku v i jébem!". őúje,
$ f f / / /  / /  
čuje ее ozgor• I ,  ednoga ubxše tuva, x ovde ovamo
3 ednoga ubxli iz Jabukovik, ćisa kudé e• Pa túva
ednóga u b ili i  Aleksandra ra n ili, é j, tx Aleksandra
znaeš. Pa znaeš• Ne znaeš. Pa svi su mu izg inù li tu
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kudu, i  demu, májA, bastá, i  dvoíca č ič inc i, troica 
bráta su poginúli i  dvé žene. I  jednú su, pá tová s i 
berem čul [já  nísátoi], Dobrínka jedná Skojévka b ilá . 
Pa taga и v/žu, pá za stožer ju vržu, pa tága slámu 
naturaju и rtú. É pa tóva s i dúl, kazáli su t i ,  é pa, 
í  slámu túré и rtú i  zapále ^u. I  oní и telo i  da 
v!־še i  da gorí. í izgoréla sve, i  t í ja  t i  izg inú li. 
Aleksandar ostál i  brát rtegóv* i  dvé i  ,edná sestrá־1 
énova své tide, í  pósle kój si poginúl, poginúl, kój 
да пета, пета i  gotovo- Ja nél t i  kazújem, znalem i
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подо, a li ne mogu se ni eetim sve. A znamo ni да
/svi.
7.3.4 .d. A níkoj mi ne t r i  i .  Baš ne prépiiia dákle. Pa
níje g/snice séjemo, konopļe ondéva, a oní gi 
iskará li is kúfce, pá gi za BÚgarsku téraju. Ja nesam 
vidéla baš rtí, á li dú^e se stóka, ubl^jálo. 2éne, 
edná žena si ná Tumbu deté vp ļila . V fļila  да, ne 
mogála da nósi i  v f ļ i la .  Onó krft se je ublajálo 
stóka, národ uvikálo, a níje, mamú mu bésnu, [de] 
nasédamo p ri rtí i  pládemo. Z é s t o  g i teká téraju. Ī 
otkaraše g i, natáma gi otkaráli, zamestíli gi kudé 
su, ne mógu t i  izlažem и kéje sélo e. Á li gi 
namestí... zamestíli, té su gódinu l i  dvé l i  ž iv i l i  
tam pa. Pose •̂ ední vradfeli, ední tepáli, ední kefleo 
se s e tí li.  Été taká.
8.2. Znám Malínovo kudé je. (Kudé je?). Pa néli sam
išla! Ja túva idem. (Á li kojá liváda blíza ima 
túva?). É, pa já seftn zapazíla livádu! P  ̂ovámo kidé, 
dini mi se krfti ídemo natám, oná ovámo ostae. 
Malínovo. (Podi pút. É, né, bápde, bápde! ).
Cj־ni Vp, pa stára granica, napredašrta. A sá 
/ / / 
otuva pa ne-znam.
10. Čula sam да iz viderte, ón je e é  stoku iš ^ l,
čula sam да, i  kazúvali smo, á li s oči se nesmó 
v id é li. A baštu sim t i  vidéla s oči* Doodí 1 je p ri 
mojéga čoveka i .  Á dédu Kolu znám, ón je živ b il k it  
8án já ovdé b ilá . Á li izvirtérte.
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Znam, bre, no ne znam č ija , a znam ja. Iš la , 
 « * . t $ / / * f _ י
kaxo ne znaem. Sa eve ednu godinu nesam iš la , ne 
/ / / / / / / 
тоди, пода me bo li. Umreše mi, muž mi umrę i  devojče
f .mi umrę 1 • . «
...m i kazaše, samo edno b ilo  u majću, more je
plakala. (Pa isto s i onó bo li i  jednó da i  da su 
;
petnaes)•
Ne stél s i da s i oràtimo tike.
Ļiidi su b i l i ,  oni s i tifté zatrape tifté . I na 
Prokópi ģ i  saga... Baš unúka su mi te l i  b iju . Mene 
je unùk Jugoslav*. (Koj, bre, Jugoslav?). Pa Savčin 
tá sín, été detévo nék t i  kaže.
Ti nél nesi iz DÍini? (Ja sam iz Z aríin i). É
• j j j 
pa, a iz  D1 j xni n i. (Sa ču t i  já kažem iz DÍnini kei1] 
ima, Velisov). No t i ja  Radosov, nó i  t i  ja si 
iskorél. Kolko godine imaš?
Ja velim, neču me tóvá iskušuješ.
Űzni t i  s i. Ja ne mógu studenó da pijem.
Tag bré, p rija te ļica , oná mi je za deveričina 
došla ovdéva, onája Smiļana. Tetka voj Smiļana, 
majća voj umpla, bašta voj umfl. Pa Smiļana ê ú é־* 
RÓsku uzéla, t i  očuvali i  Radosov. Р  ̂ u ovdé 
dovedoše za mojéga deverà. ī  Ļiibicu ne znaeš. Iz 
Doļrto Gare i l i  iz  Gorrío Gare, já ne znám ni Gare ni 
Gare[ i ].
e) Stojanka Slavkovič, geb. 1908.
/  f * 9 i
1*1. E, sa n i, prošlu -*esen tám otó и Babúsnicu, já
tám živim zima, a lé t i ovdé teká p i dójdem, tá s i 
posedim ovude. Bašticu s i sádim, mučim, ovdé s i mi 
dobro, ovoj mi je vodá, uvedé mi ondéva pred vráta. 
Naturam súdovi, pa s i natočim. Bunár ondéva ima, p ri 
p r ije te ļi bunár za píjerfe. I tikó . Tu sim ródena, 
što kažu, i  tú 8Än ostárela, i  óvó néje imálo nígde 
sliva nigde ništo, to smo své ja i  mój déda posadil.
I  sa пета koj da g i bére, pé se seftíram. Propáda. 
Tã o  t i .  Nema, čovek je zdáden...
Dve t r i  godine, godinu bolélo, pa me baba 
vodíla po lékovi po žene, po bébe. Pa dé trave, pa 
de je rafciu, pa odi préskovu, bréskve sto gì zovémo, 
éj gi ja imam t r i  ovdéve. Odi rtú késku stroši béba, 
pé jétkutu ju úzne, pa ־*u skleca, pa и 1Útu rac?íLU, 
pé mi sipe и úo. I onó idó napósle p ri lekara, kad 
ovde dojdo, sve me je bolélo do ra t. Do ováj rat sé 
stó projdé. I dojdé čovek iz  búgarskata séla vámí iz 
Vlése. Kaže, na konék, a b i l i  и vójsku 8 mójega 
čoveka za^edno. [No nemam zúbi, pa ne mógu dг? 
govórim]. A oní dojdoše teflcó beš и večitu ú 
razmíricutu vļovi da kupúju. A onó mrák, a ja me 
ubolélo úo, a ovdé gòre ímamo rtívicu ísto, tú su ni 
štale b ilé , a č övé k it mi beše p ri Stálu gòre. Ī ón 
dojdé í ,  tú mrak večim: "Zdrávo živo l". Ja kakóto i  
vas ne poznévam. I réko... "Kudé je, - kaže, 
Slávkovid?". Réko: "Eté да gòre p ri stóku, sé če da 
dójde״. "Ájdete, - réko, ־ unútra, pa ón če dójde". 
I ,  onx ulezoše u ku-̂ ću, te ni ku^ćata iza Baju Ļubu 
tám, predalx smo и Ba^i ^úbi.
A ní^e и BabúSnicu kú־*éu ímamo. s ín i t  mi je
tèmo i  snaá, unúka imam kakó tébe, krúpan, lép, ràdi
и prodávnicu. I ónda••• Ne č u?e  да bába, ič да 
/ * / ł ł 
čû em. A, mene tòva da snimaš.
I ónda dojdé mi čovektft ot, se ļubiše, té se
túva, été zdraviše, pa ide drugár 8 riéga. Rodnina l i
mû je, komšija l i  je, né znam. I ón reče:
"Slavkovič, šta ê tvojá drugárica, - reče, 
t / / t / / / 
nervozna?". "Ma, ־ reče, - neje nervozna, no uo u, -
reče, ־ bo li, pa sá ne znáe kudé". I ništa. Ja nešto
támo spetļa za večeru, postaļamo im da légnu,
kréveti málko imaemo, a níje smo č e tir i decá i  níje
dva sestina smo b i l i .  Ī  ónda, namirímo, légomo, i
počemo á ê  orátimo òdi uóto što me bo li. Taj čovek
reče [dédina če ispieš l ik ] .  "Á, ־ reče, - tó je
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mnógo lak lék, kaže, no ví-^e nesté znali. Kude žena 
* f f  f f  
dó-*i devojče, kaže, da idete da v i dade mleko, -
ka[že]. - Í ,  da sípete, ־ kaže, ־ i  tó više, ־ kaže,
- néma da b o li״. A ednó ni túva, ódma, eté prieteļ
mi je MÍrko. Sna mi je riegova čerka. Odma riegóva
sestra atúva gore se oženrla i  devojče do^eše. I
pratimo decá, dadomo im šoļu, tase l i ,  nekakvo im
dádo. Reko: "ídete, neká v i Ága dadé. Ága vó^ini״.
Sa i  oná ostala udovica róbirìa, čovekrft voj umpl. U
6 3 aci támo. I oná, donesoše decá, i  turimo да málko
na kúbe, t^  да s to p li nu, i  isÂpámo, i  ódma sam
zaspała. I ot^g me više néje bolélo.
Á li káto me je bolélo, edán čovek tuva -*e b il
ka fé jija , kafánata eté tám riegóva. Mijálkova onamo.
More, idem já ná־vodu, a ón me pita: "Što si
mfštava?". Reko: "Pa, úo me bò li, pa, - reko, - mora
da se mj־štim. Ne mógu, - réko, - ne znám kácvo čuH.
"Á, ־ reče, - tó je mlógo lasin lék. síp i mu gas,
kaže". Otidem ja u ku־*ću teun, deca uzeše ta sipaše.
ś̂ t - ׳ . ׳ . ׳ f ׳ - -   More, gore, gore, gore uo, puca, gore, x otag j a ne
čujem dóbro. Été tikó seftn se upropastil^.
U PÍrot idómo kod lekára bojági, specija lís ta .
Otidómo, ón prégleda i  s nekakví maši to ļč i ete
železo, bpčka, bj־čka, bj־čka i  našal nešto mefoko
ruštak kakó kad jé. Onó otdinúl otám i  kpv poteče i
o t è q  ne őújem. Á s ednóto őúem poma lo. Pd* ete tika
imam rádio, té да [Bréne] ne pústam, да ne őújem, pá
да ne pústam. Ta été, tikó  ^e, déco.
1.1.2.b. Kakó me je zaboléla? ímamo tú góre riu гііѵіси
teká, tólko i  onó póla dán mi je b iló  oràrie, ne־znam
tólko. Pa ־*e gradina b ilá . A ováj potok ê iša l u tu
gradimi, peP и Baimi Ļubinu gradinu. Pa imam i  čiču,
čiču saun imála, oni su sá и Bláto. Ónda vodá iš la  и
té j t r i  gradine o  ̂ dolínuvu. Á li údari pósle
provala, óblak odnése góre kude ni je b ilo  navftana
vóda, odnése, i  n ije više nesmó mogli gradimi da
imamo. Á li já lúk seftn sadila ováj práziluk i  bél i
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cj־n. I otidó já, no onó búgarsko tó b iló . ü
ra tA . Devojče staróto mi je b iló  slúga tám и 
Zelenigrat. Ga deda beše dál. Pe-šez d^na je b ilá . I 
pósle já da idem p ri riégtf. A čovekePt mi otidé natám 
и pečalbu nekude otide. I  ja da oplevim tá j prázilúk 
[postojén], pá da sé rasá^uje pósle. I já da oplévim 
tu j le ju , a žena b ila  iš la  odovde is tová e kúdica 
^ena rfojnrf. To je mene dodeleno ovdé, níje kupóvina, 
níje baštevina, no ־*e dodeleno. I ónda oné iš la  и 
tá j Zelénigrad, и Tj־n iš la  tèmo čak. í kp Zelenigrat 
se proodílo. Kp seló. I vidéla mi čerkutu. Oná se 
Milánka zové. I  oná da me zóvne teká na pórtu, kakó 
nrf onúd1 pórtu, a já saftn se navéla ováko, ta plévim 
lejútu, i  и plán sim, ču á é  idem ot pládne p ri 
devojčeto tám. Kadc? oná me óknu: 1״Stojáride! ". I já, 
neje dá se usprávim, ováko dá se 0 3 j־nem. Nego kakóto 
ovág béé navedéna, já tfce ováka réko. če púőe nogá 
túva été i  bólnu me, i  já klečam, klečam, klečam, té 
do pórtu. I otidó do pórtutu, i  oná kAvó če mi 
kaže. Reče: "Milánku sim vidéla, i  dé d é  u srečaj*־ 
odma dá да dovedeš, víka". Nepóznati natámo náro<f
/  /  9 * 9 *  9 9 9
baba edna, p ri bábu ־*ednu ê b iló . I já réko: "Pa 
dóbro, já se sprémita eve ot pládne, - réko, - ču da 
idem, nego da oplévim le ju , - réko, - pa ču idem 
[dan ко onák]". I otídem já i  devojčeto s i dovedém i  
krívim s i natám, krívim o tam i  otag navám bez nógu
8  i l u  .
1.3. A sá, и prodávnicu nósi novčenik и šače žena.
Родótovo oná ne nósi novčenik i l i  torbípu da да túra 
novčenikA, nègo да ú-ruku nósi. Tj*či, tpč i, tpči: 
"Daj mi bešarkunu, dáj mi tová, dáj mi onóva", i  
navleče i  ájde izlezne. A što ê boina saga mladiría, 
kadá ne znáe rábotu, kAvó e rábota. A níje jádne, 
konopļe, g/snice naprímer, níje g i, Morávci gi 
konópje zovú. séjemo i  tová ódi strúk tová, k^o 
pokrívu, pá da да napraiš, sine, na žicu, na žicu da 
да napraiš i  dá да izatkaeš, da ê platnó da да
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oblečeš. Á pa velim, já b i ove žene sá pomlatíla 
ml ade što kažu bólne• Lažu, nesú bólne no lérie. Nete
9 9
da rade• Bolem •
2• 1.1. NÍje naša vana l i ja  ima u Mar in c i, sé zovémo,
bašta mi se zové Milán DÍnid, a ima ón bréjda dole и 
Cfkvicu, šes kúde su b ilé  pré ráta. U Сркѵіси. 
Otséleni. Dedini, na méjega bastú čičevi. Na dédu mi 
brájdtf. Ta été po Cpkvicu dole, ál nesmó iš l i ,  ne
9 9 9 *
znaemo kude su. Sauna seftn pituvala, po bastie seftn 
iš la , pá sam pituvála, b ilá  sam и Prólom Bariu, pá 
sam b ilá  и NÍâku Barìu, pá и Gamzígrat seftn t r í  gódin 
iš la  zbóg nógu, ništa ne pomog... sámo se majá, muči 
se, muči, muči«.• Pa ne znáem tová. Baja Ļuba áko 
nešto može da zná.
A májdu si ne znáem, siroče sim ostala na 
gódinu. То né znam, kakvó ^e májda.
Siroče seftn b ilá , neŝ m imála májdu. Baba ni 
čuvala mučila mačeva. Jabukovka e b ilá , oná pa néje 
ni pogledála, decá nemála, bezdétka e b iló , ne 
smátra te za mačku, a kámo l i  za čoveki. Tikó. 
Mučile smo se, mučile s i sestrú. Nadnice, predelle, 
pléterie, ŝ m své rabotila da uznem parú, da imam 
lébP. Eté tika . Pre3׳u évo za tó, za ̂־ eleče*, za
(9.2.) 3®тР*-г prtenice su b ׳ ile , se zovéle "bèlo״ да
' щ â * /  ,  t /  /  /
zоvu Каіэпсх. Каіэпсі да balo zovu, pptenice. Pa smo 
své to p ré li. Tkáli, ta ná-ruku se své radélo.
2.2.1. é, déda umré ósma gódina. Kakó mi je starate
umpl. A kákav čovek je b il,  imam slifce tèmo da 
v id iš . A li. Najdé да nés^reda. Boļde púno, spee 
slábo, želudac povúõen, nérvozan, pósle bešika да 
mnógo úvati. Od bésiku i  umré. То кода je uvatilo, 
ne ostáiiue, i  ódi rák. То néma ostáriue. P é  ni smo 
ovdéva seļaci. PaP kó smo? Ón été mu kúda b ilá , kudé, 
a já sim dóle iz Doļriu malú. Ī  и óro kátí búdé Sibór, 
tú je kpčalo óro úvek je imálo. Kalénci doóde, 
igrau, ígrau, igrau, t é  őúdo. Pa se tépa-̂ u s naši, 
pa ide muka i  nevoļa. I tikó  smo se upoználi, ón
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siroče i  já sirodé, tá dvá dvé kőiére smo s is ta v ili, 
ta dóm da zadómimo. I  zadomili smo• Napraimo kú^du 
túva, napraxmo góre ú-pianin. Napravi kúdu и 
Babušnicu• A baška stale, pa gradine, pa gúvno, pa 
sve á é  ográdi• ī  záto i  umré siromá ón pred méne• A 
já sá*n pa radéla dóma, i  po pedálbu ־*e púno b il.  Bxl
* 9 9  #
^е и Nemačku devet méseca• ü vójsku ^e bxl dvé 
godine• Ja saftn s i za riéga b ilá  ovdé. Ī takó été, 
rademo, mučimo, i  zaista smo zaradéli• Óvója mu je
9 9 9 * *
peta kuda, peta mu ־*e kúdica tája tókó -*e napravil. 
Á li može da poživi siromá• Umré•
/  9 % 9 9 /  9
Ja sam posebno, ja posebno ae áua .  Kada se
unúkata oženi, idómo na svádbu záednc? i  kupxmo voj 
spórát e lé tridn i i  dér smo s i pá davále, snáa s i je 
davála riójno, já то jé• Kô a kikvó seftn s i imáli• A 
šporrftrft záedno s i kupxmo• S é  sxnatóga, i  pósle nie 
ovdé tiká  été béremo slive, kos imo. A já l mam imárie 
dóle na baátútu, a bráta némám. Sestrú sán imála, tx 
znáes Nikóldu Cxganő6? A Milánu znáes li?  É pa, 
sestrá mi. Sestrá mi je tóvá. B ilá. A sá gi néma,
t / / / / f ״  W  / ч 9
pomrese onx• I  onda ete ona nešto porucxla otam po 
Bainu Ļubinu snaú, já se neču više mešam s rii• 
Dobro, n ije  róbje óba z dédu vikamo, v íkamo, vikamo• 
Ja 8гап péd devojčetija dobiła, áko seftn ovólka mádka, 
pa* ssto Mxlou šestoga naêlá i  z Boga safta ga izmolila 
da mi ga Bog dadé nuiško. vólim de imam nniško káko 
svá své žene što imau i  já da imam• Pa velim da se 
onó podéli, kudé demo [n i g i], pa vikamo róbje óba• 
A já onde se t j־kaļam pot slivunu i  vikam kot 
slivőévo, a edná Bosa oná is Právi RÍd je, t i  ju 
znaeš riú? Milisovina májdrf• Naidé otámo i  vidé me 
túva i :  "Kumá de!״. Vamílija mi kumúje rixna, pa s i 
g i n ije  zovémo célutu rixnu vamiliu kumovi, tiká  si 
gi zovémo. I oná: "Kuma čē! Zišto tiká , krfkvó 
rabotiš?". Reko: "MÍloje se dé li, a já vikam". 
"Nemój da vikaš. Nemój• Neka t i  je őovég živ i  
zdráv. Ja, Jovánda umré, pá se évé múdim i  némám
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' • ' /г. , . / ׳ . . / ' , יpenziu nemam meta• A t i  pai priima ротаікэ 
kumašin". Ра me rázgovori žena, rázgovori, ta ostádo 
živa• A seKirácija golemá, neje málko, dá se ódi 
dušu mo־*ú odeli déláh, ja víkam, a onó da sedi baská 
i  já baška.
2.2.3.a. Á Oika za кода beše? (Za, Dika ê za Ácu,
Aleksándriu). Aleksandra, i  riéga znám. (P#
<
Aleksandra mi •̂ e čiča ro jen i). Ón ete tA Ív ija  beše 
babária, krúpan čovek• Каіѳпсі imaše ļud i.
2.2.3.b. Pobratími l i  sú? Može da su и cpkvuvu doodí l i
pa su za tó ... A znám, da nesú onáka ród b i l i .  A 
tová su kpsti su tu ra li túva и cpkvu. Strina oná ־*e 
is Kalnu b ilá , Stána se je zovála* Á li néma ríójno 
pléme, Karaviļa voj e b ilá  strina tám. CÚ1 s i, áko и 
ne znáes. B̂ ba Karaviļa. Oná voj je strina ródena na 
móutu strínu b ilá . Ona -,e Kalánka mi strinata. Pa 
ttìcó b ilá  bólna, pa iš la  и tú j crkvu támo и Paļu, 
iš la  e.
2.2.3.c. •••Pa Ženil túva za ednú babu, pá ģ i  dovei.
Marko što je b íl, i  Marínko, t í ja .  A Marina ne 
znaem• Ete gore mu kuca, emovi mu eve, eden sin 
ovdé gòre, eden umré, útepa да búka. Toga Velísova. 
Dega e búka utepála, kákaV čovek• Sa Velísov да été
9 9  9 9 * * * * * *
tuva gore, и Dub да zovu mes toto• Alx bolan x on 
čovek. Bolan, stálno ide p ri lekára. Marínko ima 
edán, ón je и Doļriu malú• A Drága iz váse seló e za 
riéga b ilá . Kalinka. Tová riéga Marín zovú. Ón je, 
Marínko se je i  ón zovál, á li oní да Marín zovú.
t t t r /
Tova nega znam, drugoga ne znam.
2.2.3.d. Oníje Slávko, Čeda i  Slávko. Oní su sprèma iii
9 9 9 9 Ж  * * *  Xonam. U stranutu• Preko reku « ( Sto prave kuću• Sto 
prave vikendicu). Ne prave oni. Oni ne prave, oni 
imaju. Imau kú̂ Ke móite, ó tse li mu se brát mu se 
ó tse li и onóvo и Bláto. Tomíslov na zétatóga mi. Ón 
se Tomíslov zové. Та ima, riíne kú̂ Ke ímase i  
Tomíslavina ku^ća i•  Ne znám, koí právi tová. Drúgi 
áko e nekoj. Moite ne práve.
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Da mu dójde sxn, xma été sxna támo u Zajčar,
milicajac ^e. Mxrosov. mu se náda, ón xma kóla,
ttf mú se náda, reče, x l i  defriís x l i  jú tre trébe da
stígne da se vxde, pá če s i xde• Ne može da búdé zá
poveče vréme, déka otsvákako ne smée da se udaļava*.
Milicájefc pe?. Po čaz да potraže, a néma да• Pa
nezgodxja. Та taká mi ón ovdéve posedé málkcf. Árno,
nesté riéga l i  s ré tli li?  Trevxli? Ón nešto možda bi 
/ , / / / / 
znal x on# 011 pantx sve#
Pomré své• Mx na čerkutu mi zét néli je umpl,
rixn sxn, znaeš li?  Slávko• E pa. Umré. Oná se múői
bába Vxesa.
I
2.2.3.e. Nx tuževļa, kúdu tra ž i. Deka ku^dutu napraxli
и Babúsnicu nóvu. Pa dóbro za baļe páré i  nxje, 
nešto i  radél, málko e radél, ón ràdi nrf ovčarnik.
t f  * 9 * f f
P^ e málko radei, a li páre ̂־e davál, ko^e pravo. A li
/  /  /  i Л  f  /  / /  / ך
Slavko uzne, pa pxše kuJću na riega. E, on sa. NeJe 
da se dogovóri z deca. Kudé xma smxsla da se sùdi 
sás decá siročeta riegóva i  snaú da úzne dél kúéu. 
Oná kaže véreP: "Babo, já sím mu reklá, dojdx i  otxdi 
u sût, i  če da óba če xdemo i  tx i  já i ,  été t i  póla
/ / / t ł r , t
kufca tebe, pola mene. Na deca, neje mene no na 
deca". Muško deté xma káo íkona. Slávka znaeš, 
kakáv. A devojčeto vxše lxč i na Slávka nègo nuiškoto. 
Lepa decá, lépa, zlátna. É, neče ón tiká , nègo če da 
u ^ ž i dók je žxf. I oná izgubxla voļu i  sa ne xde 
góre p ri riéga, a devojčeto góre. Devojčeto p ri riéga 
sedi, a oná s i p ri majću ovdévtf sedx i  p ri baStù i  
rabóti. Pa sá če s i xdu ú־ sredu, reče Tomxsláv1‘. Sa 
če, reče, xdu decáta. MÚSkoto trébe da xde и školu, 
a devojčeto e zavj־šxlo. če gléda se zapošļava ona. 
Da rabóti. A zavpsxla e školu• No dváez godine l i  
veče xma, né-znam. A lépa dečica. A já da idem da 
túžim mójega sxna i l i  unúka i l i . . .
2.2 •3 .f. Pa néma шúža, pa mòra da izdpži na tikó,
súdbina mu tikvá. To néje kriv  nxkoj, tó Boÿ odelil 
tiká  i  gótovo. Été tiká. Ttfkó e. Pa za tó kažeš
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súdbina. Znači nesi imái s^reču, été tiká . čerkata
mi támo ž iv i и Òjaci, sá trébe da dójde. U Babušnicu
^e sa. A li imamo rodninu tamo odi čičevi. Na
Covékatóga mi ódi tétku ima brát о tétku, pa ima
ríegóve čerKe támo dvé. I sina ima i  čerKe i .  pá 
* / / * 
s inA  ^e tiká  posmel rábotu kAoto i  t i .  Vrariánku ê
b il uzel, pa да ona ostavi, pa s1 otide po drúgoga. 
Pa ón dvá sA du ima i  ženil gi mučil támo пекгйсо 
pe tļa l. Ma muka. Ódi nepámetan nárot. Тйсо.
4.2.3 Šamširi oni^e éné и kolica smo dokaráli pred
vráta što e, iz górriutu gradinu. U kolica да 
dokarámo. I  túva да posadimo z dédu, pósle já lozú
•
posadi, pa ovija šamšir. Ba-̂ in Ļubin unúk i  na čiču 
mi sin i  rfegóf sin je, и vójsku su iš l i ,  já ačepim 
KÍtku i  da idem ná-gosje p ri rii* Ī zabodém túva 
stručdk. I onó se p r iv a t ili óba, évé tú su dvá 
záedno. Óba se privatise, tá j decá živa zdrávo i  
živo, i  s lu ž ili vójsku, été gi po Zaičar tám 
otséleni. A bába múóe ima púnu.
5.3.1. More, sá, sine, níkou ne slávimo. sá e, káko
da kažem, mógu da grešim já nestó, já s&n stár 
čovek, pá... bába stára, né-*e čovek, čovek je drúgo. 
Ovój babetína. S la v ili smo Gmítrov din, pa préslava 
MÍstorov din, pá gréjana rafcia, pá lébP, s leb, jagrfe 
se koļe, pa mezé, pa kakvó ima, paprika, ednó drúgo. 
Pa, po dvá dána seftn já samá s ä  mojá decá slávu 
s lav ila . I tá ja stó mi jé и ÓJaci čerka, été nemá gi 
eve još č e tir i néma, da vídim sáat imaš li?  Tréba 
autobus da dójde sá. Tačan sáat. Nie smo s ta v ili, 
s la v ili,  ļuta rači^a né■* e imálo, nègo gréjana své. 
Meka pó, á gréjana, pá sláva e navečer, pa jútredan 
préslava, pa do mrák su i  dva dína. A sá velim, ná 
moi s i orátim, na sínatóga i  na snaú, velim: 
"Tepici, őúda, bógovi, jédno, drúgo, kupátila. Ja 
tóvá i  ne znaem, nesám imála i  sáda némám. A slávu 
s i, - velim, - ne slávite kaBcó što seftn já slavila  s 
mojá decá” • Pa ot p ri Baju Ļubu izléznu navečer,
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kadá preslave, ón nabpže, ájde, ájde, ájde, ájd. I 
preslave, pa dojdu p ri тепе, a mója sóba golemá 
tamo, pa gajdar eden imaše ovdé ozgóre. A sviru 
gajdé, pa dígnemo ástál, í  pa ígraju do sivriúSu p ri 
men. Ako seun ja sirotiria. Takó ^e b iló . A sá moi ne 
znáu, sláva keflcvó e.
Božič l i  ste me... le le , kakvó če tová dá
prenese nakude? Za Božič je b iló  ováko. Božič ide
Koleda pj־vo. Mesimo kolači za koledarí. A ónda dójde
večer. Mesimo kolač ku^ću, pá za kráve kolač, pá za
ovce kolač, pá za na divu kolač, támo kudé pa ni je
zaórak, kudé óremo. Pa p/vo [kudé 1 ste za óre],
tuva ídemo, ta pálimo slámu jútredin. í  své teflcó, pá
sedimo na slamu dva d&i. Tre 1!ti dán se sláma iznósi
i  teun se zapáli na slíveve, na slíveve sá. Zatová ni 
i t t  t i  t t 
ete sve [doajel], ot sleunu kolo napraimo, pa na
sváku slívu da zakačimo. To je čudo b iló , kvó se
rabotílo glúpost.
I tAÓ sve očistimo sóbu, izmetémo, pá s i 
postaimo rúőik. Ppvo večerom kojé se jé lo pósno, pa 
újutru se pá za rúöak sprèma blažno. Tefltó se radélo 
nekada. A sá ne znaeše, kadá e pós, kadá e blágden. 
Ništa se ne znáe. Été t é k ó  été. Á pa, nelí ídemo и 
cfkvu, pá prímamo pričes.
Та pop ni dáva zakúsuje, a drúgi otám s peščir
9 9
ta pa prebrisu^e. Lele glúpost golém b iló . (Za 
Vodíce).
Keflcó З^г^оѵ din tiká . Pasémo ģ i  úbavo, é j, do 
pladne, do jedan sat pasú. Pa mésimo i  riím ísto 
kolači mesimo. Pa ģi napasémo, pa ídemo t^  ģ i  
izmuzémo, pa t á g  rúöeuno. jágrie ispečemo, pre tóga 
sírerie potsírimo, mlekóto potsírimo, ta s írerie. Pa 
jágrie ispečemo i  rúőak potstávimo, óvce polež0, ta 
ručamo. I posle pústimo óvce, ta pasú. I  tAÓ. A 
vènie mu se, vénáfc im právimo ódi júr^ovic, trávu, 
ć i t . . . ,  cve^de, jú rjov ic , pa napráimo vénáfc í
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nakačimo im na glavu na jagrfence i  na oveu. I na 
kotlé pa kudé muzémo turimo venác.
6.4• A onó nádava с ין к va e stara. Baba mojá kadá
b i l i  TÚrci, oná tág práena tája cfkva. A bába mi 
devójda b ilá . Oná e iz Radosín támo. TÍ znaeš 
Rado sín, ima Rakovče, óvaj Kaláríde и Radosín, á ováj 
čovek ne znáe. Á pa kámeríe nos ili na rámo otúde, pá 
po grobļe své obráli spomeni. Pa odnéli. Á li ■*edná 
imálo Stojadínka, dérka voj b ilá  umj־lá Mladéna. Onó 
TÚrci tó radéli. A oná uzéla, pa sédla p ri spómen i  
nedalá da úznu na čerku spómen. Kaže: ״Nemój tova da 
mi uzímate, já kakó riú kid gledam túva, teká mi, 
teká mi spómenA trébe d é  s to i". I zamínu ríéga. A 
bába kaže, na rámd1 nósimo. Sváfci natovaríl spómen na 
rámo í  p ri cfkvu ovdé. Та и napravíli.
Pa doodili Radosínci, pa Rakovci, pa naše
seló. Trí séla cpkva tá e služila . I doódeju i  oni
na pričes, Rakovci, Radosínci, m ilí náro*״ túva,
m ilí. A sá néma níkoj ni da otvóri. Eté otsutra
priete ļ b i 3vónu, na devojče ednó gódina ovdé dóle.
U Korit inci.
/ / / / /  / /
7.1• Ne znam, sine, tova• То odavna b ilo . Ja ot
kakó znám, n ije  smo si túva. U C[־ venu jábuku, а 
napréd je tó b iló  odávna kád nemálo ļudi kafleó i  sá. 
Pa odnégde izdoodíli nekakví. Pa kažu Celarci góre 
Stó se zovú, oni čele mnógo imáli, oni gi zatová 
Celarci kj־s t í l i ,  i  túva se zase líli. Та gi Celarci 
zovú. CÚla ssftn ód ednoga Zaku ovdéve i^  Tfsjé, ón je 
tó priča l. Á za drúgi ne znáem nikako.
I /
7.3.4•a. BÚgari. Мои vamíli^u tuva, čičutu mi, Baini
^úbini su izg inú li mnógo. Šes l i ,  sédftn čоveka su 
rfegóvi po jinú li ovdéva na avlíju  sú mu četvorica l i ,  
petína l i  be־*u. I gore Ú-pianin bì&£ sin. ftegovi su 
šestina poginúli. CÚli ste. Drúgi va tá li, zatékli и 
kúdu. Ispréd vratáta. Ovaká. Oni s i b i l i  и kúdu, 
oni, óvoj, obikoļi vójska, i  pred vráta gi postróe, 
tú na dvorat i  izb íju . Zbóg* partizan . Nee za drúgo.
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7.3.4.b. •••pobégla s mou decu• Pobégli smo ovdé us
potok, uz reku. Pa onam vat imo brániète. í ,  ón je
uvaten túva edná spijúna b il vaļavičar Kal^nac. Pa
je ón uváten na Bain Ļubin dvór. Partizáni gi
uvatiše. I záto su Baini Ļubini izg inú li mnógo. Táj
žena riegóva doodíla sis vójsku, i  oná dumála, oná gi
izb íla . Ženata gi izb íla , deté и povitík drúga
godina e b ila , a  ̂ ne^e mogio da ódi, pá и povit^k
b ilo . Ubiše i  riegrf• U bili i  riéga, máecko• í ,  oná
dumála táa žena: "More, ־ kaže, - edná mi žena túva,
- kaže, - cp na žena malečka, néma и, ־ kaže, -
pobégla mi. A né bi ostala ni oná"• Reko: "Pa né b i,
já znám da ne bi ostala, záto sáfei i  begála"• Da
spásim décu. A sínatóga, s í n é t  mi imái péd gódin,
pétu gódinu• A riéga smo poslusáli, tá smo pobégli•
NÍje b i po^inúli i  níje sas rii, ni smo vamílija po
dédbina• ču, t r i  kÚRe smo b i l i  po dédbinu• Á li, já 
t f  t f  t t /  
певэт to i ko, no deteto: "Малю, da bēgamo kude, da ni
BÚgari ne nájdu". "Pa kudé če da ni ne nájdu?".
/  _  /  f f ь 9 9 щ .
Опалю па сикагіп, па teja Otpsxnac se zove• Pa mx je
9 ч % % 9 9 ш 9 9 9 9tetka bxla. Otpsinac. Mes to t о. A kuRe ene tuva, ta
ima sá dvé kÚRe onámrf jóôte• Stojanča i  Drágoslov.
t ê 9 t 9 9 sé / ך   /  t  t t
Ete gi onam. E pa• I  kaže, a mene Je tetka b ila  tuva 
stara, za stároga čoveka ednóga M ijá jlu, a tétkata 
DrávojRa se zovála• Ī ón kaže, Miloja mi se zové 
sinrft, málecko bré, i  strá да pá: "Ájde, marno, da 
bégamo p ri déda M ijá jlu". Та bégamo p ri déda 
M ija jla. ī  pobeŽe deté uz réku estaó. I níje siz 
devoj četi jata, t r í  čerRe imam, i  sina ednóg#• Pa 
č e tir i. Neká su svákomu živa, pa i  mó ja. Neká su 
ž iv i i  zdrávi• Da ostánu po méne• Pa ónda úznemo 
níje, kóje drésku uzélo, kóje cpšku, kóje suknó, 
lébA: málko, sírence takvó, drúgo ne mógamo da
9 9 • 9 9 9 • 9 r% 9 9spremamo odi etra# Po sumu begaj natam, ntfvam• I
/ 9 9 9 • 9 9 stignemo dete nagóre* I vatimo onam nagore.
Posle prespámo onámo nekAÓ. Pa újutru níje 
zabegámo, pa onó pripuca gòre ódi Stoján, prípuca
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ódi r íd it ,  na uó letú okól nás• I níje bež*, pa ní^ 
dhdéva niz* čep^ļak, pa tám niz reku, pa sléznemo и 
réku, pa* и Rakov Dől pobégnemo• Ta smo célu nedeļu 
po Rakov Dől sedéli. I ovija t é q  izg inú li. Našite. 
Po [?] été t á g  izg inú li. Ta été tfiflcó e.
7.3.4. c. Nema t i  je ļud i su pomplí. Na tóga Slávka
brát Nikódija, óni čičevi su brajća, pa síma rfíri 
e á é n  imaše. Pa déda Cvétko edín imálo, ón je poginúl 
i  ón od Bugari. Тат и Kambelévsku réku sú да u b ili. 
Ī ,  té déda Milán što je onóme Slávkov bašta i  ón je 
poginúl támo. U túo réku sefe déda Cvétka trébe da su 
záedno• Ta néma tíjá* národ, izginúlo. Ļiiba e áé n  да 
ima été, z dédu su b i l i  и Nemačku. Ón po BabúSnicu 
kúdu je napravíl. A i  ón je b il и Nemačku i ,  ta riéga 
znáem. Drúgi néma da znám túva mládi, s tá ri 1Údi, 
néma. PeP néje ^úba ta mnógo stár, á li čovek dVakd1 
mòra da ima sedámdesé godine.
7.3.4.d. Pa znáem, síné, kAo su tepáli BÚgari• Edén
imaše naš če tú и maalútu, néje ni vamílija b íl 
níkakva, nègo komšije. A oni sestrá i  brát su b ilí .  
Pa optú2ue, béu se... Može me ón pó ne razbíra, a 
t i . . .  Oni če béu B&z BÚgari [pod liza li], pa kazúju 
kój ima oružje. TÍ imaš orú2je, já ču sá da te 
tú2im• Ima da kažem na BÚgari: "Taj i  tá j ima 
OTOŽje". Oni да pozovú• I  dójde p ri školu, ovdéva je 
škola b ila , ovoj kudeva zadruga, baš na mestoto -*e 
zádruga, kudé ni je škola b ilá  napredašria. I podvále 
да da légne i  túré mu rúfte najád i  b iju , b iju , b iju  
вгйз motče, s tojásé, eden otám b ije , edán odovám, i  
utépau gtč. I dójdu 1Úge pósle domacÍLni, pá да na 
sáne otkáraju. Takó été kudé mi je svekpva se b ilá  
poženila, pa riójnoga svékra onám kudé je [toőú]. Á 
oni да utépau za oražje, pá да óndak mu otkáraju na
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sane, pa mlat čovek, neli je majća b ila , onamo on
iša l p ri riú. A kaže, toļče lópte su mu otpadále, 
/ / / / / / 
kaže, odi впади. Rakó utepano. Pa meso otpadalo.
Takvó su rabotíl i .
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Pa nesú daváli vúnu da ímamo• Pa su uzimáli
rekvizíciju , óvce, cj־gu, ž ito , őelú, tpmku áko imaš,
nóse své tó. I ,  ž ito  se je mnógo rajálo. Čukau žene,
őúkau, čukau snópje.
Ppvo nedeļa, pa ponedeļak, pa tórak, pa sredá,
pa súbota••• Peták spomenú l i  i l  neŝ m? Nesím.
Nedeļa. Ponedeļak, tórak, sredá, četvptak i  pétak,
súbota. Ne pétak. Onó b iló  četvpt^c. Tíkó, pogréii.
Godine púno. Ósim dÁia su. Idútíu nedeļu* Ednáta
mine, drugáta nastavļa drugútu nedeļu* sédábn dátoa•
pitaš me, dál seÄn zabor avi la?
Mezé níkAvo, paprika jošte slába. Pa némamd1•
Da mi se smeju ksflcvo sán pļeskala.
More, is  PÍrot voj gi čerka donéla. Ima čerku
и PÍrot. Ne može d é  otídu, ón ne može otúd da gì 
/
dovede.
•••ste gládni, da túrim d é  edéte léb ot sinoč• 
Baját je, mesíla sdta да u četvpt^k, á li imam été. 
Áko ste gládni• Áma née, kakó vie rečete, áko ste 
gládni. Nesté je l i  blíz^? Ódi répu, znaš, réprf, 
napraí la sAi i  [ocúte], ájde da v i já dadám da 
édnete lébac.
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pa ne puštam•
Zatvóri, DÍvkrf, zatvóri, néka e tiká . 
Ódi súnce, sl^nce.
10.
00056361
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593• Rakita
a) Ruska Cvetkova, geb. 1902•
1•!• (Kazúj, kojá s i!)•  Ja sim deséta, decá, í
baâtá i  majća• Ī  posle seftn se udalá u kudé sam. ï za 
ríéga sim si ostala évo i  sá. Í ,  drúgo kvó? Kolko l i  
já decá őúvam? šes sam očuvala• ī  sá su mi ž iv i avi. 
Umičeta, preunučeta, pAaunuče, parunuče, t^  imam 
g i. Dé  kažem... ná ro d ite ļi moi.
(Pa kólko s i godine sedéla?)• Sedéla sim 
dvaese i  t r i  godine devójka, siromaško e b iló  starle 
što ne može b it i .  É, pósle sāta se údala, kobojági и 
dobrí 1Údi, á li be8 svekj־vu ništa neŝ m učinila. Své 
sim boļriava b ilá  od nézgode. í ,  mólim lépo, sá drúgo 
kvó trébe.
Zabovarí se i  decáta, kudé su í .  Evo óvó sína 
némám, ttiščo, za tóvá ssftn se nájusefti••• U Pulu- Da 
s i b líza ováj što se túőe s nás, što se bíje s é e  
nás- B lí za• Ja imam kártu, imam at lás, pa glédam 
stálno. Své sim gledála, kikvó se rabóti, što se 
rabóti•
1.1.2.a- Ра ко káé, pónaprét pózdrav bi národ, áko s i
b i l i  rátovi i  bolésti. ü túrsfcijat rat ispánska 
bóles ka dojdé, pa po t r í  decá и ednú kúdu se 
izvpnú. Decá, devojče. Pa zapečate da ne ulázimo, da 
ne napádamo. Onó si dúna vétar. Deka mnógo na TÚr... 
и TÚrciju ginúl národ и Okóru. Pa se dobiválo silína 
ot čoveka e mnógo gádno, [što sé] dlabokó kólko. 
Dojdé čak tuva, bólestas prejdé• Ta po dvé po t r í  po 
če tri decana и kúdu su mréli• Ja sam b ilá  slaburfáva, 
a ostala sam. Tikvó згйп ostala sá da te pátim, i  
sada glaju^em. Kaže, če glajú^eS sáde ko. bélé ščo
00055361
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doceka. •••8e unervxram• Ima nervene baze• I 8e
/ i , / , / / 
unervxram, nesto 8x premxelim. • •, mnogo 8e nervxram•
1.1.2.b• I ,  lépo e své bilo• Á li sim ódma zaboléla• I
své sāta s i boļrtava b ilá , a radéla sim• Ka me bolx, 
bo li, ćutxm, ká me púêti, čxg da me stigneš, rádim. 
Tdkvu sim dobxla, le li.• Posle se aperisá, stanú 
čovek. Posle те р^ drúgo stxgne. [Omajá na vaše• I 
me bé i  stár] kvó bólna pérem. Tolko seftn b ilá  
rábotna• Á li nesám b ilá  tólko zdráva l i ,  pódlitna od 
malečko• Deséto. Své mi isranxli 8a skrót/оt  morúzno 
brašno, ot próju• I taká sam smpščala, taká те 
ranxle séstre, desétu. Á li pósle 8e ukará devòta,
8tanú• Kudé те márna dáva, já i  [tudó], i  zatová i  ne 
prokopsá• Své те stx^a lose. I tiká , déte• Lošo ne 
oženx. Své na pojátu 8ata spávala•
2.1.1• Roditeļi su mi Postoi i  Sredxnka, lé l i  xme da
kažem• Í  branda i  sestre? Taska, Jovanka, Anačko, 
StanKxja, Mikail, Jerina, Jana, Ruska. To ê sve 
moje b iló , brajća i  bašta i  své.
Kikó l i  je bxl ón? Kakav l i  *̂e bxl če? 
Zemrtorádnik, siromašKi zemrtorádnik, decá mlógo x 
tikó•
2.2.3• í ,  dlágo vréme nxje b iló  dóbro, pósle e b iló
dóbro• Ja i  dvé drugárice smo školuvane и Rafcítu 
tig á j, žensče. Onóma je své nepxsmeno biló• í oná 
nepxsmena, oná e stara pó od méne. Á li nepxsmena 
pósle, i  svákikvi júd i xma, le li?  Ima kój znáe, kój 
umée, koj može da stvóri, kuj znáe• A xma kvó i  
ováko, pá s i i  ón preživi. I óna, já sim, oná mi je 
pogaču dalá ú-rude, dójna svekpva• í trináese godine 
smo záedno ž iv ile, i  decá и ednó korxto prále, i  
Ž iv i le. A 8a sn&i  dovedé, odma se svá^a, ódma se 
déli• Sas riú. Nee mi rojéna. Moj svékir i  riójin 
svékir - b rá jA . Á mužete su ni ódi dvá bráta decá. 
Nesmó rósene etpve• Á, pósle sam dobila dvé rójéne 
etpve, ne mogámo t r i  godine da sedxmo pósle. A s rtú 
sim trináes godine živela. Á li é to ... Ja sáin málko
00055361
. ...י/ ׳ ' ■ י ', / / /po na, po znaem, po xz tikvu vamxlxju. Samo mene 
ml ogo nasmita nezgoda nekvá, mlógo me s tija  nešto, 
pošto já ne znám.
3.3• Kvó l i  sam se oženila? Z dobró l i ,  s loše li?
Si sve. (Kikó s i ļubovisovala). őúdo ê b iló  své, 
evé za tóvá sá pátim• Bilá sim (?] pádla mála, pósle 
8án se ukárvala и dváese i  t r i  godine devójda• Ne 
dáva me majća kudé d i idem já• Kuné me• Á, tiká  su 
me čuvali dá setiš što me né i  s pfs pípne. Á, poče 
me kuné, ne dávu. É, káko če urádimo• Drugárice mii 
"Ájde če ídemo na igránku, če ídemo na igránku". í ,
ł  # ł  9 /  / / ״ 
otomo na xgranku. I ,  onx se dogovorxlx, bastu mi i  
bráta mi zapoíli и kafánu• Á, b lí za mi kafána beše• 
í se dogovoríli, svirači ímaemo, múziku. Svirači 
zasvíre. P1£ [ká] kudéto kafánata imamo i  za igránku• 
Ájde, če xdemo prí, p rib lizová li me do kuću kudé da 
me odvleőú. Í ,  zavedoše tánrib, i  zavéde edán žéfíet 
čovek, decá xma i  ž éri et t á j . Á li ón plateše, "a kÂlé 
devó־*RiH, i  zóvne méne, já mnógo podfžavam tánac. 
ízoka me i  povéde tánac, i  kagá s i, t j־že óni mládi 
po nás x u ktlću. A já teká beje u već*fel zabrádena, 
kakó me v ia ... ta za Mxta zové se, krfkó me [?] 
šušmili. Daj mi da t i  kažem kvó sam reklá. Ko sAi 
b ila  ко baj guráli, alá sam ta káva dfŽala tóvá i  и 
kúdu u rip íla . I ,  jetfva me je dočekala, svekpvu 
певэт... Pogaču, x prek^j ogriište sim zaobikoļila, 
verigu dpžu, i  svadba čudesija.
3.5. Pa кита ņemamo iz Bugarsko, ne može da dójde.
A edan vinancis, tagáj g i zové vinancisti, žandari, 
etražari i• • •  Á tagáj vinancis. Vojnik i  ^édan 
vinancis od granicu došli• A svekA* mi gi ukaral na 
pijerte, na čestito. I oni да p ita li:  "Áko s i nemaš
- t / « W , ׳. 9  f fkuma, nxje če kumujemo"• ״*More, ta stvarno ņemamo, 
Bugarsko", ta mu je kumuvál Mafcedónac tám iz ot 
Kumánovo ovám kój beše grá<f? Ta mi je kúm b il 
vinancis.
5.3• Božič i  3^*3ov dan su brajća• To t i  je edná
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lepóta, bre. Po t r i  dana píjerie, píjerie, píjerie, 
igránA, čuda. Rat, ko jé ostalo mládo veséli se,
י 7 / , « ', /bre, a salte пета veseļe, le le , tova teško. Zašto se 
oní ne veséle? Na Božič, na Stévanovdefti sam se 
oženila. Á li preteráli bémo. Božiči t .  Stévanovdin. 
5.3.1• Sláva što se právi и kúína sláva. Što si
slávimo, ļiid i pozovémo, le li?  Pa s la v íli smo. 
S lav íli smo Svetx Nikólu, Ranjelov dán, tó ot ižu na 
ižu célú noč, iz ednóga и drúgoga pilerie, veselbá• 
Mládi ļud i, igránka. То ־*e b iló  fino. I pré rá t it ,  i  
pósle rá t it .  Posle kó se preokrenú, marni še se sláve. 
Slavi s i kój s i slávi, á li ováko se ne ide ot kuču 
na kuču. I  tikó . Pa óvca, jágrie, ovčo x li  telećo, a
/ * 9 9 9 / f
ne^e svīri sko. Za Slavu baž, za ka režemo kolač 
ováko. A i skuvú s i i  svirìsko, á li baž za Slávu túka 
to režemo kolačat. S viri sko né. РгфгхКе i  lúk, tikvé 
rábote své smo imáié pomálko. Ko i  sá. Á li 1Údi ima 
vise, á li nxje smo túka и seló, pá néma.
9 9 9 9 * / / 9
5.3.6. Lele, 3u r3ov dán, mâ ća, rano izokaju, one
zamésaju, nxje s i gláve izmijamo. Od vpbú sklácamo,
nastávimo da ne da ostajé kosa. ídemo u cvé̂ Ke
/  ̂ e , , ■ / 9 / . 9 .osavnemo, te ne ni Kamikét onde. Tamo otucr, otucr,
ta i  tová seló otám òste ednó• Berin Izvór. Berin
Izvór i  Re<?ita. MÚzika• Momčetija, devojčetija.
TÃÓj s i oče i  da s i i  žeiien da s i se poveséli, idu.
Idu žerieti, idu žene. Pa tám ravníca, pa igránka• Pa
dójdemo, pa vénei izvíjemo. Banice pa. Mleka risela
pa na pojatu. Ručamo, izmuzémo, mlekó snesémo, á oni
koļu jagriišta, na rožari ispeču i  dójdu, a níje
priprémamo za Slávu. Kudé si ímamo k/s, tám si
ídemo. Ī ,  ídemo na Svetác, nósimo i  sírerieto. ī
jágrie i  své. I ,  póp úzne otseče ot sváku plečku. I
s i odnesé na ednú... I  tiká  té ra j, té ra j, pá se
bátali tóvá. Sa néma Svetác, néma nista. Á li ž iv i s i
•se paj׳ .
5.3.7. Za Velígden da t i  kažem kó za júrjovdin, za•••
É, Velígden, ní־־*edva čekamo da dójde Velígden•
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Sedam nedeļa své prosléda^u, i  jédva čekamo da dojdę 
Veligden• Pa ka búdé jadrfata nedeļa, zovémo i  
Zaválna nedeļa, zavaļamo se pósle• I ka dójde 
Veligden, a j, pj־׳vo če se oblažimo s perašku. A kői 
ovcé, óvce őúva, ón perašku da ne pipa. Pošto pa da 
se ne desi na ovcú• Tolko e b iló  vražba. 
j %
A, i  pazila se ê vražba. Sa se ništa ne pazi.
Á li páti národ1. Á li áko mu kažeš nešto, óno, ón je 
/ / / ' ' . / / / / 
mlogo zna ete• A on neje taka• Ima sudbine kője s i
ot cedÚ1e kojé za kudé je. I u  kríigu sim Citala i  и
tóvá sinóvnicive što za sánove. Své s i ima. Ka e
с /kva, kagá е dóber din, ne t j־č i sabále, a moraš
[rúkovaőe zaváne], prek/sti se i  od ručak. Bošde
oprósti... Sa najviše i  Svétu nedeļu če prójdu
ovdéva, najviše nedélnik néma. Své ־*e. Ne zna se što
 л- 9 •je praznik, ne zna se sto je cpkva, ne zna se sto je~ ׳1 9 • 9 ' 1 • 9
manastir. Ī né edan, svi te. Ne može da, da t i  da né 
taká da naradiš, pá ováj da reče né! Á, onó svi.
6.1. Edna e gledala и Svétu Petku ot KÚsu Vránu.
VrÄalica, brodarica. Í ,  m ilic ija  dá gi dá voj úzne, 
pa tra ž il je. Oná и s ik rila  и sindak и pasuļ. Své те 
razbiraš l i  našinsKi? ü pasÚ1 ju s ik rije . I náj^u i  
odnesú ju. Ne dávaju. Pa ka vidoše nešto ko^á, 
nekakav takav glávan pá да nešto postigne, tide 
počeše ds? idu. Та ima taká и drugáta séla ima, и 
naše néma. Neka t i  kaže mládo kóje znáe. Nema takvó.
6.3. A ráttft je dvanáestu počel. T ri godine sim
imála školu tré t i ra'zred. I mno׳go sim zna׳la , a׳l i  ne' 
imalo škola. BÚgarska i 8 Sofiju učiteļica me učila. 
Onova ê sve o tiš lo  и ra t. Na túrsku gránicu.
6.4. I cj־kve sam izdfžavala. ü RÚsiju si ima cpkve?
I  ja sam sve cfkve izdpžavala, sá ne mógu da idem i  
za tóvá.. .
Ovde dole ima PogánovsRi mánastir. Idem já, 
svaku godin sam iś la ś Ima edná cj־kva ovdéva и 
Ódorovci, i  и rtú sam iš la . Na, и súkovo ima Mala 
BogoródiceP, támo idem. U Studénu sam iš la , súde.
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kude su, na Svetoga Nikúlu sem iš la  и Dpžinu te, é j, 
ot PÍrocko tam. Sude, kudé вэт mogia, své 8am išla•
U Pxrot sam iš la  u cpkvu. U Pulu me vodi 8na, u 
Beograt ko otidem, vodi me sna. Ja nesam bes cfkvu. 
A sa ka ne mogu d i otidem, пета prévozno sréstvo da 
mene ko odvede• I  stalno s i sirtù^em cpkve, stalno, 
stálno. Stalno sirtù^em cj־kve.
7.3•!• Što se tiče  na svecf bé li kikó e, s i trdíca
brajća o t iš li na tursći ra t. Edanijat mi né̂ e ni 
pušķu ni da... I bašta mi opolčemfc. Šta ê tó 
opolčenafc, já né-znam káko да mi zovémo sá ovdé. 
Opolčenac léb na korii da nósi na vrónta. Na 
Ćostandil i  na Dupnicu. ï já sim b ilá  и p!־v i rázret*
/  / ך  /  / # /  t %
I  t&ka* Ру to Je tursit 1  ra t, na Dupnicu 1  na, ka mi
^e bašta ošal. Dvanáestu gódinu. A já sim imála
déset, desétu. Što ràdi po seló da javļa šta tréba.
viče pó seló: **Ájde, kaže, ļud i, mobilizācijā ná
vronta na Turciju". Své, kaže, i  màio i  golemo. Ja
sim desétu gódinu tagáj karála. I biše se s Turei,
biše, biše, [é li mi své ja] déka pisiljem tá znám.
Javļau mi. Á li učiteļča nakarála, tá smo se i  b i l i .
Doļrtomalci i  Gorrtomálci. I n ije  žensčete ídemo kakó
što trébe. í ,  oná, sin voj i edán i*־   ošte edan, edan
и t r é jí i ,  edan и pj־v i sis rtu ozdóle. A odóvde pá
postavíla tó Gorrta maalá dá e dá smo BÚgari, a Doļrta
maalá, a oná dóle sedi, TÚrci. Ī  nágodi, tá níje
nadvímo s kamerie, z grártde s édno drúgo. Propudímo
ģ i. Otoše. Та dá da nadví^u BÚgari. Á li ne mogaše da
nadví^u dodék ne pozovaše Spbi. То své já znam. Te
im pomogmiše, té gi odbiše, pá pósle pó Rumúniu pa 
f i t  t 
tam, pa ovam, pa•••
7*3.2• Éj, zamrazíse se sis Sj־bi í  če se tépau i  sie
rtí• (Spbi i  BÚgari?)• Za Bitoļa. 0če, neče, oče,
neče, i  šušti, šušti, šušti, straújemo, krí j emo se.
Á dójde vójska, če se bíju . Na gránicuvu, túka
granica, postaviše vójsku búgarsku. A sppska si på
/ v / *_ / ר / , t t / / /
otam, če se bxJu s i Spbxu• Puca, puca, puca, ta ta
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/ 9 saga n1ך/ 9 9 Je onam na tu stranu pobegnemo. Dečica, 
devojčice, mládi, a s tá ri ostánu u seló. Tide. NÍgde 
voj ska. Za jednú noč se pribéru. Smiriše se. N1  1ma 
búgarska, níma sp'pska, nima nikój ļu ide. Pa b ^ tá  
mi tagáj beše otpústen. Pa se dignu starci, ta xdu 
d& vide kudé se dénu táa vojská. Palátde, ká se 
ubelejálo ot túku ridovete kudé se v id i. Teraj, 
té ra j, téra j tidé, ára őú če smo BÚgari, ára ču če 
smo Sj־b i, ára őú če smo BÚgari... MÚka e goléma 
b ilá . Patria e b ilá  goléma. Glád je bxl golém. Pa se 
pái živa óstana.
7.3.3. Pa s i, ájde, zatepaše se 8a Spbite veči po
dru^ija t put se zatepaše. TÚka se b iju , túka se 
b iju , tuka se bxju, preduzeše BÚgari dó Vlasótince.
9 9 9 9 9 9 9 /  9
Sa tuva nemam pamteríe kolko godxne dfžaše onx, naši 
tám kox su tó j úőeni, kmétove ta takvi biše, tifcé se 
setiše, neče taká búdé, če s i búdé ondé gránica. Á 
tuka e b ilá . Ájde, postaviše, če búdé otvórena 
granica, če to, Če ono, če ovoj. Jok, pài s i se 
zatvori. Počeše otám da preóde Spijúne. Naši 
ispobegoše ot Spbi. Tiká n i preduzeše Sfbi. Své 
strá, své múka. Ájde posmiriše se. Napraviše 
gránicu. Sa s dóbro i  saz Bugari i . . .  I  taká, déte. 
Ajde posle počeše komite. Tamán se oslobódimo, onó 
komite nekikvi. Pa se [po onakáv] Kamik krxju, pá 
kakvo oče se ne stvara. Mxnu i  tóvá. Ájde dváes 
četvptu sim se oženila.
7.3.4•а. Tuka se malko posmxri k^mto četires, kímto
trxes i  kudé devétu, málko túka imá meščak dóbro. 
Pai tuka tám se nešto jáv i, nešto, áma nesmó 
slobodni b i l i .  Tidé nmž mi póslovo^a, donesé nóvine, 
pa g i k rije  od mene. A ja gi ukrádnem pa čitam. Pa 
s i zavftxm z glávu, a neču да pitúem. Pa ed^n púd да 
p ita , a on kaže: "<íúti, dúti, svásto se p riča l". "Pa 
kvo e, bre, de mi kaži!". "Na žene se ne kazúje". A 
ja nesam kazuvála što sim č ita la . Partizáríe če búdu. 
To ot triese i  kudé devétu po četirestu, četires i
Pfvu, četires i  drugu, četires i  trédu se závrsi
tova. Oslobodímo se kobojága. sin mi otidé da se
b ije  sis Nemca. Ete t í ja ,  t í ja  e momče b iló  eté• Sis
Nemei da se b iju . I  púâkunu vidó, i  otóse na
Kumanovo, izginuše, a mojrft sín ostáde. í propudiše
Nemca, i  posmiri se, óta да ־*e naovém dobró•
Pcftrtizaríe. A ja toga sina sim uceníla momká. A
ja sem uceníla tova toga sina momká, a ováj što je
p ri méne i  dvé devój... čertffe, a táa и Makedóniu
žerieta s i je b ilá  и [? ]. Kakvó da rabótim sá? Тика
postaviše vójsku balgarsku, na Kamikrft ima ravníní.
Dariom vojská ódi, nočom parti zárié. Ja ne sméjem túva
samá da spím. T ri godine kú^du mi napraviše túva,
sámo što ispuniše sis kál, já sim mórala da izlázim,
ne može večim tríese dús stanúmo. I  tá ja svekfva mi,
i  -*etj־va mi po šez decá, séctón, ósftn. Oná po poviše
ima od méne. Ove i  óné počeše, i  -*ájde méne če séle
túva, i  onó púãe, partizáné óvó i  búgarsdi, no čim
su••• A t í ja  moj sín tám• A stanúmo BÚgari, té
búgarska vójska túva• A oni gi nakáru partizáné, tá
da krádnu veš. sínrft mi ̂־ ošte dan. DeríAi im Šuvu
kráve, a nočom gi školu ju da zavĵ še t r é f l i  ra'zred,
, л / / / / ,  / / / » / 
e, kiko sa osmo, osmi. Sve razbíram, samo sa mlogo
sam uznemírena i  slába. ï ,  lé le , zlátnõ, ednó, ednó
smo čuvali, i  onó če sí pobégne• í ,  ukrádnu kokošde
ukrádnu, veš, čaršavi. A túka ščo ־*e b íl Jandárin,
ón je vodil júbov sas mojú z^lvu. A s ín it je pravi1 
/ / t i !  . /  / 
rabotu, le l i ,  ete••• I ,  on tamo и partizaríe. I  on да
nakarál• Kaže: "Majda t i  ne sméje samá da spi. No
ide, ־ kaže, - góre na pojátu"• Imaše pojáta,
koliba, nase líli se 1Údi i  seló póblízo za rábotu.
"Gore, ־ kaže, ־ ide, ta spi siz decáta". A nuižit
mi pázi rúdnikit. Pod BÚgarsko. Pod bálgarsku
náredbu• I  sváku večer i š l i  partizárfe p ri riéga. I
sváku večer ovdéva b i l i .  I  já ka namétnem najmálkutu
čerku na rámo i  te tógaja sina i  été tógaja, í ,  edná
u Belo Poļe žerieta ovdé nagóre, pá na pojátu spímo.
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Á p ri ńŁ več sváku večer doodíli partizáné, á, áma 
ne smeje da mi kaže, da reče: "Ne bój se"• I  [?] 
ostane ovde da se spi, a já gòre ne smé̂ em ùdisana 
da spim. Ón spi do dvá sáat, pe? pósle ide u rudnik
sám. I  sváku večer doodxli partizáné p ri rféga. Á li
.  * • ja ne znam•
í veči otvorxse bój, če se bíju. Veči otvóriâe 
/ , / / / t / , / 
boj. Puca, puca, puca, puca, prokaraju rarienx
vojn icí, 8 pa rti zári et о se bxju gòre na Stáru 
gránicu. Onó prokaraju is  seló volóve, kráve 
prokáraju. Tiíva dóle beše reká odnéla sá dóle púttft, 
odnéla reká pa túva, a najmalečkutu čerku što imam, 
ščo ^e sá túva и seló, néma jož gódinu, t r í  č e tir i 
pét méseca, malečko, p iš ti.  Ja nósim po sóbu da ne 
őúju. Onó и ednú stránu séno napúneto, и ednú sóbica 
taká. Samá túka, trx  godine sem samá b ilá . Pa kaže: 
"NÍje, ־ kaže, - gòre, - kaže, ־ p ri Dren". Onó drén 
imaše. "Pri Drénit, - kaže, ־ stoímoH. Kazúje mi na 
eínatoga, k^: ,,Dojdí ovdél". Onó se izmešaše i  
BÚgariti i  Spbi. I s/b i ovdé doóvde, i  BÚgari tám, 
par t i  zárié. Kaže oná, kaže, saz decáta ide p ri Dobru 
gòre na pojátu t i  spi. "A n íje p ־ ,kaže ־ , ri Drénit 
sto^xmo". Pa ne smê emo ovdé da spímo, níe ídemo и 
plevríu. Pa ka dojdoše, pa zapališe stánicu, onó ká 
se, déte, úpuca, pá ká su ísvitka nekví partóne, 
patroríé, kartešnicu postaviše ovdé, te túva ima 
ravníca: táka, táka, tÁca, t&ké. I  já tiká  saz decá 
túva í  malóto nósim da ne p iš ti.  Б, jú tre  doódi 
vojská. Kaže: "Kadé je krekála k^rtešnica, mámka t i  
zajebém sigá. Sigá šte te zastreļem té túka” . Ón na 
doļrfi ide dvór, a já túka. A čerkata mi tá ja : 1*Mamo, 
lé le , mamke! ״ . Á drugíjcft. vojník: ״,Á bre, mani go 
bé! A bre, kakvó iskaš od nego? vidiš l i ,  kaže, da
•
e umrélo, kaže, i*־  kakvó onó právi nošteska, kadé je 
krekála kirtešnica. Ma* ne plaši, - kaže, - déte, - 
kaže, - i  májkuH. CÚda sim pa tila , i  jož da sim živa 
i  jož da razbíram, pa árno i  razbíram. Mnógo sāta se
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plašila . I  8a ima ml ogo etra, mlógo se ripamo, 
mučamo, déte.
7.3*5• A li sá née dóbro. Sa postrašno, déte. Basta mu
umré, a ja ne mógu da да prátim и školu d i xde. Txta 
naréjuje da mòra svádi dø xma osmolétku. A já némám 
s kvó da да pradújem dóle и Зѵопсі. Siroče, 
siromaštija, némka, rátove. Če те tuže što née išla• 
Ta ja znae, neka t i  ona kaže, áko méne ne vérue. 
Nesam riú pratxla d i xde. Da mòra da dadém tužbu. I 
já odeka da g i dádem• MÚS umré, ne mógu pén^iu da 
dobxjem, pará néma. Decá povačala. Edán fin  и 
Beograd, edán и PÚlu, ovija ovdé prékaj méne. Pati 
bós i  gól i  ón i  já, žemi dovéde, deténce dobi se. 
Nemde, bré, što ne može da postox• Da ide и školu, 
réko, némám ú-Sto da да obúöem. A ká ide p ri stóku, 
na bráta obúőe véliku dréju i  ide• A tám да ne mógu 
já prátim, če mu 8e sméju decá kó־*a ímau baštu i  
kojá xmau ú-Sto da se obúőu• Kaže če dójde na Cj-véni 
Kps, pá če mu dadé ón. jók. Davau s i Janku i  pétku i  
Desinku, a riému ne dávaju. Kvó da mu rabótim. Pa ima 
koi otplatiše. Ti mu ó tp la ti l i  i l i  kakó? (īsto  ko 
tvójá^t). Znači za Lēļu e otpláteno, i  za tébe l i  e? 
Nemam, némam pare da otplátim. Kvó da rabótim?
Pa mora da и prátim. É, poče da úői, oná 
devojčica, mladiria, evet se rascavtel, ne^e ko mene 
isá l. Nastavnici počeli da se udiraju и riú. Dojdé, 
plače: "Mamo, kaže, neču da idem и školu"• "Ma pa 
otkúde če davamo pare, nemój, čero, taká!״. "Neču! 
Tikvá i  tikvá rábota e". ”Sedi и školu, nemój da 
ulaziš po koncelárije " . ï  já sAi pračena, áko sam и
 ̂Щ
tre^di razret. "Po koncelárije nemoj da ulaziš x и 
školu sèdi s i z drúSetvo. Áko namígne ón, i  t i  
namígriuvaj” . Évo kps sim, tiká  voj sam reklá, sámo 
da ide. Ne te já . "Neču, neču"• É, kvó da práim? Pa 
múka, pa némka, pa némka, pa némka, pa néma, pa 
néma, a jošte ednú ima^e. 6če da se preméne, oče da 
se natávre, brát néma što da č in i, škola vózi di''va
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ta n i lebom rani, репзіи zadado da mu se is . . . ,  ne 
može da s i is ••• dotera, néma kói• Muka e goléma 
b ilá • Nee sámo za méne• Za mnógo ļiid i. Á li já si 
móeto znám• Á li móeto nájtéretno b iló• Bašta 
póslovoja, póginu sá, a méne pénjia kólko na vozači. 
A ón je póslovoja. Á li táko me va tílo . Tagáj 
režimat. Á li dósta s múke i  zdravļe uteče.
Mahalé, maalá, nxje maalá, ne mahalé• É pa, 
Tričkovci, odozdól idem, Próskovci, Božinci, e 
Pešinci, Božinci, Momčilovci, Ranćinci, Cvetánovci, 
Kfžinci, Belkovci, Ļx ļinc i. To je své maalá• Své je 
b iló edná kuća dvé trx*־  . A tová ^e sá sve seló lépő. 
sámo ne znám, kude kólko su•
Kvó sá da kažem? (Otxdemo u Pulu, drugoječe
/ ״ / / / / /
orate)• Aya• Nasmeli smo• Otxdem u Pulu, sve se
$ 9 9 *  9  9
drugoječe orate, otxdem и Bexograt, sve drugoječe se
orate, otxdem и Maķedoniju, Kavidarsko - drugoječe,
otxdem prx u Belo Poļe p ri čerku ־ drugoječe, ovdé
drugoječe, dó do Nxš drugoječe• í smo nasméli, pa ne 
9 9 %  9 9 f 9 
znaemo kó^e e pravilno• I kó da pogódimo, négde i
pogrešimo• A otája pa kó se zacépuje tólko, a já
poče, já se orátim, ne vélim, kA se kažu decáta•
Učx se pa kó decá, tdká i  já• Oná se zacépuje i
právi se tdkvá i  takvá. Neje da se zacépujemo, móraš
da znaješ, ón [ko vu] "Soļa", a nxje "v in já l״*• É pa•
Znači, moraš své da znaeš• I  do kagá če me dg־žx Вод,
své da znám• (Do stó i  dvàese)•9 f # 9 9
Ima me interesuje da znam, ot kóga se je oná
oelobodxla tá ja Rusi ja• í ,  nósim и ná־sj*ce• í ,
pogotóvo ednx púti rečem, zásto su те prekj* ščavali,
može da neje dobró• Á li xpak vólim Rusiju• I  vólim
da znam, ot кода se oná oslobodxla? I  ká me ponéli
da me kfštevaju Drága, ón póp ne dál• "Nema, - kaže,
- Rusija se je oslobodxla, če bude Ruska". I taká• I
sín mi raboti и Rusiju, и Rusiju, и Rusiju.
čestitče, grádove, své čitam.
Rušnak, Rus, i  ženata mu Rus••• i  oná me je
naučila, bre, te ja onó kvó da nakúpim ikoné po 
Cfkve. I decá mi kfščavali su mi. í ,  Rusnák iz 
Rusiju. Imaše iz  RÚsiju u rúdnik ràdi ^edán, pá 
doodi kod nas. U rudnik. Pobeglo otám. Imálo nekvó 
revolūcija, bre, mora da 1e tábév. 08če tagáj
9 /
ispobegli. Kato se je oslobod... Kato •*e b iló  и 
revoluciju ta se ispobegli. Pop imaše, imaše rudári, 
nazornici Rušriaci. Pa g i dovedé čovek na káfu í ,  a
л ' , / * t t • /ja se pa razbxrae, 8a ene ne mogu, 8a sim nasmetena 
, , » / / mlogo. Mê e to neznaríe, samo 8эт useKxrana, seKxram 
se málko. Ot túrsku gránicu dodék, své tk i gi 
iskazala, své znám. Á li prevpkne me málko. í ,  málko
f .se x zamor un.
Pa ka grad ríu кіэса, ka nemka, ко eve i  sa, 
ká, á li se ž iv ilo , déte. Pd se boļe ž iv ilo  nègo sá.
Otidé l i  s i nevéstata? Leie, já mu ne... Otidé
si?
Zarinka Zvetkova, geb. 1898.
1•!• Te tóvá mi je bašta. Eté mu pójas pleténi, été
mu čorapci, opančaļčNs, evé mu opsnčaļčfe, eve mu
opánci, té tova mi je bašta. Été да glédaj da vid iš.
Te pojas. Pa kapa. Tova ■̂e doramče, tóvá se **e
tkálo, pa te rz i ja se š ije , pa nóse. Eté i  mú i
drugarí, kói su, te evé edán, te óste edán, te ošte
edan, belétine. Te ošte edán evé sviráő kudé sv íri.
/ / / , / / / /
Ara. Ete Rusčin bašta, ete Rusćin bašta.
2.2. ČerKe imam sédim. sina imam t r i .  T ri. Deset.
Desed dús imam čeļat. Sa li?  Ja и stó godine. Deset 
duš. Troica sina i  sédAn čerdfe. A ódi t í ja ,  ódi t í ja  
mojí desed dús što ■*é poródica ne mógu da gi 
izbroim. Broim, bróim, bróim i  grešim g i. Dváes i  
šez dús unúci i  préunuci. Na čerčete i  na sínovete. 
Deca, kude... Komu dvé, kómu t r í ,  kómu dvé, kómu t r í  
taka su mi deca své. Edná sámo imaše če tri, čerka 
mi. Onija své taká. Po dvé po t r i .  A ódi t í ja  večim
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pa mani да. Na Вода sam dalá dvé ppvría dečica sto
sam naslá. Dvé su mi umplá.
Sa tova ne mogu t i  prikažem, unučetata t i  
kaza, unúcite. A pré^unúőetiti, préunúőetrfta* kikó da 
kažem. Ájde da g i rédim. Cvétina, Cvétinite sú 
tro ica. Na ednú mi őérku. T ri. Dvé devojčetija, ednó 
múőko. I  NÍnfcinite su tro ica. Eté g i ôés. Peta. É, 
Dalginite su četvorica, D e lfin i su četvorica. Ájde, 
pisúj g i i  tiké . Ájde sa, ájde da devojč e tijata da 
gi iskažem. Netćini su tro ica, Netćini, troica. 
Ļubinčini dvoica. Anćini dvoíca. Ļ iļančin i dvoíca. 
Isk^za l i  gi? Isk&á. Iskazá na čerčete. É, na 
sinovete tro ica. Troica na ednóga sina. Troica sina. 
Nema čerku, no troica sina. Edan. A -*edan troica, a 
dvé čerče edan sín. A ovija ovdé dvoíca. TÍja mi 
dvoičfce ímaju. Oní mi dvoíca íma^u. É, izračuna l i  
éi?
Unuci i  preunuci. A pa sa<# и preunucite, 
paráunuci imam. Sam mučila gi iščuvala mi. Po svét 
svúde rédom. Koj [?] Beograd1, kój. Na své strane. Ón 
je pa и Blesávicu imam, unúka imam, sín, od déset 
dúã. Oní su p ri méne í  da i  8u me da őúviju. Ájde 
[?] koja púti rečem.
2.2.3. Idóste l i  p ri RÚsku? É, oná své odovdé do
ondé, své oná zapažcf, své oná. NÍje smo b ilé  etpve
sas ríú. Trináese godine smo sedéle zájedno, é s túa* 
9 9 é 
babičku. Bile smo si ^etpve trináese godine smó s i
sedéle zájedno, pa se pósle rastavimo. Deca zàedno
pa, é־e ovdíja pa po dváese dús и ednú ižu, po
dvaese duš. A sa se ne sedi.
3.1. Oženila sam se, oženila sam se, momče sam s i
uzela, svadbu smo s i p ra v ili. Ma kó 8mo se upóznali,
ovčari, ovčari, jedan otúd, jedan otúd. "Ppíe׳, ovde* 
/ t t / f f  t / / 
a p p eye״*. Köze, köze, ovce, köze. Ovčari, ovčari,
ovčari, ovčari. Ovčari i  zapoznámo se. Zapoznámo se
׳
1  uzemo se.
3.3. Begala sam. Ot pút. Été taká. Idómo ná-oro í
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od oroto, i  od oroto us put. La ko se izmerimo. 
Izm iríl i ,  dojdé mi basta, méne dovédoSe, púSKe 
pucaju, svirče, národ4 púna sóba, i  bašta mi od vráta 
ide• Ón golem čovek. Ide od vráta• I  onx t í ja  
déverjeto mi, koíto mis ״,Pardon! ". Ón sámo kaže od
9 4 9 Ѣ 9 9  $vrata pardon• Da mu se ot etra ne dau da ulezne. I 
onx stanuše ední tam, ední tam• I  ón óp óp óp pá 
precf mene: "E, - kaže, - kúőko, Stó tražiš túva?"• 
Kiičko, Stó tražiš túva, tóvá sam pantíla. Ja s i 
ćutim. É, pú, pú• ״Jel te srám?H• Ta me úp1uva, 
upļuva. "Neje te srám bráta dá s i úzneS?"• Nx s i pa 
nešto rodá s i ón• Rodák s i se• Ayá, kudéto sám sé 
udalá, pa kažu da smo b i l i  ró t. Tóvá, í  bašta s i mi 
otidé, x, pósle s i se spravxSe, pá s i otóSe ná 
pomirérfe p ri baStú ptf•
3.5• Si pravímo gósje, pa 8i pravímo svádbu pa.
Tova smo rabotíl i ,  tóvá• Pa svádbu, pa été taká, été 
taká, svádbu s i pravxmo, národ, víkaju s i
komšije. Svír<?te s i ókaju, pa ex na venãáríe idemo p^• 
Kudé l i  &&й se venőála? Txja ré t ká sam se já 
venčavala, и Зѵопсі и Cfkvu.
TÚka• Pri Ivána učite ļa. Eté té ja iže• U ižu, 
и ižu ovólka sóba• Ovólka sóba, pa može dá i  
pógolema bilá• sóba, svátove, pá svadba• Astaļe pa,
9 m 9 9 9 • 9 ♦ /  9 9 • % 4 9ete taka, nar od1• Neje samo ja, no ete ta ja  b ilo , s 
n i ka smo se že n ili. Tagája taká. I  sá s i je taká. 
Troica sam si ženi la . Své sam s i dòma pravila• I 
ovdé sam udovéla• Pa pósle se razdelimo i  izléznemo 
ovdé, t i  iznapraimo iže•
4*5.3• PodnoSće, razbó jit, tkála sam své• Platnó,
cj־je , uzglávice, koSÚ1e, svašto, své.
4.5.4• Narežemo ot kožu, govéjo, svírfsko, pé
ostružemo, ptf nadúpimo, ņģ vpvce nasúőem, nasúãem, 
nasúőem. Ptf práim, práim, práim, práim, pa opančaļče
/ / $ 9 9
napredem, pa spregnem, pa umotamo upančaļče na-nője• 
5.3.2• Sl^vu? Svetác smo s i s la v ili stálno, idem s i
ir f Svetác и seló, a sá manúmo seló, sá s i kolačak
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režemo• DÒbir dan, ka é, evadi reže kolačak. A 
napréd и stare godine idémo ot ižu n i  ižu. Re nj e lov 
dan i  Svetx Nikolu. Komšilakat. Pe-šestina, pa ájde.
I  и nájnapred о p ri tébe, pa p ri mene kolač režemo.
6.3. Niemo. U tová nesam iô lá , nisam iâ lá  i  školu,
n i t  kažem• Niemo se u č ili.
10• Jednoš su me iep ítuva li и zá... prodávnicu,
taká dvoíca. Pa me iepítuvade, ispítuvaőe, iepisáãe. 
Ispisáòe, [mále, dóle ímaãe] od Vučidel 
prodávnicutu. Prékaza, prékaza na tóvaja, prekaza. 
Baje tá ja  žena, tikvó é tová, já mláda po beje. I 
tiká• Prf á jte séga da me pieújete, p isuj, pisuj, 
p isuj.
Dodek sam b ilá  ovakáv pomlad^čka, iš la  sam 
taka, po tfgu kude ו marno sa и ее lo , salu ne znam 
kakvá n i je. U seló ímamo salu, kažu, ímamo sálu. 
Práimo• Nesam otiã lá , ne znám kakvá ^e•
с) N iko lija Nikolova, géb• 1915•
2•1.1• Majka mi je b iló  ieto siroče bez óca• Baetá mi
je ieto b il bez òca• I  mácu oženil, uzél mi majću, 
oženili ее tú , tú eu [eu] ieto u sélo. Pogotòvo i  
komáidé. I  tú eu ei se oní stavi l i ,  uzéli eu se i  
pòsle... Baâtá mi je imái mámu, májőu• Á i  majća mi 
je imála majću. Posle otómo mfovámo•
2.1.3• Oní eu, baâtá mój i  majća eu dob ili óeim decá.
Su imáli• 1 tó je b iló , imála e Ai dvá bráta, óba su 
итр i i , a níje smo ostale, 8édim ćerće. Î poetar# své 
od méne i  ženiSe e i, i  já eim ее pósle udavála• Isto 
u sélo ovdé. Dobro eam proživila .
2.2*2• Sae mūža neê m imála nékvi problèmi, imam dva
eína, já• Sa imam unúci, dvá eu mi ее oženili, edan 
^e sá и Austriju oãal p r i bábu i  p ri dédu s nevestu 
s mládu. Tamo su majća i  bašta na nevéstutu• A edan 
s i mi túva, te tóvá mi ^e unúk. í, elažemo ее dobro 
i  Ž i  vöt ár imo, n i eelò smo eiròtiría• Ietina e, lepo
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smo s i p ro ž iv ili, a l i  sa stade vélika skupóća, ta 
malko teško za Života. Pa ko 8e može• ī  táko•
4• •••a n ije  tuva seļaci, no nigde ne idemo, tuka
radimo• Б, mládi mužje idu u pečalbe, doóde, kój 
kude i  tiko . A b iló  tó• Koeimo, béremo seno, óremo, 
kopamo, ako se ne rá jtf. Ponovo pa sá izgoré své
X / « 9 ' - ' 9 ~ 9 יzxvo. Pa susa, sunce; pa susa, slance•
4.4*2• Pomuzémo, pa да procédimo da búdé čisto. Ра да
potsirim. ī  ono se vane, i  posle віріто и kj־pu 
kažemo cediļa, i  onó 8e iscédi, pritisnemo да pósle,
9 9 . ~ * ' 'wx ono se povxse xscedx, x xsecemo ga, x režemo, pa
sólimo i  táko. Kagá kvó s i ima. Právimo s i i  sireńe,
právimo s i urdu, právimo 8i pósne rábote m izetija. É
pa úrda se prái taká: utúrimo mu i  potkvásimo
mlekóto, pa mu sipemo i  maju málko, p^ se onó váne,
pá да sipemo, tá se iscédi, i  zberemo pósle•
;
Smļzemo•
4.4.4. A takó se kuválo* Krómpir, méso, i  napráimo mu
zapfšku i  zagótvimo да i  tikó , ućipi se i .
4.5.3• Snovémo, tkáemo. Takále smo bàio za pantalóne
za mústinu, za músku stránku, pa tkáemo platnó za 
kosuļe, pa cf^e sm° tkále, l itá c i.  Noeimo, ne nósimo 
ko sa sukrie. A l itá c i,  izitkáena, ta g i pósle 
otcfvimo, и bojú ufárbamo i  šijemo, i  nóse. É pa, 
národiia nósria, n ije  práveemo litá c i,  tám nizamo ļ xt 
práimo pósle otkúpu túva za národnu nósriu, nóse.
Taká poglédas na televizor, pa igráju.
5.3.5. E pa tikó  se koleduválo• Dečica ná ju tro  se
dinamo, kóje 8i majću ima, kóje bábu, kojé kogá. 
Mesimo, zamesamo testo, leb. Pečemo tám kolačetiica 
po običaju» Kolačetiica, dečica doóde s tojaāče. Na 
Kolédu torbičče zbiru kój kvó s i im dadé, kój parú, 
kój tikvó s i im davamo své kvó, kój kvó ima.
5.3.6. S^rjovdan trfkó mi slávimo. Koļemo j ágii e, na
júrjovdin, pečemo да na rožaii, rúõamo, jedémo, 
pijémo, vesélimo se i  táko, muzémo óvce. Običaj. Na 
JúrJovdA. I táko. Porano bése igránka, veseļe,
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mūzika и seló, xdemo n é  Slávu dóle, nósimo jágiie, 
nósimo red rábote. Kolač, pop doódi, sveštenik, 
preseče kolač, 1 . . .  âto pop s i uzne, što да sledu^e, 
i  onó ostalo koj jede, kój ne jede, vpnemo se kući i
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tako.
Biló nekude s i, á li ovde baš kod nás se tová
neje dogodílo. 
/
Vlači se po-zemļu pužeļ, po-zemi se vlači 
pptrovoļak.
10 •
595. Jabukovik
a) Мііоваѵа Petrovid, geb. 1908
1.2. s è g  kod пав léb néma. Naőe prodávnice, svp ni
dole и prodavnice i l  gore id i v id i, ima l i  néőto da 
se kupi. Šiker néma, káva néma.
2.1.1• Ródena и sélo, Jabukovik. ísto smo 8i ovdé
ródeni. Jabukovik, sélo. MÍka, tó j mi bastá, міка. 
Ja sam malo dete ostalo, i  já né znam da te lažem 
kakdv je b il. Какаѵ tpgóvac, по proāļak. TÓrbu na 
ramo pz? и pent!״iák, и kočari^u. A já sim déte ostala 
i  teftco. Pa ísto i  oná odóvde ródom. Bona se zovàla. 
E, pa od ovuj• В óvde dóle e kúda b ilá , blízu réku. 
Pa ovoj Sa 8 táv Reke, ódma gòre na Sa stav Reke. Doļrta 
mala se kaže.
2.1.3• •••sestra plakála• A já siftn rtú bíla, znáâ,
tepala sdto. A ón, táta mi reče, kaže: "čerko, dá je 
tata da te ne b ije , tó j če jádrfo vidérte". I stvàrno 
e jes takó i  biló•
2.2.1• Ón je b il и osAináez godine, stari ja sdta já od
rtéga. PÌnter je b íl. Právi káce, buretíja. Tova e 
pintér.
3.2• El t i  kazújem, ustákme devójku pfvé. I [dave]
rékla óvó, t i  s i otél ovú, iâal si na takmež* 
Petina, destina, kólko s i povél drúõsvo• I tám si ее 
wzel devójku, p r ija te ļili ste se vi• Posle ujútru 
ídu svátovi. Pa t i  s i pričal sas ríí• Oná oče tébe, 
t i  očeš rtú, í  če se uz(mate. Izrukújete se, po1Úbite 
se s oníja rod ite ļi•
3*2.1• Stf svátove, zbéru se svátove, ídu ta istakme
devójku. Pa se zbéru oníje domadínsva, tóvá ide и 
prija te ļa  da se p rija te ļi. í ,  prijate ļe se zbére
dváes čoveka, tries , kakó mu se odrési, reSérie kakó 
si onx nájdu• Kuj mogúdefti. í támo idu na mír, i  
pósle dójdu otúva• I ovám došli 1Údi, zbere se 
svadba, póklorie. Kuj ódnál jágrie, kúj odnél járe,
edéri e ļudi, prekára se noču i  [?]• Na mir idu pósle, 
na gósti. Pa noč ka** se prekára idu, p rija te ļ ide 
otkúde e devójku uzel na gósti. Posle pa on, t ija  
dójde kót prija te ļa. Posle pa oni ide kod rié. Úzne 
dese čoveka, dváes, kólko кода ima rod.
Spremalo se s oproštérié kompir, méso, čorba,
za eédeãi, été tólko. Ú  pa pirinač, pa méso, née sák 
/ / / / v / _ / / 
kakvo Sto e umleto meso, onova secem веге noz. Pa да
uméSam támo и kakvó práim, túrám pirinač, túrám méso
i  napúnim papriku, napúnim i  réd, réd, red. I pfsneš
pirinač pomálko, i  été t i  sárma• TigaSria, a sa••• A
i  prailo se и kúpus, и zeļe, peP unútrrf и nasečeš,
nasečeš, pa zaviješ e i  túriS, svariš, ispečeš,
zapj־žiš • Starinsko.
Imáiie. Pa nije sámo riegóvo imálo• feto Dragana 
ovdé baš tó e, riegóva májka pa ováj, pa ovdé ima [?] 
komSije, ima č e tiri kúde. Á li onó и padéniju, nesté 
v idé li. I tólko• Á li néma od imáii e ni što. Sä*ja néma 
da ràdi, néma nikoj da ko ris ti. A dodéka ima léb, če 
da edémo, kad néma - i  néma veče edémo.
Újutru mi se dignemo, naránimo в govéda, po 
násinski• I idemo da óremo• Néma plúg, néma rálo, 
jerám dugački, pa tevezi ozdóle. Uprégnemo govéda, 
óremo, óremo céo dán• Posle pódne úznemo, pa да 
zavlačimo z branú prùde, él me razúmeS Stó t i  
p rí...?  I poséemo i  zavlaču. I tó j ni se ródi 2íto• 
TÚ ma léb edé• A ság ^ a v ó l a . g neče da edé• Ne óremo, 
néma da edémo• 2ito l i  kvó su seáli? KrúSke, jábuke, 
slíveve sitne, jučer t i  tó j priča• I tó j [so sadé]• 
Kompíri smo o rá li, gúte po naSinski, posádimo. I
t  %  .  9  Щ *  Ѣ  4  9  »  9  Щ 9posádimo i  izvadimo i  jedemo. Sag i  to j nema, 
izgoré.
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4.5.4• Zakoļemo sviríú, pá и oderemo» Pa razápnemo
onoj kožu, pa se iSÚii• Pa úznemo vezír. Pa tág eve 
izbeležimo, izbeležimo i  isečemo opánci. I pósle 
édni v e lik i opánci, édni máli, kúj kakó čovek и kúdu 
ima. I  na evi napraimo, usuČemo vpvce, napráimo 
opánci i  obúj••• navfčkamo [na léd] i  žapčice i  
obujemo se.
5.2• Bile su sedéri ke, zbéru se žene, devójke,
upévaju, smejú se, sederíkúju•
5.3.3• É pa iő lá , devójka s i se spremala onáko kikó,
se sprèma, kój kikvó ima, obuče se, preméni se• 
Oní^a domarne oméseju pogaču, kolač, oméei bánicu, 
pa omési i  ispeče néko méso. I ide Se bór. Б, 
napráeno edná sóvra, pa s i s tu r ili kolači svi na 
ret• T i ,  já ímamo ovóga, t i  ímae onóga, sváki 
svójega róda prikarál, ručal, p il,  je l.  I  tAÓ.
6.2.1.a. Imálo e t r í  bráta. Radoín i  I l i  ja i  Veļa. Oní
su svi pomínuli. A dvá, na dvé májke č e tir i sina su 
o t iš l i,  tág svi su dòma doãlí. I  tskó•
6.2•l.b • Imála edná jábuka, pa rodila t r í  jábuke. A
imálo t r i  bráta. Taj t r i  jábuke na te j na t í ja  t r i  
bráta to j své b ilé  devójke na svi t r i  bráta. Á li 
sváku gódinu rii bére alá• I  ne može da se oní ožene. 
I  oní se re ő íli nájppvu gódinu jédnu če da őúva 
nájs ta ri brat. Ón ne mogál d i uőúva, onó pobégla, vu 
obrála jábuku i  pobégla. Paj drúgu gódinu če da őúva 
srédrii brát. I  ísto i  ríému teflcó pobégla, ne mogál d i 
cföúva jábuku. Ú, tréd i, gódinu če da őúva nájmladi 
brát• I  ón se re s íl, če da úzne pore onú jábuku své 
če da usádi tfríe i  ãipcí, znáã. í  če da čuva jábuku• 
I ,  kad on razbúdi, áko pádne, ón se razbúdi, í  če da 
uõúva jábuke. I  ón záspi, pádne i  poglédne, oná alá 
и jábuke• í  on úzne, pá ju bpzne i ,  oná imála t r i  
gláve. Ón voj ednú glávu oceče, oná s i po ríú begála, 
ón po ríú, po kfv begála i  oná otíde na dÓ1ríi sprát• 
On úzne, pá se sdíne na dóríi sprat. Pa úzne tá j tu j 
stáru naj devójku i  bpže pa isprá ti za srédríoga, za
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stároga brata. Posle vj־že tá j za srédrioga bráta i  riú 
v/2e. É, tá j Stó e nájmláda b ilá , dhá bíla  nájlépa, 
úbava. Á li ón 8e zabuníl, neče da brada riéga da 
izvuőú pósle• I  on úze ta vj־že riú, oná re••• kazála: 
"Neče da onx, š kaže, ē da tébe izvuãú póse, nòlo 
t i ,  -  kaže, - a vj־ž i ováj trúp, ováj trúp áko 
izvuőú, tx  se pósle vpzúj, áko né, t i  nemój se 
v(־zúeâ• Ulézni и tú^ i  tú j sóbu xma t r i  óvná. I ,  ako 
potréviő béloga óvná, xma te izvuőú, izlézneS [dosé 
na] v!־, na sprát” • Á li on potrevíl сj־noga óvná, i  
pót ré v i, i  snesé да na tréd i sprat• I  on nájde tu j 
alú i  [?] piStá, pidtá• "Šta piStiš?״• "E, t r i  
godine, ־ kaže, ־ došla néka živina i  nikako porodu 
némám". "Pa, - kaže, - može me izneseš na górrii 
sprat?1*• Kaže: "Мои• Á li, - kaže, - da zakoļeš 
tr is ta  óvná• I ,  - kaže, - své da išušeničiš onój 
méso• čim já rečem Mpíu", t í  da mi tú riã  pečenicu и 
úetaM• I  své tAÓ, on i  zaklál tó j 8vé i  vfže 8 tó j 
i  če да iznoeíl, iznosíl• Kad ve  ̂ da izlézne na 
górrii svét, on rékrfL "più"• I onó néma više méso. Ón 
izvádi nožit, pa da izvineš pot koléno oceče méso. ī  
dadé i  mú ta tú r i ustá, ón póznál dá e ot čoveka 
méso. 1 tu r i l  и usta i  ne 8é i  ne té l да edé• I 
izrukuváli se túva, i  pójde on natám, onáj čovek ón 
krxvi. "É, pobrátime, s tó j, - kaže, - da te pitam״• 
Ón s tà i. "Zašto kriviš?"• Ón: "É pa tAÓ j i  trfkój, ־ 
kaže• -  Ja ... t i  reče tražiš méso, a já néma i  
oceko, - kaže, - méso ispót koléno, i  já krívim". "É 
pa, ־ kaže, - etój"• Ón stá l siromá. Ī ón úzne srf 
sļunicu i  p1Úne, i  onój méso i  zarasté i  čovek 
ozdravé i  izrukuváli se i  o tiša l s i se.
7.3. Pa ratuválo ее, née káo sá što rátuju 1Údi, no
puške na rámo, pa xde tam na vrónt l i  ide, kudé ide. 
A sag l i  drúkSe se rátuje, i  já ne znáem kikvó e. É 
pa b i l i ,  naši b i l i  Sfbi, b i l i  BÚgari• Él t i  tó j 
priča jučera, i  partizáni, drúgi ne imálo.
8.1. Prf ima Petrovci, L in iS tárci, Paúnovdarie, tó j
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8u Doļria mala. Guļinci, Ivánove rííve, Gorda malá i  
to lkcP• Nema drága malá. Kotlarí g i zovú.
8.2• Na túrsko gúmno [áto kažu], kudá su Turci
vj־l i ,  k^t su oní sud ili• Sad je túva nàia škola.
10• 1 više ne mógu t i  pričam•
b) Marjonka N ikolić, géb• 1933•
2.1.1• A ótac mi je b íl Dobrósof. Po zanímaríe kovač.
Po zanímaríe kováj b í l,  a ostál je siroče и šez 
godine• I  májka да ^e, t r i  sina imála, svi t r i  
poginúli, ón se četvpti pósle ostai, siroče• ī  
ona ne imała 8 kakvo da да, nego ^e naučila da prái 
ćuimir i  da búdé и dugáríu, tá da se ráni, da ráni ríú 
i  da se ráni ón túva, da ne ide po svet, nó da sedi 
túva. I  pósle tóga je uzál móu májku devójku póstaru 
dáved godine ríága• Gazda őúeni, öúeno domaftínstvo, 
Lepo ja . Ón ־*e b íl őúen и naš krá j• Óna došla mója 
máj ka za ríága, ón b íl sedámnaez godine, oná dáved 
godine od ríága s tá rija • I  oőúvaju nás sád&n decá, 
oőúvaju. Pa pósle edán, ón níje iša l nígde, tú ê 
b í l,  tó j zanát n i e, 8 tá j zanát n i e ran íl, sis 
dumúr i  8І8, и dugáríu e rabotíl. Pravíl sećire, 
plúgove, tpnakópove, mftiće, seļačče tá j stvári 
pravíl• U dugáríu e kovái, káko cígani. Kovačlak, 
znači kovái ^е и dugáríu cpn kakó CÍganin, ta ni e 
raníl láb[om]•
í, a májka dóma, nás čuvala•
Od majćutu• É pa l i ,  mojá majća b ilá  stára, 
imála, b ilá  gázdinska čerka dáda Lepoina, a mój 
baâtá b íl siroče, imái šesnaez godine. Ī oná če ее 
ženi za popá, za učite ļa, óte ju u č ite ļ, óte ^u 
popóve, oná Lepoina čerka gázdinska, lepa, a ón 
siroče, ćumurjija, и dugáríu, cpn, prodļak, пета 
ništa i  nígde• Ī onó eúdbina b iló , mojá majća, té 
ode takmenjíje za ríú, popóve, u č ite ļi, kóse okaőú^e 
na Lepoina čerka. A mój bašta ništa, siroče• šesnaez
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godine, Kraļičin sín, siroče, néma ništa« I  onó 
súdbina iš la , iš la , iš la  i  dosló, i  dójde oná za 
mójega baátú• 6n šesnaez godine, ona déved godine 
postara od ríéga, t i  tíg  izračunaj kólko godine oná 
pós••• Napráve svádbu, pósle decá očuvaju, lepő své 
pošlo nápred, i  své bílo dóbro• Á li je ón nás to j 
své i  isčuval sas ćumur. A níkoj t ig  и školu née 
í i i l .  A ón ־*e na vráta sefe, née znaló se za pismo 
tag, née sámo ón nègo née níkoj iša l, ne-^־málo skóle 
ovdé kod nás nígde. A ón úzne na úglen, pa na vráta 
pieuvál, došlo mu, vidél slóvja, pa na vráta sis 
úglen pieuvál. I  oní v id é li, da ón može da búdé ják. 
Pa úznu, pa да dadú č^k и Kalnu. Samo edi ni ón и 
Kalnu, ne znám, kólko e b iló  kilométra. T i  sag 
znaeš, bašta gòre, pc? b i móg daß znaeš, kólko e Kalna 
kilométra? I  ón úzne... Boriša, kólko e Kalna 
kilométra? I ón ^e tó j pešči iše&l odóvde té и Kalnu. 
I  sámo edíni ón iz Jabukovik išiž*L u pósle и školu. 
(Odóvde je pétnaes i  po). Été, tólko on pešči Lè&L, 
jútram i  večeram и Kalnu, и školu. I  pósle e b íl 
kmét, i  ей  tó j magacinér, i  u dugáríu• I sés tó j 
pósle obogatél, i  sinove su mu [po fa t i]  mau svástaו 
i  sí nove su l i  i  školuvali i  své to s i saz dugáríu. 
Séa ćumur• I  tika  e mój, nrfja majća, da se ženi za 
popá, za učite ļa, t r a ž il i  и 1Údi, a ón b il ništa. ī  
iš lo , iš lo , i  u mój be№tá e uzél šesnaez godine, óna 
od ríéga déved godine postara• I pósle e ón umjpl 
deved godine pred ríú, oná e pósle po ríéga živela. 
Toj eu b i l i  dóbri domaćini, dóbri ļud i. Slagáli su 
se lepő, ako e ona bxla postara. Lepa žena. I tiko .
2• 1.2• A ров le mi je tá j seetrá umplá vérka u tre ć i
t  , ļ  .  /  t  ,  /  t t  t 
razred, [dala vu Jedna] ríenoga brata, on••• Ona nee
mogia da podneeé и drúgoga za náe voj b iló  žal i
umpla e, Verka voj e b iló  ime. PÓele eu oženili tóga
etaroga eína, Rangel ее ■̂e zovál, I l ić  ее prezívA).
Oní su pi״vo ríega oženili, uzéli su snaú ovdéva iz
I lí^ n i,  Marija beše edná lépa devójka i  ón lép• Ón
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devet ná..., ón bxl âesnáez godine l i ,  sedamnáes 
l i ,  a óna e bilá dváes i  dvé godine. I 02éne óni 
ríéga, nesú imáli sédam godine decá, pá su ednó deté 
ro d ili, i  jós né imálo gódinu onó se drúgo ródi, i  
jós né imálo gódinu, ónija pogíne. Partizáni, и 
Cfvenu jábuku e tám pogínul, ovdé e rárien. I jós si 
2ív bxl, onx 8u да zakopali. Da да ne nájdu BÚgari 
dá да pá doseãú. A txja  brát átó drúgi Sanda, onx su 
riega о t  kar a li и partizanx, tamo e negde bxl ses 
méeeca и bólnicu, ruká mu e ot mašin... ot kundak 
ovdé, u bórbu mu e túva, na bój se dígal, i  šes 
méeeca e bxl и bórbu. Sestrá pfva što e stára, onája 
se 02eníla za oficíra , pá se nekvó razvedoše, ona 
néma decá, oná 2ívi и Veliki ízvor. A drúgi brat, 
š to ... trédi brát, né, ón útepa rúku, pósle se 02eni 
túva sÁ saļanku si našu túva. Posle se ja 02ení, i  
já ovdé dojdó, já sam imála petnaez godine, on 
šesnaes, óba 8e oženimo, néma léb, néma 8 leb. I 
tAÓ bašta bólesan, májka, sna, májka sama kuka 
túva, sna udovíca ostala. Nx̂ e smo, treda sestra 
edná !.mám mláda, rodila se póslediia, sedAi godine od 
méne mlá̂ a« I nie smo šez žene и kudu, пета leb, 
néma в léb. I nie se mòra 2énimo i l  cénimo. Znači, 
i l  móra2 dв  ideš d i pasés óvce, x li drf se 2eniš ka? 
te trá2i nekój. I já se ovdéva 02énim, xma leb 
ovdéva, káo bojági domadíni í ,  a edná se 02eni tá j 
stára sestrá za oficxra, pa ne mogaše, neko vu 
ískarao pósle, oná l i  pobé2e, ne znám, turiše se. I 
tá j tréda sestrá se pósle 02eni, i  svx se nxe 
oženimo, pósle se Ó2eni i  snaá. MÚka, nevoļa, znaeš 
kikvó e k é t  se sna is kúdu 02éni, tó je najteška 
stvár. Deté sirodé. Posle se Ó2eni i  deteto. Poginu 
voj mú2, zgázi да tám traktor, 0Á q  i  oná udovxca. I 
máj ka umré, ótac umré. s á q  na tóga trédoga brata 
2ená e à q  e umflá od rák. Mene pó înu čovek. Ī tiko 
smo nie naša poródica e trfkó, dóság. Biló e édin red 
dóbro. TÍja stari brát ima dvá sina, t í ja  sredrii
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brát što e ־ dvá sina, tx ja  trecíi  brát dvá sina, já 
č e tir i sina, drúga sestrá Stó e, oná ima dvé čerde i  
 ̂ednoga sí na. A tá j stara mi sestrá néma dèe11• I nie 
smo takó, takó e naša vamílija proSlá• Biló i  dóbro, 
b ilo  i  loše. Sak smo ón udovác, já udovíca. Táj ni 
bratanica udovíca.
3*2• A napréd je b iló , öúje se devójda ima, i
evekar i  svekpva otidu, ta dadú na devojčeto páré. 
Pare voj dadú, i  odnesé voj svekpva kraváj. I oná 
áko oče, oná úzne páré, nešto voj dadú el kppu el 
nešto voj dadú. Malko i  oná úzne. To je ppvo 
proSévina• Pa pósle ide momče i  petína idu pósle el 
sedmína, práve dítku. Odnesú dítku, pogaču, bánicu, 
kppu, páré. ī  momče ide, i  oná pa rii darúje, znači 
dadé im dár, kojá kakvó ima, zavísi kój e kakáv 
domaćin. f ,  trédo pósle ide na dógovor svékar el 
svekpva, dójdu dogovóre se kakó če da búdé svadba, 
kát če da búdé svadba, kői če da búdé kúm, koí stári 
svát, kőé tó j své kólko se sprèma dár, koí če ot
kogá da darúje, kój če klíma da darúje, koí stároga
/ 9 % . 9 /  ̂ 9 Л *
8vata* Toj 81 eve aogovore lepő• To Je aogovor•
3.2.1• É, pósle dójdu, úveőe se zbéru svátove i  ot
sréd noč, zavísi kakó daléko devójda, svátove, 
svirači pójdu za devójdu• Tamo devójda se na••• do 
tág ona spi, digne se, nadíte. I déver cipéla unesé, 
i  и cipélu tú r i parú i  obúe snájku, óna ri emu dadé 
dár. I  zálva ednó, ima kod riú zálva, zálva dp2í 
nevestu, nadíte, zálva za prévez dpži, a momče, 
dever izvedé za rúku nevéstu, támo prédádé na momče 
i  na devera is to , pa ima riegóv, pa pósle pa tám 
riegov brat l i ,  sestrá i  predúznu oni tám• I oná 
izlezne tamo, izrukúje se ев svátove, pójdu i  
rúöaju, svirači [dúmbala, lámbala] i  vedú s i 
nevestu• Odvedú tam dóma, izlézne svekpva, zamíne
/ é / / ļ 9 / 9
8vatove, xznese sxto, u sxto bombone, 2xto, pare• 
Nevésta pred vráta navp'ļa préko svátove tó j.  Í ,  dadé 
voj mâ  e li med, koja po té zamaže na••• kojá kakvó
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na górrfi pra£r i  tag oná voj dadé pogaču, ta unesé и 
kuču, i  ulézne nevésta támo. Posle svát ulézne i  s i 
p íju  kávu, rúőaju, ig r ári в. Posle istúre poklon, 
nósióe se napréd ovnóve, sváka kúda kojé mogúdnos, 
ovan, donél óvná, donél práse, koí kakó. Sag tó j se 
manúlo, néma, s^k se drúgos práve svádbe.
3.5• I  t í ja  dan i  tú j noč svirači, veseļe, jéderie,
píjerie, i  préd-zoru k^d óko t r í  sáti počnu se 
rastúraju, koí se opíu, koí su mangupári, ostava i  
daļe, a s tá ri 1Údi se о t r í  sáti počnu rastúraju. í 
do újutru do sédam, do ósam se rastúri evádba, légnu 
ta spú i  jú tre dán se tó j zavfdi. I drúgi dán dójdu 
gósje pa otúd po devójku. I ón túo mu ostánu riegóvi 
kuí s i dójdu. Ī  prodú2e do t í ja  d£n páj, i  rastúre 
pósle. Posle pa ídu kod bábu támo kod májdu ríójnu 
édin d^n. Devet, dvanáes, devetnáes, koí kakav na 
dóm. I  zav/ši tó j.  Kod nás je tëkô svadba.
3.5.1• Pa préves, naprave préves, pa vénát, pa ovdé
dítde, i  ovdé edná dítka, i  pósle voj donesé kumíca, 
túva tú r i,  starosvática po ednú túva tú r i,  ta po dvé 
dítde túva i  ovdé edná• I  kád svirači uléznu oní če 
da rás••• dójde túva kád da prójde se rukúje 
nevésta. Óné kumíca i  starosvática razvívau nevéstu, 
takó se zovéőe, a dvé t r í  pévau, žena kojá uméu 
pésme pévau. I  oná i  voj kumíca své podígne dítde, 
ta da se preļavau, decá da ímaju i l  s ito  [?] i  
podígne voj své dítde. Tikó e b iló .
5. Ŝ g drugoječe. Sak se omalíl nárot. Sak se naj
právi í  sprada j  и vójsku kóje, sag je kod nás tó j 
nástalo, uveličava se, inače ovój. Se omalíl narot. 
I  tsflcó•
6,1. Nee priča, tó je stvárno b iló . Óvde nás edáh
otíde и vodenícu, zoválo se ^e Ran^elova vodeníca. I 
otíde ón и vodenícu, a ri emu ־*e b iló  íme Momčil. Ī  on 
otíde и vodenícu, é, a ri emu se mnógo igrálo, stár 
čovek, á la mu se mnógo igrálo. Ón úzne, pa záspi и 
vodenícu, krévet imálo nékva krevetínka. I on úzne
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pa légne ta spi, a vodenica meļe, meļe, i  tako učinu 
mu se, gajdé svíre. Gajdé svíre, ón tag úzne pa* se 
razbúdi, nrf svíre gajdé• Izlézne pred vráta, a onó 
kolo igra• Kolo igra• javolína. I ón, ríému se mnógo 
igrálo, izlézne, pá s uváti da igra i  ón, ig rá l ón, 
ig rá l, ig rá l, do kólko e ig rá l kúj znáe• í  če si 
xde, 3av° l i na préd-zoru Ce s i ide и Kamik• Toj née 
b iló  laža, tó j s tá ri júd i kazúju, da b iló  tó j 
ozbiļno• I  zovémo да Golémi Kamik• I  povedú да óni и 
Kamik da да tépaju• Toga čoveka, ima sag ríegóva 
poródica ovdéva. í ,  povedú да da да tépaju и Kamik, 
i  odvedú да na Kamik na ednú povpãínu ima, ovój sag 
Kamig Golém, é, ondéva od mós pa gòre• I ón izlézne, 
í  če da pí^u redíu túva• Svátove [pové ?], sotoríí l i  
veče да vóde • I  ón úzne, pá: "é, pomágaj, Bože, 
dávaj zdrávje da su ž iv i mladuncí!"• Kat se 
prooborávi, onó mu kóríska glavá ú-rutíe, i  и Golémi 
Kamik• Kát se ón upláői, née и vodenícu, née nisto, 
i  kát se ón séti tó j kakó se prekpstíl, da e ón tó j 
favoline да odvéle, da e ón šta e• Pa tpč i, t fč i,  
tpč i, t f č i  dó и vodenícu• Nema nígde ništo• Ógrtí 
ugáeen, néma ništo nígde• Ón tsftj и t í ja  strá se 
zametne ta dóma, onó dAeko dóm• I  úzne májda l i  e s 
ríega, žena lu e, sléznu dóle• Onó své po vodenicu 
rasffļano, taflcó kóló igrálo• Otídu oní и [bài] 
kondír da l i ju ,  ón poglédne, onó kóríska glavá 
u-rude. I  tá j 5av° l^ na ríéga su taká vo d íli. Toj née 
b ilo  laža, to j e ozbiļno b iló•
6.2• l.a . Imala májka čerku• I  májka túva i  ótac и kúdu
sedéli• Á li tá j májka b ilá  lerííva, lerííva i  izlagála 
mūža če da ón ju ru ž il da predé, ru ž il ju da prede. 
Bila lerííva pa da predé, a imáli déve decá• Da 
prede, a li oná neče da prede. I úzne pa napredé ednó 
vreteno, pa да tú r ila  и kácu. Ón dójde od rabótu: 
,,Prede l i ,  ženo?1*• Kaže: ,,Predo, - kaže, - napréla 
sam puno• Ama t i  da ideš da otsečeš nrftovíļku da 
smotam vretena, - kaže, - púno ват napréla"• Ón
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otide da seče mrftoviļku, da mota onúj préju. Ona
otide, ón počne da seče, oná t fč i,  t f č i  po riéga, pá:
"B7 éej, kox seče v iļu  mAovxlu, žena če mu úmre na
deve deca! ". Ón se upláâi, če da úmre žena na deve
deca, pa bfže t fč i ,  t f č i  ta dòma. Dojdę oná žena
dóma, nee žena riegóva, tó jest neká ^avolxna lu óka,
če mu úmre žena• A oná да lagála b ilá• Pa kaže: ״Ne
može sága smótam vreténo, ál nó dáj da vídim kólko
8 i• • •M Oná vadíla, vadíla is  kácu• Ovám да izvádi, и
ovúj rúku и ovúj да 8 tó да sakríje и kácu, i  onó 8i
jednó b iló• Brox да, broi да, kaže, devet 8am 
t t t / 9 % 9 / 
naprela. I on najfnu u kacu, ono edno• "Zašto me
lažeš!” , - kaže• Pa ju bfzna, žemitu bfzna, á li
čerka če da и brani. Ón bfzna ženú, a žena nema
nakúde, nó pobágne ús komin, a ón ju uváti ovde za
ѣ 9 / . ,  /  , , 9 ,  / . / /
ko8u, a ona voj polovxn kosa ostala tam x tam, а и
sredínu oskubé kósu• I  a&g láetovica, ónaj k rilá  što
ima, edná nagóre, edná náma nadól ovák, čakļava
voj k rilá • To je poetalo ot tú j žemi, láetovica•
6.2•l.b . Muž i  žena imálo, pa imáli dvé decá• Á li žena
úmre, é, ón če 8e ženi• I kaže, otide na tdanež za
drúgu žemi, oná reklá, kaže, áko nemaž decá, já ču
te úznem, a áko imaž decá, já te neču• É pa, kaže, 
t / י / / / , t ł 
nemam• В pa če da да űzne ona• Űzne x dovede on, a
ón ima dvé decá i  ukači g i na távan• I  naprávi žena
éderie, ón čds, čas, pá и paniče pá na távan• A oná:
"Ma, kakvó, bré, raniš na távan?"• Kaže: "Dvé, dvá
pogánca imam na távan"• Ništa, ón páj s i taká,
naprávi oná jéderie, oná o^sípe и paniče, odnesé na
távan, ón i  dadé na decá• Otide ón na rabótu, oná 8
Pfšce se ukači i  nájde decá na távan. Kaže:
"što־ če־ t i ,  - kaže, - ováj decá, dá l i  s i me t i
iz lagál, já neču da sedím za tébei"• "Pa, - kaže, -
já ču g i izgúbim". "É pa, ־ kaže, - dá g i izgúbiS
t i ,  pa ču já da sedím za tébe"• I ón: "Pa ne znám,
kakó čemo g i"• Pa kaže: "Ja ču te naúãim"• Pa úzne,
pa úzne tag ón pa íz••• povedé g i, á l i decá slušala
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b ilá , decá, nesú bÄ malečka b ilá  deca, pa slušala. 
A on ļ i  povedé и š urnák, á onó ednó úzne pá se 
poseče. Poseče se, deļalo, ponélo nož i  dj*vcé, pa 
deļalo treščice, i  kapáló kj־včak negdé negdé pó. I 
negdé doláko gi ón odvedé i  vj־ne se ón. Kaže: 
"Sedete vie, já ču da idem, čas, pa č se vj־nem p ri 
vás". Oná ostala tá sedéla• To je potetálo ovój pile 
što óka čovek, i  onáj buļina, onáj sóvá što se, tó
•  'd * Л  Л * , Ч  ,  L  * *je o to j dete potstala tá j sova• I  on tag uznc pa 
/ ,  / , í  /  , /  / ,  /  , /  /  
ostavi to j dete, o ta j deca ostavi tuva, 1  on bpže
t fč i ,  tfč^  ta dòma. I decá úznu i  po t í ja  krvčak i
po tú je treščice što deļalo dete i  vj־nu se dóma• I
dójdu dóma, bdStá g i v id i, kakó če páj. Oná páj neče
da sedi za ríága, decá ón da izgúbi. Oná páj decá
s1ÚSaju, pa ponesé ednó pépei и artišku, á, i  pá
ón pováde dá g i deva negde, a onó decá b ilá  stara.
Onó edan puštalo, tó j žalosno, pustálo pépei ovdé
ondé, i  negdé on tám gi odvedé páj и šlimu, oná po
t í ja  pépei. TÓlko d^na g i néma, a ón zná, i  vfnu se.
Paj se vj־nu. I  ništa. Paj žena neče da sedi za ríéga,
drf izgúbi ón decá. Ne može níkako da $x, ni kA  о ^ i
ne može izgúbe. Kaže: **Ja ču, - ženata reklá, - já
ču, - kaže, - tág da te naúőim. őú da отевіт já
kraváj, a néma im davamo da jedú, pá če su oná
gládna, a t i  tám, - kaže, - iznési, pa niz brég,
ni za šiimu, kaže, utj־ko ļi, pa se t i  vpni, i  oná po
tó j krafrĄće če, - kaže, - da otídu i  ne mož da se
nájdu več i  da se vj־nu". Ī  oná omési kr^/ajõé pústo,
i  ón odnesé bastata próklet, pa utpkoļi tó j krsfrajče
niz branište, doléko negdé. I onáj dečeta ne mogia
da se Vf nu. No úznu, pá po kravajče i  zátru se,
potíkaju se. A li muškoto, na nniškoto Todor íme, a na
devojčeto Sova b iló  íme. Á na múákoto Todor. I
ni Sta, űzne ono pa se nniškoto potíka, udávi да
nešto, a devojčeto zakukało: **Bože m ili, - kaže, -
bože m ili, fiúda velikóga, ãtá uradé mój ótac i  mója
mačiha, šta uradeše, kaže, sas méne". Zakukało kólko
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mogio• Pa zakukało ponovo: ”Moj brate, moj Todore• 
Kude se tx dénu?"• Toj deté, devojčeto zakukało 
tika , i  kaže: "Pretvori me, Bože, u ptxcu lastovxcu 
da odletim u góru zelénu da já nájdem mojéga, dá já 
tražim mojéga bráta Todora". I  onó rekló, i  3Śq evé 
да tá j sóvá kad zavije, oná rékne: "Úru lu , brát 
Todore” . I  sag i  to j p ile , o  ̂ to j dete p ile  potatalo 
ovój stó sóvá voj, sóvá да zovú, znás, što buļina да 
nxe ovdé zovémo, á li sóvá да zovú• I  onó óka čovek 
óka, i  kád да zaslušaš onó s i v e li: "Brát Todore, 
úru lú , brát Todore". I  tó j o  ̂ tá ja , tó j pxle o  ̂ tó j 
potstalo deté, takó su да izgubxli.
Zaženi se Voin mladožeria pa zaprosi gizdávu 
devójku. Kad natámo - snézi do koléna, kad otúda ־ 
božúr do ramena. Svi svátove po [?] o t iš l i,  svi 
svatóve po kitku nabraše. vóin bére do dvé do t r i  
kxtke. Ednu bére za riegóvo kóiia, drùgu bére za 
ilegóvo kùma, trédu bére za rtegóvo ļube. "Próstite 
mi, kúma i  starójko, já da 1Ùbim gxzdavu dévojku". 
Snovedé se da ļubi devójku, ispàde mu noždk iz 
nožnxcu trf otseče gizdávi glavxcu. Progovára Voxn 
mladožeila: "Bože mxli, čuda velikógal Sxnocf májka 
sina oženila, a ujútru snájku saranila". Progovára 
Voin mladožeiia: "Bože m ili, čuda velikógal 
Kukovičke, donési voj vódu, lastovičke, naprávi voj 
ládák"•
00055361
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a) Stevka Bogdanovid, geb• 1910•
1.1.1• Pa za tó odávna e tó, já osamdesé i  t r í  l i  i
dvá l i  gódini imam• Ne znám večim, déte. Zaístina ne
znám• Boga mi, godine imam• Pa i  и glávu me zanesé,
pa n i ne znám. I  ne znám kvó oràtim. Ne uméjem vide
ni ôta [pa и kránice dovéd] dovleâé mi i  tóvá, dávu
kvo mi dadú da edém.
/ / — / / t i t t
1*2• No eve 8a keko 8e, 8a pa xzgore eve• Neče d
ima n i lép. Oskupé brááno. Po pedesé milióna, po 
pedeeé m ilijá r []•  A vie tám kikó, le l i  kupúete i  vie 
brááno? A taká l i  je skúpo? Poéftino, ovdéva mnógo 
8kúpo. OekupiSe. Ne móó se 8 lét? izd/žimo [a drúgo 
?]. No pa da oče da je mir, pa drúgo své•••
2.1*1. Davno nékakev Spàsa né li dóle, ón je umj־l
odávna, Вод и znáe kagá mi je baôtá um/l. To i  vise 
ne znám• Ja да večim i  zaboravila sam• Své pomj־lo.
2.2.2• če mi dávaju dok ímaju da jedú i  oni, i  méne
če dávaju• Pa née, p rísno, sínove, pa mòra• Ete, t r i  
čerfce i  dvá sina• Óné su и Palánku edná, i  edná támo 
и Lazárfu edná, и Palánku, edná Leskóvac. Své 8u támo 
posebno su. TÚj sínove, tú j.  •••edná nepókretno deté 
őúva tám. Teőko, ne može deté da mfda, své да 
prevpčaju, odódavno [ovój]. Pa múka, múka 8vé. MÚka, 
múka, svaiti dán víka• Deté xnúőko, désed gódini. Ne 
móã se obpne. Sve taká и mèsto, paralíza. El néma 
nígde da 8e leč i tóvá, néma? Ne znam. Pa múka mi 
své. PÚsto, múka, múka, móra čovek•
Sa doodi oná málko, ta sede dva dána, sédé, 
sédé dva dána, pa s otóse. Pa némaju na plátu. Ováka 
rabóteju, učila e и Leskóvac -*e učilo jádno, pa je
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nemoglo, ta sam i  od ríega milite. Pa ва  ̂ dóbro, xma
dve dečica ono• No decata uču, pa velim, da lx  če,
ja mxslim, če ímaju oná da se zapóslu kúde? Koeta,
kőit#  пета imaríe. Eve ví^e le l i  se zapóslujete i•  Pa
tova, dobro, fala t i  ka• Orátiá teká úbavo• Pa i
mójava snáa••• Oví^e razdváeode púno čoveci, i  oná
nešto čaļava i• • •  I  onó taká, teká le l i .  Koj múfce
ima, ón s i ostane bez múlté i  svá, tdká• Ništa više
ne znám, mólim te, id i•
3• Oni me prašuvaše, svádbe ko sák• Prf velim,
práveu se svádbe• Été ídemo, svirači i  svádbe, a sá
néma ni svirače, n i svádbe, n i ništa• Tega je svádba 
/ / t t t , ׳ , ,  
pa barjacx, pa sve• Po staros• A, po stare godxne,
svádbe, pa ídemo, svirači, pa koríí, pa máni• Aa, p i
doódi momák da isprósi devójku i  dovedé, i  pósle
evádba se práila• Sa néma ni svádba, néma ništa sa,
ništa•
Á pa, spremámo za edéríe lét/, várivá• I bar jak 
Itítu barják ováka tojágu pa barják• I  nafcítu да, i  
svádbe, svirači, sviru, a sá néma ništo•
4• É pa, onó i  po Leskóvaciv za plátu 2ívu• Á,
velim, dečica, mojá sná, mojá čerka ima, a kói ta 
némâ u, lé l i ,  mòra da gi zapóslu decá kojá úöu. Le li 
taka? Mora da g i zapóslu• Á, kói ta i  rabótu imáríe,
/ . /  , t V  / ׳ ׳   .
onx gx nete da gx zapóslu• Sto sa пета ni 
zapošļavarfe kojá uču• Pa zatová mojá čerka oženila 
ее и Leskóvac, učila e, рѳ i  oni na plaču sámo 2ívu 
i  oní• Nemrfju• Samo dóma imaju, ta lúk posádu po 
ednú le jú i  néma ništa• A velim, dá dadé Bog da ne 
iskáraju t í ja  kóite• É pa, né no t í ja ,  dá ne, kóite 
su, kóite néma imáríe da ii i dávaju ríím bérem plátu• 
Pa ne^é l i  taká?
' 9 ' י • ' ' ' /4 #2• Ima pomallco* No néma 8a, ne rabotu да, по в amo
kómpiri posádu, kvo stk, kvo s^k tiká , sámo kompíri 
posádimo, drúgo ništo• A sá pe izgoréáe i  óné l i ,  
néma i  óné, i  óné néma• Ranije ječmik s i óremo i  
fžano i  své, ímamo pa léb fžan edémo pa úbavo• I
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j ečmik pa zá govéda, za onóva za svirie, za kokošKe.
t t  t ! / w / # I t t
A 8a nema, 8a nema, nxsta• Sa x ne radx 8• Kvo češ
sá, 8e zapéklo své, ne rabóteno, pa ne može да ni
urabótiő• Da да razrabočue [to  pj-ѵо].
t i  i t t  t t t 
Ono naro slap sa# Nema kako što napreda beše
ják, j־ža léb edé, óvá veštačko své to. Pa sláb
nároef. Kiíde vás može pó da née sláb i .  Á, veliš,
8úde е̂ sláp sá, néje, néje. . ..kó što se orá ti,
/ / 
tova sve•
Eté, posadx nékolko kórena, pá s i izgoré. A
znaeš, imálo bi dváes sá ka oprašimo, pa pósle да
zagpnemo, i  ima kiás» Á li sá néma ništa, déka
izgoré, о súnce izgoré. Što reče, vie imárie ne
rabotite, némate l i  ič  imáii e, svi? A rana e své
dpžavno? Pa и dfžavu rabóti l i  se? Pa dóbro, dóbro•
4.3• Sa néma ni ófee, némamo ni ófee. Ništo. čuvale
smo, čuvale ráni0• čuvali smo po četirese, á li sá 
/ t t ! / ! t 
odavno e tova, a 8a nema nxsta. Pa пета. Рэ goveda•
4.4.1• Parlaci, pa kópamo, pa óremo fžAiicu, pá ^и
ume ļ  emo, pa meeimo leb, pa 8 pépei и crepuļine.
Crepńe, ova, od zéviiu napráimo crépiie, pa u créprie.
A sá, evé ja, šporet stroši, a sá kažu pétsto
m ilijárde. Velim, kikó su ká se ostroši, àá* i  segá
l i  umárem, pá l i  tiká dá e [dá l i ]  umárem. Ī , éte
tdká, tá и crepuļine pečemo, naturamo dj־vá i
crepuļunu, pa dim, dim, dim, pó и kúíe, mani, kvó e
b ilo . Nogo ^е múka b iló  odnapréda. A sá pó né^e
тика, a narod bólan své, své bólan, své, eve. Néma
zdráv da je níkoj.
4.4«4. A, za edeiie li?  Pc? óvá, zeļe i  kómpiri,
kompiri i  zeļe• Pa túru и šerpu, ta méso túru ot
sviriu, i ,  i  meso i  zeļe i•  I  napráve 5UV®3  ̂ eúpu
napraim i  tova. I tova• Pa? i  ot kompiri, i  naprávi
^иѵе  ̂ ovaka и tepsiu i  šušpe, óvá papriku, т і znaeš
papriku? т і sve znaeš, já ne uméjem, ne znám. Me8ovo
[kúvaeo], imaše ófea, pa jagiiišta. Sa néma.
4.5. tenari, sve tenari', tenari', ! ita c i,  pa arač
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zaőíemo, pa Kenari ispletémo, já imam t#kvó nósim 
sa. Nosim• Sa sam oblekła óvá, já s i tsBcvó nósim• Te 
imam lita c i joŠte. L itacite  li?  Pa vezémo ováka 8 
rútte, pa pósle pa arač kúpimo, š ij pa, šavuļice pa, 
pa gi napraimo ubavo pa, (tenari, onó poúbava tája 
nošrta beše• No t i  možda nesi videi, videi si? Mnógo
/  /  9  9  t
ubava e nosrtata. a sa пета to, ne.
Na glávu smo nos ili ttfkvó kppe belé, bele, já
ãtó bee dete, pómlada bée, pa kfpu s i belú úbavo
nósim• A sá été i  táfcvó nósim• Sa stára bába, pa
tíkvú. Á pa na svádbu, sve prévezi, pa nattítu g i, pa 
i
nevesta, pa•
Obúvalo? Été tová, opanci s i nósimo ovija 
práveni stó, ot svirte, pá gi napráimo, pa openčaļlte 
nav/vimo. Pa l i ,  natópimo gi и vódu. Paj a*á, 
zakoļemo svirtú, pa se koža isúői, pa izrežu kože, pá 
gi natópimo, izrežu kože, pá gi natópimo. Pa v/ce, 
vj־ce ot klsföíáta, i  napráimo i  openčaļlte. Ta takví 
opanci smo n o s ili, pa móra, morálo. A sá évé ovija 
8a pa néma, kažu, skúpi. Néma da se kúpu, velú. Po 
dváese m ilijárde. Ī  kó da gi kúpiá, ka néma páré, dé 
da némám páré dá ku••• dá gi kúp••• k£dé, trébu mi
9 9 9 , / י
pare « Eve, ecepoļfci nosim.
Pa ne znám ováka, já znám l i  rá t je b iló• SÍ 
čoveci izostadoše, úbavo• Nekój i  poginúl, nekój i  
neje, taká b iló• Nesú taká ginúli• T0 dóbro ^e b iló , 
dóbro napréd, dóbro. Onó i  sáda je taká, Bog da 
dadé. Á, ne znám, ne znám koí 8u b i l i  n í t i znám. Nê
' » ' ±1 / j  , j  znam. Zar sгоп ja pismena da sam, pa da znam, a ono׳ ׳ 
n ít i znám, n í t i níâta.
Onó, a kakó sáa, dóbro l i  ^e, óva pósmíri l i  
se málko évé, óva mír da e, da oče da je mir, pa 
drúgo n i Sta. Da búdé• Kažu, RÚs nas bráni, é li 
dóbro? Та t i  od RÚs l i  si? Ta tová. Dobro onó, RÚs 
ka ne brani. Neka Bošče dadé Bog svákomu Bog da 
dadé̂  née l i  takó? Boļe da je mir za svi, zašto da 
gíne jádni nárot. Da giné. Da s i je mir, da 8i je
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mir za svákoga árno, i  za tébe i  za nas i  za drugi i
׳ ׳ '  , . /  ̂ j za 8ve, za 8ve, za 8ve da je mir• I ׳ ,   drugo ne znam.
Drúgo ne znám kikvó da•••?
Idé l i  p ri drúgu ženu? Óné uméju drú^e pó da 
pričaju• Ja певат pismena, ne uméjem• More, úbavo*
Pa tóvá, já n uméjem níáta, velim, sam Bog da 
dadé BoáKe, i  ví^e da svi da etánete, da je mir, i  
drúgo•
Ovája kaže mójava snáa: "Dobar čovek^r, 
kaže, -  iz  RÚeiju, ־ kaže, ־ mále, iz  RÚsiu, - kaže, 
 dóbar" • Á, vélim, Bošče da oče pa dá -*e mir, dá ־
ete 8i ž iv i i  zdrávi• Bog da v i dadé mládi čoveci* 
Nee l i  talea? Da l i  se pomálko m iri, él? Á, onó kažu, 
onija edán kaže, ovdéva: "Nae, ־ kaže, ־ RÚs ótima". 
Trî á l i  dadé Вод da ete ž iv i vx־*e i  ovúde i  súde 
rédom* Velim, kažu, otíma ni RÚe.
b) Nada Andjelkovid, geb* 1910•
2.2.1• já  sam nájviâe patila  múde• Ot 8vé žene. Imajи
ei imižje zdrávi, pa ei ódu, pá ei nešto nájdu, tá ei 
doneeú ^él ovÀ, ^é li pasuļ. U ^uméju muž je 
otkaraše, tám, u BÚgareko, и J^á ju , и 3û áju• (Óti  
ríinitoga zarobili tam)• Pa mójit je tám b il.  A ón 
neje mógal da rabóti. A edan, brat mu, née mu bas 
roméni, á li,  Stanxelov, ón да tu ž il,  tá да dóktur 
b il.  Tepál да dóktur• ("Ón méne leže, néje bólan")• 
"Laže, -  kaže, - ón né^e bólén. Ón, - kaže, - néje 
bólan, no lerfiv, neće da ràdi"• í ,  i  tikó  smo mlógo, 
mlógo ват já izvlékla, mlógo• Kudé nnižje su o d ili tá 
da nabávu nešto, túva sam i  já odila 8ae rii• Á, pa 
zarobiše да, pa umré pósle• četires í-ped godine ־*e 
imái ká je umj־l .  Pa já triese i  dévet sam imála ká 
8am ostala bez* čoveka• Samá eam decá čuvala, samá 
ват mučila, mučila, i  édva sam gi 8 koprive i  sie 
planínsko tám zeļe zbíram, nmčim (Kieelac), Risela} 
bérem, kúvam да, múőim. Mlógo•••
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E, teko 6• А, pa exnove, posle sam gi
izdpžavaia, t r i  sina imam, óba svi troica su po dvé
godine pūne s lu ž ili vójsku, n i t i  paru imam dà dim
prat im, n i t i  ništa, ništa, sámo plačem i  némám dá
r í im p ra ... Otkude, пета n i koeto ostala p ri méne da
edu, пета n i ríím. I  tova šez godine édno pó-drugo su
svi tro ica, édan još и vójsku i  drugíj£t se tra ž i. A
sá po godinu ídu, a tagáe po dvé íde^eju. Dragútin
pa t r i .  Ka seun ģi izmučila i  tólko, ká sam gi
odomíla, i  kád g i oženi, já se oslobodí, réko: ״sá^
če oní rádu", ká oní se dodumaše, pa se svi
otseliše. Pa me páj samu ostaiše.
Pa b iló  ^e ubavo, svádba ka se ^e praíla. Koj
s i ^e mogúdan, a kój коте ^е neje mogúdan, kikvá e
tíkvá e. NÍje dóbro, onó dóbro je.
Iša l je тотэк, ta pj־vo oče l i  oná, pa ká voj
dadé reč da ídu za ríú, tagáe óknemo čoveci, i  pójdu
i  svékar i  svekpva pójdu, kudé ima svékar, kudé néma
•svekpva sama, ta ju xsprosu. ׳ ׳ . ' . •
Pa pósle za ríú ídemo sa svirači, té ^u 
dovódimo, pa pósle svádba dva d^na se téra své.
Své dva d^na téraju i  dá novi te i  célé noči 
dvé. Svádbe.
Pa súpa, méso, peőéríe, pijéríe, mléko, s ír, 
síreríe, své što imaš strúpaâ. Pa své kvo ímamo po 
kúdu, své, kúpuz kúvamo, sárme práimo, súpe práimo. 
Pa ot kúpu^, pa mléveno méso i  őriz, né znam v ije kó 
да zovéte (Risele tikomíje) őriz. I izmešamo tová i  
lúk nadróbmo i  pj2־imo да i  umótujemo u lís je  ot 
kúpus. TeleKo, kokoširio uzímamo za súpe ot kokóâfce, 
i  govéjo• Nekój s i ima, ón zakoļe té lé , kój néma, 
ón s i kúpi. Své rabótim. (Jagriišta pedú kó i). Jagríe, 
jagrtišta pečemo, praščina pečemo. Praščina, ayá. 
PÚno zavfzláme ima.
Á, nesam, iš la  sán č e tir i nedeļe, pa na 
učiteļa mój déda dáde jágríe, tá da me ispišu da 
pasem ófce.
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7.3.4• I su ai onx ka beše ra t, napredašart. I , néma
ništa, i  dojdoše Biigari, kaže: "Iznosí, - kaže, - na 
decá drešRite, če pálat". "Ma, - réko, - če ni 
pališ?". "ču palim". Pa naša kiiía ne može, a ovdéva 
komšije beše na édnu stránu a& slámu pokríeno, i  onx 
zapá••• vpļiše onó konóprie, gpsnice да nxe víkamo. 
Vj־ļxše na ku^ćutu, i  rixnata se zápali, naši pénjeri 
xzgorese, prozorx. A ku-״Ra sa nx nee xzgorela•
A deca su sedam b ila , t f pé li smo gládni, pa 
smo se ž iv i propali. и bežaniju pobégomo,
napraíli po81ón kudé imálo miižje stár. A mój čovek 
je b íl bólan. I otidé и rát• A oni napraíli poslón i
9 9 9 t  t  /  ' O '
[odbegnu] z deca tamo pobegomo tamo, doleko tam • I,
u šiimu, i  oni napraíli poslón, i  onó snég*, snek,
snég, i  oni ne dadoše da uléznem i  mojá decá и
kolíbu, nó sam gí zamotała, i  onó bpzní sné^ trúpa,
a ja su noč dfvá vlačim, i  ógaii kladém da mi decá ne
urnru. A oni s i tam siivi, napraíli poslón ubávi i
sedii s i, jedú s i. A já nísam brašno ponéla, ništa,
ništa, ništa, samo deca sam odvéla. I n i t i  pa plaču
da rečii: "Oni jedli, dáj mi", ־ Rutú si• Mojata decá
* t t , . , •sx sva Rutu• MuRe 8u bxle, muRe, muRe, muRe * ׳ , ' 
/ t t t  t t t t 
Povedomo edno tele tamo, ono u ogari padło, pa s
izgorélo mu klák své-jedin. Pa muRe, more, lé le , kvó
smo b i, pa muRe p a tí li,  tova да néma nígde, nígde•
c) Slavena Andje lkovič, geb. 1931•
2.1. An^elkovič Slavéna• Otidemo и škold1, i  ѵрпет
se i  škold1, márna kaže: "Što ste doodi le , ka néma 
lét#". A ja׳ velxm: "Pa če nx se smeju ctáci". A ona׳ 
kaže: "More, sedete s i onám". Pa velim: "Male, ka
dójdem pá ka otídem, ču rečem jédo, áko nesám". Та
י / , / , ׳  d / ' .  , / ,da mogu, da me neje sram о аасх, ono пета• Nema ׳ 
néma bašta, néma níkoj . Majća kvó če mi na sédam
decá• Onx svi osta li smo ovolički i  néma.
9  9 t i  t  t  9
3.5•4• Ne znam drugo kvo• More, otkuda znam, mama
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rcfóíu dadé anakvó теки redíu popíu, poedú, gúte 
rétde napraimo i  poedú. Meso nemálo, nemálo níőta i ,  
kačamak posiperno, síreríe natrošimo, máslo izbúdkamo 
и biičku, i  tová natróőimo, i  posípemo i  kusaju 
svátove i  otídu si• Dovedémo devoj ću i  poedú túva i  
popíju kvo ima, nemálo níőta. Ot slíve ko šipci, 
slívete i  ne vaļae redía, i  tová pa popíju, pa néma. 
Ono tréba bašta da donesé páré iz  rábotu, pa svádbu 
da napráiã. Ono néma za kvo, s kvo da napráiâ svádbu 
ka néma.
4.2• Mama kvo če da zaraboti žena. U ríívu gúte
posádi, posÚ1 posádi, níâta se ne rá^a, pženicu, 
ovas posée, ečmik posée, tová néma níőta. Vpőémo cél 
dán na žegu, svárimo po ednó jajcé td izedémo, i  
drúgo néma. Ne znám drúgo.
8.1. Ima gòre nádi nás MÍ lenovi, nie smo
Boíőinderíe, Kačarovi, Cvéinőeríe, Jeőékov*£eríe, Raj1na 
malá, Čukarci, Ridárderíe, své tová je síkovica támo, 
súde rédoma и krúg*; dóle u seló - Srét-selo. I túva 
se zbéremo, ímamo sálu, i  sá se i  ne zbíra, néma 
kój. sámo déda i  bába po kúde i  tová, mladiríá 
o tiő lá , o tse líla  se i .  I  drúgo néma.
8.2. Ja i  márna. ímamo golemó imáríe, nó да néma kój
rabóti. Cetpnáes éktara ímamo. Svúde rédoma, svúde 
po őúmu, svúde. Pa kudé znám, své kó se zovú: Dlága 
ríiva, Prasíca, Zmen̂ c, Rovina, óúrin c i kosáré, 
Liváda, Mala Kalna. Odéka své znám, kó se kóje zové.
׳ ״ ׳  / ' • r X . ׳ ' ímamo sumu, xmamo eve. I׳ / /  őumu ímamo, x eve xmamo, no 
go néma kój da ràdi. I  néprilazno mesto, i  ne može 
se príjde ni p ri őúmu ni p ri níőta. Évé níje и káf 
smo brég ovdé. Néma níőta. sámo póres pladúju brájda 
jábe. Nemaju dó^oda  ̂ níőta o*״ tová. Drúgo ne znám, 
gasi s i tová, da t i  ne gorí.
d) Marija Golubovid, géb. 1921.
1.1. Kvó l i  mi je íme? Marija, Golúbovid Marija.
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Ostala sam siroče. U déved godine• Óvce sam 
pasla, goveda, cenila sam se, momamčila sam bila i•
3.1• Pi kakó je biló• Jók. Ne smó smeáli ni da
príjdemo ednó pri drúgo. Pa ka dojdę iz vójsku, pa 
já otó da ppžim kávu, ón dojdé, i и őúturu sklábámo 
i осе ־*ej ámo i kávu napravímo i pímo. Été taká se 
upoznámo• Nes^m да poznavála•
Dedu sam upoznála и dváese godine•
4.5• Liták sim oblačila, košuļa, liták, čorapci, od1
pa íz pi od vlačaru ispletémo i nósimo opánci 
présni.
Pa trébe, onóva smésa, arač, bisér, manista, 
pa nižemo, i naprávimo i nósimo [liták]• S tkanicu, 
8 tkanice. Eve i sá imam• Pa li e taká, tikó•
4Š5*4• Pe? ot sviríú koža, od govédo ot кое e. Pa
,x ' , ׳v 'i 9 ^. д_ ׳ .sučemo vfce od ono a, 8eJemo gpsnice, pa gl topimo,
pa gi őúkamo, pa gi sučemo vpce, pa práimo opánci,
pa nosimo• ídemo na óro. Na sedériću, na igránku,
/
na• • •
5.2• Na sedejlću. PІ sedéle smo, préli smo, pléle
smo, sve smo radéle kó^e ־*e trebálo. É pa, ne znám.
Svúde smo išli kudé, kudé ima sedérída, súde. Bili
smo i и našu i svúde, kudé ima devojčetija, svúde
smo bile. Išli smo i neP Sobóri. Óro. Svirači sviru,
• / * • * t / , /
1 !gramo, pévamo. Pojemo, pevamo sve jedno• Pa 
! ! t ! t t epremamo se u osam sata, u ujutru, uvečer doodimo u
pet sata• Zav/ši se kóló, ne sméemo da eedimó daļe. 
9 -  «ł Ko sa sto 8edu.
1 , 1  I /  /  /Ja 1 puno, celo, pa Stana, Vaeka, Stojanka, 
Julijana, Dobrinka, puno smo bile, videlo, lámpa• 
Koj kvo imal• Edná lámpa na 8 túrimo na sredínu, na 
etol, na ostai i sedéríftujemó [uz okól], ígramo, 
svíru, pevamo. Ta, prísno je úbavo je biló napréda, 
nee ko sa š, 8a nema ni óro ni níôta.
6.1.2• Legamo na tj־lú и Vj־lo Prisóe. I ide, uvapiríla
se žena i dojdé i óbori célo platnó, na tplú. I deté 
8e diže, i své zagradímo, i sédomo и kolíbu da
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sedimó• I  málko posedémo, t f  iá eve pádé. Ī ní^e 
zagradimo i  sédomo и kolíbu da sedimó• í, já glédam, 
i  onó oveá visnúla [van] záklana i  glédam ovcútu. Ka 
grinuše óvce i  žena prérip i préko p lót, i  p lót pádé• 
I  dete и kolíbu uléga, já ne sméjem ni da да óknem 
n i ništo, onó úskub ka и kolxbu• "Kuku majko, če 
mâle, kudé s i mâle!1*• I  já velím: "Pa túva s Ai, kudé 
8{ân"• No velxm: "Ne втечет da te ókam, ču te 
uplašim” • I autobus pošal, i  já mxslim da se umiríla 
onája, o tiš la  na negdé, a oná ne b ilá  o tiš la , no 
b ilá  8i túva• P£ téqff pústi óvce• I  tiká , savnu• 
7.3.4• Kvó je b iló , znaeš, kvó ^е и rát b iló • BÚgari•
Kvó pa zapališe n i, opļačkaše n i. Kráva n i lipcá, i  
stárac ju ódra da práimo opanci. 1 onx dojdoše 
BÚgari p£ ponésoáe, ón jádan da k ríje  kožu, i  oní да 
spaziše i  otkaraše i  utepaše i  dokaraše i  umré•
8.3• 1. I š l i  smo и Refcítu, n o s ili smo onó sa své kor-
dē ļi mcfrúzu dése tóvara smo prenéli iz  ReKÍtu u Pré- 
slap. Po kój l i  pút? . . •tagáj nie ídeemo préko Plánu 
gòre. Pa smo proodíli Kalnu, Samár, ónova Beć*bv Dől 
x и ReKÍtu tagáe smo o t iš l i  zá••• U rát ka beše.
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600• Koâarevo
a) Rajna Sedevčeva Jakimova, géb• 1902•
1,1• īmeto? Rajna Sedevčeva sam, né li na mužatoga
da se kaže, a? Rajna Sedevčeva se kažem JaKimova. 
Kô á l i  ват godina? Devedesé i  ftóra• Taka, tová l i  
te, pósle če••• já se sečam•
É pa e, ródena ват pret sam Božič na ednú 
nedeļu, tá svpãávam tólko č e tir i péd dana, tá 
sestráta šez gódin b ilá , pómni ká na sírovu ídu, 
né li ídu na SÍrovu• Та na májKu те ostavļa li. Na 
sírovu, e li se právu, dfnkaju. TÍ nesí? Odeka s i, 
kikó 8 i, ot kóju véru? Á, od RÚsiju s i, mile, é pa 
nie 8mo s i brájKa•
Rodéna sam tám• U Kosarévo sam s i ródena i  
ženila sam se ppvi put tám, túka f tó r i put• I bašta 
mi s i je Košarefčanin. A májRa mi je ot Stariofci se
9 sé 9 9  9 9kaže• A ono po nagor eeloto.
Ot Košarevo sam já• 2énena túka и sádovik, a 
támo sam p a v ija t púd ženena и selóto s i. Та momče 
mi je živo b iló , dvé gódin да vodi, i  oni mlógo me 
aresàa. Po sičko sákaja mi privedú, áma já, ne dáde 
mójad bašta. "Oná je, - reče, ־ zgodíla, amá été 
t í ja  čovek šče dójde, dà l i  če ón zgódi?**• Ta ne 
dáde. Neka s i ide. Á udofcí doodí ja za méne, déka 
sam se proőúla dobra na sičko momá.
Áma été taká me stiže. F tóri pút dojdó túka ne 
zatéko deté. Sedefčo sámo e šes méseci mužat mi 
vodíl nevéstu i  umréla. A já dvé t r í  gódin tám, áma 
ón me aresál. Svi me v a l i l i  i  taká. í s i pominúmo 
mlógu úbavo. Ni smó se skaráli, ni smó, áko smo b i l i
w  '  _  , ׳ . ׳  ׳ ׳ ׳ . ׳ .  'pozeriueka. ï ja umejem sve, on tpgovuje, ja sama z
decata 8am vj־la tuka• Sama žrfem, samá vjpzujem. A ón
stóku kára• í  smo zapečalili, imát kupxmo, kešču
napraxmo• U Pernik t r i  mesta imamo•
A 8á níkoj se, dáte, ne uvaSava. Pe staríte ,
déte, mlógo ^e lóéo sága za nás• Te méne može mi
dáva^и málko pómos, áma ne dáva^u. Dadoše mi málko
pónapréd, рг? sá manúse. A já da l í  da ^e za dumúr,
da lx  da ^e za léb, da l i  da ^e té, 8é skiipo, déte,
/
ne znam#
Mlát čovek napréd né^e imálo, déte, da 
boleduje, da se plače od niščo• A sá sé ml ad naród 
xzmre• A zašto, ja ne znam•
Te t9kà je b iló , déte• Slobodá bése napréda, á 
ptf i  naród néma te ostavi da uleznež dá te ne napói, 
ne narani• Tova ^e mani да• Trebe da ulezne, trebe 
да ubavo sretneš, trébe, taka smo naviknuli•
A sá túka imá, áma na sírovu beše, i  onx 
őetvórica, déte, na^edmiš umreše• I  ón na sírovu 
pivnúl s i, pá da s i xde• A ženata mu vražalica
Ш
izléze• Moš 8i razbrál, može nesi? I kó ^e pivnul 
s i, a umóren, karál, ta é do k^mto Bréznik tám• BÚne 
koláta, tá s i útepa i  žemitu i  dvé decá i  ón 
őetvórica. zápusti s i dóm• Ednó deténce e ostalo• PS 
oná le l i . . .  Pare, tá s i ima i  partamént• I  sagá na 
devojčeto partaméntat, té se ženilo onó, pá se slúői 
petnáes iļa d i ^e uzélo si• MajKa mu ščo néja svadbu 
če prái• Oni umré s i i  májfca i  bašča i  dvé dečica• I 
onó devojčeto is te g ļilo  petnáes iļa d i, рг# kekvo su 
túka zam latili dóma, túka s i и sádovik, tá se zapali 
kaščata. Kakó su rabotíl i ,  ta i  paréte be izgoréle, 
té i  túka padló detéto. Pe né^e jošte svj*šxl, túka 
mu kešču májRa mu beše zapravíla, a ima i  и SÓviju 
keščunu kupíl. Pri fiú pe narót, ne mógu t i  kažem, 
púnoi A [razbirá la]! Ja idő, ništo [nema]• Ide mojit 
muž* ščo ne beše umrél, niščo ni ne razbrá• Pe kikvó 
^e, déte, ne znám, niščo ne pozná. Te ón s i umré.
Á, ništo tikvó ne znám. imaše edná Nasta,
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vlašRi c i garie, e li znáeâ? É־e, cj*ní, cpní, cj-ní. Od 
tíja  ščo 1э2и mnógo CÍgaríe. čiču mi izl£gaše, ta mu 
ukrádose [вита] pare i  kori ite  mu ukradoše. Oni mu••• 
ón na dovérije, pa se pósle pati čovek. Tikvíja 
imaše. Ta ot tskvíja imaše edná bába Nasta, ta oná 
zbiraše, seláta doóde ju p ri ríú. Razbirála l i ,  née 
l i ,  ne znám, kakvó e. Doodeše narót.
2.1.1. Bez májRu sam b ilá , já sam mlógo miičena, déte,
a ot stó Sivéjem ne znám• č e tir i godine vojná beše, 
sfpskata, i  májRa mi, bašta mi idé, tá novobránáb да 
tú rija , tá ón opolčenac se kaeše. Po májRa i  ne 
ostala, májRa gosíla malečki, bašta i  májRa mi 
umréli, tá si ģ i  čuvali čičete. I ón idé bašta mi 
novobránec, i  taga izmešaja, tá go učiše da и 
Sfbiju, deka se s0-Sj־biju b ija . č e tir i godine и 
Sfbiju, i  tú r8kata vojná znáe bába• sičko znám, áma 
já ne znám, t i  što če me pitú^eS, a své če se sétim 
da t i  iskažem.
2.2.2. béli mi decáta učena, sá zavpšaju, té t r i
godine, ošte dvé ima da slédvaju za hdtióźnici, 
unúcite. A bašta im je izučil• Ón rabóti da ģ i  
izdfža, tá 8u да sdkra tíli, ta ón pe r a b ó t i  tám tová 
kpstovete što se právu tám [sé 8 óro ta 8 siše]• 
Decáta da si izdpža. I já túka uzímam pénjiju, d á v a m  
da izdpžimo decáta, mlógo ekúpo. Oní dváma, brájRa 
su, áma malóto se šeguvamo: "More, če ulezneš t i  da 
8i hodožniki” . Onó pókraj bátko s i, t i  i  onó. Ta ón 
ótsluSi vojník i  onó natám navám, ne gá pribráse za 
málko, t  kažem ta mnógo ža li. Dobré ta sá záedno 
uču. Pomalí je, dve gódin je po riéga, áma zájedno 
uču hodožnici i  im vervi. Sa úbavo minúla, dávaju im 
stependiju im dávu na decáta• Uču se, bašta im 
béőe••• Dobró, dobró, dobró sán.
í,  a be, sín£t še značka ščo je, sičko, po 
dfžavete idé, sín mi idé• Ima ednó četiriese nagóre 
visokó, ne znám kojá dpžava, dónese i  za spómen na 
decata• Mnogo ide on po dpžavete u Rusiju, ćermanija
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и ... Ішаш i  jedná čerka i  deca i  igráat, tova trúpa 
l i  je grupa l i  je tekvo^a, í  oná xgra nájmládata mi 
čerka• Sa ^e ona u Plovdiv*.
Sinat mlógo ^e takávija umejátelan, dòte, 
mlogo raboti ,  ubavo, mlogo, mlógo• Sa i  decáta na 
riéga se metnúla• Tríma. Snimáli su g i и snímku, 
bašča i  dvoica s ...
Pe b ilo  e ka s i. . .  Ja sam se ženila  na sám dan 
vidovdan ká e. vídovdan sa skóro b i. Árno, áma májfca 
mi umré, bašta mi se poženi, a dómat dobér, dékato 
otčirfen dváma. A edáni^it mi déver ubijen ká vojnig 
bxl, e l i vojná beše. Tiírska née, sfpska taga bé, tá 
mu gpbriačat prebx^en, tá mu dádoja и sóviju stája 
tám da s i prodáva, déka ubxjen. Ī  ^etpvata támo 
otidé, a já s i ostádo na dómat. Та nam umré mi 
momčeto. Та úbavo bé našla i  dóm i  své, áma té taká, 
se slúői, taká ostáde. Та na sám dán na vídovdan sam 
se ženila. Á pa na Vxdovdan pe túka dojdó• Te taká 
se slúãi и cárevice takó. É pe, ká se udúma momáta i  
jergéninat... Ja, bašta me ne davaše, kúmove nekigaž 
b i l i ,  tá mi se kára: "Ubavo e mestóto, áma ródnina,
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nema da se tam. Da xdeš na drugo mesto". Ja да ne 
sluša. Za pavijat pút t i  kazújem, za ppvijat pút já 
t i  kazújem.
I  pósle pe na dógovor če idu, áko sa udúmaju s 
kolá za momútu, áko. Volóve, koj bivoļe xma, kój 
volóve, karúca née imálo naprécf. őékaj, pósle odimá 
já ká otidó, móré, imaše túk tám. Dékato já ojdó, 
xma ja i  oni karucu, sa se se ti. Volove ne bé^a, 
karúca• ima túk tám i  karúca, idu s karúce• S korfi, 
s koríi. séfci čuva zárad vpšidbutu, le l i  i  žl to tо té 
ožrfemo• í  če да vfšemo• Morel Áma smo se po já li, 
déte, i  ig rá li1
I  pj-vijat pút, táta: "D ídemo na vídovdan v ile  
da s i kúpimo, če plástimo", - tagáj taká beše• v ile , 
senóto što se dí3 a, ddj*veno• Tarn s i g i ima, prodávu 
se, i  tám s i nakúpimo i  já ••• "Á be, Rajno, reče, če
xdemo da s i kúpiâ 11 ba vu v iļu , če plástimo"• A já
izldgá да: "Gláva те bol i ! Ama kvó če te bò*״• 1 li,
niščo". "Ne mógu, tata, d idem". A nie udumámo si
sas momčeto t i ja  dan da s i otidem za ńega• I  já ••• i  
י  i t ł * ł i 
oste je slanceto kólko ^e dan [ostane] imaše da*־
zajde, varkam da me tata, če dójde od Brék, пета те
dadé. Та bega se kaže, pobégo si• I ,  ká se bèga, če
te vane momčeto i  drúg drugár zá-ruku i  če s i te
vódi dóma i  tová t i .  N ima da nečeš, n xma. Sakaš si
i  otides s i i  taká. Posle če práimo ógledi. Bašta mi
-*e dosai, od ii pósle, jaduvál. Ama. É pe, ón méne
né-̂ e videi, já sam s i oslá, ónija se dòma jadósuva.
(8.1.) Zapucája pušče i  kazáli: "Sergijo, Rajna ojdé za и
i t ł f * /  
Mateini", ־ se kažu, i  on tova s i je. Tx^e dekato
ímeto se kaže. Nxje túka jáfcimovi, onx tám Matéini,
/ / * / 
doma pa Elxčini bemo nx^e. E lič in i. Baba mi Elica
košare imála, bába Elxcu se ókali i  taká E lič in i
voj. Naprekór: KuKini, RÍsRini, taká s i naprekór
na... Taká se ókaju. Maaléte sé se taká ko na
starxte. Txja se prekarál, íme ostálrf drugijid ,
d ru g íjit taka, taka se okaju. I  posle ogledíte, ja
če sam s i dóma, á če xdu na ógledi. Ppvo xdu na
dógovor se kaže. če xdu tám, če dójdu naši dékato
8Ai ošla, onx če xdu p ri baStú mi da udúmau, ká če
svádbata. īdoše. I udumáli, ká če e. Drugútu nedeļu
se sam s i dárove prigotvíla , své gotovo, á beše
rabotno vréme, ta vednek ocf sóviju mi kúmove. Dever
9 ^  I
mi tam ot Sovi^u, riega venčali i  mene me dojdoše, ta
me i  mene venča-̂ a, naprimo s i ógledi. ídu s i и
našite i  dojdu, i  pop takovo venča, i  te teka.
3.5.4. Posle s i gósje práimo. Gosjęto paj pósle če s i
pokánimo. É pa, kikvó l i  su p ra íli?  É pa, právu s i,
zakoļu s i óvfee imaše. Koj s i té le zakoļe, kój što 
/ / t » t t / , / 
xma. Nemaše napred, manje se prae, man-je. Nee ima lo
kikó sa da praju t j־ļano méso dé e. Takvó néma. Se 8i
na parčeta i  manje, mánje s i právu, po panícete,
néma, sa seKi odélno, tagáj túka pan... É-e, másé,
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tfpéze ее kažu, túka panica, túka, túka. TÍje о tám 
če кивали, t ije  o-túka. Тэка ê b iló и staro vréme. 
Deka ê imálo tekvéja másé, tfpeze na tekvija kólci. 
Naprav i l i  s i i  te taká smo p ra v ili. I pósle i  gósje 
s i napraimo. É, a ká e prez dógovor... Za pilerie smo 
imáli mán̂ e, reftiu kólko eakaš. Nx̂ e s i pečemo 
reKÍu, krúse imamo dive, slive, módrice.
4.2. 06dl je mūža** da si óre. I pokarał si je
sémeto na kolàta na predriišča, nema cela kolà. No 
sámo na dvé kolá túru i  káraju. Plúk, tikóvo, ta 
rálo, née imálo plúk, dj-veno rálo. I poóre l i  
riivutu, če úzne da nasée, nabrál tfrie, ta naprail 
braná. Braná se kaže. ī  če uprégne volóvete, če 
zakači sas volóvete če zavleče žitoto. Sas tprieto 
ta j ščo je naturál i  s i dójde. Pa če xde i  traz 
drugútu riivu, páj če si pokára žitoto i  če si sée 
on. On ex see, on s i ore, on 8x sas volovete.
4.3• Imáli smo, mile, óvfee smo si imáli, svirie
imáli, kokošKe, i  túka si imamo sá pojátu, uzémo si 
ju tá s i dfžimo. Ima, áma mestóto, a óvce némamo. Sa 
svi kósu, mile, a nie némamo.
4.3.1• Napréd mlógo je živejal narót, áma bes kožu
néje b il. [Te elékat já 8 oblečem, mož da i  eu iád
da já да oblečem]. A kožete, starité s i napráju
golém, ta dotúka• Kože od1 ovfeéte, dadú ta se uščavu,
i  pósle gi onódu odbéru i  dadú, šivačat ušije kožu
dotúka, i  starite na pojátu sé ovcéte sá na pojátu,
né̂ e saga na jáele, na livádutu paeú, na livádutu gi
ránu, metémo livádutu и prólet, č istimo, máni, kikvó
beše úbavo, poémo, poémo. Beremo egļiče, báremo
kokošče se káeóe, cavtú pogór. Nam pa e po^atata
úbava ima i  daj־vjé dubica, znaeš l i  dubičovo? Dpvo.
A te tóvá Dibičovo. Mnógo и Košarevo dubice ima.
S ē d ā m  körije imaemo, dj־vá, dubice smo gorí l i ,  imamo
dpvá. A túka pátu, túka nému dubice, drúgoeőe tá и 
/ / 
tova eelo.
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mesto, i  s i gnó îmo, rtí ve te s i gnójimo i  s i dél imo 
gnojtú. ï  pósle se zbéru ta ostriSÚ vúnutu s i seKi 
pribére. I  gnojtú kólko trébe s i podrédu, le2ú s i, 
séfci s i nagnói mestóto da mu rája rtí vata ž ito . 
Razbrá li?  Na rtívutu s i tám Iežu na ^egrékat, vúci, 
pázu ničaska ókol ovőaréte vúci naletú, odnesú, 
vačaju vue ite • MÓjtft mús t f  gová, ta što n i óvce 
iznesoše iz  ^egrékl Áma, talea e b iló . I  niščo. Ja če 
bába t i  prekarála stóku, nígde да némái Po tr is ta  
brávi mužat mi óvce ^e pásil. Stánu tpgóvac, po
/ 9 *  9 9 9 9
tr is ta  brávi, kupija s i g i, né־*e dá su sé naše. Naše
su b ile  desetína dváese. Áma ón s i stánu tpgóvac
četires iļad  unél i  sí tfgovúje, kára s i slobódno
stókutu. Te taká ־*e bába túka živejala, áma sagá 
9 •
drugoječe stánu, ta taka živeem.
4.3.2. Bačija li?  В ре, imá, é ре, óvfce, bačija
napréda l i  ká e [b ilo ]?  В, napréd и Košarevo beše 
taká и stáro vréme. Naš s i bogát b í l mój déda s i. 
Ņašite. В, šez dúâ, č e tir i dús brájfca, i  Krúsje да 
kažemo, áma úbavo natám 8 kikvé úbave krúáe, kikó 
poļeto и Košarevo póúbavo, túka divó Sadovik, a tám 
úbavo. Та decá ní^e, i  oní n i zbraše če premúzuju 
ofcète. Na kúb g i zbéru i  pósle nagótvu s i káce, i  
jeden mándrajija i  ón če s i glédame ko tļ. I  kólko 
brávi premuzú, kólko se páda na dïcéte sírerte dávu, 
pa ni právu bél naiž1 se kaže. Bel 1nú2 да kažu. Ot 
sírérteto, mile, ot sírerteto právu, a ní^e decá, pa и 
krtíge pa naskuténi natúraju, onó strošeno žalturtavo 
takóvrf s to i. Právea. Bel múž да kažu. Kigá zbíru 
ovcéte, premúzuje, právu, tová če právu da ručaju. 1 
dadémo káce, i  oní nasíru i  dóma dokárvu. Dobré, áma 
naši te . ..
SÍru s i sírerte, ta n i napúnu kácete sírerte, 
hórata 8i rúőamo. É pe, sas riéga 8 mlekóto síru. 
sírerte práu, od mlekóto 8 právi  sírerte. Pótsíru да, 
narežu да na sírerte, té na grútKe, i  sí да nasólu sa 
sól i  pósle dávu na hórata, kólko óvfee, kólko Rilá
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izmúzit, tólko Kilá mu dávaa síreríe• Po ovfeete si• 
Koi kolko s i je dávu l i ,  jedni pómálko, jedni 
poveče• Ta pomnim i  tova• Posle pe pribéru se 
ovcete, majfca mi, strina mi, ko^á mleko, móroci ímu 
našite, donesu s magare mlekoto, i  óné bíju  mlekóto, 
čekaj da t i ,  na čeran se kaže, čeran• бегал bučkata 
golema i  tureno dpvo túka, ta i  óné te tiká , ne može 
ona••• BÍju, bíju i  maslóto izvadu i  s i síru i  óné• 
I oni s i síru, úrdu s i právu, što sékaju. Mnógo beše 
ubav život napréda•
4.3*3• Sa su kúpene zímuska su őúvane. Sa g i ranimo s
travu, 8 trávu, ščo tó da koļemo za tlástoto za 
mastú. I  dójde l i  MÍtrovdán veči za Božič poveče za 
Božič 8e koļemo. I  tega e־e po ^ednú pét tlásto 
režemo slanína. Po edna péd je sé na gfbínutu uváti. 
Po tr is ta  Kilé nagóre ednó dobiče dójde, mázno e, po 
sédam tana&éta od ednó dobiče smo to p ili más* 
Ranimo, ranimo, imamo s i carevice, smeļemo najpósle, 
ta ■̂edú morúznoto brašno• Carevice, le l i  znaeš? Á, 
te tova. 0 cárevicete morúzno brašno go kažemo. I 
ono najdohó^ dava mazninú. Najpósle imali smo sí po 
edán čuval stó i  dváes ftilá , te g ļ i l i  sviriáta 
najpósle. i l i  gi várimo, i l i  gi meļemo. I  uranílo se 
veči ne može da stáe, ne v id i ne. Uranílo se, 
ranílo, ne mógu t i  kažem. Te taká smo ra b o tíli.
4.5*1• Strižemo pe vúnutu••• Ó, da t i  rečem kikvú
rábotu smo narabotíli• Kikó li?  08tri2ú ofcete i  
právimo pe zbéremo se ká se stri2ú, bánice omésimo. 
Rév n i, vúnutu•
Á, vúnata li?  Ščom и ostrižemo, té sá miju, i  
če nósimo ná-reku, popárimo ju• če KÍpnemo vodáta da 
zaKipí, če и popárimo i  če и izmíjemo ná-reku, déka 
te na vódu, na rekáta što teče. Doma s i ju súsimo.
9 9 9 ļ f / / /
Sa e-e tuka ка 8e, e tuka ka naredim, pa ju na edro 
razdvóimo rúnoto le l i  od ovcútu rascépimo, tá da ni 
je ubavo. Pe pósle úznemo tá ju vlačimo ná-ruRe 
poubavutu za osnóvu se kaže. če snovémo od riú da
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predémo, a pósxtnata nat káva, pósle če tká־* emo šajak 
da nósu mužete drée, te tdká pantolóne. I и vlačimo, 
napredémo, izatká^emo, razbój xmamo s i ništaļKe, 
sičko s i znáemo, tkáemo s i. I zatkáemo l i ,  če dadémo
/  9 * 9  9
da se vaļa. Doodi ־*edan vaļavicu ima túka, déda óúro 
beše Glogóvicu, tám vóda imálo, tová seló, tám 
noseše ta vaļaše. On doódi ta ón uzima šajakat, dadé 
t i  belešku, prátiá, и ón t i  да páj donesé. Áma ón s i 
vaļa čovekit. I  и vaļamo i  pósle ocpnimo, bojá ima, 
осдрпіто, i  s i šiu mužété dréete*
4*5.2• Gfenicete poséemo* Seme s i nav/ļamo u
9 щ 9 9 9 9 / ך ״  /
cárevicete Jedro• cekaj, ka oremo carevice seroeto da 
zavánemo, i  и riéga po cárevicete s i Vfļimo ot 
konópnoto séme, seka 8 i őúva, i  s i да zavánemo kojá. 
Posle ujré ju l i  cárevicete, i  sémeto odrežemo, onó 
é־e s téb li, s téb li, ietfļamo i  s i zavánemo séme, 
é-e, po t r i  če tri pét fcilá séme izlézne, od 
garsnicite* I  -*edan kórén rési, rési mnógo. 1 
is t j־ļamo gi i  zbéremo sémeto i  naséemo na ednó mèsto 
и ri iva l i  če do rekútu, taká poveče do vódu se seju. 
ī  tam če nagno îmo ubavo mestóto, ó ti gpsnicata 
trébe jáka da é da rasté. I  nasé̂ emo i  oná rasté,
9 9 9 9 9 9 9
raste, raste e-в golemá# I  posle ce beremo ppvo
belójKe se kažu. Ppvo če béremo ščo zabeléle,
belójttete, pósle če béremo cpnójfcete. īsanu, i  od rii
séme ima i  istfļamo, iščistimo, ieúsimo i  če ģi
potópimo, če ģi tópimo na rekáta. Kudé vóda ne nósi.
NeRigÄ i  odnesé ni vodáta gpsnicete. Ka dójde
golemá vóda odnesé. I támo če iskópamo virove, t i ,
t i  nasadiš, já , te natópimo* īsanu l i ,  če dójdemo,
če naprávu mužete čukar* CÚkamo, őúkamo, öúkamo 
t t t  t  t  /  /  
povesma, e-e mnogo povesma* I  o-taa povesma čukamo,
őúkamo i  úbavo* É, (ma četKe se právu od kózinu l i
sú, pé če ģi isčukamo povésmata, pé če ģi isčešamo.
Ta za osnóvu. A onó pó*** drugóto natkáva, če
vlačimo na kudeļčeta ná-rude, ta če tkáemo pe
platnó. Onó mlógo jáko. Od riéga po t r i  gódin koSÚ1u
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če noeiő, tolko jako• Te taká вшо rabotxli, te xmamo 
i  ta kvo płatno• I  kupimo s i pamúk, tkáemo 8i pá ot 
kļčxšnoto sto kudeļčeta póslábo pa natkáva, a pamúk 
kupimo• A ka sakas da -*e jako i  osnóvata i  natkávata 
kļčxšno sve. Ta da ■̂e jako• Te taká smo rabotxli• 
Imam i  platnó sam tkala na pamúk kļčxšno, daže י1ת!«ח  
i  dvá takóvo vxtKe ostale. Dvá parčeta tkú se, 
umotalo, ostadose rxze, pamuk. Manúse tova da 
rábotu, i  o-ta oriadna iznosx tuka te tólkava dvá 
motana kiko e prádeno о povésmo• I  ovÇarka sim i  
sedia s i i  češam povésmo s i, pasám s i ofcéte• Taká 
e b*־ ilo  napred и staro vréme• Pi kó izléze pamūkat, 
kiko izleze edno drugo, manóse tóvá kļčxšnoto i  nx^e 
тапишо. В-e, dojdeše edènica dóle podi Strévicu se 
dókára po ednú karúcu. Dókára podx tóvá dník čovek• 
Mnogo se ra^u tam kļčišča, nám pó 8e ne rá^u и 
Sadovik• A nx^c on s i dókára, tá od riéga s i kupimo 
povesma. I znaeš ščo su jáka, ubava• Nakúpimo i  s i 
pósle isčešamo i  s i tkáemo platnó i  caj״ge, i  te taká 
e b ilo • Kô  je imái poveče, dókára túka, pa če 
kupújemo nxe• Te taká je se živejalo napréd. sičko 
raká je rabotxla napréd• Za dárove s i práimo•
4.5.3. Nx̂ e pe l ita c i s i tkáemo, l itá c i se kaže, za
ženete tóvá• Predémo да tanko••• Gore mi je• Tanko, 
tanko, tanko izitkáemo go• Osnóvutu če odbéremo sé 
najubavo za nás ženete, ó ti onó tanko se prede da ^e 
ubavo. Ó-о, da t i  nesém sasárofö i  litá k  kikáv sam 
nosxla. Ne mógu da t i  kažem nosxja kikvá e• A-a, 
taká vúnutu, ček&j, t i  kazújem. Pletémo s i••• Nosimo 
vúnena rukavčeta dotúka, З^тКе Q*- pletémo, JilétRe 
s i pletémo od v^lnata, ozgóre, na-ruće s i pletémo, 
čorapi s i pletémo, dárove s i právimo. DevójRa ka 
is v f ļ i  po dváese litáka , po dváese cfge, platnó, po 
sto koš0ļe su 8 vj־ļa l i  hóra, devójfce• A7á, dárove• 
E, na svádbutu če navpļaju na•••
4.5.4. Pravxli smo, sé smo s i. . .  od sviriéte kožata,
ot korií. E pe, já s i se práee opánci ošče deté,
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máj&a mi umré, néma koj, ja s i i  práim. Napráimo,
natópimo g i, razreže se, natópimo, izrežemo túka
vfove, nadúpőimo [s ivč iro ]. Nadupčimo opáncite te
náokole vffcá nadúpőimo i  sí usučemo s i ot keļč iš ta
varv* i  s i práimo opánci, i  smo sé n o s ili opánci.
Posle ká stánu te Sdj־b ija  vojnáta, ot taga־* poče da
se javļau pósle nefcigaš kásno. Te tá ja upráva sa
dósága ito  béőe predi tú ja , te tx mož da znáeâ, ta
onaa xzneeoőe tova gumutu. Ama prečx gumata. Mene ne
mógu da nósim niščo, nogéte mi izédé gúmata, a ká se 
/ t , / ! / / / 
noseese opancx, nogete zdráve krakata. A sa ne sa
zdráve. Pozdrávo. Ta te taká ־*e b iló , pósle kupújemo
gúme sé nósimo, áma•*. NxkoeP če, tojáge nósu i  se
krívu. A napréd né^e k r iv í l čovek, né^e imálo krivó.
/ ך 9 9
Imalo Je tuk tam*
5.1• É pa taká se kaže. Á če igráemo na svxrídu* A
onó te tólkavo dffcé, xgra, áxba, i  tx ja  sxba, tx ja  
őíba• Taká se igrála decá•
5.2• Sedéri Ke ká smo pravxli, dá t i  sak kažem,
9 *  9 9 * 9 9 9
veselbe ^e mlógo imálo. ^Ergerle doódu p ri nás, svxru
sas cigÚ1Ke, z gájde svxru• Svú noč v r i selóto,
pojemo• É, ájde, če báremo carevice, če ni óka^u na
tlaka se kaže. Da oríím pomógnemo za őúspu devójKete,
gótvu n i carevice n i váru, gótvu n i méso, jedémo,
sretnu l i ,  nxe im áúőpimo, kox sa sami. čoveci da s i
pribéru rekóltata da ne záli^e daž1. Ta smo i  tóvá, 
t / t ł •ן / / /  /
zberemo se, igraemo oro, poJemo, veselba beše mnogo
/ I I  t
napret• Sa nema veselo.
5.3.2. Ó-о, pe kó ne znéemo Svetacl Popit, kaže se já
mlogo b i te, áma izgubxla sam veči i  zbortú. séko■̂  
mi se čudi kikó pá i  pómnim. Devedesé gódin. A 
pletém, prf se őúdu taká, mxlo. őékaj, Svetác и 
Košarevo nx^e iznóseemo na Spásovdan. U Sarfóvci 
Spasovdan Sobór. 0־ támo méne ^e májfcata ot Staríóvci 
и Košarevo za baštu mi ženena. Та na־obiČaj mój s i 
ídemo na Saríovci i  se vračamo otám, i  mužete če, 
seRi če dade brafče, kój ko običa na Spásovdan
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praznikat dávaju• Tová za etókutu. I  zakláli i  
ugotvíli i  če ódu po seló, če zbéru luk, tikvéja 
rabote za manjutu, dáva naróddt ,  sičko dáva• 1 oní 
če zgot••• Trf n íje , svi če t j־č i céloto seló na 
Staríovfei blíza Sobór. ídemo• I ídemo l i  otám, 
vedn^ga doma kolačite smo p rig o tv íli, a onó e daléko 
ot cfkvata, prf e  ̂ malko [sá to tám] čak prestólo и 
poļeto повіто. Prestólo se kaže, dékato pópit stoí, 
kamik, tam če ti. Tam se, prídemo, prekj־stimo se, 
celívu^emo k9j8־ svi. Své po ednó če mine tám. PÓpid 
da да rusi. I  pósle če natúru na rét pogače, kolači, 
če sičko. Oní kotlóve, po pét ãés kotla, mánja, 
céloto. če donesú vinó. Kotlóvete zamétnu vinó. 
Nakúpu zaščo zbráli i  tová na naródit. I níje na 
ré t, i  na sékoga tí^e ot stránu če dávu vinó na te,
/  *  9 9 9  9
vinó tí^e če dávu. Manju se, ponesémo sut, ta 
mánjutu ni sípu cj-kóvnu, pa dóma da s i odnesémo. ï 
eéko kanče ponélo, sípu mu, i  dóma ka ójdemo si 
ručamo kolač* Polovnícete úzne pópit, po déset, áko
׳ , ׳ / ך־ _ / w ״ /  /
verueš, čuvala napuni ret* Seloto Je golemo 
Košarevo, mlógo pogače, ptf úbave naprét, golemé 
mésiroo.
5.3.6• É-e, ká ^e júrjovdan ne ni vača 8án mladíte.
É, ká za júrjovdan, na šesti je ón, če ídemo, of cète 
s i sé na jùrjovden séfci če s i ide na pojátutu• I 
otám 8 kolá s i ídemo• Natovárimo s i bánicete omesíli 
smo i  če ójdemo na pojátutu i  če••• NÍ^e s i и ortáci 
tám čiča mi, tám drúgi• U ortáci, taká da s i veselbú 
práimo. Blíza ni pojátete, če púsőimo t j־pézete 
ponéli smo. Se nasrét p ri náz doódu ední ozgór ední, 
ta ní^e tró i se zbéremo, drúgi pe? tám. í ,  čekaj da 
t i  káem, pa večerta, za a-veče ídemo decáta če se 
zbíramo, č־ ídemo na cvéfte da béremo cvétte za vénei. 
I  večerta če ídemo na pojátete da spímo. Le li náj 
smo običali. Ka ójdemo, ovčarčetata znáu z gájde 
sviru, кое s Remené кое. Kad okaču gájdete, pa ká 
zasvíru, pé če se zbíremo po pojátete, ní^e če se
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zbxramo. če se zberemo, pá  ̂ č xdemo, PÓpska padi na
/ $ / 4 / ך /   / t t
да kažemo tam• U taJa gora, nxJe ו ma emo tam gora•
Mlógo ttítfce, ubavo, Petróv kj״s, mlógo ùbave Kxte tám
se £e se zbxramo• I  céloto seló se zberemo mladežat,
ájde pojámo, otxdemo tám, svírKe, igráemo, zavánemo
ógefti. Dodá i  sávne, ú-tavninu ójdemo, Rév n i da si
igráemo, taká e b iló . Ī rasavíría se, i  bágamo и
gorútи, naberemo RxtRe, tpgnemo otám• če zapô emo
"Kojá momá ostala и cvá^Ke, komú se ná-rulte oepála"•
Pesni, pojámo, pojámo, pojámo do dóma• Šom ójdemo
dó-doma [ta vzíiiamo] uzímamo báiiKete, koláta, čeku
ni naőite, £e imo na pojátutu• Ójdemo i  tám, zá^edno
če edámo• I  jagrtiščata če s i pokáramo, ta nabpže
várkamo se, otkáramo gi dóma. S ce li e ír ot pojáte,
sičKi, séfci na pojátata če s i xde p ri ovcéte. I otám
f sètti s i ójde и selóto, zakoļe jágrieto. čekaj, t i
kažem• Turímo mu venác, kagá g i muzemo. Ja tóvá
zabovarí da t i  kažem• Ka ní^e ójdemo, ovcáte su pe
puāčili ráno, ne bránimo livádete, lipcáva do túka
dažo, pasú kudá sáka^u ovcáte one• E razvxle se ne
mož da ódu od mláko• Rano g i pú•••, x g i muzemo, i
kagá dójdu, nájnaprád na ovcútu če• īs p le li smo
venác, várkamo, dójdu ovcete, nxe ispletémo decáta i
odnéli smo bánice 8xčko i  čekamo. Dadémo na ovcútu 
t / , / t ł / 
venac, turxmo na kotala t venac i  za jágneto venac,
ka púãâamo da izmúzemo gi• I  t j־ļamo mlekóto• če
iskópamo dúpku, če zakópamo jajcé, ká baő túru [k^
de]• Ka pósle raskópamo, xma l i  bubulečče, če xma•••
Kotala t ka túrimo da muzémo 8 venácat, iskópamo
dúpku i  kotálat túrimo. 1 túrimo jajcé ódi••• Ne, ne
ozdól и zemríáta zarxjemo, и zemríáta. I  izmuzémo l i  i
kolač, é pré onódemo, máslo smo t u r i l i .  Najnapréd
ovcata če mine túka maslóto, é да ко da premuzémo
kolačat• Pres kolačad da mine i  pj־sten starovrémsKi, 
/ / / í , / / /  
e-e golem, staro vreme, i  kj*z ríega pr emu zemo. I na
ofčaro dadémo kolačat Sčo premúzuje, ón da да
izrúőa• I  n išč i, izmuzémo, i  á^t, če púâtaju
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jagriiščata. Kô e je jágríe nájnapréd, ríému mu túrimo
venčeto i  ríemu. I  ščom sísa^u ovcéte, ní^e rúőamo,
píjemo, opravimo se, ajde če s i poódimo doma. ī
j  agri eto koje s i ^e, ono se s i sisa da ̂־e libavo 
» t t t /  / / ,  
mesoto, vanu j  agri et о, о t  xdemo doma. Najnapred bašta
mi če gledu, varkamo, zakoļu, onódu, gótvimo, sičko
napúnimo, gór imo vúrríete do veőertú sičko stašemo.
Mlekoto ščo smo odnéli, če да potsírimo, če да
nósimo и cfkvu. U cedilo, če да sípemo i  u cedilo če
nosimo mlekoto. I  dójdemo prf i  mlekóto potsírimo i
j  agri eto peCÚ, i  taga nelí cavtú krúse, slíve evét•
Če ispečemo jagriiščata i  če ponesémo kožutu, ščo od
jágneto na pópat se dáva. Á i  odnesémo и cfkvutu i
se zbére narót, púno, mlógo. Ženete če obikaļu.
Mlógo úbave pésni znáe starovrémsKi. "Svéti Ćeórgi^a
kikó коríá kovái sa z lá tna ..." Takóvo zaobikaļu
Cfkvutu. I pojú pesentú, áma já ríú ne mogó da
zapázim. Postare, a já dojdó túka náskoro. Košarevo
ך  / / / Ц  / / t t t
ne poJea, a te tuka poJea, ama mlogo ubava pesen te. 
Če obikoļu, i  áde pópat če [pregai] i  če póp#t úzne 
glavútu, ta ozdólríutu čeļes úzne. I  s i úzne prédríu 
plečku s i odreže pečeno méso. Plečku davamo 
prédriutu, ón če odreže i  polovín glavútu ón úzne i  
kožutu úzne. I  sírence úzne s i ot své, i  síreríe s i 
natúpa. ščo ostane onóvo. В ma, kóríi, ón s i nabavíl 
čoveci mu pomágaju. Ka s i ídu и Cfkvutu, ká s i na 
prestólat kotlóve taká onódemo, sé s i ima čoveci в 
ríéga, koito mu pomágaju. Ón i  rí im dadé, áma pomágu 
s i mu hóra. Pópat če•.• máni да, kóríat se ne uzd/ža, 
edé lép sé.
5.3.8. Á za Jovándan léb mu davamo, po seló zbira, po
pogaču davamo za bereftétat se beše. 
t f  І 
6•1*2• В, ne znam za popa•
Kazuvála n i je bába, áma, napréda n i lažu,
vapírje če dávu, če túramo rešeto, túramo sančoglet,
úmre l i  nékoj, "ó־o, če dávi I я• Tekvó smo se,
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plašil i  su ni decáta. Ne znám, dete, da t i  kazu jem 
tekvéja rábote.
6.2.2• Nxe smo se mnógo raduváli. Óvce če pasám cél
dán smo se, upojálo v rí selóto• če 2ríémo, t r í ,  če já 
nadíjam, óné če mi slágaju, v rí selóto na žetvu. Pa
י $  ,  t ״  t t ך  /  t t
zastanu ednx ta slusu, кое kvo poJe ubavo eel ska 
pésen:
"Zastanálo slánce nasred nébo, ta gledálo čudo 
devojčirio.
Kakó devójda s lévu rúku kosíla, tr ió t kosa 
karaļa.
Pf v i ótkos, edán ótkos b íl ļiļa k  i  bosiļak, 
edán tráva deteļina, edán božiir"•
Ta si gledálo devojčino čudo• Kakó devojča
kosxla sas láva rúka•
/ * ѣ * 9 . * 9 . Tova be, pojemo taka 8 1 # E, paj aruge pesni:
"A karaj rálo, daléko je krájo"• Ka smo karáli
ríxvutu• I pojémo jedná po jedná•
7• Б, pósle ne znám zaščo zagonija pópit, tcflcá да
namrazxőe• Pa ón čovekit. CÍgarte pa naprét, mnógo
imaše и Košarevo cigaríc, áma sviru mlógo úbavo. Tam
kikvó se óro pravilo, kvó e, mlógu úbavo beše. Sa ê
grát starnilo. Košarevo e mlógu úbavo• Ima m ilic ija ,
ima rod iļrti dóm, grát• Ja sam o-tám, já 2álim za
> 9 ,ч « 9nega, tuka se zabuva•••
7.3.5• Та pósle popóvete patiše. Nagoniše gi ta
ml ogo, a napred mlogo ziveja ubavo popove. U 
Košarevo s i ni pób beše, mnógu úbava i  kašča i  své 
beše.
8.3.1. Krúsje se kaže. Mestóto Krušje, a dékato se
ženi Raninci да kažu, maalá, áma tám pojáte, i  imaše
i  kašte s i živeju. Grabóv Dől xma, páj blíza je. Do
Košarevo Grabóv Dől e, i  Startófci, Settima, taká
/ . t » t t 
smo, te ta ja su sela do nas• A ozgor pa e kj־z
Košarevo svá séla ozgóre mirtúju, tám je pútot. S
kola, sičko tám minava. No^évci pá na Pernik, tdká
pútdt ni je, tdká.
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Łele, pa tova Mraka да kažu, eto onó 
MračuļKete eto nosu sa^e. MračuļKe, kažemo, nóeu 
debele eae i  bele letilo vreme. Sae. Nie l itá c i,  onx 
sáe ее kažu, belò nóeu ее onx• Kikó mužete eto nóeu 
őáecite, taka one pe nóeu sáe да kažemo• One pe si^u 
im g i, eve májetore xma s i šivače. š ije  dóma če и 
skroi, če ši^e, če да ráni. One pe takvó, a nx^e s i 
pe tka^emo i  s i nósimo nx^e kikó sákamo. A óné ne 
uméju, ne nósu litá c i,  á, ama mlógo pe úbave tantéle 
áx^e, nosxjata im ubava, i  se im v grudxte ž ļtice .
Natám mnógo slive ее prodávu, módrice• Mnógo 
prodávu tekvéja rábote i  bogáti čoveci imaše, taka 
doódu, doódu, doódu. Та eé ímaju• Ta s i kažemo him 
Mrač, s irišn ik , Jalóv Dől, Preznoglávci, a túka pe 
táa pe Gráoveka sála g i kažemo, oni pa litá c i nósu, 
šajcci i  mužete. Oni pe sasém drúgoeőe i  mužete 
nósu, i  oni drúgoeőe z gajtán, takvá e rtim pe 
nosiła• Áko smo s i Balgarje, áma dnigoeče nósu• NÍe 
páj drúgoeőe, su nós ili• Sedi krá j, eédi če• Ta te 
taka ^е b ilo .
Kikó réko sagá ne znám• A lé le , kólko v i 
izumí, deté• Znepólci se kažu t i  je nagór seláta• 
Jerul, DÚSinci, t í je  što právu gpncite - Znepólci, 
te t i  je smo níje Znepólci• A t í je  sa Gráofci• Tarn 
ščo sí и Rasník iša l - Gráovo• Á pa sasti su, 
póubavo nósu, taká tavré tám po do Pernik• A túka pó 
néma• Po tpnskata sála idu po drúgo. Tel se nósese, 
a túka drúgoede se nósu Gráofcite•
Imamo i  panice, v iļčo  e donél, gpne, é, 
rukátku da t i  iznesém. Ón le l i  ^e hodožnik. Vin^aļe, 
tikvéja rábote ima. Ide p ri rii. B, ne gá znám, óno 
se isprekaraja, mile, davno beše tova• Sa manúemo
9 9 9 9 /  9  9 9 1
eve• E ma, ne mu znam xmeto! Gpnčar. E, и Jerul xdxl
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